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`jYjŒh~®π‡∂F~ h®‡AF…~œja bF[‡®‡
#…∂. #…., m™. #…|‡.
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\F¢~Fn¶‡ {πhuYh\tÊ‡™ hYu{u hY◊FAFºFuF \ÛÏ®f‡Œ hYª{∂FÛ
b™ #…œ. |‡™. bﬂ‡Y™ ∂FÊ…‡ ~‘wN ®‡~YF∂FÛ #FYŒF…
-˙ ∂¸FhuÛm` ˙-
∂FVtﬂ‡At®‡ ˙
hbq. |‡F§. ∂uπ¤F› b™. ®‡F®‡h|‡{F‡
^™∂Œ™ #…\. #…\. #…j|‡ \™. #F~. VF|‡™t
#FÊQ t ‡\ #…j|‡ ®‡F…∂\t ®‡F…¯…‘N, `qF…¯, h‘N. T∂uV~
hY. \Û. - 2065                   ∂Fœt - 2009
\F¢~Fn¶‡ {πhuYh\tÊ‡™, ~F‘N®‡F…Ê‡-360 005
(YOGAVIBHAGA (Device) IN PANINI
SCHOOL OF SANSKRIT GRAMMAR :
A STUDY)
.
-˙ \F…VÛﬂ‡uF∂πÛ ˙-
#F‚™ ¸· Û \F…VÛﬂ‡bwYt®‡ T¸…~ ®‡~π Û »πN Û ®… ‡ bqÏŒπŒ ∂¸FhumÛ` ≥‡b… ~‘wN
‚{…¯πÛ \ÛAF…`u®‡F{t \Ûﬂ‡¤t\whœ∂FÛ ﬂ‡AFtYYF∂FÛ #FY…¯ VqÛ‚F…u… #F`F~… Œ¢{F~ ®‡~YF∂FÛ
#Fı{πÛ »N…, Œ…∂FÛ #FYŒFÛ hu≥‡bL #u… huÕ®‡ªt \ÛbwLtbL… ∂F¢h¯®‡ »N…, Œ…u™ ºF«™bwYt®‡
¸· Û T¸…~FŒ ®‡~π Û »πN Û. Œﬂπ‡b~FÛŒ Œ…∂FÛ ~‘wN ‚{…¯FÛ ∂jŒı{F… #u… hYVŒF… ∂FÊ…‡ ¸· Û #…®‡¯F…
‘N \ÛbwLtbL… ‘NYFmﬂ‡F~ »πN Û, Œ…u… bL ¸·Û #¸™> T¸…~ ®‡~π Û »πN Û.
ŒF~™º  ˙ \¸™ ˙
Ï‚˘ ˙ `qF…˘ (h‘N. ˙ T∂uV~)  (`jYjŒ~™®π‡∂F~ h®‡. bF[‡®‡)
ŒF~™º ˙ \¸™ ˙
Ï‚˘ ˙ `qF…˘ (h‘N. ˙ T∂uV~) ∂FVtﬂ‡At®‡
(hbq. |‡F§. ∂uπ¤F› b™. ®‡F®‡h|‡{F)
-˙ bq∂FLb« ˙-
#F‚™ bq∂FhLŒ ®~YF∂FÛ #FY… »N… ®…‡ ^™ `jYjŒh~®π‡∂F~ h®‡. bF[‡®‡
˚F~F bqÏŒπŒ ‚uF~ ∂¸FhumÛ` bFhLu™{ ı{F®‡~L∂FÛ {F…VhY¤FV˙ #…®‡ #Ø{{u
Œ…∂uπÛ ∂F¢h¯®‡ #u… ÏYŒÛ« ®‡F{t »N…. bqÏŒπŒ AF…`humÛ` Œ…∂L… ∂F~FÛ ∂FVtﬂ‡Atu u™œ…
#FY¬{®‡ #o{F\ #u… \Ûhu∞‡ \ÛAF…`u ®‡~™ Œ¢{F~ ®‡{F…t »N…, Œ…u… ¸·Û bq∂FhLŒ ®‡~πÛ »πNÛ.
ŒF~™º . . . . . . . . . .
Ï‚˘ ˙ `qF…˘ (h‘N. ˙ T∂uV~)
hbq. |‡‡F §. ∂uπ¤F› b™. ®‡F®‡h|‡{F
^™∂Œ™ #…\. #…\. #…j|‡ \™. #F~. VF|‡™t
#FÊt‡\ #…j|‡ ®‡F…∂\t ®‡F…¯…‘N,
`qF…¯, h‘N. T∂uV~
#uπVf¸™ŒF…¨WÏ∂ . . . . .
∂F~FÛ ¸F›Ï®w‡¯uF #o{F\®‡F˘∂FÛ bw. hbŒF^™uFÛ ^™œ~LF…∂FÛ m…\™ \ÛÏ®f‡Œ,
#ÛVq…∆ #u… Vπ‘N~FŒ™ ¤FªF#F…uFÛ ı{F®‡~L ¤LYFuF… bq\ÛV ∂˘…¯F…. X{F~‚™ ‘N
\ÛÏ®f‡Œ¤FªF #u… hYA…ª ®‡~™u… Œ…uFÛ ı{F®‡~L∂FÛ #h¤~πhœ &Xbju ‚›. ®‡F…¯…‘N®‡F˘∂FÛ
M. R. KaleuF Higher Sanskrit Grammar #u… V. S. ApteuF Student's
Guide to Sanskrit CompositionuFÛ ∂F…Ê‡FÛ ¤FVuFÛ bq®‡~LF…uF… ÏYFØ{F{ bw. hbŒF^™
bF\… ®‡{F… t. #F \∂{∂FÛ Y~ﬂ‡~F‘NuF ¯´πh\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ VqÛ‚uF… #o{F\ bL A≥‡
®‡{F… t. ı{F®‡~LAFÏ«∂FÛ hYA…ª ~πhœ ¸F…YF »NŒFÛ, Ï‚Fhu®‡ #Ø{{uu™ \VY|‡ŒFu…
®‡F~L… ®‡∂FL™ \F{j\ #u… bqŒFb~F{ #FÊtQ‡\ ®‡F…¯…‘N, #∂~…¯™uFÛ \ÛÏ®f‡Œ #uπÏuFŒ®‡
®…‡ja∂FÛ #¯Û®‡F~AFÏ« ¯› #…∂. #….uπÛ #Ø{{u bwLt ®‡{πtÛ. #F \∂{∂FÛ bÛ. mq¿ﬂ‡Ù∆
h‘N√F\π #u… bÛ. {πh`∞‡~ ∂™∂FÛ\® ‡ ˚F~F ¯ºF{…¯F ªhÌ@G∞L uÊ>` - uÛÊ>` @∞Á
√`]mML ª{~L¤t¯tﬂ, mÛº - 1 ™¯h 2 Œ…∂‘N bqF. b™. m™. ‘πNju~®‡~ ˚F~F ¯ºF{…¯F
An Introduction to PaniniuF œF~ ¤FVF…uF… #o{F\ ®‡~YFuF… bq\ÛV ∂⁄{F….
#F∂ ∂F~™ \ÛÏ®f‡Œ ı{F®‡~LAFÏ«∂FÛ bq™hŒ Sc‡∂w¯ mu™. ¯´πh\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™uFÛ
#Ø{{u ®‡F˘∂FÛ bw. hbŒF^™ bF\…‚™ bFhLhu∂πhu ˚F~F bq{π_Œ ®…‡Ê‡¯™®‡ ∂¸ÃYbwLt
bq{πW_Œ#F… (Devices) #u… bFhLhuuF &Ù~®‡F˘∂FÛ ‚{…¯F Y¢{F®‡~LF… ˚F~F bq{π_Œ
bq{πW_Œ#F…uF… bh~œ{ ‚{F…. bw. hbŒF^™u™ bq…~LF‚™ Ph.D. uFÛ \ÛAF…`u ®‡F{t ∂FÊ…‡
bFhLu™{ ı{F®‡~L∂FÛ {F…VhY¤FV bq{πW_Œ #ÛV… \ÛAF…`u ®‡~YFuF… huÒ{ ®‡{F… t.
b~ÛŒπ #F ®‡F{t ∂FÊ…‡ ∂u… ºwm‘N bqF…X\Fh¸Œ ®‡~YFuπÛ ^…{ ∂F~F bw—{ Vπ~πœ~L hbq.
|‡F§.∂uπ¤F› ®‡F®‡h|‡{F \F¸…mu… T{ »N…, #j{‚F #F ®‡F{t ¸· Û ®‡~™ A_{F… u ¸F…Œ.
Œ…∂L… #F ®‡F{t ®‡~YF ∂u… ∂F« bqF…X\Fh¸Œ ‘N ®‡{F…t u‚™, b~ÛŒπ \∂{… \∂{… hu~FAFu™
b˘F…∂FÛ Œ…∂L… ∂F~F \Û®‡–bu… Sc‡ bL ®‡{F… t »N…. ∂F~F &b~uF Œ…∂uF bπ«YŒQ Ïu…¸u…
®‡F~L…, Œ…∂uFÛ ˚F~ ∂F~F ∂FÊ…‡ ¸Û∂…AFÛ ºπ–¯FÛ ~}FÛ. bF…ŒFu™ ı{ÏŒŒF∂FÛ bL \∂{
∂…˘Y™u… Œ…∂L… ∂FVtﬂ‡Atu #Fz{πÛ. #F∂ ∂F~F bw. hbŒF∆ |‡F§. h®‡AF…~œja ¤F.
bF[‡®‡ Œ…∂‘N |‡F§. ®‡F®‡h|‡{F \F¸…m #…∂ m… Vπ~πœ~LF… bqX{… ¸· Û kﬂ‡{bwYt®‡ ®f‡Œ√ŒF
.
ı{_Œ ®‡~ŒFÛ VF¢~Y #u… #FuÛﬂ‡ #uπ¤YπÛ »πN Û #u… ®‡¸· Û »πN Û - ©¯‚±∂h ¯ÌL] ºÛQt¯µ‚
L]›∂¤Q¯ ª¤u·∂Q $
#F \ÛAF…`u ®‡F{t ﬂ‡~h∂{Fu #∂F~™ ®‡F…¯…‘NuF bqFœF{t |‡™. b™. hY~FL™ \F¸…m
Œ~„‚™ Ïu…¸ #u… ¸ÿ Û„ ∂⁄{F ®‡~™ »N… Œ…∂FÛ‚™ ¸· Û ¡‡L∂π_Œ ‚› A®‡ŒF… u‚™. #∂F~™
®‡F…¯…‘NuF VqÛ‚bF¯ ^™ ¤FY…A¤F› ~FY¯ Œ…∂‘N VqÛ‚F¯{uF ®‡∂tœF~™ h∂«F… Œ…∂‘N
^™ VF|‡™t #FÊt Q ‡\ #…j|‡ ®‡F…∂\t ®‡F…¯…‘ NuF VqÛ‚bF¯ ^™ ∂Vu¤F› ∂…ub~F Œ…∂‘N
X{FÛuF ®‡∂tœF~™ h∂«F…uF… #F¤F~ ∂FuπÛ »πN Û. Œ…∂L… VqÛ‚F¯{uF VqÛ‚F… \~˘ŒF‚™ bw~F
bF|‡™ ∂F~π Û ®‡F{t Y`F~… \~˘ muFı{πÛ »N…. #F ®‡F{tu… \πœF~π ≥‡b… ®‡F…Hz{wÊ‡~ ∂πhaŒ
®‡~YFuπÛ ®‡F{t ~F‘N®‡F…Ê‡uF ¯D`bqhŒ∞‡ ®‡F…Hz{wÊ‡~ hYA…ª√ ^™ œ…Œu¤F› ‘N\FL™#…
{‚F \∂{… ®‡~™ #Fb™ ∂u… \ﬂ¢‡Y ¡‡L™ muFı{F… »N…. #ÛŒ… #F ®‡F{t ¤VYFu bFhLhuu…
#btL ®‡~™ #u… Œ…∂uFÛ ^™œ~LF…∂FÛ ∂F~FÛ ^ÔFbπÕbF… #btL ®‡~™ hY~∂πÛ »πN Û.
#∂~…¯™ 1-1-2009                        `jYjŒh~®π‡∂F~ h®‡. bF[‡®‡
Û
-˙ #uπ∑‡∂hL®‡F ˙-
∑‡∂‡ hYª{      bf∞‡ ∑‡∂FÛ®‡
bFhLhuuπÛ ∆Yu #u… Œ…∂uπÛ AFÏ«
ﬂÛ‡Œ®‡‚F#F… (2), h®>‡hœŒQ #¢hŒ} (3), bFhLhu˙ #…®‡ VF…«
uF∂ (4), \∂{ (4), YŒu (4), \ÛÏ®f‡Œ ¤FªF #u… Œ…uπÛ
ı{F®‡~L (5), ı{F®‡~L ADﬂ‡uF… #‚t (5), ı{F®‡~Lu™ &XbhÙ
#u… hY®‡F\ (6), bFhLhuuF bwYt\wh~#F… (7), bFhLhuu…
√FŒ \Fh¸X{ (9), #n‡FØ{F{™ (12), bFﬂ‡uF… >` (18).
#n‡FØ{F{™ #u… bFhLu™{ ı{F®‡~L \Ûbqﬂ‡F{
#n‡FØ{F{™˙ \w«mÔVqÛ‚ (22), #n‡FØ{F{™u™ \w« \Û˜ {F (22),
#n‡FØ{F{™uπÛ hYª{YÏŒπ (24),  #n‡FØ{F{™˙ bq®‡~LmÔ VqÛ‚
(27), #n‡FØ{F{™uF bw~®‡ VqÛ‚F… (28), bFhLu™{ ı{F®‡~L
\Ûbqﬂ‡F{ (32), ı{Fh∑‡{FX∂®‡ VqÛ‚F… (32), bqh∑‡{FX∂®‡VqÛ‚F… (35),
bFhLu™{ ı{F®‡~LuF ﬂ‡FAthu®‡ VqÛ‚F… (37), bFﬂ‡uF…>` (38).
#n‡FØ{F{™u™ hYA…ªŒF#F… #u… Œ…u™ ŒFÛh«®‡ bq{πW_Œ#F…
#n‡FØ{F{™u™ hYA…ªŒF#F… (44), m¸·YœuuF… bq{F…V (44),
ADﬂ‡F…uπÛ \F¸œ{t (45), hubFŒuu™ bÔhÙ (45), bwYF…tbFÙbﬂ‡
bq{F…V (46), hYhAn‡ ADﬂ‡F…uπ Û \Û{F…‘Nu (46), #…®‡ ‘N
bq®‡~L∂FÛ bﬂ‡uF… #…®‡Fh`®‡Ï‚˘… bF[‡ (47), \∂F\uπÛ #®‡~L
(47), b{Ft{ ADﬂ‡F…uF… #…®‡« bq{F…V (47), ADﬂ‡Fh`_{uF…
bq{F…V (48), F<L ADﬂ‡uF… bq{F…V (48), #n‡FØ{F{™uF…
h«hY` bF[‡ (49), hY¤W_Œ hYbh~LF∂ (50), \F∂Fj{
\Û√F#F…uF… bq{F…V (50), h∑‡{Fbﬂ‡ ~h¸Œ YF_{ (50),
#hY¤W_Œ®‡bﬂ‡F…uF… bq{F…V (51), ŒFÛh«®‡ bq{πW_Œ#F… ( 51),
#uπYfhÙ (51), #h`®‡F~ (52), bqX{F¸F~ (54), #uπmÛ`
(56), Ï‚FhuYﬂQ‡¤FYuF… hu{∂ (56), bqX{{¯ÂLuF… hu{∂
(57), ÏY≥‡bVq¸LuF… hu{∂ (57), Œﬂ‡jŒVq¸L (58),
Œﬂ‡Fhﬂ‡Vq¸LuF… hu{∂ (58), #…®‡YﬂQ‡¤FYuF… hu{∂ (59),
\FYJ{tuF… hu{∂ (59), \F∂£{tuF… hu{∂ (62), &X\Vt
#u… #bYFﬂ‡uF… hu{∂ (63), hYbqhŒª…`uF… hu{∂ (63),
bq®‡~L - 1
bq®‡~L - 2
bq®‡~L - 3
1 - 20
21 - 42
43 - 73
#h\ÔuF… hu{∂ (64), hY¤FV™®‡~L (66), bFﬂ‡uF…>`  (69).
{F…VhY¤FV ˙ Œ…uF… #‚t #u… hY¤FYuF
{F…VADﬂ‡uF… #‚t (75), {F…VhY¤FVu™ bq{πW_Œ (76),
{F…VhY¤FVuF… &ﬂQ‡¤Y #u… hY®‡F\ (76), bqÈ¯…ªu™ bq{πW_Œ
(77), bFhLu™{ ı{F®‡~L∂FÛ {F…VhY¤FV #u… Œ…u™ ∂{Ftﬂ‡F#F…
(79), bFﬂ‡uF… >` (81).
bFhLu™{ ı{F®‡~L∂FÛ {F…VhY¤FV
5.1. YFhÙt®‡®‡F~F…_Œ {F…V hY¤FV
5.1. YFhÙt®‡®‡F~F…_Œ {F…VhY¤FV (83), bFﬂ‡uF… >` (115)
5.2. ¤FÕ{®‡F~F…_Œ {F…V hY¤FV
5.2. ¤FÕ{®‡F~F…_Œ {F…VhY¤FV (134), bFﬂ‡uF…>` (181)
5.2. ®‡FhA®‡F®‡F~F…_Œ {F…V hY¤FV
5.3. ®‡FhA®‡F®‡F~F…_Œ {F…VhY¤FV (205), j{F\®‡F~F…_Œ
{F…VhY¤FV (221), bﬂ‡∂Û‘N~™®‡F~F…_Œ {F…VhY¤FV (238),
¤FªFYfhÙ®‡F~F…_Œ {F…V hY¤FV (241), bqh∑‡{F®‡F¢∂πﬂ‡™®‡F~F…_Œ
{F…VhY¤FV (246), h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™®‡F~F…_Œ {F…VhY¤FV
(246), bFﬂ‡ uF… >` (252).
bq®‡~L - 4
bq®‡~L - 5
∑‡∂‡ hYª{      bf∞‡ ∑‡∂FÛ®‡
bh~hAn‡F…
bh~hAn‡ - 1 #n‡FØ{F{™uF \w« bq®‡F~u… ﬂ‡AFtYŒπÛ ®‡F…n‡®‡
bh~hAn‡ - 2 #n‡FØ{F{™uFÛ bFhLhu∂πhubqF…_Œ bq®‡~LF… …
bh~hAn‡ - 3 \F∂Fj{ \Û√F#F…u… ﬂ‡AFtYŒπÛ ®‡F…n‡®‡
bh~hAn‡  - 4  ®‡, º, V, ´ #u… ∫‡ bqX{F¸F~F…uF ﬂ‡AFtYŒFÛ ®‡F…n‡®‡F…
bh~hAn‡ - 5 {F…VhY¤FV‚™ h\Ô &ﬂ‡F¸~LF… #u…
Œ…∂uFÛ {π_ŒF{π_ŒXYu… ﬂ‡AFtYŒπÛ ®‡F…n‡®‡
bh~hAn‡ - 6 \Ûﬂ‡¤t VqÛ‚\whœ
74 - 82
83 - 270
83 - 132
133 - 203
204 - 270
271 - 272
273 - 286
287 - 289
290 - 301
302 - 312
313 - 320
hYA…ª \wœuF…
1  #n‡FØ{F{™uF \w« ∑‡∂FÛ®‡ ﬂ‡AFtYŒ™ YºŒ bq‚∂ ∂F…Ê‡F… Vq™®‡ #Û®‡ #Ø{F{, b»N™uF…
uFuF… Vq™®‡ #Û®‡ bFﬂ‡, #u… b»N™uF… #ÛVq …∆ #Û®‡ \w«∑‡∂FÛ®‡ ﬂ‡AFtY… »N… #u… b»N™
SK b»N™ ¯º…¯F… #Û®‡ h\ÔFÛŒ®‡F¢∂πﬂ‡™uF… \w«∑‡∂FÛ®‡ ﬂ‡AFtY… »N….
2  AF…`humÛ`∂FÛ m`… ‘N #Û®‡ #FbŒ™ YºŒ… #ÛVq …∆ #Û®‡uF… &b{F…V ®‡~YF∂FÛ
#Fı{F… »N….
3  \whœ#F…∂FÛ \ÛÏ®f‡Œ ∂w˘FÂ~ ∑‡∂u… #uπ\~YF∂FÛ #Fı{F… »N….
4  \ÛÂ…bFÂ~ \whœ∂FÛ ºwm ‘N TL™ŒF \ÛÂ…bFÂ~F… »NF…|‡™ ﬂ… ‡YF∂FÛ #Fı{F »N….
\ÛÂ…bFÂ~\whœ
√. / √˝>Û. √˝>ÛÙ∂Û∂±
√tL. √tL‚QYªMπ¤f
√tﬂ. √tﬂ@∞Û{ªMπ¤f
U∞. / U∞.ªh. U∞≈¯Q‚ªht\LÛ
™.¯. ™@∞¯∫`¤f
@∞Û.¯G. @∞ÛtY@∞Û¯GtE#
L.„ÛQ. LÏ¯„ÛQtﬂ`±
L¶.u«Û. L¶E{±∂u«ÛtLYÛ˜∂¤f
L¶.ªh. L¶E{±∂ªht\LÛ
D.S.G. Dictionary of
Sanskrit Grammar
tN.¯. tN¯∫`¤f
u.¤h. u‚¤≠»{±
ut{. ut{mÛAÛªMπ¤f
ut{.mÛ.YQ. ut{mÛAQµ‚ÆYQ®{#
P. Page (bf∞‡)
u.t¯. u≠∫¤±t¯mT_L#
u«.@∞Û¶. u«t@«∞∂Û@∞Û¶¤]‚±
u«.t¯. u«Œ¤Ût¯mT_L#
u«Û¶.¤. u«Û¶|>¤`ÛQ{¤Û
„.¯. „\Æ¯∫`¤f
„Û.¤. „Û~¤`ÛQ{¤Û
„G.Y.YQ. „G\Ãœ>£‚Qµ‚ÆYQ®{#
mÛ.¯G. mÛAÛ¯GtE#
¤.mÛ. ¤\ÛmÛH∂¤f
¤Û.ªM. ¤Û\Q∏{ªMπ¤f
~.Y.YQ. ~V]Y£‚Qµ‚ÆYQ®{#
~.tª.@∞Û¶. ~V]tªæÛµL@∞Û¶¤]‚±
¯Û.u. ¯Û_∂u«‚±u¤f
A.t¯. A˛>±t¯mT_L#
ª.t¯. ªJL¤±t¯mT_L#
S.K. Siddhantakaumudi
tª.@∞Û¶. tªæÛµL@∞Û¶¤]‚±
S.S.G. Systems of Sanskrit
Grammar
ªM. ªMπ¤f
bFhLu™{ ı{F®‡~L∂FÛ {F…VhY¤FV ˙
#…®‡ #Ø{{u
YOGAVIBHAGA (Device) IN PANINIAN
SCHOOL OF SANSKRIT GRAMMAR :
A STUDY
`jYjŒh~® π∂F~ h® ‡AF …~œja bF[ ‡® ‡π ‡ … ‡ ‡π ‡ … ‡ ‡π ‡ … ‡ ‡π …
# …∂. #…., m™. #…| ‡.… … … ‡… … … ‡… … … ‡… … …
.
÷÷ ^™˙ ÷÷
bq®‡~L - 1
bFhLhuuπÛ ∆Yu #u… Œ…∂uπÛ AFC
∂Q`Û˘{ª¤ÛØ`Û∂¤tﬂºØ∂ ¤\Q∏{ÛLf $
@G∞©Ì`h D∂Û@∞{ch u«Û Q_Lh LÌ¤¶ uÛtc`∂Q `¤# $$
™@∞¯_πÛQ&tu ∂Û Q „«ÒÛ tN„Û\Æ{tu ∂Û Q \t{# $
√tπ`QπÛ Q&tu ∂# YØm]ÌLÌ¤¶ uÛtc`∂Q `¤# $$
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0.0. #YFtœ™u ®‡F˘∂FÛ ¤VYFu bFhLhuuFÛ ı{F®‡~Lu… ∂FuY ∂WÏŒÕ®‡uF… \Yt^…∞‡
u∂wuF… ∂FuYF∂FÛ #Fı{F… »N… #u… bFhLhuu… YLtuFX∂®‡ ¤FªF hY√Fu (Descriptive
Branch of Linguistics)uF ‘Nu®‡ Œ~™®…‡ ÏY™®‡F~YF∂FÛ #Fı{F »N….1 #FYF ∂¸Fu
Y¢{F®‡~LuFÛ ∆Yu hYA… #FbL™ bF\… bq∂FL¤wŒ #¢hŒ} ∂Fh¸Œ™ u‚™. Œ…∂uF
hYA… ﬂÛ ‡Œ®‡‚F#F… h\YF{ ®Û‡› ∂Fh¸Œ™ ∂˘Œ™ u‚™. #F‚™ Œ…∂uFÛ ∆Yu #u… ®‡Yuu…
TLYF ∂FÊ…‡ Œ…∂uF hYA…u™ bqœh¯Œ ﬂÛ‡Œ®‡‚F#F… Œ…∂‘N bqFœ™u \ÛÏ®f‡Œ VqÛ‚F…∂FÛ ‚{…¯F
Œ…∂uF hYA…uF &–¯…ºF… &b~ #FbL… #F`F~ ~FºYF… b|…‡ »N….
0.1. ﬂÛ‡Œ®‡‚F#F…
VπLFsu™ „G\©@∞ŒÛ ∂w˘∂FÛ b¢AFœ™ ¤FªF∂FÛ ¯ºF› ¸Œ™ #u… #F‘N… #F
VqÛ‚ bqFz{ u‚™. ﬂÛ‡Œ®‡‚F ∂π‘Nm, #F VqÛ‚uF… ∂F…Ê‡F… ¤FV ŒF… uFA bFH{F… ¸ŒF…. b~ÛŒπ
mœ…¯F ¤FV &b~‚™ ›Aπu™ 11∂™ \ﬂ‡™∂FÛ ‚{…¯F \F…∂ﬂ…‡Y… @∞ŒÛªt{©ªÛº{ #u…
Â…∂…ja… „G\©@∞ŒÛ¤≠»{± uF∂uF VqÛ‚F…u™ ~œuF ®‡~™ »N…. #F VqÛ‚F… bq∂FL… bFhLhu
∂Ûﬂ‡mπhÔ ¸ŒF #u… bFÊ‡h¯bπ«∂FÛ #FœF{t YªtuF hY◊F‚™∏ ¸ŒF. Œ…#F… ¤VYFu ∂¸…‰~u™
&bF\uF ®‡~™ mπhÔ∂Fu mj{F ¸ŒF. #F VqÛ‚F… bq∂FL… bFhLhu ∂V`uF \∂qFÊ‡ uÛﬂ‡uF
~F‘N\¤F∂FÛ \¤FbÛh|‡Œ ¸ŒF #u… Œ…∂uF h∂« ¸ŒF.2 8∂™ AŒFDﬂ‡™∂FÛ ¯ºF{…¯F
mF¢Ô \ÛÏ®f‡Œ VqÛ‚ √Û∂·¤≠»M§±¤M~@∞‡u bL bFhLhu #u… ∂¸F~F‘N uÛﬂ‡ Yiœ…u™
∂¢«™uF… &–¯…º ®‡~… »N….3 uÛﬂ‡™®…‡‰~u™ @∞ÛtY@∞Û bq∂FL… bFhLhu#… ®‡FX{F{u‚™
œhc‡{FŒF muYF ∂FÊ…‡ hAYu™ &bF\uF ®‡~™. hAY… bq\ju ‚› bFhLhu \∂Â ufX{
®‡{π ±. Œ…∂L… ufX{u… #ÛŒ… uY #u… bFÛœ YF~ #‚FtŒQ œF¢ﬂ‡ YºŒ |‡∂~π Û YVFgπÛ. #F∂
bFhLhu#… hAY bF\…‚™ |‡∂~πÛuF ØYhu#F…uFÛ ÏY≥‡b∂FÛ 14 ∂F¸…‰~ \w«F… bqFB ®‡{Ft.4
ﬂ‡hÂL ¤F~Œ∂FÛ bqœh¯Œ #…®‡ ﬂÛ ‡Œ®‡‚F bq∂FL… hAYuFÛ ¯≈u \∂{… hAYu™
|‡Fm™ mF‘πN#… bFhLhu #u… ‘N∂L™ mF‘πN#… #VXÏ{ m…[‡F ¸ŒF. hAY… bFhLhuu…
14 ∂F¸…‰~ \w«F… #u… #VXÏ{u… Œh∂¯ ı{F®‡~L #Fz{FÛ.5 #…®‡ m™∆ ﬂÛ‡Œ®‡‚F
÷÷ ^™˙ ÷÷
bq®‡~L - 1
bFhLhuuπÛ ∆Yu #u… Œ…∂uπÛ AFC
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∂π‘Nm bFhLhu #u… ®‡FX{F{u ŒÂhA¯F hY◊Fb™[‡∂FÛ #FœF{t Yªt bF\… ¤LŒF
¸ŒF. X{F~… #FœF{t Yªtu™ ÏY≥‡bYŒ™ bπ«™#… ®‡FX{Fuu… bhŒ Œ~™®…‡ b\Ûﬂ‡ ®‡{Ft.
#F‚™ hu~FA ‚{…¯F bFhLhu#… #FX∂¸X{F ®‡~YF hYœF{π±. b~ÛŒπ Œ… \∂{… ¤VYFu
hAY… bFhLhuu… Œ…∂ ®‡~ŒFÛ ~F…®‡E √FuF…bﬂ…‡A #Fz{F….6 bqh\Ô ®‡‚FVqÛ‚ uÅLhπ bq∂FL…
bFhLhuuFÛ bqFL h\Û¸… ¯™`FÛ ¸ŒFÛ.7 #F m`™ ﬂÛ‡Œ®‡‚F#F… ~F…œ®‡ »N…. b~ÛŒπ Œ…∂FÛu™
hYVŒF… ¤F≈{… ‘N #¢hŒ¸Fh\®‡ VL™ A®‡F{. \∂{… \∂{… ¯F…®‡F… ˚F~F bF…ŒFuFÛ ^Ô…{
#u… #hŒhbq{ bF«u… #bF{…¯ ^ÔFÛ‘Nh¯ ≥‡b… ‘N #F ﬂÛ‡Œ®‡‚F#F…u… ∂w¯Y™ A®‡F{.8
1.0. h®Û‡hœŒQ #¢hŒ}
®…‡Ê‡¯F®‡ hY˚FuF…uF ∂Œ… ı{Fh|‡ bFhLhuuF ∂FŒπ¯ (∂F∂F) ‚ŒF ¸ŒF. ı{Fh|‡#…
\ÛÏ®f‡Œ ı{F®‡~LAFÏ«∂FÛ bqh\Ô #…YF… ª´f∞º«\ uF∂uF… VqÛ‚ ¯˜{F… ¸ŒF…. #F‘N… #F
VqÛ‚ ∂˘ŒF… u‚™. bFhLhuu™ ∂FŒFuπÛ uF∂ ﬂ‡FÂ™ ¸ŒπÛ. #F‚™ È¯F…®‡FWX∂®‡F uÛtc`±∂tY˘Û,
¤\ÛmÛ{L Œ…∂‘N ®‡F…AVqÛ‚F…∂FÛ bFhLhuuF… &–¯…º ﬂ‡FÂ™bπ« Œ~™®…‡ ‚{F… »N…. b~ÛŒπ
´LF º~F ı{F®‡~LhYﬂ‡F… ı{Fh|‡u… bFhLhuuF ∂FŒπ¯ Œ~™®…‡ ÏY™®‡F~ŒF u‚™. ∂. ∂.
|‡F§. ®‡FA™uF‚ YF. #o{Û®‡~uF ∂Œ… ı{Fh|‡ bFhLhu b»N™ #u… bŒÛ‘Nh¯ bwY… t ‚{F
»N….9 ®…‡Ê‡¯F®‡ hY˚FuF…uF ∂Œ… »NÛﬂ‡˙AFÏ«uF #F◊ bqY_ŒF #FœF{t hbÛV¯ bFhLhuuF
#uπ‘N ¸ŒF. @∞Û©∂Û∂`±∂Û U∞_ª¯Û·`]@«∞¤c±  Vq Û‚ &b~u™ A[>fº]¿tYH∂u™ Ê‡™®‡F
¯Q‚ÛŒ·‚±tu@∞Û∂FÛ Œ…∂‘N uÛtc`±∂tY˘Û VqÛ‚∂FÛ hbÛV¯uF… &–¯…º bFhLhuuF #uπ‘N
Œ~™®…‡ ‚{F… »N….10
b~Ûb~F uÛtct`u… ®‡hY Œ~™®…‡ bL ÏY™®‡F~… »N…. #FœF{t uÛtct`uFÛ uF∂…
»ÛØ„¯L±t¯»∂¤f #‚YF uÛLÛ~t¯»∂¤f uF∂u™ ®f‡hŒ œc…‡¯™ »N…. #F‘N… #F ®‡Fı{VqÛ‚
∂˘™ #FYŒF… u‚™. b~ÛŒπ {πh`h∞‡~ ∂™∂FÛ\®…‡ \ÛÏ®f‡ŒVqÛ‚F…∂FÛ bFhLhuuFÛ uF∂… &ÔfŒ
È¯F…®‡F…uπÛ \Û®‡¯u ®‡~™, Œ…∂uF bqh\Ô VqÛ‚ ªhÌ@G∞LD∂Û@∞{cYÛÌπ @∞Û FtL\Ûª LGL±∂
mÛº∂FÛ »ÛØ„¯L±t¯»∂¤f ®‡Fı{uF… ®…‡Ê‡¯F…®‡ ¤FV bqh\Ô ®‡{F…t »N….11 ª]T_L¤]_LÛ¯∂FÛ
~F‘NA…º~ Œ…∂‘N ª‚ÆT_L@∞cÛ·¤GL∂FÛ ^™`~ﬂ‡F\ bFhLhuu… »ÛØ„¯L±t¯»∂ ®‡ŒFt
∂Fu… »N…. \ÛÏ®f‡Œ »Njﬂ‡F…VqÛ‚ ª]¯GEtL~@∞∂FÛ #F¯Û®‡Fh~®‡ Â…∂…ja (11∂™ \ﬂ‡™) bFhLhuuF
&bThŒ »NÛﬂ‡u™ ∂π_Œ®Û‡[…‡ bqAÛ\F ®‡~… »N…. hÂŒ™Aœja œø‡F…bFØ{F{ #F m`™ hYVŒF…u™
Ë™LYÊ‡¤~™ \∂™ÂF ®‡~™, #F ®‡Fı{VqÛ‚uF ®‡ŒFt Œ~™®…‡ bFhLhuu… ÏY™®‡F~ŒF u‚™
#u… Œ…uF… ~œuF®‡F˘ 8∂™ AŒ™ ∂Fu… »N….12 ∂¸F¤FÕ{∂FÛ ¤VYFu bŒÛ‘Nh¯ bFhLhu
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∂FÊ…‡ ®‡hY ADﬂ‡ bq{F…‘N… »N… b~ÛŒπ bqﬂ‡™b®‡F~ ®¢‡{Ê‡ #u… bqﬂ‡™bF…◊F…Œ®‡F~ uFV…A #¸™>
®‡hY ADﬂ‡uF… #‚t, &hœŒ ~™Œ…, hY˚Fu #…YF… ®‡~… »N….13 ∂¸F¤FÕ{ #u… ®‡FhA®‡FYfhÙ
bFhLhuuF hAÕ{ Œ~™®…‡ ®‡F¢X\uF… &–¯…º ®‡~… »N….14 ®‡FhA®‡FYfhÙ∂FÛ Œ…∂uF hAÕ{F…
#ÛV… uM¯·uÛtc`±∂Û# #u… √u{uÛtc`±∂Û# #…YF &–¯…ºF… ∂˘… »N…. #F‚™ Ïbn‡
‚F{ »N… ®…‡ bFhLhu#… bF…ŒFuπ Û ı{F®‡~L ´LF hY◊F‚™∏#F…u… ¤LFı{πÛ ¸ŒπÛ.
1.1. bFhLhu ˙ #…®‡ VF…« uF∂
uÛtct` #… #…®‡ VF…« uF∂ »N…. #F uF∂u™ ı{πXbhÙ utc` #…YFÛ Œ…∂uFÛ
hbŒFuFÛ uF∂ &b~‚™ ®‡~YF∂FÛ #FY™ »N…. bqﬂ‡™b®‡F~ ®¢‡{Ê‡ uÛtct` ADﬂ‡u™ ı{πXbhÙ
#F bq®‡F~… #Fb… »N…. - utc`ÛQ&u©∂t¤tL √cf, utc`# $ utc`Ì∂ √u©∂h ∂]¯QtL
FËf, uÛtct`# $15 #F∂ utc` ∂πhuuF bπ« #…Ê‡¯… uÛtct` #…YF… #‚t ®¢‡{Ê‡u…
#h¤bq…Œ »N…. b~ÛŒπ ®¢‡{Ê‡u™ #F bq®‡F~u™ ı{πXbhÙ m`F hY˚FuF… ÏY™®‡F~ŒFÛ u‚™.16
®‡F…A®‡F~F… bFhLhuuFÛ b{Ft{ uF∂F… Œ~™®…‡ √Ût\@∞, YÛ~ht@∞, ‚Û˘±u]π #u… YÛ~ÛL]{±∂
#Fb… »N…. Œ…∂uF… Vq Û‚ #n‡FØ{F{™ \w«A¢¯™∂FÛ ¯ºF{F… ¸F…YF‚™ Œ…∂u… \w«®‡F~ #…Yπ Û
uF∂Fh¤`Fu bL ∂⁄{πÛ »N….
1.2. \∂{
bFhLhuuF huhÒŒ \∂{ #ÛV… hY˚FuF…∂FÛ #…®‡ ∂Œ u‚™. VF…–|‡ÏÊw‡®‡~, #F~.
∆. ¤F|‡FÛ~®‡~, ®‡FA™uF‚ mFbπ bF[‡®‡, bFhLhuu… ›. \. bwY… t 700∂FÛ ∂w®…‡ »N…. ŒF…
^™`~ ~F∂®f‡ÕL ¤FÛ|‡F~®‡~ Œ…∂u… ›. \. bwY… t 600∂FÛ ‚{…¯F ∂Fu… »N…. ∂…®‡|‡F …u¯uF
∂Œ… Œ…∂uF… \∂{ ›. \. bwY… t 500 »N…. #F…Ê‡F … D¸F…Ê‡h¯Û®‡ Œ…∂u… ›. \. bwY… t 350∂FÛ
‚{…¯F ∂Fu… »N…. Œ…∂uF \∂{ #ÛV…uF hYhY` ∂ŒF…u™ \∂™ÂF ®‡~™ |‡F§. YF\πﬂ… ‡YA~L
#VqYF¯ Œ…∂uF "uÛtct`@∞Û~±` mÛ{L¯A·' #…YF bqh\Ô VqÛ‚∂FÛ bFhLhuuF… \∂{
›. \. bwY… t 500 huhÒŒ ®‡~… »N…. ∂F~™ Shn‡#… #F ∂Œ Y`π ÏY™®‡F{t VL™ A®‡F{
Œ…YF… »N….17
1.3. YŒu
bFhLhu huhYtYFﬂ‡bL… bhÒ∂F…Ù~ ¤F~ŒYªtuF huYF\™ ¸ŒF. bFhLhuuπÛ YÛ~ÛL]{±∂
uF∂ Œ…∂uFÛ huYF\Ï‚Fu \F‚… \ÛmÛ` `~FY… »N…. ®‡huÛV¸F∂ #YFtœ™u ~\Æ{ VF∂u…
(¸F¯ bFh®‡ÏŒFu∂FÛ) bqFœ™u Y~ÛL]{ VLFY… »N…. œ™u™ {F«™ }π #…u \ÛVuF \∂{∂FÛ
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A¯FŒπ~ \∂fÔ uV~ ¸ŒπÛ. bFhLhu bF…Œ… \w. IV-iii-94∂FÛ A¯FŒπ~uF… &–¯…º ®‡~…
»N…. Y`t∂Fu\wh~ Œ…∂uF ºc{©`¤\ÛQ‚tﬂ VqÛ‚∂FÛ, bqh\Ô #F¯Û®‡Fh~®‡ ¤F∂¸ Œ…∂uF
@∞ÛD∂Û~ä∞Û{ Vq Û‚∂FÛ, Œ…∂‘N ∂¸F~F‘N ¤F…‘N Œ…∂uF ª{Ì¯L±@∞IÊ>Ûm{c Vq Û‚∂FÛ
bFhLhuuF… YÛ~ÛL]{±∂ Œ~™®…‡ &–¯…º ®‡~… »N….18 #F–mÊt‡ Y…m~uF ∂Œ… uÛtct`
bqFœ™u YF¸™®‡ bqﬂ… ‡AuF YŒu™ ¸ŒF. YÛ~ht@∞ #…YπÛ bFhLhuuπÛ uF∂ YF¸™®‡ bqﬂ… ‡A
\F‚… \ÛmÛ` `~FY… »N…. bÛ. {πh`h∞‡~ ∂™∂FÛ\®‡uF ∂Œ… Y~ÛL]{ bFhLhuuF bwYtT…uπ Û
huYF\Ï‚Fu ¸ŒπÛ, —{F~… bFhLhu YF¸™®‡ bqﬂ…‡A∂FÛ ®‡F…› #j{ Ï‚˘… ~¸…ŒF ¸ŒF. Œ…#F…
Œ…∂uπÛ huYF\Ï‚Fu bhÒ∂F…Ù~ \™∂FbqFjŒ∂FÛ ~¸…¯F YŒt∂Fu ~Û\Æ{u… Œ…∂uπÛ YŒu
VLFY… »N….19 #F∂ #F m`™ hYVŒF… ŒbF\ŒFÛ #…YπÛ Ïbn‡ ‚F{ »N… ®…‡ bFhLhu bhÒ∂F…Ù~
¤F~ŒuF huYF\™ ¸ŒF.
2.0. \ÛÏ®f‡Œ ¤FªF #u… Œ…uπ Û ı{F®‡~L
¤FªF ∂uπÕ{u… ∂˘…¯™ \YF… tÙ∂ h\hÔ »N…. hYœF~F…uF #Fﬂ‡Fu-bqﬂ‡Fu ∂FÊ…‡,
A≥‡#FŒ∂FÛ bqF~Ûh¤®‡ hYœF~ hYhu∂{uFÛ Ê‡F ÛœFÛ \F`uF… Y|…‡ #u… &Ù~F…Ù~ hY®‡F\
bF∂™u… ¤FªF hY®‡F\ bF∂™ »N…. #F \πb…~… hY®‡F\ bF∂…¯™ ¤FªFu… hu{Wj«Œ ~FºYF
∂FÊ…‡ #u… Œ…uπÛ \Fh¸X{ bL YfhÔ bF∂ŒπÛ ~¸… Œ… ∂FÊ…‡ bqFœ™u®‡F˘‚™ ¤FªFhYﬂ‡F… bq{XuA™¯
~}F »N…. hAn‡¤FªFu… #AπhÔ#F…‚™ mœFY™ Œ…uπÛ \Û~ÂL ®‡~YF ∂FÊ…‡ ¤FªFAFÏ«™#F…#…
‘N… hYhAn‡ bÔhŒ hY®‡\FY™, Œ…u… ı{F®‡~L Œ~™®…‡ #F…˘ºYF∂FÛ #FY… »N….
2.1. ı{F®‡~L ADﬂ‡uF… #‚t
ı{F®‡~L ADﬂ‡ t¯+√Û+@G∞ `FŒπu… @∞{c #‚t∂FÛ ‡∂]r>f (√`) bqX{{ ¯FV™u…
mj{F… »N…. D∂Û@∞{c ADﬂ‡u™ ı{πXbhÙ #F ~™Œ… #FbYF∂FÛ #FY… »N… - D∂Ût@«∞∂µLQ
Y£‚Û# √`Q` FtL D∂Û@∞{c¤f $ ı{F®‡~L ADﬂ‡u… \∂TYŒF bŒÛ‘Nh¯ ∂¸F¤FÕ{∂FÛ
®‡¸… »N… - ~ı∂~˘cQ D∂Û@∞{c¤f $ ~ı∂h ∫ ~˘ch ∫¶LLf ª¤]t‚Lh D∂Û@∞{ch
m¯tL $ t@h∞ u]` ~·ı∂h ~˘ch ∫ ? Y£‚ÛQ ~ı∂#, ªMπh ~˘c¤f $20 #F∂ ∂¸F¤FÕ{®‡F~uF
∂Œ… ¯Á{¯ÂLFX∂®‡ VqÛ‚u… \∂πhﬂ‡Œ≥‡b… ı{F®‡~L Œ~™®…‡ #F…˘ºYF∂FÛ #FY… »N…. {‚F‚t∂FÛ
ADﬂ‡h\hÔ ∂FÊ…‡ bqhŒbﬂ‡ bF[‡ ¸F…{ ®…‡ \w« ¸F…{, m`Fu… ∂FÊ…‡ ı{F®‡~L ADﬂ‡uF… bq{F…V
‚F{ »N…. bFhLu™{ ı{F®‡~LuF bqh\Ô ‘N∂tu hY˚Fu VF…–|‡ÏÊw‡®‡~ ı{F®‡~L ADﬂ‡u…
#F ~™Œ… \∂TY… »N… -
Vyakarana means "undoing", i.e. analysis and Panini's grammar is
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intended to be a linguistic analysis : it undoes words and undoes sentences
which consist of words; it examines the component parts of a word, and
therefore teaches us the properties of base and affix, and all the linguistic
phenomena connected with both, it examines the relation, in sentences, of
one word to another, and likewise unfolds all the linguistic phenomena which
are inseparable from the meeting of words.21
#F∂ ı{F®‡~L #…Ê‡¯… YF_{∂FÛ‚™ ADﬂ‡F…uF… #FbF…˚F~ ®‡~™ #u… ADﬂ‡u… bq®f‡hŒ-
bqX{{ hY¤FV∂FÛ hY¤Fh‘NŒ ®‡~™ #jYF˜{Fu ®‡~ŒπÛ AFÏ«. ı{F®‡~Lu… ADﬂ‡FuπAF\u
bL ®‡¸…YF∂FÛ #FY… »N….
2.2. ı{F®‡~Lu™ &XbhÙ #u… hY®‡F\
ı{F®‡~Lu™ &XbhÙ bwY… t ¤FªFu™ &XbhÙ, #u… Œ…uFÛ \πı{YWÏ‚Œ ÏY≥‡bu…
T˘Y™ ~FºYF ∂FÊ…‡ ı{F®‡~L ºwm ‘N #FY¬{®‡ »N…. \ÛÏ®f‡Œ ¤FªFu™ &XbhÙ _{F~…
‚› Œ… #ÛV… huhÒŒ ≥‡b… ®‡¸™ A®‡F{ Œ…∂ u‚™. b~ÛŒπ #…Ê‡¯π Û ŒF… huhÒŒ ≥‡b… ®‡¸™
A®‡F{ Œ…∂ »N… ®…‡ ›hŒ¸F\hYﬂ‡F…uF Œ‚F®‡h‚Œ bqFV¢hŒ¸Fh\®‡ ®‡F˘∂FÛ bL \ÛÏ®f‡Œ ¤FªF
\∂fÔ ~™Œ… \πhY®‡h\Œ ¤FªF Œ~™®…‡ #WÏŒXY `~FYŒ™ ¸Œ™. ¡‡≈Y…ﬂ‡uF bﬂ‡bF[‡uFÛ #Ø{{u‚™
Ïbn‡ ~™Œ… ˜{F¯ #FY… »N… ®…‡ ¡‡≈Y…ﬂ‡uF bﬂ‡bF[‡uF #FhYt¤FY bwY…t \ÛÏ®f‡Œ ı{F®‡~L∂FÛ
bF{F≥‡b ~ …¯¸  bq®f‡hŒ-bqX{{ hY¤FVu™ bÔhŒ bwLt ≥‡b… hY®‡\™ œw®‡E ¸Œ™. ºÛQuŒ„«ÛÒc∂FÛ
#F #ÛV…uF… Ïbn‡ &–¯…º ∂˘… »N… - √ÛQ*@∞Û{h uGÃœ>Û¤# @∞ÛQ ﬂÛL]# ? t@h∞ u«ÛtLut‚@∞¤f?
t@h∞ `Û¤Û˜∂ÛL¤f ? t@h∞ ¯∫`¤f ? @∞Û t¯m_L# ? @∞# u«©∂∂# ? @∞# Ì¯{#,
…uªºÛQ· t`uÛL# ? t@h∞ ¯¶ D∂Û@∞{c¤f ?22 #¢Œ~…{ mqF¿L∂FÛ bL hY¤W_Œ#F…uF…
Ïbn‡ &– …¯º ‚{…¯ F… T…YF ∂ …˘ »N…. YF–∂™h®‡ ~F∂F{L∂FÛ bL bq®f‡hŒ-bqX{{ hY¤FVFX∂®‡
ı{F®‡~LAFÏ« bwLt≥‡b…L hY®‡h\Œ ¸ŒπÛ Œ…uF… Ïbn‡ huﬂ… t ‡A ∂˘… »N….23 mqF¿L VqÛ‚F…
bwY… tuF ¡‡≈Y…ﬂ‡∂FÛ ı{F®‡~Lbqh\Ô œF~ bq®‡F~uF bﬂ‡hY¤FVuF… &–¯…º m… ‘πNﬂ‡™ ‘πNﬂ‡™
¡‡œF#F…∂FÛ Ïbn‡ ≥‡b… ‚{…¯F… »N….24 #F bqh\Ô bﬂ‡hY¤FVu™ hYÏŒfŒ œœFt {FÏ®‡uFÛ
hu~π_Œ∂FÛ #u… bŒÛ‘Nh¯uFÛ ∂¸F¤FÕ{∂FÛ ‚{…¯™ »N….25 bq®f‡hŒ-bqX{{ hY¤FV ˚F~F
¤FªFuπÛ #jYF˜{Fu \F¢ bq‚∂ ›ja… ®‡{π ± ¸Œπ Û Œ…YF… huﬂ… t ‡A Œ¢hŒ~™{\Ûh¸ŒF∂FÛ ‚{F…
»N….26 Y…ﬂ‡F…u… \YthY◊F#F…uπÛ ∂w˘ ∂FuYF∂FÛ #Fı{F »N…. ∂uπÏ∂fhŒ uF…>`… »N… - ª¯·ÂÛ`¤∂ÛQ
t\ ª# $27 Y…ﬂ‡F…uπÛ ~ÂL ı{F®‡~LAFÏ«uπÛ #F◊ bq{F…‘Nu ∂FuYF∂FÛ #Fı{πÛ »N…. ¤VYFu
bŒÛ‘Nh¯ ı{F®‡~L AFÏ«uFÛ bq{F…‘NuF… ﬂ‡AFtYŒF ®‡¸… »N… - {˘ÛQ\Ûº¤~Ó¯ªh‚Q\Û#
u«∂ÛQ»`¤f $ {˘ÛŒÿ ¯Q‚Û`Û¤Ù∂Q∂h D∂Û@∞{c¤f $28 Y…ﬂ‡F…uFÛ \Û~ÂL ∂FÊ…‡ Y…ﬂ‡F ÛVF…u™
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~œuF ®‡~YF∂FÛ #FY™ »N… Œ…YF… &–¯…º #FœF{t {FÏ®‡uFÛ hu~π_Œ∂FÛ bL ‚{F… »N….29
2.3. ı{F®‡~LAFÏ«u™ #F bqFœ™u b~Ûb~FuF… œ~∂F…X®‡ªt bFhLhu∂πhuuF ı{F®‡~LVqÛ‚
#n‡FØ{F{™∂FÛ T…YF ∂˘… »N…. #F ı{F®‡~Lu… ∂FuY∂WÏŒÕ®‡uF… \YF…tX®f‡n‡ u∂πuF… ∂FuYF∂FÛ
#Fı{F… »N…. #F ®‡F~L… hY‰¤~uF ¤FªFY¢√Fhu®‡F… Œ…uF‚™ #F®‡ªFt{F »N…. #n‡FØ{F{™∂FÛ
bqÏŒπŒ ‚{…¯F h\ÔFjŒF… ¤FªF∂FÛ‚™ ADﬂ‡F…u…, #u… ADﬂ‡u… bq®f‡hŒ-bqX{{ hY¤FV∂FÛ
bf‚®Q‡®f‡Œ ®‡~™ \∂TY… »N…. bFhLhu∂πhuuF #F ∂¸Fu ı{F®‡~LVqÛ‚uF… hYVŒYF~ bh~œ{
#FbL… m™T bq®‡~L∂FÛ ®‡~™AπÛ.
3.0. bFhLhuuF bwYt\wh~#F…
ı{F®‡~LAFÏ«u™ b~Ûb~F Y…ﬂ‡®‡F˘ b»N™uF &Ù~Y…ﬂ‡®‡F˘∂FÛ \πhY®‡h\Œ ‚›
V› ¸Œ™. Œ…u™ ÊwÛ‡®‡E œœFt #FV˘ ®‡~YF∂FÛ #FY™ »N…. bFhLhuuπÛ ı{F®‡~L #n‡FØ{F{™
ı{F®‡~LAFÏ«uF… œ~∂F…X∂®‡ªt ﬂ‡AFtY… »N…. bFhLhu∂πhuuF ∂Œ… #F ı{F®‡~L u«ÛQ_L
bq®‡F~uFÛ \Fh¸X{∂FÛ \∂FY…A bF∂A…. #F‚™ Œ…∂L… #n‡FØ{F{™u™ ~œuF ®‡~Œ™ YºŒ…
bwYt\wh~#F… ˚F~F VY…hªŒ ¤FªF®‡E{ \F∂Vq™uF… bF…ŒFuFÛ ı{F®‡~L∂FÛ {‚…i»N &b{F…V
®‡{F… t ¸F…{, Œ… ºwm ‘N ÏYF¤FhY®‡ »N…. \ÛÏ®f‡Œı{F®‡~LAFÏ« bFhLhuuF \∂{ bwY… t
‘N \πhY®‡F\ bFH{πÛ ¸Œπ Û.
3.1. \ÛÏ®f‡Œı{F®‡~LAFÏ«uF bqh\Ô hY˚Fu bÛ. {πh`h∞‡~ ∂™∂FÛ\®‡ bFhLhu bwY… t
‚{…¯F #u… bqFhŒAF˜{ YV…~… \Fh¸X{∂FÛ &ÔfŒ √T≈`¯Qo∂, √T≈`¯Qo∂Û∂` YV…~…
59 ¤FªFhYﬂ‡F…u™ \whœ Œ…∂uF ªhÌ@G∞LD∂Û@∞{cYÛÌπ @∞Û FtL\Ûª uF∂uF VqÛ‚∂FÛ
#Fb… »N….30  |‡F§. YF\πﬂ…‡YA~L #VqYF¯ Œ…∂uF bqh\Ô VqÛ‚ uÛtct`@∞Û~±` mÛ{L¯A·
VqÛ‚∂FÛ bFhLhu bwY… t ‚{…¯F 65 #FœF{F… tu™ uF… >` #Fb… »N…. #F bFhLhu bwY… t ‚{…¯F
¤FªFhYﬂ‡ #FœF{F… t #F bq∂FL… »N….31
1. √T≈`¯Qo∂, 2. √ÛT≈`¯Qo∂Û∂`, 3. √Ûº«Û∂c, 4. √ÛπQ∂, 5. √Ûµ∂L{Q∂,
6. √ÛtuYt~, 7. √Û\¯{@∞Û#, 8. …˜∂, 9. …E¤ÛQE{±∂Û#, 10. …‚±Ã∂Û#,
11. √Û¶‚ÆØ„{Û∂c, 12. √Û¶‚¯«t», 13. √Û¶u¤µ∂¯, 14. √Û¶utYt¯, 15. √Û¶c·`Ûm,
16. @∞ÛI[>¤Û∂`, 17. @∞ÛI¯, 18. @∞ÛŒ_∂, 19. @∞Ûo∂u, 20. @∞Û¶TI[>µ∂,
21. @∞Û¶©ª, 22. @∞Û¶\~±u]π, 23. @«∞ÛQ˝]>t@∞, 24. ºÛ≈∂·, 25. ºÛ~¯, 26. ºÛ¶L¤,
27. ∫¤·tY{ªf, 28. ∫Û@«∞¯¤·c, 29. »ÛL]@∞I∂·, 30. L¶r>±t@∞, 31. L¶tE{±∂@∞Û#,
32. ‚Û‡›∂, 33. `¶tº, 34. uh∫Û~Û#, 35. uÛ¶H@∞{ªÛt‚, 36. u«ÛÃ∂Û#, 37. J~Ût˘,
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38. J~Û˘Û∂c, 39. „Ûm«D∂, 40. mÛ{NÛ», 41. ¤ÛI[M>@Q∞∂, 42. ¤ÛY@∞Á∂,
43. ¤±¤Ûhª@∞Û#, 44. ∂ÛÌ@∞, 45. ¯Û[>m±@∞Û{, 46. ¯Û©ª, 47. ¯Û©Ì∂,
48. ¯ÛH∂Û·∂tc, 49. ¯Û‡¤±t@∞, 50. ¯Q‚t¤π, 51. D∂Ût[>, 52. YL„~Û˘¤Û¶‚fº‡∂,
53. YÛ@∞r>Û∂`, 54. YÛ@∞uMtc, 55. YÛ@∞~Û#, 56. YÛ@∞‡∂, 57. YÛ@∞‡∂tuLG,
58. YÛh®Û∂`, 59. Y¶©∂Û∂`, 60. YÛ¶` @∞, 61. ªÛh@G∞©∂, 62. ªQ` @∞, 63. ÌŒÛ¶~ >˛±t¯,
64. Ìb∞ÛQr>Û∂`, 65. \Û{±L $
#F∂FÛuF ®…‡Ê‡¯F®‡ #FœF{F… t ∂F« Y¢{F®‡~LF… »N… ŒF… ®…‡Ê‡¯F®‡ #FœF{F… t ∂F«
u¢~π®‡ŒF… »N…. #F \whœ∂FÛuF ®…‡Ê‡¯F®‡ #FœF{F… t Y¢{F®‡~LF… #u… u¢~π®‡ŒF… bL »N….
3.2. bFhLhu#… #n‡FØ{F{™∂FÛ ﬂ‡\ Y¢{F®‡~LF…uF… &–¯…º ®Û‡[‡Œ˙ ®‡{F… t »N…. #F ﬂ‡\
Y¢{F®‡~LF… #F bq∂FL… »N….
1. √ÛtuYÛt~, 2. @∞Ûo∂u, 3. ºÛ≈∂·, 4. ºÛ~¯, 5. ∫Û@«∞¯¤·c,
6. mÛ{NÛ», 7. YÛ@∞r>Û∂`, 8. YÛ@∞‡∂, 9. ªQ`@∞, 10. Ìb∞ÛQr>Û∂` $
#n‡FØ{F{™ &b~uFÛ Ê‡™®‡F\Fh¸X{uFÛ #Ø{{u‚™ ˜{F¯ #FY… »N… ®…‡ bFhLhu#…
´LπÛ ®‡~™u… #FœF{F… tuF… uF∂F…–¯…º hY®‡–b ﬂ‡AFtYYF ∂FÊ…‡ ®‡{F… t »N…. b~ÛŒπ #… uF… >`Yπ Û
‘N≥‡~™ »N… ®…‡ —{F~… \w«∂FÛ hY®‡–bﬂ‡At®‡ ¯Û, √µ∂L{Ì∂Û¤f YV…~… bﬂ‡ \F‚… #FœF{tuF…
uF∂F…– …¯º ‚{F… ¸F…{ X{FÛ #FœF{t bFhLhu, Œ… #FœF{t bqX{… bF…ŒFuF… \∂Fﬂ‡~ (uM»Û)ﬂ‡AFtYYF
#FœF{tuF… uF∂F…–¯…º ®‡~ŒF ¸F…{ »N…. bFhLu™{ ı{F®‡~LAFÏ«uF #YFtœ™u hY˚FuF…uF
∂Œ… hY®‡–b ﬂ‡AFtYŒFÛ ¯Û, √µ∂L{Ì∂Û¤f YV…~… bﬂ‡F… \F‚… —{FÛ bFhLhu #FœF{F… tuF…
uF∂F…–¯…º ®‡~… »N…, X{FÛ Œ…#F… ¤FªFbq{F…Vu™ h¤juŒF (Difference in usage)
ﬂ‡AFtYYF ∂FV… »N…. #F &b~FÛŒ bFhLhu#… #n‡FØ{F{™∂FÛ #FœF{F… tuF uF∂F…–¯…º
hYuF ∂F« …‚±∫Û¤f (&Ù~Fb‚uF #FœF{F… tuF ∂Œ…), u«Û∫Û¤f (bwY™∏{ bqﬂ… ‡AuF
#FœF{F…tuF ∂Œ…), √Û∫Û∂Û·cÛ¤f, ™@Q∞AÛ¤f YV…~… bﬂ‡F…uF… bq{F…V ®‡{F…t »N…, X{FÛ bFhLhu
Œ… Œ… bqﬂ… ‡AuF ¤FªFbq{F…VF…u™ uF… >` #Fb… »N… #u… h¤ju h¤ju ı{F®‡~L\Ûbqﬂ‡F{
(School of Sanskrit Grammar) ﬂ‡AFtY… »N….
3.2.1.     #n‡FØ{F{™∂FÛ bFhLhu ˚F~F uF∂F…– …¯º bF∂…¯ F #FœF{F…t \∂Fﬂ‡~ (uM»Û)ﬂ‡AFtYYF
®…‡ hY®‡–b (t¯mÛAÛ)ﬂ‡AFtYYF Ï∂fŒ »N… Œ… \w« ∑‡∂FÛ®‡uF huﬂ… t ‡A \F‚… u™œ… ∂π‘Nm
∂w®‡E A®‡F{.32
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  1. √ÛtuYt~ VI-i-92 (uM»ÛŒ·)
  2. @∞Ûo∂u I-ii-25 (uM»ÛŒ·), ºÛ≈∂· #u… ºÛ~¯ \F‚… VIII-iii-67 (uM»ÛŒ·)
  3. ºÛ~¯ VI-iii-61 (uM»ÛŒ·), VI-i-64 (t¯mÛAÛŒ·) ºÛ≈∂· \F‚…
VII-iii-99 (uM»ÛŒ·)
  4. ºÛ≈∂· VIII-iii-20 (uM»ÛŒ·) ºÛ~¯ \F‚… VII-iii-99 (uM»ÛŒ·)
  5. ∫Û@«∞¯¤·`f VI-i-130 (t¯mÛAÛŒ·)
  6. mÛ{NÛ» VII-ii-63 (t¯mÛAÛŒ·)
  7. YÛ@∞r>Û∂` III-iv-111 (t¯mÛAÛŒ·), VIII-iii-18 (uM»ÛŒ·),
VIII-iv-50 (uM»ÛŒ·)
  8. YÛ@∞‡∂ I-i-16 (t¯mÛAÛŒ·), VI-i-127 (uM»ÛŒ·),
VIII-iii-19 (t¯mÛAÛŒ·), VIII-iv-51 (uM»ÛŒ·)
  9. ªQ`@∞ V-iv-112 (uM»ÛŒ·)
10. Ìb∞ÛQr>Û∂` VI-i-123 (uM»ÛŒ·)
* √Û∫Û∂Û·cÛ¤f VII-iii-49 (t`©∂ÛŒ·), VIII-iv-52 (uM»ÛŒ·)
* …‚±∫Û¤f III-iv-19 (t¯mÛAÛŒ·), IV-i-153 (¯¶t∫“∂ÛŒ·),
IV-i-157 (uM»ÛŒ·), IV-iii-32 (t¯mÛAÛŒ·),
VII-iii-16 (t¯mÛAÛŒ·)
* ™@Q∞AÛ¤f VIII-iii-102 (t¯mÛAÛŒ·, u‚¤≠»{±)
* u«Û∫Û¤f I-i-75 (t¯mÛAÛŒ·, mÛAÛ¯GtE), iii-I-90 (t¯mÛAÛŒ·),
III-iv-18 (t¯mÛAÛŒ·), IV-i-43 (t¯mÛAÛŒ·),
IV-i-160 (uM»ÛŒ·), V-iii-80 (uM»ÛŒ·), V-iii-94 (uM»ÛŒ·),
V-iv-101 (t¯mÛAÛŒ·), VIII-ii-46 (t¯mÛAÛŒ·)
* ª¯Q·AÛ¤f VII-iii-100 (t`©∂ÛŒ·), VIII-iii-22 (t`©∂ÛŒ·)
4.0. bFhLhuu… √FŒ \Fh¸X{
#F‘N‚™ 2600 Yªt b¸…¯F ‚{…¯F bFhLhu ∂πhuu… √FŒ \Fh¸X{ hYA… TLYF
∂FÊ…‡ #FbL™ bF\… #X{jŒ #–b \F`uF… »N…. »NŒFÛ Œ…∂uF VqÛ‚ #n‡FØ{F{™u… #F`F~…
hY˚FuF… ∂Fu… »N… ®…‡ bFhLhu bFÛœ bq®‡F~uFÛ \Fh¸X{‚™ bh~hœŒ ¸ŒF. #n‡FØ{F{™∂FÛ
bqFhLhu \Fh¸X{uF bFÛœ bq®‡F~F… #Fb… »N…. #F bFÛœ bq®‡F~uπ Û \Fh¸X{ u™œ… ∂π‘Nm
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∂w®‡E A®‡F{.
  1. ‚G˝> IV-ii-7
  2. u«ÛQ_L IV-iii-101
  3. …uÂÛL IV-iii-115
  4. @G∞L IV-iii-87
  5. D∂Û˜∂ÛL IV-iii-66
4.1. bFhLhu ∂πhuu… √FŒ bFÛœ bq®‡F~uF #F \Fh¸X{u… #n‡FØ{F{™uF Ê‡™®‡F®‡F~F…
#F ~™Œ… \∂TY… »N….
4.1.1.    ‚G˝ (IV-ii-7)
‚G˝> bq®‡F~uπÛ \Fh¸X{ `Fh∂t®‡ \Fh¸X{ ¸ŒπÛ. ¤F~Œ™{ b~Ûb~F bq∂FL… ∂Û«an‡F
¡‡hª#F…#… Œ…∂uFÛ hu∂t˘ #ÛŒ˙®‡~L∂FÛ ‘N… \Fh¸X{uπÛ ﬂ‡Atu ®‡{π± ¸ŒπÛ, Œ…u… ‚G˝> \Fh¸X{
Œ~™®…‡ #F…˘ºYF∂FÛ #FY… »N…. #F bq®‡F~uFÛ \Fh¸X{∂FÛ ¡‡≈Y…ﬂ‡uFÛ \w_ŒF…, #uπYFﬂ‡F…,
\F∂Y…ﬂ‡uF V…{ ∂Û«F… YV…~…uF… \∂FY…A ‚F{ »N….
4.1.2.    u«ÛQ_L (IV-iii-101)
#FV˘‚™ œF¯™ #FYŒ™ b~Ûb~F‚™ bqFzŒ #u… ®‡F…› #FœF{t Y|…‡ #Ø{Fbu
®…‡ #‚tı{F˜{Fu‚™ bq®‡FhAŒ ®‡~YF∂FÛ #FY…¯ \Fh¸X{u… u«ÛQ_L \Fh¸X{ ®‡¸…YF∂FÛ
#FY… »N…. \w. IV-iii-101 &b~ @∞ÛtY@∞Û> ¯º… »N… - u«@∞AQ ·cÛQ_Lh u«ÛQ_L¤]Ã∂LQ,
` L] @G∞L¤f "@G∞LQ º«µŒQ' (IV-iii-87) F©∂`Q` ºL©¯ÛLf $ #F YfhÙ &b~ bﬂ‡∂Û‘N~™®‡F~
¸~ﬂ‡Ù ®‡¸… »N… - √Ù∂Ûu`Q` √Œ·D∂Û˜∂Û`Q` ¯Û u«@∞AQ ·c u«@∞ÛtYLt¤©∂Œ·# $
u«@∞AQ·cQtL ¯∫`Û‚f º«Û¤Q º«Û¤Q ∂Btu @∞ÛÊ>@∞Ût‚@h∞ ‚Q¯LÛt‚tm# u«ÛQÃ∂LQ LŒÛtu
LQ›∂# u«©∂∂ÛQ ` m¯tL $ Œ…∂‘N #F \w« &b~u™ ®‡FhA®‡FYfhÙ &b~ Ê‡™®‡F ¯ºŒF
#FœF{t h‘Nu…jamπhÔ Œ…∂u™ Ê‡™®‡F µ∂Ûª∂FÛ ¯º… »N… - u«@∞A·# √tLY∂#, D∂Û˜∂Û`h
L‚Ù∂ÛtuLh ¯Û u«ÛQ_Lt¤©∂]Ã∂LQ $ ` L] @G∞Lt¤tL $ ` L] @G∞L¤]©uÛt‚Lh u«ÛQ_Lt¤©∂]Ã∂LQ$
u«Û Q_L \Fh¸X{∂FÛ ®f ‡ÕL{‘πNY… tﬂ ‡uF Œ¢hÙ~™{, ®‡[‡ #u… ®‡¯FbF hY¤FVF…,
mqF¿L Vq Û‚F… #u… ®‡–b\w« Vq Û‚F…uF… \∂FY…A ‚F{ »N …. #¸™> uF… >`bF« mFmŒ
#… »N… ®…‡ Y…ﬂ‡ \Fh¸X{‚™ h¤ju h¤Âπ\w«F… #u… uÊ‡\w«F…uF… \∂FY…A bL #F bq®‡F~uFÛ
\Fh¸X{∂FÛ ®‡~YF∂FÛ #Fı{F… »N …. #F∂ ‚YFuπ Û ®‡F~L #…Yπ Û ¯FV… »N … ® … ‡ h¤Âπ\w«F…
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#u… uÊ‡\w«F…uF ~œh{ŒF ¡‡hª#F…#… b~Ûb~F #u… Y…ﬂ‡\Fh¸X{u™ Vh~∂Fu… #uπ\~™
#F \Fh¸X{u™ ~œuF ®‡~™ ¸A… #u… \∂{ ‘NŒFÛ #F \Fh¸X{uF… \∂FY…A Y¢hﬂ‡®‡
\Fh¸X{∂FÛ ‚{F… ¸A….33 ∂¸Fu #FœF{t bFhLhu ˚F~F ~œF{…¯ VqÛ‚ √˝>ÛÙ∂Û∂±uF…
\∂FY…A bL u«Û Q_L \Fh¸X{∂FÛ ‚{F… »N …. ¤F~Œ™{ b~Ûb~F#… bFhLhuuF Vq Û‚u…
Y¢hﬂ‡®‡ Vh~∂F‚™ T…{F… »N ….
4.1.3.    …uÂÛL (IV-iii-115)
∂¸Fu ¡‡hª#F… Y|…‡ Sn‡ \Fh¸X{u… …uÂÛL \Fh¸X{ VLYF∂FÛ #Fı{πÛ »N….
…uÂÛL \Fh¸X{u… \∂TYŒFÛ @∞ÛtY@∞Û \w. IV-iii-115 &b~ YfhÙ ¯º… »N… - t¯`Ûtu
…u‚QYQ` ÂÛL¤f, …uÂÛL¤f, Ì¯∂¤tmªØ„æt¤©∂Œ·# $ Œ…∂‘N \w. IV-iii-116 &b~
¯º… »N… - …©uÛt‚L¤f @G∞L¤f, t¯B¤Û`¤Q¯ ÂÛL¤f, …uÂÛL¤f, F©∂∂¤`∂ÛQ-
t¯·YQA# $ #FhbAh¯, AF®‡Ê‡F{u, ®‡FA®f‡XÏu, bFhLhu YV…~… #FœF{F…t Y|…‡ ‘N… \Fh¸X{uπÛ
bqYœu ‚{πÛ »N…, Œ…uF… \∂FY…A …uÂÛL \Fh¸X{∂FÛ ‚{F… »N…. #F bq®‡F~uFÛ \Fh¸X{u…
#F◊ #Fhœ˜{F\F Œ~™®…‡ bL #F…˘ºYYF∂FÛ #Fı{πÛ »N…. bFhLhu YV…~… #FœF{F…tuFÛ
\Fh¸X{u… u«ÛQ_L #u… …uÂÛL #…∂ mju… bq®‡F~uπ Û \Fh¸X{ VLYF∂FÛ #Fı{πÛ »N….
bFhLhuuπÛ ı{F®‡~L ®‡F…› Y…ﬂ‡ ®…‡ Y…ﬂ‡F …u™ ®‡F…› AFºF∂F«uFÛ #Ø{{u ∂FÊ…‡ ‘N u¸™>
b~ÛŒπ œF~… Y…ﬂ‡F …uFÛ #Ø{{u ∂FÊ…‡ ‘N≥‡~™ »N…. #F‚™ &hœŒ ~™Œ… bŒÛ‘Nh¯ ®‡¸… »N… -
ª¯·¯Q‚uÛt{A‚h \±‚h YÛÌπ¤f $34 #F VqÛ‚F…uF… #o{F\  ®‡~uF~F hY◊F‚™∏#F… VqÛ‚uF
bqY_ŒF #FœF{tuFÛ uF∂‚™ #F…˘ºFŒF (IV-ii-65), ‘N…∂®…‡ bFhLhu∂πhuu™ #n‡FØ{F{™uF…
#o{F\ ®‡~uF~F hY◊F‚™∏#F… "√˝>@∞Û# uÛtc`±∂Û#' Œ~™®…‡ #u… Y¢{F´qb◊uFÛ ﬂ‡\
#Ø{F{uFÛ ı{F®‡~LuF… #o{F\ ®‡~uF~F hY◊F‚™∏#F… "‚Y@∞Û ¯¶∂ÛV«u‚±∂Û#' Œ~™®…‡
#F…˘ºFŒF ¸ŒF.
4.1.4.    @G∞L (IV-iii-87)
#F bq®‡F~uπÛ \Fh¸X{ Œ…uF ®‡ŒFtuFÛ uF∂‚™ ®…‡ bq®‡~L ®…‡ hYª{ &b~‚™ #F…˘ºFŒπÛ.
bFhLhu #F \Fh¸X{uFÛ &ﬂ‡F¸~L Œ~™®…‡ tYY]@«∞µ‚±∂, ∂¤ªm±∂, Fµ»``±∂
#u… ∂¤ªm±∂ VqÛ‚F…u… Ê‡FÛ®…‡ »N… (IV-iii-88). ®‡FhA®‡FYfhÙ Y`π∂FÛ ªÛ¶m, º¶t{t¤π
#u… ∂Û∂ÛL uF∂uF VqÛ‚F…uF… &–¯…º ®‡~… »N… (IV-iii-87). Œ…∂‘N ®‡FhA®‡F \w. IV-
iii-116 &b~u™ YfhÙ∂FÛ &ﬂ‡F¸~LF… Œ~™®…‡ ¯Û{¿∫Û# Õ~ÛQ@∞Û#, \¶@]∞uÛ‚ÛQ º«µŒ#,
m¶@]∞{Ûr>ÛQ º«µŒ# #u… »Û~f@∞# Vq Û‚uF∂F… #Fb… »N….
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4.1.5.    D∂Û˜∂ÛL (IV-iii-66)
D∂Û˜∂ÛL bq®‡F~uFÛ \Fh¸X{∂FÛ ∂F¢h¯®‡ ~™Œ… ~œF{…¯F `Fh∂t®‡ #u… ¯F¢h®‡®‡
hYª{ &b~uFÛ \Fh¸X{uF… \∂FY…A ®‡~YF∂FÛ #Fı{F… »N….35 #F \Fh¸X{ hY¤FV∂FÛ
Y¢hﬂ‡®‡ \Fh¸X{ &b~uF Vq Û‚F…, AFÏ«™{ Vq Û‚F…, YFŒFt \Fh¸X{ YV…~…uF… \∂FY…A
‚ŒF… ¸ŒF….
4.2. bFhLhu Y|…‡ #n‡FØ{F{™∂FÛ ﬂ‡AFtY…¯ F \Fh¸X{uF bFÛœ hY¤FVF…u… #F`F~… bFhLhuu…
√FŒ\Fh¸X{u™ œœFt #¸™> \ÛÂ…b∂FÛ ®‡~™AπÛ.
¡‡≈Y…ﬂ‡u™ m}fœQ, AF¢u®‡, b¢¯ AFºF#F… #u… mFÕ®‡¯ #u… ∂FÛ|w ‡_{ ‘N…Y™
VF¢LAFºF#F…‚™ bFhLhu bh~hœŒ ¸ŒF. Œ…∂ ‘N Œ…#F… {‘πNY… tﬂ‡u™ Œ¢hÙ~™, Y~ŒjŒπ,
ºÛh|‡®‡, &º, ®‡[‡ #u… ®‡¯Fb AFºF#F…, \F∂Y…ﬂ‡uF #Fhœt®‡ #u… V…{ hY¤FVF… #u…
#‚YtY…ﬂ‡uF ∂F¢ﬂ‡ #u… hbzb¯Fﬂ‡ #…YFÛ m… œ~LF… hYA… TLŒF ¸ŒF. bFhLhu mqF¿LVqÛ‚F…∂FÛ
«™\ #Ø{F{uF ®‡F¢hAŒ®‡E mqF¿L #u… œF¯™\ #Ø{F{uF #¢Œ~…{ mqF¿LuF… &–¯…º
®‡~… »N…(IV-iii-105). bFhLhu #uπmqF¿L ADﬂ‡uF… bq{F…V ®‡~… »N…. ®‡FhA®‡FYfhÙ
bq∂FL… mqF¿LVqÛ‚F… ‘N…YF VqÛ‚F… #uπmqF¿L ®‡¸…YF{ »N…. h¯hmA #u… ‚™∂…uF ∂Œ…
bFhLhuu… mf¸ﬂ‡F~J{®‡ #u… »NFÛﬂ‡F …≈{ &bhuªﬂ‡F…uF… bh~œ{ ¸ŒF….
Y¢hﬂ‡®‡ \Fh¸X{ h\YF{uFÛ #j{ \Fh¸X{∂FÛ bFhLhuu… YFÏŒπhY◊F, #ÛVhY◊F,
hAÂF \Fh¸X{, ı{F®‡~LAFÏ«, ∂π¸ÿŒthY◊F YV…~… \Fh¸X{uF… bh~œ{ ¸ŒF…. #F hYVŒF…
¡‡V{uFhﬂ‡ VL (IV-iii-73) &b~‚™ TL™ A®‡F{ »N…. h¤Âπ\w«∂FÛ h¤Âπ ADﬂ‡
mqF¿L \j{F\™ ∂FÊ…‡ YFb~YF∂FÛ #Fı{F… »N…. #F &b~FÛŒ uFÛﬂ‡™bF[‡®‡ (III-ii-21),
È¯F…®‡ #u… VF‚F∂FÛ ~œF{…¯F VqÛ‚F… (III-ii-23) #n‡FØ{F{™∂FÛ &–¯…º bFH{F »N….
∂¸F¤FÕ{ #u… ®‡FhA®‡F bqFœ™u #F˜{Fu VqÛ‚F…u™ uF…>`  #Fb… »N…. Œ… VqÛ‚F… {Û¤ (»Û¤‚T≈`)
#u… ∂∂ÛtLu… &ﬂ‡F¸~LF… Œ~™®…‡ #Fb… »N…. bŒÛ‘Nh¯ ∂¸F¤FÕ{∂FÛ ¯Ûª¯‚EÛ, ª]¤`ÛQE{Û
#u… m¶¤{Œ± Vq Û‚F…u… #F˜{Fh{®‡F Vq Û‚F… Œ~™®…‡ &ÔfŒ ®‡~… »N…. ¤VYFu bFhLhuu…
√FŒ \Fh¸X{ #… ÏYŒÛ« \ÛAF…`u ∂FV™ ¯… Œ…YF… ~\bqﬂ‡ »NŒFÛ VÛ¤™~ hYª{ »N…. #¸™>
#∂… ∂F« Œ…uF… #F»NF… bh~œ{ #FbYFuF… bq{Xu ®‡{F… t »N….
5.0. #n‡FØ{F{™
bFhLhu∂πhuuF… ı{F®‡~L VqÛ‚ #n‡FØ{F{™ Œ~™®…‡ #F…˘ºF{ »N…. #F VqÛ‚ #F[‡
#Ø{F{F…∂FÛ hY¤_Œ »N…. Œ…‚™ Œ…u… #n‡FØ{F{™ #n‡®‡ ®…‡ #hn‡®‡F #…Yπ Û A™ªt®‡ ∂⁄{πÛ
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»N…. bFhLhu#… Œ…∂uFÛ ı{F®‡~LuπÛ bqYœu ®‡{π ± »N…. Œ…‚™ Œ…u… YfhÙ\w« bL ®‡¸…YF∂FÛ
#FY… »N…. bFhLhuuF ®‡F˘∂FÛ Y¢{F®‡~LF… #◊Œu, b~F…Â YV…~… ®‡F˘ hY¤FVF…∂FÛ hYA…ª
~πhœ ~FºŒF ¸ŒF. #F ®‡F¯hY¤FVF… hYA… Œ… ®‡F˘uF Y¢{F®‡~LF…∂FÛ ∂Œ¤…ﬂ‡ ¸ŒF…. bFhLhu
#F hYYFﬂ‡‚™ ﬂw‡~ ~}F ¸ŒF. Œ…‚™ ®‡FhA®‡FYfhÙ uF∂u™ #n‡FØ{F{™u™ YfhÙ∂FÛ #F
ı{F®‡~Lu… #®‡F¯®‡ ı{F®‡~L Œ~™®…‡ #F…˘ºYF∂FÛ #Fı{πÛ »N….
5.1. #n‡FØ{F{™ ˙ #…®‡ \w«mÔ VqÛ‚
bFhLhuu™ #n‡FØ{F{™ bq{Xu¯F´Y ∂FÊ…‡ ºwm ‘N bqh\hÔ bF∂™ »N…. #F
ı{F®‡~L VqÛ‚∂FÛ \w«A¢¯™uF… œ~∂F…X®‡ªt T…YF ∂˘… »N… #u… #F VqÛ‚uF #F`F~… ‘N
\w«u™ ı{F˜{F muFYYF∂FÛ #FY™ »N….36 \w« #…Ê‡¯… \F¢‚™ Y`F~… A_{ ~™Œ… \ÛhÂzŒ
®‡~…¯π Û YF_{, ‘N…u… #j{‚F Y`F~… ADﬂ‡F…∂FÛ ∂w®‡Yπ Û b|…‡. #F…»NF∂FÛ #F…»NF ADﬂ‡F…∂FÛ
Y`π∂FÛ Y`π #‚tu… ~‘wN ®‡~ŒπÛ ®‡‚u \w« Œ~™®…‡ #F…˘ºF{ »N…. ADﬂ‡®‡–baπ∂ ®‡F…A \w«u…
#F ~™Œ… ı{F˜{FmÔ ®‡~… »N… ˙37
√‡uÛ˘{¤ªht‚≈ﬂh ªÛ{¯‚ft¯Õ¯LÛQ¤]®¤f $
√ÌLÛQm¤`¯Bh ∫ ªMπh ªMπt¯‚ÛQ t¯‚Æ# $$
5.2. \w«uF bq®‡F~F…
bq{Xu¯F´Y bFhLu™{ı{F®‡~LuF… bqFL »N…. \w« ~œuF bL ¯F´Yh\Ô ®‡~YF
bFhLhu ˚F~F bq{π_Œ ®…‡Ê‡¯™®‡ bq{πW_Œ#F… ∂FÛ¸…u™ #…®‡ bq{πW_Œ »N…. bFhLhu#… bF…ŒFuFÛ
ı{F®‡~L∂FÛ \w«uF bq®‡F~F… hYA… ®Û‡› ®‡}πÛ u‚™. b~ÛŒπ b~Ûb~F bq∂FL… #n‡FØ{F{™uFÛ
\w«F…u… »N bq®‡F~uFÛ ÏY™®‡F~YF∂FÛ #Fı{F »N…. #n‡FØ{F{™uFÛ \w«F…u™ \Û~œuF #u…
®‡F{t T…ŒFÛ bFhLhuu… #F \w« bq®‡F~F… #h¤bq…Œ »N… Œ… Ïbn‡ ~™Œ… \∂∆ A®‡F{ »N….
®‡FŒj« ı{F®‡~LuF Ê‡™®‡F®‡F~ Œ…∂u™ YfhÙ∂FÛ #F »N bq®‡F~uFÛ \w«F… hYA… #F bq∂FL…
®‡¸… »N… ˙38
ªhÂÛ ∫ ut{mÛAÛ ∫ t¯tﬂt`·∂¤ ™¯ ∫ $
√tL‚QYÛQ&tﬂ@∞Û{o∫ A[>ft¯ﬂh ªMπ~˘c¤f $$
#F »N bq®‡F~uFÛ \w«F… hYA… Êw Û ‡®‡∂FÛ T…›#….
5.2.1.   \Û√F \w« (Technical Term)
ﬂ‡~…®‡ AFÏ«™{VqÛ‚ (Book on Science) bF…ŒFuFÛ Vq Û‚ ∂FÊ…‡ hYA…ª #‚t
`~FYŒ™ \Û√F#F…u… huhÒŒ ®‡~… »N…. #F \Û√F#F…uF… ı{FY¸Fh~®‡ ¤FªF∂FÛ bq{F…V ‚ŒF…
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¸F…ŒF… u‚™. #F bq®‡F~u™ \Û√F#F…u… bFh~¤Fhª®‡ \Û√F#F… Œ~™®…‡ #F…˘ºYF∂FÛ #FY…
»N…. bFhLhuuπÛ ı{F®‡~L #…®‡ ∂¸Fu AFÏ«™{ VqÛ‚ »N…. AFÏ«∂FÛ ¯F´Y, Ïbn‡ŒF #u…
œF…®‡\F› ∂FÊ…‡ bFh~¤Fhª®‡ \Û√F#F… bq{F…TŒ™ ¸F…{ »N…. bFhLhu#… bL #F ¸…Œπ‚™
bF…ŒFuF ı{F®‡~LVqÛ‚ #n‡FØ{F{™∂FÛ #F bq®‡F~u™ bFh~¤Fhª®‡ \Û√F#F… bq{F…∆ »N….
bFh~¤Fhª®‡ \Û√F#F… ~‘wN ®‡~ŒFÛ \w«u… \Û√F\w« ®‡¸…YF∂FÛ #FY… »N…. ﬂ‡F. Œ. ¯Gtæ{Û‚¶∫f
(I-i-1) \w«∂FÛ ¯Gtæ \Û√FuπÛ ¯ÂL #FbYF∂FÛ #Fı{πÛ »N…. bFhLhu#… #n‡FØ{F{™∂FÛ
m`™ ∂˘™ 163 \Û√F#F…uF… bq{F…V ®‡{F… t »N….39 #n‡FØ{F{™∂FÛ m`FÛ ∂˘™ 289 \Û√F
\w«F… bq{F…T{FÛ »N….40 bFhLhu#… #n‡FØ{F{™uF bq‚∂ #Ø{F{∂FÛ ∂F…Ê‡F ¤FVu™
bFh~¤Fhª®‡ \Û√F#F…u™ œœFt ®‡~™ »N…. #F‚™ #n‡FØ{F{™uF Ê‡™®‡FVqÛ‚F… #F #Ø{F{u…
\Û√FØ{F{ Œ~™®…‡ #F…˘ºFY… »N….41
5.2.2.   bh~¤FªF \w« (Meta rule)
\w«uπÛ {F…≈{ #‚t´Ê‡u ®‡~YF∂FÛ #u… Œ…uF bq{F…V∂FÛ bFh~¤FªF \w« &b{F…V™
»N…. #F \w«u™ hYA…ªŒF #… »N… ®…‡ #F \w« —{FÛ #FbYF∂FÛ #Fı{πÛ ¸F…{ Œ…u™ #FV˘uFÛ
®… ‡ bF»N˘uFÛ \w«F…uFÛ #‚t´Ê‡u∂FÛ Œ… ∂ﬂ‡ﬂ‡≥‡b mu… »N …. bﬂ‡∂Û‘N~™ II-i-1 &b~ #F
mFmŒ ‘NLFYŒFÛ ®‡¸… »N… - ut{L# ª¯·π uM¯·π u{π D∂¯t\LQ ∫ÛµL{Q ∫ mÛH∂LQ
@∞Û∂·¤`∂Û ªÛ ut{mÛAÛ $ \w«uFÛ #‚t´Ê‡u∂FÛ —{FÛ Vw ÛœYF|‡F … (√t`∂¤) Í¤F…
‚F{ X{FÛ bh~¤FªF\w« #‚t´Ê‡uu… Ïbn‡ ®‡~™ #Fb… »N …. ADﬂ‡®‡–baπ∂ ®‡F …A ®‡¸…
»N … ˙42
√D∂_LÛ`]_~QYÛQ_Lªht‚≈ﬂÛŒ·u«@∞ÛtY@∞Û# $
ut{mÛAÛ# u«¯ı∂µLQ ‚±u±mMLÛ# ª]t`TﬁLÛ# $$
ﬂ‡F. Œ. t¤‚Qº] ·c# (VII-iii-86) \w«uF… #‚t ‚F{ »N…. t¤‚fuFÛ Ï‚Fu∂FÛ º]c #Fﬂ…‡A
‚F{ »N…. t¤‚f ADﬂ‡∂FÛ ¤f, F, ‚f «L YLF…t »N…. Œ… «L YLF…t∂FÛ _{F YLtuFÛ Ï‚Fu∂FÛ
º]c #Fﬂ…‡A ®‡~YF… ? #¸™> #F bq®‡F~uF… VwÛœYF|‡F… Í¤F… ‚F{ »N…. #¸™> F@∞ÛQ º]c¯Gæ±
(I-i-3) #…Yπ Û bh~¤FªF \w« ∂ﬂ‡ﬂ‡≥‡b ‚F{ »N…. #F \w«uF… #‚t ‚F{ »N… ®… ‡ —{FÛ
º]c #u… ¯GtæuF huﬂ… t ‡A‚™ º]c #u… ¯GtæuπÛ hY`Fu ‚{πÛ ¸F…{ X{FÛ º]c #u… ¯Gtæ
F@f∞uFÛ Ï‚Fu∂FÛ ‚F{ »N…. ¸Y… t¤‚fuF ¤f, F #u… ‚f «L YLF…t∂FÛ F YLt F@f »N…
#u… º]c ADﬂ‡‚™ º]cuπÛ hY`Fu #¸™> ‚{πÛ ¸F…YF‚™ t¤‚fuF F YLtuFÛ Ï‚Fu∂FÛ º]c
#Fﬂ…‡A ‚F{ »N…, Œ…YF… #‚t Ïbn‡ mu… »N….
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\Û√F\w« #u… bh~¤FªF \w« mju… h¤ju »N…. »NŒFÛ bFhLhu#… #n‡FØ{F{™uF
bq‚∂ #Ø{F{∂FÛ \Û√F\w« #u… bh~¤FªF\w«uF… \¸bF[‡ ®‡{F…t »N…, ®‡F~L ®…‡ \Û√F\w«
#u… bh~¤FªF\w« b~F‚t »N…. #…Ê‡¯… ®…‡ hYh`\w« ∂FÊ…‡ »N…. \Û√F\w« #u… bh~¤FªF\w«
Yiœ… u∆®‡uF… \ÛmÔ »N…. #…Ê‡¯… bFhLhu bF…ŒFuFÛ ı{F®‡~L∂FÛ \Û√F\w« b»N™ Œ…u™
\F‚… \ÛmÛ` bh~¤FªF\w« #Fb… »N…. \Û√F\w« #u… bh~¤FªF\w« Yiœ… ∂¸ÃYuF…
Œ„FYŒ #… »N… ®… ‡ \Û√F\w« ‘N… \w« \F‚… \ÛmÛh`Œ ‚F{, Œ… \w«uF… ¤FV Œ… muŒπÛ
u‚™ —{F~… bh~¤FªF\w« Œ…u™ \F‚… \ÛmÛh`Œ\w«uF… ¤FV mu™ T{ »N…, #‚FtŒQ
hYh`\w« #u… bh~¤FªF\w« Yiœ… #…®‡YF_{ŒF Ï‚bF{ »N…. ﬂ‡F. Œ. F@∞ÛQ º]c¯Gæ±
(I-i-3) bh~¤FªF\w« »N…. t¤‚Qº] ·c# (VII-iii-82) hYh`\w« »N…. #F \w«∂FÛ º]c
\Û√FuF… bq{F…V ‚{F… »N…. #F‚™ t¤‚fuF F@f∞uFÛ Ï‚Fu∂FÛ º]c #Fﬂ…‡A ‚F{ »N…. #¸™>
bh~¤FªF\w« F@∞ÛQ º]c¯Gæ±uF… F@∞# ADﬂ‡ t¤‚Qº] ·c# \w«uF… ¤FV mu™ ‘NA… #u…
t¤‚# F@∞# º]cÛQ m¯tL #…Y™ #…®‡YF_{ŒF Ï‚bFA…, —{F~… √‚Q´f∞º]c# (I-i-2)
\Û√F\w« ∂F« º]c \Û√FuF… #‚t #Fb… »N…. t¤‚Qº] ·c#uF… ¤FV muŒπÛ u‚™.43
5.2.3.   hYh` \w« (Operation rule)
‘N… \w« hYh` (bqh∑‡{F - Operation )uF… huﬂ… t ‡A ®‡~ŒπÛ ¸F…{, Œ…u… hYh`\w«
Œ~™®…‡ #F…˘ºYF∂FÛ #FY… »N…. ﬂ‡F. Œ. t¤‚Qº] ·c# (VII-iii-82), ¯Gtæ{Q∫f (VI-i-
88) ÷ #n‡FØ{F{™∂FÛ m`FÛ ∂˘™ 3361 \w«F… hYh`\w«F… Œ~™®…‡ bq{F…T{FÛ »N….44
ÏYF¤FhY®‡ ~™Œ… ‘N ®‡F…›bL ı{F®‡~LuF… ∂¸ÃYbwLt ¤FV Œ…uFÛ hYh`\w«F… ¸F…{ »N….
5.2.4.   hu{∂ \w« (Restriction rule)
—{FÛ #…®‡‚™ Y`F~… bqh∑‡{F#F… T…YF ∂˘Œ™ ¸F…{ X{FÛ ®‡F…› #…®‡ bqh∑‡{F ∂FÊ…‡
ºF\ \w«u™ ~œuF ®‡~YF∂FÛ #FY… #u… Œ…uF‚™ m™∆ bqh∑‡{F#F… huYfÙ ‚› ‘NŒ™
¸F…{, Œ… ºF\ ~œYF∂FÛ #FY…¯FÛ \w«u… hu{∂\w« Œ~™®…‡ #F…˘ºYF∂FÛ #FY… »N…. ŒF…
_{F~…®‡ ®‡F…› \w«‚™ ı{F®‡~L™{ bqh∑‡{F ‚Œ™ ¸F…{ X{F~… Œ… ‘N bqh∑‡{F ∂FÊ…‡ m™TÛ
\w«u™ ~œuF ®‡~YF∂FÛ #FY… X{F~… Œ… m™‘πN Û \w« hu{∂\w« mu… »N…. ﬂ‡F. Œ. ™@∞Û∫
…u‚QYQ# (VII-ii-10) \w« t~r>f ¯®‡F~∂FÛ @G∞ `FŒπ b»N™ F[>Ûº¤uF… huª…` ®‡~… »N….
#F∂ @G∞ `FŒπ b»N™ F[>Ûº¤uF… huª…` bqFzŒ ‘N »N…. »NŒFÛ         (VII-ii-13)
\w«‚™ bFhLhu t~r>f ¯®‡F~∂FÛ F[>Ûº¤uF… „~™‚™ huª…` ®‡~… »N…. #F‚™            (VII-
ii-13) \w« hu{∂\w« mu… »N…. #F \w« ™@∞Û∫f …u‚QYQ (VII-ii-10) \w«uFÛ Â…«u…
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ÕÛG@G∞  mG.
ÕÛG@G∞   mG.
hu{Ûh«Œ ®‡~… »N…. #‚FtŒQ F[>Ûº¤uF… huª…`          \w«∂FÛ bh[‡Œ @G∞,    YV…~…
`FŒπ#F…u… ‘N ¯FVπ b|‡A… #u… b¸…¯FÛ ™@∞Û∫f …u‚QYQ \w«‚™ t~r>f ¯®‡F~∂FÛ F[>Ûº¤uF…
huª…` ®‡{F…t ¸ŒF… X{FÛ m™T `FŒπ#F…∂FÛ F[>Ûº¤ ‚A…. hu{∂ ﬂ‡AFtYŒFÛ \w«u… hu{∂\w«
®‡¸…YF∂FÛ #FY… »N….
5.2.5.   #hŒﬂ…‡A \w« (Extention rule)
—{F~… ®‡F…› \w«∂FÛ ~‘wN ‚{…¯π Û ¯ÂL m™TÛ \w«u… ¯FVπ bF|‡YF∂FÛ #FY…, ‘N…
#j{‚F X{FÛ ¯FVπ b|‡Œπ Û u ¸F…{, Œ…u… #hŒﬂ…‡A ®‡¸…YF∂FÛ #FY… »N…. ^™ ¤™∂FœF{t
Ë¯®‡E®‡~ j{F{®‡F…A∂FÛ #hŒﬂ…‡Au™ ı{F˜{F #FbŒFÛ ®‡¸… »N… - ™@∞π §]LÌ∂Ûµ∂π
ªØ„µﬂ# $ #F #hŒﬂ…‡A »N bq®‡F~uF… »N….45 #hŒﬂ…‡A ﬂ‡AFtYŒFÛ \w«u… #hŒﬂ…‡A \w«
®‡¸… »N…. ı{F®‡LAFÏ«∂FÛ ®‡F{FthŒﬂ…‡A #u… ≥‡bFhŒﬂ…‡A #…YF m… bq®‡F~uF #hŒﬂ…‡Au…
ÏY™®‡F~YF∂FÛ #FY…¯ »N….
#hŒﬂ…‡A\w«u… \∂‘NŒFÛ b¸…¯FÛ ÌŒÛ`± #u… √Û‚QY ADﬂ‡F…u… \∂∆ ¯…YF ‘N≥‡~™
»N…. ®‡F…› bL ∂w˘ YÏŒπuFÛ Ï‚Fu… m™∆ YÏŒπ ∂w®‡F{ X{F~… ∂w˘ YÏŒπu… ÌŒÛ`± #u…
∂w˘YÏŒπu™ ‘N≈{F#… ∂w®‡FŒ™ YÏŒπu… √Û‚QY Œ~™®…‡ #F…˘ºYF∂FÛ #FY… »N…. ﬂ‡F. Œ.
√ÌLQmM·# (II-iv-52) #¸™> √ªf ∂w˘ YÏŒπ ¸F…YF‚™ Ï‚Fu™ »N… #u… Œ…u™ ‘N≈{F#…
∂w®‡FŒF… mM ADﬂ‡ #Fﬂ…‡A »N…. ¸Y… mMu™ `FŒπ \Û√F ‚A… u¸™>, ®‡F~L ®…‡ mM ADﬂ‡ √ªf
u‚™, Œ… ŒF… √ªf∂FÛ ‚{…¯F… #Fﬂ…‡A »N…. X{F~… ÌŒÛt`¯‚Û‚QY# (I-i-56) \w«uFÛ m˘‚™
√ªfu™ ‘N≈{F#… ∂w®‡FŒF… mM ADﬂ‡ bL `FŒπ\Û√®‡ ‚A…. #F‚™ #¸™> #hŒﬂ…‡A ‚{F…
»N… Œ… \∂∆ A®‡FA…. #n‡FØ{F{™∂FÛ m`F Û∂˘™ 106 #hŒﬂ…‡A \w«F… bq{F…T{FÛ »N….46
5.2.6.   #h`®‡F~ \w« (Heading rule)
—{F~… ®‡F…› \w« b»N™uFÛ \FÛ®‡FÂ \w«F…∂FÛ bw~FÛ bq®‡~L∂FÛ #‚FtŒQ œF…<‡\
#Yh` \π`™ ÍŒ~™ #FY… Œ…u… #h`®‡F\w« Œ~™®…‡ #F…˘ºYF∂FÛ #FY… »N…. ﬂ‡F. Œ. @∞Û{@Q∞
(I-vi-23). #F \w«uF… #h`®‡F~ I-iv-55 \π`™ T{ »N…. #F‚™ #F \w« #h`®‡F~
\w« ®‡ …¸YF{ »N…. #h`®‡F~ \w« ÏYh~Œ ÏY~‚™ hœhKŒ ¸F…{ »N…. bFhLhu Ì¯t{LQ` Û&tﬂ@∞Û{#
(I-iii-11) \w«‚™ #F mFmŒuF… huﬂ…t‡A ®‡~… »N…. #h`®‡F~ \w« bFhLu™{ ı{F®‡~L∂FÛ
ºwm ‘N ∂¸ÃYu™ bq{πW_Œ (Device) »N…. #F #ÛV…u™ hYA…ª œœFt #∂… «™TÛ bq®‡~L∂FÛ
®‡~™ »N….
#F »N bq∂πº \w« bq®‡F~F… &b~FÛŒ hY¤FªF\w« (Optional rule) #u…
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huª…`\w« (Negative rule) #…YF m… bq®‡F~F… bL bFhLu™{ ı{F®‡~L∂FÛ ∂¸ÃYbwLt
Ï‚Fu `~FY… »N…. &X\Vt hu{∂∂FÛ #bYFﬂ‡ mŒFYŒFÛ \w«u… hY¤FªF\w« ®‡¸… »N…,
‘N…∂®…‡ @∞¤·I∂cf (III-ii-1) ÷ &X\Vt #‚FtŒQ \F∂Fj{ \w« »N…. √ÛLÛQ&`]uªºQ· @∞#
(III-ii-3) \w« @∞¤·I∂cf \w«uπÛ #bYFﬂ‡ \w« »N…. #F‚™ #F \w« hY¤FªF \w«
Œ~™®…‡ #F…˘ºF{ »N…. ‘N… \w« ®‡F…›bL œF…<‡\ \w«uFÛ ®‡F{tuF… huª…` ®‡~… Œ… \w«
huª…`\w« ®‡¸…YF{ »N…. ﬂ‡F. Œ. L]‡∂ÛÌ∂u«∂©`h ª¯c·¤f (I-i-10) \w«uF… `Û&Z‘~Û¶
\w« huª…` ®‡~… »N… #F‚™ #F \w« huª…`\w« ®‡¸…YF{ »N….
#F∂ #n‡FØ{F{™ VqÛ‚u™ \Û~œuFuF… \wÁ∂Shn‡‚™ #o{F ®‡~ŒFÛ Ïbn‡ ~™Œ… ‘NLF{
»N… ®…‡ bFhLhu∂πhu#… ∂F…Ê‡F ∂uF…{F…V‚™ \wÁ∂…hÂ®‡FbwYt®‡ ı{F®‡~LVqÛ‚u™ ~œuF ®‡~™
»N…. ¤VYFu bŒÛ‘Nh¯ #F #ÛV… ¤VYFu bFhLhuu… ^ÔFÛ‘Nh¯ #FbŒFÛ ¯º… »N… -47
u«¤ÛcmML √Û∫Û∂ÛQ· ‚m·ut¯πuÛtc# Y]∫Û¯@∞ÛYQ u«Û´f∞¤]® …ut¯o∂ ¤\LÛ
∂©`Q` ªMπh u«c∂tL Ì¤ LπÛY_∂h ¯cQ·`ÛJ∂`Œ·@Q∞` mt¯L]h t@h∞ u]`t{∂LÛ ªMπQc?
#n‡FØ{F{™uF \w«bq®‡F~uπ Û #Ø{F{ #u… bFﬂ‡ ∂π‘NmuπÛ hYÈ¯…ªL bh~hAn‡
- 1∂FÛ #FbYF∂FÛ #Fı{πÛ »N….48
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bFﬂ‡ uF… >`
  1. |‡F§. œÛaVπzŒ YL…t®‡~, #n‡FØ{F{™ ¤wh∂®‡F ºÛ|‡, P. 35 b~ &ÔfŒ "Somebody
called grammarian Panini, the first software writer in the world.
Because when research into natural language processing for computer
began, scientists deluing into Sanskrit realised that they were beaten
to it 2600 years ago by the sage."
  2. √Œ @∞Û~Q` ¯A·Ì∂ tYH∂¯ºÛQ · ¤\Û`mMLf $
      LŒ¶@∞# uÛtct``Û·¤ »[>„]tæL{ÛQ&m¯Lf $$
       @∞ŒÛªt{©ªÛº{# 1-4-20 ÷
  3. √Û∂·¤h»M§±¤M~@∞‡u#, ur>~¤f -  53, P. 611-12.
  4. `ht‚@Q∞∏{Ì∂ @∞ÛtY@∞Û, Õ~ÛQ@∞ 2.
  5. |‡F§. h®‡AF…~œja ¤F. bF[‡®‡, #n‡FØ{F{™ ¤wh∂®‡F ºÛ|‡ P. 50.
  6. #…‘Nu P. 50.
  7. #…‘Nu P. 51.
  8. #…‘Nu P. 51.
 9. K. V. Abhyankar, Paribhasasangraha, B. O. R. I., Poona Ed.,
Introduction, P. 12.
10. #n‡FØ{F{™ ¤wh∂®‡F ºÛ|‡ P. 51.
11. ∂]tﬂt˛>{ ¤±¤Ûhª@∞, ªhÌ@G∞L D∂Û@∞{cYYÌπ @∞Û FtL\Ûª, LGL±∂ mÛº,
ut{tY˝> œ>R>Û, P. 82-92.
12. #n‡FØ{F{™ ¤wh∂®‡F ºÛ|‡ P. 51.
13. ¤. mÛ. I-iv-51 L‚f@∞ÁtL·L¤Û∫t{Lh @∞t¯`Û $ Œ…uF &b~ ¤\ÛmÛH∂u«‚±u#,
@∞t¯Y£‚ÛQ ¤QﬂÛt¯¯∫`# @«∞ÛµL ‚Y·`ÛLf $ Œ…uF &b~ u«‚±uÛQBÛQL#, @∞t¯#
@«∞ÛµL‚Y·`ÛQ m¯tL t`¿_LÛt‚tL mÛ¯# $
14. ¤. mÛ. III-ii-108, …uªQt‚¯Û`f @∞Û¶©ª# uÛtct`¤f $ Œ…∂‘N ‘πN#F… @∞ÛtY@∞Û¯GtE#,
III-ii-108, √`MtY¯Û`f @∞Û¶©ª# uÛtct`¤f $ …uY]§M¯Û`f @∞Û¶©ª# uÛtct`¤f $
15. ªhÌ@G∞L D∂Û@∞{cYÛÌπ @∞Û FtL\Ûª, mÛº-1, P. 182-183.
16. #…‘Nu P. 182-183.
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17. V. S. Agraval, India as known to Panini, 2nd Ed., P. 476.
18. #n‡FØ{F{™ ¤wh∂®‡F ºÛ|‡ P. 52, bFﬂ‡ uF… >` 35.
19. #…‘Nu, bFﬂ‡ uF… >` 34, P. 230 bÛ. {πh`h∞‡~ ∂™∂FÛ\®‡uF ∂Œ… bwYtT…uπ Û huYF\
Ï‚Fu √tmt»` ®‡¸…YF{ »N… #u… ¸F¯∂FÛ —{FÛ ~¸…ŒFÛ ¸F…{ Œ… Ï‚˘u… huYF\ ®‡¸…
»N…. ‘πN#F… ªhÌ@G∞L D∂Û@∞{cYÛÌπ @∞Û FtL\Ûª, mÛº-1, P. 187, ¤. mÛ.
IV-iii-90, √tm»`ÛQ `Û¤ ∂π  uM¯¶·¿tAL¤f, t`¯ÛªÛQ `Û¤ ∂π ªhu«©∂]H∂LQ $
20. Kielhorn, Mahabhasyam, Vol. I, P. 12.
21. Goldstucker, Panini, Chowkhamba Ed., 1965, P. 214
22. ºÛQuŒ„«ÛÒc¤f, I-i-24 t`¿_L¤±¤ÛhªÛ, P. 107
23. ¯Û‡¤±t@∞{Û¤Û∂c¤f, t@∞TH@∞µﬂÛ@∞ÛI[>#, 4. 3. 29.
`M`h D∂Û@∞{ch @G∞©Ì`¤`Q` „\ÆﬂÛ§]L¤f $
„\Æ D∂Û\{LÛ&`Q` ` t@∞TÅ‚uYT£‚L¤f $$
24. V. K. Rajavade, Yaska's Nirukta, 1-20.
25. #…‘Nu 1-20 P. 28,
…L ©¯# uo∂µ` ‚‚Y·∂Û∫Û¤]L ©¯# YGI¯µ` YGcÛQ©∂Q`Û¤f $
…LÛQ ©¯Ì¤¶ Lµ¯h 1 t¯ ªª«Q »Û∂Q¯ u©∂ …YL± ª]¯ÛªÛ# $$
U∞. ªh. 10. 71. 4
#F ‘N ∂Û« ∂FÊ…‡ ‘πN#F… Kielhorn, ¤\ÛmÛH∂¤f Vol. I, P. 4 Œ…∂‘N ‘πN#F… P. 3,
∫©¯Ût{ YGhºÛ π∂ÛQ √Ì∂ uÛ‚Û NQ Y±AQ· ªJL \ÌLÛªÛQ √Ì∂ $
tπﬂÛ „æÛQ ¯GAmÛQ {ÛQ{¯±tL ¤\ÛQ ‚Q¯ÛQ ¤©∂Ûÿ √Û t¯¯QY $$
U∞. ªh. 4. 58. 3
∫©¯Ût{ ¯Û_ut{t¤LÛ u‚Ût` LÛt` t¯‚Æ„«Û·ÒcÛ ∂Q ¤`±tAc# $
º]\Û π±tc t`t\LÛ `Qå∂TµL L]{±∂h ¯Û∫ÛQ ¤`]H∂Û ¯‚TµL $$
U∞. ªh. 1. 164. 45
26. L¶tE{±∂ªht\LÛ, 6-4-7 $.
27. ¤`]Ì¤GtL#, 2-7 $.
28. Kielhorn ¤\ÛmÛH∂¤f, uouYÛt\`@∞¤f, I-i-1, P. 1.
29. H. M. Bhadkamkar, Nirukta Vol. I, `¶VIr] >@∞@∞ÛI[>#, √Ù∂Û∂# 1,
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P. 143, ªÛ˘Û©@G∞Lﬂ¤Û·c U∞A∂ÛQ „mM¯]ÌLQ¯{Q›∂ÛQªÛ˘Û©@G∞Lﬂ¤·›∂…u‚QYQ`
¤µπÛµªhu«Û‚Æ¿u‚QYÛ∂ ≈~Û∂µLÛQ¯{Q t„‡¤º«\cÛ∂Q¤h º«µŒh ª¤ÛØ`ÛtªA]¯Q·‚h
∫ ¯Q‚ÛhºÛt` ∫ $
30. ªhÌ@G∞LD∂Û@∞{cYÛÌπ @∞Û FtL\Ûª, mÛº-1, P. 69-72.
31. uÛtct`@∞Û~±`mÛ{L¯A·, uÛ‚`ÛQ hﬂ, P. 19.
32. mMt¤@∞Û®I[>, P. 53.
33. #…‘Nu P. 56.
34. Kielhorn, Mahabhasyam. II-i-68 uÛtct`@∞Û~±`mÛ{L¯A·, #n‡ bπWÏŒ®‡F∂FÛ
      &ÔfŒ.
35. IV-iii-66
36. ‘πN#F… bFﬂ‡ uF… >` 37.
37.  ªhÌ@G∞LD∂Û@∞{cYÛÌπ @∞Û FtL\Ûª, mÛº-1, P. 239 Œ…∂ ‘N ‘π N#F …
mÛ¤L± 1-1-1,
~VMt` ª]t∫LÛŒÛ·t` Ì¯‡uÛ˘{u‚Ût` ∫ $
ª¯·L# ªÛ{mMLÛt` ªMπÛI∂Û\Æ¤t`tAc# $$
38. @∞ÛLµπ¤f, ‚Æº·tªh\Ì∂ @∞ÛLµπr>±@∞Û, I-i-2 Calcutta Ed., 1874, P. 469
39. ¤wh∂®‡F ºÛ|‡ P. 95.
40. #…‘Nu P. 75-76.
41. ¤\ÛmÛH∂¤f, I-iv-1 ªhÂÛtﬂ@∞Û{o¯Û∂¤f $ Œ…uFÛ &b~ uFV…AuF… …BÛQL Œ…∂
‘N V-ii-122, LÌ¤ÛLf ªhÂÛu«¤ÛcQ u«Œ¤ÛÙ∂Û∂Q $
42. Y£‚@∞‡u]¤# Vol. III P. 62.
43. Y`π hYVŒ ∂FÊ…‡ ‘πN#F… ¤wh∂®‡F ºÛ|‡ P. 68-72.
44. #…‘Nu P. 75-76.
45. µ∂Û∂ @∞ÛQY#, P. 6.
46. ¤wh∂®‡F ºÛ|‡ P. 75-76.
47. D∂Û@∞{c¤\ÛmÛH∂¤f Vol. I, B. O. R. I. Ed., I-i-1 P. 39
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bq®‡~L - 2
#n‡FØ{F{™ #u… bFhLu™{ ı{F®‡~L \Ûbqﬂ‡F{
∂‚f ¶¯ ¯Û f´∞ `Ûmt¯H∂ f` ` ﬂ¤ÛQ· `Ûﬂ¤ÛQ· D∂ÂÛut∂H∂Lf,
` ª©∂h `Û`GLh, ` ªÛﬂ] `ÛªÛﬂ], ` ‰‚∂ÂÛQ `Û‰‚∂Â#,
¯ÛºQ¯ ™LLf ª¯ÿ t¯ÂÛu∂tL, ¯Û∫¤]uÛªÌÌ¯QtL $
œ>Û. …u. 7.2.9. $
F\ tY˝>Û`]tY˝>Û`Û h tY˝>Û`Û¤tu ª¯ŒÛ· $
¯Û∫Û¤Q¯ u«ªÛ‚Q` ~ÛQ@∞∂ÛπÛ u«¯L·LQ $$
@∞ÛD∂Û‚Y·# 1-3 $
2.0. #n‡FØ{F{™˙ \w«mÔ VqÛ‚
bFhLhu∂πhuuF… ∂¸Fu ı{F®‡~L VqÛ‚ #n‡FØ{F{™ \w«mÔ VqÛ‚ »N…. #F VqÛ‚∂FÛ
\w« A¢¯ ™uF… œ~∂F…X®ªt T…YF ∂ …˘ »N…. bq{Xu¯F´Y #n‡FØ{F{™uπÛ bqFLŒÃY »N…. ı{F®‡~LAFÏ«uFÛ
bq{F…‘NuF…∂FÛ #…®‡ bq{F…‘Nu "~V]'»N….1 #¸™> ~V]uF… #‚t ¯F´Y ‚F{ »N…. ı{F®‡~LuF
hu{∂F… #F®‡F~∂FÛ uFuF #u… \Û˜{F∂FÛ \™h∂Œ ¸F…YF ‘N≥‡~™ »N…. ¯F´YuF… #F ŒFXb{Ft‚t
»N…. #F‚™ bŒÛ‘Nh¯ ∂¸F~F‘N ®‡¸… »N… - ~Ó¯Œÿ ∫ÛÙ∂Q∂h D∂Û@∞{c¤f $2 #n‡FØ{F{™∂FÛ
¯V¤V 4000 \w«F… T…YF ∂˘… »N…. »NŒFÛ #F \Û˜{Fu… ®‡F~L… Œ…∂FÛ VF¢~Yﬂ‡F…ª #FYŒF…
u‚™. ®…‡∂®…‡ #F \w«F…∂FÛ #…®‡ bL \w« #uFY¬{®‡ u‚™, ‘N…u… ﬂw‡~ ®‡~YF‚™ ı{F®‡~LuπÛ
®‡F{t ‚› A®…‡. #F VqÛ‚∂FÛ‚™ ®‡F…› bL \w«u… ﬂw ‡~ ®‡~YF‚™ VqÛ‚∂FÛ #bwLtŒFuF… ﬂ‡F …ª
#FYA…. \w«u™ YFŒ ŒF… ﬂw‡~ ~¸™, #n‡FØ{F{™uFÛ \w«F…∂FÛ ®‡F…› YLt bL #uFY¬{®‡bL…
bq{F…T{F… u‚™.3 #F‚™ ı{F®‡~LAFÏ«uπÛ #F ®‡‚u bh~¤FªFuπÛ ÏY≥‡b bFH{πÛ »N….
- √ﬂ·¤ÛπÛ~ÛV¯Q` u]πÛQ©ª¯h ¤µ∂µLQ ¯¶∂Û@∞{cÛ# $4 #F∂ bFhLhuuFÛ 4000
\w«F… \ÛÏ®f‡Œ ¤FªFAFÏ« #‚YF ADﬂ‡FuπAF\uu™ huHuŒ˙ #FY¬{®‡ŒFu™ bwhŒt ®‡~…
»N…. T… ®…‡ ®‡FX{F{u ®…‡ bŒÛ‘Nh¯#… bFhLhuuFÛ ®…‡Ê‡¯FÛ®‡ \w«F…uπ Û bqX{F˜{Fu ‘N≥‡~
®‡{π ± »N…. b~ÛŒπ #F bq®‡F~uF \w«F… #X{–b »N… #u… #F \w«F…uπ Û bqX{F˜{Fu ¯F´Y
h\Ô ®‡~YF ‚{πÛ u‚™. #F #X{–b\Û˜{®‡ bqX{F˜{FŒ \w«F… mFﬂ‡ ®‡~™#… ŒF… bL
#n‡FØ{F{™u™ \w« \Û˜{F∂FÛ ºF\ ´Ê‡F|‡F… ‚ŒF… u‚™. #F \w«F… \ÛÏ®f‡Œ¤FªFu™ \Û~œuFuFÛ
#Ø{{u ∂FÊ…‡ #X{ÛŒ #FY¬{®‡ »N…. #F∂ ¤VYFu bFhLhu#… bq{Xu¯F´Yu™ h\hÔ
∂FÊ…‡ bq{F…‘N…¯™ bq{πW_Œ#F…∂FÛ #…®‡ bq{πW_Œ #F VqÛ‚u™ \w«mÔ ~œuF bL »N….
2.1. #n‡FØ{F{™u™ \w« \Û˜{F
b~Ûb~F ∂π‘Nm #n‡FØ{F{™∂FÛ 14 ∂F¸…‰~ ®… ‡ bqX{F¸F~ \w«F… \F‚… m`FÛ
∂˘™ 3995 \w«F… »N…. Ì¯{tªæÛµL∫Tµ@∞Û #n‡FØ{F{™u™ \w«\Û˜{F #F bq∂FL…
ﬂ‡AFtY… »N …˙
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∫L]#ª\ª«± ªMπÛcÛh uÅªMπt¯¯t»·LÛ $
√˝>ÛÙ∂Û∂± uÛtc`±∂Û ªMπ¶¤Û·\Q∏{¶# ª\ $$
^™AœÛa œ∑‡YŒ™∏uF ∂Œ… #n‡FØ{F{™∂FÛ 14 ∂F¸…‰~ \w«F… \F‚… ®π‡¯ \w«\Û˜{F5 3996 »N….6
2.1.1.   #F…Ê‡F… D¸F…Ê‡h¯Û®‡u™ #n‡FØ{F{™u™ #FYfhÙ∂FÛ 14 ∂F¸…‰~ \w«F… \F‚… m`FÛ
∂˘™ 3997 \w«F… »N….7 #F…Ê‡F … D¸F…Ê‡h¯Û®‡u™ #FYfhÙ bq∂FL… #n‡FØ{F{™uF #Ø{F{
#u… bFﬂ‡ bq∂FL…u™ \w«\Û˜{F u™œ…uπ Û ®‡F…n‡®‡ ﬂ‡AFtY… »N….8
2.1.2.   ∂¸F¤FÕ{u™ YFœuF bq∂FL… bÛ. mq¿ﬂ‡Ù∆ h‘N√F\π #u… bÛ. {πh`h∞‡~
∂™∂FÛ\®…‡ #n‡FØ{F{™ \w«bF[‡uπÛ \ÛbFﬂ‡u ®‡{π± »N….9 Œ…∂uF ˚F~F \ÛbFhﬂ‡Œ #n‡FØ{F{™∂FÛ
#Ø{F{ #u… bFﬂ‡ ∂π‘Nm #n‡FØ{F{™u™ \w«\Û˜{F u™œ…uπ Û ®‡F …n‡®‡ ﬂ‡AFtY… »N….10
#Ø{F{
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
bFﬂ
75
72
150
178
136
223
103
74
bFﬂ
93
73
176
168
119
139
120
119
bFﬂ
73
38
188
145
140
199
118
108
bFﬂ
110
85
117
144
160
175
97
68
®π‡¯ \Û˜{F
351
268
631
635
555
736
438
369
3983
     +    14
3997
∂F¸…‰~ \w«F…
#Ø{F{
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
bFﬂ
74
71
150
176
135
217
103
74
bFﬂ
93
73
176
166
119
138
119
119
bFﬂ
73
38
188
144
140
198
118
108
bFﬂ
109
85
117
144
160
175
97
67
®π‡¯ \Û˜{F
349
267
631
630
554
728
437
368
3964
     +    14
3978
∂F¸…‰~ \w«F…
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2.1.3.   #F…Ê‡F… D¸F…Ê‡h¯Û®‡ ˚F~F \ÛbFhﬂ‡Œ #n‡FØ{F{™∂FÛ ‘N… \w«\Û˜{F »N… Œ… bq∂FL…u™
\w«\Û˜{F huLt{\FV~ bq…\, ∂πÛm› ˚F~F bq®‡FhAŒ #n‡FØ{F{™∂FÛ, Œ…∂‘N ^™AœÛa
œ∑‡YŒ™∏ ˚F~F \ÛbFhﬂ‡Œ #n‡FØ{F{™∂FÛ ∂˘… »N…. T… ®…‡ \w«F…∂FÛ ADﬂ‡F…u™ Y`´Ê‡ T…YF
∂˘… »N…. &b{πt_Œ m`™ #FYfhÙ#F…u™ \w«\Û˜{F ®‡~ŒF bÛ. mqæﬂ‡Ù h‘N√F\π #u…
bÛ. {πh`h∞‡~ ∂™∂FÛ\®‡ ˚F~F \ÛbFhﬂ‡Œ #n‡FØ{F{™∂FÛ 19 \w«F… #F…»NFÛ »N…. |‡F§. h®‡¯¸F…ut
˚F~F \ÛbFhﬂ‡Œ ∂¸F¤FÕ{∂FÛ ÏY™®f‡Œ bF[‡ ®‡~ŒF ®‡FhA®‡FYfhÙ ˚F~F ÏY™®f‡Œ #n‡FØ{F{™\w«
bF[‡∂FÛ 58 \w«F… Y`π »N…. #F∂FÛ 10 \w«F… bw~…bw~FÛ uYFÛ &∂…~F{FÛ »N… ŒF… 8 \w«F…u…
{F…VhY¤FVu™ bq{πW_Œu… ®‡F~L… 17 \w«F…∂FÛ ¯ºYFuFÛ ®‡F~L… 9 \w«F… &∂…~F{FÛ »N….
19 \w«F…∂FÛ, ∂w˘ \w«F…∂FÛ uYF ADﬂ‡F… &∂…~F{F »N….11 #n‡FØ{F{™u™ \w«\Û˜{F∂FÛ
T…YF ∂˘ŒFÛ Œ„FYŒ ∂FÊ…‡ ®‡FhA®‡FYfhÙu… ‘NYFmﬂ‡F~ ∂FuYF∂FÛ #FY… »N….12
2.2. #n‡FØ{F{™uπÛ hYª{YÏŒπ
bFhLhu∂πhuuF… ı{F®‡~LVqÛ‚ #n‡FØ{F{™ #F[‡ #Ø{F{F…∂FÛ hY¤_Œ »N…. bqX{…®‡
#Ø{F{∂FÛ œF~ œF~ bFﬂ‡ bF|‡YF∂FÛ #Fı{F »N…. bqX{…®‡ bFﬂ‡∂FÛ hu{Œ bq®‡~LF… ∂w®‡YF∂FÛ
#Fı{FÛ »N…, ‘N…u™ hYVŒYF~ œœFt #F bq®‡~L∂FÛ ®‡~YF∂FÛ #FY™ »N…. bqX{…®‡ bq®‡~L∂FÛ
hu{Œ \w«F… »N…. ¯F´Y, Ïbn‡F‚t #u… œF…®‡\F›, Œ…∂‘N VF¢L Shn‡#… ∂πºbF[‡uπÛ \F¢®‡∂t
#F ~œuF∂FÛ ¸…Œπ≥‡b »N…. #n‡FØ{F{™ ı{F®‡~L bq{Xu ¯F´YuF… \YF… tÙ∂ u∂wuF… »N….
Œ…∂FÛ #~`™ ∂F«F bL #uFY¬{®‡ ~™Œ… bq{F…T{…¯™ u‚™. ¸Y… #FbL… #n‡FØ{F{™uFÛ
hYª{YÏŒπu… \ÛÂ…b∂FÛ œœ™∏Aπ Û.
2.2.1.   #n‡FØ{F{™uF bq‚∂ #Ø{F{u… \Û√FØ{F{ Œ~™®…‡ #F…˘ºYF∂FÛ #FY… »N….
®‡F~L ®…‡ bFhLhu#… #F #Ø{F{∂FÛ \Û√F ADﬂ‡F… (Technical Terms)u™ (Meta
rules) œœFt ®‡~™ »N …. #F #Ø{F{∂FÛ \Û√F #u… bh~¤FªF #FbYF∂FÛ #Fı{F »N….
\Û√F #u… bh~¤FªF mju… h¤ju ¸F…YF »NŒFÛ #n‡FØ{F{™uF bq‚∂ #Ø{F{∂FÛ Œ…∂uF…
\¸bF[‡ ‚{F… »N … ®… ‡∂®… ‡ \Û√F\w«F… #u… bh~¤FªF \w«F… b~F‚t »N … Œ…∂‘N #…®‡m™T
\F‚… hu®‡Ê‡uF… \ÛmÛ` `~FY… »N …. ∂¸FY¢{F®‡~L uFV…A ®‡¸… »N … - ªhÂÛut{mÛA∂ÛQ#
u{ÛŒ·∂ÛQ{tu u{Ìu{ªØ„µﬂ‚Y·`ÛLf $13 \Û√F #u… bh~¤FªF Yiœ…uF… ∂¸ÃYuF…
Œ„FYŒ #… »N … ®… ‡ \Û√F ‘N… \w« \F‚… \ÛmÛh`Œ ‚F{ Œ…u… &b{F…V™ ∂Fh¸Œ™ #Fb…
»N …, Œ… \w«uF… ¤FV muŒ™ u‚™, —{F~… bh~¤FªF ‘N… \w« \F‚… \ÛmÛh`Œ ‚F{,
Œ…uF… Œ… ¤FV mu™ T{ »N…. #F #ÛV…u™ œœFt bq‚∂ bq®‡~L∂FÛ 5-2-2∂FÛ hYVŒ…
‚› V› »N…. #n‡FØ{F{™uF… bq‚∂ #Ø{F{ #F‚™ ‘N \Û√FØ{F{ \Û√Fu… bFH{F… »N ….
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2.2.2.   #n‡FØ{F{™uF m™T #Ø{F{∂FÛ ª¤Œ· #ÛV…u™ bh~¤FªF, \∂F\®‡F{F… t,
\∂F\F…u™ œœFt bq‚∂ m… bFﬂ‡∂FÛ ‚› »N…. «™T bFﬂ‡∂FÛ t¯mT_Lu™ œœFt »N…. œF…‚F
bFﬂ‡∂FÛ tNº] \∂F\, tNº]uF… #…®‡YﬂQ‡¤FY #u… Œ…uFÛ h¯ÛVu™ œœFt ®‡~YF∂FÛ #FY™ »N….
2.2.3.   #n‡FØ{F{™uF… «™T… #Ø{F{ ºwm ‘N ∂¸ÃYuF… »N…. #F #Ø{F{∂FÛ tL´∞µLu«t@«∞∂Û
#u… @G∞‚µLu«t@«∞∂Û hYÏŒF~‚™ #FbYF∂FÛ #FY™ »N…. #F #Ø{F{uF bq‚∂ bFﬂ‡∂FÛ
ﬂÛLÛQ# #…YπÛ ∂¸ÃYbwLt #h`®‡F~ \w« #FbYF∂FÛ #Fı{πÛ »N…. #F \w«uF… #‚t ‚F{
»N… ®…‡ «™T… #Ø{F{ bw~F… ‚F{ X{FÛ \π`™ ﬂÛL]u… bqX{{F… ¯FVA…. #F bqX{{F… ¯FVŒFÛ
huÕbju ‚ŒF ADﬂ‡F… @G∞‚µL Œ~™®…‡ #F…˘ºF{ »N…. #F #Ø{F{uF «™T bFﬂ‡∂FÛ …cÛt‚
bqX{{F…u™ m¸·¯ŒFuF… huﬂ… t ‡A ®‡~™, Œ… ¤wŒ®‡F˘ #u… ¤hYÕ{X®‡F˘∂FÛ ﬂÛL]u… ¯FV…
»N… Œ…u™ œœFt ‚› »N…. «™T #Ø{F{uF œF…‚F bFﬂ‡∂FÛ mÛ¯ÛŒ· @G∞©u«©∂∂, ~@∞Û{‚QY
#u… L]¤]`fu… mﬂ‡¯… Y…ﬂ‡∂FÛ bqFzŒ ‚ŒFÛ ªQ, √ªQ bqX{{F…, @G∞Lf bqX{{F…u™ ‘N≈{F#…
L¯¶@Q∞`, mÛ¯ #‚t∂FÛ ‚ŒFÛ LÛQª]`f, @]∞ª]`f bqX{{F…u™ œœFt ®‡~YF∂FÛ #FY™ »N….
#F bFﬂ‡∂FÛ #ÛŒ… ﬂ‡A ¯®‡F~∂FÛ \F∂Fj{ #…YF bπ~πª #u… YœuuF tL´f∞ YV…~… bqX{F…uF
#Fﬂ…‡AuπÛ hY`Fu ‚{πÛ »N….
2.2.4.    #n‡FØ{F{™uF œF…‚F #Ø{F{∂FÛ LtæL bqX{{F…u™ œœFt ‚› »N…. #F bqX{{F…
¯FVŒFÛ huÕbju ‚ŒFÛ ADﬂ‡F… LtæL Œ~™®…‡ #F…˘ºF{ »N…. LtæL bq®‡~Lu™ œœFt
#n‡FØ{F{™∂FÛ œF…‚F #Ø{F{‚™ ¯› bFÛœ∂FÛ #Ø{F{ \π`™ ‚› »N…. œF…‚F #Ø{F{uF…
bq‚∂bFﬂ‡ ´f∞∂ÛJu«ÛtLut‚@∞ÛLf  (IV-i-1) #…YFÛ #h`®‡F~ \w«‚™ A≥‡ ‚F{ »N…. #FuF‚™
œF…‚F #u… bFÛœ∂FÛ #Ø{F{∂FÛ —{FÛ Ï«™h¯ÛV bqX{{F…u™ #FY¬{®‡ŒF Í¤™ ‚F{
X{FÛ r>Ûuf YV…~… #u… ´∞±uf YV…~… Ï«™bqX{{F… &bWÏ‚Œ ‚A…. b»N™ √cf, Ê>@f∞ YV…~…
bqX{{F…uπ Û hYhY` #‚F… t∂FÛ hY`Fu ‚{πÛ »N…. œF…‚F #Ø{F{uF œF…‚F bFﬂ‡∂FÛ ∂F« 19
\w«F… &b~ ‘N ∂¸F¤FÕ{ bqFzŒ ‚F{ »N….
2.2.5.    #n‡FØ{F{™uF bFÛœ∂FÛ #Ø{F{∂FÛ bL ŒhÔŒ bqX{{F…uπ Û hY`Fu ‚{π Û
»N …. bFÛœ∂FÛ #Ø{F{uF bq‚∂ bFﬂ‡∂FÛ #F~Û¤∂FÛ u«Û@f∞@«∞ÁLÛÃœ># (V-i-1) #…Yπ Û
#h`®‡F~ \w« #FbYF∂FÛ #Fı{π Û »N …. #¸™> h¤ju h¤ju #‚t∂FÛ œ>, ∂Lf YV…~…
bqX{{F…uπ Û hY`Fu »N …. #F bFﬂ‡uF #ÛŒ… ¤FY #‚t∂FÛ ©¯, LLf, F¤t`∫f bqX{{F…uπ Û
hY`Fu »N…. #F #Ø{F{uF m™T bFﬂ‡∂FÛ bq∂FL, bh~∂FL, #Y{Y, \Û˜{F YV…~…
hYhY` #‚F… t∂FÛ ®Ëf, |>@f∞, ∂Lf YV…~… bqX{{F… ﬂ‡AFtı{F »N …. bFÛœ∂FÛ #Ø{F{uF
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«™T bFﬂ‡∂FÛ ÏYFh‚t®‡ bqX{{F…u™ œœFt ‚› »N…. #F #Ø{F{uF œF…‚F bFﬂ‡∂FÛ hYhAn‡
#‚t∂FÛ ¯FVuF~F @∞`f YV…~… bqX{{F…u™ œœFt »N…. #¸™> #FbYF∂FÛ #FY…¯F bqX{{F…u…
bF…ŒFuF… ®‡F …› #‚t ‚ŒF… u‚™. #F‚™ #F bqX{{F…u… ÏYFh‚t®‡ bqX{{F… ®‡¸…YF∂FÛ #FY…
»N…. #F bq®‡F~uF |>@f∞, √Ëf, √cf YV…~… bqX{{F…u™ œœFt #¸™> ‚› »N…. #ÛŒ… ª¤ÛªÛµLÛ#
(V-iv-68) #…YF #h`®‡F~ \w«‚™ [>∫f, √, √∫f YV…~… \∂F\FjŒ bqX{{F…u™
œœFt \F‚… bFÛœ∂F… #Ø{F{ bwLt ‚F{ »N ….
2.2.6.    #n‡FØ{F{™uF »Nl‡F #Ø{F{uF bq‚∂ bFﬂ‡∂FÛ ™@∞Û∫ÛQNQ u«Œ¤Ì∂ (VI-
iv-1) \w«‚™ `FŒπuF #o{F\ (Reduplication)uF… hu{∂ #FbYF∂FÛ #Fı{F… »N….
#F &b~FÛŒ #F bFﬂ‡∂FÛ \Ûbq\F~LuF hu{∂F…, `FŒπuF #Fhﬂ‡ A@∞Û{uπÛ ª©¯, c@∞Û{uπÛ
`©¯ Œ…∂‘N ¯c·~ÛQu, L]ºÛº¤ YV…~…uF hu{∂F… #FbYF∂FÛ #Fı{F »N…. #F bFﬂ‡uF
#ÛŒ∂FÛ bFﬂ‡ bw~F… ‚F{ X{FÛ \π`™ bqX{{ #u… \∂F\uF √`]‚ÛE YV…~… ÏY~F…u™ œœFt
‚{…¯™ »N…. m™T bFﬂ‡∂FÛ \∂F\uF ÏY~F…u™ œœFt ‚› »N…. #F #Ø{F{uF «™T bFﬂ‡∂FÛ
√~]@f∞ ª¤Ûª, u]h¯‚fmÛ¯ #u… &Ù~bﬂ‡ huh∂Ù #…®‡Fﬂ…‡Au™ œœFt ‚› »N…. #F bFﬂ‡∂FÛ
¤VYFu bFhLhu mÛtALu]hÌ@∞uF hu{∂F… #Fb™, #ÛŒ… vÏYFﬂ…‡A, ¤]¤f, `]r> f YV…~…
#Fﬂ…‡AF… #u… \Ûh`∂FÛ ‚ŒFÛ ﬂ‡™´™∏®‡~Lu™ œœFt ®‡~… »N…. »Nl‡F #Ø{F{uF… œF…‚F… bFﬂ‡
√åÌ∂ (VI-iv-1) #…YFÛ ∂¸ÃYbwLt #h`®‡F~\w«‚™ A≥‡ ‚F{ »N…. #F #h`®‡F~
\FŒ∂F… #Ø{F{ bw~F… ‚F{ X{FÛ \π`™ T{ »N…. #F hY¤FV #n‡FØ{F{™∂FÛ #ÛVFh`®‡F~
Œ~™®…‡ #F…˘ºF{ »N…. #¸™> #ÛV #ÛV…uFÛ ®‡F{F… tu™ œœFt ‚› »N…. √å (I-iv-13)u…
¯FVŒFÛ bqX{{F… bwY…t √åuF YLF…t∂FÛ ‚ŒF „…~„F~F… #ÛV… #F bFﬂ‡∂FÛ #u… \ÛbwLt \FŒ∂F
#Ø{F{∂FÛ hu{∂F… #FbYF∂FÛ #Fı{F »N…. #F hY¤FV #F`πhu®‡ ¤FªFhY√Fuu™ Shn‡#…
Morphophonemics #ÛV…uF… ºwm‘N ∂¸ÃYbwLt hY¤FV »N…. #F bFﬂ‡∂FÛ ﬂ‡™´Fth`®‡F~,
Y, ¢∞|>, {@∞Û{, œ>@∞Û{, `~ÛQu YV…~…u™ œœFt ‚› »N…. #F bFﬂ‡∂FÛ √tªæ¯‚πÛmÛLf
(VI-iv-22) #…YFÛ ∂¸ÃYbwLt #h`®‡F~\w«‚™ mÌ∂ (VI-iv-29) \w« \π`™ √Ûm±∂
hu{∂F… #FbYF∂FÛ #Fı{F »N…. mÌ∂ \w«‚™ #F bFﬂ‡ bw~F… ‚F{ X{FÛ \π`™ m \Û√®‡
ADﬂ‡F… #ÛV…uFÛ ®‡F{F… t \∂TYYF∂FÛ #Fı{FÛ »N….
2.2.7.    #n‡FØ{F{™uF \FŒ∂F #Ø{F{uF bq‚∂ bFﬂ‡∂FÛ √åuFÛ ®‡F~L… hY¤W_Œ
bqX{{F…u… bqFzŒ ‚ŒFÛ ®‡F{F… t Œ…∂‘N hY¤W_Œ bqX{{u… ®‡F~L… #ÛVu… bqFzŒ ‚ŒFÛ ®‡F{F… t
ﬂ‡AFtYYF∂FÛ #Fı{FÛ »N…. #F bFﬂ‡∂FÛ `]¤f #FV∂ #u… √`´f YV…~… #Fﬂ…‡AF…uπ ÛhY`Fu
‚{πÛ »N…. m™T bFﬂ‡∂FÛ F[>Ûº¤uF… huª…` Œ…∂‘N Œ…uFÛ hY`Fu #ÛV…uF hu{∂F… #FbYF∂FÛ
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#Fı{F »N…. #F #Ø{F{uF «™T bFﬂ‡∂FÛ &Ù~bﬂ‡u… bqFzŒ YfhÔ YV…~… #Fﬂ…‡AF… #u…
vÏY, VπL, YfhÔ YV…~… #ÛV®‡F{F… t #ÛV…uF hu{∂F… #FbYF∂FÛ #Fı{F »N…. \FŒ∂F
#Ø{F{uF œF…‚F bFﬂ‡∂FÛ t~r>f, ~]´f∞, ∂´f∞~]´∞µL YV…~…u… bqFzŒ ‚ŒFÛ vÏY, ﬂ‡™´t
›XY YV…~… ®‡F{F… t œœtYF∂FÛ #Fı{FÛ »N…. #F bFﬂ‡uFÛ 97 \w«F…∂FÛ ∂F« 6 \w«F… &b~
‘N ∂¸F¤FÕ{ ∂˘… »N….
2.2.8.    #n‡FØ{F{™uF #F[‡∂F #Ø{F{uF… bq‚∂ bFﬂ‡ #u… #FV˘uF \FŒ #Ø{F{˙
#F∂ #F 29 bFﬂ‡uF hY¤FVu… ªuÛ‚ªJLÛÙ∂Û∂± Œ~™®…‡ #F…˘ºYF∂FÛ #FY… »N….
#F[‡∂F #Ø{F{uF mF®‡EuF 2, 3 #u… 4 #F «L bFﬂ‡F…uF… mu…¯F… hY¤FV tπuÛ‚±
Œ~™®…‡ #F…˘ºF{ »N…. #n‡FØ{F{™u™ \Û~œuFu™ Shn‡#… #F hY¤FVF…uπÛ ºwm ‘N ∂¸ÃYbwLt
Ï‚Fu »N…. #F[‡∂F #Ø{F{uF… bq‚∂ bFﬂ‡ ª¯·Ì∂ NQ (VIII-i-1) #…YFÛ ∂¸ÃYbwLt
#h`®‡F~ \w«‚™ A≥‡ ‚F{ »N…. #¸™> tN©¯ (Reduplication) #ÛV…uF hu{∂F… #FbYF∂FÛ
#Fı{F »N…. b»N™ bFﬂ‡uF #ÛŒ \π`™∂FÛ ª¯Û·`]‚ÛEuπÛ hY`Fu ‚{πÛ »N…. #FV˘ T…{π Û
Œ…∂ #F[‡∂F #Ø{F{uF m™T bFﬂ‡‚™ œF…‚F bFﬂ‡ - #…∂ «L bFﬂ‡F…uF hY¤FVu…
tπuÛ‚± Œ~™®…‡ #F…˘ºYF∂FÛ #FY… »N…. #F hY¤FVF… bFhLu™{ı{F®‡~Lu™ bqh∑‡{Fu…
\∂‘NYF∂FÛ ºwm‘N ∂¸ÃYuF »N…. #¸™> \w«uF… ∑‡∂ ºwm ∂¸ÃYuF… »N…. m™T… bFﬂ‡
uM¯·πÛtªæ¤f (VIII-ii-1) #…YFÛ ºwm ‘N ∂¸ÃYbwLt #h`®‡F~ h«bFﬂ‡™uF #ÛŒ \π`™
(VIII-iv-68) T{ »N…. #F \w« bq∂FL… h«bFﬂ‡™uFÛ \w«F… \bFﬂ‡\zŒFØ{F{™uFÛ \w«F…u™
Shn‡#… √tªæ #‚FtŒQ u ¸F…YF m~Fm~ mu… »N…. #u… h«bFﬂ‡™uFÛ \w«F…∂FÛ bL bwYt\w«u™
Shn‡#… b~\w« #h\Ô mu… »N….14 h«bFﬂ‡™uFÛ \w«F…u… A…ªhu{∂F… VLYF∂FÛ #FY…
»N…. #n‡FØ{F{™uF #F[‡∂F #Ø{F{uF m™T bFﬂ‡∂FÛ ®…‡Ê‡¯F®‡ #Fﬂ…‡AF…, ÏY~ #ÛV…uF
hu{∂F…, u¯F…b, ~®‡F~uF… ¯®‡F~Fﬂ…‡A, \Û{F…VFjŒ¯F…b, \¯F…b #u… bFﬂ‡uF #ÛŒ… z¯πŒ
#ÛV…uF hu{∂F… œœtYF∂FÛ #Fı{F »N…. «™T bFﬂ‡∂FÛ \Ûh` (ªht\LÛ)uF hu{∂F… #FbYF∂FÛ
#Fı{F »N…. #F[‡∂F #Ø{F{uF œF…‚F bFﬂ‡∂FÛ c©¯, A©¯,Y©¯, tN©¯, Œ…∂‘N ı{Û‘Nu
#u… ÏY~ #ÛV…uF hu{∂F…u™ œœFt \F‚… #F bFﬂ‡ #u… #n‡FØ{F{™ ı{F®‡~L VqÛ‚ bwLt
®‡~YF∂FÛ #FY…¯ »N….
2.3. #n‡FØ{F{™˙ bq®‡~LmÔ VqÛ‚
¤VYFu bFhLhuuF… ∂¸Fu ı{F®‡~L VqÛ‚ \ÛÏ®f‡Œ ¤FªFuFÛ #jYF˜{Fu∂πº…u
~hœŒ ı{Fh∑‡{FX∂®‡ VqÛ‚ »N…. #FV˘ T…› V{F Œ…∂ Œ…∂FÛ #F[‡ #Ø{F{ #u… bqX{…®‡
#Ø{F{ œF~-œF~ bFﬂ‡∂FÛ hY¤Fh‘NŒ ‚{…¯F… »N…. ﬂ‡~…®‡ bFﬂ‡ hu{Œ bq®‡~LF…∂FÛ Y¸…>œF{…¯
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»N…. ™@∞ÛŒ·t¯TÃœ>µ`# ªMπª¤]‚Û∂# u«@∞{c¤f #…Y™ bq®‡~Lu™ ı{F˜{F #FbYF∂FÛ
#FY™ »N….15 #YFtœ™u ®‡F˘∂FÛ ‘N… ®‡F~L… ı{F®‡~LVqÛ‚u™ ~œuF ‚F{ »N…, Œ… &Î…¬{‚™
bFhLhu#… bF…ŒFuπ Û ı{F®‡~L ~iœÛ u ¸ŒπÛ. bFhLhuuF \∂{∂FÛ \ÛÏ®f‡Œ ¯F…®‡¤FªF
¸Œ™. #F‚™ \ÛÏ®f‡Œ¤FªF A™ºYYF ∂FÊ…‡ ı{F®‡~L ~œYFu™ Œ…∂u… ‘N≥‡~ u ¸Œ™. #F‚™
Œ…∂uFÛ ı{F®‡~L #n‡FØ{F{™∂FÛ Œ…∂L… \ÛÏ®f‡Œ ¤FªFuF ADﬂ‡F…uπÛ hYÈ¯…ªL ®‡~™ ADﬂ‡F…uπÛ
\F`πXY ﬂ‡AFtYYF #n‡FØ{F{™u™ ~œuF ®‡~™ »N…. #F‚™ #n‡FØ{F{™∂FÛ bﬂ‡h\hÔu™ #b…ÂF#…
AFWDﬂ‡®‡ &bFﬂ‡FuF…uF ∑‡h∂®‡ &–¯…º &b~ Y`F~… Ø{Fu #FbYF∂FÛ #Fı{πÛ »N…. T…
bﬂ‡h\hÔ ®‡~YFuπ Û Œ…∂uπÛ ∂π˜{ ¯Á{ ¸F…Œ ŒF… \~˘ŒF‚™ bﬂ‡h\hÔ ‚› A®…‡ Œ… ~™Œ…
Œ…∂L… bq®‡~LF…u™ ~œuF ®‡~™ ¸F…Œ, ‘N… bÔhŒ #YFtœ™u ı{F®‡~LVqÛ‚F…∂FÛ T…YF ∂˘…
»N…. #FYF… ¸…Œπ T… bFhLhuu… #¤™n‡ ¸F…Œ ŒF… ª¤Ûª bq®‡~L b»N™ ª¤ÛªÛµLbq®‡~L,
LtæL bq®‡~L b»N™ Œ…u™ \F‚… \ÛmÛ` `~FYŒFÛ A©¯ bq®‡~L #u… c©¯ bq®‡~Lu…
∂w®‡YF∂FÛ #Fı{FÛ ¸F…Œ. bFhLhu #F bq®‡~LF…u™ ~œuF #… ~™Œ… ®‡~™ »N… ®…‡ \ÛbwLt
#n‡FØ{F{™uFÛ √Fu hYuF #…®‡ bL bﬂ‡ h\Ô ‚› A®…‡ u¸™>, ŒF… YF_{u™ ŒF… A™
YFŒ ®‡~Y™ ? #F∂ &Î…¬{u™ h¤juŒF‚™ ®‡F{t∂FÛ bL h¤juŒF T…YF ∂˘… »N…. #YFtœ™u
ı{F®‡~L VqÛ‚F…u™ ~œuF bÔhŒ‚™ #n‡FØ{F{™u™ ~œuF bÔhŒ ŒÎu ‘πNﬂ‡™ b|…‡ »N….
#¸™> bq®‡~L∑‡∂ AFÏ«h\Ô √Fu∑‡∂Fuπ\F~ ~FºYF∂FÛ #Fı{F… »N…. #‚FtŒQ hAn‡bq{π_Œ
h\ÔADﬂ‡F…uπ Û #jYF˜{Fu ®‡~YF ∂FÊ…‡ ¯F…b, #FV∂, YLthY®‡F~ Œ…∂‘N bﬂ‡hY¤FV
YV…~… \F∂Vq™uπÛ ‘N… ∑‡∂A˙ √Fu &bWÏ‚Œ ‚F{ »N…, Œ… bq∂FL… #n‡FØ{F{™∂FÛ bq®‡~L∑‡∂
∂w®‡YF∂FÛ #Fı{F… »N….16
2.3.1.    #n‡FØ{F{™∂FÛ m`FÛ ∂˘™ 104 bq®‡~LF…∂FÛ m`FÛ \w«F…u… VF…[‡YYF∂FÛ
#Fı{FÛ »N ….17 #F bq®‡~LF… ı{Fh∑‡{FX∂®‡ Shn‡‚™ ~œYF∂FÛ #Fı{FÛ »N …. bqh∑‡{FX∂®‡
Shn‡‚™ u¸™>, ‘N…∂®…‡ Y¢{F®‡~L h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ YV…~… bqh∑‡{Fbq`Fu VqÛ‚F…∂FÛ bq®‡~LF…u™
~œuF bqh∑‡{Fu™ Shn‡#… ‚{…¯™ »N …. #n‡FØ{F{™∂FÛ bFhLhu ˚F~F ı{Fh∑‡{FX∂®‡
Shn‡‚™ ~œYF∂FÛ #FY…¯FÛ 104 bq®‡~LF…uπ Û #Ø{F{ #u… bFﬂ‡ ∂π‘Nmuπ Û hYÈ¯…ªL
bh~hAn‡ - 2∂FÛ #FbYF∂FÛ #Fı{πÛ »N…. bÛ. ~F∂AÛ®‡~ ¤ø‡FœF{…t #n‡FØ{F{™uF bq®‡~L∑‡∂u™
\ÛVhŒu™ hYAﬂ‡ œœFt ®‡~™ #n‡FØ{F{™uFÛ bq®‡~LF… #u… Œ…∂FÛ ~¸…¯FÛ \w«F…u™ \F`πŒF
h\Ô ®‡~™ mŒFY™ »N ….18
2.4. #n‡FØ{F{™uF bw~®‡ VqÛ‚F…
#n‡FØ{F{™ \F‚… ºwm ‘N hu®‡Ê‡uF… \ÛmÛ` `~FYŒFÛ VqÛ‚F…∂FÛ ﬂÛL]uÛÊ>, ºcuÛÊ>,
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…cÛt‚ªMπÛtc, tb∞r>fªMπÛtc, t~åÛ`]YÛª` #u… tY˘Û# #F »N VqÛ‚F…u… VLYF∂FÛ
#FY… »N…. #F VqÛ‚F…u™ \¸F{ hYuF #n‡FØ{F{™uF… #o{F\ ‚› A®…‡ u¸™>. #F VqÛ‚F…uF…
bh~œ{ #FbL… \ÛÂ…b∂FÛ ®‡~™AπÛ.
2.4.1.   ﬂÛL]uÛÊ>
ﬂÛL]uÛÊ>∂FÛ `FŒπ#F…uF… \ÛVq¸ ‚{F… »N…. `FŒπbF[‡uπ Û ®‡ŒfXY ∂¸Fu Y¢{F®‡~L
AF®‡Ê‡F{uu… uF∂… ÏY™®‡F~YF∂FÛ #Fı{πÛ »N….19 h¯hmA, bYŒ… ‘N…YF #YFtœ™uF…, ŒF…
j{F\®‡ŒFt h‘Nu…jamπhÔ ‘N…YF bqFœ™uF… bL `FŒπbF[‡uF ®‡ŒFt Œ~™®…‡ bFhLhuu… ÏY™®‡F~ŒF
u‚™. Œ…∂uF ∂Œ… `FŒπbF[‡u™ ~œuF bFhLhu bwY…t ‚{…¯™ »N… #u… bFhLhu#… bF…ŒFuFÛ
ı{F®‡~L ∂FÊ…‡ Œ…uF… &b{F…V ®‡{F…t »N….20 |‡F§. m…–Y…®‡~uF ∂Œ… `FŒπbF[‡uF ®‡ŒFt bFhLhu
»N…. ®‡F~L ®…‡ `FŒπbF[‡ #u… #n‡FØ{F{™uFÛ \w«F…∂FÛ #uπmÛ`uπÛ ®‡F{t b~Ïb~ \ÛmÛh`Œ
»N…. Œ…∂‘N bFhLhu `FŒπ#F… #ÛV…uF hu{∂F… `FŒπbF[‡∂FÛ bh[‡Œ `FŒπ#F… bq∂FL… #Fb…
»N….21 b~ÛŒπ #…Ê‡¯πÛ ‘N≥‡~ ®‡~™ A®‡F{ ®…‡ bFhLhu#… Œ…∂uF \∂{∂FÛ &b¯D` bqFœ™u
`FŒπbF[‡u… #F`F~… bF…ŒFuFÛ ı{F®‡~L ∂FÊ…‡ ‘N≥‡~™ `FŒπbF[‡u… \Û®‡h¯Œ ®‡{F… t ¸A….22
2.4.2.   ºcuÛÊ>
#n‡FØ{F{™uF… m™T… bw~®‡ VqÛ‚ ºcuÛÊ> »N…. ºcuF… #‚t \∂w¸ ‚F{ »N…. b~ÛŒπ
#¸™> ºc bFh~¤Fhª®‡ ADﬂ‡ »N….23 \∂w¸∂FÛ bF¢YFtb{tuF… ®‡F…› hu{∂ ¸F…ŒF… u‚™,
—{F~… ºc∂FÛ ‘N… ADﬂ‡F…uF… bF[‡ ‚{F… ¸F…{, Œ…∂FÛ bF¢YFtb{tuπ Û ∂¸ÃY ¸F…{ »N…. Œ…∂‘N
ı{F®‡~LAFÏ«∂FÛ ºc ADﬂ‡uF… bq{F…V bqFhŒbhﬂ‡®‡F…uF \ÛVq¸  ∂FÊ…‡ ‘N Yb~F{ »N…. ®‡FhA®‡FYfhÙ,
#F‚™ ‘N VLbF[‡ ∂FÊ…‡ `Û¤uÛ{Û∂c #…YF… ADﬂ‡ bq{F…V ®‡~… »N….24 ¤VYFu bŒÛ‘Nh¯
∂¸F¤FÕ{ b¬bAFhK®‡∂FÛ Y£‚uÛ{Û∂c ADﬂ‡uF… bq{F…V ®‡~… »N… #u… Œ…uF &b~u™
Ê‡™®‡F ¤\ÛmÛH∂‚±tu@∞Û∂FÛ ¤Œft¸h~ Y£‚uÛ{Û∂c ADﬂ‡uF… #‚t VqÛ‚hYA…ª #…YF… ®‡~…
»N….25 bqFœ™u®‡F˘∂FÛ #F bq®‡F~uF VqÛ‚F… ~œF{F ¸A…. bFhLhu#… bL bF…ŒFuFÛ ı{F®‡~L
#n‡FØ{F{™ ∂FÊ…‡ bF…ŒFuF \∂{∂FÛ &b¯D` VLbF[‡u™ hYbπ¯ \F∂Vq™uF… \∂πhœŒ
&b{F…V ®‡~™ VLbF[‡uπ Û \Û®‡¯u ®‡{π ± ¸F…{ Œ…∂ ∂FuYπÛ Y`F~… {F…≈{ »N…. j{F\®‡ŒFt
h‘Nu…jamπhÔ ‘N…YF bqFœ™u Y¢{F®‡~L‚™ ∂FÛ|‡™u… bYŒ…, hmY…t ‘N…YF #YFtœ™u hY˚FuF…u™
Shn‡#… bFhLhu#… bF…ŒFuF \∂{∂FÛ &b¯D` VLbF[‡ \F∂Vq™uF… {‚…i»N #u… &hœŒ
&b{F…V ®‡~™ bF…ŒFuFÛ ı{F®‡~L ∂FÊ…‡ VLbF[‡ \Û®‡¯hŒ ®‡{F…t ¸A… Œ…∂ ∂FuYπÛ {πW_Œ\ÛVŒ
»N…. VLbF[‡u™ ~œuF bFhLhu#… ®‡~™ »N… Œ…YF… huﬂ… t ‡A bŒÛ‘Nh¯uFÛ ∂¸F¤FÕ{∂FÛ bL
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∂˘… »N….26 |‡F§. —{F…‘Nt ®‡F|‡F… tuF #F ∂πÎFu™ hYVŒ… œœFt ®‡~™ bFhLhuu… VLbF[‡uF
®‡ŒFt Œ~™®…‡ ÏY™®‡F~… »N….27 #…®‡ \~ºπÛ ı{F®‡~LAFÏ«™{ ®‡F{t `~FYŒF ADﬂ‡F…uF \ÛVq¸u…
ºc ®‡¸…YF∂FÛ #FY… »N…. #F bq®‡F~uF \ÛVq¸∂FÛ‚™ ®‡F…› #…®‡ ADﬂ‡ ¯› Œ…u… √Ût‚
ADﬂ‡ ¯VF|‡™ bFhLhu VLu™ ~œuF ®‡~… »N…, ‘N…∂®…‡ u«+√Ût‚, u«Ût‚ $ ®…‡Ê‡¯™®‡ YºŒ
#F bq®‡F~uF ADﬂ‡u… u«¤GtL ADﬂ‡ ¯VF|‡™ VLu™ ~œuF ‚› »N…, ‘N…∂®…‡ º¯Û∏+u«mGtL,
º¯Û∏ u«mGL±t` (II-iv-11) $ ®…‡Ê‡¯™®‡ YºŒ #F bq®‡F~uF ADﬂ‡F…u… ®‡F…› ADﬂ‡ ¯VFgF
hYuF, Œ… ADﬂ‡uF… m¸·Yœu∂FÛ &–¯…º ®‡~™ VLu™ ~œuF ®‡~YF∂FÛ #FY™ »N…, ‘N…∂®…‡
@∞[>Û{, @∞[>Û{Û# (II-iii-38) $ ı{F®‡~L \Ûbqﬂ‡F{∂FÛ hu{h∂Œ VL #u… #F®f‡hŒVL
#…YF m… bq®‡F~uF VL ÏY™®‡F~YF∂FÛ #Fı{F »N…. ª¯Û·t‚ VL hu{h∂Œ VL »N…. #F
bq®‡F~uF VL∂FÛ bh[‡Œ ADﬂ‡F…u… ‘N \YtuF∂ \Û√FbqFzŒ ‚F{ »N… #F®f‡hŒVL∂FÛ bh[‡Œ
ADﬂ‡F… &b~FÛŒ Œ…∂FÛ bh[‡Œ ADﬂ‡F… ‘N…YFÛ ‘N ı{F®‡~L™{ ®‡F{t `~FYŒF ADﬂ‡F…uF… \∂FY…A
Œ…∂FÛ ‚F{ »N…. ‘N…∂®…‡ @G∞LÛt‚ VL #F®f‡hŒVL »N….28
2.4.3.  &LFhﬂ‡ \w«FhL
#n‡FØ{F{™uF bw~®‡ VqÛ‚F…∂FÛ …cÛt‚ªMπÛtcuπÛ ∂¸ÃYbwLt Ï‚Fu »N…. #F \w«F…∂FÛ
`FŒπu… ¯FVuF~F ®…‡Ê‡¯F®‡ bqX{{F… ﬂ‡AFtYYF∂FÛ #Fı{F »N…. #F \w«F…uFÛ bq‚∂ \w«∂FÛ
…cf bqX{{ ﬂ‡AFtY…¯ »N….29 Œ…‚™ #F \w«F… …cÛt‚ \w«F… Œ~™®…‡ #F…˘ºF{ »N…. …cÛt‚
\w«F…uF ®‡ŒFt hYA… hY˚FuF…∂FÛ ∂Œ¤…ﬂ‡ »N…. ®…‡Ê‡¯F®‡ hY˚FuF… Œ…∂uF ®‡ŒFt Œ~™®…‡ AF®‡Ê‡F{uu…
∂Fu… »N….30 ŒF… ®…‡Ê‡¯F®‡ hY˚FuF…uF ∂Œ… #F \w«F…u™ ~œuF bFhLhu#… ®‡~™ »N…. |‡F§.
#…\. ®…‡. m…–YF¯®‡~ bFhLhuu… #F \w«F…uF ®‡ŒFt ∂Fu… »N….31 #F∂ …cÛt‚ªMπÛtcuF
®‡ŒFt hYª… hY˚FuF…∂FÛ #…®‡∂hŒ u‚™. bFhLhu …cÛQ‚∂ÛQ „\Æ~¤f (III-iii-1) LÛ›∂Û¤µ∂πÛQcÛ‚∂#
(III-iv-75) YV…~… \w«F…∂FÛ &LFhﬂ‡\w«F…uF… &–¯…º ®‡~… »N…. Œ…‚™ Ïbn‡ ~™Œ… T…›
A®‡F{ »N… ®…‡ bFhLhu ®…‡Ê‡¯FÛ®‡ &Lhﬂ‡\w«F…‚™ bh~hœŒ »N…. b~ÛŒπ #n‡FØ{F{™∂FÛ huhﬂt‡n‡
ı{F®‡~LAFÏ«™{ ®‡F{F…t‚™ hY~πÔ ‘NŒFÛ &LFhﬂ‡ \w«F… bFhLhuuFÛ u‚™. Œ… Ïbn‡ »N….32
…cÛt‚ªMπÛtc bÛœbFﬂ‡™ &LFhﬂ‡YfhÙ #u… ﬂ‡AbFﬂ‡™ &LFhﬂ‡YfhÙ #…∂ m… ÏY≥‡b…
∂˘… »N…. bqh∑‡{F®‡F¢∂πﬂ‡™®‡F~ ~F∂œÛa… ‚YuÛB]cÛt‚¯GtE ÏY™®‡F~™ »N… ŒF… h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™®‡F~
¤ø‡F…h‘N ﬂ‡™hÂŒ… uÅuÛB]cÛt‚¯GtE ÏY™®‡F~™ »N…. mju… ÏY≥‡bu™ &LFhﬂ‡YfhÙ#F…uπ Û
®‡ŒfXY ¸‘πN \π`™ #huhLtŒ »N….
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2.4.4.   h„ÊQ‡\w«FhL
bqFhŒbhﬂ‡®‡ ∂FÊ…‡ tb∞Af #… #bFhLu™{ bFh~¤Fhª®‡ \Û√F »N…. #F \w«F…∂FÛ
tb∞Af #‚FtŒQ bqFhŒbhﬂ‡®‡uF ÏY~ #ÛV…uF hu{∂F… #FbYF∂FÛ #Fı{F »N…. Œ…uπ Û bq‚∂
\w« #…YF… hu{∂ #Fb… »N… ®… ‡ tb∞Af #‚FtŒQ bFhŒbhﬂ‡®‡uF… »N…–¯F… ÏY~ &ﬂ‡FÙ ¸F…{
»N…. bq‚∂ \w«∂FÛ bqFhŒbhﬂ‡®‡uF #‚tuF… tb∞Af ADﬂ‡ bq{F…T{…¯F… ¸F…YF‚™ #F \w«F…
tb∞r>fªMπÛtc Œ~™®…‡ #F…˘ºF{ »N…. #F VqÛ‚∂FÛ œF~ #Ø{F{ #u… 88 \w«F… »N…. Œ…uF
®‡ŒFt AFjŒuπ ®…‡ AFjŒuYFœF{tu… ∂FuYF∂FÛ #Fı{F »N…. AFÛŒuYFœF{t bFhLhu ˚F~F
bq{π_Œ \Û√F#F…‚™ h¤ju \Û√F#F…uF… bq{F…V ®‡~… »N…, ‘N…∂®…‡ bFhLhu ˚F~F bq{π_Œ
u«ÛtLut‚@∞, `u]hª@∞, ¯Gæ #u… ª¯·`Û¤ \Û√F#F…u™ ‘N≈{F#… #uπ∑‡∂… AFjŒuYFœF{t
tb∞Af, `uf, ∂¤µ¯Û #u… tYr>f \Û√F#F… bq{F…‘N… »N…. bFhLhu #u… AFjŒuYFœF{tu™
ÏY~œœFt∂FÛ ∂¸ÃYuF… ¤…ﬂ‡ #… »N… ®… ‡ bFhLhu bq®f‡hŒ-bqX{{ hY¤FVuF hYY…®‡‚™
ÏY~œœFt ®‡~… »N…. —{F~… AFjŒuYFœF{t tb∞r>f \w«F…∂FÛ bq®f‡hŒ-bqX{{ hY¤FVu… ÏY™®‡F~ŒFÛ
u‚™ #u… tb∞Af (bqFhŒbhﬂ‡®‡)u… ÏYŒj« #…®‡∂ Œ~™®…‡ ÏY™®‡F~™ ÏY~œœFt ®‡~… »N…,
#F∂ bFhLu™{ ÏY~ ∂™∂FÛ\Fu… \∂‘NYF ∂FÊ…‡ h„ÊQ‡\w«F… &b®‡F~®‡ u‚™.33 ¤ø‡F…h‘N
ﬂ‡™hÂŒ… tb∞r>fªMπÛtcuF… ºwm‘N #F`F~ ¯™`F… #u… b»N™uF Y¢{F®‡~LF… VŒFuπVhŒ®‡ŒF‚™
Œ…∂u… #uπ\{Ft »N….
2.4.5.  h¯ÛVFuπAF\u
h¯ÛVFuπAF\u uF∂uFÛ ÏY≥‡b #u… #‚tu… #F`F~… ®‡¸™ A®‡F{ ®…‡ Œ…∂FÛ uF∂uFÛ
h¯ÛV #ÛV…uF hu{∂F… #FbYF∂FÛ #Fı{F »N…, ‘N…∂®…‡ Œ…uπÛ «™‘πNÛ \w« ®‡¸… »N… ®…‡ ¤ÛLG,‚Æt\LG,
Ì¯ªG YV…~… bFÛœ ¡‡®‡F~FjŒ bqFhŒbhﬂ‡®‡ Ï«™h¯ÛV »N…. uF∂uFÛ h¯ÛV #ÛV… #n‡FØ{F{™∂FÛ
bL ®… ‡Ê‡¯F®‡ hu{∂F… ∂˘… »N …, ‘N …∂®… ‡ u{¯tÑå NµNL©u]¿A∂ÛQ# (II-iv-26) $
∂F…Ê‡F¤FVuF hY˚FuF… ∂Fu… »N … ®… ‡ bFhLhu#… h¯ÛVFuπAF\uu™ ~œuF ®‡~™ u‚™. bÛ.
{πh`h∞‡~ ∂™∂FÛ\®‡ h¯ÛVFuπAF\uuF ®‡ŒFt Œ~™®…‡ bFhLhuu… ∂Fu… »N…. b~ÛŒπ #F ∂πÎFu™
hYVŒ… »NLFYÊ‡ ®‡{Ft b»N™, |‡F §. ®‡F|‡F … tuF &hœŒ ~™Œ… h¯ÛVFuπAF\uuF ®‡ŒFt Œ~™®… ‡
bFhLhuu… ÏY™®‡F~ŒF u‚™.35
2.4.6.   hAÂF
hAÂF VqÛ‚F… Y…ﬂ‡u™ AFºF#F… \F‚… \ÛmÛh`Œ VqÛ‚F… »N…. Œ…∂FÛ ØYhuhY√Fu #u…
ADﬂ‡F…iœF~L YV…~…uF hu{∂F… #FbYF∂FÛ #Fı{F »N…. bFhLhuuFÛ uF∂… œc…‡¯F m…
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hAÂFVqÛ‚F… ∂˘™ #FY… »N…. Œ…∂FÛ #…®‡ Vq Û‚ È¯F…®‡mÔ »N… #u… Œ…∂FÛ È¯F…®‡F… »N…, —{F~…
m™T… hAÂFVqÛ‚ \w«mÔ »N…. #F mju… hAÂFVqÛ‚F…uFÛ ®‡Œf tXY hYª… hY˚FuF…∂FÛ ∂Œ¤…ﬂ‡
T…YF ∂˘… »N…. #F hAÂFVqÛ‚F…u™ hYVŒ… œœFt ®‡~™, |‡F§. ®‡F|‡F… tuF #…YF ∂Œ &b~ #FY…
»N… ®… ‡ #F∂FÛuF ®‡F…› bL hAÂFVqÛ‚uF ®‡ŒFt bFhLhu u‚™.36
2.5. bFhLu™{ ı{F®‡~L \Ûbqﬂ‡F{
(Paninian School of Sanskrit Grammar)
bFhLhuuπ Û  ı{F®‡~L ı{Fh∑‡{FX∂®‡ bÔhŒ∂FÛ (Analytical Method)
¯ºYF∂FÛ #FY…¯ \YF…Ù∂ ı{F®‡~L Vq Û‚ »N …. bFhLhu#… ı{F®‡~L ¯˜{π Û  X{F~ …
\ÛÏ®f‡Œ ¯F…®‡¤FªF ¸Œ™. #F‚™ bFhLhuu… \ÛÏ®f‡Œ¤FªF A™ºYYF ∂FÊ…‡ bqh∑‡{F∑‡∂Fuπ\F~™
ı{F®‡~L ~œYFu™ #FY¬{®‡ŒF u ¸Œ™. #F #ÛV… #FV˘ œœFt #∂… ®‡~™ »N ….
b~ÛŒ π #FuF … #‚t #…YF … ‚ŒF … u‚™ ® … ‡  bFhLhu#… bqh∑‡{FbÂu™ &b…ÂF ®‡~™ »N …,
® … ‡∂®… ‡  bq® f ‡hŒ-bqX{{ hY¤FVu™ bh~®‡–buF‚™ ADﬂ‡uπ Û  #jYF˜{Fu ®‡~ŒF Û #F
AFÏ«∂F> bqh∑‡{F ÏY{Û ∂¸ÃYuπÛ Ï‚Fu ¤F…VY… »N… #u… Œ…∂FÛ ‘N ı{F®‡~Lu™ œh~ŒF‚tŒF
~¸…¯™ »N …. #F mFmŒu… Ïbn‡ ®‡~ŒF Û ∂¸F¤FÕ{®‡F~ ÏY{Û ¯º… »N …  - ~˘ch t\
`Û¤ Ù¯`tL m«¤tL ¤]\ ML ·¤tu `Û¯tL˛>LQ $37 b~ÛŒπ  bFhLhuuF… &Î…¬{ ∂F«
ADﬂ‡h\hÔ ∂FÊ… ‡ \~˘ ~™Œ… bqh∑‡{F ﬂ‡AFtYYFuF… ¸ŒF… u¸™>. Œ…∂L… \ÛÏ®f ‡Œ ¤FªFuπ Û,
hYÈ¯…ªL b~®‡ Shn‡‚™ ∂¸Ù∂ bq{Xu ¯F´Y \F‚… #jYF˜{Fu ®‡~YF ∂FÊ…‡ #n‡FØ{F{™u™
~œuF ®‡~™ »N…. b~ÛŒπ —{F~… \ÛÏ®f‡Œ¤FªFuπÛ Ï‚Fu ¯F…®‡mF…¯™#… ¯™`πÛ #u… \ÛÏ®f‡Œ¤FªF
¯F…® ‡¤FªF Œ~™® … ‡  ﬂ w ‡~ ‚› X{F~ … bﬂ‡h\hÔ \~˘ ~™Œ… \∂TYŒFÛ bqh∑‡{Fuπ\F~™
ı{F®‡~Lu™ ‘N≥‡h~{FŒ Í¤™ ‚›. ı{Fh∑‡{FX∂®‡ bÔhŒ#… ¯ºF{…¯ FÛ bFhLu™{ı{F®‡~LuFÛ
\w«F …u … bqh∑‡{FX∂®‡ bÔhŒ‚™ bπu˙ VF …[ ‡YYFu™ A≥‡#FŒ ‚›. #F∂ bFhLu™{
\ÛÏ®f ‡Œı{F®‡~L∂FÛ ı{Fh∑‡{Fbq`Fu Vq Û‚F … #u… bqh∑‡{Fbq`Fu Vq Û‚F … #…YF m… bqYF¸
#F‘N … ∂˘™ #FY… »N …. ®‡FA™uF hY˚FuF … ı{Fh∑‡{Fbq`FuVq Û‚F …u … bqFœ™uı{F®‡~L
#u… bqh∑‡{Fbq`Fu Vq Û‚F…u… uı{ ı{F®‡~L Œ~™®… ‡ #F…˘ºFY… »N …. #F mju… bq®‡F~uF
bqYF¸F…uπ Û \∂πhﬂ‡Œ ≥‡b bFhLu™{ \ÛÏ®f ‡Œı{F®‡~L \Ûbqﬂ‡F{ (Paninian School
of Sanskrit Grammar) Œ~™®… ‡ #F…˘ºYF∂FÛ #FY… »N …. #FbL… #F \Ûbqﬂ‡F{uF
bq∂πº Vq Û‚F … hYA… \ÛÂ…b∂FÛ œœFt ®‡~™Aπ Û.
2.5.1.   ı{Fh∑‡{FX∂®‡ VqÛ‚F…
bFhLhu#… bw~F Û u¢bπJ{‚™ #n‡FØ{F{™u™ ~œuF ®‡~™ »N …. Œ…#F… ›. \. bw.
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.
.
500∂FÛ ‚{F. ®‡FX{F{u… bFhLhuuFÛ #Ûﬂ‡F‘N … 1500 \w«F… &b~ 4000 YFhŒt®‡F …u™
~œuF ®‡~™. ®‡FX{F{uuF… \∂{ ›. \. bw. 350 ∂FuYF∂FÛ #FY… »N …. VF…–|‡ÏÊπ ‡®‡~,
Y…m~, mu… t¯ YV…~… hY˚FuF…u™ Shn‡#… ®‡FX{F{u… bFhLhuuFÛ \w«F…u™ #F¯F…œuF
®‡~YF ∂FÊ… ‡ YFhÙt®‡F …u™ ~œuF ®‡~™ #u… bŒÛ‘Nh¯#… bFhLhuu… j{F{ #FbYF ∂FÊ… ‡
#u… YFhÙt®‡F…uπ Û bqX{F˜{Fu ®‡~YF ∂FÊ…‡ bFhLhuuFÛ \w«F… #u… ®‡FX{F{uuFÛ YFhÙt®‡F…
&b~ ¤FÕ{u™ ~œuF ®‡~™, ‘N … ∂¸F¤FÕ{ Œ~™®… ‡ #F…˘ºF{ »N….38 b~ÛŒπ bFhLu™{
ı{F®‡~LAFÏ«uF ÍÛ|‡F #o{F\™ ‘N∂tu hY˚Fu |‡F§. h®‡–¸F…utuF ∂Œ… ®‡FX{F{u… bFhLu™{
ı{F®‡~L∂FÛ ﬂ‡F…ªF… ﬂ‡AFtYYF ∂FÊ…‡ YFhÙt®‡F… ~i{FÛ u ¸ŒFÛ. b~ÛŒπ Œ…∂L… Œ…∂uF \∂{∂FÛ
T…YFÛ ∂˘…¯ ¤FªF bh~YŒtuF…u… Ø{Fu∂FÛ ¯› #n‡FØ{F{™ ı{F®‡~Lu… #◊Œu muFYYFÛ
bFhLhuuFÛ ı{F®‡~L∂FÛ \π`F~F Y`F~F \wœı{F »N …. Œ…#F… ÏYŒÛ« ı{F®‡~L Vq Û‚
¯ºYF bwLt ~™Œ… \Â∂ ¸F…YF »NŒFÛ, ∂¸Fu bFhLu™{ ı{F®‡~Lu… #ÂπJLVhŒ
~FºYF Œ…∂L… YFhÙt®‡F …u™ ~œuF ®‡~™, Œ…∂uF \∂{u™ hAn‡¤FªF ∂FÊ… ‡ &b{π_Œ
muFı{π Û. #F∂ #FbLu… ®‡FX{F{u∂FÛ #…®‡ \—‘N \∂‚t ¤FªFhYﬂQ ‡uF Û ﬂ‡Atu ‚F{
»N…. bŒÛ‘Nh¯#… ›. \. bw. 150∂FÛ bFhLhuuFÛ 1228 \w«F… #u… ®‡FX{F{uuFÛ m`FÛ
‘N YFhÙt®‡F… &b~ 85 #FhK®‡F…∂FÛ ∂¸F¤FÕ{u™ ~œuF ®‡~™.39 bFhLu™{ ı{F®‡~LAFÏ«uF
hY˚Fu |‡F§. h®‡AF…~œÛa bF[‡®‡ {F…≈{ ~™Œ… ¯º… »N… - ""#◊FYh` \ÛÏ®f‡Œ \Fh¸X{∂FÛ,
hYª{VFÛ¤™{t #u… bq\F‘NVπL∂FÛ, Œ…u™ \F‚… Œπ¯uF ‚› A®…‡ Œ…YF… ®‡F …› Vq Û‚
T…YF ∂˘ŒF… u‚™. ¤FªF #ÛV…u™ ¤FªFY¢√Fhu®‡ ∂Fh¸Œ™uF… ŒF… Œ… ¤Û|‡F~ »N ….
º~…º~ ∂¸F¤FÕ{ ı{F®‡~LAFÏ« &b~ ~\F˘ A¢¯™∂FÛ ¯ºF{…¯ #…®‡ hY‰®‡F…ª
»N….''40 #F∂ bFhLhu∂πhuuFÛ \w«F…, ®‡FX{F{uuFÛ YFhÙt®‡F … #u… Œ…∂uFÛ &b~uπ Û
bŒÛ‘Nh¯uπ Û ∂¸F¤FÕ{ \∂πhﬂ‡Œ ≥‡b… h«∂πhuı{F®‡~L ®… ‡ bFhLu™{ ı{F®‡~L Œ~™®… ‡
#h¤`Fu bFH{πÛ »N…. #F ı{F®‡~L &b~ Ê‡™®‡F#F… &bÊ‡™®‡F#F… ¯ºF› #u… Œ… \π\∂fÔ
mj{πÛ. ®‡¬∂™~ﬂ…‡AuF YŒu™ ‘N¢{Ê‡uF bπ« ®¢‡{Ê…‡ 11∂™ \ﬂ‡™∂FÛ ∂¸F¤FÕ{ &b~ u«‚±u
uF∂u™ hY˚ŒFbwLt Ê‡™®‡F ¯º™. 18∂™ \ﬂ‡™∂FÛ \YtŒÛ« ÏYŒÛ« hY˚Fu uFVF…h‘N ¤ø…‡
u«‚±u &b~ …BÛQL uF∂u™ bFÛh|‡X{bwLt Ê‡™®‡F ¯º™. ›Aπu™ 5∂™ AŒ™∂FÛ ¤Œft¸h~#…
∂¸F¤FÕ{ &b~ ‚±tu@∞Û uF∂u™ hY˚ŒFbwLt Ê‡™®‡F ¯º™ »N …. #F Ê‡™®‡F bw~™ ~™Œ…
∂˘Œ™ u‚™.41
bFhLu™{ ı{F®‡~L\Ûbqﬂ‡F{uF… m™T… Œm<‡F… 7∂™ AŒFDﬂ‡™∂FÛ ‚{…¯F ‘N{Fhﬂ‡X{
#u… YF∂uu™ #n‡FØ{F{™ &b~u™ YfhÙ @∞ÛtY@∞Û¯GtE‚™ A≥‡ ‚F{ »N …. ®‡FA™∂FÛ
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#F Vq Û‚u™ ~œuF ®‡~YF∂FÛ #FY™ ¸Œ™. Œ…‚™ #F Vq Û‚uπ Û uF∂ @∞ÛtY@∞Û ~FºYF∂FÛ
#Fı{π Û »N…. Œ…Yπ Û ∂FuYF∂FÛ #FY… »N….42 ‘N{Fhﬂ‡X{ #u… YF∂uu™ \Û{π_Œ ~œuF #…Y™
®‡FhA®‡FYfhÙ #n‡FØ{F{™uFÛ bqX{…®‡ \w«u™ œœFt ®‡~ … »N …. #…Yπ Û ∂FuYF∂FÛ #FY… »N …
® … ‡ bq‚∂ bFÛœ #Ø{F{F… &b~ ‘N{Fhﬂ‡X{… #u… mF®‡EuF «L #Ø{F{F… &b~ YF∂u…
Ê‡™®‡F ¯º™ »N …. #F mju… #FœF{F… t#… \ÛbwLt #n‡FØ{F{™ &b~ \Û{π_ŒYfhÙ _{F~…
¯º™ ®… ‡ mju… YfhÙ#F…uπ Û \Ûh∂^L _{F~… ‚{π Û Œ…uF… \∂{ huLt{ ‚› A_{F… u‚™.
#F Ê‡™®‡F \~˘ »NŒFÛ hY˚ŒFbwLt »N …. #F Vq Û‚ bFhLu™{ ı{F®‡~L∂FÛ bq{F…T{…¯™
#uπYfhÙ, #h`®‡F~, {F…VhY¤FV, bqÈ¯…ª, #n‡FØ{F{™uF \∂VqbF[‡ #u… VLbF[‡,
`FŒπbF[‡ YV…~…u… bqÏŒπŒ ®‡~… »N…. #F‚™ bFhLu™{ ı{F®‡~LuF #Ø{…ŒF ∂FÊ…‡ ®‡FhA®‡FYfhÙuπÛ
#Ø{{u ºwm ‘N ∂¸ÃYbwLt mj{πÛ »N ….43 ›Aπu™ 8∂™ \ﬂ‡™∂FÛ ‚{…¯F mF¢Ô hY˚Fu
h‘Nu…jamπhÔ#… ®‡FhA®‡FYfhÙ &b~ @∞ÛtY@∞Ût¯¯{cuht»@∞Û #‚YF µ∂Ûª uF∂u™
bFÛh|‡X{bwLt »NŒFÛ bqF\Fhﬂ‡®‡ Ê‡™®‡F ¯º™.44 Œ…#F… bFhLu™{ı{F®‡~L AFÏ«uF
bwY™∏{ \Ûbqﬂ‡F{uF ¸ŒF.45 11∂™ \ﬂ‡™∂FÛ ‚{…¯F bÛh|‡Œ ¸~ﬂ‡Ù… ∂¸F¤FÕ{u… #uπ\~™
®‡FhA®‡FYfhÙ &b~ u‚¤h»{± uF∂u™ bFÛh|‡X{bwLt Ê‡™®‡F ¯º™. #F Ê‡™®‡F Y¢hﬂ‡®‡\w«F…uFÛ
#‚t´Ê‡u ∂FÊ… ‡ j{F\ ®‡~ŒFÛ Y`F~… bq∂FL¤wŒ ∂FuYF∂FÛ #FY… »N ….46 bÛ. ¸~ﬂ‡Ù
ahY|‡ mqF¿L®π‡˘uF ¸ŒF. mÛº¯GtE #n‡FØ{F{™ &b~u™ bqFœ™u Ê‡™®‡F »N …. Œ…∂FÛ
Y¢hﬂ‡®‡ \ÛÏ®f ‡Œ #u… ¯F¢h®‡®‡ \ÛÏ®f ‡Œ #…YF hY¤FVF… bF|‡™ #n‡FØ{F{™ &b~ Ê‡™®‡F
¯ºYF∂FÛ #FY™ ¸F…YF‚™ Œ…uπ Û uF∂ ¤FVYfhÙ bgπÛ »N …. #F Ê‡™®‡F #FÛhA®‡ ≥‡b∂FÛ
‘N ∂˘™ #FY… »N….47 #F VqÛ‚uπ Û ®‡Œf tXY ¸‘πN #huhLtŒ »N…. 12∂™ AŒFDﬂ‡™∂FÛ ‚{…¯F
mF¢Ô hY˚Fu bπ~πªF…Ù∂ﬂ… ‡Y… #n‡FØ{F{™ &b~ mÛAÛ¯GtE uF∂u™ \~˘ Ê‡™®‡F ¯º™
»N…. Œ…∂FÛ Œ…∂L… Y¢hﬂ‡®‡ \w«F… »NF …|‡™ ﬂ‡™`FÛ »N ….48 16∂™ \ﬂ‡™∂FÛ ‚{…¯F #juÛ¤ø… ‡
#n‡FØ{F{™ &b~ t¤LÛ˘{Û uF∂u™ Ê‡™®‡F ¯ º™.49 17∂™ \ﬂ‡™uF #F~Û¤∂FÛ \ÛÏ®f‡Œı{F®‡~LAFÏ«uF
∂w`tj{hY˚Fu ¤ø‡F…h‘N ﬂ‡™hÂŒ… #n‡FØ{F{™ &b~ Y£‚@∞Û¶ÌL]m uF∂u™ hY˚ÙFbwLt
Ê‡™®‡F ¯º™. #F Ê‡™®‡F #n‡FØ{F{™uF œF~ #Ø{F{ \π`™  #bwLt≥‡b… ∂˘… »N ….50
17∂™ \ﬂ‡™uF m™T œ~LuF #F~Û¤∂FÛ bYtŒﬂ…‡A™{ hY˚Fu hY‰…‰~\wh~#… #n‡FØ{F{™
&b~ D∂Û@∞{ctªæÛµLª]ﬂÛt`tﬂ uF∂u™ bFÛh|‡X{bwLt Ê‡™®‡F ¯º™. #◊FYh` #F
VqÛ‚ #bwLt ∂FuYF∂FÛ #FYŒF… ¸ŒF…. b~ÛŒπ ¸F¯∂FÛ |‡F§. ﬂ‡{FuÛﬂ‡ ¤FVtY… ~´πuF‚∂Ûhﬂ‡~,
‘NH∂wuF ¸ÏŒbqŒ \ÛVq¸∂FÛ‚™ \ÛbwLtVq Û‚u™ ¸ÏŒbqŒ AF…`™ ®‡Fc‡™ »N …. Œ…uπ Û \ÛbFﬂ‡u
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‘N{uF~F{L ı{F\ {πhuYh\tÊ‡™, T…`bπ~uF |‡F§. \X{bq®‡FA ﬂπ‡m… ®‡~™ ~}F »N…. «L
#Ø{F{ \π`™uF… bq‚∂ ¤FV ~F‘NÏ‚Fu bh«®‡F, T…`bπ~ ˚F~F ›. \. 1995∂FÛ bq®‡FhAŒ
®‡~YF∂FÛ #Fı{F… »N….51 20∂™ \ﬂ‡™∂FÛ \YtŒj« ÏYŒÛ« hY˚Fu ∂¸hªt ﬂ‡{FuÛﬂ‡ \~ÏYŒ™#…
#n‡FØ{F{™ &b~ \~˘ \ÛÏ®f‡ŒYfhÙ ¯º™.52 #F \ﬂ‡™uF \ÛÏ®f‡Œı{F®‡~LuF ∂w`tj{
hY˚Fu ADﬂ‡YF_{ bq∂FL√ bÛ. mq¿ﬂ‡Ù h‘N√F\π#… #n‡FØ{F{™ &b~ u«Œ¤Û¯GtE
uF∂u™ \ÛÏ®f‡Œ #u… h¸jﬂ‡™∂FÛ \~˘ YfhÙ ¯º™ »N….53
2.5.2.   bqh∑‡{FX∂®‡ VqÛ‚F…
\ÛÏ®f‡Œ¤FªF#… —{F~… ¯F…®‡¤FªFuπÛ ÏY≥‡b Vπ∂Fı{πÛ. X{F~… \ÛÏ®f‡Œ¤FªF A™ºYYF
∂FÊ…‡ \~˘ ~™Œ… bﬂ‡h\hÔ ®‡~™ mŒFYŒFÛ ı{F®‡~LVqÛ‚u™ #FY¬{®‡ŒF Í¤™ ‚›. bq®‡F~uF
bqh∑‡{Fuπ\F~™ VqÛ‚F…uF… #…®‡ ∂F« &Î…¬{ \~˘ ~™Œ… bﬂ‡h\hÔ ®‡~YFuF… ¸ŒF…. #FV˘
#F ∂πÎFu™ hYVŒ… »NLFYÊ‡ ®‡~™ V{F »N™#…. bFhLhu∂πhuuπÛ ı{F®‡~L #F &Î…¬{‚™
¯ºF{πÛ u ¸ŒπÛ. #F‚™ bFhLu™{ ı{F®‡~L #n‡FØ{F{™uFÛ \w«F…u™ bqh∑‡{Fu… #uπ\~ŒF
uYF ∑‡∂∂FÛ VF…[‡Y™u… Vq Û‚F… ~œYFu™ A≥‡#FŒ ‚›. ›Aπu™ 12∂™ AŒFDﬂ‡™∂FÛ ‚{…¯F
mF¢Ô hY˚Fu `∂t®‡EhŒt#… }∞uÛ¯LÛ{ uF∂uF… bFhLu™{ ı{F®‡~L &b~ bqh∑‡{FVqÛ‚
¯˜{F….54 #F VqÛ‚∂FÛ bqh∑‡{Fuπ\F~™ bq®‡~LF…u… \Û√FYŒF~, hY¤_X{YŒF~, #ı{{FYŒF~
#…YF uF∂ #FbYF∂FÛ #Fı{FÛ ¸F…YF‚™ VqÛ‚uπ Û A™ªt®‡ ≥‡bFYŒF~ #FbYF∂FÛ #Fı{πÛ
»N…. ›. \. 1350∂FÛ ‚{…¯F hY∂¯\~ÏYŒ™#… }∞u¤Û~Û uF∂uF… bqh∑‡{FVqÛ‚ ¯˜{F…
»N….55 Œ…∂FÛ Œ…∂L… bq®‡~LF…uFÛ uF∂ \Û√F∂F¯F, #‘NjŒ∂F¯F, ¸¯jŒ∂F¯F YV…~… #Fz{FÛ
»N…. Œ…‚™ #F VqÛ‚uπÛ A™ªt®‡ &hœŒ ~™Œ… ≥‡b∂F¯F ~FºYF∂FÛ #Fı{πÛ »N…. 14∂™ \ﬂ‡™∂FÛ
ı{F®‡~L AFÏ«uF bq®‡FÛ|‡ hY˚Fu A…ªYÛAuF ®f‡ÕLFœF{tuF bπ« ~F∂œÛaFœF{…t bFhLu™{
ı{F®‡~L &b~ u«t@«∞∂Û@∞Û¶¤]‚± uF∂uF… VqÛ‚ ¯˜{F….56 ~F∂œÛa… #F VqÛ‚∂FÛ #n‡FØ{F{™uFÛ
2470 \w«F…uF… ‘N \∂FY…A ®‡{F… t. ¤ø‡F…h‘N ﬂ‡™hÂŒ… #F VqÛ‚u… #Fﬂ‡At Œ~™®…‡ ~Fº™
¯¶∂Û@∞{ctªæÛµL@∞Û¶¤]‚± VqÛ‚u™ ~œuF ®‡~™ ¸Œ™. bqh∑‡{F®‡F¢∂πﬂ‡™ &b~u™ Ê‡™®‡F#F…∂FÛ
Vq Û‚®‡F~ ~F∂œÛaFœF{tuF bF¢« hYl‡¯FœF{…t ¯º…¯™ bq\Fﬂ‡ uF∂u™ Ê‡™®‡F \~˘ #u…
hY˚ÙFbwLt »N…. VqÛ‚®‡F~ ~F∂œÛauF hAÕ{ #u… ∂¸FY¢{F®‡~L ¤ø‡F…h‘N ﬂ‡™hÂŒuF Vπ~π
®f‡ÕLFœF{t A…ª… bqh∑‡{F®‡F¢∂πﬂ‡™ &b~ bq®‡FA uF∂u™ bFÛh|‡X{bwLt ~\F˘ Ê‡™®‡F ¯º™.57
hYl‡¯FœF{tuF… \∂{ ›Aπu™ 15∂™ AŒFDﬂ‡™ »N… #u… A…ª®f‡ÕLFœF{t ›Aπu™ 16∂™
AŒ™uF #F~Û¤∂FÛ ‚{F »N….58 b~ÛŒπ bqh∑‡{FVqÛ‚F…∂FÛ Y¢{F®‡~Lh\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ Vq Û‚…
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\F¢‚™ œhc‡{FŒπÛ Ï‚Fu bqFzŒ ®‡{π±. #F VqÛ‚uF ¯…º®‡ \YtŒÛ« ÏYŒÛ« hY˚Fu ∂¸FY¢{F®‡~L
¤ø‡F…h‘N ﬂ‡™hÂŒ… bF…ŒFuF bqh∑‡{FVqÛ‚∂FÛ #n‡FØ{F{™uFÛ m`FÛ ‘N \w«F…, ®‡FX{F{uuFÛ
m`FÛ ‘N YFhÙt®‡F…uF… \∂FY…A ®‡{F… t. #…Ê‡¯π Û ‘N u¸™> b~ÛŒπ #n‡FØ{F{™uFÛ bw~®‡ Vq Û‚F…
‘N…YF®…‡ ﬂÛL]uÛÊ>, ºcuÛÊ>, …cÛt‚ªMπÛtc, tb∞r> fªMπÛtc, t~åÛ`]YÛª` #u…
tY˘Û YV…~…uF… h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™∂FÛ \∂FY…A ®‡~™ #F VqÛ‚u… bh~bwLt #u… \YF±V\πÛﬂ‡~
muFı{F…. ¤ø‡F…h‘N ﬂ‡™hÂŒuF… \∂{ bÛ. {πh`h∞‡~ ∂™∂FÛ\®‡uF ∂Œ… ›. \. 1513-
1593 ∂FuYF∂FÛ #FY… »N….59 ¤ø‡F…h‘N ﬂ‡™hÂŒuπÛ m`FÛ ‘N ı{F®‡~L \Ûbqﬂ‡F{F… &b~
#T…|‡ bq¤πXY ¸ŒπÛ. #F‚™ Œ…∂uF #F VqÛ‚∂FÛ ∂¸F¤FÕ{Fhﬂ‡ VqÛ‚F… #u… 16∂™ AŒFDﬂ‡™
\π`™ ı{F®‡~LAFÏ«uπÛ ‘N… hœÛŒu hY®‡F\ bF∂ŒπÛ ~}πÛ ¸ŒπÛ. Œ…uF… \∂FY…A h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™
#u… Œ…uF &b~u™ Œ…∂u™ ÏYF…b√ Ê‡™®‡F bqF¢c‡∂uF…~∂F∂FÛ ®‡{π±. h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™u™ ~œuF,
Œ…uF… bqœF~ #u… bq\F~ ‚{F b»N™ bFhLu™{ ı{F®‡~L\Ûbqﬂ‡F{uF ∂¸F¤FÕ{Fhﬂ‡ #F®‡~
VqÛ‚F… &b…hÂŒ mj{F. Y¢{F®‡~LF…∂FÛ u™œ…uF È¯F…®‡ Œ…uF… \FÂ™ »N… -
@∞Û¶¤]‚± ∂t‚ @∞IÊ>ÌŒÛ ¯GŒÛ mÛH∂Q ut{§¤# $
@∞Û¶¤]‚± ∂B@∞IÊ>ÌŒÛ ¯GŒÛ mÛH∂Q ut{§¤# $$
b~ÛŒπ bqh∑‡{FVqÛ‚F…∂FÛ #n‡FØ{F{™uF ∂w˘ \w« ∑‡∂u… mﬂ‡¯™ ‘N… uYF… bqh∑‡{Fuπ\F~™
∑‡∂ #FbYF∂FÛ #Fı{F… ¸ŒF… #u… #F bq®‡F~uF bqh∑‡{F∑‡∂Fuπ\F~™ VqÛ‚F…uFÛ b[‡u-
bF[‡u-#Ø{{uuπÛ bqF`Fj{ Y`ŒFÛ #u… #n‡FØ{F{™uF… ∂w˘ \w«∑‡∂ &b…hÂŒ ‚ŒFÛ
bFhLu™{ ı{F®‡~Lu™ ®…‡Ê‡¯™®‡ ∂¸ÃYbwLt bq{πW_Œ#F…∂FÛ VwÛœYL Í¤™ ‚›. bqh∑‡{Fbq` Fu
VqÛ‚F…∂FÛ h¤ju∑‡∂‚™ bq®‡~LF…u™ ~œuF ‚YF‚™ #uπYfhÙ, #h`®‡F~, hYbqhuª…`, #h\Ô
‘N…Y™ bq{πW_Œ#F…, #Ïbn‡ mu™ V›, #…Ê‡¯πÛ ‘N u¸™> bL \w«F‚t \∂‘NYF∂FÛ #uπYfhÙ‚™
#FYŒFÛ ADﬂ‡F… uYF\w«∑‡∂∂FÛ ﬂπ ‡mF… t` muŒF bqX{…®‡ \w« &b~ YfhÙ #huYF{t mu™
#u… »NŒFÛ #n‡FØ{F{™uF… \w«∑‡∂ bh~hœŒ u ¸F…{ ŒF… #F YfhÙ bL \w«F‚t ´hÊ‡Œ
®‡~YF∂FÛ #Ïbn‡ ‘N ~¸™ »N….61 bqh∑‡{F∑‡∂u™, #F‚™ ÏYF∂™ ﬂ‡{FuÛﬂ‡ \~ÏYŒ™ #u…
Œ… b~Ûb~FuF Y¢{F®‡~LF… ®‡Êπ‡ #F¯F…œuF ®‡~… »N…. bqh∑‡{F∑‡∂uF ﬂ‡F…ªF… &b~ #ÛVπh¯huﬂ…t‡A
®‡~ŒFÛ ®‡F…¯mqπ®‡ ®‡¸… »N… -
But sutras of Panini, thus detached from their context are wholly
unitelligible without the commentator's exposition. They are indeed
what Sir William Jones has somewhere termed them dark as the darkest
oracle.62
60
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2.5.3.   bFhLu™{ ı{F®‡~LuF ﬂ‡FAthu®‡ VqÛ‚F…
bqFœ™u®‡F˘‚™ ¤F~Œ™{ ¤FªFhYﬂ‡F…#… ı{F®‡~LAFÏ«∂FÛ ﬂ‡FAthu®‡ hYœF~`F~FuπÛ
ﬂ‡Atu ®‡{π ± »N…. bFhLhuuFÛ ®… ‡Ê‡¯F®‡ \w«F…∂FÛ ﬂ‡FAthu®‡ hœÛŒuuFÛ m™‘N T…YFuF… bq{F\
‚{F… »N…. b~ÛŒπ #F bq®‡F~u™ bh~b_Y hœÛŒu`F~F bŒÛ‘Nh¯uFÛ hY‰®‡F…A \∂FÛ ∂¸F¤FÕ{∂FÛ
&¸FbF…¸  \F‚… #YŒh~Œ ‚›. ∂¸F¤FÕ{uFÛ hYœF~m™T…u… ¯› bFhLu™{ ı{F®‡~LAFÏ«uF
∂π˜{XY… «L VqÛ‚F…∂FÛ ı{F®‡~Lu™ ﬂ‡FAthu®‡ hœÛŒu`F~F ~‘wN#FŒ bF∂™ »N…. bFÛœ∂™
\ﬂ‡™∂FÛ ∂¸Fu ﬂ‡FAthu®‡ Y¢{F®‡~L ¤Œft¸h~#… ∂¸F¤FÕ{uF hYœF~ m™T…u… ¯› YF_{bﬂ‡™{
uF∂uF… hY˚ÙFbwLt VqÛ‚ ¯˜{F….63 #F VqÛ‚ „«Ò@∞ÛI[>, ¯Û_∂@∞ÛI[> #u… u‚@∞ÛI[>
#…YF «L ®‡F Û|‡F …∂FÛ ~œF{F… »N …. bq‚∂ #u… h˚Œ™{ ®‡F Û|‡ &b~ Œ…∂u™ ÏYF…b√YfhÙ
bL ∂˘… »N….64 ~ÛVF…h‘N ¤ø‡uF bπ« #u… ¤ø‡F…h‘N ﬂ‡™hÂŒuF ¤«™T ®‡F¢>|‡¤ø…‡ bFhLu™{
ı{F®‡~Lu™ ﬂ‡FAthu®‡ AFºF &b~ "ı{F®‡~L ¤wªL' uF∂uF… hY˚ÙFbwLt VqÛ‚ ¯˜{F….65
YÏŒπŒ˙ #F Vq Û‚ Œ…∂uF hbŒfı{ ¤ø‡F …h‘N ﬂ‡™hÂŒuF ¯´π »NŒFÛ bFÛh|‡X{bwLt Vq Û‚
"Y¢{F®‡~Lh\ÔFjŒ®‡Fh~®‡F' &b~u™ Ê‡™®‡Fu… ≥‡b… ¯ºF{F… »N …. ®‡F ¢ >| ‡¤ø… ‡ #F Vq Û‚uπ Û
\ÛhÂzŒ \ÛÏ®‡~L "ı{F®‡~L¤wªL\F~' bL ¯˜{π Û »N …. ∂¸Fu Y¢{F®‡~L uFV…A
¤ø…‡ bFhLu™{ ı{F®‡~Lu™ ﬂ‡FAthu®‡ AFºF &b~ "Y¢{F®‡~L h\ÔFjŒ∂Û‘wNªF'
uF∂uF… bFÛh|‡X{bwLt VqÛ‚ ¯˜{F… »N….66 #F∂ bFhLu™{ ı{F®‡~Lu™ ﬂ‡FAthu®‡ AFºF
&b~ bq∂πº Vq Û‚F… _{F ¯ºF{F Œ…u™ Êw Û ‡®‡E œœFt #FbL… ®‡~™. #F m`F Vq Û‚F… &b~
hYbπ¯ Ê‡™®‡F \Fh¸X{ bL ¯ºF{…¯π Û T…YF ∂˘… »N ….
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÷÷ ^™˙ ÷÷
bq®‡~L - 3
#n‡FØ{F{™u™ hYA…ªŒF#F… #u…
ŒFWj«®‡ bq{πW_Œ#F…
3.0. ¤VYFu bFhLhu∂πhuuFÛ ı{F®‡~L #n‡FØ{F{™∂FÛ Vq Û‚~œuFuFÛ ®‡F ¢A¯uF…
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Œ‚F hYhœ« ®‡F ¢A¯F… bq{F…—{FÛ »N …. ¤VYFu ¤FÕ{®‡F~ bŒÛ‘Nh¯ ®‡¸… »N …. - ™¯¤Œÿ
®‡¯tu √Û∫Û∂·To∫π∂tL _¯t∫‚ŒÛ·`f √Ût‚YtL _¯t∫µ`QtL $1 #F ®‡F ¢A¯
bFhLhuu™ #n‡FØ{F{™u™ #uwb∂ hYA…ªŒF#F… mu™ »N…. #FV˘uFÛ bq®‡~L∂FÛ T…{πÛ
Œ…∂ bq{Xu¯F´Y #n‡FØ{F{™ Vq Û‚uπ Û bqFLŒÃY »N …. #F Vq Û‚∂FÛ ADﬂ‡¯F´Y h\Ô
®‡~YFÛ ∂FÊ…‡ #FœF{tuF… ∂¸Ù∂ bq{Xu »N…, #F‚™ ®‡F…›®‡ Ï‚Fu… ADﬂ‡F‚t∂FÛ #Ïbn‡ŒF,
#{F…≈{ŒF YV…~… ﬂ‡F …ªF … #FYYFu™ \Û¤FYuF ~¸… »N …. #F ﬂ‡F …ªF …uFÛ hu~F®‡~L ∂FÊ… ‡
bFhLhu#… ı{F®‡~Lu™ ~œuF ®‡~Œ™ YºŒ… hYhAn‡ ®‡F ¢A¯ bq{F…—{FÛ »N …, ‘N …uF‚™
ADﬂ‡F‚t√Fu∂FÛ ®‡F …› mF`F u #FY…, #…Ê‡¯π Û ‘N u¸™> b~ÛŒπ —{FÛ hYYhÂŒ #‚tuF…
mF…` hu˙\Ûﬂ … ‡¸ #\Û¤Y ¸F…{, X{FÛ bL {‚F‚t ADﬂ‡F‚tuF… mF…` \πb…~… ‚› T{
»N…. #F Vq Û‚∂FÛ bq{F…T{…¯™ hYhAn‡ bq{πW_Œ#F… Œ…u™ #FVY™ hYA…ªŒF#F… »N ….
#F bq®‡~L∂FÛ #n‡FØ{F{™u™ bq∂πº hYA…ªŒF#F… #u… bq{πW_Œ#F… (Devices)
hYA… \ÛÂ…b∂FÛ œœFt ®‡~™Aπ Û.
3.1. #n‡FØ{F{™u™ hYA…ªŒF#F…
3.1.1.   m¸·YœuuF… bq{F…V
\w«®‡F~ bFhLhu#… hYA…ª #‚t∂FÛ m¸·YœuuF… &b{F…V ®‡{F…t »N…. #n‡FØ{F{™∂FÛ
Œ…∂L… m¸·YœuuF… bq{F…V ®‡~™ #¤™n‡ #‚tuπ Û √Fbu ®‡{π ± »N…. ﬂ‡F. Œ. ¤Q›∂ÛQ&cf
(IV-ii-108/1329) $ ¤ ADﬂ‡ m YFœ®‡ #u… »`u‚ YFœ®‡ bL »N…. #¸™> bFhLhu
¤ ADﬂ‡ »`u‚ YFœ®‡ ‘N »N… #…YπÛ ﬂ‡AFtYYF ∂FÊ…‡ m¸·YœuuF… bq{F…V ®‡~… »N…. bﬂ‡∂Û‘N~™®‡F~
¸~ﬂ‡Ù #F \w« &b~u™ YfhÙ∂FÛ ¯º… »N… - „\Æ¯∫`t`‚Q·YÛQ »`u‚¯Ût∫`# ut{º«\ÛŒÿ#,
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LQ` ¤u∂Û·∂ÛQ ` ºGΩLQ $2 Œ… ‘N ~™Œ… Ì¯ÛåQ›∂# u«ªGLQ (V-ii-66/1866) \w«∂FÛ
Ì¯ÛåQ›∂# #…YF… m¸·YœuuF… bq{F…V #F ADﬂ‡ ∂F« Ì¯Ûå YFœ®‡ ‘N u¸™> b~ÛŒπ Ì¯Ûå-
ª¤]‚Û∂ YFœ®‡ »N… Œ…Yπ Û ﬂ‡AFtYYF ‚{F… »N…. #F \w« &b~ ®‡FhA®‡FYfhÙ ¯º… »N… -
„\Æ¯∫`h Ì¯Ûåª¤]‚Û∂Û‚tu ∂ŒÛ Ì∂ÛLf $ #FuF &b~ j{F\ ¯º… »N… - √ªtL
t\ LTÌ¤`f, ∂ŒÛ »`u‚ª¤]‚Û∂ÛQ »`u‚º«\cQ` ` ºGΩLQ, LŒÛ Ì¯Ûåª¤]‚Û∂ÛQ&tu
Ì¯Ûåº«\cQ` `QtL Ì¯Ûåª¤]‚Û∂Ûµ` Ì∂ÛLf, LTÌ¤ÌL] ªtL m¯tL, √µ∂ŒÛ LÌ∂
u«∂ÛQ»`ÛmÛ¯ÛLf $3 #F∂ _{F~…®‡ hu{Œ #‚t mŒFYYF ∂FÊ…‡, ŒF… _{F~…®‡ #‚tbqF`Fj{
ﬂ‡AFtYYF ∂FÊ…‡, _{F~…®‡ \F∂Fj{F‚tYFœ®‡ ADﬂ‡uF… hYA…ªF‚t®‡ #‚t mŒFYYF ∂FÊ…‡ ŒF…
_{F~…®‡ b{Ft{ADﬂ‡F…uF Vq¸L ∂FÊ…‡ bFhLhu m¸·YœuuF… bq{F…V ®‡~… »N…. bFhLhu#…
m¸·YœuuF… bq{F…V ®‡~™ _{F~…®‡ ADﬂ‡uπ Û ŒF… _{F~…®‡ #‚tuπ Û hu{∂u ®‡{π ± »N….
3.1.2.   ADﬂ‡F…uπ Û \F¸œ{t
ADﬂ‡F…uFÛ b~Ïb~uF \F¸œ{t‚™ bFhLhu #uπ_Œ #‚tuπ Û √Fbu ®‡~… »N…. ﬂ‡F.
Œ. uM¯·@∞Û~¶@∞ª¯·»{©u]{Ûc`¯@Q∞¯~Û# ª¤Û`Ûtﬂ@∞{cQ` (II-i-49/726) $ #F
\w«∂FÛ ~¸…¯F `¯ ADﬂ‡uF m… #‚t ‚F{ »N…. uYπÛ #u… uYu™ \Û˜{F. #F mju… #‚t∂FÛ
#F \w«∂FÛ _{F… #‚t \w«®‡F~u… #¤™n‡ »N… ? Œ… ∂FÊ…‡ #…YF… &Ù~ #FbYF∂FÛ #FY…
»N… ®…‡ #¸™> `¯ ADﬂ‡uF… u]{Ûc ADﬂ‡ \F‚… bF[‡ ‚{…¯F… ¸F…YF‚™ #¸™> \w«®‡F~u… `¯uF…
`ML` #…YF… #‚t #¤™n‡ »N…, uYu™ \Û˜{F #¤™n‡ u‚™. #F \w« &b~ h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™
&b~u™ mF¯∂uF…~∂F Ê‡™®‡F∂FÛ ^™ YF\πﬂ…‡Y ﬂ‡™hÂŒ ®‡ …¸ »N… - √π u]{ÛcªÛ\∫∂Û·µ`¯Y£‚ÛQ
`ML`¯ÛÃ∂Q¯ ºGΩLQ $ ` L] ª´f∞˜∂Ût¯YQA¯Û∫± $4 Œ… ‘N bq®‡F~… ucuÛ‚¤ÛAYLÛ‚f
∂Lf (V-i-34/1699) $ #F \w«∂FÛ ~¸…¯ uÛ‚ ADﬂ‡uF m… #‚t bqh\Ô »N… ˙- bh~∂FL
#u… œ~L. b~ÛŒπ bh~∂FLYFœ®‡ uc, ¤ÛA YV…~… ADﬂ‡F… \F‚… uÛ‚ ADﬂ‡ bh[‡Œ
¸F…YF‚™ #F \w«∂FÛ uÛ‚uF… #‚t ut{¤Ûc ‚F{ »N…. œ~L u¸™>. #F \w« &b~ j{F\
¯º… »N… - ucÛt‚tm# ut{¤Ûc¶# ªÛ\∫∂Û·Lf ut{¤Ûch uÛ‚ÛQ ºGΩLQ, ` u«ÛI∂åt¤tL
u‚fmÛ¯Ì∂Ûu«ªå# $5 #F∂ #n‡FØ{F{™∂FÛ bFhLhu \F¸œ{tuFÛ m˘‚™ #‚t√Fbu
®‡~ŒF \Yt« T…YF ∂˘… »N….
3.1.3.   hubFŒuu™ bÔhŒ
\w«®‡F~ hYhAn‡ #‚tuFÛ ◊F…Œu ∂FÊ…‡ hubFŒu \w«u™ ~œuF ®‡~… »N…. ®…‡Ê‡¯F®‡
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ADﬂ‡F…u™ ı{XbhÙ —{F~… bFhLu™{ \w«F… bq∂FL… ‚› A®‡Œ™ u‚™ #‚YF Œ…∂u… huÕbju
®‡~YF∂FÛ AFÏ«VF¢~Y ‚F{ Œ…∂ ¸F…YF‚™, Œ…YF #ı{πXbju ADﬂ‡F…u… hubFŒu‚™ {‚FWÏ‚hŒ
\F π` ADﬂ‡F… Œ~™®…‡ ÏY™®‡F~™ …¯YF∂FÛ #Fı{F »N…. ®‡FhA®‡FYfhÙ ¯º… »N… - ∂t‚\ ~˘cQ` Û ]`uµ h`
L©ª¯ÿ t`uÛL`ÛLf tªæ¤f $6 #n‡FØ{F{™∂FÛ hubFŒu «L bq®‡F~uπÛ ∂FuYF∂FÛ #Fı{πÛ
»N….7 #F #ÛV… #F È¯F…®‡ an‡ı{ »N… -
√u«ÛJLQ# u«Ûuch ∫Ûtu u«ÛJLQ¯Û·{c¤Q¯ ¯Û $
√tﬂ@∞Û{t¯¯˘Û ∫ π∂¤QLTµ`uÛL`¤f $$
—{FÛ bFhLhu ®‡F …› ADﬂ‡u… hubFŒu‚™ h\Ô ®‡~… »N …, X{FÛ Œ… ADﬂ‡ hYhAn‡ #‚tuF…
YFœ®‡ ¸F…{ »N …. ‘N …∂®… ‡ mÛQZ∂h mı∂Q (VII-iii-69/2885) \w«‚™ mÛQZ∂ ADﬂ‡
hubFhŒŒ »N…. #¸™> mÛQZ∂ ADﬂ‡ #o{Y¸F{t ≥‡b ¤Á{∂FÛ ‘N bq{π_Œ ‚A…, bh~bF¯u™{
¤Á{∂FÛ u¸™>.8
3.1.4.   bwYF… tbFÙbﬂ‡bq{F…V
_{F~…®‡ bFhLhu#… hYhAn‡ #‚tuπÛ √Fbu ®‡~YF ∂FÊ…‡ bwYt\w«‚™ #uπYfÙ bﬂ‡uF…
bπu˙ bq{F…V ®‡{F… t »N…. #F bπu˙ ®‡‚u‚™ ‘N Ïbn‡ ‚› T{ »N… ®… ‡ \w«®‡F~… #F h˚~π_Œ
bﬂ‡u… hYhAn‡ #‚t ﬂ‡AFtYYF bq{F…—{πÛ »N…. ﬂ‡F. Œ. ‚Q¯LÛNµNQ ∫ (VI-iii-26/922)$
#F \w«∂FÛ bwYt\w« √Û`´f∞ U∞LÛQ NµNQ (VI-iii-25/921)∂FÛ‚™ NµN bﬂ‡u™ #uπYfhÙ
#FY… »N…, »NŒFÛ \w«®‡F~ VI-iii-26 \w«∂FÛ NµN bﬂ‡uF… bπu˙ bq{F…V ®‡~™ √FhbŒ ®‡~…
»N… ®… ‡ #F \w«∂FÛ NµN bﬂ‡‚™ \F`F~L \F¸œ{tuF… #‚t #¤™n‡ u‚™ b~ÛŒπ bqh\Ô
\F¸œ{tuF… #‚t ¯…YFuF… »N…. #‚FtŒQ Y…ﬂ‡∂FÛ \¸¤FY…u huhﬂt‡n‡ FÛ¯}∞c, „«Òu«»ÛutL
YV…~… bqh\Ô \F¸œ{tuπ Û ‘N Vq¸L ‚A….
3.1.5.   hYhAn‡ ADﬂ‡F…uπ Û \Û{F…‘Nu
®…‡Ê‡¯FÛ®‡ Ï‚FuF…∂FÛ bFhLhu#…, hYhAn‡ #‚tuπ Û √Fbu ®‡~YF ∂FÊ… √Û˜∂Û,
`Û¤ YV…~… ®…‡Ê‡¯F®‡ ADﬂ‡F…uπ Û \Û{F…‘Nu ®‡{π ± »N…. #F Y`F~FuF ADﬂ‡F…uF… bq{F…V √Fbu
®‡~… »N… ®… ‡ #¸™> bq{π_Œ ADﬂ‡ ®‡F…› hYA…ª #‚tuπ Û √Fbu ®‡~… »N…. ﬂ‡F. Œ. u«@∞ÛY` -
ÌŒQ∂Û˜∂∂ÛQo∫ (I-iii-23/2690) $ #¸™> ÌŒQ∂ ADﬂ‡ ‘N b{FtzŒ »N…, ÌŒQ∂Û˜∂
(ÌŒQ∂+√Û˜∂)®‡¸…YFu™ ‘N≥‡~ u‚™. #¸™> √Û˜∂ ADﬂ‡uF… Y`F~FuF… bq{F…V ‚{F…
»N… Œ…uπ Û ®‡F~L ‘NLFYŒFÛ ®‡FhA®‡FYfhÙ ®‡¸… »N… - t¯¯Û‚u‚t`cQ·LÛ ~ÛQ@Q∞ ÌŒQ∂ FtL
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u«tªæ#, LÌ∂ u«tLuÏ∂Œ·¤Û˜∂Ûº«\c¤f $9 #F∂ bFhLhu #F \w«∂FÛ √Û˜∂Û
bﬂ‡uF… bq{F…V ®‡~™, √FhbŒ ®‡~… »N… ®…‡ ÌŒQ∂Û˜∂∂FÛ ~¸…¯F ÌŒQ∂ ADﬂ‡uF… t¯¯Û‚u‚t`cQ·LÛ
#‚t ‘N ‚A…, m™T… ®‡AF… #‚t ‚A… u¸™>.
3.1.5.   #…®‡ bq®‡~L∂FÛ bﬂ‡uF… #…®‡Fh`®‡ Ï‚˘F…∂FÛ bF[‡
bFhLhu _{F~…®‡ #…®‡ ‘N bﬂ‡ #…®‡ ‘N bq®‡~L∂FÛ #…®‡ ®‡F{t ∂FÊ…‡ m… Ï‚˘F…#…
bq{F…‘N… »N…. #F∂ ®‡~™u… Œ…#F… hYA…ª #‚t ◊F…hŒŒ ®‡~YF ∂FÛVŒF ¸F…{ »N…. #F #FœF{tu™
#…®‡ A¢¯™ »N…. ﬂ‡F. Œ. t¯mÛAÛ "\t¯{uMuÛt‚›∂#' (V-i-4/1664) $ ¸Y… \w«∂FÛ
‘N… \t¯Af ADﬂ‡ »N…, Œ… #F bq®‡~L∂FÛ bwYt\w« "…º¯Ût‚›∂ÛQ ∂Lf' (V-i-2/1662)∂FÛ
…º¯Ût‚ VL∂FÛ bh[‡Œ »N…. #F‚™ \t¯Af ADﬂ‡uF… bπu˙ bF[‡ ®‡~YF‚™ #F ADﬂ‡ \F∂Fj{F‚t®‡u…
mﬂ‡¯… hYA…ªF‚t®‡ mu™ V{F… »N….10
3.1.6.   \∂F\uπÛ #®‡~L
\ÛÏ®f‡Œı{F®‡~L∂FÛ \∂F\u… @G∞Lf YV…~… #j{ œF~ YfhÙ#F…u™ ‘N…∂ Y¢®‡W–b®‡YfhÙ
∂FuYF∂FÛ #FY™ »N…. Œ…∂ »NŒFÛ ¯F´Y ∂FÊ…‡ Œ… ºwm ‘N ‘N≥‡~™ »N….11 bq{Xu¯F´Y
#n‡FØ{F{™u™ ~œuF∂FÛ ®…‡jaÏ‚Fu… »N…. #F‚™ —{FÛ \∂F\ ‚› A®‡ŒF… ¸F…{ X{FÛ bFhLhu
\∂F\YfhÙuF… #F^{ ¯… »N….12 b~ÛŒπ bFhLhu#… #n‡FØ{F{™∂FÛ ®…‡Ê‡¯™®‡ ‘N≈{F#…
\∂F\ ‚› A®…‡ Œ…∂ ¸F…YF »NŒFÛ \∂F\ ®‡{F… t u‚™. #F∂ ®‡~YFuπ Û ®‡F~L #… »N… ®… ‡
Œ…#F… #¸™> hYA…ª #‚tuπÛ √Fbu ®‡~YF ∂FV… »N…. ﬂ‡F. Œ. ª´f∞˜∂Û∂Û º]cÌ∂ t`¤Û`Q
¤∂r>f (V-ii-47/1848) $ #¸™> bFhLhu ¯F´Yh\hÔ ∂FÊ…‡ º]cÌ∂ t`¤Û`Q #…YFÛ
YF_{u™ ‘N≈{F#… º]ct`¤Û`Q #…YF… \∂F\ ®‡~™ A_{F ¸F…Œ. b~ÛŒπ #¸™> Œ…∂L… \∂F\
u ®‡~™u… √FhbŒ ®‡{π± »N… ®…‡ #F \w«∂FÛ VπLuπÛ #…®‡XY hYYhÂŒ »N…. #…Ê‡¯ … ®…‡ h˚XYFhﬂ‡\Û˜ {FhYhAn‡
VπL ‚F{ X{F~… #F \w«uF… bq{F…V ‚A… u¸™>.13 YÏŒπŒ˙ —{FÛ ªh˜∂Û hYYhÂŒ ¸F…{
X{FÛ \Û˜{F~Á{F‚t \∂F\ ®‡~YF∂FÛ #FYŒF… u‚™.
3.1.7.   b{Ft{ ADﬂ‡F…uF… #…®‡« bq{F…V
bFhLhu _{F~…® b{Ft{ ADﬂ‡F…uF… #…®‡« bq{F…V ®‡~ŒFÛ T…YF ∂˘… »N…. #F∂
®‡~YF∂FÛ Œ…#F… hYhAn‡ #‚tuπÛ √Fbu ®‡~YF ∂FÛVŒF ¸F…{ »N…. ﬂ‡F. Œ. ¤tL„]tæuM»ÛŒQ·›∂o∫
(III-ii-188/3089) ÷ #F \w«∂FÛ bq{π_Œ ¤tL #u… „]tæ b{Ft{ADﬂ‡F… »N…. b~ÛŒπ
bFhLhu #¸™> #…®‡ \w«∂FÛ ¤tL #u… „]tæ #…YF b{Ft{ADﬂ‡F…uF… bq{F…V ®‡~™ √FhbŒ
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®‡~… »N… ®…‡ #F mju… ADﬂ‡F… #¸™> h¤ju h¤ju #‚t∂FÛ Yb~F{F »N…. ¸~ﬂ‡Ù bﬂ‡∂Û‘N~™∂FÛ
¯º… »N… - „]æQ# uGŒº]uÛ‚Û`Û‚f „]tæ`· ºGΩLQ $ ¤L FtL $14 #…®‡ m™‘πN Û &ﬂ‡F¸~L
bL uF…>` bF« »N…. u«±LÛ¶ ∫ (VI-ii-16/3750) $ ¸Y… #F \w«uπÛ bwYt\w« »N… - ª]®tu«∂∂ÛQt\·LQ
(VI-ii-15/3749) $ ¸Y… ª]® #u… tu«∂, u«±tL‚™ #ı{h¤œF~™ »N…. #F‚™ u«±LÛ¶
∫ \w«u™ #FY¬{®‡ŒF ‘N u‚™. b~ÛŒπ \w«®‡F~… u«±tL# ADﬂ‡uπ Û bπu˙Vq¸L ®‡{π ± »N…. Œ…
Ê‡™®‡F®‡~F…u™ Shn‡#… #hŒA{ bq™hŒ #…YF hYA…ª #‚tuπ Û √Fbu ®‡~YF ∂FÊ…‡ ®‡{π ± »N….15
3.1.8.   ADﬂ‡Fh`_{uF… bq{F…V
#n‡FØ{F{™∂FÛ \w«®‡F~… _{F~…®‡ ADﬂ‡Fh`_{uF… bq{F…V ®‡{F… t »N…. #h`®‡ ADﬂ‡
bq{F…∆ Œ…#F… ®‡F…› hYA…ª #‚t √FhbŒ ®‡~YF ∂FÛVŒF ¸F…{ »N…. ‘N…∂®…‡ t‚_œ>£‚Û
º«Û¤»`u‚Û˜∂Û`∫Û`{Ûr>QA] (VI-ii-103/3837) $ ı{F®‡~L ADﬂ‡\ÛmÛ`™ AFÏ«
»N…. Œ…‚™ \w«∂FÛ t‚@f∞uπÛ Vq¸L b{FtzŒ »N…, Y£‚uπÛ Vq¸L #uFY¬{®‡ »N…. »NŒFÛ bFhLhu
"t‚@f∞'\F‚… Y£‚uπÛ Vq¸L ®‡~… »N… Œ… hYA…ª #‚tuπÛ √Fbu ®‡~YF ®‡~… »N…, Œ…∂ Ê‡™®‡F®‡F~F…
®‡¸… »N….16
3.1.9.   FtL ADﬂ‡uF… bq{F…V
¤VYFu bFhLhu #n‡FØ{F{™∂FÛ hYA…ª #‚tuπ Û √Fbu ®‡~FYYF ∂FÊ… ‡ FtL
ADﬂ‡ bq{F…‘N … »N …. FtL ADﬂ‡ bﬂ‡uF #‚tu… &¯Ê‡FY™ uFº… »N …, #‚FtŒQ —{F~… FtL
ADﬂ‡u… bﬂ‡ \F‚… T…|‡YF∂FÛ #FY… »N … X{F~… ADﬂ‡b~®‡ bﬂ‡ #‚tb~®‡ mu™ T{ »N …
#u… #‚tb~®‡ bﬂ‡ ADﬂ‡b~®‡ mu™ T{ »N….17 ﬂ‡F. Œ. ¯G˘# #…YF bﬂ‡uF… #‚t ¯F…®‡∂FÛ
hY◊∂Fu bﬂ‡F‚thYA…ª »N… #F‚™ Œ… #‚tb~®‡ »N…. b~ÛŒπ Œ…u™ \F‚… FtL bﬂ‡ T…|‡YF∂FÛ
#FYŒFÛ ¯G˘ FtL muA… #u… Œ…uF… #‚t ¯G˘# #…∂ ¯º…¯F… ADﬂ‡ ‚› ‘NA…. ADﬂ‡b~®‡
bﬂ‡ \F‚… FtL T…|‡ŒFÛ Œ… #‚tb~®‡ bﬂ‡ mu™ T{ »N …, ﬂ‡F. Œ. `¯QtL t¯mÛAÛ
(I-i-44/24) #¸™> `uF… #‚t t`AQﬂ #u… ¯ÛuF… #‚t t¯@∞‡u ‚F{ »N …. b~ÛŒπ `
∂F« u®‡F~YFœ®‡ bﬂ‡ »N … #u… ¯Û hY®‡–bYFœ®‡ bﬂ‡ »N …. #F bﬂ‡F …u™ \F‚… FtL
T…|‡ŒFÛ Œ…∂uF… #‚t ﬂ‡AFtYA…. #F &b~FÛŒ \w«®‡F~… #n‡FØ{F{™∂FÛ FtL ADﬂ‡uF…
bq{F…V #u…®‡ ‘N≈{F#… hYA…ª #‚tuF √Fbu ∂FÊ… ‡ ®‡{F… t »N …. #…®‡ &ﬂ‡F¸~L T…›#….
#n‡FØ{F{™uF bFÛœ∂F #Ø{F{uF m™T bFﬂ‡∂FÛ \w« »N … - L‚Ì∂ÛÌ©∂TÌ¤Tµ`tL
¤L]uf (V-ii-94/1894) $ #¸™> FtL ADﬂ‡uF… bq{F…V √Fbu ®‡~… »N… ®…‡ ∂F« \F`F~L
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#WÏŒXY ¸F…{ X{F~… ¤L]uf bqX{{ ¯FVA… u¸™>. b~ÛŒπ „\Æ©¯, u«YhªÛ, t`©∂∂ÛQº
YV…~… VH{∂Fu ¸F…{ X{F~… ‘N ¤L]uf bqX{{ ‚A…. #¸™> \w«®‡F~… FtLuF bq{F…V‚™
√TÌL©¯uπ Û hu{∂u ®‡{π ± »N …. ∂F« ®‡F …› bF\… ∂¯ ¸F…{ X{F~… Œ…u… ∂¯¤Û`f ®‡¸™
A®‡FA… u¸™>, b~ÛŒπ ®‡F…›u™ bF\… #h`®‡ {Y ¸F…{ X{F~… ‘N Œ…u… ∂¯¤Û`f (∂¯+¤L]uf)
®‡¸™ A®‡FA….
3.1.10.    #n‡FØ{F{™uF… h«hY` bF[‡
#n‡FØ{F{™uF «L bq®‡F~uF bF[‡ #F ∂π‘Nm »N… ˙ (@∞) #uπuFh\®‡ bF[,‡
(®) ÏYh~Œ bF[‡ #u… (º) \Ûh¸ŒF bF[‡. #F «L bq®‡F~uF bF[‡ (Recitation)
hYA… Êw Û ‡®‡∂FÛ œœFt ®‡~™AπÛ.
(@∞) #uπuFh\®‡ bF[‡
bFhLhu#… #n‡FØ{F{™∂FÛ #uπuFh\®‡ bF[‡ hYA… bF…Œ… ‘N huﬂ… t ‡A ®‡{F… t »N….
…u‚QYQ&»`]`Ûtª@∞ FLf (I-iii-2/3) \w« ®‡¸… »N… ®… ‡ &bﬂ…‡A∂FÛ #uπuFh\®‡ √∫f
FLf \Û√®‡ VLF{ »N…. #F bq®‡F~uF ÏY~ &b~ #uπuFh\®‡uπ Û hœK ~¸…Œπ Û #…∂ ®…‡Ê‡¯F®‡
hY˚FuF… ∂Fu… »N…. b»N™‚™ #F bq®‡F~uπ Û hœK ∂w®‡FYπ Û mÛ` ‚{πÛ. ŒF… ®…‡Ê‡¯F®‡ hY˚FuF…uF
∂Œ… #n‡FØ{F{™uF… bF[‡ #F‘N… ‘N…YF… ∂˘… »N… Œ…YF… ‘N bF[‡ bFhLhuuF \∂{∂FÛ bL
¸ŒF… #u… ÏY~uπÛ #uπuFh\®‡XY b~Ûb~F‚™ ÏY™®‡F~YF∂FÛ #FYŒπÛ.18 bFhLhu#… #n‡FØ{F{™u™
~œuF∂FÛ #uπmÛ`bq{πW_Œ bq{F…∆ »N… #u… Œ…∂FÛ #uπuFh\®‡XYuπÛ ∂¸ÃYuπÛ Ï‚Fu »N….
(®) ÏYh~Œ bF[‡
Ì¯t{LQ`Û&tﬂ@∞Û{# (I-iii-11/46) \w« bq∂FL… #h`®‡F~ \w« &b~ ÏYh~ŒhœK
~¸…ŒπÛ. b~ÛŒπ ¸F¯∂FÛ ∂˘ŒF #n‡FØ{F{™ \w«bF[‡∂FÛ #F bq®‡F~uFÛ \w«F… &b~ ÏYh~ŒuπÛ
hœK T…YFÛ ∂˘ŒπÛ u‚™. ®…‡Ê‡¯F®‡ hY˚FuF…uF ∂Œ… #n‡FØ{F{™uF… bF[‡ #F‘N… ‘N…YF… ∂˘™
#FY… »N… Œ…YF… ‘N bFhLhuuF ®‡F˘∂FÛ bL ¸ŒF…. b~ÛŒπ b~Ûb~F‚™ _{πÛ \w« #h`®‡F~
\w« »N… Œ… \∂TYYF∂FÛ #FYŒπÛ.19 bFhLu™{ ı{F®‡~L∂FÛ bFhLhu#… #h`®‡F~ bq{πW_ŒuF…
m¸·A˙ &b{F…V ®‡{F… t »N…, #…Ê‡¯πÛ ‘N u¸™> #n‡FØ{F{™u™ \Û~œuF∂FÛ #h`®‡F~ bq{πW_Œ
®…‡ja∂FÛ ~¸™ »N…. #F #ÛV… hYVŒYF~ œœFt #FV˘ ®‡~YF∂FÛ #FY™ »N….
(º) \Ûh¸ŒF bF[‡
®…‡Ê‡¯F®‡ hY˚FuF…uF ∂Œ… #n‡FØ{F{™ &b~u™ Ê‡™®‡F#F…∂FÛ #n‡FØ{F{™uF \Ûh¸ŒFbF[‡
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hYA… huﬂ… t ‡AF… ∂˘… »N….
3.1.11.   hY¤W_ŒhYbh~LF∂
YF_{~œuFuF \Ûﬂ‡¤t bq∂FL… #uπYfÙ ADﬂ‡F…uF hY¤W_Œ #u… Yœu∂FÛ bh~YŒtu
®‡~YFu™ bq{πW_Œu… hY¤W_ŒhYbh~LF∂ Œ~™®…‡ #F…˘ºYF∂FÛ #FY… »N…. #uπYfhÙu™
bq{πW_Œ‚™, —{F~… #FV˘uFÛ \w«∂FÛ‚™ ®‡F…› ADﬂ‡ u™œ…uFÛ \w«∂FÛ &Œ~™ #FY… »N…
X{F~… ‘N… \w«∂FÛ #uπYfÙ ADﬂ‡ #FYŒF… ¸F…{ Œ… \w«u™ YF_{ ~œuFu™ ﬂ‡hn‡#… #uπYfÙ
ADﬂ‡u™ hY¤W_Œ #u… Yœu∂FÛ ‘N≥‡~™ bh~YŒtu ®‡~YF∂FÛ #FY… »N…. ﬂ‡F. Œ. @∞L·t{
Yuf (III-i-68/2167) \w«∂FÛ‚™ \zŒ∂™ #…®‡Yœu∂FÛ ~¸…¯ @∞L·t{ ADﬂ‡ #uπYfhÙ‚™
@∞¤·¯©@∞¤·cÛ L]‡∂t@«∞∂# (III-i-87/2776) \w«∂FÛ &Œ~™ #FY… »N… X{F~… @∞¤·¯©@∞¤·cÛ
\w«uF {F…≈{ #jY{ ∂FÊ…‡ @∞L·t{ ADﬂ‡uF hY¤W_Œ #u… Yœu∂FÛ bh~YŒtu ®‡~™ bq‚∂F
hY¤W_Œ #…®‡Yœu @∞LÛ·∂FÛ „~™ T{ »N…. ®…‡Ê‡¯™®‡ YºŒ #uπYfÙ ADﬂ‡ YF_{~œuFuF
\Ûﬂ‡¤t∂FÛ h∑‡{Fbﬂ‡ Œ~™®…‡ bL bh~YŒtu bF∂… »N…. ﬂ‡F. Œ. ª¤Ûª# (II-i-3/648)
ADﬂ‡u™ #uπYfhÙ b»N™uFÛ \w« "√˘Y~Û@∞Ûª´f∞˜∂Û ut{cÛ' (II-i-10/634)∂FÛ
‚F{ »N…, X{F~… ª¤Ûª# ADﬂ‡ YŒt∂Fu®‡F˘ ŒfŒ™{bπ~πª m¸·YœuuFÛ h∑‡{Fbﬂ‡ ª¤Ì∂µLQ∂FÛ
bh~YŒtu bF∂… »N….
3.1.12.   \F∂Fj{ \Û√F#F…uF… bq{F…V
bFhLhu∂πhu#… bq{Xu¯F´Y h\Ô ®‡~ŒFÛ ®‡~ŒFÛ ®‡F…›u… ®‡F…› hYhAn‡ ®‡F{tu™
h\hÔ ®‡~™ »N…. \∂Fu®‡F{tu… Shn‡∂FÛ ~Fº™ ¤VYFu \w«®‡F~… @G∞Lf, LtæL #u… #j{
bqX{{F… ∂FÊ…‡ \F∂Fj{ \Û√F#F… (Common terms) bq{F…∆ »N…. #¸™> #…®‡ ‘N
bqX{{ #uπmÛ` ¤…ﬂ‡u… ®‡F~L… hYhAn‡ ®‡F{t ﬂ‡AFtY… »N…. #F∂ _~YF‚™ bq{Xu¯F´Yu™
\F‚… #u…®‡ #FuπmÛh`®‡ ®‡F{F… t bL h\Ô ‚› A_{FÛ »N…. ﬂ‡F. Œ. r>Ûuf, [>Ûuf #u…
∫Ûuf #…YF Ï«™h¯ÛVmF…`®‡ bqX{{F… ∂FÊ…‡ Œ…#F… √Ûuf #…Y™ \F∂Fj{ \Û√F #Fb… »N….
#¸™> r>Ûuf, [>Ûuf #u… ∫Ûuf∂FÛ hYhAn‡ ®‡F{F… t ∂FÊ…‡ #uπ∑‡∂… r>f, [>f #u… ∫f #uπmÛ`F…
bq{F…T{F »N…. #F #uπmÛ`F… ﬂw‡~ ‚ŒFÛ √Ûuf #…Y™ \F∂Fj{\Û√F ~¸… »N…. #∂… \F∂Fj{
\Û√F#F… bh~hAn‡ - 3∂FÛ #Fb™ »N….
3.1.13.   h∑‡{Fbﬂ‡~h¸Œ YF_{
bFhLhuuFÛ ı{F®‡~LuπÛ bqX{…®‡ \w« #…®‡ ÏYŒÛ« YF_{ »N…. b~ÛŒπ bFhLhuuFÛ
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\w«F…∂FÛ YF_{∂FÛ ‘N≥‡~™ h∑‡{Fbﬂ‡ (Copula), ®…‡Ê‡¯FÛ®‡ #X{–b \w«F… h\YF{ ﬂ‡AFtYYF∂FÛ
#Fı{πÛ u‚™. h∑‡{Fbﬂ‡~h¸Œ YF_{ (Eliptical Sentence)uF bq{F…V∂FÛ bL \w«®‡F~uπÛ
bq{Xu¯F´Y T…› A®‡F{. #Fu… bFhLhuu™ A¢¯™ Œ~™®…‡ hu¸F˘™ A®‡F{. #FbL…
\w«uF \Ûﬂ‡¤t bq∂FL… h∑‡{Fbﬂ‡ ∂w®‡Yπ Û b|…‡ »N…, ‘N…∂®…‡ ¯Gtæ{Û‚¶∫f (I-i-1/16) #F
\w«∂FÛ h∑‡{Fbﬂ‡ u‚™. #‚tu… bwLt ®‡~YF, #F \w«∂FÛ h∑‡{Fbﬂ‡ ∂w®‡ŒFÛ \w« #F bq∂FL…
muA…. - √Û‚¶∫f ¯Gtæm·¯tL $
3.1.14.   #hY¤W_Œ®‡ bﬂ‡F…uF… bq{F…V
ı{F®‡~LAFÏ«uF hu{∂ bq∂FL… YF_{∂FÛ hY¤W_Œ~h¸Œ ADﬂ‡uF… bq{F…V ‚›
A®‡ŒF… u‚™.20 »NŒFÛ \w«®‡F~ bFhLhu#… #n‡FØ{F{™∂FÛ #\Û˜{ #hY¤W_Œ®‡ bﬂ‡F…uF…
bq{F…V ®‡{F…t »N…. ﬂ‡F. Œ. ™@∞ LtæLQ ∫ (VI-iii-62/1000) $ #F \w«∂FÛ ™@∞ ADﬂ‡∂FÛ
®‡F…› hY¤W_Œ bqX{{ Yb~F{F… u‚™. #¸™> #F bq{F…V h¯hb®‡F~uF… bq∂Fﬂ‡ bL u‚™
®…‡∂®…‡ m`F ‘N ı{F˜{F®‡F~F…#… ™@∞ ADﬂ‡uF bq{F…Vu… #hY¤W_Œ®‡ ∂Fj{F… »N….21 #F
bq®‡F~uFÛ bﬂ‡F…uF bq{F…V∂FÛ bL \w«®‡F~uπ Û ¯F´Y T…› A®‡F{. ®…‡Ê‡¯F®‡ hY˚FuF…u™
Shn‡#… #F bq®‡F~uFÛ bﬂ‡F… bqF®Q‡bFhLu™{ bﬂ‡F… »N… ®‡F~L®…‡ #F bq®‡F~uFÛ bﬂ‡F… bq{F…‘NYFuπÛ
\w«®‡F~uπ Û Y¯L u‚™ Œ… \πb…~… Ïbn‡ »N….22
3.2.0.   ŒFWj«®‡ bq{πW_Œ#F…
bFhLhuuπÛ ı{F®‡~L #n‡FØ{F{™ Sc‡ ∂uF…{F…V‚™ ¯ºF{…¯ \π®‡–b AFÏ«™{
VqÛ‚ »N…. bq{Xu¯F´Y Œ…∂FÛ ®…‡jaÏ‚Fu… »N…. #F VqÛ‚u™ ~œuF∂FÛ ¯F´Y, Ïbn‡ŒF #u…
œF…®‡\F› ¯FYYF Œ…∂L… ®…‡Ê‡¯™®‡ ŒFWj«®‡ bq{πW_Œ#F… bq{F…∆ »N…. #¸™> #FbL… Œ…∂FÛu™
bq∂πº bq{πW_Œ#F… hYA… Êw Û ‡®‡∂FÛ œœFt ®‡~™AπÛ.
3.2.1.   #uπYfhÙ (Chain Technique)
#uπYfhÙ ADﬂ‡ √`]+¯GLf `FŒπ &b~‚™ huÕbju ®‡~YF∂FÛ #Fı{F… »N…. √`]¯GLf
#…Ê‡¯… #uπ\~YπÛ. bFhLu™{ ı{F®‡~LAFÏ«∂FÛ #uπYfhÙ bFh~¤Fhª®‡ ADﬂ‡ »N…. —{F~…
›Wi»NŒ #‚tu… h\Ô ®‡~YF #FV˘uFÛ \w«∂FÛ‚™ ADﬂ‡ ®…‡ ADﬂ‡F… ®… ‡ bw~π Û \w« b»N™uFÛ
\w«∂FÛ &ŒF~™u… YFÛœYF∂FÛ #FY… #u… #b…hÂŒ #‚t ∂…˘YYF∂FÛ #FY…, X{F~… Œ…u…
#uπYfhÙ Œ~™®…‡ #F…˘ºYF∂FÛ #FY… »N….23 #F #uπYfhÙ «L bq®‡F~u™ ∂FuYF∂FÛ #FY™
»N…. (@∞) `‚±ª«ÛQL¯Lf, (®) ¤I[M>@∞J~]tL, (º) √u@∞A· #‚YF tªh\Û¯~ÛQt@∞L
#F #ÛV… ∑‡∂A˙ Êw Û ‡®‡∂FÛ œœFt ®‡~™AπÛ.
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(@∞) uﬂ‡™\qF…ŒYŒQ #uπYfhÙ
—{F~… #FV˘uFÛ \w«∂FÛ‚™ ADﬂ, Yiœ…uFÛ ®‡F…›bL \w«u… »NF…gF hYuF, uﬂ‡™uF
bqYF¸u™ ‘N…∂, b»N™uFÛ m`FÛ \w«F…∂FÛ #uπYfÙ ‚F{ X{F~… #F bq®‡F~u™ #uπYfhÙu…
uﬂ‡™\qFŒYŒQ ®…‡ VÛVFbqYF¸YŒQ #uπYfhÙ Œ~™®…‡ #F…˘ºYF∂FÛ #FY… »N…. ﬂ‡F. Œ. …u‚QYQ&» ]`-
`Ûtª@∞ FLf (I-iii-2) \w«∂FÛ‚™ …u‚QYQ #u… FLf #F mju… bﬂ‡F… ~Y_¯LtæLQ
(I-iii-8) \π`™uFÛ m`FÛ \w«F…∂FÛ &Œ~™ #FY… »N…. #F bq®‡F~u™ #uπYfhÙ `‚±ª«ÛQL¯Lf
#uπYfhÙ Œ~™®…‡ #F…˘ºF{ »N….24
(®) ∂Û|w‡®‡z¯πhŒ (Gait of a Frog) #uπYfhÙ
#F bq®‡F~u™ #uπYfhÙ∂FÛ #FV˘uFÛ \w«∂FÛ‚™ #uπYfÙ ‚ŒπÛ bﬂ‡ Yiœ…uFÛ \w«
®…‡ \w«F…∂FÛ #uπYfÙ ‚ŒπÛ u‚™ #u… b»N™uF \w«∂FÛ bπu˙ #uπYfÙ ‚F{ »N…. #F bq®‡F~u™
#uπYfhÙ ∂Û|w ‡®‡z¯πhŒ ®… ‡ ∂Û|w ‡®‡VhŒ #…Ê‡¯F ∂FÊ… ‡ ®‡¸…YF{ »N… ®… ‡ Œ…∂FÛ ﬂ … ‡|‡®‡F … œF¯… »N …
X{F~… ®w ‡ﬂ‡™u… œF¯… »N … #u… Yiœ…u™ ‘N∂™uu… #|‡®‡ŒF… u‚™, Œ…∂ #¸™> #FV˘uFÛ
\w«∂FÛ‚™ #uπYfhÙ‚™ #FYŒF… ADﬂ‡ Yiœ…uFÛ \w«u… »NF…|‡™ ﬂ‡› b»N™uFÛ \w«∂FÛ &Œ~™
#FY… »N…. ﬂ‡F. Œ. @∞L·t{ Yuf (III-i-68/2167) \w«∂FÛ‚™ @∞L·t{ bﬂ‡ ÌLµm]ÌL]µm].
(III-i-82/2555) \w« \π`™ #uπYfÙ ‚F{ »N… b~ÛŒπ Yiœ…uF \~# o`# YÛ`Z‘Û¶
(III-i-83/2557) \w«‚™ t~´f∞∂ÛtYH∂´f∞ (III-i-86/3444) œF~ \w«∂FÛ #uπYfÙ
‚ŒπÛ u‚™. #u… @∞¤·¯©@∞¤·cÛ# (III-i-87/2766)∂FÛ bπu˙ @∞L·t{ bﬂ‡ #uπYfhÙ‚™
#FY… »N …. #F ∂Û|w ‡®‡z¯πhŒ bq®‡F~u™ #uπYfhÙuπ Û \π Ûﬂ‡~ &ﬂ‡F¸~L »N….
(º) #b®‡ªt #‚YF h\Û¸FY¯F…h®‡Œ #uπYfhÙ
\F∂Fj{ ~™Œ… #uπYfhÙ∂FÛ #FV˘uFÛ \w«∂FÛ‚™ b»N™uFÛ \Fb…Â \w«∂FÛ bﬂ‡u™
#uπYfhÙ ‚Œ™ ¸F…{ »N…, b~ÛŒπ _{F~…®‡ #b…hÂŒ ®‡F{tu… h\Ô ®‡~YF ∂FÊ…‡ bF»N˘uFÛ
\w«∂FÛ‚™ #FV˘uFÛ \Fb…Â \w«∂FÛ bﬂ‡u™ #uπYfhÙ ®‡~YF∂FÛ #FY… »N…. #F bq®‡F~u™
#uπYfhÙ #b®‡ªt ®…‡ h\Û¸FY¯F…h®‡Œ #uπYfhÙ ®‡¸…YF{ »N…. h\Û¸ #FV˘ œF¯… X{F~…
‚F…|π Û ‡ bF»N˘ T…› b»N™ #FV˘ œF¯… »N… Œ…∂ #F bq®‡F~u™ #uπYfhÙ∂FÛ bF»N˘uFÛ
\w«∂FÛ‚™ bﬂ‡ #FV˘uFÛ \w«∂FÛ YFÛœYF∂FÛ #FYŒπÛ ¸F…YF‚™, Œ…u… h\Û¸FY¯F…h®‡Œ #uπYfhÙ
®‡¸…YF∂FÛ #FY… »N…. ﬂ‡F. Œ. ` t`ﬂÛ·{cQ (II-ii-10/704) #…Yπ Û bF»N˘ ~¸…¯π Û bw~π Û
\w« #FV˘uFÛ A˛>± (II-ii-8/702) \π«∂FÛ #uπYfhÙ bF∂… »N…. #F #b®‡ªt bq®‡F~u™
#uπYfhÙuπÛ \π Ûﬂ‡~ &ﬂ‡F¸~L »N….25
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3.2.2.   #h`®‡F~ (Heading Rule)
bFhLhu∂πhuuFÛ ı{F®‡~L #n‡FØ{F{™∂FÛ #h`®‡F~ bq{πW_ŒuπÛ ºwm ‘N ∂¸ÃYbwLt
Ï‚Fu »N…. #n‡FØ{F{™u™ ~œuF∂FÛ #F bq{πW_ŒuF… ∂F…Ê‡F… „F˘F… »N…. #h`®‡F~ bq{πW_ŒuF…
#uπYfhÙ bq{πW_Œ \F‚… VFc‡ \ÛmÛ` »N… T… ®…‡ \w«®‡F~ bFhLhu#… bF…ŒFuFÛ ı{F®‡~L∂FÛ
#uπYfhÙ \Û√FuF… _{FÛ{ bL bq{F…V ®‡{F…t u‚™ b~ÛŒπ #n‡FØ{F{™u™ ~œuF∂FÛ #uπYfhÙ
#u… #h`®‡F~ #…Y™ mju…u… bq{πW_Œ#F…uF… ∂¸Ù∂ &b{F…V ®‡~YF∂FÛ #Fı{F… »N ….
#uπYfhÙ #u… #h`®‡F~ #F AFÏ«∂FÛ bFh~¤Fhª®‡ \Û√F#F… »N…. #F mju… bq{πW_Œ#F…∂FÛ
#FV˘uFÛ \w«∂FÛ‚™ b»N™uFÛ \w«F…∂FÛ &Œ~™ #FYYπÛ #… \F∂Fj{ mFmŒ »N…. #h`®‡F~u…
#F #‚t∂FÛ ∂¸F#uπYfhÙ ®‡¸™ A®‡F{. #uπYfhÙ ®‡~ŒFÛ #h`®‡F~ #… ~™Œ… ‘πNﬂ‡F … b|… ‡
»N … ® … ‡ #h`®‡F~ \w« hu{Œ bq®‡~L∂FÛ #uπYfÙ ‚F{ »N … #u… Œ… bq®‡~LuFÛ \w«F…
\F‚… #…®‡YF_{ŒF Ï‚Fb™ #‚tmF…` ®‡~FY… »N …. #∂F~F YfÔ Vπ~πœ~L bÛ. ∂hLAÛ®‡~
&bFØ{F{ #h`®‡F~u™ ı{F˜{F #F ~™Œ… #Fb… »N …  - t¯tﬂªMπ¶@∞¯Û_∂L∂Û
„Û¶ﬂ»`@∞©¯¤tﬂ@∞Û{©¯¤f $26 #uπYfhÙ∂FÛ \w« #…®‡ ®…‡ #…®‡‚™ Y`F~… bq®‡~LF…∂FÛ
&Œ~™ #FYŒπ Û ¸F…{ »N …. #F #h`®‡F~ #u… #uπYfhÙ Yiœ…uF… ∂¸ÃYuF… ¤…ﬂ‡ »N ….
bFhLhuuFÛ ı{F®‡~L∂FÛ #F[‡ #Ø{F{F… »N … #u… ﬂ‡~…®‡ #Ø{F{ œF~ bFﬂ‡∂FÛ hY¤_Œ
»N…. ﬂ‡~…®‡ bFﬂ‡∂FÛ hu{Œ bq®‡~LF… bFhLhu#… VF…[‡Y…¯FÛ »N …. ﬂ‡~…®‡ bq®‡~Lu™ \Û~œuF
T…ŒFÛ, Œ… #h`®‡F~ \w«‚™ A≥‡ ‚F{ »N…. ∂F…Ê‡F Û bq®‡~Lu… b…Ê‡F Û bq®‡~LF…∂FÛ Y¸… >œYF∂FÛ
#FY…¯π Û ¸F…{ »N… #u… b…Ê‡F Û bq®‡~LF…uF… #F~Û¤ bL #h`®‡F~ \w«‚™ ‚F{ »N…. #F‚™
|‡F§. h®‡AF…~œja bF[‡® ‡ {F…≈{ ®‡¸… »N… ®… ‡ bFhLhu#… #n‡FØ{F{™u™ ~œuF bwY… t bq‚∂
#h`®‡F~ \w«F… ~i{FÛ ¸A… #u… Œ… \w«F…u… #F`F~… bq®‡~LF…u™ ~œuF ®‡~™ ¸A….27
#F #h`®‡F~ \w«F…u… #n‡FØ{F{™uπ Û RCC STRUCTURE VL™ A®‡F{. ¤VYFu
bŒÛ‘Nh¯u™ Shn‡#… #h`®‡F~uF «L bq®‡F~ b|…‡ »N….28 #…®‡ ‘N ‘N≈{F#… ~¸™u… #F…~|‡F∂FÛ
#…®‡ Ï‚˘… b…Ê‡FY…¯F… ﬂ‡™YF… \∂Vq #F…~|‡Fu… bq®‡FhAŒ ®‡~… »N … Œ…∂ #h`®‡F~ bL
—{FÛ —{FÛ #hu{∂ bqYŒ… t X{FÛ X{FÛ hu{∂u™ Ï‚FbuF ®‡~… »N …. #F bq‚∂ bq®‡F~uF…
#h`®‡F~ »N …. #F‚™ ®‡¸™ A®‡F{ ®… ‡ bŒÛ‘Nh¯ ®… ‡Ê ‡¯FÛ®‡ bh~¤FªF \w«F…u… #h`®‡F~
\w«F… VL… »N …. √Û@∞[>Û{Û ™@∞Û ªhÂÛ (I-iv-1/232), t¯u«tLAQﬂQ u{h @∞Û∂·¤f
(I-iv-2/175), ª¤Œ·# u‚t¯tﬂ# (II-i-1/647) YV…~… bh~¤FªF \w«F…u… bŒÛ‘Nh¯u™
Shn‡#… #h`®‡F~ \w«F… Œ~™®… ‡ T…› A®‡F{. ŒF… m™T bq®‡F~uFÛ #h`®‡F~ \w«F… Œ…∂u…
VL™ A®‡F{ ®… ‡ —{FÛ ∫@∞Û{u… ®‡F~L…, #FV˘uFÛ \w«∂FÛ‚™ ®‡F …› bﬂ‡u™ #uπYfhÙ
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‚Œ™ ¸F…{. bŒÛ‘Nh¯ ®‡¸… »N … ® … ‡ ‘N …∂ ﬂ‡F …~|‡F‚™ mFÛ`…¯π Û ¯F®‡| π Û ‡ #j{« º… >œ™u… ¯›
‘N› A®‡F{ »N…, Œ…∂ ∫@∞Û{u… ®‡F~L… bwYt \w«∂FÛ‚™ bﬂ‡ u™œ…uFÛ \w«∂FÛ &Œ~™ #FY…
»N …. ﬂ‡F. Œ. Ì¯Lµπ# @∞LÛ· (I-iv-54/559) \w«∂FÛ ~¸…¯π Û @∞LÛ· bﬂ‡, b»N™uFÛ \w«
"L©u«∂ÛQ»@∞ÛQ \QL]o∫' (I-iv-55/2575)∂FÛ, #F \w«∂FÛ ~¸…¯F ∫@∞Û{u… ®‡F~L…
º… >œF›u… #FY… »N …. «™TÛ bq®‡F~uFÛ #h`®‡F~ \w«u… h\Û¸FY¯F…h®‡Œ #uπYfhÙ ≥‡b…
T…› A®‡F{.
3.2.3.   bqX{F¸F~ (Short Form)
#n‡FØ{F{™∂FÛ bqX{F¸F~ bq{πW_Œ bL #…®‡ ºwm ‘N ∂¸ÃYu™ ŒFWj«®‡ bq{πW_Œ
»N…. #n‡FØ{F{™\w« bF[‡u™ m¸F~ 14 ∂F¸…‰~ #‚YF bqX{F¸F~\w«F… ∂˘™ #FY… »N….
b~Ûb~F ∂π‘Nm #F 14 \w«F… ¤VYFu ∂¸…‰~… bFhLhuu… |‡∂~πÛuF ØYhu ÏY≥‡b… #Fz{FÛ
»N…. Œ…‚™ #F \w«F… ∂F¸…‰~\w«F… ®…‡ hAY\w«F… Œ~™®…‡ #F…˘ºF{ »N….29 #YFtœ™u bFhLu™{
ı{F®‡~LAFÏ«uF hY˚FuF…uF ∂Œ… #F \w«F…u™ ~œuF bFhLhu#… bF…Œ… ‘N ®‡~™ »N….30
#F \w«F… Y|…‡ bqX{F¸F~F…u™ ~œuF ‚F{ »N… Œ…‚™ Œ…∂u… bqX{F¸F~\w«F… bL ®‡¸… »N….
#Â~\∂FHuF{ Œ~™®…‡ TL™ŒFÛ #F \w«F…uπ Û bqYœu bL bFhLhu ˚F~F ‘N ‚{πÛ »N….
Œ…∂ ∂FuYπÛ {πW_Œ\ÛVŒ »N…. #F ∂F¸…‰~\w«F… u™œ… bq∂FL… »N… ˙
  1. √   F   …   cf $
  2. U∞   ~G   @f∞ $
  3. ™Q   √Û¶   ´f∞ $
  4. ™Q √Û¶ ∫f $
  5. \   ∂   ¯   {   r> f $
  6. ~   cf $
  7. Ë   ¤   ´∞   c   `   ¤f $
  8. ‘   m   Ëf $
  9. V   |>   ﬂ   Af $
10. »   „   º   [>   ‚   Yf $
11. ®   b∞   œ>   Ê>   Œ   ∫   r>   L   ¯f $
12. @∞   u   ∂f $
13. Y   A   ª   {f $
14. \   ~f $
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&b~ ﬂ‡AFtY…¯FÛ ∂F¸…‰~\w«F…∂FÛ \w. I-iii-3‚™ bqX{…®‡ \w«u… »N…|…‡ #FY…¯ \~f (ı{Û‘Nu)
FLf \Û√®‡ mu… »N…. ®…‡Ê‡¯FÛ®‡ hY˚FuF…uF ∂Œ… »Nl‡F ∂F¸…‰~ \w« ~cfuF ~∂FÛ ~¸…¯
√. ªM. I-iii-2‚™ FLf \Û√®‡ mu… »N…. F©ªhÂ@∞ √ ‚™ { bqX{F¸F~ huÕbju ®‡~YF∂FÛ
#Fı{F… »N….31 √Ût‚{µ©∂Q` ª\QLÛ (I-i-71/2) bqX{F¸F~\Û√F\w«‚™ √cf YV…~…
bqX{F¸F~ mu… »N…. #F \w«uF… #‚t #…YF… ‚F{ »N… ®… ‡ #ÛŒ… ~¸…¯F FLf \Û√®‡ YLtu™
\F‚… &iœh~Œ #Fhﬂ‡ YLt, Yiœ… ~¸…¯F YLF…t #u… bF…ŒFu™ \Û√F mu… »N…. #F \w«u™
∂ﬂ‡ﬂ‡‚™ ∂F¸…‰~\w«F…∂FÛ‚™ 305 bqX{F¸F~F… muFY™ A®‡F{ »N…. #F #ÛV… bh~hAn‡ -
4®‡ #FbYF∂FÛ #Fı{πÛ »N…. bqX{F¸F~F…u™ ~œuF∂FÛ bL \w«®‡F~… ¯F´Yu… Ø{Fu∂FÛ ¯›,
#n‡FØ{F{™∂FÛ m`F ∂˘™ 41 bqX{F¸F~F… bq{F…—{F »N…. #F bqX{F¸F~F…u™ hYVŒ #∂…
bh~hAn -‡ 4º, V, ´ #u… ∫‡ ∂FÛ ®‡F…n‡®‡ ˚F~F ﬂ‡AFtY™ »N…. ®‡FhA®‡FYfhÙ u™œ…u™
®‡Fh~®‡F∂FÛ bFhLhu ˚F~F bq{π_Œ 41 bqX{F¸F~F… bh~VhLŒ ®‡~… »N….32
™@∞Ì¤Û`f ´∞Ëc¯r>Û#, NÛ›∂Ûh A#, tπ›∂ ™¯ @∞c¤Û# Ì∂]# $
ÂQ∂Û ¶ ∫∂Û¶ ∫L]›∂·#, {# u≠∫›∂#, Y~Û¶ A[> f›∂# $$
bFhLhu∂πhu ˚F~F #n‡FØ{F{™∂FÛ bq{F…T{…¯F #F 41 bqX{F¸F~F… &b~FÛŒ ®‡FhA®‡FYfhÙ∂FÛ
∂F¸…‰~\w« - 7 #ÛŒVtŒ 4 bqX{F¸F~F…∂FÛ Ë¤f bqX{F¸F~ …cÛt‚ªMπ 119 Ë¤µLÛ[>f
[>#∂FÛ, Œ…∂‘ #n‡FØ{F{™N ªM. VIII-iii-28/130 &b~uFÛ YFhÙt®‡ ∫∂ÛQ tNL±∂Û# Yt{
uÛ¶H@∞{ªÛ‚Qt{tL ¯ÛÃ∂¤f∂FÛ ®‡FX{F{u… ∫∂f bqX{F¸F~ VLFı{F… »N…, Œ… \F‚… m`F
∂˘™ 43 bqX{F¸F~F… ‚F{ »N…. uı{ı{F®‡~L∂FÛ bqh∑‡{F®‡F¢∂πﬂ‡™, h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ #u…
¯´πh\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ Vq Û‚F…∂FÛ ÏY™®‡F~F{…¯ { bqX{F¸F~u™ #F bqX{F¸F~F…∂FÛ VLŒ~™
®‡~ŒFÛ ®π‡¯ bqX{F¸F~F… 44 ‚F{ »N…. bFhLhu#… ªM. I-i-71 &b~‚™ ∂F¸…‰~\w«F… h\YF{
bF…ŒFuFÛ ı{F®‡~LuFÛ ®…‡Ê‡¯FÛ®‡ \w«F… &b~‚™ bL bqX{F¸F~F…u™ ~œuF ®‡~™ »N…. ªM.
IV-i-2/183 &b~‚™ Œ…∂L… ª]uf, ª]r> f #u… √Ûuf (r>Û - ª]uf = √Ûuf $ #¸™> r>Û
uF… r>f #uπmÛ` ﬂw‡~ ®‡~™ bqX{F¸F~ muFY…¯ »N….) #…YF «L bqX{F¸F~F…u™ ~œuF ®‡~™
»N…. #F ‘N bq®‡F~… ªM. III-iv-78/2154 &b~‚™ tL´f∞  (tLuf - ¤t\´f∞ = tL´f∞ #
tLuf Lªf YV…~… 9 b~Ï∂¢bﬂ‡ bqX{{F… Œ…∂‘N L √ÛLÛ¤f YV…~… 9 #FX∂u…bﬂ‡ bqX{{F…,
m`F ∂˘™ 18 bπ~πªmF…`®‡ hY¤W_ŒbqX{{F…) #u… L´f∞ (L √ÛLÛ¤f‚™ A≥‡ ®‡~™
¤t\´∞ \π`™uF (L - ¤t\´f∞ = L´f∞) 9 #FX∂u…bﬂ‡ bqX{{F…) #…YF m… bqX{F¸F~F…
~œYF∂FÛ #Fı{F »N….33
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3.2.4.   #uπmÛ` (FLf)
bFhLu™{ ı{F®‡~L∂FÛ FLf \Û√®‡ YLF… t #‚YF #uπmÛ`u™ bq{πW_Œ ºwm ‘N
∂¸ÃYbwLt Ï‚Fu `~FY… »N…. \w«®‡F~ ¤VYFu bFhLhu#… #n‡FØ{F{™uF bq‚∂ #Ø{F{uF
«™T bFﬂ‡∂FÛ FLf bq®‡~L #Fz{πÛ »N…. Œ…∂FÛ FLf \Û√®‡ YLF… tu™ œœFt ®‡~YF∂FÛ #FY™
»N…. ªM. I-iii-2‚™ I-iii-9 \π`™ 8 \w«F…∂FÛ FLf bq®‡~L œœtYF∂FÛ #Fı{πÛ »N…. FLf bq®‡~L∂FÛ
#FV˘ ¯FVŒFÛ FLf YLF…t, bF»N˘ T…|‡FŒFÛ FLf YLF…t, FLf \Û√®‡ ÏY~F…, FLf \Û√®‡
ı{Û‘NuF… YV…~… hYA… \wÁ∂ hu{∂F… #FbYF∂FÛ #Fı{F »N…. #F FLf YLF…t∂FÛ, #n‡FØ{F{™
ı{F®‡~L∂FÛ ™Q #u… √Û¶ h\YF{uF m`FÛ ‘N ÏY~F… Œ…∂‘N œ>f, ‘f, Œf, ﬂf, Ê>f, [>f, |>f,
bf∞, „f, mf #u… \f h\YF{uF m`F ‘N ı{Û‘NuF…uF… #uπmÛ` Œ~™®…‡ bq{F…V ‚{…¯F… T…YF
∂˘… »N…. FLf \Û√®‡ YLF… t bF…ŒFuπ Û ®‡F{t bw~π Û ‚ŒFÛ ¯F…b bF∂… »N… #u… ‘N…u… Œ… ¯F≈{F
¸F…{ »N… Œ…uF… #ÛŒVtŒ ¤FV muŒF u‚™. #uπmÛ`uF… &b{F…V hYA…ª ®‡F{tuFÛ √Fbu
∂FÊ…‡ ‚F{ »N….34
3.2.5.   Ï‚FhuYﬂQ‡¤FYuF… hu{∂
Ï‚Fu™ #u… #Fﬂ…‡A bFhLhubqF…_Œ ı{F®‡~LuF bFh~¤Fhª®‡ ADﬂ‡F… »N…. Ï‚Fu™
#…Ê‡¯… ∂w˘ YLtØYhu, ‘N …uFÛ Ï‚Fu… #Fﬂ… ‡Auπ Û hY`Fu ‚F{ »N …. #Fﬂ… ‡A #…Ê‡¯… ‘N …
Ï‚Fu™u™ ‘N≈{F#… ∂w®‡F{ »N…. Ï‚Fu™ #u… #Fﬂ…‡A mju… ‘πNﬂ‡™ ‘πNﬂ‡™ YÏŒπ »N…. #F‚™
Ï‚Fu™ #ÛV… ®‡¸…YF{…¯π Û ®‡F{t #Fﬂ… ‡Au… ‚› A®‡Œπ Û u‚™. ∂¸F¤FÕ{®‡F~ ®‡¸… »N … -
√µ∂# ÌŒÛµ∂µ∂ √Û‚QY# $ ÌŒÛµ∂Û‚QYuGŒ_©¯Û‚QLÌ¤ÛLf @∞Û{cÛLf ÌŒÛt`@∞Û∂·¤Û‚QYQ
` u«ÛJ`ÛQtL $35 #F‚™ Ï‚Fu™ huh∂Ù… ®‡¸…YF∂FÛ #FY…¯ ®‡F{t #Fﬂ… ‡A∂FÛ bL ‚›
A®…‡ Œ… ∂FÊ… ‡ bFhLhu Ì`Ût`¯‚Û‚QYÛQ&`T‡¯ﬂÛ¶ (I-i-56/49) \w« #Fb… »N …. #F
\w«uF… #‚t #F bq∂FL… ‚A… - #…®‡ YLtu… &Î…A™u… ®‡¸…YF∂FÛ #FY…¯FÛ ®‡F{tu… »NF…|‡™u…,
#Fﬂ… ‡A Ï‚Fu™ ‘N …YF … ¸F…{ »N …. #…®‡ &ﬂ‡F¸~L‚™ #F mFmŒu… \∂∆#…. u«+@G∞
`FŒπuπ Û #ı{{ ®f ‡ﬂ‡jŒ u«@G∞©∂ ‚F{ »N …. u«@G∞©∂ bﬂ‡u™ bqh∑‡{F #F bq®‡F~… ‚F{ »N ….
u«+@G∞+©¯Û (III-iv-21/3320) > u«+@G∞+‡∂uf (VII-i-37/3332) > u«+@G∞+L]@f∞
(Lf)+∂ (VI-i-71/2858) u«@G∞©∂ $ #F &ﬂ‡F¸~L∂FÛ VII-i-37 \w«‚™ _©¯Û
bqX{{uFÛ Ï‚Fu… ‡∂uf (∂) #Fﬂ…‡AuπÛ hY`Fu ‚{πÛ »N…. b»N™ VI-i-71 \w«‚™ tuLf@G∞Lf
bqX{{ bwY… t vÏY @G∞ `FŒπu… L]@f∞ #FV∂ ‚{F… »N …. #¸™> #Fﬂ… ‡A ‡∂uf tuLf »N…
b~ÛŒπ Œ… @G∞Lf u‚™, ®… ‡∂®… ‡ Œ…u™ VLŒ~™ @G∞Lf bqX{{F…∂FÛ ‚{…¯™ u‚™. _©¯Û @G∞Lf
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»N… b~ÛŒπ ‡∂uf @G∞Lf u‚™. #F‚™ L]ºÛº¤ #ÛV…uπ Û VI-i-71 \w« #¸™> ¯FVπ b|‡A…
u¸™>. X{F~… I-i-56 \w«‚™ #Fﬂ… ‡A Ï‚Fu™ ‘N …YF … ‘N VLFA…. #¸™> _©¯Û Ï‚Fu™ »N …
#u… @G∞Lf »N…, —{F~… ‡∂uf #Fﬂ… ‡A »N …. #Fﬂ… ‡A ‡∂uf Ï‚Fu™ _©¯Û ‘N…YF… VLFŒFÛ
L]ºÛº¤ ‚A… #u… u«@G∞©∂ ≥‡b h\Ô ‚A….36
3.2.6.   bqX{{¯ÂLuF… hu{∂
bFhLhu∂πhuuπÛ ı{F®‡~L #u…®‡ \wÁ∂ ŒFWj«®‡ {πW_Œ#F…‚™ ∂Ûh|‡Œ VqÛ‚ »N….
#F VqÛ‚∂FÛ bqX{{ ¯ÂL #…®‡ ∂¸ÃYbwLt bq{πW_Œ »N…. bFhLu™{ ı{F®‡~L∂FÛ bqX{{¯F…b
(Syncope)u… #Fﬂ…‡A ∂FuYF∂FÛ #FY… »N…. Œ…‚™ ªM. I-i-56 ‚™ bqX{{¯…Fbu… Ï‚FhuYŒQ
∂FuYF∂FÛ #FY… »N…. #‚FtŒQ —{F~… bqX{{¯F…b, ¯F…b\Û√F‚™ ®‡~YF∂FÛ #FY…, X{F~…
bqX{{¯F…bu… Ï‚FhuYŒQ ∂FuYF∂FÛ #FY… »N…. Œ…‚™ ¯F…b bF∂…¯ bqX{{ (Zero) Œ…uF
Ï‚Fu™uFÛ (bqX{{uFÛ) m`FÛ ‘N ¯ÂLF… `~FY… »N…. #‚FtŒQ bqX{{¸…Œπ®‡ m`FÛ ‘N ®‡F{F…t,
bqX{{uF… ¯F…b ‚{F »NŒFÛ ‚F{ »N…. bqX{{¯ÂLuF… hu{∂ #F bq∂FL… »N… ˙ u«©∂∂~ÛQuQ
u«©∂∂~˘c¤f (I-i-62/262) #F \w«uF… #‚t #F bq∂FL… »N… ˙ ¯F…b\Û√F‚™ bqX{{uF…
¯F…b ‚ŒFÛ, Œﬂ‡Fh^Œ (Œ… bqX{{u… huh∂Ù ∂Fu™u… ‚ŒFÛ) ®‡F{F… t ‚F{ »N…. ﬂ‡F. Œ.
ªÛQ¤ª]Lf $ #F bﬂ‡u™ bqh∑‡{F #F bq∂FL… ‚A…. ªÛQ¤Q ª]Ë# (III-ii-90/3000) \w«∂FÛ
ªÛQ¤¤f+ª]+T_¯uf (III-ii-60/2975) > ªÛQ¤+ª]+¯f $ #¸™> ¯f #…®‡F¯Q bqX{{
»N…. Œ…‚™ ªM. I-ii-41/251 \w«‚™ Œ…u™ #bf_Œ \Û√F ‚A…. Œ…‚™ ªÛQ¤+ª]+0 (¯Q{uG_LÌ∂
VI-i-67/375 ‚™ #bf_ŒuF… ¯F…b) > ªÛQ¤ª]Lf (VI-i-71/2858 \w«‚™ L]@f∞ #FV∂)
#¸™> T_¯uf bqX{{uF… ¯F…b ‚YF »NŒFÛ Œ… t@∞Lf #u… @G∞Lf ¸F…YF‚™ \∂F\uFÛ &Ù~bﬂ‡u…
VI-i-139/2552 \w«‚™ &ﬂ‡FÙ muFY… »N… #u… tuLf bL ¸F…YF‚™ VI-i-71 \w«‚™
L]@f∞ #FV∂ ‚ŒFÛ ªÛQ¤ª]Lf ≥‡b huÕbju ‚F{ »N….
3.2.7.   ÏY≥‡bVq¸LuF… hu{∂
ADﬂ‡ #u… #‚t mju… ‘πNﬂ‡™ ‘πNﬂ‡™ YÏŒπ »N…. ¯F…®‡ı{Y¸F~∂FÛ, \F∂Fj{ ~™Œ…,
#‚tuπÛ Vq¸L ‚F{ »N…. —{F~… ®‡F…› ®‡¸… - "√T≈`¤Û`∂'X{F~… ¯FYuF~ ı{W_Œ #W≈umF…Ø{
#‚tuπÛ Vq¸L ®‡~… »N…. ı{F®‡~LAFÏ«∂FÛ Œ…∂FÛ bq{F…T{…¯™ bFh~¤Fhª®‡ \Û√F#F… h\YF{,
ADﬂ‡F…uF hYª{∂FÛ ADﬂ‡F…uFÛ ÏY≥‡b, b{F{t #u… #‚t∂FÛ, ADﬂ‡uFÛ ÏY≥‡buπÛ ‘N Vq¸L
‚F{ »N…. #F hYA… bFhLhu #F bq®‡F~… \w« #Fb… »N… ˙ Ì¯h }∞uh Y£‚Ì∂ÛY£‚ªhÂÛ
(I-i-68/25) $ ﬂ‡F. Œ. √≈`Q|> ·@f∞ (IV-ii-33/1236) \w«‚™ √T≈`u… |>@f∞ bqX{{
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hYh¸Œ »N…. #¸™> √T≈` ADﬂ‡uFÛ ÏY≥‡b √+ºf+`f+FuπÛ ‘N Vq¸L ‚A…. ‘N…∂®…‡ √T≈`+|>@f∞
> √T≈`+™∂ > √≈`f+™∂=√Û≈`Q∂h YÌπ¤f $
3.2.8.   Œﬂ‡jŒVq¸LuF… hu{∂
#FbL… #FV˘ T…{πÛ Œ…∂ ªM. I-i-68 bq∂FL… ADﬂ‡uFÛ bF…ŒFuFÛ ≥‡buπÛ Vq¸L
‚F{ »N…. b~ÛŒπ bFhLu™{ ı{F®‡~LuFÛ hYh`\w«F…∂FÛ Œﬂ‡jŒVq¸L bq{πW_Œ ºwm ‘N
∂¸ÃYuπÛ Ï‚Fu `~FY… »N…. Œﬂ‡jŒVq¸ L hYA… bFhLhu #F \w« #Fb… »N… ˙ ∂Q`  t¯tﬂÌL‚µLÌ∂
(I-i-72/26) #F \w«uF… #‚t #F bq∂FL… ‚A… ˙ hYA…ªL Œﬂ‡jŒuπÛ mF…`®‡ #u… bF…ŒFuFÛ
ÏY≥‡buπÛ mF…`®‡ bL ¸F…{ »N…. #…Ê‡¯… ®…‡ ‘N… hYA…ªL‚™ hY`Fu ®‡~YF∂FÛ #FY… Œ… hYA…ªL.
Œ… hYA…ªL ‘N…uF #ÛŒ∂FÛ ¸F…{, Œ… hYA…ªLFjŒ #‚FtŒQ Œﬂ‡jŒ \∂πﬂ‡F{uF… #u… bF…ŒFuFÛ
ÏY≥‡buF… bL mF…` ®‡~FY… »N…. #…®‡ ﬂ‡Fº¯F‚™ #F mFmŒu™ œœFt ®‡~™#…. ªM. ™{∫f
‚™ Fcf ºLÛ¶ (F=‘NYπ Û) #…YF √‚Ût‚ `FŒπu… #u… F #jŒYF˘F `FŒπ#F…u… √∫f
bqX{{uπÛ hY`Fu ®‡~YF∂FÛ #Fı{πÛ »N…, Œ…‚™ F+√∫f=√∂# $ Œ… ‘N ~™Œ… t∫+√∫f >
∫Q+√∫f=∫∂# $ ™{∫f \w«∂FÛ F hYA…ªL »N…, ‘N…uF‚™ hYh` ®‡¸…YF∂FÛ #Fı{F… »N….
#F‚™ Œﬂ‡jŒhYh`uF hu{∂‚™ \w«∂FÛ ~¸…¯F FuF… #‚t F@∞Û{ÛµL ADﬂ‡ #u… F bF…Œ…
bL, #…YF… ‚A….
3.2.9.   Œﬂ‡Fhﬂ‡Vq¸LuF… hu{∂
bFhLu™{ ı{F®‡~LAFÏ«∂FÛ Œﬂ‡Fhﬂ‡Vq¸LuF… hu{∂ ∂¸ÃYbwLt Ï‚Fu `~FY…
»N…. #FV˘ T…{πÛ Œ…∂, ‘N…∂ hYA…ªL bF…ŒFuFÛ ≥‡buπÛ #u… Œﬂ‡jŒuπÛ mF…`®‡ ¸F…{ »N…
Œ…∂ bFhLu™{ ı{F®‡~L∂FÛ ºF\ bq\ÛV &b~ Œﬂ‡Fhﬂ‡uπ Û Vq¸L ‚F{ »N…. {‚F‚t∂FÛ
Œﬂ‡Fhﬂ‡hYh` #… Œﬂ‡jŒhYh`uF… #bYFﬂ‡ »N…. L‚Ût‚ hYh` hYA… ªM. I-i-72/26 &b~
¤VYFu ®‡FX{F{u… YFhÙt®‡ (7) #Fz{πÛ »N…˙ ∂TÌ¤`f t¯tﬂÌL‚Û‚Û¯‡º«\cQ $37
#F YFhÙt®‡uF… #‚t #F bq®‡F~… ‚A… ˙ —{FÛ \zŒH{jŒ √~f b~∂FÛ #FYŒFÛ ®‡F…› ®‡F{tuπÛ
hY`Fu ®‡~YF∂FÛ #Fı{πÛ ¸F…{ #u… X{FÛ √~f hYA…ªL ≥‡b… #FY…¯ ¸F…{ ŒF… Œ…YFÛ Ï‚Fu…
√~f bﬂ‡‚™ L‚Ût‚uπÛ Vq¸L ‚F{ »N…. #…®‡ &ﬂ‡F¸~L‚™ #F hu{∂ Ïbn‡ ®‡~™#….
#n‡FØ{F{™uπÛ ªM. ¯ÛµLÛQ t∂ u«©∂∂Q (VI-i-79/63) Œﬂ‡Fhﬂ‡Vq¸LuπÛ \π Ûﬂ‡~ &ﬂ‡F¸~L
»N…. #F \w«uF… #‚t ‚A… - ∂@∞Û{Ût‚ bqX{{ bF»N˘ #FYŒFÛ √ÛQ #u… √Û¶uFÛ Ï‚Fu∂FÛ
#uπ∑‡∂… √¯f #u… √Û¯f (¯ÛµL) #Fﬂ…‡AF… ‚F{ »N…. &b~ ﬂ‡AFtY…¯FÛ YFhÙt®‡ bq∂FL…
\zŒH{jŒ #…®‡F¯Q hYA…ªL‚™ Œﬂ‡jŒhYh` ‚YFu… mﬂ‡¯… Œﬂ‡Fhﬂ‡ hYh` ‚F{ »N…. #¸™>
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t∂ \zŒH{jŒ #…®‡F¯Q »N… #u… u«©∂∂Q bﬂ‡uπ Û hYA…ªL »N… #F‚™ {®‡F~FjŒ bqX{{
#…YF… Œﬂ‡jŒhYh`uF… #‚t ‚YFu… mﬂ‡¯… ∂Û‚Û¶ u«©∂∂Q #‚FtŒQ {®‡F~‚™ A≥‡ ‚ŒF… bqX{{
#…YF… Œﬂ‡Fhﬂ‡ hYh` ‚A… #u… ºÛQu∂ªÛQ∂·Lf (IV-iii-160/1538) \w«‚™ ºD∂¤f &ﬂ‡F¸~L
h\Ô ‚A….
3.2.10.    #…®‡YﬂQ‡¤FYuF… hu{∂
ı{F®‡~L AFÏ«∂FÛ —{F~… ®‡F …› #…®‡uF hYª{∂FÛ ®‡F{t ®‡¸…YF∂FÛ #FY… X{F~…
#F #…®‡u… √Ût‚ ®…‡ √µL mju… ∂Fu™u… ®‡F{t ‚F{ »N…. #F hu{∂u… #…®‡YﬂQ ‡¤FYuF…
hu{∂ ®‡¸…YF∂FÛ #FY… »N …. #F hu{∂ ¯F…®‡j{F{ &b~ #F`Fh~Œ »N …. ‘N …∂ ®‡F …›
#…®‡ ı{W_Œu… #…®‡ ‘N bπ« ¸F…{ X{F~… Œ…u… \F¢‚™ ∂F…Ê‡F … ® … ‡ \F¢‚™ uFuF… ∂Fu™u…
®‡F{t ‚F{ »N … Œ…∂ ı{F®‡~LAFÏ«∂FÛ #…®‡uF hYª{∂FÛ ®‡¸…YF{…¯π Û ®‡F{t, Œ… #…®‡u…
‘N ®…‡ ∂Fu™u… ®‡~YF∂FÛ #FY… »N…. #…®‡YﬂQ‡¤FYu… ı{bﬂ…‡hAYﬂQ‡¤FY bL ®‡¸… »N…. bFhLhu
#F #ÛV… √ÛBµL¯‚Q@∞TÌ¤`f (I-i-21/348) \w« #Fb… »N …. #…®‡ &ﬂ‡F¸~L‚™
#F hu{∂ \∂∆#…. F‚¤f bπW–¯ÛV-ubπÛ\®‡h¯ÛV ŒfŒ™{F-œŒπ‚™∏-bÛœ∂™ h˚YœuuπÛ
≥‡b ‚A… - √Û›∂Û¤f $ #F bﬂ‡u™ bqh∑‡{F #F ~™Œ… ‚A… ˙ F‚¤f+√Û›∂Û¤f >
F‚+√+›∂Û¤f (VII-ii-102/365) F‚+√+›∂Û¤f (VI-i-94/78‚™) b~≥‡b
> 0+√+›∂Û¤f (VII-ii-113/267 \w«‚™ F‚uF… ¯F…b) > √Û›∂Û¤f $ #¸™> √+›∂Û¤f∂FÛ
√ #…®‡ ‘N »N …. Œ…‚™ ªMtu ∫ (VII-iii-102/202) \w«‚™ ‚Œπ Û ®‡F{t, T… √ u…
√Ût‚ ∂FuYF∂FÛ #FYA… ŒF… ‚A… u¸™>. #¸™> #…®‡YﬂQ‡¤FYuF hu{∂ (I-i-21)bq∂FL…
√ #…®‡ ‘N YLt »N …. Œ…‚™ Œ…u… √Ût‚ ®… ‡ √µL Œ~™®… ‡ \∂∆ A®‡FA…. #¸™> √ u…
√µL¯Lf ∂FuYF‚™ √Û›∂Û¤f ≥‡b h\Ô ‚A….
3.2.11.  \FYJ{tuF… hu{∂ (Homogeneity)
#YFtœ™u ¤FªFhY√Fu∂FÛ ‘N…u… ≥‡bhY√Fu (Morphophonemics) Œ~™®…‡
#F…˘ºYF∂FÛ #FY… »N…, Œ…uF‚™ \w«®‡F~ bFhLhu bh~hœŒ ¸ŒF. bFhLu™{ ı{F®‡~L∂FÛ
\FYJ{tuF hu{∂uπÛ ∂¸ÃYbwLt Ï‚Fu »N…. #F hu{∂ bFÛœ mFmŒF… &b~ #F`Fh~Œ
»N…. #F bFÛœ mFmŒF… #F bq∂FL… »N… ˙ (@∞) ÏY∂F«F, (®) &iœF~L®‡F˘, (º)
&iœF~L #Y{YF…, (V) bq{Xu #u… (´∞) ‰F\. ÏY~F…uF &iœF~L®‡F˘u… #F`F~…
ÏY~F…uF ƒÌ¯, ‚±V· #u… J~]L #…YF «L bq®‡F~ b|…‡ »N….38 #…®‡ huh∂ª®‡F¯u… (#FÛºuF
b¯®‡F~F∂FÛ ‘NŒF… \∂{) ¤ÛπÛ ®‡¸… »N…. #…®‡ ∂F«FuF ÏY~u… vÏY, m… ∂F«FuF ÏY~u…
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ﬂ‡™ t´ #u… «L ∂F«FuF ÏY~u… z π¯Œ ®‡ …¸YF∂FÛ #FY… »N…. ÏY~F…uF #F~F…¸ -#Y~F…¸ (Pitch)uF
#F`F~… ÏY~ «L bq®‡F~uF mu… »N…. …‚ÛE - ŒF–YFhﬂ‡ Ï‚FuF…u™ &b~‚™ (√Û{ÛQ\)
&iœF~FŒF… ÏY~, √`]‚ÛE - ŒF–YFhﬂ‡ Ï‚FuF…u™ u™œ…‚™ (√¯{ÛQ\) &iœF~FŒF… ÏY~
#u… Ì¯t{L - ‘N… ÏY~uFÛ &iœF~L∂FÛ #F~Û¤uF… ‚F…|‡F… ¤FV (1/2 ∂F«F ªM. I-ii-
32/8) &ﬂ‡FÙ #u… mF®‡EuF… ¤FV #uπﬂ‡FÙ &iœF~F{ - #‚FtŒQ ‘N… ÏY~∂FÛ &ﬂ‡FÙXY
#u… #uπﬂ‡FÙXY #…YF YLt `∂F…t ¤…VF ‚{F ¸F…{, Œ… ÏY~u… ÏYh~Œ ®‡ …¸ »N….39 √ ]`` Ûtª@∞©¯
(Nasality)u… #F`F~… ÏY~uF m… bq®‡F~ b|…‡ »N… ˙ #uπuFh\®‡ #u… #uuπuFh\®‡.40
bFhLhu \FYJ{tuF… hu{∂ #F bq®‡F~… #Fb… »N… ˙ L]‡∂ÛÌ∂u«∂©`h ª¯c·¤f (I-i-9/
10) $ #F \w«uF… #‚t #F bq∂FL… ‚A… - ŒF π¯ YV…~… &iœF~L Ï‚Fu #u… #Fo{FjŒ~{Xu,
#F mju… ‘N… m… YLF…tuF \~ºF ¸F…{, Œ… m… YLF…t b~Ïb~ \YLt mu… »N…. #F∂ \FYJ{t
∂FÊ…‡ YLF…tuπÛ &iœF~L Ï‚Fu #u… #Fo{jŒ~ {Xu TLYF ‘N≥‡~™ mu… »N…. m`FÛ ∂˘™,
YLF…tuFÛ ﬂ‡\ &iœF~L Ï‚FuF… »N….41 u™œuπÛ ®‡F…n‡®‡ #F mFmŒ ﬂ‡AFtY… »N….
∑‡∂
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
&iœFL Ï‚Fu
@∞IÊ>#
LÛ~]
¤MﬂÛ·
‚µLÛ#
√ÛQ˛>Û¶
`Ûtª@∞Û
t»àÛ¤M~¤f
@∞IÊ>LÛ~]
@∞IÊ>ÛQ˛>¤f
‚µLÛQ˛>¤f
ÏbAt ı{Û‘NuF…
@f∞, ®f, ºf, Vf, ´f∞
∫f, œ>f, »f, ‘f, Ëf
r>f, Ê>f, [>f, |>f, cf,
Lf, Œf, ‚f, ﬂf, `f,
uf, bf∞, „f, mf, ¤f
ﬂ‡~…®‡ YVtuF… bFÛœ∂F… YLt
´f∞, Ëf, cf, `f, ¤f
ÏY~
√
F
U∞
~G
…
™.™Q,
√ÛQ, √Û¶
#ÛŒ˙Ï‚
∂f
{f
~f
¯f
&Õ∂
\f
Yf
Af
ªf
#{F…VYF¸
t¯ª»·`±∂ (#)
…uÙ¤Û`±∂
   uf / bf∞
√`]Ì¯Û{ ( h)
t»àÛ¤M~±∂
    @f∞ / ®f
       ÏY~ YLF…t ı{Û‘Nu YLF…t
)(
)(
#F ®‡F…n‡®‡u… #F`F~… _{F YLtuπ Û _{π Û &iœF~L Ï‚Fu »N…, Œ… Ïbn‡ \∂∆ A®‡FA….
\FYJ{t ∂FÊ…‡ ®‡F…› bL m… YLF… tuπ Û &iœF~LÏ‚Fu \~ºπÛ ¸F…Yπ Û T…›#…. Œ… ‘N ~™Œ… Œ…
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m… YLF…tuF… #Fo{jŒ~{Xu bL \~ºF… ¸FYF… ‘N≥‡~™ »N…. #F #Fo{jŒ~ {Xu ®…‡ bq{Xu
hYA… Êw Û ‡®‡∂FÛ œœFt ®‡~™#…. {Xu m… bq®‡F~uF »N… ˙ #Fo{jŒ~ #u… mF}. YLF… tu™
&XbhÙ \∂{… ‚uF~F… {Xu #Fo{jŒ~{Xu #‚YF bq{Xu ®‡¸…YF{ »N… #u… YLF… tu™
&XbhÙ b»N™uF \∂{∂FÛ #‚FtŒQ YLF… t ∂πºu™ m¸F~ u™®‡˘… Œ… \∂{… ‚ŒFÛ {Xuu…
mF} {Xu ®‡¸… »N…. Œ…∂FÛ #Fo{jŒ~ {XuuF œF~ bq®‡F~ b|…‡ »N… ˙ (1) ÌuG˝>, (2)
F·A©ÌuG˝>, (3) t¯¯GL #u… (4) ªh¯GL. &iœF~L \∂{… &iœF~L #Y{Yu™
WÏ‚hŒu… #F`F~… YLF… tuF ÌuY·, √hL#ÌŒ, #u… …H¤ #…YF hY¤FVF… b|…‡ »N…. @f∞‚™
¤f \π`™uF 25 ı{Û‘NuF…u… ÏbAt ı{‘NÛuF… ®‡¸… »N…. ∂f, ¯f, {f #u… ~f #F œF~ YLF… tu…
#jŒ˙Ï‚ ı{‘NÛuF… ®‡¸… »N… #u… Yf, Af, ªf #u… \f #F œF~ ı{Û‘NuF… …H¤ ı{Û‘NuF…
®‡¸…YF{ »N…. ¸Y… ÏbAt ı{Û‘NuF…uF… #Fo{jŒ~ {Xu Ìu˝> ‚F{ »N…. √µL#ÌŒ ı{Û‘NuF…
F·A©ÌuG˝> bq{XuuF »N…. ÏY~F… #u… …H¤ ı{Û‘NuF…uF… #Fo{jŒ~ {Xu t¯¯GL ‚F{
»N….42 vÏY √@∞Û{uF… bq{F…V®‡F˘∂FÛ ªh¯GL bq{Xu ‚A… b~ÛŒπ bqh∑‡{F ®‡F˘∂FÛ ŒF…
Œ…uF… #Fo{jŒ~ {Xu t¯¯GL ‘N ‚A….43 {‚F‚t∂FÛ vÏY √@∞Û{uF… bqh∑‡{F ﬂ‡AF ®…‡
bq{F…V®‡F¯ - mju…∂FÛ ªh¯GL bq{Xu ‘N ‚F{ »N… b~ÛŒπ ı{F®‡~L™{ bqh∑‡{F ∂FÊ…‡ bFhLhu#…
vÏY #®‡F~uF… bqh∑‡{F®‡F¯∂FÛ t¯¯GL bq{Xu ÏY™®‡F{F…t »N…. mF}{Xu t¯¯Û{, ªh¯Û{,
∏Ûª, `Û‚, VÛQA, √VÛQA, √‡uu«Ûc, ¤\Ûu«Ûc, …‚ÛL, √`]‚ÛL #u… Ì¯t{L
#…∂ 11 bq®‡F~uF… »N…. \FYJ{t∂FÛ #Fo{jŒ~ {Xu ‘N &b{F…V™ »N… b~ÛŒπ —{F~… ®‡F…›
®‡F{t∂FÛ m…‚™ Y`F~… YLF… t #…®‡ \F‚… #FY…, #FYF bq\ÛV… Ï‚Fu™ \F‚… \F¢‚™ Y`F~…
\SA #Fﬂ…‡A u<‡™ ®‡~YF ∂FÊ…‡ mF} {Xu &b{F…V™ mu… »N….44 #F∂ \FYJ{tuF
hu{∂‚™ #…®‡ YLt bF…ŒFuF #u…®‡ \YLF…tuF… mF…` ®‡~FY… »N…. u™œ…uπ Û bh~¤FªF \w«
#F \YLtVq¸LuF hu{∂u… Ïbn‡ ®‡~™ #Fb… »N….
√c]t‚©ª¯c·Ì∂ ∫Ûu«©∂∂# (I-i-69/14) $ #F \w«uF… #‚t ‚A… ®…‡ #hY`™{∂Fu
- ‘N…uπ Û hY`Fu bqX{{, #FV∂ ®…‡ #Fﬂ‡ …A Œ~™®…‡ u ‚{πÛ ¸F…{ Œ…YF… √cf (¤Û. ªM.
6) #u… …t‚Lf (@]∞ ∫] r] > L] u] = ®‡ ‚™ ∂ \π`™uF 25 ÏbAtı{Û‘NuF…) bF…ŒFuF
\YLF…tuF… mF…` ®‡~FY… »N…. #F \w«‚™ √, F, … bF…Œ bF…ŒFuF 18 \YLF…tuF… mF…`
®‡~FY… »N…. U∞ #u… ~G \YLt ¸F…YF‚™ (®‡FX{FuuπÛ ¯ÛtL·@∞ "U∞~G¯c·∂ÛQt¤·Œ# ªÛ¯I∂ÿ
¯ÛÃ∂¤f', ªM. I-i-9 &b~) «™\ «™\ bq®‡F~uF bF…ŒFuF \YLF…tuF… mF…` ®‡~FY… »N….
™, ™Q, √ÛQ #u… √Û¶ Œ…∂uπÛ vÏY ≥‡b ‚ŒπÛ u ¸F…YF‚™, bqX{…®‡ bF…ŒFuFÛ mF~ mF~
\YLF…tuF… mF…` ®‡~FY… »N….45
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3.2.12.  \F∂£{tuF… hu{∂
bFhLhu∂πhubqF…_Œ #n‡FØ{F{™∂FÛ m™T #Ø{F{uF #F~Û¤∂FÛ (II-i-1) \F∂£{tuF…
hu{∂ #FbYF∂FÛ #Fı{F… »N…. bŒÛ‘Nh¯#… #…®‡ ÏYŒÛ« #FhK®‡∂FÛ \F∂£{tuF hu{∂u™
hYVŒ… œœFt ®‡~™ »N…. bFhLhu \F∂£{tuF… hu{∂ #F ~™Œ… #Fb… »N… ˙ ª¤Œ·# u‚t¯tﬂ#
(II-i-1/647) $ #F \w«uF… #‚t ‚A… - bﬂ‡ \ÛmÛ`™ hYh` \∂‚tu… #Fh^Œ ~¸…¯F…
¸F…{ »N…. ‘N… ADﬂ‡ #‚tu™ Shn‡#…, ‘N… ADﬂ‡ \F‚… b~Ïb~ \ÛmÛh`Œ ¸F…{, Œ… mju…
ADﬂ‡F… b~Ïb~ \∂‚t ®‡¸…YF{ »N…. ﬂ‡F. Œ. {ÛÂ# u]¿A# $ #¸™> {ÛÂ# #u… u]¿A# #F
mju… bﬂ‡F… #‚tu™ Shn‡#… b~Ïb~ \ÛmÔ »N…, #F‚™ {Û»u]¿A# #…YF… ª∞‡™ ŒXbπ~πª
\∂F\ ‚› A®…‡ »N…. b~ÛŒπ mÛ∂Û· {ÛÂ#, u]¿AÛQ ‚Q¯‚EÌ∂∂FÛ {ÛÂ# #u… u]¿A# mju…
bﬂ‡F… b~Ïb~ \ÛmÛÔ u‚™, ®…‡∂®…‡ #¸™> {ÛÂ#uF… \ÛmÛ` mÛ∂Û· \F‚… »N…, u]¿A# \F‚…
u‚™ #u… u]¿A#uF… \ÛmÛ` {ÛÂ# \F‚… u‚™ b~ÛŒπ ‚Q¯‚EÌ∂ bﬂ‡ \F‚… »N…. #F‚™ #‚tu™
Shn‡#… b~Ïb~ #\ÛmÛÔ {ÛÂ# #u… u]¿A# ADﬂ‡F…uF… \∂F\ ‚› A®‡ŒF… u‚™. bŒÛ‘Nh¯,
#F \w«∂FÛ ª¤Œ· #u… u‚ ADﬂ‡uF… t¯tﬂ ADﬂ‡ \F‚… \YthY¤®‡X{jŒ \∂F\ ÏY™®‡F~…
»N….46 \∂‚t #u… bﬂ‡ ADﬂ‡uF… hYh` ADﬂ‡ \F‚… #…YF… #‚t ‚A… ®…‡ bﬂ‡ \ÛmÛ`™ hYh`
\∂F\Fhﬂ‡ #…®‡F‚™∏¤FY \F∂£{tu… #F`F~… ~¸… »N…. #…Ê‡¯… ®…‡ {Û»`f ´∞ªf u]¿A ª]q >
{Û»u]¿A#∂FÛ {ÛÂ# #u… u]¿A# #…YF bf‚®Q‡ bf‚®Q‡ #‚tYF˘FÛ bﬂ‡F… #…®‡[‡FÛ ‚› hYhAn‡
#…®‡F‚™∏¤FY ﬂ‡AFtY… »N…. #F mFmŒ \∂F\uF #¯F¢h®‡®‡ hYVq¸u… Ø{Fu∂FÛ ~Fº™ ®‡¸…YF∂FÛ
#FY™ »N…. #F &ﬂ‡F¸~L∂FÛ hYA…ªL-hYA…Õ{¤FY‚™ {Û»ªh„hﬂ¯Û`f u]¿A# #…YF…
#…®‡F‚™∏¤FY &bWÏ‚Œ ‚F{ »N…. —{FÛ #FYπÛ #…®‡F‚™∏¤FY \F∂£{t ¸F…Œπ Û u‚™, X{FÛ
\∂F\ mu™ A®‡ŒF… u‚™. ¤ø‡F…h‘N ﬂ‡™hÂŒ \∂‚t ADﬂ‡u… ¯FÂhL®‡ ∂Fu™, \∂‚tuF…
#‚t \∂‚Fth^Œ hYh` #…YF… ®‡~… »N…. Œ…#F… ªM. II-i-1/647 &b~u™ YfhÙ∂FÛ ¯º… »N…
- u‚ªh„hﬂ± ∂ÛQ t¯tﬂ# ª ª¤ŒÛ·t§LÛQ „ÛQÙ∂# $ YF_{FYÏ‚Fu… Ø{Fu∂FÛ ~Fº™,
#F \w«uπÛ m™∆ ~™Œ… #‚t´Ê‡u ®‡~YF∂FÛ #Fı{πÛ »N… - ∂π u‚t¯tﬂÌLπ ª¤Œ· FtL
…utL˛>tL $ #F #‚t´Ê‡u ∂π‘Nm uF… #‚t, #‚tu™ Shn‡#… b~Ïb~ bﬂ‡F… T…|‡F{…¯FÛ
¸F…YFÛ T…›#…, #…YF… ‚F{ »N…. #F∂ #…®‡F‚™∏¤FY #u… ı{b…ÂF¤FY ˙ #…∂ m… bq®‡F~uπÛ
\F∂£{t ∂FuYF∂FÛ #Fı{πÛ »N…. #…®‡F‚™∏¤FY \F∂£{t∂FÛ ‘πNﬂ‡F ‘πNﬂ‡F #‚tYF˘FÛ bﬂ‡F…
uÛhª]-…‚@∞¯Lf #…®‡F‚™∏¤FY bqFzŒ ®‡~… »N…. ‘N…∂ ∂FÊ‡™ #u… ‘N˘ ‘πNﬂ‡F ‘πNﬂ‡F bﬂ‡F‚F… t
¸F…YF »NŒFÛ Œ…∂uπÛ h∂^L ‚F{ X{F~… Œ…∂u™ ‘πNﬂ‡™ ‘πNﬂ‡™ bqŒ™hŒ ‚Œ™ u‚™ #u… hbÛ|‡
uF∂uF… m™T… ‘N bﬂ‡F‚t bqŒ™Œ ‚F{ »N… Œ…∂ {ÛÂ# #u… u]¿A# #…YFÛ ‘πNﬂ‡F ‘πNﬂ‡F #‚tuF
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bﬂ‡F… #…®‡F‚™∏¤FY \F∂£{t‚™ {Û»u]¿A# \∂F\ mu™ {ÛÂ# #u… u]¿A# bﬂ‡F…‚™ h¤ju
{Û»ªh„hﬂ¯Û`f u]¿A# #…YF… #‚t bqVÊ‡ ®‡~… »N…. ı{b…ÂF¤FY \F∂£{t∂FÛ, YF_{∂FÛ
bq{π_Œ bﬂ‡F…, bF…ŒbF…ŒFuF #‚tuπ Û bqhŒbFﬂ‡u ®‡~ŒFÛ ®‡~ŒFÛ √Û@∞Ûh˘Û, ∂ÛQ≈∂LÛ #u…
√ÛªtE∞‚™ ŒFXb{tYA b~Ïb~ \ÛmÛ`u™ #b…ÂF ~Fº… »N…. ﬂ‡F. Œ. ªtu·# #u… tu„
#F mju… bﬂ‡F… bF…ŒbF…ŒFuF #‚tu… ﬂ‡AFtY™u… ªtu·THu„ #…YFÛ YF_{∂FÛ #F®‡FÛÂFhﬂ‡‚™
\ÛmÔ »N…. #F‚™ #¸™> ı{b…ÂF¤FY \F∂£{t »N…. b~ÛŒπ tL˛>L] ªtu·#, tu„ ©¯¤]‚@∞¤f
YF_{F…∂FÛ ªtu·# #u… tu„ #F m… bﬂ‡F… #F®‡FÛÂFhﬂ‡‚™ \ÛmÔ u‚™ #F‚™ #¸™> ı{b…ÂF¤FY
\F∂£{tuF… #¤FY ¸F…YF‚™ \∂‚t VLFA… u¸™>. ¤FÕ{®‡F~ ¤VYFu bŒÛ‘Nh¯ ª¤Ûª,
t¯mT_Lt¯ﬂÛ` #u… u{Û´f∞¯‚fmÛ¯ #F «L ‘N≈{F#… bﬂ‡hYh` ÏY™®‡F~… »N….47
3.2.13.  &X\Vt #u… #bYFﬂ‡uF… hu{∂
&X\Vt \w« #…Ê‡¯… \F∂Fj{ hu{∂. Œ…∂FÛ #bYFﬂ‡ mŒFYŒFÛ \w«u… #bYFﬂ‡
\w« VLF{. uFV…A #bYFﬂ‡u… \∂TYŒFÛ ¯º… »N… - ∂Q` `Ûu«ÛJLQ ∂ÛQ t¯tﬂ{Û{›∂LQ
ª LÌ∂ „Ûﬂ@∞ÛQ m¯tL $48 #‚FtŒQ ‘N… \w«u™ #Y¬{bqFWzŒ ¸F…{, X{F~… ‘N… hYh`uF…
#F~Û¤ ®‡~YF∂FÛ #FY…, Œ… hYh` #Y¬{ bqFzŒ ‚uF~ (&X\VtAFÏ«)uF… mF`®‡ mu…
»N…. #bYFﬂ‡\w« hYA…ª AFÏ« »N…, #u… —{FÛ —{FÛ hYA…ªAFÏ« bqYfÙ ‚F{ »N…, X{FÛ
X{FÛ \F∂Fj{AFÏ«u™ #Y¬{ bqFWzŒ ¸F…YF‚™, hYA…ª AFÏ«, \F∂Fj{ AFÏ«uπÛ mF`®‡
mu… »N…. Œ…∂FÛ ‘N Œ…u™ œh~ŒF‚tŒF »N…. ﬂ‡F. Œ. √u©∂ #‚t∂FÛ LÌ∂Ûu©∂¤f (IV-i-
92/1088) \w« √cf bqX{{uπÛ hY`Fu ®‡~… »N…. #F \w« &X\VtAFÏ« »N…. b~ÛŒπ √L
FËf (IV-i-95/1095) \w« vÏY #®‡F~FÛŒ bqFhŒbhﬂ‡®‡u… #bX{ #‚t∂FÛ FËf bqX{{uπÛ
hY`Fu ®‡~… »N…. #F \w« #bYFﬂ‡AFÏ« »N…. Œ…‚™ IV-i-92 \w« ®‡~ŒFÛ IV-i-95 \w«
Y`F~… m˘YFu VLF{ »N…. Œ…‚™ ‚Y{ŒÌ∂ √u©∂h u]¤Û`f #‚t∂FÛ vÏY #®‡F~FÛŒ
‚Y{Œ ADﬂ‡u…, #bX{ #‚t∂FÛ √cf bqX{{ ¯FVYFu… mﬂ‡¯… FËf bqX{{ ¯FVŒFÛ
‚ÛY{tŒ #…YπÛ bﬂ‡ huÕbju ‚A…. #F∂ #bX{ #‚t∂FÛ √cf bqX{{ vÏY #®‡F~FjŒ
h\YF{uFÛ bqFhŒbhﬂ‡®‡F…u… ‘N ¯FVA….
3.2.14.  hYbqhŒª…`uF… hu{∂
t¯u«tLAQﬂ #ÛV… bFhLhu #F hu{∂ #Fb… »N… ˙ t¯u«tLAQﬂQ u{h @∞Û∂·¤f (I-
iv-2/175) #F bh~¤FªF \w« »N…. Œ… ®‡¸… »N… ˙ —{F~… hYbqhŒª…` #…Ê‡¯… Œπ–{m¯
hY~F…`; —{F~… ‘πNﬂ‡F Û ‘πNﬂ‡F Û Ï‚˘F…#… œh~ŒF‚t m… \w«F… #…®‡ \F‚… #…®‡ ®‡F{t∂FÛ bqFzŒ
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‚F{, X{F~… Œ…u… hYbqhŒª…` ®… ‡ Œπ–{m¯hY~F…` ®‡¸…YF∂FÛ #FY… »N …. hYbqhŒª…` ¸F…{
X{FÛ b~\w« bq∂FL… #‚FtŒQ #n‡FØ{F{™∂FÛ bh[‡Œ \w«F…∂FÛ ‘N… \w«uF… ∑‡∂FÛ®‡ bF»N˘uF…
¸F…{, Œ… \w« ∂π‘Nm ®‡F{t ‚F{ »N…. ﬂ‡F. Œ. {Û¤+›∂ªf (œŒπ‚™∏ - bÛœ∂™ hY¤W_Œ
m¸·Yœu)∂FÛ ª]tu ∫ (VII-iii-102/202) \w« bq∂FL… ∂Ëf bqX{F¸F~‚™ A≥‡
‚ŒF… bqX{{ b~ ~¸… X{F~… vÏY #®‡F~F ÛŒ bqFhŒbhﬂ‡®‡uF #ÛX{ vÏY #®‡F~uF… ﬂ‡™´t
‚F{ »N …. Œ… ‘N \∂{… „\Æ¯∫`Q ‘‡∂QLf (VII-iii-103/205) \w« ®‡¸… »N … ® … ‡ ‘~f
bqX{F¸F~‚™ A≥‡ ‚ŒF… m¸·YœuuF… bqX{{ b~ #FY…, X{F~… vÏY #®‡F~FjŒ bqFhŒbhﬂ‡®‡uF
#ÛX{ #®‡F~u™ ‘N≈{F#… ™ #Fﬂ… ‡A ‚F{ »N …. ¸Y… ›∂ªf uF… mf, ∂Ëf #u… ‘~f
mju… bqX{F¸F~F…∂FÛ \∂FhYn‡ »N …. #F‚™ vÏY #®‡F~F ÛŒ bqFhŒbhﬂ‡®‡u… ‚±V· #u…
™ mju… #Fﬂ… ‡AF… #…®‡ ‘N \∂{… bqFzŒ ‚F{ »N …. #F‚™ #¸™> hYbqhŒª…` #‚YF
Œπ–{m¯hY~F…` ‚{F… »N …. #FYF Œπ–{m¯hY~F…`uF bq\ÛV… t¯u«tLAQﬂQ u{h @∞Û∂·¤f
bh~¤FªF\w« #FbLu… ∂ﬂ‡ﬂ‡≥‡b ‚F{ »N… #u… huÒ{ ®‡~™ #Fb… »N… ®… ‡ #¸™> b~\w«
VII-iii-103 ∂π‘Nm ®‡F{t ‚A… #F‚™ vÏY #®‡F~FjŒ bqFhŒbhﬂ‡®‡uF #ÛX{ "√'u™
‘N≈{F#… ™ #Fﬂ…‡A ‚ŒFÛ {Û¤Q›∂# ≥‡b h\Ô ‚A…. b~®‡F{tuF… #F hu{∂ \bFﬂ‡\zŒFØ{F{™
bw~ŒF… ¯FVπ b|… ‡ »N … Œ… uF… >`Yπ Û T…›#….49
3.2.15.  #h\ÔuF… hu{∂
#h\Ôu™ bq{πW_Œ #n‡FØ{F{™u™ ŒFWj«®‡ \Û~œuFu… \∂‘NYF ∂FÊ… ‡ ºwm
‘N ∂¸ÃYuπÛ Ï‚Fu `~FY… »N…. #h\ÔuF… hu{∂ \∂‘NŒFÛ b¸…¯FÛ #n‡FØ{F{™u™ hYhAn‡
~œuF bÔhŒ \∂∆ ¯…Y™ #FY¬{®‡ »N …, ®‡F~L®…‡ #h\ÔuF hu{∂∂FÛ Œ… ºwm ‘N
∂¸ÃYuF… ¤FV ¤‘NY… »N …. #n‡FØ{F{™uF #F~Û¤uF \ÛbwLt \FŒ #Ø{F{F… #u…
#F[‡∂F #Ø{F{uF… bq‚∂ bFﬂ‡, #F∂ #F \YF\FŒ #Ø{F{ #‚YF 29 bFﬂ‡uF
hY¤FVu… ªuÛ‚ªJLÛÙ∂Û∂± Œ~™®… ‡ #F…˘ºYF∂FÛ #FY… »N …. ¸Y… mF®‡EuF #F[‡∂F
#Ø{F{uF «L bFﬂ‡F …uF hY¤FVu… tπuÛ‚± ®‡¸…YF∂FÛ #FY… »N …. #FbL… 3.2.14
∂FÛ œœFt ®‡~™ V{F »N™#… ®… ‡ \bFﬂ‡\zŒFØ{F{™∂FÛ m… \w«F… Yiœ… Œπ–{m¯ hY~F…`
®… ‡ hYbqhŒª…` #FY… X{F~… b~\w« #‚FtŒQ bF»N˘uFÛ ∑‡∂uπ Û \w« Y`F~… m˘YFu mu…
»N… #u… Œ… ∂π‘Nm ®‡F{t ‚F{ »N…. b~ÛŒπ #n‡FØ{F{™uF ∂π˜{ ¤FV \bFﬂ‡\zŒFØ{F{™∂FÛ
‘N … \w«F…‚™ ‚ŒFÛ ®‡F{F… tu… bq\ÛV ∂˘… u¸™>, Œ… \w«F…u… h«bFﬂ‡™∂FÛ ∂w®‡YF∂FÛ #Fı{FÛ
»N …. #F \w«F… A…ª hu{∂F… Œ~™®… ‡ #F…˘ºF{ »N …. bFhLhu #h\ÔuF… hu{∂ #F
bq∂FL… #Fb… »N … - uM¯·πÛtªæ¤f (VIII-ii-1) $ #F \w«uF… #‚t #F bq∂FL…
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‚A… - \bFﬂ‡\zŒFØ{F{™ \ÛmÛh`Œ bwYt\w«u™ Shn‡#… h«bFﬂ‡™ \ÛmÛh`Œ b~\w«
#h\Ô »N… #u… h«bFﬂ‡™∂FÛ bL ∑‡∂u™ Shn‡#… bwYt\w«u™ Shn‡#… b~\w« #h\Ô
»N….50 uM¯·πÛtªæ¤f \w«‚™ h«bFﬂ‡™ A≥‡ ‚F{ »N … #u… #F \w« #h`®‡F~\w« »N …
#u… Œ…uF… #h`®‡F~ #F[‡∂F #Ø{F{uF… œF…‚F… bFﬂ‡ bw~F … ‚F{ X{FÛ \π`™ (VIII-
iv-68/11) T{ »N….51 #h\ÔuF… #‚t "bqYfÙ u ‚Yπ Û', "huÕbju u ‚Yπ Û', "u
¸F…YF m~Fm~' #…YF… ‚F{ »N…. uM¯·πuF… #‚t "bwYt\w«uF bq{F…Vu™ Shn‡#…' #…YF…
‚F{ »N…. \bFﬂ‡\zŒFØ{F{™ \F‚… \ÛmÛh`Œ \w« u ¸F…YF m~Fm~ »N… Œ…u… #…®‡ ﬂ‡Fº¯F‚™
\∂∆#…. √Ì¤¶+…æ{ #…Y™ WÏ‚hŒ∂FÛ ™∫ÛQ& ∂¯Û∂Û¯# (VI-i-78/61) \w«‚™
√Û∂f #Fﬂ… ‡A ‚ŒFÛ √Ì¤Û∂f+…æ{ muA…. ¸Y… ~ÛQu# YÛ@∞‡∂Ì∂ (VII-iii-19/
67) \w«‚™ √Û∂fuF ∂fuF… ¯F…b ‚ŒFÛ √Ì¤Û+…æ{ muA…. ¸Y… √Û‚fº]c# (VI-
i-87/69) \w«‚™ √Ì¤ÛuF #ÛX{ √Û #u… …æ{uF #F◊ … #…YF bwYt #u… b~
ÏY~uFÛ Ï‚Fu… √ÛQ #…YF… VπLFﬂ…‡A ‚YF #FYA… #u… Œ…∂ ‚ŒFÛ √Ì¤ÛQæ{ #…YπÛ #hun‡
≥‡b muA…. b~ÛŒπ ~ÛQu# YÛ@∞‡∂Ì∂ \w« h«bFﬂ‡™∂FÛ bh[‡Œ »N…. #F‚™ uM¯·πÛtªæ¤f
\w«‚™ \bFﬂ‡\zŒFØ{F{™∂FÛ bh[‡Œ √Û‚º]c# \w«u™ Shn‡#… h«bFﬂ‡™uFÛ \w« ~ÛQu
YÛ@∞‡∂Ì∂ ‚™ ‚ŒF… ∂fuF… ¯F…b #h\Ô mu… »N…. #F‚™ √Ì¤Û+…æ{∂FÛ ‚ŒF… VπL
#Fﬂ… ‡A ‚A… u¸™>. #¸™> √Ì¤ÛuF √Û #u… …æ{uF … Yiœ… bq®f ‡hŒ¤FY ‚A…. ¸Y…
uM¯·πÛtªæ¤f #h`®‡F~\w« »N … #u… Œ…uF… #h`®‡F~, #F[‡∂F… #Ø{F{ bw~F … ‚F{
X{FÛ \π`™ T{ »N … Œ… #FbL… uF… >Ø{π Û »N …. ¸Y… h«bFﬂ‡™∂FÛ bL bwYt\w«u™ Shn‡#…
b~\w« #h\Ô »N… Œ…u… #…®‡ &ﬂ‡F¸~L‚™ \∂∆#…. ºÃœ>`fu™ bqh∑‡{F #F bq∂FL…
‚A… - ºÃœ>Lf+ª] > ºÃœ>+`]¤f (`f)+Lf+ª] (VII-i-70) > ºÃœ>+`f+Lf (ª]uF…
¯F…b˙VII-ii-68) > ºÃœ>+`f (LfuF… ¯F…b˙VII-ii-23) > ºÃœ>`f $ #¸™> #F WÏ‚hŒ∂FÛ
VII-ii-23 \w«‚™ LfuF… ¯F…b ‚F{ »N …. ¸Y… VIII-ii-7 \w«‚™ bqFhŒbhﬂ‡®‡u… #ÛŒ…
#FY…¯F `fuF… ¯F…b bqFzŒ ‚F{ »N …. b~ÛŒπ h«bFﬂ‡™∂FÛ VIII-ii-7 \w«, VIII-ii-23
\w«u™ Shn‡#… bwYt\w« ¸F…YF‚™, uM¯·πÛtªæ¤f \w«‚™ VIII-ii-23‚™ ®‡~…¯ LfuF…
¯F…b, VIII-ii-7 \w«u™ Shn‡#… #h\Ô muŒF, ºÃœ>`f ≥‡b h\Ô ‚F{ »N…. #h\Ô
#ÛV… AFÏ«Fh\Ô #u… ®‡F{Fth\Ô #…YF m… bÂF… »N…. Œ…∂‘N #n‡FØ{F{™∂FÛ ¤VYFu
bFhLhu#… #h\ÔuF hu{∂u™ œœFt #j{« VI-iv-22/2183∂FÛ mªhÂÛtﬂ@∞Û{∂FÛ
#u… VI-i-86/333∂FÛ L]@f∞-t¯tﬂ∂FÛ ®‡~…¯™ »N…. #F #ÛV… #F®‡~VqÛ‚F…∂FÛ hYAﬂ‡œœFt
‚{…¯™ »N ….52
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3.2.16.  hY¤FV™®‡~L (Categorization)
hY¤FV™®‡~L #F`πhu®‡ ¤FªFhY√Fu∂FÛ ºwm ‘N TL™Œ™ bq{πW_Œ »N…. bﬂ‡
#u… YF_{u™ \Û~œuFu™ Shn‡#… ®‡¸™ A®‡F{ ®…‡ bFhLhu #F bq{πW_Œ‚™ \πb…~… bh~hœŒ
»N… #u… #n‡FØ{F{™∂FÛ ∂w˘ \Û~œuF Œ~™®…‡ #F bq{πW_Œ bq{F…T{…¯™ »N…. ﬂÛL] ®…‡
u«ÛtLut‚@∞u… bwLt ADﬂ‡ ≥‡b (Complete word) #‚FtŒQ u‚ muŒFÛ b¸…¯FÛ ®…‡Ê‡¯™®‡
ºF\ bqh∑‡{F (Process)∂FÛ‚™ b\F~ ‚YπÛ b|…‡ »N…. hY¤FV™®‡~Lu™ Shn‡#… bFhLhu
u‚uF m… ∂π˜{ ¤…ﬂ‡ ÏY™®‡F~… »N…. (1) bqFhŒbhﬂ‡®‡ ®…‡ uF∂uFÛ ∂w˘≥‡b (Nominal
Stem)u… ¯FVuF~F 21 Ì¯Ût‚ hY¤W_Œ bqX{{F… #u… Œ…∂uF ˚F~F muŒπÛ ª]„µLu‚
#u… (2) `FŒπ ®…‡ h∑‡{FADﬂ‡uFÛ ∂w˘≥‡b (Verbal stem)u… ®‡F˘ #u… #‚t∂FÛ ¯FVŒFÛ
9 b~Ï∂¢bﬂ‡ #u… 9 #FX∂u…bﬂ‡ #…YFÛ m`F ∂˘™ 18 tL´f hY¤W_Œ bqX{{F… #u…
muŒπÛ tL´∞µL u‚.53 #F∂ uF∂≥‡bF˜{Fu ¸F…{ ®…‡ `FŒπ≥‡bF˜{Fu ¸F…{, mju…∂FÛ
h\Ô ¤FªFuFÛ bﬂ‡F…u™ bqh∑‡{Fu™ #F®f‡hŒ hb~Fh∂|‡ ‘N…Y™ ¸F…{ »N…. #¸™> #Fb…¯™ #F®f‡hŒ‚™
#F mFmŒ Ïbn‡ ‚A….
uÊ>tL
uÊ>f+Yuf+tLuf(tL)
{Û¤#
{Û¤   ª] q(ªf)
ª]„µL}∞uÛ˜∂Û`¤f                          tL´∞µL}∞uÛ˜∂Û`¤f
u«@G∞tL + u«©∂∂
uÊ>f + tLuf
uÊ> f+Yuf+tLuf
uÊ>tL
u«@G∞tL + u«©∂∂
{Û¤ + r>Û(√Û>F`)
{Û¤Q`
{Û¤Qc
ª]„µLu‚¤f                          tL´∞µLu‚¤f
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b~ÛŒπ ı{F®‡~L™{ bqh∑‡{Fu™ Shn‡#… #F #F®f‡hŒ &–Ê‡F hb~Fh∂|‡ ‘N…Y™ ‚› T{ »N….
#¸™> #Fb…¯™ #F®f‡hŒ #F mFmŒ Ïbn‡ ®‡~… »N… ˙
¸Y… uF∂uFÛ ≥‡bF˜{Fu∂FÛ bqFhŒbhﬂ‡®‡ (I-ii-45-46)u… ¯FVŒFÛ ª]q YV…~… 21 bqX{{F…
\FŒ hY¤W_Œ #u… ﬂ‡~…®‡ hY¤W_Œ #…®‡Yœu, h˚Yœu #u… m¸·Yœu #…YFÛ «L h«®‡∂FÛ
Y¸… >œF{…¯ »N…. ª]uf bqX{F¸F~∂FÛ ﬂ‡AFtY…¯F #F 21 hY¤W_Œ bqX{{F… ∂w˘hY¤W_Œ
bqX{{F… »N… #u… uF∂uF #u… h¯ÛVuF ¤…ﬂ‡uF #F`F~… bFhLhu#… #F 21 ∂w˘hY¤W_Œ
bqX{{F… (Archetypal affixes)∂FÛ #Fﬂ…‡A ≥‡b… h¤ju h¤ju bh~YŒtu ®‡{π ± »N….
ﬂ‡F. Œ. {Û¤+r>Û > {Û¤+F` ( VII-i-72) > {Û¤Qc (`=c VII-iv-2) b~ÛŒπ #¸™>
mº¯Lf+r>Û > mº¯Lf+√Û > mº¯LÛ∂FÛ ∂w˘ bqX{{∂FÛ bh~YŒtu ‚ŒπÛ u‚™. bFhLhu#…
®‡~…¯π Û #F bq®‡F~uπ Û bh~YŒtu ¤FªF hY√Fu∂FÛ Allomorph Œ~™®…‡ TL™ŒπÛ »N….54 #…
‘N ~™Œ… m™T… hY¤FV `FŒπuπ Û ≥‡bF˜{Fu »N…. hY®‡~L bqX{{u… Ø{Fu∂FÛ ¯› `FŒπuF
›¯Ût‚, √‚Ût‚, »]\ÛQ©∂Ût‚ YV…~… ﬂ‡\ hY¤FVF… bF|‡YF∂FÛ #Fı{F »N…. Œ…u… ı{F®‡~LAFÏ«∂FÛ
‚Yºc± ®‡¸… »N…. `FŒπu… tLuf, Lªf, t‘ YV…~… u«Œ¤, ¤Ù∂¤ #u… …E¤ bπ~πª #u…
#…®‡Yœu, h˚Yœu #u… m¸·YœuuF 9 b~Ï∂¢bﬂ‡ bqX{{F… #u… L, √ÛLÛ¤f, ‘ YV…~…
9 #FX∂u…bﬂ‡ bqX{{F… ˙ #F∂ ®π‡¯ 18 ∂w˘ bπ~πªmF…`®‡ bqX{{F… (Archetypal
affixes) ¯FV… »N…. #F bqX{{F… tL´f∞ bqX{F¸F~ ˚F~F \∂T{ »N…. `FŒπu… #F bqX{{F…
¯FVŒF Œ…∂FÛ bFhLhu bh~YŒtuF… ®‡~… »N…. ®‡F˘ #u… #‚tuF bqX{{F…u… bFhLhu ~
#…Y™ \F∂Fj{ \Û√F #Fb… »N…. `FŒπ∂FÛ‚™ bwLt ADﬂ‡ #‚YF tL´f∞µL bﬂ‡ ∂…˘YYF
∂FÊ…‡ `FŒπu… ~f bqX{{ ¯FV… »N…. ®‡F˘u… #‚t ∂FÊ…‡ bFhLhu#… ~r>f, t~r>f, ~]r> f,
~Gr>f, ~Qr> f #u… ~ÛQr> f #…YF 6 tr>Lf ~@∞Û{ #u… ~´f∞, t~´f∞, ~]´f∞ #u… ~G´f∞ #…YF
4 t´∞Lf ~@∞Û{ #…∂ m`F ∂˘™ 10 ~@∞Û{ #Fz{F »N…. ~fuFÛ Ï‚Fu∂FÛ ~r>f, t~r>f
YV…~…∂FÛ‚™ ®‡F…› #…®‡ #Fﬂ…‡AuπÛ hY`Fu ‚F{ »N… b»N™ Œ…uFÛ Ï‚Fu∂FÛ tLuf, Lªf, t‘
YV…~… \F∂Fj{ bqX{{F…uπ Û hY`Fu ‚F{ »N… #u… bFhLhu ®‡F˘ #u… #‚tu… Ø{Fu∂FÛ
¯› #F bqX{{F…∂FÛ bh~YŒtuF… (Allomorphs) ®‡~… »N…. ﬂ‡F. Œ. m¯tL #…YFÛ tL´∞µLu‚u™
bqh∑‡{F #F bq®‡F~… ‚A… ˙ mM+~r>f (III-ii-123) > mM+~f (III-iv-69) > mM+tLuf
(~fuFÛ Ï‚Fu∂FÛ III-iv-78 \w«‚™ tLuf bqX{{) > mM+Yuf+tLuf (III-i-168) >
mÛQ+√+tL (VII-iii-84) > m¯f+√+tL (VI-i-78) > m¯tL $ bFhLhuuπÛ ı{F®‡~L
ı{Fh∑‡{F bq`Fu ¸F…YF‚™ #…®‡ bwLt ADﬂ‡ ≥‡b huÕbju ®‡~YF ∂FÊ…‡ #n‡FØ{F{™uFÛ ‘πNﬂ‡FÛ
‘πNﬂ‡F Û bq®‡~LF… \FÛ®‡˘YFÛ b|…‡ »N…. ﬂ‡~…®‡ bq®‡~L #h`®‡F~\w«‚™ A≥‡ ‚F{ »N…. #…®‡
#h`®‡F~ u™œ… #FYŒFÛ bq®‡~L∂FÛ #h`®‡F~\w« #uπYfÙ ‚›u… \F®‡FÛÂ ADﬂ‡F… \F‚…
∂˘™ #…®‡ YF_{ŒF \F`… »N…. ≥‡b h\hÔ ∂FÊ…‡ \F∂Fj{ ~™Œ… œF~ ´Ê‡®‡F… bF|‡™ A®‡F{,
‘N…∂®…‡
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@∞1 + ® + º + @∞2
 #F ´Ê‡®‡F…u™ Shn‡#… √@∞ÛA±·Lf ≥‡buFÛ ´Ê‡®‡F… ŒbF\™#… ˙
√ + @∞Û{f + Af + F·Lf
#¸™> #FbL… @G∞ `FŒπbF[‡∂FÛ‚™, tLu… tL´f∞ bqX{F¸F~ (III-iv-78)∂FÛ‚™ #u…
III-i-33‚™ 36∂FÛ‚™ hY®‡~L bqX{{ ¯›, #F œF~…{ ´Ê‡®‡F …u… T…|‡YFÛ b|… ‡ »N …. Œ…∂FÛ
‚ŒFÛ bh~YŒtuF… #ÛVFh`®‡F~ (VI-iv-97)uFÛ ºwm‘N ∂¸ÃYuFÛ bq®‡~L∂FÛ ﬂ‡AFtYYF∂FÛ
#Fı{FÛ »N…. #F hY¤FVu… ®…‡Ê‡¯F®‡ b…Ê‡F hY¤FVF…∂FÛ Y¸…>œYF∂FÛ #Fı{F… »N…. #F`πhu®‡
¤FªF hY√Fu #F bq®‡F~uF hY¤FVu… ≥‡bhY√Fu (Morphology) ®‡¸… »N …. ‘πNﬂ‡F Û
‘πNﬂ‡FÛ bq®‡~LF…u… T…|‡YFÛ ∂FÊ…‡ \Û√F\w«F… #u… bh~¤FªF \w«F… (I-i-46-63) &b{F…V™
mu… »N…. #F∂ #F hY¤FV™®‡~L bFhLu™{ ı{F®‡~Lu™ ºwm ‘N ∂¸ÃYu™ bq{πW_Œ
(Device) »N….
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bq®‡~L - 4
{F…V hY¤FV ˙ Œ…uF… #‚t #u… hY¤FYuF
The general aim of these devices is, to secure
the right interpretation and proper application of
Panini's rules; to refute objections that might be
raised to them; to extend the sphere of the rules
of the Astadhyayi, so as to make them apply where
at first sight they would seem to be inapplicable,
and to render additional rules unnecessary; and
sometimes also to shorten or simplify those rules.
F. Kielhorn, A Reader on the Sanskrit Grammarians, p. 123.
. .
.
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bq®‡~L - 4
{F…V hY¤FV ˙ Œ…uF… #‚t #u… hY¤FYuF
4.0. ∂ÛQº ADﬂ‡uF… #‚t
∂ÛQº ADﬂ‡ ∂]»f `FŒπ &bÏ‚™ huÕbju ‚{F… »N… ∂]»f `FŒπ, `FŒπbF[‡∂FÛ ›¯Û<‚
VL∂FÛ b~Ï∂¢bﬂ‡™ #u… ∫]{Û<‚ VL∂FÛ &¤{bﬂ‡™, T…|‡YπÛ #‚t∂FÛ, Œ…∂‘N #FX∂u…bﬂ‡™,
hu>ﬂ‡Yπ Û #‚t∂FÛ bh[‡Œ »N … <‚¯Û<‚ VL∂FÛ bh[‡Œ ∂]»f ª¤ÛﬂÛ¶ `FŒπ #FX∂u…bﬂ‡™
#u… ∂uu… #…®‡FVq ®‡~Yπ Û #‚t∂FÛ bh[‡Œ »N…. Œ…∂‘N ∂]<»{f ∂ÛQºQ (∂]»f) `FŒπ ¿ﬂÛ<‚
VL∂FÛ &¤{bﬂ‡™ #u… T…|‡Yπ Û, Y˘VF|‡Yπ Û, &∂…~Yπ Û, &b{F…V∂FÛ ¯…Yπ Û #FYF #‚F… t∂FÛ
bh[‡Œ »N …. \ÛÏ®f ‡Œ¤FªF∂FÛ ∂ÛQº ADﬂ‡ h¤ju h¤ju #u…®‡ #‚F… t∂FÛ bq{F…T{F… »N ….
∂ÛQº# <∫E¯G<E`Ûh <`{ÛQﬂ#1 #… \w«∂FÛ ¤VYFu bŒÛ‘Nh¯#… ∂ÛQºuF… #‚t hœÙYfhÙuF…
hu~F…` #…YF… ®‡{F… t »N … #u… ¯F…®‡ı{Y¸F~∂FÛ bL #F #‚t∂FÛ ‘N Œ… ADﬂ‡ bq{F…T{
»N…. YF∂u hAY~F∂ #FzÊ…‡, Œ…∂uF \ÛÏ®f‡Œ - #ÛVq…∆ ®‡F…A∂FÛ ∂ÛQº ADﬂ‡uF \F…ﬂ‡F¸~L
37 #‚F…t #Fb… »N….2 b~ÛŒπ ﬂ‡~…®‡ AFÏ«∂FÛ bF…ŒbF…ŒFuFÛ AFÏ«u… #uπ≥‡b bFh~¤Fhª®‡
#‚t∂FÛ ∂ÛQº ADﬂ‡ bq{F…T{F… »N….3 bFhLu™{ı{F®‡~Lu™ ﬂ‡FAthu®‡ AFºF∂FÛ {F…VuF…
#‚t "YÛÌπ@∞T‡uLÛ¯∂¯ÛŒ·¤Ûπ„ÛQﬂu«∂ÛQ»@∞©¯¤f' ®‡~YF∂FÛ #Fı{F… »N….4 b~ÛŒπ
bFhLu™{ı{F®‡~LAFÏ«∂FÛ ∂ÛQº ADﬂ‡uF… #‚t ªMπ #…YF… ®‡~YF∂FÛ #Fı{F… »N ….
#F #‚t∂FÛ ¤FÕ{®‡F~ bŒÛ‘Nh¯#… ∂¸F¤FÕ{∂FÛ ∂ÛQº ADﬂ‡uF… m¸F…˘F… &b{F…V
®‡{F… t »N …. ÏY{Û \w«®‡F~ bFhLhu#… #n‡FØ{F{™∂FÛ #F #‚t∂FÛ ∂ÛQº ADﬂ‡uF… #u…®‡
YºŒ bq{F…V ®‡{F…t »N….5 YFhÙt®‡®‡F~ ®‡FX{F{u… bL #F #‚t∂FÛ {F…VADﬂ‡uF… bF…ŒFuFÛ
YFhÙt®‡F …∂FÛ bq{F…V ®‡{F… t »N ….6 ¿ﬂÛ<‚ VLuF ∂]<»{f ∂ÛQºQ (…m∂u‚±) `FŒπu…
"@∞{cÛ<ﬂ@∞{c∂ÛQo∫' (III-iii-117/3293) \w«‚™ √<ﬂ@∞{c #‚t∂FÛ VËf bqX{{
¯FV™ ∂ÛQº ADﬂ‡ huÕbju ®‡~YF∂FÛ #Fı{F… »N …. #F #‚t∂FÛ ı{F®‡~LAFÏ«∂FÛ \w«
∂FÊ… ‡ {F…V ADﬂ‡ bq{F…T{F… »N …. #F∂ ∂ÛQº ADﬂ‡u™ ı{πXbhÙ ‚A… - ªh∂]Z∂µLQ
~ı∂Û<c √TÌ¤`f F<L ∂ÛQº# $7 #F‚™ u«‚±uÛQBÛQLÃœ>Û∂Ûr>±@∞Û∂FÛ Y¢◊uF‚
bF{VπÛ| … ®‡¸… »N …- ∂Q` ¯Û_∂ÛŒÛQ · ∂]Z∂LQ ª ∂ÛQº# F<L $ bFhLhu bwY… t ‚{…¯F
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#FœF{t {FÏ®… ‡ bL <`¿ø∞ Ê‡™®‡F∂FÛ, #F #‚t∂FÛ ∂ÛQº ADﬂ‡uF… bq{F…V ®‡{F… t »N ….
Œ…#F… ¯º… »N … - "LŒÛ<\ YÛÌπ@G∞LÛQ ∂ÛQºo∫' $8
4.1. {F…VhY¤FVu™ bq{πW_Œ
bFhLu™{ ı{F®‡~L∂FÛ, —{F~… {‚FWÏ‚Œ\w«F…‚™ ®‡F…› hAn‡bq{F…Vu™ h\hÔ
‚› A®‡Œ™ u ¸F…{, X{F~… Œ…YF bq{F…Vu™ h\hÔ ∂FÊ…‡ bh[‡Œ \w«∂FÛ ®‡F…› „…~„F~ ®‡{Ft
hYuF, \w«uF #…®‡ ®…‡ Œ…‚™ Y`F~… hY¤FV ®‡~™, Œ…YF, #j{‚F h\Ô hAn‡bq{F…Vu…
h\Ô ®‡~YF∂FÛ #FY…, Œ… bq®‡F~u™ bq{πW_Œu… {F…VhY¤FV Œ~™®…‡ #F…˘ºYF∂FÛ #FY…
»N…. bFhLu™{ ı{F®‡~LAFÏ«uF bq®‡FÛ|‡ hY˚Fu Franz Kielhorn {F…VhY¤FVu…
#F ~™Œ… \∂TY… »N… ˙
"Yogavibhaga is the splitting up of a rule into two or more separate
rules. XX Its general purpose is, without altering the wording of the
text of the Astadhyayi, simply by different divison of that text, to
obviate objections that might be brought against Panini'srules, and
to make those rules teach more than they would teach otherwise or
that Panini has taught himself.'9
ı{F®‡~L~œh{ŒFuF \∂{ b»N™ ¯FÛm… VF˘… ‚{…¯FÛ ®…‡Ê‡¯FÛ®‡ ¤FªFbh~YŒtuu…
®‡F~L…, ı{F®‡~L~œh{ŒFu™ #\FY`Fu‚™ »wNÊ‡™ V{…¯™ ®…‡Ê‡¯™®‡ ¤FªF\F∂Vq™u… ®‡F~L…
#u… ¤FªF∂FÛ &∂…~F{…¯™ uY™ ¤FªF\F∂Vq™u… ®‡F~L…, ®…‡Ê‡¯F®‡ #F bq®‡F~uF hAn‡
¤FªF bq{F…VF…u… \∂TYYF ∂FÊ…‡, Œ…∂uπÛ ı{F®‡~L #bqÏŒπŒ mu… »N…. ¤FªFu™ #F
\F¸h‘N®‡ bqh∑‡{F »N…. X{F~… b»N™uF ®‡F¯ºÛ|‡∂FÛ ‚{…¯F \—‘N ¤FªFhYﬂ‡ ∂FÊ…‡ ∂w˘
ı{F®‡~LVqÛ‚uπÛ ∂¸ÃY \∂∆, Œ…u… #◊Œu (Up-date) muFYYF #u… Œ…u… #ÂπJL
~Fº™u… Œ…uF ‘N hu{∂F…uF ADﬂ‡F…∂FÛ „…~„F~ ®‡{Ft hYuF, Œ…∂FÛ Œ…uF hu{∂uF #…®‡ ®…‡
Œ…‚™ Y`F~… ºÛ|‡F… bF|‡™ uY™ #u… »wNÊ‡™ V{…¯™ ¤FªF \F∂Vq™u… \∂FYYFuF… Œ…∂uF…
bq{Xu {F…VhY¤FV bq{πW_Œ ˚F~F ‚{…¯F… »N…. \ÛÏ®f‡Œ ı{F®‡~LAFCuF bq®‡F|‡ hY˚Fu
∂. ∂. ®‡FA™uF‚ YF\πﬂ… ‡Y #o{Û®‡~ #F #ÛV… Ïbn‡ ¯º… »N… -
"Division of a rule which has been traditionally given as one
single rule into two for explaining of formation of certain words which
otherwise are likely to be stamped as ungrammatical formation.'10
4.2.    {F…VhY¤FVuF… &ﬂQ‡¤Y #u… hY®‡F\
{F…VhY¤FV bq{πW_ŒuF… ı{F®‡~LAFÏ«∂FÛ _{F~… #F~Û¤ ‚{F… Œ… hYA… œF…<‡\
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∂Fh¸Œ™ bqFzŒ ‚Œ™ u‚™. b~ÛŒπ bFhLhu#… hY◊F‚™t#F…u… ¤LFYŒ™ YºŒ… #F bq{πW_Œ
bq{F…∆ ¸Œ™ Œ…YF… &–¯…º ∂¸F¤FÕ{∂FÛ ∂˘… »N…. ¤VYFu bŒÛ‘Nh¯ ¯º… »N… - @∞Œh
© Q¯LLf ªMπh u<Ê>LD∂¤f <@∞¤f "√Û@∞[>Û{Û‚Q@∞Û ªhÂÛ' F<L, √Û\ÛQTÌ¯Lf "u«Û@f∞@∞[>Û{Û©u{h
@∞Û∂·¤f' F<L ? XX …m∂ŒÛ ΩÛ∫Û∂Q·c <YH∂Û# ªMπh u«<LuÛ<‚LÛ# $ @Q∞<∫Lf "√Û@∞[>Û{Û‚Q@∞Û
ªhÂÛ' F<L $ @Q∞<∫Lf "u«Û@f∞ @∞[>Û{ÛLf u{h @∞Û∂·¤f' F<L $11 b~ÛŒπ bFhLhu b»N™
‚{…¯ F ı{Fh|‡#…‡ {F…V hY¤FVuF… Ïbn‡ &– …¯º ®‡{F…t »N…. ı{Fh|‡ bF…ŒFuF bFhLu™{ı{F®‡~L
&b~uF bh~¤FªFVqÛ‚∂FÛ bh~¤FªF #Fb… »N… - "∂ÛQº<¯mÛºÛ<‚˝><ª<æ#'12 $ ı{F®‡~L
¤FªFu… (Usage) #`™u ¸F…{ »N… ∂FÊ…‡ hAn‡ bq{F…Vu™ h\hÔ ∂FÊ…‡ {F…VhY¤FVuF…
bq{F…V ®‡~™ A®‡F{ »N…, #hun‡u™ h\hÔ ∂FÊ…‡ u¸™>. ∂. ∂. ®‡FA™uF‚ YF\πﬂ…‡Y #o{Û®‡~u™
Shn‡#… ı{Fh|‡ YFhÙt®‡F~ ®‡FX{F{u b»N™ #u… bŒÛ‘Nh¯ b¸…¯FuF \∂{ VF˘F∂FÛ
‚{F »N… #u… Œ…∂L… ı{F®‡~LAFÏ« &b~ #…®‡ ¯Fº È¯F…®‡ bh~∂FLuF… ª´f∞º«\ uF∂uF…
hY˚ÙFbwLt VqÛ‚ ¯˜{F… ¸ŒF…, ‘N… #F‘N… &b¯D` u‚™.13 ı{Fh|‡#… #Fb…¯™ &b{πt_Œ
bh~¤FªF‚™ {F…VhY¤FV bq{πW_Œ ı{Fh|‡ bwY…tuF Y¢{F®‡~LF…∂FÛ bqœh¯Œ ¸Œ™ Œ…YπÛ Ïbn‡
\∂∆ A®‡F{ »N…. ı{F®‡~LAFÏ«∂FÛ \w« ∂F«‚™ bﬂ‡h\hÔ ‚Œ™ u‚™. #F ∂FÊ…‡ \w«
&b~FÛŒ YfhÙ, YFhÙt®‡, bÛW_Œ #u… bh~¤FªFu™ #FY¬{®‡ŒF ~¸… »N…. ¤FÕ{®‡F~ bŒÛ‘Nh¯
¯º… »N… - ` @Q∞¯~h ∫∫Û·u‚Û<` D∂Û˜∂Û`h ¯G<æ# √ÛLf ™Q<»<L $ <@*∞ L<\· $
…‚Û\{ch u«©∂]‚Û\{ch ¯Û_∂ÛÙ∂Û\Û{ F©∂QLLf ª¤]<‚Lh D∂Û˜∂Û`h m¯<L $14 bFhLhu
b»N™ ‚{…¯F Y¢{F®‡~LF…#… ›n‡ h\hÔ ∂FÊ…‡ {F…VhY¤FV bq{πW_ŒuF… #F^{ ¯™`F… »N….
bﬂ‡h\hÔ ∂FÊ…‡ {F…VhY¤FV h\YF{ bqÈ¯…ª, huﬂ… t ‡A ‘N…Y™ m™∆ bq{F…W_Œ#F… bL
ı{F®‡~LAFÏ«∂FÛ bq{F…T{…¯™ T…YF ∂˘… »N…. Œ…∂FÛ bqÈ¯…ªu™ bq{πW_Œ Y`F~… bqœh¯Œ
‚{…¯™ T…YF ∂˘… »N…. #FbL… #F bq{πW_Œ hYA… \ÛÂ…b∂FÛ œœFt ®‡~™AπÛ.
4.3.    bqÈ¯…ªu™ bq{πW_Œ
u«Õ~QA \Û√F bqFhŒAF˜{ VqÛ‚F…∂FÛ ºwm ‘N bqh\Ô »N…. #F \Û√F Y¢hﬂ‡®‡ \Ûh`uF…
#…®‡ bq¤…ﬂ‡ »N…. Œ…∂FÛ m… ÏY~F… \Ûh`u… ®‡F~L… #…®‡ ÏY~uπÛ ÏY≥‡b Vq¸L ®‡~ŒFÛ ¸F…{
»N… #u… Œ… u«<Y~˝> Œ~™®…‡ #F…˘ºF{ »N….15 bFhLu™{ı{F®‡~LAFÏ«∂FÛ, bFhLhu
b»N™uF Y¢{F®‡~LF…#…, —{FÛ bFhLhuuFÛ {‚FWÏ‚Œ \w«F…‚™ ®…‡Ê‡¯F®‡ Œ…∂uF \∂{∂FÛ
hAn‡bq{π_Œ ¤FªFbq{F…VF… h\Ô ‚› A®…‡ Œ…∂ u ¸ŒF X{FÛ \w«F…uF ADﬂ‡F…∂FÛ „…~„F~
®‡{Ft hYuF \w«u™ \Ûh` »wNÊ‡™ bF|‡™, ‘N… YLt \Ûh` »NF…|‡Œ™ YºŒ… \F∂Fj{ ~™Œ… ﬂ…‡ºŒF…
u ¸ŒF…, Œ… YLt \Ûh`uF hu{∂F…u… #uπ®w‡˘ ~¸™, ﬂ‡AFtY™u… ›n‡h\hÔ ®‡~™ »N…, Œ…u…
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u«Õ~QAu™ bq{πW_Œ Œ~™®…‡ #F…˘ºYF∂FÛ #FY… »N…. ∂. ∂. ®‡FA™uF‚ YF\πﬂ…‡Y #o{Û®‡~
u«Õ~QA bq{πW_Œu… #F bq∂FL… \∂TY… »N…16 -
"Mention of a thing in a coalescence, which when split up, shows
a phonetic element or a letter which could not be known before the
components were separated.'
#F bq®‡F~uF… bqÈ¯…ª, \Ûh` »wNÊ‡™ bF|‡™, ÏY~YLF…t ®… ‡ ı{Û‘NuYLF… t Yiœ… ÏY~
®…‡ ı{Û‘Nu, ‘N… bqWÈ¯n‡ ¸F…{, Œ…u… ﬂ‡AFtY™ ›n‡h\hÔ ®‡~YF∂FÛ #FY… »N…. ﬂ‡F. Œ. ÏY~YLtuF
bqÈ¯…ªuπÛ &ﬂ‡F¸~L #Fb™ A®‡F{ - I-i-27 &b~uFÛ ¤FÕ{∂FÛ √`]uª»·`ÛLf (IV-
i-14) $ ∂¸F¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… √`]uª»·`ÛLf ADﬂ‡∂FÛ √`]uª»·`-√-√Lf #…∂
\Ûh` »NF…|‡™, ÏY~uF… bqÈ¯…ª ﬂ‡AFtY™ "#®‡F~FjŒ b~ ~¸…ŒFÛ √ #u… √Lf #Fﬂ…‡A &b\‘Ntu
h¤juu… ‚F{ »N….' Œ…YF… #‚t ‚ŒFÛ @∞Û¶Øm@∞Û{Q∂# ≥‡b h\Ô ‚F{ »N…, ‘N… #j{‚F
h\Ô ‚› A®…‡ Œ…∂ u‚™.17 Œ… ‘N ~™Œ… ı{Û‘Nu YLtuF bqÈ¯…ªuπÛ &ﬂ‡F¸~L »N… - T_´∞<L
∫ (I-i-5) $ #¸™> T_´∞Lfu™ \Ûh` \F∂Fj{~™Œ… @f∞ - ´f∞-FLf #…∂ »NF…|‡™ A®‡F{
»N…. b~ÛŒπ #¸™> @f∞ #u… ´f∞u™ Yiœ… ºfuF… bqÈ¯…ª ∂FuYF∂FÛ #Fı{F… »N…. #F‚™ T_´∞Lfu™
\Ûh` @f∞ - ºf - ´f∞ - FLf bq∂FL… »NF…|‡™ #¸™> ºfuF… bqÈ¯…ª ∂Fu™, <»Hc]#, mMHc]#
#…YFÛ #j{‚Fh\Ô ≥‡bF…u… h\Ô ®‡~YF∂FÛ #Fı{FÛ »N….18 #F∂ F˝> bﬂ‡u™ h\hÔ ∂FÊ…‡
Y¢{F®‡~JFF…#… u«Õ~QA bq{πW_ŒuF… #F^{ ¯™`F… »N…. #F &b~FÛŒ bﬂ‡h\hÔ ∂FÊ…‡ bFhLhu
#u… Œ…uF &Ù~YŒ™t Y¢{F®‡~LF…#… huﬂ… t ‡A bq{πW_Œ (Mention)u… bL bq{F…∆ »N….
#F bq®‡F~u™ bq{πW_Œ∂FÛ ™@∞YQA<`‚Q·Y, √<¯mT_L@∞ <`‚Q·Y, ~]JL<`‚Q·Y, <N@∞Û{@∞<`‚Q·Y
YV…~…u… VLFY™ A®‡F{.19
4.4. bFhLhu b»N™uF ®‡F˘∂FÛ ¤FªF∂FÛ ‚{…¯FÛ ®…‡Ê‡¯FÛ®‡ ADﬂ‡ bh~YŒtuF…, bFhLhu
˚F~F »wNÊ‡™ V{…¯™ ®…‡Ê‡¯™®‡ ¤FªF\F∂Vq™ #u… ¤FªF∂FÛ &∂…~F{…¯F ®…‡Ê‡¯F®‡ uYF ADﬂ‡F…u…
Ø{Fu∂FÛ ¯›, bFhLhu b»N™uF Y¢{F®‡~LF…#…, bFhLu™{ı{F®‡~L b~Ûb~Fu… #ÂπJL
~FºYFu™ ›i»NF‚™, bFhLu™{ \w«F…‚™ h\Ô ‚› u A®‡ŒF bq{F…VF…u… h\Ô ®‡~YF
{F…VhY¤FV, bqÈ¯…ª, huﬂ…t‡A ‘N…Y™ bq{πW_Œ#F… bq{F…∆ »N…. bFhLhu, ®‡FX{F{u #u…
bŒÛ‘Nh¯ - #F ∂πhu«{uF hu{∂F…‚™ ‘N… hAn‡ bq{F…VF… h\Ô ‚› A®…‡ Œ…∂ u ¸ŒF,
Œ…YF bq{F…VF…uFÛ \F`πXY ∂FÊ…‡, #n‡FØ{F{™‚™ bq¤FhYŒ œFÛaı{F®‡~L∂FÛ ®…‡Ê‡¯™®‡ uY™
¤FªF \F∂Vq™ &∂…~YF∂FÛ #FY™. #n‡FØ{F{™ &b~u™ ®‡FhA®‡FYfhÙ &b~ œFÛaı{F®‡~LuF…
´LF… ‘N bq¤FY »N…, Œ… Ïbn‡ ~™Œ… T…› A®‡F{ »N…. ‘N…∂ ®…‡ ®# ª¯·ﬂ]{ÛLf (IV-iv-
78
78/1630) $ #F \w«‚™ …E{ﬂ]{±c#, ‚<˘cﬂ]{±c# ADﬂ‡F… h\Ô ‚› A®‡ŒFÛ u‚™.
#F ∂FÊ…‡ ®‡FhA®‡F®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯› #F mju… ADﬂ‡F… h\Ô
®‡{Ft »N…. #¸™> ®‡FhA®‡F®‡F~ &b~ œFÛaı{F®‡~L ªM. ª¯ÛQ ·E{‚<˘cÛ‚Q# ®# (III-
iv-138)u™ #\~ Ïbn‡~™Œ… T…› A®‡F{ »N…. #F &ﬂ‡F¸~LF…u™ h\hÔ ∂¸F¤FÕ{ ®…‡
h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™∂FÛ #FbYF∂FÛ #FY™ u‚™. YÏŒπŒ˙ hAn‡ bq{F…VF…u™ h\hÔ (›n‡h\hÔ)
∂FÊ…‡ {F…VhY¤FV #…®‡ ∂¸ÃYbwLt bq{πW_Œ »N…. b~ÛŒπ #F bq{πW_Œ∂FÛ ÏY…i»NFœF~ hAn‡\Û∂Œ
u‚™. #‚FtŒQ {F…VhY¤FV‚™ #hun‡h\hÔ hAn‡∂Fj{ u‚™. {F…VhY¤FVu™ #F bq®‡F~u™
∂{Ftﬂ‡F uF… >`ŒF ∂. ∂. ®‡F. YF. #o{Û®‡~ \F¸…m ®‡¸… »N… -
"Although this yogavibhaga is not a happy method of remov-
ing difficulties and not to be followed as a last recourse, the Varttikakara
has suggested it very often, and sometimes a sutra which is divided
by the Varttikakara into two, has been recognised as a couple of sutras
on the Sutrapatha which has come down to us at present.'20
4.5.    bFhLu™{ ı{F®‡~L∂FÛ {F…VhY¤FV
bFhLu™{ ı{F®‡~L∂FÛ #j{‚Fh\Ô ADﬂ‡F…uFÛ \F`πXY ∂FÊ…‡ {F…VhY¤FV bq{πW_ŒuF…
#F^{ ¯› hAn‡ bq{F…VF…uπ Û \F`πXY bq∂FhLŒ ®‡~YF∂FÛ #Fı{πÛ »N… Œ…uπ Û \ÛAF…`uFX∂®‡
#Ø{{u #∂… bFÛœ∂FÛ bq®‡~L∂FÛ hYÏŒF~‚™ #Fz{πÛ »N….
4.5.1.   ®‡FX{F{u ˚F~F \∂Fh^Œ {F…VhY¤FV
YFhÙt®‡®‡F~ ®‡FX{F{u… bFhLhu∂πhu bqF…_Œ #n‡FØ{F{™∂FÛ ®π‡¯ 30 \w«F…∂FÛ
{F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯› #j{‚Fh\Ô ¤FªFbq{F…VF…uπ Û \F`πXY h\Ô ®‡{π t »N….
4.5.2    bŒÛ‘Nh¯∂πhu˚F~F \∂Fh^Œ {F…VhY¤FV
∂¸F¤FÕ{®‡F~ bŒÛ‘Nh¯∂πhu#… m`FÛ ∂˘™ #n‡FØ{F{™uFÛ 56 \w«F…∂FÛ {F…VhY¤FVuF…
#F^{ ¯›u… #j{‚F h\Ô bﬂ‡F…u™ bﬂ‡h\hÔ ®‡~™ »N….
4.5.3    ®‡FhA®‡F®‡F~ ‘N{Fhﬂ‡X{ #u… YF∂u…, Œ…∂u™ #n‡FØ{F{™ &b~u™ \Û{π_ŒYfhÙ∂FÛ
#n‡FØ{F{™uFÛ m`FÛ ∂˘™ 36 \w«F…∂FÛ {F…VhY¤FV bq{πW_Œ bq{F…∆ bﬂ‡h\hÔ ﬂ‡AFtY™
»N…. Œ…∂FÛ #FV˘uF #FœF{F… t#… ‘N… \w«F…∂FÛ {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯™`F… »N… #…YFÛ
\w«F… mFﬂ‡ ®‡~ŒFÛ ªM. I-ii-50, II-i-40, II-iii-31, II-iii-32, III-iii-100, IV-i-94,
IV-iv-78, IV-iv-101, V-i-57, V-i-125, V-iii-102, V-iv-75, VI-iii-84, VI-iv-
12, VI-iv-95, VI-iv-171, VII-ii-3, VIII-i-15, VIII-ii-3, VIII-iii-109 #…∂ ®π‡¯
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20 \w«F…u™ œœFt #∂… bFÛœ∂FÛ bq®‡~L∂FÛ ®‡~™ »N…. #F bq®‡~L∂FÛ 5.3.2.∂FÛ #∂…
®‡FhA®‡FYfhÙ &b~u™ h‘Nu…jamπhÔu™ Ê‡™®‡F ®‡FhA®‡FhYY~LbÛh‘N®‡F #‚YF j{F\∂FÛ
\∂Fh^Œ m`F ∂˘™ 17 {F…VhY¤FVF…u™ œœFt ®‡~™ »N… #u… 5.3.2 bq®‡~L∂FÛ ®‡FhA®‡FYfhÙ
&b~u™ ¸~ﬂ‡Ùh∂^u™ bﬂ‡∂Û‘N~™ Ê‡™®‡F∂FÛ \∂Fh^Œ m`F> ∂˘™ 40 \w«F… &b~uF
{F…VhY¤FVu™ œœFt ®‡~™ »N…. #F œF¯™\ \w«F…∂FÛ 39 {F…VhY¤FVF…, #VF&uF #FœF{F…t
®‡FX{F{u, bŒÛ‘Nh¯ #u… ‘N{Fhﬂ‡X{-YF∂u ˚F~F ÏY™®f‡Œ ¸F…YF‚™ #F bq®‡~L∂FÛ
ªM.I-iii-46u™ ∂F« œœFt ®‡~™ »N… #u… bπu~πW_Œ Ê‡F˘™ »N….
4.5.4.     bFÛœ∂FÛ bq®‡~L∂FÛ 5.4. bq®‡~L∂FÛ #∂… #n‡FØ{F{™ &b~u™ bπ~πªF…Ù∂ﬂ…‡Yu™
¤FªFYfhÙ∂FÛ \∂Fh^Œ m`F ∂˘™ 17 {F…VhY¤FVF…uπ Û bh~VLu ®‡{π t Û »N…. #VF&uF
œœFt bF∂…¯F #FœF{F… t ˚F~F ÏY™®f‡Œ {F…VhY¤FVF…u… mFﬂ‡ ®‡~ŒFÛ #∂… ªM.I-ii-4, II-
i-37, II-iii-43, VI-iii-67, VII-iii-59 #…∂ #j{ #FœF{F… t ˚F~F u¸™> œœFt{…¯FÛ
5 \w«F…∂FÛ \∂Fh^Œ {F…VhY¤FVF…u™ œœFt ®‡~™ »N….
4.5.5    #∂… 5.5. bq®‡~L∂FÛ bqh∑‡{Fbq`Fu VqÛ‚F…uF ®‡ŒFt#… ÏY™®‡F~…¯F {F…VhY¤FVu™
œœFt ®‡~™ »N…. #¸™> 5.5.1 ∂FÛ bqh∑‡{F®‡F¢∂πﬂ‡™®‡F~ ~F∂œÛaFœF{t ˚F~F \∂Fh^Œ m`FÛ
∂˘™ 5 \w«F… &b~uF {F…VhY¤FVF…u™ œœFt ®‡~YF∂FÛ #FY™ »N…. ŒF… 5.5.2 bq®‡~L∂FÛ
Y¢{F®‡~Lh\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™®‡F~ ¤ø‡F…h‘N ﬂ‡™hÂŒ… m`FÛ ∂˘™ 27 \w«F…∂FÛ {F…VhY¤FV
bq{πW_ŒuF… #F^{ ¯™`F… »N… Œ…u™ œœFt ‚› »N…. YFhÙt®‡®‡F~‚™ A≥‡ ®‡~™ bﬂ‡∂Û‘N~™®‡F~
¸~ﬂ‡Ù \π`™uF bwYFtœFœF… t ˚F~F ÏY™®f‡Œ {F…VhY¤FVF… mFﬂ‡ ®‡~ŒFÛ, mF®‡™uFÛ ªM.I-
iii-8, II-iii-25, III-iii-113, VIII-iv-22 #…∂ œF~ \w«F…∂FÛ ¤ø‡F…h‘N ˚F~F \∂Fh^Œ
{F…VhY¤FVF…uπÛ hYY…œu ®‡~YF∂FÛ #Fı{πÛ »N…. #F∂ YFhÙt®‡®‡F~ ®‡FX{F{u∂πhu‚™ #F~Û¤™
¤ø‡F…h‘N ﬂ‡™hÂŒ \π`™uF Y¢{F®‡~LF… ˚F~F ÏY™®f‡Œ {F…VhY¤FVF…uπ Û {π_ŒF{π_ŒXY #∂…
bFÛœ∂FÛ bq®‡~L∂FÛ hYÏŒF~‚™ ®‡{π± »N…. #F m`F {F…VhY¤FVF…uFÛ \F…ﬂ‡F¸~L hYÈ¯…ªLu…
#∂… bh~hAn‡ - 5∂FÛ ∂w_{π Û »N….
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bq®‡~L - 5
bFhLu™{ ı{F®‡~L∂FÛ {F…V hY¤FV
5.1  YFhÙt®‡®‡F~F…_Œ {F…V hY¤FV
∂Q`Û˘{ª¤ÛØ`Û∂¤tﬂºØ∂ ¤\Q∏{ÛLf $
@G∞©Ì`h D∂Û@∞{ch u«ÛQ_Lh LÌ¤¶ uÛtc`∂Q `¤# $$
∂Q` ﬂÛ¶LÛ tº{# u] hªÛh t¯¤~¶# Y£‚¯Ût{tm# $
L¤o∫ÛÂÛ`»h tmµ`h LÌ¤¶ uÛtc`∂Q `¤# $$
…_LÛ`]_L‚Æ¿_Lh∂Lf ªMπQ ªhY]Ù∂ ∂Q` LLf $
u«ÛQ_Lh uÛtct`ªMπh Lh ¯µ‚Q @∞Û©∂Û∂`h @∞t¯¤f $$
(¤¤ tuLG∫{cÌ∂ §±t@∞YÛQ{∫µuÛÊ>@∞Ì∂) $
*
*
÷÷ ^™˙ ÷÷
bq®‡~L - 5
bFhLu™{ ı{F®‡~L∂FÛ {F…V hY¤FV
5.1. YFhÙt®‡®‡F~F…_Œ {F…VhY¤FV
YFhÙt®‡®‡F~ ¤VYFu ®‡FX{F{u… u™œ… ﬂ‡AFtY…¯FÛ \w«F…∂FÛ {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~™,
Œ…∂u™ Shn‡#… #j{‚F #h\Ô #…YF bq{F…VF…u™ bq{F…Vh\hÔuπÛ ®‡F{t ®‡{π ± »N….
 1. …Ë ¢q  I-i-17-18 SK 106-107
 2. ºÛQTÌπ∂ÛQ¿uª»·`Ì∂ I-ii-48 SK 656
 3. A˛>±∂]_Loœ>µ‚tª ¯Û I-iv-9 SK 3389
 4. Ì¯Ût‚H¯ª¯·`Û¤ÌŒÛ`Q I-iv-17 SK 230
 5. u«Û‚∂ …uªºÛ·# t@«∞∂Û∂ÛQºQ I-iv-58-59 SK 21-22
 6. t¯mÛAÛ&uut{„t\{≠∫¯# u≠∫Ø∂Û II-i-11-12 SK 665-666
 7. ∫L]È∂ŒQ· „\Æ~h œ>µ‚tª II-iii-62 SK 3396
 8. √ÛºÌ©∂@∞Û¶TI[>µ∂∂ÛQ{ºTÌL@]∞TI[>`∫f II-iv-70 SK 1152
 9. `ÛD∂∂±mÛ¯Û‚LÛQ&Ø©¯u≠∫Ø∂Û# II-iv-83 SK 657
10. TÕ~A √Ût~å`Q III-i-46 SK 2514
11. ªÛ¯·ﬂÛL]@Q∞ ∂@f∞ III-i-67 SK 2756
12. D∂©∂∂ÛQ „\Æ~¤f III-i-85 SK 3433
13. ª]tu ÌŒ# III-ii-4 SK 2916
14. ~Gr>#ªNÛ III-iii-14 SK 3107
15. √`BL`Q ~]r> f III-iii-15 SK 2185
16. t@«∞∂Ûª¤tm\Û{ ~ÛQr> f ~ÛQr>ÛQ t\Ì¯Û¶ ¯Û ∫ LÙ¯¤ÛQ# III-iv-2 SK 2825
17. ∂]H¤‚Ì¤‚ÛQ{µ∂L{Ì∂Ûh ®≠∫ IV-iii-1 SK 1370
18. @G∞LQ º«µŒQ IV-iii-116 SK 1496
19. ™L‚ÛQ&`f V-iii-5 SK 1951
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20. ™@∞Û∫ÛQ NQ u«Œ¤Ì∂ VI-i-1 SK 2175
21. à# ªØu«ªÛ{c¤›∂ÌLÌ∂ ∫ VI-i-32-33 SK 2586 / 2417
22. ™©∂Qﬂ©∂MÊfª] VI-i-89 SK 73
23. u«Œ¤∂ÛQ# uM¯·ª¯c·# VI-i-102 SK 164
24. @∞Û{`ÛTØ` ∫ u«Û∫Ûh \~Û‚Û¶ VI-iii-10 SK 968
25. …u‚QYQ&©¯L# VII-ii-62 SK 2295
26. F‚Æ‚f›∂Û¤f, √Û¶Lf, √Ã∫ ﬂQ# VII-iv-117-119 SK 297, 256, 247
27. {Û©ªÌ∂ VIII-ii-24 SK 280
28. `]TØ¯ª»·`±∂YD∂·¯Û∂Q&tu VIII-iii-58 SK 434
29. √Û‚QYu«©∂∂∂ÛQ# VIII-iii-59 SK 212
30. uM¯·u‚Û©ªhÂÛ∂Û¤º# VIII-iv-3 SK 857
YFhÙt®‡®‡F~ ¤VYFu ®‡FX{F{u… ﬂ‡AFtY…¯ F &bh~huhﬂt‡n‡ {F…VhY¤FVF…uFÛ {π_ŒF{π_ŒXY
hYª… ¸Y… #FbL… ∑‡∂A˙ hYVŒ… œœFt ®‡~™AπÛ.
1. …Ë ¢q  I-i-17-18 SK 106-107
®‡FX{F{u …Ë ¢q \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡~… »N…. Œ…∂u™ Shn‡#… …Ë# #…YF… #…®‡
{F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - #FœF{t AF®‡–{ (AF®‡–{u™ #uπYfhÙ ªM.
I-i-16 SK 105)uF ∂Œ… …Ëf hubFŒu™ bqV} \Û√F ‚A…. AF®‡–{uF ∂Œ‚™ …Ëfu™
bqVf} \Û√F ‚YF‚™ …+FtL = … FtL #…YπÛ ≥‡b muA…. AF¢u®‡Fhﬂ‡ #j{ #FœF{F… tuF
∂Œ… …Ëfu™ bqVf} \Û√F ‚A… u¸™>. Œ…‚™ …+FtL∂FÛ bq®f‡hŒ¤FY u ‚YF‚™ F@∞ÛQ ∂ct∫
(VI-i-77 SK 47) \w«‚™ ∂cf ®‡F{t ‚YF‚™ …+FtL=t¯tL #…Yπ Û ≥‡b muA….
m™T… {F…V ¢q ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - AF®‡–{uF ∂Œ… …ËfuFÛ Ï‚Fu∂FÛ
ﬂ‡™´t#uπuFh\®‡ #u… bqVf}\Û√® ¢q #Fﬂ…‡A ‚A…. Œ…‚™ AF®‡–{uF ∂Œ… ¢q+FtL∂FÛ
bq®f‡hŒ¤FY ‚ŒFÛ ¢q FtL #…YπÛ ≥‡b muA…. #F∂ #FœF{t AF®‡–{uF ∂Œ‚™ … FtL
#u… ¢q FtL #…YFÛ m… ≥‡bF… muA…. AF¢u®‡Fhﬂ‡ #j{ #FœF{F… tuF ∂Œ… …Ëfu™ bqVf}
\Û√F u ‚YF‚™, ∂cf \Ûh` ‚ŒFÛ …+FtL=t¯tL #…YπÛ ≥‡b mu… »N…. #F∂ … FtL,
¢q FtL #u… t¯tL #…YF «L ≥‡bF… h\Ô ‚F{ »N….1
\w«uF #…®‡ {F…V∂FÛ, #…Ê‡¯… ®…‡ #¸™> {F…VhY¤FV u ®‡~YF‚™, #FœF{t AF®‡–{uF
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∂Œ… …ËfuFÛ Ï‚Fu∂FÛ ¢q #Fﬂ…‡A ‚A…. Œ…‚™ ¢q FtL #…YπÛ #…®‡ ‘N ≥‡b h\Ô ‚› A®‡A…,
… FtL #…YπÛ ≥‡b h\Ô ‚› A®‡A… u¸™>. —{F~… #j{ #FœF{F… tuF ∂Œ… t¯tL #…YπÛ
≥‡b h\Ô ‚A…. #F∂ \w«∂FÛ #…®‡ {F…V ÏY™®‡F~YF‚™ ¢q FtL #u… t¯tL #…YFÛ m…
≥‡bF… ‘N mu™ A®‡A…, … FtL #…YπÛ ≥‡b mu™ A®‡A… u¸™>. Œ…‚™ ®‡FX{F{uuF ∂Œ… …
FtL ≥‡bu™ h\hÔ ∂FÊ…‡ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡~YF… ‘N≥‡~™ »N….
¤VYFu bŒÛ‘Nh¯ Œ…∂‘N ®…‡Ê‡¯F®‡ #j{ Y¢{F®‡~LF… …Ë ¢q #…YπÛ #…®‡ \w«
∂Fu… »N… b~ÛŒπ &b~ ﬂ‡AFtY…¯FÛ «L ≥‡bF…u™ h\hÔ ∂FÊ…‡ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~…
»N…. bŒÛ‘Nh¯ "¢q ¯Û YÛ@∞‡∂Ì∂' YFhÙt®‡‚™ … FtL #u… ¢q FtL #…YFÛ m… ≥‡bF…
#u… #j{ #FœF{F… tuF ∂Œ… t¯tL ≥‡b, #F∂ «L ≥‡bF… h\Ô ®‡~… »N….2
bqﬂ‡™b®‡F~ ®¢‡{Ê‡ t¯tL #u… ¢q FtL #…YFÛ m… ≥‡bF… #u… AF®‡–{Vq¸ Lu™ #uπYfhÙ‚™
… FtL #…YπÛ «™‘πN Û ≥‡b h\Ô ®‡~™, {F…VhY¤FVuF… #F|‡®‡Œ~™ ~™Œ… ÏY™®‡F~… »N….3
&◊F…Œ®‡F~ uFV…A ∂¸F¤FÕ{u… #uπ\~™, ¢q FtL #u… … FtL #…YFÛ m… ≥‡bF…
h\Ô ®‡~™, AF®‡–{Vq¸Lu™ #uπYfhÙ‚™ hY®‡–b… t¯tL ≥‡b h\Ô ®‡~… »N…. #F∂, #¸™>
Œ…#F… bL {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~… »N….4
®‡FhA®‡F #u… h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ …Ë# #u… ¢q u… #¯V #¯V \w«F… Œ~™®…‡
∂w®…‡ »N…. #¸™> Œ…#F… {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~… »N….5
#¸™> {F…VhY¤FVuF… #F^{ AF ∂FÊ…‡ ¯…YF∂FÛ #Fı{F… »N… ? Œ…uπ Û „¯ AπÛ ?
#F mFmŒ∂FÛ Y¢{F®‡~LF…∂FÛ #…®‡∂hŒ u‚™. T… …Ë# ¢q #…YF… #…®‡{F…V ÏY™®‡F~™#…
ŒF… …ËfuF… \ÛmÛ`, ∂F« Œ…uF… #Fﬂ…‡A ¢q \F‚… ‘N ‚F{, bqVf} \Û√F \F‚… u¸™>. #¸™>
bqVf} \Û√F #uπYfhÙ‚™ #FY™ ~¸™ »N…. b~ÛŒπ Œ…uF… \ÛmÛ` \∂Fu hY¤W_Œ∂FÛ ~¸…¯F
¢q \F‚… ‘N ‚› A®…‡. …Ëfu™ bqVf}\Û√F ŒF… "t`uÛL ™@∞Û»`Û´f∞' (I-i-14 SK 103)
\w«‚™ huX{ bqFB ‘N »N…. "ªØ„]æÛ¶ YÛ@∞‡∂Ì∂' (I-i-16 SK 105) \w«∂FÛ‚™
AF®‡–{Vq¸Lu™ #uπYfhÙ‚™ #Fﬂ…‡A∂FÛ hY®‡–b ‚ŒFÛ … FtL #u… ¢q FtL #…YFÛ m…
≥‡bF… ‘N h\Ô ‚A…, t¯tL ≥‡b h\Ô ‚› A®‡A… u¸™>. #F‚™ bqﬂ‡™b®‡F~ ®¢‡{Ê‡, j{F\®‡F~
h‘Nu…jamπhÔ, bﬂ‡∂Û‘N~™®‡F~ ¸~ﬂ‡Ù, mF¯∂uF…~∂F®‡F~ YF\πﬂ…‡Y ﬂ‡™hÂŒ YV…~… Y¢{F®‡~LF…
t¯tL ≥‡bu™ h\hÔ ∂FÊ…‡ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ ∂Fu… »N….6 b~ÛŒπ uFV…AuF
∂Œ… … FtL ≥‡bu™ h\hÔ ∂FÊ…‡ #¸™> {F…VhY¤FV #FY¬{®‡ »N…. Œ…∂u™ Shn‡#… "…Ë#
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¢q' #…YF #…®‡ {F…V∂FÛ AF®‡–{Vq¸Lu™ #uπYfhÙ u ‚F{ X{F~… …Ëfu™ bqVf} \Û√F
‚A…. bqVf} \Û√®‡ …ËfuF… ¢q #Fﬂ…‡A ‚A…. Œ…‚™ ¢q FtL #…YπÛ #…®‡ ≥‡b muA…. AF®‡–{Vq¸ Lu™
#uπYfhÙ‚™ bqVf}\Û√F #u… #Fﬂ…‡AuF… hY®‡–b ‚ŒFÛ t¯tL ≥‡b h\Ô ‚A…. #F∂ ¢q
FtL #u… t¯tL #…YFÛ m… ≥‡bF… h\Ô ‚A…. b~ÛŒπ … FtL ≥‡b mu™ A®‡A… u¸™>. #F‚™
uFV…AuF ∂Œ… … FtL ≥‡bu™ h\hÔ ∂FÊ…‡ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N….7 #F∂
{F…VhY¤FVuFÛ „¯ hYª… Y¢{F®‡~LF…∂FÛ ∂Œ¤…ﬂ‡ »N…. uFV…AuF… ∂Œ &b{π_Œ »N…. …
FtL ≥‡bu™ h\hÔ ∂FÊ…‡ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N….
2. ºÛQTÌπ∂ÛQ¿uª»·`Ì∂ I-ii-48 SK 656
"u«©∂∂Ì∂ ~]_o~]~]u#'I-i-61 SK 260 \w«∂FÛ bqX{{Vq¸LuπÛ bq{F…‘Nu
ﬂ‡AFtYŒ™ YºŒ…, &b~uFÛ \w«∂FÛ ®‡FX{F{u ∂ÛQºt¯mÛºÛLf tªæ¤f #…YFÛ YFhÙt®‡‚™
{F…VhY¤FV ®‡~™, \w«F‚t ´hÊ‡Œ ®‡~… »N…. Œ…∂uF ∂Œ… ºÛQ¿uª»·`Ì∂ #…YF… #…®‡ {F…V
‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - &b\‘Ntu ºÛQY£‚ÛµL bqFhŒbhﬂ‡®‡uF… vÏY ‚F{
»N…. ﬂ‡F. Œ. t∫πº]# $ b»N™ TÌπ∂Û# #…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A…
- &b\‘Ntu Ï«™ bqX{{FjŒ bqFhŒbhﬂ‡®‡uF… vÏY ‚F{ »N…. ﬂ‡F. Œ. √tL®rf¯# $
t`H@∞Û¶YÛTØ„# $ b»N™ ~]@f∞ LtæLh ~]t@∞ (I-i-49 SK 260) \w«∂FÛ ∂F« TÌπ∂Û#
{F…Vu™ ‘N #uπYfhÙ ‚A…. Œ…‚™ ∂F« Ï«™bqX{{uF… ‘N ~]@f∞ ‚A…. ºÛQ ADﬂ‡u™ #uπYfhÙ
‚Œ™ u ¸F…YF‚™ Œ…uF… ¯F…b ‚A… u¸™>.
u«©∂∂Ì∂ ~]@f∞o~]~]u# \w«∂FÛ \w«®‡F~… bqX{{Vq¸L #…Ê‡¯F ∂FÊ… ‡ ®‡{π ± »N …
® … ‡ ¯πVFhﬂ‡ hYh`∂FÛ bqX{{Fﬂ‡Atu hYh` ‚F{, ®… ‡∂®… ‡ ŒhÔŒ bqX{{uF… ~]@f∞ ‚ŒFÛ,
~]@f∞ LtæL~]t@∞ \w«‚™ hYh¸Œ ~]@f∞ Ï«™bqX{{uF… ‘N ‚A…, b~ÛŒπ ºÛQTÌπ∂ÛQ¿uª»·`Ì∂
\w«∂FÛ‚™ #uπYfhÙ‚™ #FYŒFÛ ºÛQ ADﬂ‡uF… ~]@f∞ ‚A… u¸™>. u¸™>Œ~ #uπYfhÙ‚™
#FYŒFÛ ºÛQ ADﬂ‡uF… bL ~]@f∞ ‚› TŒ. #F ∂FÊ…‡ YFhÙt®‡®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV
®‡{F… t »N ….
YÏŒπŒ˙ YFhÙt®‡®‡F~uF… #F ∂Œ bwYtbÂ™uF… ∂Œ »N…. "u«©∂∂~ÛQuQ u«©∂∂~˘c¤f'
I-i-62 SK 262∂FÛ bqX{{Vq¸ LuπÛ bq{F…‘Nu &Ù~\w« ∂FÊ…‡ ‚{πÛ »N….8 "u«©∂∂Ì∂ ~]_o~]~]u#'
\w«∂FÛ‚™ u«©∂∂ ADﬂ‡u™ #uπYfhÙ "u«©∂∂~ÛQuQ u«©∂∂~˘c¤f' \w«∂FÛ ‚F{ »N….
#¸™> #…Y™ AÛ®‡F T{ ®…‡ ŒF… b»N™ \w«∂FÛ bq{F…T{…¯ u«©∂∂ ADﬂ‡Vq¸LuπÛ bq{F…‘Nu
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AπÛ »N… ? #‚FtŒQ \w«∂FÛ bqX{{Vq¸L ı{‚t mu™ ‘NA…. b~ÛŒπ X{FÛ bqX{{Vq¸LuπÛ bq{F…‘Nu
#… »N… ®…‡ ®f‡XÏubqX{{¯F…b∂FÛ ‘N bqX{{¯ÂL ‚F{, bqX{{uF #…®‡ﬂ… ‡A¯F…b∂FÛ u¸™>.
Œ…‚™ bqX{{Vq¸L ‘N≥‡~™ »N….9 Œ…‚™ √ÛÓ`±L &ﬂ‡F¸~L∂FÛ "√`]‚ÛEÛQu‚QY' VI-iv-
37 SK 2428 \w«‚™ u®‡F~uF… ¯F…b ‚ŒF… u‚™. T… bqX{{Vq¸LuπÛ bq{F…‘Nu #j{«
bL ¸F…Œ ŒF… \w«∂FÛ bqX{{ bﬂ‡ ¸F‘N~ »N…, Œ…‚™ ~]ºÛt‚ hYh`∂FÛ bqX{{-#ﬂ‡Atu
‚FŒ. #F‚™ u≠∫º]# &ﬂ‡F¸~L∂FÛ bqX{{uF #¤FY‚™ ~]@f∞ ‚ŒF… u‚™. #F‚™ #F
\w«∂FÛ {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ u‚™.
3. A˛>±∂]_Loœ>µ‚tª ¯Û I-iv-9 SK 3389
#F \w«∂FÛ YFhÙt®‡®‡F~… {F…VhY¤FV ®‡{F…t »N…. Œ…∂uF ∂Œ… "A˛>±∂]_Lœ>µ‚tª'
#…YF… #…®‡ {F…V muA…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - ª∞‡™{π_Œ utL ADﬂ‡ Y…ﬂ‡∂FÛ tV
\Û√®‡ mu… »N…. ﬂ‡F. Œ. ˘QπÌ∂ utL`Û ¯∂¤f $ b»N™ "¯Û' #…YF… m™T {F…V ‚A….
#F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… ®…‡ Y…ﬂ‡∂FÛ m`™ hYh`#F… hY®‡–b… ‚F{ »N…. Œ…‚™ ª]ufD∂©∂∂,
tL f´∞D∂©∂∂, ¯c·D∂©∂∂, t~åD∂©∂∂, @∞Û~D∂©∂∂, u]¿AD∂©∂∂, √Û©¤ Q`u‚D∂©∂∂,
#u… u{Ì¤¶u‚D∂©∂∂uπÛ {π_ŒXY ‚› A®…‡ »N….10
∂¸F¤FÕ{, bﬂ‡∂Û‘N~™ #u… h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~… »N….11
T… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~YF∂FÛ #FY… ŒF… "„\Æ~h œ>µ‚tª' (II-iv-39 SK
3398) \w«u™ ‘N≥‡~ ~¸…Œ™ u‚™. "„\Æ~h œ>µ‚tª' YV…~… #u…®‡ \w«F…u™ ~œuF∂FÛ
VF¢~Y »N…. #F‚™ ¤FÕ{®‡F~ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~… »N….12 T… ®…‡ YFhÙt®‡®‡F~
®‡FX{F{u… "D∂©∂∂ÛQ „\Æ~¤f' (III-i-85 SK 3433) \w«∂FÛ bL {F…VhY¤FV ®‡{F…t
»N… #u… ¤FÕ{®‡F~… Œ…uπ Û \∂‚tu ®‡{π± »N….13 b~ÛŒπ T… "A˛>±∂]_Loœ>µ‚tª ¯Û' \w«∂FÛ
{F…VhY¤FV ÏY™®‡F~YF∂FÛ #FY… ŒF… "D∂©∂∂ÛQ „\Æ~¤f' \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡~YFu™
‘N≥‡~ ~¸…Œ™ u‚™. Œ…∂FÛ ‘N ¯F´Y »N….
4. Ì¯Ût‚H¯ª¯·`Û¤ÌŒÛ`Q I-iv-17 SK 230
{Û»Û ({Û»`f), L˘Û (L˘`f) &ﬂ‡F¸~LF…∂FÛ {Û»`f+ª], L˘`f+ª] bq‚∂F
hY¤W_Œ #…®‡YœuuF… ª] bqX{{ ¯F…b bF∂ŒFÛ "√ª¯·`Û¤ÌŒÛ`Q' (I-iv-17 SK 230)
\w«‚™ huª…` ‚ŒFÛ, bﬂ‡XYuF #¤FY‚™ "~ÛQu# u«ÛtLut‚@∞ÛµLÌ∂' (VIII-ii-7 SK
236) \w«‚™ {Û»`f, L˘`fuF #ÛX{u®‡F~uF… ¯F…b ‚A… u¸™>. #F \ÛT…VF…∂FÛ &b~uFÛ
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\w«∂FÛ YFhÙt®‡®‡F~ ®‡FX{{u… {F…VhY¤FV ®‡~™, \w«u… ´hÊ‡Œ ®‡{π± »N…. ∂ÛQºt¯mÛºÛ‚f
¯Û $ ¤FÕ{®‡F~ #F ∂ŒuπÛ \∂‚tu ®‡~… »N….14
"Ì¯Ût‚H¯ª¯·`Û¤ÌŒÛ`Q' (I-iv-17 SK 230) "∂t∫ m¤f' (I-iv-18 SK
231) #F m… \w«F…u™ ‘N≈{F#… YFhÙt®‡®‡F~uF ∂Œ… «L \w«F… ®‡~YFÛ T…›#….15 Œ…‚™
Œ…#F… #¸™> {F…VhY¤FV ®‡~™ «L \w«F… muFY… »N…. "Ì¯Ût‚A]' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A….
#F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - Ì¯Ût‚ bqX{{F… bF»N˘ #FYŒFÛ, u‚ \Û√F ‚F{ »N…. "ª ·`¯ Û¤ÌŒÛ Q`
√∂t∫' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - ∂@∞Û{Ût‚ √»Ût‚ bqX{{F…
»NF…|‡™u…, \YtuF∂Ï‚Fu bqX{{F… bF»N˘ #FYŒFÛ bﬂ‡ \Û√F ‚F{ »N…. b»N™ "m¤f' #…YF…
«™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… ®…‡ ∂»Ût‚ √»Ût‚ #\YtuF∂Ï‚Fu bqX{{F…
bF»N˘ #FYŒFÛ m \Û√F ‚F{ »N…. \YtuF∂Ï‚Fu bqX{{F…∂FÛ ∂@∞Û{Ût‚ bqX{{F… u‚™.
∂@∞Û{ Vq¸L &Ù~\w« ∂FÊ…‡ »N…. √ª¯·`Û¤ÌŒÛ`Q∂FÛ ~¸…¯ `ËfuF… \ÛmÛ` ∂t∫ \F‚…
»N…. Œ…‚™ ª¯·`Û¤ÌŒÛ`Q √∂t∫ #…YF… #jY{ ®‡~YF∂FÛ #Fı{F… »N…. √»Ût‚ \YtuF∂Ï‚Fu
bqX{{F… bF»N˘ ~¸…ŒFÛ u‚ \Û√FuF… huª…` ‚YF‚™, ª] bF»N˘ #FYŒFÛ u‚ \Û√F ‚A…
b~ÛŒπ m \Û√FhY`F{®‡ \w«∂FÛ `ËfuF… \ÛmÛ` ª¯·`Û¤ÌŒÛ`Q \F‚… ‘N ‚A….16 #F∂
#{Thﬂ‡ \YtuF∂Ï‚Fu bqX{{F… bF»N˘ #FYŒFÛ u‚ \Û√FuF… huª…` ‚ŒF… u‚™. #F‚™
{Û»Û, L˘Û &ﬂ‡F¸~LF…∂FÛ u‚ \Û√F mu… »N….
#¸™> {F…VhY¤FV hYuF bL {Û»Û, L˘ÛuπÛ bﬂ‡XY h\Ô ‘N »N…, ®…‡∂®…‡ √ª¯·`Û¤-
ÌŒÛ`Q∂FÛ b{πtﬂ‡F\bqhŒª…` »N…, bq\—{bqhŒª…` u‚™. #…Ê‡¯… ®…‡ \YtuF∂Ï‚Fu‚™ #j{«
bﬂ‡\Û√F ‚F{ »N…. #¸™> \YtuF∂Ï‚FuuF… bqhŒª…` u‚™.17 ª] bqX{{ bF»N˘ #FYŒFÛ,
bwYt\w«‚™ u‚ \Û√F ‚F{ ‘N.
#‚YF bq\—{ bqhŒª…` bÂ ÏY™®‡F~YF∂FÛ bL ®‡F…› ﬂ‡F…ª #FYŒF… u‚™. ®…‡∂®…‡
√`µL{Ì∂ t¯tﬂ ¯Û· u«tLAQﬂÛQ ¯Û (ut{. YQ. ut{. 61) bh~¤FªF bq∂FL… #ujŒ~
‘N…u™ bqFWzŒ ¸F…{, Œ…uF… bqhŒª…` ‚F{, ı{Yh¸Œ bqFWzŒuF… u¸™>.18 #F‚™ "ª]TJL´∞µLh
u‚¤f' (I-iv-14 SK 29) \w«‚™ ª] bqX{{ bF»N˘ #FYŒFÛ, u‚ \Û√F ‚F{ ‘N.
YÏŒπŒ˙ ª] bqX{{ bF»N˘ #FYŒFÛ, bﬂ‡XYuF… huª…` ‚YF »NŒFÛ bL {Û»`f #u… L˘`fuF
`fuF… ¯F…b ‚A… #u… {Û»Û #u… L˘Û bq{F…V h\Ô ‚› T{ »N…. #F‚™ #F \w«∂FÛ
{F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ u‚™.
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5. u«Û‚∂ …uªºÛ·# t@«∞∂Û∂ÛQºQ I-iv-58-59 SK 21-22
u«Ût‚u™ t`uÛL \Û√F ®‡~YF ∂FÊ…‡ YFhÙt®‡®‡F~… #¸™> {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….
¤FÕ{®‡F~ bL #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~… »N…. "u«Û‚∂#' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F
{F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… ®…‡ u«Ût‚ —{F~… aı{YFœ®‡ u ¸F…{ X{F~… hubFŒ\Û√®‡ ‚F{ »N….
"…uªºÛ·# t@«∞∂Û∂ÛQºQ' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. m™T {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - h∑‡{F
\F‚… \ÛmÔ u«Ût‚ &b\Vt\Û√®‡ mu… »N….
#…®‡{F…V ®‡~YF∂FÛ #FY… ŒF… hubFŒ \Û√FuF… #¤FY ‚F{ »N…. t@«∞∂Û∂ÛQºQ ADﬂ‡
&Ù~ ~¸…¯™ &b\Vt \Û√FuπÛ ‘N hYA…ªL mu…, hubFŒ\Û√FuπÛ u¸™>. #F ∂FÊ…‡ #¸™>
{F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N….19 ¤FÕ{®‡F~… #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F{F… t »N… #u… #…®‡{F…V∂FÛ
\w«uF… bF[‡ ÏY™®‡F{F… t »N…. ®‡FhA®‡F, bqh∑‡{F®‡F¢∂πﬂ‡™, h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ YV…~… #¸™>
#F \w«uF… m… \w«F…∂FÛ hY¤_Œ bF[‡ #Fb… »N…. u«Ût‚u™ hubFŒ \Û√F ∂FÊ…‡ #F {F…VhY¤FV
‘N≥‡~™ »N….20
6. t¯mÛAÛ&uut{„t\{≠∫¯# u≠∫Ø∂Û II-i-11-12 SK 665-666
#F \w«∂FÛ YFhÙt®‡®‡F~… {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N…. "<¯mÛAÛ' #…YF… #…®‡ {F…V
‚A… #u… "√uut{„<\{≠∫¯# u≠∫Ø∂Û' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. ∂¸F¤FÕ{®‡F~ bL
#F {F…VhY¤FVu… \∂‚tu #Fb… »N…. <¯mÛAÛ #…YF #h`®‡F~ ∂FÊ…‡ #F {F…VhY¤FV
‘N≥‡~™ »N…. #F #h`®‡F~ \∂F\ bq®‡~L∂FÛ ›ÕÊ‡ »N…. #F #h`®‡F~u… ®‡F~L… \∂F\uF
#¤FY∂FÛ hYVq¸YF_{ ‚A….21 T… {F…VhY¤FV ®‡~YF∂FÛ u #FY… ŒF… hY¤FªFuF… \ÛmÛ`
∂F« #F \w« \F‚… ‘N ´hÊ‡Œ ‚F{.22 ®‡FhA®‡F, bqh∑‡{F®‡F¢∂πﬂ‡™, h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™
#F {F…VhY¤FVu… ÏY™®‡F~… »N… #u… m… \w«F…∂FÛ hY¤_Œ bF[‡ #Fb… »N….
7. ∫L]È∂·ŒQ · „\Æ~h œ>µ‚tª II-iii-62 SK 3396
Y…ﬂ‡uF hYª{∂FÛ (œ>µ‚<ª), m¸·¯uF… #F^{ ¯› œŒπ‚™t hY¤W_ŒuF #‚t∂FÛ
ªÕ[‡™ hY¤W_ŒuF… bq{F…V T…YF ∂˘… »N…. ŒF… ªÕ[‡™ hY¤W_ŒuF #‚t∂FÛ œŒπ‚™t hY¤W_ŒuF…
bq{F…V bL T…YF ∂˘… »N…. ¤VYFu bFhLhu #F ∂FÊ…‡ ®‡F …› \w« #FbŒF u‚™.
Œ…‚™ YFhÙt®‡®‡F~ ®‡FX{F{u… "AHÊ∂ŒQ· ∫L]Œ±·¯∫`¤f' #…YπÛ YFhÙt®‡ #Fz{πÛ »N…. YFhÙt®‡®‡F~ …
#ÛŒ… {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~™ #F bq®‡F~uFÛ ªÕ[Q{‚t∂FÛ Yb~F{…¯FÛ œŒπ£{tjŒ bﬂ‡F…u… \∂Tı{FÛ
»N…. "∫L]Œ±·' #…YF… #…®‡ {F…V muA…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - ªÕ[‡™hY¤W_ŒuF
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#‚t∂FÛ œŒπ‚™t hY¤W_Œ ‚A…. "√ŒQ· „\]~h œ>µ‚<ª' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ
\w«F‚t ‚A… ®…‡ œŒπ‚™t hY¤W_ŒuF #‚t∂FÛ ªÕ[‡™ hY¤W_Œ ‚F{ »N….
¤FÕ{®‡F~… #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F{F…t »N…. ®…‡Ê‡¯F®‡ Y¢{F®‡~LF…uF ∂Œ… #F ®‡FX{F{uuπÛ
YFhÙt®‡ u‚™, b~ÛŒπ ¤FÕ{®‡F~uπÛ Yœu »N….23 ®‡FhA®‡F, h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ #F {F…VhY¤FV
ÏY™®‡F~ŒF u‚™ #u… "AHÊ>∂ŒQ· ∫L]Œ±· ¯_LD∂Û' #…Yπ Û YFhÙt®‡ ÏY™®‡F~ »N….24 b~ÛŒπ
bqﬂ‡™b®‡F~ ®¢‡{Ê ‡, bﬂ‡∂Û‘N~™®‡F~ ¸~ﬂ‡Ù #F {F…VhY¤FVuF… ÏY™®‡F~ ®‡~… »N….25 T…
{F…VhY¤FV‚™ ®‡F{t h\Ô ‚ŒπÛ ¸F…{ ŒF… YFhÙt®‡uF #F~Û¤∂FÛ VF¢~Y »N…. #F‚™ #F
{F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N….
8. √ÛºÌ©∂@∞Û¶TI[>µ∂∂ÛQ{ºTÌL@]∞TI[>`∫f II-iv-70 SK 1152
\w«∂FÛ √ÛºÌ©∂@∞Û¶TI[>µ∂∂ÛQ# ADﬂ‡∂FÛ bq®f‡hŒ-bqX{{ \∂πﬂ‡F{u… ªÕ[‡™ hY¤W_Œ
‚› »N…. Œ…‚™ \∂πﬂ‡F{u… √ºTÌL #u… @]∞TI[>`∫f #Fﬂ…‡AF… ‚F{ »N…. Œ…‚™ #¸™> √ÛºÌ©∂
u™ bq®f‡hŒ √ºÌ©∂u… √ºTÌL #Fﬂ…‡A #u… @∞Û¶TI[>µ∂u™ bq®f‡hŒ @]∞TI[>`u… @]∞TI[>`∫f
#Fﬂ…‡A ›Wi»NŒ »N…. √ÛºÌ©∂ ADﬂ‡ √ºÌ©∂ bqFhŒbhﬂ‡®‡u… "U∞H∂µﬂ@∞.'(IV-i-114
SK 1117) \w«‚™ √cf bqX{{ ¯FV™ mu… »N…. "ªM∂·<LH∂ÛºÌ©∂.' (VI-iv-149
SK 499) \w« &b~uFÛ YFhÙt®‡ "ªM∂Û·ºÌ©∂∂ÛQoœ>Q ∫ ´∞∂Û≠∫' YFhÙt®‡‚™ œ> #u…
´∞±‚™ #j{« {®‡F~uF… ¯F…b ‚ŒF… u‚™. @∞Û¶TI[>µ∂ ADﬂ‡ @]∞TI[>` bqFhŒbhﬂ‡®‡ &b~‚™
mj{F… »N…. @]∞TI[>` ADﬂ‡uF… ººÛ·<‚ VL∂FÛ bF[‡ ¸F…YF‚™ @]∞TI[>` ADﬂ‡u… "ººÛ·<‚›∂ÛQ
∂Ëf' (IV-i-105 SK 1107) \w«‚™ ∂Ëf bqX{{ ¯FV™ @∞Û¶TI[>µ∂ ADﬂ‡ mu… »N….
¸Y… T… √ºÌL±`Ûh œ>ÛπÛ#, √ÛºÌL±∂Û# ∂FÛ √ÛºÌ©∂+√Û¤f #…Y™ #YÏ‚F∂FÛ,
bq®f‡hŒ-bqX{{ \∂πﬂ‡F{ √ÛºÌ©∂uF… √ºTÌL #Fﬂ…‡A ‚F{, ŒF… √ºTÌL ADﬂ‡ ¯Gæ
\Û√®‡ u ¸F…YF‚™, "¯GæÛÃœ>#' (IV-ii-114 SK 1337) \w«‚™ œ> bqX{{ bqFzŒ ‚F{
u¸™>. #F‚™ YFhÙt®‡®‡F~u™ SWÕÊ#… √ºÌ©∂+√cf+√Û¤f ∂FÛ bq®f‡hŒ √ºÌ©∂u™ ‘N≈{F#…
√ºTÌL ¸F…Y™ T…›#….26 #F‚™ √ºTÌL+√cf+√Û¤f∂FÛ √cf huh∂Ùu… huh∂Ù ∂Fu™
#Fhﬂ‡ YfhÔ ‚A… #u… Œ…‚™ √ÛºÌL+√cf+√Û¤f #…Y™ #YÏ‚F∂FÛ "¯GæÛÃœ>#' \w«‚™
œ> bqX{{ ¯FV™ √ÛºÌL±∂Û# ≥‡b muA….
Œ… ‘N ~™Œ… @∞Û¶TI[>`Û# &ﬂ‡F¸~L∂FÛ, @]∞TI[>`+∂Ëf+√Û¤f #YÏ‚F∂FÛ "@∞I¯Û<‚›∂ÛQ
ºÛQπQ' (IV-ii-111 SK 1332) \w«‚™ √cf bqX{{ ¯FV… »N…. @∞Û¶TI[>µ∂ ADﬂ‡∂FÛ
Œ…u™ bq®f‡hŒ @]∞TI[>`uF… @]∞TI[>`∫f #Fﬂ…‡A ®‡~YF∂FÛ #FY… ®…‡ b»N™ @∞Û¶TI[>µ∂ ADﬂ‡u…
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\™`F… ‘N bqX{{ ¯VF|‡YF∂FÛ #FY…, "LÌ∂Q‚¤f' (IV-iii-120 SK 1500) #‚t∂FÛ
√cf bqX{{ ¯FV™, #Fhﬂ‡ YfhÔ ‚ŒFÛ @∞Û¶TI[>`Û# ≥‡b huÕbju ‚A….27 √ÛºÌL±∂Û#
#u… @∞Û¶TI[>`Û# &ﬂ‡F¸~LF…∂FÛ #uπ∑‡∂… "LÌ∂Q‚¤f' #‚t∂FÛ œ> (F·∂) #u… √cf bqX{{F…
¯FV… »N…. #u… Œ…‚™ "ºÛQπQ&~]º<∫' (IV-i-89 SK 1081) \w«‚™ VF…« bqX{{uF…
~]@f∞ ‚ŒF… u‚™ #u… ŒWjuh∂Ù®‡ #Fhﬂ‡ YfhÔ ‚F{ »N…. @]∞TI[>`∫f bqX{{∂FÛ #uπmÛ`
∫f #jŒF…ﬂ‡FÙXY ∂FÊ…‡ »N…. @]∞TI[>` ADﬂ‡ ∂Ø{F…ﬂ‡FÙ »N…. @]∞TI[>` ADﬂ‡uFÛ Ï‚Fu… @]∞TI[>`
#Fﬂ…‡A ‘N ®‡{F… t ¸F…Œ ŒF… "ÌŒÛ`QµL{L¤#' (I-i-50 SK 39) \w«‚™ Œ… #Fﬂ…‡A bL
∂Ø{F…ﬂ‡FÙ ‘N ‚FŒ. #¸™> ∫f #uπmÛ`‚™ #jŒF…ﬂ‡FÙ ®‡~YFuπ Û bq{F…‘Nu »N….28
¸Y… bqÈu #… ‚F{ »N… ®…‡ T… bq®f‡hŒu… #Fﬂ…‡AuπÛ hubFŒu ®‡~YF∂FÛ #FY… ŒF…
bqX{{uF… ~]@f∞ ®‡F…uF‚™ ‚A… ? ŒF… ®‡¸… »N… ®… ‡ #F \w«∂FÛ ~]@f∞ - Vq¸Lu™ #uπYfhÙ
‚F{ »N…. ~]@f∞ bqX{{uF> #ﬂ‡Atuu™ ‘N \Û√F »N…. "u«©∂∂Ì∂ ~]_o~]~]u#' (I-i-61
SK 260)∂FÛ‚™ ~]@f∞uF #h`®‡F~‚™ bqX{{uF… ¯F…b ‚A….29
#ÛŒ… YFhÙt®‡®‡F~ ®‡FX{F{u… YFhÙt®‡uπ Û ºÛ|‡u ®‡~™ #¸™> {F…VhY¤FV ®‡{F… t
»N ….30 √ÛºÌ©∂@∞Û¶TI[>µ∂∂ÛQ#' #…YF… #…®‡ {F…V ‚F{ »N …. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A…
®… ‡ √ÛºÌ©∂ #u… @∞Û¶TI[>µ∂uF… m¸·XY∂FÛ ¯F…b ‚F{ »N …. b»N™ m™T… {F…V ‚F{ »N …
- "√ºTÌL@]∞TI[>`∫f' $ {F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - √ÛºÌ©∂ #u… @∞Û¶TI[>µ∂ ADﬂ‡F…u™
bq®f ‡hŒuF… #uπ∑‡∂… √ºTÌL #u… @]∞TI[>`∫f #Fﬂ… ‡A ‚F{ »N ….
T… ®… ‡ {F…VhY¤FV ®‡~YF‚™ bL bq®f ‡hŒu… ‘N #Fﬂ… ‡A ‚F{ »N … #…YF… \FÂFŒQ
#‚t u™®‡˘ŒF… u‚™. b~ÛŒπ bq‚∂ {F…V √ÛºÌ©∂@∞Û¶TI[>µ∂∂ÛQ#uF bqX{{uF… ~]@f∞
‚› ‘NŒFÛ, Œ…∂u™ bq®f ‡hŒ √ºÌ©∂ #u… @]∞TI[>` ‘N A…ª ~¸… »N …. #F‚™ m™T {F…V
√ºTÌL@]∞TI[>`∫f# #F #Fﬂ…‡AF… #YhAÕÊ‡ bq®f‡hŒ √ºÌ©∂ #u… @]∞TI[>`u… ‘N ¯FVA….
¸Y… ®‡F…› #…Y™ AÛ®‡F ®‡~… ®…‡ \w«®‡F~ bFhLhu √ÛºÌ©@∞Û¶TI[>µ∂∂ÛQ# ADﬂ‡∂FÛ
bqX{{FjŒu… ∂FÊ…‡ ªÕ[‡™ hY¤W_Œ bq{F…‘N… »N…, Œ…‚™ {F…VhY¤FV ®‡~YF »NŒFÛ bqX{{FjŒF…u…
‘N #Fﬂ…‡A bqFzŒ ‚A…. ŒF… Œ…∂ ‚F{ ŒF… bL #¸™> ®‡F…› ﬂ‡F…ª #FYA… u¸™>, ®…‡∂ ®…‡
\w«®‡F~ bqX{{uπÛ ~]@f∞, o~], ~]uf #…Yπ Û hY`Fu ®‡~… »N…. #F‚™ bqX{{uF… ‘N ¯F…b
‚A…. Œ…‚™ #YhAÕÊ‡ ~¸…¯F bq®f‡hŒ ≥‡b ¤FVu… ‘N #Fﬂ…‡A bqFzŒ ‚A….31
¤FÕ{®‡F~ #F {F…VhY¤FVuπÛ \∂‚tu ®‡~… »N…. bqﬂ‡™b®‡F~ ®¢‡{Ê ‡ #u… &◊F…Œ®‡F~
uFV…A #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~… »N….32 ®‡FhA®‡F, bqh∑‡{F®‡F¢∂πﬂ‡™ #u… h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™
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#F #ÛV… ∂F¢u ~¸… »N…. b~ÛŒπ Œ…#F… ‘N… bq®‡F~… \w«F‚t ´hÊ‡Œ ®‡~… »N…, Œ… T…ŒFÛ Œ…#F…
bL b~F…ÂbL… #F {F…VhY¤FVuπÛ \∂‚tu ®‡~… »N…. Œ…∂ ®‡¸™ A®‡F{. #F∂ #F {F…VhY¤FV
‘N≥‡~™ »N….
9. `ÛD∂∂±mÛ¯Û‚LÛQ&Ø©¯≠∫Ø∂Û# II-iv-83 SK 657
#F \w«uF… #‚t ‚A… - #ﬂ‡jŒ #ı{{™¤FY \∂F\ b»N™ #FYŒF bÛœ∂™
hY¤W_Œ h\YF{uF ª]ufuF… ~]@f∞ ‚A… u¸™>, Œ…∂‘N Œ…uF… √¤f #Fﬂ…‡A ‚A…. #F‚™ bÛœ∂™
hY¤W_Œ∂FÛ √¤f #Fﬂ…‡A ‚A… u¸™>. b~ÛŒπ ª]uf uF… "√D∂∂Û‚ÛJª]u#' (II-iv-82 SK
452) \w«‚™ ~]@f∞ ‚F{ »N…, ‘N… #huÕÊ‡ »N…. #F∂ #¸™> #…®‡{F…V ®‡~YF‚™ √¤f #u…
~]@f∞ mju…uF… bqhŒª…` ‚A….33 #¸™> ∂F« √¤f uF… bqhŒª…` ‘N ›ÕÊ‡ »N…. #F‚™ #F
\w«∂FÛ YFhÙt®‡®‡F~… {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯™`F… »N…. Œ…∂uF ∂Œ… "`ÛD∂∂±mÛ¯Û‚L#'
#…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… ®…‡ #®‡F~FjŒ #ı{{™¤FY∂FÛ ª]ufuF…
~]@f∞ ‚A… u¸™> #u… m™T… {F…V ‚A… -"√Ø©¯u≠∫Ø∂Û#' $ #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A…
- #®‡F~FjŒ #ı{{™¤FY bF»N˘ #FYŒF bÛœ∂™ hY¤W_Œ h\YF{uF ª]ufuFÛ Ï‚Fu∂FÛ
√¤f #Fﬂ…‡A ‚F{ »N…. #¸™> YFhÙt®‡®‡F~… #ﬂ‡jŒ #ı{{™¤FY \∂F\∂FÛ bÛœ∂™uF
ª]uf ∂FÛ √¤fuF… bqhŒª…` ®‡~YF ∂FÊ…‡ {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….
YFhÙt®‡®‡F~ b¸…¯FÛ {F…VhY¤FV ®‡~™, bF»N˘‚™ Œ…uπÛ ºÛ|‡u ®‡~… »N…. Œ…#F… #¸™>
ÏY™®‡F~… »N… ®…‡ \w«∂FÛ L] hu{F∂®‡ »N…,34 #F‚™ {F…VhY¤FV, #¸™> ‘N≥‡~™ u‚™. \w«∂FÛ
~¸…¯ L]uFÛ ®‡F~L… bÛœ∂™∂FÛ √¤f #Fﬂ…‡A ‚ŒF… u‚™, Œ…∂‘N ª]ufuF… ~]@f∞ ‚ŒF… u‚™.
#‚FtŒQ #ı{{™¤FY \∂F\∂FÛ bÛœ∂™uF… bqX{{ {‚FYŒQ ~¸… »N…. #F‚™ \w«F‚t ‚A…
- #ﬂ‡jŒ #ı{{™¤FY \∂F\ bF»N˘ ~¸…¯F ª]ufuF… ~]@f∞ ‚ŒF… u‚™ b~ÛŒπ bÛœ∂™
hY¤W_ŒuF ª]uf h\YF{ #j{ ª]uf hY¤W_ŒuFÛ Ï‚Fu∂FÛ √¤f #Fﬂ…‡A ‚F{ »N…. ®‡FhA®‡F
#u… h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ YfhÙVqÛ‚∂FÛ m… YF_{F… bq{F…‘N… »N…35 #u… \w«F‚t ´hÊ‡Œ ®‡~…
»N…. #F∂ \w«∂FÛ ~¸…¯F L] ADﬂ‡u… ®‡F~L… #¸™> {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ u‚™.
10. To~A √Ût~å`Q III-i-46 SK 2514
To~<A `FŒπuF… u]AÛ<‚ VL∂FÛ bF[‡ »N…. #F‚™ "u]AÛ<‚B].' (III-i-55 SK
2343)\w«‚™ √´f∞ bqX{{ bqFzŒ ‚F{ »N…. b»N™ u]AÛ<‚ bF[‡u… ®‡F~L… √´f∞ bqX{{uF…
mF…` ®‡~™u…, #Fh¯>Vu #‚t∂FÛ _ª bqX{{u™ bqFWzŒ ‚F{ #u… #j{ #‚t∂FÛ b~Ï∂¢bﬂ‡∂FÛ
√´f∞ bqX{{ ‚F{ b~ÛŒπ #FX∂u…bﬂ‡∂FÛ √´f∞ bqX{{uF #¤FY‚™, #Fh¯>Vu ®…‡ #uFh¯>Vu,
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#…Ê‡¯… ®…‡ #Fh¯>Vu h\YF{uF #‚t∂FÛ bwYt\w« "Y~ Fº]uﬂÛ‚.' (III-i-45 SK 2336)‚™
_ª bqFzŒ ‚F{ »N…. b~ÛŒπ #¸™> #Fh¯ÛVu #‚t∂FÛ _ª bqX{{ #u… #j{« <ª∫f
bqX{{ ›Wi»NŒ »N….36 Œ… T… #F \w« hu{∂\w« ¸F…{ ŒF… ‘N \Û¤hYŒ »N…. b~ÛŒπ #¸™>
hY`…{uF #¤FY‚™ hu{∂\w« ‚› A®…‡ Œ…∂ u‚™.37 #F‚™ #¸™> YFhÙt®‡®‡F~… {F…VhY¤FV
®‡{F… t »N….
"To~A#' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - √<`r>f To~AfuF
TÃ~u… _ª bqX{{ ‚F{ »N…. To~AfuF… u]AÛ<‚ VL∂F> bF[‡ ¸F…YF‚™ √´f∞u™ bqFWzŒ
‚F{ »N…. Œ…uF… mF` ®‡~YF ∂FÊ…‡ #F {F…Vu™ ‘N≥‡~ »N…. "√Û<~å`Q' #…YF… m™T… {F…V
‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - #Fh¯>Vu #‚t∂FÛ To~Afu… _ª bqX{{ ¯FV… »N….
¸Y… √`µL{Ì∂ <¯<ﬂm·¯<L u«<LAQﬂÛQ ¯Û bh~¤FªF‚™ #F hu{∂ \w« bqFzŒ ¸F…{
Œ…uF… ‘N ‚F{ »N…. ¸Y… bqÈu ‚F{ ®…‡ Y~ Fc]uﬂÛ‚fuF… ‚F{ ®…‡ u ‚F{ ? ŒF… X{FÛ &b{πt_Œ
bh~¤FªF bq∂FL… ‚F{ u¸™>, b~ÛŒπ {F…VhY¤FVuF \F∂£{t‚™ Y~ Fº]uﬂÛ‚f.∂FÛ bL
hu{∂ muA…. T… To~Au… bqFzŒ _ª ` #Fh¯>Vu #‚t∂FÛ ‘N hu{∂ mu… ŒF… #¸™>
{F…VhY¤FV ı{‚t ‚› T{, ®…‡∂ ®…‡ "To~A √Û<~å`Q' #…YF #…®‡{F…V∂FÛ bL #Fh¯>Vu
#‚t∂FÛ _ª ` #…YF… #‚t h\Ô ‘N »N…. #F‚™ "Y~ Fº]uﬂÛ‚f.' \w«∂FÛ _ª, ŒF…
To~A √Û<~å`Q \w«∂FÛ #… #uFh¯>VuuF #‚t∂FÛ hu{∂uπÛ √Fbu ®‡~… »N….38
T… {F…VhY¤FV ®‡~YF∂FÛ #FY… ŒF… To~A# #…YF… #…®‡ {F…V ‘N…∂ √´f∞uF… mF`
®‡~… Œ…∂ "<∫ImÛ¯@∞¤·cÛQ#' (III-i-66 SK 2758) \w«‚™ <∫cfuF… bL mF` ®‡~….
b~ÛŒπ Œ… {F…≈{ u‚™. ®…‡∂ ®…‡ u]{ÌLÛ‚u¯Û‚Û# √`µL{Û`f <¯ﬂ±`f „ÛﬂµLQ `ÛQE{Û`f (ut{.
mÛ. YQ. ut{. 59) #…Y™ bh~¤FªF‚™ √´f∞uF… mF` ‚F{ »N…, <∫cfuF… u¸™>. #‚YF
"<∫ImÛ¯@∞¤·cÛQ#' \w«∂FÛ "<∫ILQu‚#'(III-i-60 SK 2513) \w«∂FÛ‚™ <∫cfu™
#uπYfhÙ ‚F{ »N…. „~™‚™ <∫Iº«\cuπÛ bq{F…‘Nu #… »N… ®…‡ <∫cf ‘N ‚F{ »N… #j{ bqFzŒ
‚F{ »N…, Œ… ‚F{ u¸™>.39
#F {F…VhY¤FV ¤FÕ{®‡F~… bL ÏY™®‡F{F…t »N…. ®‡FhA®‡F #F {F…VhY¤FV #ÛV…
∂F¢u »N… b~ÛŒπ Œ… #F \w«u… hu{∂F‚t®‡ ∂Fu… »N… #…Ê‡¯… b~F…Â ~™Œ… Œ… bL #F {F…VhY¤FVuπÛ
\∂‚tu ®‡~… »N….40 bqﬂ‡™b, &◊F…Œ, j{F\ #u… bﬂ‡∂Û‘N~™ #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~…
»N….41 h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ bL #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~… »N… #u… #F \w«u… m… \w«F…∂FÛ
hY¤_Œ ®‡~™ ∂w®…‡ »N….42 #F∂ #F {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N….
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11. ªÛ¯·ﬂÛL]@Q∞ ∂@f∞ III-i-67 SK 2756
mÛ¯ #u… @∞¤·∂FÛ ‘N… ∂@f∞ bqX{{uπÛ hY`Fu ‚{πÛ »N…, Œ…∂FÛ @∞¤·@∞LG · bq{F…V∂FÛ
bL \∂‘NYπ Û T…›#…. T… #F∂ u ®‡~™#… ŒF… <@«∞∂LQ Vr># Ì¯∂¤Q¯, uÃ∂LQ √ÛQ‚`#
Ì¯∂¤Q¯ YV…~… bq{F…VF… h\Ô ‚› A®…‡ u¸™>, ®…‡∂ ®…‡ "@∞L·t{ Yuf' (III-i-68 SK 2167)
\w« b~\w« ¸F…YF‚™ "<¯u«<LAQﬂQ u{h @∞Û∂·¤f' (I-iv-2 SK 175) \w«‚™ Yuf m˘YFu
»N…. ¸Y… u∫<L YV…~…∂FÛ YufuF… #Y®‡FA »N…. uÃ∂LQ √ÛQ‚`ÛQ ‚Q¯‚EQ` YV…~…∂FÛ "ªÛ¯·ﬂÛL]@Q∞
∂@f∞'uF… #Y®‡FA »N…. b~ÛŒπ uÃ∂LQ √ÛQ‚`# Ì¯∂¤Q¯ YV…~… &ﬂ‡F¸~LF…∂FÛ @∞¤·¯‚fmÛ¯
¸F…YF‚™ ∂@f∞ #u… ¯©@∞{c‚™ ÏYF^{∂FÛ ®‡Œth~ bq{F…VuF… Yuf bL bqFzŒ ‚F{ »N….43
X{F~… ∂@f∞ #u… Yuf mju…u™ bqFWzŒ∂FÛ, #F bq®‡F~uF hYbqhŒª…`∂FÛ "<¯u«<LAQﬂQ u{h
@∞Û∂·¤f' bh~¤FªF \w«‚™ b~∂FÛ ~¸…¯ Yuf bqX{{ ‘N ‚F{. Œ…‚™ YFhÙt®‡®‡F~ #¸™>
YFhÙt®‡ #Fb…»N… - ®‡∂t®‡Œf t∂FÛ ∂@f∞u™ VLŒ~™ ®‡~Y™ T…›#….
b~ÛŒπ YFhÙt®‡®‡F~ YFhÙt®‡uπ Û #YŒ~L ®‡~™, #ÛŒ… Œ…uπ Û ºÛ|‡u ®‡~… »N…. b»N™
#¸™> {F…VhY¤FV ®‡~… »N…. "<∫ImÛ¯@∞¤·cÛQ#' #…YF… #…®‡ {F…V ‚F{ »N…. #F {F…V∂FÛ
\w«F‚t ‚A… - ¤FY… #u… ®‡∂thL bq{F…V∂FÛ (TÃ~uFÛ Ï‚Fu∂FÛ) <∫cf (#Fﬂ…‡A)
‚F{ »N…. m™T… {F…V ‚A… - "ªÛ¯·ﬂÛL]@Q ∂@f∞'$ #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… ®…‡ ¤FY…
#u… ®‡∂thL bq{F…V∂FÛ, \FYt`FŒπ®‡ bqX{{ b¸…¯FÛ ∂@f∞ ‚A… #u… «™T… {F…V ‚A… -
"@∞L·t{'$ #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… ®…‡ mÛ¯@∞¤· #u… @∞LG·∂FÛ ∂@f∞ ‚F{ »N…. b~ÛŒπ #F
bq®‡F~… {F…VhY¤FV ®‡~YF‚™ ﬂ‡F…ªF… #FY™ b|…‡ »N…. ‘N…∂ ®‡∂thL #u… ®‡Œth~∂FÛ ∂@f∞u™
bqFWzŒ ‚F{ »N…, Œ…∂ ¤FY… #u… ®‡Œth~∂FÛ bL ∂@f∞u™ bqFWzŒ ‚F{ »N….44 #F‚™ ¤FÕ{®‡F~…
#¸™> m™∆ ~™Œ… {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N…. Œ…∂uF ∂Œ… bq‚∂ {F…V ‚A… - "<∫cf mÛ¯Q'$
#F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… ®…‡ ¤FY… bq{F…V∂FÛ <∫cf bqX{{ ‚F{ »N…. b»N™ m™T… {F…V
‚A… - "@∞¤·<c' $ #¸™> \w«F‚t ‚A… - ®‡∂thL∂FÛ <∫cf bqX{{ ‚F{ »N…. «™T… {F…V
‚A… - "ªÛ¯·ﬂÛL]@Q∞ ∂@f∞' $ #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - ¤FY… #u… ®‡∂thL bq{F…V∂FÛ
\FYt`FŒπ®‡ bqX{{ b¸…¯FÛ ∂@f∞ bqX{{ ‚A…. "@∞L·t{' #…YF… œF…‚F… {F…V ‚A…. #¸™>
\w«F‚t ‚A… ®…‡ ®‡Œth~∂FÛ ∂@f∞ bqX{{ ‚F{ »N…. bFÛœ∂F… {F…V ‚A… - "Yuf' $ #¸™>
\w«F‚t ‚A…- ®‡Œth~∂FÛ bL Yuf bqX{{ ‚F{ »N….
∂¸F¤FÕ{®‡F~… #¸™> {F…VhY¤FV ÏY™®‡F{F… t »N…. »NŒFÛ Œ…∂L… m™∆ ~™Œ… bL
\∂F`Fu ®‡{πtÛ »N…- "@∞¤·¯Lf @∞¤·cÛ L]‡∂<@«∞∂#' (III-i-87 SK 2766) \w«uFÛ \F∂£{t‚™
∂@f∞ bqX{{ ‚F{ »N…. #F‚™ Œ…#F… ∂Fu… »N… ®…‡ &b\Û˜{Fuu™ ‘N≥‡~ u‚™.45 ®‡FhA®‡F,
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h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ #¸™> {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~ŒFÛ u‚™. ®‡FhA®‡F uÃ∂LQ √ÛQ‚`# Ì¯∂¤Q¯
#…YF ®‡∂®‡Œf t bq{F…V∂FÛ YF_{h\hÔ ∂FÊ…‡ "∂T≈¯ﬂÛ`Q @∞¤·@∞L·∂] ·uªh˜∂Û`¤f' #…Yπ Û
YFhÙt®‡ #Fb… »N….46
#¸™> {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ u‚™. YFhÙt®‡u… u ÏY™®‡F~™#… ®…‡ {F…VhY¤FV u ®‡~™#…
ŒF… bL "` ‚]\Ì`]`¤Ûh ∂@f∞-<∫cÛ¶' (III-i-89 SK 2767) \w«∂FÛ ∂@f∞uF… bqhŒª…`
√FhbŒ ®‡~… »N… ®…‡ @∞¤·@∞LG·∂FÛ ∂@f∞ bqX{{ ‚F{. T… @∞¤·@∞LG·∂FÛ ∂@f∞ u ‚F{ ŒF… ∂@f∞uF…
bqhŒª…` ı{‚t mu… »N….47
YFhÙt®‡®‡F~uF ∂Œ… hYbqhŒª…`u… ®‡F~L… YufuπÛ m˘YFubLπÛ ®‡¸…YF{πÛ »N…. Œ…∂FÛ
Œ…∂L… #¸™> AFÏ«FhŒﬂ…‡A ∂Fj{F… »N…. YÏŒπŒ˙ #¸™> ®‡F{FthŒﬂ…‡A »N…, ®…‡∂ ®…‡ ®‡F{FthŒﬂ…‡A
\w« ‘N {VFhﬂ‡ - ®‡F{thY`F{®‡ »N…, #u… Œ… b~∂FÛ »N…. #F‚™ hYbqhŒª…`uF hu{∂‚™
∂@f∞ ‘N m˘YFu mu… »N….48 bqﬂ‡™b, j{F\, bﬂ‡∂Û‘N~™, h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ YV…~… #¸™>
®‡F{FthŒﬂ…‡A bÂ ‘N ÏY™®‡F~… »N….49
12. D∂©∂∂ÛQ „\Æ~¤f III-i-85 SK 3433
#F \w«∂FÛ YFhÙt®‡®‡F~… {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N…. ∂¸F¤FÕ{®‡F~… Œ…uπ Û \∂‚tu
®‡{πt Û »N…. "D∂©∂∂#' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - Ì∂, LÛ<ª YV…~…uF…
ı{X{{ ‚F{ »N…. ﬂ‡F. Œ. √ÛI[>Û Y]HcÌ∂ mQ‚<L $ #¸™> mQ‚<Lu™ ‘N≈{F#… <m`<E
‚YπÛ T…›#…. ª ∫ ` ¤{<L $ #¸™> ` <¤«∂LQ ‚YπÛ T…›#…. Œ…u™ ‘N≈{F#… ` ¤{<LuF…
bq{F…V ‚{F… »N…. m™T… {F…V ‚A… -"„\]~¤f' $ #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… Y…ﬂ‡hYª{∂FÛ
m`F hYh`#F… m¸·¯ ®‡~™u… ‚F{ »N…. ﬂ‡F. Œ. ∂]_LÛ ¤ÛLÛª±æ]t{ ‚<˘cÛ∂Û# $ #¸™>
‚<˘cÛ∂Û¤fu™ ‘N≈{F#… ‚<˘cÛ∂Û# bq{F…V ‚{F… »N…, Œ…∂FÛ ª]ufuF… ı{X{{ »N…. #F∂
ª]uf-D∂©∂∂, <L´f∞-D∂©∂∂, ¯c·D∂©∂∂, <~åD∂©∂∂, u]¿AD∂©∂∂, @∞Û~D∂©∂∂,
√Û©¤`Qu‚D∂©∂∂, u{Ì¤¶u‚D∂©∂∂ T…YF ∂˘… »N…. #F #ÛV… ∂¸F¤FÕ{®‡F~ bŒÛ‘Nh¯
u™œ…u™ bqFœ™u ®‡Fh~®‡F Ê‡FÛ®… ‡ »N… -
ª]TJL´]∞uº«\<~å`{ÛcÛh @∞Û~\~ÃÌ¯{@∞LG ·∂´∞Û h  ∫ $
D∂©∂∂<¤Ãœ><L YÛÌπ@G∞‚QAÛh ªÛQ&<u ∫ <ªÙ∂<L „Û\]~@Q∞` $$
YÏŒπŒ˙ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ u‚™, ®…‡∂ ®…‡ "AHÊ>±∂]_Loœ>µ‚<ª ¯Û'(I-
iv-9 SK 3389) \w«∂FÛ YFhÙt®‡®‡F~… "AHÊ>±∂]_Loœ>µ‚<ª' #u… "¯Û' #…∂ {F…VhY¤FV
®‡{F… t »N…. ¤FÕ{®‡F~… Œ…uπ Û \∂‚tu ®‡{π t Û »N…. Œ…uF‚™ m`F… ‘N ®‡F{thuYFt¸ ‚› T{ »N….
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m¸·¯hY`Fu ∂FÊ…‡ "„\]~h œ>µ‚<ª' (II-iv-36 SK 3401) \w« bL »N…. #F \w«‚™
bL #F m`FÛ ®‡F{F… tuF… huYFt¸ ‚› T{ »N….
13. ª]tu ÌŒ# III-ii-4 SK 2916
"ª]tu ÌŒ#' \w«∂FÛ #…®‡ {F…V ∂Fu™#… ŒF… \w«F‚t ‚A… - \πmjŒ &bbﬂ‡∂FÛ
ÌŒÛ `FŒπu… @∞ bqX{{ ¯FV… »N …. ﬂ‡F. Œ. ª¤Q <L˛><L ª¤ÌŒ# $ <¯A¤Q <L˛><L,
<¯A¤ÌŒ# $ #¸™> "@∞L·t{ @G∞Lf' (III-iv-67 SK 2832) \w«uF #h`®‡F~‚™ @∞LG ·
#‚t∂FÛ @∞ bqX{{uπ Û hY`Fu ‚{π Û »N …. b~ÛŒπ ¤FY #‚t∂FÛ @∞ bqX{{ ‚› A®‡A… u¸™>.
#F‚™ ¤FY #‚t∂FÛ @∞ bqX{{uFÛ hY`Fu ∂FÊ…‡, \w«∂FÛ YFhÙt®‡®‡F~… {F…VhY¤FV®‡{F… t
»N ….51 "ª]<u' #…YF… #…®‡{F…V ‚F{ »N …. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… ®… ‡ #ﬂ‡jŒ \πmjŒ
&bbﬂ‡ ¸F…{ X{F~… @∞ bqX{{ ‚F{ »N …. ﬂ‡F. Œ. @∞Ãœ> Q` <u„<L, @∞Ãœ>u# $ NÛ›∂Ûh
tu„tL, tNu# $ @∞r>Û\Q` tu„tL, @∞r>Û\u# $ m™T… {F…V ‚A… "ÌŒ#' $ #F {F…V∂FÛ
\w«F«t ‚A… - \πmjŒ &bbﬂ‡ ¸F…{ X{F~… ÌŒÛ `FŒπu… @∞ bqX{{ ‚F{ »N …. ﬂ‡F. Œ.
√Û®M`Û¤f …©ŒÛ`¤f, √Û®M©Œ# $ #¸™> ¤FY #‚t∂FÛ @∞ bqX{{ ‚{F… »N ….
¸Y… ®‡F …› bqÈu ®‡~… ®… ‡ T… ®‡∂Fthﬂ‡ ®‡F~®‡F …∂FÛ @∞ bqX{{ ‚ŒF… u‚™, ŒF… ¤FY
#‚t∂FÛ ®‡› ~™Œ… ‚F{ ? ŒF… ®‡¸… »N … ®… ‡ {F…VhY¤FVuFÛ \F∂£{t‚™ @∞LG · #‚t∂FÛ bL
‚ŒF… u‚™, Œ…∂‘N #j{ #‚tuF… bL huﬂ… t ‡A ‚{F… u‚™. ¸Y… #huhﬂt ‡ÕÊ‡ #‚tYF˘F
bqX{{F… ÏYF‚t∂FÛ ‚F{ »N …, Œ…YF… hu{∂ »N ….52 #F hu{∂‚™ ‘N …∂ "º]TJLTZ@∞›‚∂#
ª`f' (III-i-5 SK 2393), "∂Û¯Û<‚›∂# @∞`f' (V-iv-29 SK 2097)∂FÛ #uπ∑‡∂…
ª`f #u… @∞`f bqX{{ #huhﬂt ‡ÕÊ‡ #‚tYF˘F ¸F…YF‚™ ÏYF‚t∂FÛ ‚F{ »N …, Œ…∂ #¸™>
bL @∞ bqX{{ ÏYF‚t∂FÛ ‚A…, mÛ¯ `FŒπuF… ÏYF‚t »N …. Œ…‚™ ¤FY #‚t∂FÛ ‘N bqX{{
‚A…, #j{ #‚t∂FÛ u¸™>.53
T… #…∂ ‚F{ ŒF… ¤FY∂FÛ hYh¸Œ bqX{{ @∞LG·uF… mF` ®‡~A…. Œ…‚™ @∞LG· #‚t∂FÛ
@∞ bqX{{ ‚› A®‡A… u¸™>. Œ…‚™ ª¤Q <LHÊ><L, ª¤ÌŒ#, <¯A¤Q <LHÊ><L, <¯A¤ÌŒ#
YV…~… ≥‡bF… mu™ A®‡A… u¸™>. b~ÛŒπ #F bq®‡F~uF ®‡Œf t#‚t∂FÛ ≥‡bF… h\Ô ®‡~YF∂FÛ ®‡F…›
mF` #FYA… u¸™>, ®…‡∂ ®…‡ T… \FÂFŒQ ¤FY ADﬂ‡uFÛ &bFﬂ‡Fu‚™, ¤FY∂FÛ @∞ bqX{{uπÛ
hY`Fu ‚ŒπÛ ¸F…Œ ŒF… L@«∞@∞Û¶TI[>µ∂ j{F{‚™ @∞LG· #‚t∂FÛ @∞ bqX{{uF… mF` ‚FŒ.
b~ÛŒπ #¸™> ŒF… \F∂£{t‚™ ¤FY #‚t∂FÛ @∞ bqX{{ ‚F{ »N…, @∞LG· #‚t∂FÛ @∞ bqX{{uF…
mF` ‚A… u¸™>.
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∂¸F¤FÕ{®‡F~… #F {F…VhY¤FVuπÛ \∂‚tu ®‡{πt Û »N….54 bqﬂ‡™b, &◊F…Œ, ®‡FhA®‡F,
j{F\, bﬂ‡∂Û‘N~™, bqh∑‡{F®‡F¢∂πﬂ‡™, h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~… »N….55
¤FY #‚t∂FÛ @∞ bqX{{uFÛ hY`Fu ∂FÊ…‡ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N….
14. ~Gr># ª‚f¯Û III-iii-14 SK 3107
"~r># YLGYÛ`∫Û¶ (III-ii-124 SK 3100) \w«∂FÛ‚™ YLGYÛ`∫Û¶ bﬂ‡ "LÛ¶
ªLf' (III-ii-127 SK 3106) \w«∂FÛ #uπYfhÙ‚™ #FY… »N…. ŒF… ~r>f bL &Ù~ \w«∂FÛ‚™
#F \w«∂FÛ #uπYfÙ ‚F{ »N…, ~r>fu™ #uπYfhÙ ‚ŒFÛ, YŒt∂Fu®‡F˘∂FÛ hYh¸Œ YLG
#u… YÛ`∫fu™ ªLf \Û√F ‚F{ »N…. ¤wŒ®‡F˘ #u… ¤hYÕ{X®‡F˘∂FÛ Œ…∂u™ ªLf \Û√F
‚Œ™ u‚™. Œ…‚™ "LÛ¶ ªLf' \w«∂FÛ YFhÙt®‡®‡F~ {F…VhY¤FV ®‡~… »N…, "LÛ¶' #…YF… #…®‡
{F…V ‚F{ »N…, #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - LÛ¶ #‚FtŒQ YLG #u… YÛ`∫f bqX{{F… `FŒπ∂F«u…
‚F{ »N…. m™T… {F…V ‚A… - "ªLf' $ #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - YLG #u… YÛ`∫f
bqX{{F… ª©ªhÂ@∞ mu… »N…. {F…VhY¤FV ®‡~YF‚™ @∞Û{@∞# $ \Û{@∞# $ YV…~…∂FÛ YLG
#u… YÛ`∫f bqX{{F… bqFzŒ ‚F{ »N…. #F‚™ YFhÙt®‡®‡F~ &b{πt_Œ \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuF…
#F^{ ¯… »N…. "~Gr># ªLf' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - ~Gr> fu™
ªLf \Û√F ‚F{ »N…. #F \w« hu{∂F‚t®‡ »N….56 `FŒπ∂F«u… ¯FVŒF ~Gr> fu™ ‘N ªLf
\Û√F ‚F{ »N…, #j{u™ u¸™>. m™T… {F…V ‚A… - "¯Û' $ #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… -
~Gr> f (¤hYÕ{X®‡F˘)uFÛ Ï‚Fu∂FÛ YLG #u… YÛ`∫f bqX{{F… hY®‡–b… \X\Û√®‡ mu…
»N…. ¤FÕ{®‡F~… #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F{F… t »N…. #F {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N….
15. √`BL`Q ~]r> f III-iii-15 SK 2185
#F \w«∂FÛ YFhÙt®‡®‡F~ ®‡FX{F{u {F…VhY¤FV ®‡~… »N…. "√`BL`Q' #…YF…
#…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - #u◊Œu #‚t∂FÛ ~]r> f ªLf \Û√®‡ mu…
»N…. ﬂ‡F. Œ. Õ¯ÛQ&≈`±`ÛﬂÛÌ∂¤Û`Q` $ Õ¯# ªÛQ¤Q` ∂ı∂¤ÛcQ` $ m™T… {F…V ‚A… -
"~]r> f' $ #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - #u◊Œu #‚t∂FÛ ~]r> f bqX{{F… ‚A…. ﬂ‡F. Œ.
Õ¯# @∞LÛ· $ Õ¯ÛQ&Ù∂QLÛ $
¤FÕ{®‡F~… #F {F…VhY¤FVuπÛ \∂‚tu ®‡{πtÛ »N…. j{F\, bﬂ‡∂Û‘N~™ #F {F…VhY¤FV
ÏY™®‡F~… »N…. ®‡FhA®‡F, h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ #F #ÛV… ∂F¢u ~¸… »N…. {F…VhY¤FV u ®‡~YF∂FÛ
#FY… ŒF… bL "D∂©∂∂ÛQ „\]~¤f' (III-i-85 SK 3433) \w«‚™ ®‡F¯ı{X{{ ÏY™®‡F~YF‚™
~]r> f h\Ô ‚F{ »N…, Y˘™ #F bq®‡F~uFÛ &ﬂ‡F¸~LF… ∂F« Y…ﬂ‡∂FÛ ‘N ∂˘™ #FY… »N….57
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#F‚™ #¸™> ®‡F¯ı{X{{ ÏY™®‡F~YF‚™ ›ÕÊ‡h\hÔ ‚› A®…‡ »N…. b~ÛŒπ "D∂©∂∂ÛQ „\]~¤f'
ÏY™®‡F~YF∂FÛ VF¢~Y ¸F…YF‚™ #u… {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~YF∂FÛ ¯F´Y ¸F…YF‚™, #F {F…VhY¤FV
‘N≥‡~™ »N….58
16. t@«∞∂Ûª¤tm\Û{Q ~ÛQr> f ~ÛQr>ÛQ t\ Ì¯Û¶ ¯Û ∫ LÙ¯¤ÛQ# III-iv-2 SK 2825
ª¤<m\Û{ #…Ê‡¯… bF¢u˙bπj{, YF~ÛYF~ ‚YπÛ <@«∞∂Ûª¤<m\Û{ #…Ê‡¯… h∑‡{FuπÛ YF~ÛYF~
‚YπÛ. h∑‡{FuπÛ bF¢u˙bπj{ ﬂ‡AFtYFŒπÛ ¸F…{ X{F~… `FŒπu… ~ÛQr>f bqX{{ ¯FV… »N…. #u… `FŒπ≥‡b
m… YºŒ Yb~F{ »N…. #u… ~ÛQr> fuFÛ Ï‚Fu∂FÛ <\ #u… Ì¯ (<\Ì¯Û¶)#u… L #u… Ù¯¤f
#Fﬂ…‡AF… ‚F{ »N….59
¸Y… ~ÛQr> fuF <\ #u… Ì¯ #Fﬂ…‡AF… ‚F{ #u… #F #Fﬂ…‡AF… <L´f∞uF ‚ŒFÛ u ¸F…{
ŒF… "~# u{Ì¤¶u‚¤f' (I-iv-99 SK 2155) \w«‚™ Œ…∂u™ b~Ï∂¢bﬂ‡ \Û√F ‚F{ b»N™
"YQAÛ©@∞L·t{ u{Ì¤¶u‚¤f' (I-iii-78 SK 2159) \w«‚™ <\ #u… Ì¯ #Fﬂ…‡AF… b~Ï∂¢bﬂ‡™
`FŒπ#F…uF ‘N ‚F{ #u… <L´f∞∂FÛ Œ…∂uF… \∂FY…A u ‚ŒF… ¸F…YF‚™ "<L´f∞´∞<L´∞#' (VIII-
i-28 SK 3935)\w«‚™ Œ…∂u… hu´FŒu™ bqFWzŒ u ‚F{. #F ®‡F~L… YFhÙt®‡®‡F~…
#F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….60
"<@«∞∂Ûª¤<m\Û{Q ~ÛQr> f' #…YF… #…®‡ {F…V ‚F{ »N…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A…
- h∑‡{FuπÛ bF¢u˙bπj{ ﬂ‡AFtYFŒπÛ ¸F…{ X{F~… `FŒπu… ~ÛQr> f bqX{{ ¯FV… »N…. b»N™ "~ÛQr>ÛQ
<\Ì¯Û¶' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ bq‚∂ \w«ºÛ|‡∂FÛ‚™ ~ÛQr> fu™ #uπYfhÙ
‚A…. #¸™> ~ÛQr> f <\Ì¯Û¶uπÛ hYA…ªL muA….61 #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… ®…‡ ~ÛQr> fuF
‘N… #Fﬂ…‡AF… <\ #u… Ì¯ ‚{F »N…, Œ…uF Œπ–{ <\ #u… Ì¯ mu… »N…. Œ…‚™ Œ…∂uF ®‡F{FthŒﬂ…‡Au…
®‡F~L… Œ… b~Ï∂¢bﬂ‡™ #u… #FX∂u…bﬂ‡™ mu… »N…. Œ…∂FÛ b~Ï∂¢bﬂ‡™ `FŒπ#F…u… <\ #u…
#FX∂u…bﬂ‡™ `FŒπ#F…u… Ì¯ ¯FV… »N….62 ®‡Œth~ bq{F…V∂FÛ <\ #u… ®‡∂t®‡Œf∂FÛ Ì¯ ¯FV…
»N…. <L´f∞©¯u… ®‡F~L… <`VÛL ‚F{ »N….63 b»N™ "¯Û ∫ LÙ¯¤ÛQ#' #…YF… «™T… {F…V
‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - L #u… Ù¯¤f ADﬂ‡F…‚™ ~ÛQr> fuπÛ ®‡‚u ‚F{ »N…. #¸™>
∂π˜{F‚t \Û¤hYŒ ‚ŒF… u ¸F…YF‚™ VF¢LF‚tuF… #F^{ ¯…YF‚™ #F bq®‡F~uF… #‚t ‚A….64
#F {F…VhY¤FV, ¤FÕ{, bqﬂ‡™b, &◊F…Œ, ®‡FhA®‡F, j{F\, bﬂ‡∂Û‘N~™ ÏY™®‡F~…
»N….65 #F {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N….
17. ∂]H¤‚Ì¤‚ÛQ{µ∂L{Ì∂Ûh ®≠∫ IV-iii-1 SK 1370
∂]H¤‚f #u… √Ì¤‚f bqFhŒbhﬂ‡®‡F…u…, "©∂‚Û‚±<` ∫' (I-i-74 SK 1336) \w«‚™
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G¯æ \Û√FuπÛ hY`Fu ‚{πÛ »N…. " G¯æÛÃœ>#' (IV-ii-114 SK 1337) \w« #ÛŒVtŒ "ººÛQ·E{u‚ÛÃœ>#'
(IV-ii-137 SK 1361) \w«‚™ ¯Gæ \Û√®‡ bqFhŒbhﬂ‡®‡u… œ> bqX{{ bqFzŒ ‚ŒFÛ,
&b~uFÛ \w«‚™ œ> u… ®Ëf bqX{{ ‚A…. #F∂ œ> bqX{{ mFh`Œ ‚ŒFÛ, \w«∂FÛ ~¸…¯F
∫@∞Û{‚™ œ>uπÛ #uπ®‡ªtL ‚A…. #F‚™ ∂]H¤‚f #u… √Ì¤‚f ADﬂ‡F…u… œ> #u… ®Ëf bqX{{
hY®‡–b… ¯FVA…. √µ∂L{Ì∂Ûhº«\c‚™ œ> #u… ®ËfuF hY®‡–b… {‚FbqFzŒ √cf (IV-
i-83 SK 1073)bqX{{ ¯FVA…. #¸™> ∂]H¤‚f #u… √Ì¤‚f ADﬂ‡F…u… ¯FVŒF ®Ëf
#u… œ> bqX{{F…∂FÛ \Û˜{Fu™ \∂FuŒF‚™ "∂ŒÛªh˜∂¤`]‚QY# ª¤Û`Û¤f' (I-iii-10
SK 128) \w«‚™ ∂ŒÛªh˜ ∂u™ bqFWzŒ ‚A…, ‘N… #huÕÊ‡‡ »N…. #F‚™ #F \w«∂FÛ YFhÙt®‡®‡F~…
{F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….66
"∂]H¤‚Ì¤‚ÛQ{µ∂L{Ì∂Û¤f' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A…
-∂]H¤‚f #u… √Ì¤‚f bqFhŒbhﬂ‡®‡F …u… »ÛLÛ<‚ #‚t∂FÛ œ> bqX{{ hY®‡–b… ¯FV… »N …,
bÂ… √cf bqX{{ ¯FV… »N…. ﬂ‡F. Œ. ∂]¯∂ÛQ# ∂]H¤Û@h∞ ¯Û √∂¤f, ∂]H¤‚±∂# $ √Û¯∂ÛQ#
√Ì¤Û@h∞ ¯Û, √∂¤f, √Ì¤‚±∂# $  m™T… {F…V ‚F{ »N … -"®≠∫' $ #F {F…V∂FÛ
\w«F‚t ‚A… - ∂]H¤‚f #u… √Ì¤‚f bqFhŒbhﬂ‡®‡F …u… hY®‡–b… ®Ëf bqX{{ ¯FV… »N ….
ﬂ‡F. Œ. ∂Û¶H¤Û@∞Ác# $ √ÛÌ¤Û@∞Á`# $ bÂ∂FÛ √cf bqX{{ ¯FVŒF ∂Û¶H¤Û@∞# $ √ÛÌ¤Û@∞#
#…YFÛ ≥‡bF… muA….
¤FÕ{, bqﬂ‡™b, &◊F…Œ, mF¯∂uF…~∂F #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~… »N….67 bﬂ‡∂Û‘N~™,
®‡FhA®‡FuF… ∂Œ ~‘wN ®‡~™, ¤FÕ{u… #uπ\~… »N…. ®‡FhA®‡F #u… j{F\ #¸™> {F…VhY¤FV
ÏY™®‡F~ŒF u‚™. Œ…∂u™ SWÕÊ#… #¸™> {‚F\Û˜{ bq\ÛV ‘N u‚™, ®…‡∂ ®…‡ #F \w«
YÏŒπŒ˙ ®Ëf bqX{{uπÛ ‘N hY`Fu ®‡~… »N…. ∫@∞Û{‚™ ŒF… Œ…u… \¸F{ŒF ‘N ◊F…hŒŒ ‚F{
»N….68 #¸™> T… #…®‡ ‘N #bwYt ®ËfuπÛ hY`Fu ¸F…{, #‚YF ®Ëf, œ> #u… √cf «L
bqX{{F…uπÛ hY`Fu ¸F…{, ŒF… Œ…∂FÛ \Û˜{F\FH{ u‚™. #F‚™ #¸™> \∂Fu\Û˜{Fu… ¯›u…
{‚F\Û˜ {u™ bqFWzŒ ‚F{ Œ…YF… ®‡F…› bq\ÛV u ¸F…YF‚™ {‚F\Û˜ {uF hu~F\ ∂FÊ…‡ {F…VhY¤FV
‘N≥‡~™ »N… Œ…∂ ®‡¸™ A®‡F{ Œ…∂ u‚™.69
b~ÛŒπ ®‡FhA®‡F #u… j{F\uF… ∂Œ {F…≈{ u‚™, ®…‡∂ ®…‡ ®ËfuFÛ hY`Fu b»N™
bwYtbqFzŒ œ>uF… mF` ‚ŒFÛ, bπu˙ ∫@∞Û{ Vq¸L‚™ œ> bqX{{ bqFzŒ ‚F{ »N…. #F‚™
{‚F\Û˜{ #¸™> »N… ‘N. #F‚™ {‚F\Û˜{uF hu~F\ ∂FÊ…‡ #¸™> {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N….70
18. @G∞LQº«µŒQ IV-iii-116 SK 1496
"@G∞LQ º«µŒQ' \w«‚™ @G∞L #‚t∂FÛ ¤<˘@∞Û<‚ bqFhŒbhﬂ‡®‡F…u… {‚FhYh¸Œ √cf
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bqX{{ ‚ŒF… u‚™. Œ…‚™ ¤t˘@∞Û<m# @G∞L¤f, ¤Û<˘@∞¤f $ Œ…∂‘N ª{ﬂÛ<‚ bqFhŒbhﬂ‡®‡F…u…
bL {‚FhYh¸Œ √cf bqX{{ ‚ŒF… u‚™. Œ…‚™ #F bq®‡F~uFÛ bﬂ‡F…u™ h\hÔ ∂FÊ…‡ YFhÙt®‡®‡F~…
#F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N…. "@G∞LQ º«µŒQ' #…YF… #…®‡{F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ
\w«F‚t ‚A… - ŒfŒ™{F\∂‚t bqFhŒbhﬂ‡®‡F…u…, @G∞L #‚t∂FÛ {‚FhYh¸Œ √cÛ<‚ bqX{{F…
¯FV… »N…. ﬂ‡F. Œ. ¯{¿<∫`Û @G∞LÛ#, ¯Û{¿∫Û# $ b»N™ "ªhÂÛ∂Û¤f' #…YF… m™T… {F…V
‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - ŒfŒ™{F\∂‚t bqFhŒbhﬂ‡®‡F…u… @G∞L #‚t∂FÛ \Û√FuF…
hYª{ ¸F…{ X{F~…, {‚FhYh¸Œ √cÛ<‚ bqX{{F… ‚F{ »N…. ﬂ‡F. Œ. ª{ﬂÛ<‚<m# @G∞L¤f,
ªÛ{ﬂ¤f $ ¤<˘@∞Û<‚<m# @G∞L¤f, ¤Û<˘@h∞¤ﬂ] $ «™T… {F…V ‚A… -"@]∞~Û~Û<‚<m¯]·Ëf'
#F \w«∂FÛ @G∞LQ #u… ªhÂÛ∂Û¤fu™ #uπYfhÙ ‚ŒFÛ, #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - ŒfŒ™{F\∂‚t
@]∞~Û~Û<‚ bqFhŒbhﬂ‡®‡F…u…, @G∞L #‚t∂FÛ, \Û√FuF hYª{∂FÛ ¯]Ëf bqX{{{ ¯FV… »N….
ﬂ‡F. Œ. @]∞~Û~Q` @G∞L¤f. @∞Û¶~Û~@∞¤f $ ¯Û¿[>@∞¤f $
¤FÕ{, bqﬂ‡™b, &◊F…Œ #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~… »N….71 ®‡FhA®‡F, h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™
#F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~… »N… #u… #F \w«u… m… \w«F…∂FÛ hY¤_Œ~™Œ… bF[‡ #Fb… »N….
YÏŒπŒ˙ @G∞LQ º«µŒQ \w«uF… hY¤_Œ bF[‡ ‘N &hœŒ »N….72
19. ™L‚ÛQ&`f V-iii-5 SK 1951
u«ÛT≈‚Y±∂ bqX{{F… (V-iii-27 SK 1974 \w« b{tjŒ) bF»N˘ #FYŒFÛ, ™L‚f
ADﬂ‡uF… √`f #Fﬂ…‡A ‚F{ »N…, #…YF… \w«F‚t ‚A…. #F∂ ‚ŒFÛ, ™L‚fuF ™L #u… FL
#Fﬂ…‡AuπÛ hY`Fu ı{‚t muA…. #F ∂FÊ…‡ YFhÙt®‡®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡{F… t
»N…. bq‚∂ {F…V ‚A… - ™L‚# $ #¸™> bwYt\w«∂FÛ‚™ {ŒÛQ#u™ #uπYfhÙ #FYŒFÛ, \w«F‚t
‚A… - ~…„ #u… ‚®‡F~‚™ A≥‡ ‚ŒF bqFh≈ﬂ‡A™{ bqX{{F… b~ ~¸…ŒF, ™L‚f bqFhŒbhﬂ‡®‡uF
™L #u… FL #Fﬂ…‡AF… ‚F{ »N…. ﬂ‡F. Œ. ™L<\· $ F©Œ¤f $ b»N™ m™T… {F…V ‚A… -
√`f $ #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - ™L‚fuFÛ Ï‚Fu∂FÛ, bqFh≈ﬂ‡A™{ bqX{{F… bF»N˘ #FYŒF,
√`f #Fﬂ…‡A ‚F{ »N…. #¸™> √`Q@∞ÛT‡Y©ª¯·Ì∂' (I-i-55 SK 45) bh~¤FªF‚™ \ÛbwLt
™L‚fuFÛ Ï‚Fu∂FÛ √`f #Fﬂ…‡A ‚A…. `~ÛQu# u«Û<Lu<‚@∞ÛµLÌ∂ (VIII-ii-7 SK 236)
√`fuF u®‡F~uF… ¯F…b ‚ŒFÛ, √`f &ﬂ‡F¸~LF… h\Ô ‚A….73
¤FÕ{, bqﬂ‡™b, ®‡FhA®‡F, bﬂ‡∂Û‘N~™, h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~…
»N…. L<\·, F©Œ¤f bq{F…VF…u™ h\hÔ ∂FÊ…‡ #¸™> #F {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N….74
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20. ™@∞Û∫ÛQ NQ u«Œ¤Ì∂ VI-i-1 SK 2175
™@∞Û∫ÛQ NQ m¯L# #‚FtŒQ #…®‡FœQuπ Û h˚Ytœu ‚F{ »N… - #…Yπ Û ®‡¸…YF∂FÛ #FY…,
ŒF… bqÈu ‚F{ ®…‡ ®‡F…uF ™@∞Û∫fuπÛ h˚Ytœu ®‡~Yπ Û ? X{F~… #¸™> <~<r> ﬂÛLÛQ{`›∂ÛªÌ∂
(VI-i-8 SK 2177)\w«uFÛ \F¸œ{t‚™ "`FŒπuF ™@∞Û∫fuπÛ h˚Ytœu ®‡~YπÛ' #…YF… #‚t
‚A…. ¸Y… #F bq®‡F~… #‚t ®‡~™#… ŒF… u∫f-uuÛ∫, uÊ>-uuÛÊ> ‘N…YFÛ ≥‡bF… h\Ô ‚›
A®‡A… b~ÛŒπ ™@∞Û∫f uF #¤FYu… ®‡F~L… »ÛºG-»»ÛºÛ{, u]u]π±<∂A<L ‘N…YF ≥‡bF… h\Ô
‚› A®‡A… u¸™>.
¸Y… T… ™@∞Û∫# ADﬂ‡∂FÛ \∂FuFh`®‡~LF ªÕ[‡™ #‚FtŒQ ŒXbπ~πª \∂F\uF… ÏY™®‡F~
®‡~YFu… mﬂ‡¯… #Y{Y{F…VF ªÕ[‡™ ÏY™®‡F~™AπÛ ŒF… #¸™> m¸·Yq™h¸ \∂F\u… ¯›u… `FŒπuF…
‘N… ™@∞Û∫f #Y{Y #…YF… #‚t ‚A…. #F∂ #‚t ¯…YF‚™ »»ÛºÛ{, u]u]π±<∂A<L ‘N…YFÛ
≥‡bF… h\Ô ‚› A®‡A… b~ÛŒπ uuÛÊ>, uuÛ∫ ‘N…YFÛ ≥‡bF… h\Ô ‚› A®‡A… u¸™>. m¸·Yq™h¸
\∂F\ ¯…YF‚™ ı{bﬂ…‡hAYQ¤FY‚™ `FŒπuF… #…®‡Fﬂ‡ #Y{Y #…YF… #‚t ‚F{ »N…. #F∂
™@∞Û∫ÛQ NQ u«Œ¤Ì∂uF… \w«F«t ‚A… ®…‡ —{FÛ bq‚∂ #u… #bq‚∂ √∫f ¸F…{ X{FÛ‘N h˚Ytœu
‚A, ‘N…∂ ®…‡ »»ÛºÛ{, u]u]π±<∂A<L $ b~ÛŒπ h˚Œ™{Fhﬂ‡u™ #b…ÂF u ¸F…YF‚™ uuÛ∫,
uuÛÊ>∂FÛ h˚XY ‚A… u¸™>. #F‚™ YFhÙt®‡®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….
™@∞Û∫ÛQ NQ #…YF… bq‚∂ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - `FŒπuF ™@∞Û∫f
∂F«uπÛ h˚Ytœu ‚A…. ﬂ‡F. Œ. uuÛ∫ $ uuÛÊ> $ m™T… {F…V ‚A… - u«Œ¤Ì∂ $ #F
{F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - bq‚∂ ™@∞Û∫fuπÛ h˚XY ‚F{ »N…. #F hu{∂F‚t®‡ \w« »N…. #…Ê‡¯…
®…‡ —{FÛ bq‚∂ #u… #bq‚∂ ™@∞Û∫f ¸F…{, X{FÛ bq‚∂ ™@∞Û∫fuπÛ ‘N h˚Ytœu ‚A…, #bq‚∂
™@∞Û∫fuπÛ u¸™>. Œ…‚™ »»Ûº{, u]u]π±<∂A<L &ﬂ‡F¸~LF… h\Ô ‚A…. ¤FÕ{®‡F~ bL
#F {F…VhY¤FVuπÛ \∂‚tu ®‡~… »N….75
#¸™> ı{bﬂ…‡hAYﬂQ‡¤FY‚™ ®‡F{t h\Ô ‚ŒπÛ ¸F…YF‚™ {F…VhY¤FVu™ ‘N≥‡~ u‚™.
YFhÙt®‡®‡F~… bL b¸…¯FÛ ı{bﬂ…‡hAYﬂQ‡¤FY‚™ \∂F`Fu ®‡~™, m™TÛ \∂F`Fu Œ~™®…‡
{F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯™`F… »N….76 ®‡FhA®‡F bL #¸™> ı{bﬂ…‡hAYﬂQ‡¤FV ÏY™®‡F~™
\∂F`Fu ®‡~… »N….77 ı{bﬂ…‡hAYﬂQ‡¤FY ÏY™®‡F~YF∂FÛ ®‡F…› ﬂ‡F…ª u‚™.
21. à# ªØu«ªÛ{c¤›∂ÌLÌ∂ ∫ VI-i-32-33 SK 2586 / 2417
∂¸F¤FÕ{Fuπ\F~™ #ÕÊ‡FØ{F{™ \w«bF[‡∂FÛ #F \w« #…®‡{F…V∂FÛ bh[‡Œ »N….
®‡FhA®‡F, h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ YV…~…∂FÛ #F \w«uF… m… hY¤_Œ \w«F…∂FÛ bF[‡ #Fz{F…
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»N…. YFhÙt®‡®‡F~ ®‡FX{F{u {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯› m… hY¤_Œ \w«F…∂FÛ bF[‡ #Fb…
»N…. à# ªØu«ªÛ{c¤f \w«∂FÛ cÛ¶ ∫ ªhﬁ´∞ÛQ# (VI-i-31 SK 2601) #… bw~FÛ \w«u™
#uπYfhÙ ‚F{ »N…. ªØu«ªÛ{c¤f bﬂ‡ bwYt\w« (VI-i-13 SK 1003)∂FÛ‚™ #uπYfhÙ‚™
#FYŒπÛ ¸F…YF »NŒFÛ bπu˙ \Ûbq\F~LuπÛ Vq¸L, #FV˘‚™ #uπYfÙ ‚ŒFÛ "<¯mÛAÛ'
ADﬂ‡u™ #uπYfhÙu… #Ê‡®‡FYYF ∂FÊ…‡ »N….78 #¸™> \w«F‚t ‚A… - ªLf b~®‡, ∫´f∞ b~®‡,
<c bF»N˘ #FYŒF, àQ `FŒπuπÛ (`FŒπuF #ÛŒ˙Ï‚ YLtuπÛ) \Hbq\F~L ‚F{ »N…. #F‚™
»]\Û¯<∂A<L, »]\Û¯<∂AL, »]\Û¯<∂ATµL $ #u… √»]àLf, √»]àLÛ¤f, √»]à`f $
≥‡bF… h\Ô ‚F{ »N….
Œ… ‘N ~™Œ… √›∂ÌLÌ∂ ∫ \w«‚™ »]\Û¯ YV…~… ≥‡bF… h\Ô ‚F{ »N…. #…®‡ {F…V∂FÛ
»]\Û¯ YV…~… h\Ô ‚A… b~ÛŒπ I∂µLuπÛ #o{ÏŒbLπÛ ¸F…YF »NŒFÛ àQËf `FŒπuF #o{ÏŒuF
#¤FY‚™ »]\Û¯<∂A<L YV…~… h\Ô ‚› A®‡ŒFÛ u‚™. ®‡F~L ®…‡ \w«∂FÛ - #o{ÏŒ
àQËfuπÛ \Ûbq\F~L ‚F{ »N… Œ…∂ ®‡}πÛ »N…. #¸™> àQËf #o{ÏŒ u‚™. Œ… ‘N ~™Œ… <»K¯Û∂@∞±<∂A<L
bq{F…V bL h\Ô ‚› A®‡ŒF… u‚™.79 √›∂ÌL‚™ bqX{{hYA…ªu™ #b…ÂF‚™ #o{ÏŒhuh∂Ù®‡
bqX{{ bF»N˘ #FYŒF, Œ…uF‚™ #ujŒ~ ~¸…¯F àQËfuπÛ \Ûbq\F~L ‚F{ »N…. #F‚™
#¸™> YFhÙt®‡®‡F~… {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….
YFhÙt®‡®‡F~uF ∂Œ…, \f¯Q# ªØu«ªÛ{c¤f #…YF… #…®‡{F…V ‚F{ »N…. \w«F‚t ‚A…
- ª`f b~®‡ ∫´f∞ b~®‡ <c bF»N˘ #FYŒFÛ àQËf `FŒπuπ Û \Hbq\F~L ‚F{ »N…, ﬂ‡F.
Œ. »]\Û¯<∂A<L, »]\Û¯<∂AL, »]\Û¯<∂ATµL (ª f` b~®‡) m™T… {F…V ‚A… - √›∂ÌLÌ∂
∫ $ #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - #o{ÏŒuπÛ huh∂Ù ‘N… àQËf `FŒπ, Œ…uπÛ bL \Ûbq\F~L
‚F{ »N…. #F {F…V∂FÛ ~¸…¯F ∫@∞Û{u… ®‡F~L… à#uF… \Ûhu{F…V ‚F{ »N…. √›∂ÌLÌ∂
#u… à# mju… ªÕ[‡{jŒ »N…. Œ…‚™ #o{ÏŒuF àQËfuπÛ \Ûbq\F~L ‚F{ »N…. #…YF… #‚t
‚A…. #F‚™ àQËf `FŒπ∂FÛ #o{ÏŒ #‚FtŒQ h˚XY ®‡~YF∂FÛ ‘N… huh∂Ù (<~r>f, ª`f,
∂´f∞ YV…~…) ∂F« ¸F…{, Œ…uπÛ #o{ÏŒ muŒF b¸…¯FÛ, #‚FtŒQ h˚XY ‚ŒFÛ b¸…¯FÛ \Ûbq\F~L
‚› T{ »N…. #F {F…V‚™ »]\Û¯, »ÛQ\M∂LQ, »]\MA<L h\Ô ‚F{ »N….
¤FÕ{®‡F~, bqﬂ‡™b, &◊F…Œ #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~… »N….80 ®‡FhA®‡F, j{F\,
h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~… »N… #u… \w«uF… hY¤_Œ bF[‡ #Fb… »N….81
#F {F…V hY¤FV ‘N≥‡~™ »N….
22. ™©∂Qﬂ©∂MÊ> fª] VI-i-89 SK 73
#F \w«∂FÛ ~¸…¯F ™<L ADﬂ‡∂FÛ T… ≥‡bVq¸L ®‡~™AπÛ ŒF… …u¶<L, u« ¶<L #…YFÛ
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≥‡bF… ŒF… h\Ô ‚› A®‡A…, b~ÛŒπ …u¶<A, …u¶<¤, u« ¶<¤ ‘N…YFÛ ≥‡bF… h\Ô ‚› A®‡A…,
u¸™>. #¸™> ™<L, ™ﬂ<L∂FÛ ToLuf‚™ huﬂ…t‡A ‚{F… »N…. #F‚™ #F \w«∂FÛ ™<L, ™ﬂ<L∂FÛ
`FŒπVq¸L ‚A…. ¸Y… T… #¸™> `FŒπVq¸L ®‡~™AπÛ ŒF… …uQL#, u« QL#∂FÛ bL Fcf `FŒπ
~¸…¯F… »N…, Œ…‚™ X{FÛ YfhÔ bqFzŒ ‚ŒFÛ, …u¶L#, u«¶L# ‘N…YFÛ #AπÔ ≥‡bF… huÕbju ‚YFuF…
bq\ÛV #FYA…. #F‚™ #FYFÛ #AπÔ ≥‡bF… u mu™ A®…‡ #‚FtŒQ X{FÛ YfhÔ bqFzŒ u
‚F{, Œ… ∂FÊ…‡ YFhÙt®‡®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….82
¯G<æ{Q<∫ (VI-i-88 SK 72) b»N™ ™©∂Qﬂ©∂ÛQ# #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F
\w«ºÛ|‡∂FÛ ¯G<æ{Q<∫ \w«∂FÛ‚™ ™<∫u™ #uπYfhÙ ‚A…. #F‚™ #F {F…V∂FÛ \w«F‚t
‚A…. ™<L, ™ﬂ<L∂FÛ ~¸…¯F ™∫f bF»N˘ #FYŒF, YfhÔ ‚F{ »N…. b»N™ m™T… {F…V
‚A… - ¢∞<\ ∫ $ #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - ¢∞\f bF»N˘ #FYŒF YfhÔ ‚F{ »N….
#F‚™ …u+FL#, u«+FL# &ﬂ‡F¸~LF…∂FÛ Fcf `FŒπ ¸F…YF »NŒFÛ, ™∫f bF»N˘ u #FYŒF…
¸F…YF‚™ YfhÔ ‚Œ™ u‚™.83
¸Y… {F…VhY¤FV ®‡~YF∂FÛ #FY… ŒF… bL √Û+FL#, ™L#, …u+™L#, …uQL#
∂FÛ bL YfhÔ bqFzŒ ‚A…. b~ÛŒπ #¸™> √ÛQ¤Û´∞ÛQo∫ (VI-i-95 SK 80) \w«‚™ b~≥‡b
‚A…. #F∂ #F \w« YfhÔuπÛ #bYFﬂ‡ \w« ¸F…YF‚™ X{FÛ YfhÔ ‚A… u¸™>. #¸™> ®‡F…›
ﬂ‡F…ª #FYŒF… u‚™.
¸Y… ®‡F…› #…∂ ®‡¸… ®…‡ ™<L, ™ﬂ<L∂FÛ ‚Œ™ YfhÔ, T… ™<´∞ u{}∞u¤f (VI-i-
94 SK 78)uF… #bYFﬂ‡ »N…, Œ…∂‘N √ÛQ¤Û´∞ÛQo∫ bL Œ…uF… #bYFﬂ‡ »N…, ŒF… Œ…∂
®‡¸…YπÛ {F…≈{ u‚™, ®‡F~L ®…‡ u]{ÌLÛ‚u¯Û‚Û√`µL{Û`f <¯ﬂ±`f „ÛﬂµLQ, `ÛQE{Û`f bh~¤FªF‚™
™<L, ™ﬂ<L∂FÛ ‚Œ™ YfhÔ ™<´∞ u{}∞uf \w«uF… mF` ®‡~A…, √Û<´∞ u{}∞u¤fuF… u¸™>.84
#F∂ ™<L, ™ﬂ<L∂FÛ ‚Œ™ YfhÔ √ÛQ¤Û´∞ÛQo∫uF… #bYFﬂ‡ u‚™, ®…‡∂ ®…‡ …u¶<L YV…~…∂FÛ
bq‚∂ b~≥‡bu™ bqFWzŒ ‚› u‚™ X{F~… ™<L, ™ﬂ<L∂FÛ YfhÔuF… #F~Û¤ ‚{F… »N….
¤FÕ{®‡F~, bqﬂ‡™b, &◊F…Œ #F {F…VhY¤FVu… \∂‚tu #Fb… »N…. ®‡FhA®‡F®‡F~
{F…VhY¤FV ÏY™®‡F~ŒF u‚™. Œ…∂L… L‚QLLf ™Zº«\ch ™LQ{Q¯ <¯YQAc¤f, ` L] u]`{QﬂLQ#,
√D∂<m∫Û{ÛLf, ¢∞Ê>o∫ÛªØm¯ÛLf $85 #…YπÛ \∂F`Fu ®‡{πt Û »N…. b~ÛŒπ ®‡FhA®‡F®‡F~uF…
∂Œ {F…≈{ u‚™. Œ…∂L… ™ﬂ<L∂FÛ ı{h¤œF~ ‚ŒF… u‚™ Œ…∂ ®‡}πÛ »N…, b~ÛŒπ ¤Û m¯Û`f
u«Q<‚ﬂLf &ﬂ‡F¸~L∂FÛ ı{h¤œF~ T…YF ∂˘… »N….86 #F‚™ #¸™> {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N….
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23. u«Œ¤∂ÛQ# uM¯·ª¯c·# VI-i-102 SK 164
#F \w«∂FÛ √@∞# ª¯cQ· ‚±V·# (VI-i-101 SK 85) \w«∂FÛ‚™ √@∞#, F@∞ÛQ
∂c<∫ (VI-i-77 SK 47) \w«∂FÛ‚™ √<∫u™ #uπYfhÙ ‚F{ »N…. ™@∞# uM¯·u{∂ÛQ#
(VI-i-84 SK 68)uF… #h`®‡F~ A≥‡ »N…. u«Œ¤∂ÛQ#∂FÛ #Y{Yª∞‡™ »N…. u«Œ¤∂ÛQ#∂FÛ
bq‚∂F #u… h˚Œ™{F hY¤W_ŒuF ª]uf bqX{{F… hYYhÂŒ »N…. \w«F‚t ‚A… - √@f∞ b»N™
bq‚∂F-h˚Œ™{F hY¤W_Œ \ÛmÛ`™ √∫f YLt b~ ~¸…ŒF, bwYt #u… b~ √∫fuFÛ Ï‚Fu∂FÛ
bwYt\YLt ﬂ‡™´t #…®‡Fﬂ… ‡A ‚F{ »N….
b~ÛŒπ #F∂ ‚YF‚™ ¯G˘+»ªf, ¯G˘+Yªf, J~˘+»ªf, J~˘+Yªf∂FÛ √Û‚fº]c#
(VI-i-87 SK 69) \w«‚™ VπLu™ bqFWzŒ ‚A…. √@∞# ª¯cQ· ‚±V·# \w«‚™ bwYt-
b~ √∫fuFÛ Ï‚Fu∂FÛ \YLtﬂ‡™´t #…®‡Fﬂ… ‡A bqFzŒ ‚A…. ŒF… &b~uFÛ \w«‚™ bwYt\YLt
ﬂ‡™´t #…®‡Fﬂ… ‡Au™ bqFWzŒ ‚A… #u… √LÛQ º]cQ (VI-i-97 SK 191) \w«‚™ b~≥‡b
bqFzŒ ‚A…. \YLt ﬂ‡™ t´, #bYFﬂ‡u… ®‡F~L… VπLuF… mF` ®‡~… »N…. b~XYu… ®‡F~L… bwYt\YLtﬂ‡™ t´,
\YLtﬂ‡™´tuF… mF` ®‡~… »N…. b~≥‡b \YLtﬂ‡™´tuF… mF` ®‡~A…. #F‚™ h˚Œ™{FhY¤W_ŒuF
ª]uf - ¯G˘+Yªf, J~˘+Yªf∂FÛ √LÛQ º]cQ \w«‚™ b~≥‡b bq\_Œ ‚A…. ®‡F…› #…∂
®‡¸… ®…‡ `Ûu«ÛJLQ <¯Ù∂µL{Q √Û{›∂¤Ûc¤f - √≈`± YV…~…∂FÛ ‘N…∂ mF` ®‡~… »N… Œ…∂ #¸™>
bL mF` ®‡~A…. ŒF… Œ…∂ ®‡¸…Yπ Û m~Fm~ u‚™. ®…‡∂®…‡ √∫f \Ûh`#F…∂FÛ º]c #u… ∂cf
\Ûh`#F… &X\Vt \Ûh`#F… »N…, YfhÔ, \YLtﬂ‡™´t #u… bwYt\YLtﬂ‡™´t \Ûh`#F… Œ…∂uF…
#bYFﬂ‡ »N…. Œ…∂ ‘N b~≥‡b ŒF… m`FuF… #bYFﬂ‡ »N….87 #F‚™ YFhÙt®‡®‡F~… #F \w«∂FÛ
{F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….
u«Œ¤∂ÛQ# #…YF… #…®‡ {F…V muA…. #F {F…V∂FÛ \w«F«t ‚A… - √@f∞ b»N™ bq‚∂F-
h˚Œ™{F hY¤W_Œ \ÛmÛ`™ √∫f b~ #FY… X{F~…, bwYt-b~ mju…uFÛ Ï‚Fu∂FÛ \YLtﬂ‡™´t
‚F{ »N…. m™T… {F…V ‚A… - uM¯·ª¯c·# $ #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - √@f∞ b»N™
bq‚∂F-h˚Œ™{F hY¤W_Œ \ÛmÛ` ™ √∫f bF»N˘ #FY… ŒF… bwYt-b~uFÛ Ï‚Fu∂FÛ bwYt\YLtﬂ‡™ t´
#…®‡Fﬂ… ‡A ‚F{ »N….
¸Y… {F…VhY¤FV ®‡~YF »NŒFÛ, #bYFﬂ‡u… ®‡F~L… b~≥‡b mF`®‡ ~¸…A…, Œ…∂ ®‡F…›
®‡¸…, ŒF… Œ…∂ ®‡¸…Yπ Û  m~Fm~ u‚™, ®‡F~L ®…‡ {F…VhY¤FV #j{AFÏ«u™ huYfhÙ ∂FÊ…‡
¸F…{ »N…. #F‚™ {F…VhY¤FVuFÛ \F∂£{t‚™ ﬂ‡™´t ‘N ‚A….
b~ÛŒπ #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~YF‚™ #u…®‡ ﬂ‡F …ªF… &Xbju ‚F{ »N…, ‘N…∂ ®…‡
¯G˘¤f, J~˘¤f ≥‡bF… h\Ô ‚› A®‡A… u¸™>, ®…‡∂®…‡ T… {F…VhY¤FV √LÛQ º]cQ \w«uF…
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mF` ®‡~… »N…, ŒF… √<¤ uM¯·# (VI-i-107 SK 194) \w«uF… bL mF` ®‡~A…. #F‚™
¯G˘¤f∂FÛ ﬂ‡™´t bq\_Œ ‚A…. Œ…∂‘N ¯G˘Û`f, J~˘Û`f∂FÛ LÌ¤ÛÃœ>ªÛQ `# u] h<ª (VI-i-
103 SK 196) \w«‚™ `©¯ ‚A… u¸™>, ®…‡∂®…‡ LÌ¤ÛLf‚™ #ujŒ~ ﬂ‡™´tuF… b~F∂At
‚F{ »N…. #F‚™ {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~YF‚™ √≈`±`f, ¯G˘Û`f &ﬂ‡F¸~LF…∂FÛ uXY ‚A…
u¸™>. #¸™> uQuπ Û #ujŒ~XY u‚™.
Y˘™ #F {F…VhY¤FV u ÏY™®‡F~™#… ŒF… bL ¯G˘Û#, J~˘Û#∂FÛ bqFzŒ b~≥‡b
#j{ ~™Œ… huYfÙ ‚› A®…‡ »N…. YFhÙt®‡®‡F~… bL b¸…¯FÛ {F…VhY¤FV ®‡~™, b»N™ Œ…uπ Û
bqX{F˜{Fu ®‡{πt Û »N…. Œ…∂uF ∂Œ… `Û<‚<∫ (VI-i-104 SK 165) \w«∂FÛ F∫fº«\cuFÛ
\F∂£{t‚™ »ªf, YªfuπÛ b~≥‡b ‚A… u¸™>.88
∂¸F¤FÕ{®‡F~… bL #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F{F… t u‚™ #u… F∫f-º«\cu… √Fb®‡
∂Fu™ \∂F`Fu ®‡{πt Û »N….89 Œ…∂L… u]{ÌLÛ‚u¯Û‚Û √`µL{Û`f <¯ﬂ±`f „ÛﬂµLQ `ÛQE{Û`f
bh~¤FªF‚™ \∂F`Fu ®‡{πtÛ »N…. ®‡FhA®‡F, h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ bL #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~ŒF
u‚™ #u… u]{ÌLÛ‚u¯Û‚Û#. bh~¤FªF‚™ \∂F`Fu #Fb… »N…. ¸~ﬂ‡Ù bﬂ‡∂Û‘N~™∂FÛ #F
{F…VhY¤FV ÏY™®‡F~… »N…. √<¤ uM¯·# (VI-i-107 SK 194)∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡~™, ¸~ﬂ‡Ù
{F…VhY¤FV‚™ #FY™ b|‡ŒF ﬂ‡F…ªF…uπ Û hu~\u ®‡~… »N….90 #F {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ u‚™.
24. @∞Û{`ÛTØ` ∫ u«Û∫Ûh \~Û‚Û¶ VI-iii-10 SK 968
~F‘NVqF} ¤FVu… @∞{ ®‡¸… »N…. hYA…ª bq®‡F~uF @∞{uF #‚t∂FÛ #¸™> @∞Û{ ADﬂ‡
bq{F…T{F… »N….91 bwYt\w« \~µLÛLf ªJLØ∂Û# ªhÂÛ∂Û¤f (VI-iii-9 SK 966)∂FÛ‚™
#F \w«∂FÛ \~µLÛLf ªJLØ∂Û#u™ #uπYfhÙ ‚F{ »N…. √~]º]E{u‚Q (VI-iii-1 SK 958)
\w«uF… #h`®‡F~ œF¯… »N….
¤VYFu bFhLhu#… #FbLF ﬂ…‡A∂FÛ Œ… \∂{… bqœh¯Œ ®‡~F… (Taxes)u™ hYVŒF…
#Fb™ »N…. Œ…∂FÛ ﬂ…‡AuF bqFi{ ¤FV∂FÛ bqœh¯Œ ®‡~ mŒFYŒFÛ \Û√FYFœ®‡ uF∂F…∂FÛ bL,
&Ù~bﬂ‡ bF»N˘ #FYŒFÛ, \zŒ∂™ hY¤h®‡ŒuFÛ √~]@f∞ hY`Fuu™ ı{YÏ‚F ®‡~™ »N….
\w«F‚t ‚A… - bwYt bqﬂ…‡AF…∂FÛ ‘N… ®‡~uFÛ uF∂ »N…, Œ…∂FÛ \~Û<‚ &Ù~bﬂ‡ bF»N˘
#FYŒFÛ, ¸¯jŒ #u… #ﬂ‡jŒ‚™ b~YÙ™t \zŒ∂™ hY¤W_ŒuF… √~]@f∞ ‚F{ »N….
#F \w«∂FÛ \w«®‡F~… m… bÂF… &bÏ‚FhbŒ ®‡{Ft »N…˙ (1) u«ÛJLQ <¯mÛAÛ $
#u… (2) √u«ÛJLQ <¯mÛAÛ $ ¸Y… bwYt\w« \~µLÛLf.∂FÛ‚™ \Û√FVq¸Lu™ #uπYfhÙ
‚F{ »N… X{F~… ‘N… hu{Œ aı{uπÛ - ≥‡c‡ ®‡~uπ Û uF∂ ¸F…{, Œ…uπ Û Vq¸L ‚F{ »N…. b~ÛŒπ
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‘N…uπ Û ®‡F…›#… &XbFﬂ‡u ®‡{π t Û »N… Œ… \FÛbqŒ®‡~, Œ…uπ Û Vq¸L ‚A… u¸™>. #F∂ bwYt \w«‚™
huX{ √~]@f∞u™ bqFWzŒ ‚ŒFÛ, X{FÛ hY¤FªF ‚F{ »N….
b~ÛŒπ T… \w«∂FÛ \Û√FVq¸Lu™ #uπYfhÙ u ‚F{ ŒF… hY¤FªFu™ #bqFWzŒ∂FÛ
hY¤FªF √~]@f∞ ‚F{ »N…. T… bqFzŒ∂FÛ hY¤FªFuF… ÏY™®‡F~ ®‡~™#… ŒF… √<¯@∞r>Q …{cÛQ
‚ÛLD∂# &ﬂ‡F¸~L∂FÛ huX{ √~]@f∞ bqFzŒ ‚F{ »N…, ®‡F~L ®…‡ \w«∂FÛ u«Û∫Û¤f bﬂ‡uFÛ
&bFﬂ‡Fu‚™, Œ… hY®‡–bF‚t®‡uF… mF…` ®‡~FY… »N… #u… ®‡F~uF∂F…∂FÛ hY®‡–bF‚t®‡ ÏY™®‡F~™#…,
ŒF… #Thﬂ‡∂FÛ #hŒbq\ÛV ‚A…. ¸¯Fhﬂ‡ &Ù~bﬂ‡YF˘FÛ ®‡F~uF∂F… b~ ~¸…ŒFÛ, #…YF… #‚t
®‡~™#… ŒF… bwYtﬂ… ‡AF…uFÛ ®‡F~uF∂F…∂FÛ ‘N √~]@f∞ ‚F{ #…YF hu{∂‚™ √<¯@∞r>ÛQ{c#u™
ı{FYfhÙ ‚Œ™ u‚™. #F‚™ #Thﬂ‡∂FÛ √~]@f∞uFÛ YF~L ∂FÊ…‡ YFhÙt®‡®‡F~…, #F \w«∂FÛ
{F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….
@∞Û{`ÛTØ` ∫ u«Û∫Û¤f #…YF… #…®‡ {F…V ‚F{ »N…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚F{
»N…- bqFi{ ﬂ…‡A∂FÛ ‘N… ®‡F~uF∂, X{FÛ \zŒ∂™uF… √~]@f∞ ‚F{ »N…. #u… b»N™ \~Û‚Û¶
#…YF… m™T… {F…V ‚F{ »N…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚F{ »N… - ¸¯jŒ ®‡F~uF∂F…∂FÛ \zŒ∂™uF…
√~]@f∞ ‚F{ »N…. ¸¯Fhﬂ‡ ®‡F~uF∂F…∂FÛ \zŒ∂™uF… √~]@f∞ ‚F{ »N…, #F hu{∂ ®‡~YF
∂FÊ…‡ YFhÙt®‡®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N…. #F‚™ ¸¯Fhﬂ‡ ®‡F~uF∂F…∂FÛ ‘N
\zŒ∂™uF… √~]@f∞ ‚F{, #j{« u¸™>, #…YF… #‚t ‚A…. #F‚™ #Thﬂ‡ ®‡F~uF∂F…∂FÛ
~]@f∞ ‚YF‚™, √<¯@∞r>Q …{cÛQ ‚ÛLD∂#, √<¯@∞r>ÛQ{c# &ﬂ‡F¸~L∂FÛ ®‡F…› ﬂ‡F…ª #FYŒF…
u‚™. ¤FÕ{®‡F~… #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F{F… t »N….92
®‡FhA®‡F #u… h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ #F {F…VhY¤FVu… ÏY™®‡F~ŒF u‚™. ®‡FhA®‡F
#¸™> @∞Û{<¯YQAu™ \Û√F ÏY™®‡F~™, bwYt\w«‚™ h\Ô ‚ŒFÛ, #¸™> \w«u… hu{∂F‚t®‡
Yœu Œ~™®…‡ ÏY™®‡F~… »N… #u… #F hu{∂uF «L hY®‡–bF… #Fb… »N…˙ (1)@∞Û{`ÛTØ`
™¯, (2) u«Û∫Û¤f ™¯ #u… (3)\~Û‚Û¶ ™¯ $93 h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ ®‡FhA®‡Fu… #uπ\~™
\w«F‚t \∂TY… »N….94 YÏŒπŒ˙ ®‡FhA®‡F®‡F~uF… ∂Œ ‘N Y`F~… {F…≈{ »N…. #F‚™ #F
\w«∂FÛ {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ u‚™.
25. …u‚QYQ&©¯L# VII-ii-62 SK 2295
&bﬂ…‡A∂FÛ ‘N… `FŒπ √@∞Û{¯Û`f (#®‡F~YF˘F…) #u… LÛªf bF»N˘ #FY… X{F~…,
huX{ √<`r>f »N… #u… Œ…u™ bF»N˘ #FYŒF Œ~fu…, LÛªfu™ ‘N…∂ ‘N Fr>f #FV∂ #FYŒF…
u‚™, #…YF… \w«F‚t ‚A….
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¸Y… »\Œ·∂FÛ ‰ `FŒπuF… VπL #u… {u{©¯ ‚ŒFÛ, Œ… #‘NjŒ u‚™, Œ…‚™ Fr>fuF
huª…`u™ bqFWzŒ ‚Œ™ u‚™. #¸™> u‚™ Œ… #‘NjŒ ®…‡ u‚™ …u‚QY, #F‚™ »\Œ·∂FÛ
Fr>fuF bqhŒª…` ∂FÊ…‡ U∞LÛQ mÛ{NÛ»Ì∂ (VII-ii-63 SK 2296) \w«u™ ‘N≥‡~ b|…‡
»N…. b~ÛŒπ Œ…u™ bqFWzŒ ‚Œ™ u ¸F…YF‚™ #F \w« hu{∂F‚t®‡ u‚™.
¸Y… U∞LÛQ mÛ{NÛ»Ì∂ \w«uF… #‚t ‚A… ®…‡ ¤F~˚F‘NuF ∂Œ…, LÛªf bF»N˘
#FYŒFÛ, ‘N… huX{ √<`r>f ¡‡®‡F~FjŒ `FŒπ (U∞L#), Œ…u™ bF»N˘ #FYŒF LÛªfu™
‘N…∂ ‘N Œ~f u… Fr>f #FV∂ ‚ŒF… u‚™. Y˘™ uQ<∫Œ, YQ<@∞Œ  ≥‡bF…∂FÛ bwYt\w«‚™
√<`r>fu™ huX{bqFWzŒ »N…. #¸™> Œ…u™ bFhÂ®‡ ‘N≥‡~ »N…. #F‚™ #F \w«∂FÛ YFhÙt®‡®‡F~…
{F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….95
√∫ÌLÛÌ¯©Œ‡∂<`r>ÛQ <`©∂¤]u‚QYQ #…YF… #…®‡ {F…V ‚A… #u… √©¯Lo∫ÛQu‚QYQ
#…YF… m™T… {F…V ‚A…. ¡‡®‡F~FjŒ `FŒπ #‘NjŒ ¸F…YF‚™ √∫ÌLÛÌ¯Lf (VII-ii-61
SK 2294)‚™ ‘N Œ~fuF… F[>f-<`AQﬂ h\Ô ‘N ¸ŒF…, bπu˙ huª…` ‚ŒFÛ #F \w« hu{∂F‚t®‡
mu… »N…. #F‚™ \w«F‚t ‚A… - ¤F~˚F‘NuF ∂Œ…, LÛªf bF»N˘ #FYŒFÛ, huX{ √<`r>f
¡‡®‡F~FjŒ `FŒπu™ bF»N˘ ‘N Œ~f #FYŒFÛ Fr>f ‚ŒF… u‚™, —{F~… #j{ `FŒπ#F…u…,
Œ~f bF»N˘ #FYŒFÛ, ¤F~˚F‘NuF ∂Œ‚™ Fr>f ‚› ‘N ‘NA…. #F∂ m`F‘N #‘NjŒ
`FŒπ#F…u… huX{ Fr>fuF huª…`u™ bqFWzŒ ‚ŒFÛ, ¡‡®‡F~FjŒ `FŒπ h\YF{ #j{ `FŒπ#F…u™
ı{FYfhÙ ®‡~YF∂FÛ #FY™. Œ…‚™ ∂<∂Œ, ¯<¯Œ, uQ<∫Œ YV…~…∂FÛ ¤F~˚F‘NuF ∂Œ… Fr>f
#FV∂ ‚A…. #F∂ U∞LÛQ mÛ{NÛ»Ì∂ \w« hYØ{‚t u‚™, b~ÛŒπ hu{∂F‚t®‡ »N… #…∂
{F…VhY¤FV‚™ h\Ô ‚F{ »N….96
¤FÕ{®‡F~… #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F{F… t »N….97 ®‡FhA®‡F®‡F~ #F {F…VhY¤FV
ÏY™®‡F~ŒF u‚™. Œ…#F… #F \w«u… hu{∂F‚t®‡ VL… »N….98 j{F\, bﬂ‡∂Û‘N~™ #F {F…VhY¤FV
ÏY™®‡F~ŒF u‚™. Œ… Vq Û‚F… …u‚QYQ&©¯L# \w«∂FÛ‚™ …u‚QYQ bﬂ‡ √∫ÌLÛÌ¯©Œ‡∂<`r>ÛQ
<`©∂¤f (VII-ii-61 SK 2294) \w«∂FÛ #b®f‡ÕÊ‡ ®‡~™, U∞LÛQ mÛ{NÛ»Ì∂ \w«u… hu{∂F‚t®‡
VL… »N….99 h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™®‡F~ j{F\ #u… bﬂ‡∂Û‘N~™uπÛ #uπ\~L ®‡~… »N….100 YÏŒπŒ˙
#F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N….
26. F‚Æ‚f›∂Û¤f, √Û¶Lf, √Ã∫VQ# VII-iii-117-118-119 SK 297, 256, 247
<´∞<L ƒÌ¯o∫ (I-iv-6 SK 296) \w«‚™ @∞<r>, uæ<L, ﬂQ`] YV…~… ADﬂ‡F…u™
hY®‡–b… `‚± \Û√F ‚F{ »N…, bÂ… #‚FtŒQ uﬂ‡™ \Û√FuF #¤FY∂FÛ #F ADﬂ‡F…u™ <ﬂ
\Û√F ‚F{ »N…. ¸Y… Y@∞<r> ADﬂ‡∂FÛ, <´∞<L ƒÌ¯o∫ \w«‚™ hY®‡–b… uﬂ‡™ \Û√FuFÛ
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hY`Fu‚™, Œ…uF #¤FYbÂ∂FÛ <ﬂ \Û√F ‚ŒFÛ, Y@∞r>Û¶ #…YFÛ ≥‡bu™ bqFWzŒ ‚A…. uﬂ‡™\Û√FuF
bÂ∂FÛ, b~XYu… ®‡F~L… √Û¶©¯u™ bqFWzŒ ‚F{ »N…. @]∞¤Û∂Û·¤f∂FÛ √¤fuF… #Y®‡FA #u…
ª˜∂Û¶, u©∂Û¶∂FÛ √Û¶©¯uF… #Y®‡FA bqFzŒ »N…. <¯u«<LAQﬂQ u{h @∞Û∂·¤f bh~¤FªF‚™
b~XYu… ®‡F~L… √Û¶©¯ bqFzŒ ‚F{ »N…. b~ÛŒπ #¸™> bÂ∂FÛ √Û¤fuπÛ hY`Fu ›n‡ »N….
#F‚™ YFhÙt®‡®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….101
YFhÙt®‡®‡F~uF ∂Œ… ´Q∞{ÛØ`BÛØ`±›∂# #…YF… #…®‡ {F…V #u… F‚]‚f›∂Û¤f #…YF…
m™T… {F…V ‚A…. F‚]‚f›∂Û¤f \w«∂FÛ ´Q∞{ÛØ`BÛØ`±›∂# (VII-iii-116 SK 270)\w«∂FÛ‚™
`‚±, ´Q∞# #u… √Û¤f ADﬂ‡F…u™ #¸™> #uπYfhÙ ‚F{ »N…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… ®…‡
`‚± \Û√®‡ F #u… … b»N™ #FYŒF <´∞uFÛ Ï‚Fu∂FÛ √Û¤f ‚F{ »N…. #F‚™ ª<®, u<L
ADﬂ‡F…∂FÛ, Œ… ADﬂ‡F… `‚± \Û√®‡ u ¸F…YF‚™, √¤f uF…  bq\ÛV &¤F… ‚ŒF… u‚™. ∂¸F¤FÕ{®‡F~…
#F {F…VhY¤FVuπÛ \∂‚tu ®‡{πtÛ »N…. ®‡FhA®‡F #u… h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ bL #F {F…VhY¤FV
ÏY™®‡F~… »N… b~ÛŒπ #¸™> \w«F…uF… hY¤_Œ bF[‡ #Fb… »N…. #F {F…V hY¤FV ‘N≥‡~™ »N….
¸Y… √Û¶Lf #u… √Lf ∫ VQ#∂FÛ YFhÙt®‡®‡F~ ®‡FX{F{u ‘N… {F…VhY¤FV ®‡~… »N…,
Œ…u… Êw Û ‡®‡∂FÛ \∂∆#… YQAÛQ Ù∂ª<® (I-iv-7 SK 243) \w«∂FÛ ª<®uF… bqhŒª…`
‚{F… »N… Œ…‚™ ª<® ADﬂ‡u™ <V \Û√F ‚Œ™ u‚™. Œ…∂‘N u<L# ª¤Ûª ™¯ (I-iv-8
SK 257)#…YFÛ hu{∂\w«‚™ u<L ADﬂ‡u™ bL <V \Û√F ‚Œ™ u‚™. √Ìπ± (I-iv-
4 SK 303) ®‡¸…YF{…¯ ¸F…YF‚™ <V \Û√F bL bqFzŒ ‚Œ™ u‚™. #F‚™ #¸™> <V
\Û√FuF #¤FY‚™ √Ã∫ VQ# \w«u™ bqYfhÙ ‚› A®‡A… u¸™> Œ…∂‘N `‚± \Û√FuF #¤FY‚™
F‚]‚f›∂Û¤f \w«u™ bqYfhÙ bL ‚› A®‡A… u¸™>. #F‚™ ª˜∂Û¶, u©∂Û¶ ≥‡bF… h\Ô ‚›
A®‡A… u¸™>. Y˘™ #…®‡ {F…V∂FÛ √©¯ #u… √Û¶©¯uF… \F‚… ‘N \ÛhuY…A ¸F…YF‚™, —{FÛ
√©¯ ¸A… X{FÛ √Û¶©¯ bL ‚YFuF… bq\ÛV Í¤F… ‚A…. #F‚™ YFhÙt®‡®‡F~… #F \w«∂FÛ
{F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….102
√Û¶Lf #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - F #u… … b»N™ #FYŒF
<´∞uFÛ Ï‚Fu∂FÛ √Û¶ #Fﬂ…‡A ‚F{ »N…. √Ã∫ VQ# #…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ
\w«F‚t ‚A… - <VuF… √@∞Û{ ‚F{ »N…. YFhÙt®‡®‡F~ ®‡FX{F{u \F¢ bq‚∂ {F…VhY¤FV
®‡~™, Œ…uFÛ „¯uF… huﬂ…t‡A ®‡~™, #ÛŒ… #F {F…VhY¤FVuπÛ bqX{F˜{Fu ®‡~… »N…. #¸™> &Xbju
‚ŒF ﬂ‡F…ªuπÛ hu~F®‡~L ®‡~YF ∂FÊ…‡ YFhÙt®‡®‡F~ √Û¶©¯u… u«ﬂÛ`<YHr> #u… √©¯ u… √µ¯Û∫∂<YHr>
VLFY™u… \∂F`Fu ®‡~… »N…. ‘N…∂ @∞L]·# _∂´f∞ ª~ÛQuo∫ (III-i-11 SK 2665)∂FÛ
ª~ÛQuuF √µ¯Û∫∂<YHr>uF #¤FY∂FÛ bL o∂Q`Û∂LQ &ﬂ‡F¸~L∂FÛ _∂´f∞ bqX{{ ‚F{
»N…, Œ…∂ #¸™> bL ª˜∂Û¶, u©∂Û¶∂FÛ √©¯uF #¤FY∂FÛ bL √Û¶©¯ ‚F{ »N….103
109
¤FÕ{®‡F~… YFhÙt®‡®‡F~uF ∂Œu… #uπ∂F…ﬂ‡u #Fz{πÛ »N…. ®‡FhA®‡F®‡F~ #…®‡{F…V∂FÛ
®‡F…› ﬂ‡F…ª T…ŒF u‚™. Œ…∂L… #F \w«uF… m… \w«F…∂FÛ hY¤_Œ bF[‡ #Fz{F… »N…. h\ÔFjŒ
®‡F¢∂πﬂ‡™®‡F~ ¤ø‡F…h‘N ﬂ‡™hÂŒ bL ®‡FhA®‡Fu… #uπ\~… »N….
27. {Û©ªÌ∂ VIII-ii-24 SK 280
u«YÌL ADﬂ‡u… F·∂ªM`f bqX{{ ¯FVŒF u«YÌ∂Ì∂ §# (V-iii-60 SK 2009)
\w«‚™ §# #Fﬂ…‡A ‚ŒF #uπmÛ`uuF… ¯F…b ‚ŒFÛ § F·∂ªf #…Y™ #YÏ‚F∂FÛ, …<ºLf
¸F…YFu… ®‡F~L… …<º‚∫Û¤f. (VII-i-70 SK 361) \w«‚™ `]¤fuF… #FV∂ ‚ŒF ªÛµL¤\L#
ªh∂ÛQºÌ∂ (VI-iv-10 SK 317) \w«‚™ \FjŒ\Û{F…VuF u®‡F~u™ &b`FuF… ﬂ‡™´t ‚ŒF,
§Q∂Û`f ªf #…Y™ WÏ‚hŒ∂FÛ ªh∂ÛQºÛµLÌ∂ ~ÛQu# (VIII-ii-23 SK 54) \w«‚™ \Û{F…VFjŒ
\π¯F…b ‚ŒF §Q∂Û`f ≥‡b h\Ô ‚F{ »N…. ¸Y… #¸™> ªª»]AÛQ ¿# (VIII-ii-66 SK 162)
\w«uFÛ b~XY‚™ Œ… ªh∂ÛQºÛµLÌ∂ ~ÛQu# \w«uF… mF` ®‡~… »N…. #F‚™ §Q∂Û`f ≥‡b h\Ô
‚› A®‡A… u¸™>. b~ÛŒπ uM¯·πÛ<ªæ¤f (VIII-ii-1 SK 12) \w«‚™ #h\Ô ¿ ¯F…bhYh`uF…
mF` ®‡~™ A®‡A… u¸™. b~ÛŒπ YFhÙt®‡®‡F~ ¤VYFu ®‡FX{F{u #…Y™ #FAÛ®‡F ®‡~… »N…
®… ‡ #uY®‡FA ¿ ¯F…buF… mF` ®‡~A… #u… \π¯F…bu™ bqFWzŒ ‚A… u¸™>. #F‚™ \π¯F…b
∂FÊ…‡ YFhÙt®‡®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….104
YFhÙt®‡®‡F~uF ∂Œ… bq‚∂ {F…V ‚F{ »N… - ªh∂ÛQºÛµLÌ∂ ~ÛQu# √{ÛLf $ #F
{F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - {@∞Û{u™ bF»N˘ ~¸…¯F \Û{F…VFjŒuF… ¯F…b ‚ŒF… u‚™. ﬂ‡F. Œ.
¢∞@f ·∞, √¤Ûr>f · $ #¸™> √{ÛLf bqhŒª…`uF… mF` ®‡~YF ∂FÊ…‡ »N….105 m™T… {F…V ‚F{
»N… - ªÌ∂ $ #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… ®…‡ \Û{F…VFjŒ ª@∞Û{uF… ¯F…b ‚F{ »N…. #F
{F…V‚™ ¤ÛL]#, <uL]# &ﬂ‡F¸~LF…∂FÛ \®‡F~uF… ¯F…b h\Ô ‚F{ »N…. Œ…∂‘N §Q∂Û`f ≥‡b∂FÛ
¿©¯uF… mF` ‚F{ »N….
¤VYFu ¤FÕ{®‡F~ #¸™> #FujŒ{tu… ¯›u…, √{ÛLf bﬂ‡ bqhŒª…`uF… ‘N mF`
®‡~YF ∂FÊ…‡ »N… ®…‡ ¿©¯uF mF` ∂FÊ…‡ u‚™ #…Y™ AÛ®‡F &[‡FY™, #F \w«∂FÛ ªh∂ÛQºÛµLÌ∂
~ÛQu#, b»N™ ªÌ∂ #u… b»N™ {ÛLf #…YF… {F…VhY¤FV ®‡~… »N…, Œ…‚™ ~®‡F~ b»N™ #FYŒF
\Û{F…VFjŒ \®‡F~uF… ¯F…b ‚F{ »N… #…YF… \w«F‚t ´hÊ‡Œ ®‡~… »N….106
YÏŒπŒ˙ #¸™> {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ u‚™. §Q∂Û`f ≥‡b∂FÛ ¿ #uY®‡FA u ¸F…YF‚™,
¿©¯u™ bqFWzŒ u‚™. #¸™> ¿ \FY®‡FA »N…, ®…‡∂ ®…‡ uŒ#, <Y{# ≥‡bF…∂FÛ Œ… \FY®‡FA
»N…. Y˘™ §Q∂Û`f YV…~… ≥‡bF…∂FÛ, \Û{F…VFjŒ ¯F…bu™ bqFWzŒ∂FÛ ®…‡ uŒ#, <Y{# YV…~…
≥‡bF…∂FÛ \Û{F…VFjŒ ¯F…bu™ #bqFWzŒ∂FÛ bL ¿©¯uF… #F~Û¤ ‚F{ »N…. »{©¯∂FÛ ŒF…
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Œ…u™ bqFWzŒ »N… ‘N. #F‚™ #bqFWzŒj{F{‚™ »{©¯uF… ‘N mF` ‚F{ »N…, \Û{F…VFjŒ
¯F…buF… u¸™>.107 ∂¸F¤FÕ{®‡F~…, T…®…‡ #F {F…VhY¤FVuπÛ bqX{F˜{Fu ®‡{π t Û u‚™.
b~ÛŒπ Œ…∂L… §Q∂Û`f ≥‡b∂FÛ YFhÙt®‡®‡F~… ‘N… ﬂ‡F …ªuF… #FÂ…b ®‡{F… t »N…, Œ…uπ Û ºÛ|‡u ®‡{π t Û
»N….108 ®‡FhA®‡F #u… h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ #F {F…VhY¤FVu… ÏY™®‡F~ŒF u‚™.109
28. `]TØ¯ª»·`±∂YD∂·¯Û∂Q&tu VIII-iii-58 SK 434
&b{πt_Œ \w«∂FÛ √u‚ÛµLÌ∂ ¤Mﬂ·µ∂# (VIII-iii-55 SK 210) \w«∂FÛ‚™ ¤Mﬂ·µ∂#
bﬂ‡ ª\Q# ªÛ[># ª# (VIII-iii-56 SK 335) \w«∂FÛ‚™ ª# bﬂ‡ Œ…∂‘N FI@∞ÛQ# (VIII-
iii-57 SK 211) \ÛbwLt \w« #uπYfhÙ‚™ #FY… »N…. #F‚™ &b~uFÛ \w«uF… \w«F‚t
‚A… ®…‡ `]¤f (`f)110 hY\Vt, Y{f bqX{F¸F~∂FÛ ~¸…¯F YLF…t (Yf, Af #u… ªf)# #F∂FÛ‚™
®‡F…› #…®‡uπ Û ı{Y`Fu ¸F…{ X{F~… Fcf (√ h\YF{uF m`F ‘N √∫f YLt), #ÛŒ˙Ï‚
YLF…t (∂f, ¯f, {f #u… ~f) Œ…∂‘N \f #u… @]∞ (®‡YVtuF YLF… t˙ @f∞, ®f, ºf, Vf #u…
´f∞)u™ bF»N˘ #FYŒF ªfuFÛ Ï‚Fu∂FÛ Af (∂w`tj{) #Fﬂ…‡A ‚F{ »N…. bq®f‡Œ\w«∂FÛ
huhﬂt‡ÕÊ‡ `]¤f YV…~… YLF… t∂FÛ‚™ ®‡F…› #…®‡uπ Û ı{Y`Fu ¸F…{ X{F~… ªfuF… Af #Fﬂ…‡A ‚F{
»N…. &b~uFÛ huh∂ÙF…∂FÛ‚™ —{F~… #…®‡‚™ Y`F~… YLF… tuπ Û ı{Y`Fu ¸F…{ X{F~… ªfuF…
∂w`tj{Fﬂ…‡A(Af) ‚ŒF… u‚™. Œ…‚™ <c<ª `FŒπuF ~ÛQr>f ¯®‡F~ #u… ~r>f ¯®‡F~uF ∂Ø{∂
bπ~πª #…®‡Yœu∂FÛ #uπ∑‡∂… <`hÌÌ¯ (œπÛmu ®‡~F…), <`*ÌªQ (œπÛmu ®‡~… »N….) ≥‡bF…∂FÛ
m™T \®‡F~uF… ª®‡F~ ‚ŒF… u‚™. &b~uFÛ mju… &ﬂ‡F¸~LF…∂FÛ `]¤f Ï‚Fhu®‡ #uπÏYF~
#u… ªf# m… YLF…tuπÛ, #‚FtŒQ #…®‡‚™ Y`F~… huh∂ÙF…uπÛ ı{Y`Fu »N…, #F‚™ ªf uF… ∂w`tj{Fﬂ…‡A
‚ŒF… u‚™.
¸Y… <`*ÌªQ &ﬂ‡F¸~L∂FÛ "`]TØ¯ª»·`±∂. (VIII-iii-58 SK 434) \w«‚™ ªXYu™
bqFWzŒ ‚F{ »N…. #F‚™ #¸™> ªXYuF… bqhŒª…` ‘N≥‡~™ »N…. ¸Y… `]¤fuπÛ ‘N ı{Y`Fu ¸F…{,
hY\Vtuπ Û ‘N ı{Y`Fu ¸F…{ #u… Y{fuπÛ ‘N ı{Y`Fu ¸F…{ X{F~… ªfuF… ∂w`tj{Fﬂ…‡A ‚F{,
#‚FtŒQ \w«∂FÛ mŒFY…¯ bqX{…®‡ bﬂ‡∂FÛ YF_{ bh~\∂FWzŒ ∂Fu™u… \w«F‚t ®‡~™#… ŒF…
bqhŒª…`u™ ‘N≥‡~ ~¸…Œ™ u‚™, ‘N…∂ ®…‡ VπL-YfhÔ \Û√F bqX{…®‡u™ ‚F{ »N…. b~ÛŒπ \∂πﬂ‡F{∂FÛ
bL YF_{bh~\∂FWzŒ T…YF ∂˘… »N…. ‘N…∂ ®…‡ ººÛ·# YL· ‚I[>∂µLÛ¤<Œ·`o∫ {Û»Û`ÛQ
<\{I∂Q` m¯TµL, ` ∫ u«©∂Q@h∞ ‚I[>∂TµL $111 #F∂ \∂πﬂ‡F{∂FÛ YF_{\∂FWzŒ ‚YF‚™
ªfuF… ∂w`tj{Fﬂ…‡A bqFzŒ ‚F{ »N…. Œ…uF bqhŒª…` ∂FÊ…‡ YFhÙt®‡®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV
®‡{F… t »N….112
111
YFhÙt®‡®‡F~uF ∂Œ… #F \w«∂FÛ `]ØD∂¯Û∂Q #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. <¯ª»·`±∂D∂¯Û∂Q
#…YF… m™T… {F…V ‚F{ »N… #u… YD∂·¯Û∂Q #…YF… «™T… {F…V ‚F{ »N….113 {F…VhY¤FV
®‡~YF‚™ <`*ÌªQ∂FÛ ªfuπÛ A©¯ ‚ŒπÛ u‚™. b~ÛŒπ ¤FÕ{®‡F~… #F {F…VhY¤FVuπÛ ºÛ|‡u ®‡{π t Û
»N….Œ…∂u™ Shn‡#… bqX{…®‡ bﬂ‡∂FÛ YF_{bh~\∂FWzŒ ‚F{ »N….114 ®‡FhA®‡F #u… h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™
#F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~ŒF u‚™.115 YÏŒπŒ˙ ∂¸F¤FÕ{®‡F~uF… ∂Œ ‘N {F…≈{ »N….
#F‚™ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ u‚™.
29. √Û‚QYu«©∂∂∂ÛQ# VIII-iii-59 SK 212
#F \w«∂FÛ Ï‚Fu™ #u… #Fﬂ…‡AuF… &–¯…º ‚{F… u‚™. #F‚™ \w«F‚t ®‡~YF
∂FÊ…‡ bwYt\w«F…∂FÛ‚™ #F \w«∂FÛ #FYŒFÛ #uπYfÙ bﬂ‡F… &b~ #F`F~ ~¸… »N…. ª\Q#
ªÛ[># ª# (VIII-iii-56 SK 335) \w«∂FÛ‚™ ª# bﬂ‡ #F \w«∂FÛ #uπYfhÙ‚™ #FY…
»N… - #u… hY¤W_ŒhYbh~LF∂‚™ ªÕ[Q‡{jŒ mu™ √Û‚QYu«©∂∂ÛQ# \F‚… \ÛmÔ mu…
»N…. √u‚ÛµLÌ∂ ¤Mﬂ·µ∂# - (VIII-iii-55 SK 210) \w«uF… #h`®‡F~ #F \w«∂FÛ
#FY… »N…. FI@∞ÛQ# (VIII-iii-57 SK 211) \w«uF… #h`®‡F~ bL #¸™> œF …¯ »N…. √Û‚QYu«©∂∂∂ÛQ#
∂FÛ ˚j˚ \∂F\ »N…. (√Û‚QYo∫ u«©∂∂o∫, √Û‚QYu«©∂∂Û¶, L∂ÛQ#) $ #Fﬂ…‡A #u…
bqX{{ Ï‚FhuYFœ®‡ ªf‚™ \ÛmÔ mu™, Œ…u™ hYA…ªŒF ﬂ‡AFtY… »N…. Œ…∂FÛ bL #Fﬂ…‡A
bﬂ‡ ªÕ[‡™hY¤W_Œ∂FÛ bq{π_Œ Ï‚Fhu¤wŒ ª# \F‚… #¤…ﬂ‡≥‡b∂FÛ #WjYŒ ‚F{ »N… #u…
bqX{{bﬂ‡ ª# \F‚… #Y{Y≥‡b‚™ \ÛmÔ mu… »N…. Œ…‚™ \w«F‚t ‚A… - Fcf bqX{F¸F~
#u… @]∞ (®‡YVt) bF»N˘ #FYŒF #Fﬂ…‡AÏY≥‡b Œ…∂‘N bqX{{FY{Y ªfuFÛ Ï‚Fu∂FÛ
∂w`tj{ (Af) #Fﬂ…‡A ‚F{ »N….
¸Y… #F \w«uFÛ #‚t´Ê‡u∂FÛ œF~ bÂF… \Û¤hYŒ »N…. ‘N…∂ ®…‡ (1) #Fﬂ…‡A
#u… bqX{{ mju…∂FÛ \®‡F~Fb…ÂF ®…‡ #Y{YFb…ÂF ªÕ[‡™ hY¤W_Œ ∂FuY™, #Fﬂ…‡AuF…
#Y{Y ‘N… \®‡F~, bqX{{uF… #Y{Y ‘N… \®‡F~, (2) \∂FuFh`®‡~L #Fﬂ…‡AuF… \®‡F~,
bqX{{ \®‡F~uF… #Fﬂ…‡A ‘N… \®‡F~, (3) bqX{{ ‘N… \®‡F~, #Fﬂ…‡AuF… #Y{Y ‘N…
\®‡F~ #u… (4) Œ…uF‚™ &–ÊπÛ‡, #Fﬂ…‡A ‘N… \®‡F~, bqX{{uF… #Y{Y ‘N… \®‡F~. hYª{uF
¤…ﬂ‡u… ®‡F~L… #…®‡ ‘N ªÕ[‡™ \∂FuFh`®‡~LF #‚YF #Y{Y{F…VF ‚A…, ‘N …∂®… ‡
®{¯ªÛ`∂ÛQ< ·¯ª»·` ±∂# (VIII-iii-155 SK 76)∂FÛ ~ …¯¸ ™ #…®‡ ‘N \zŒ∂™ #h`®‡~L¤…ﬂ‡‚™
¤…ﬂ‡ bF∂… »N…, Œ…∂ #¸™> bL ªÕ[‡™ hYª{¤…ﬂ‡u… ®‡F~L… ¤…ﬂ‡ bF∂… »N….116
¸Y… #¸™> bq‚∂ bÂ ÏY™®‡F~YF∂FÛ #FY… ŒF… <`©∂¯±Jª∂ÛQ# (VIII-i-4 SK
2140) <„ª¤f <„ª¤f #u… ¤]ª~¤f ¤]ª~¤fuF \®‡F~uFÛ Ï‚Fu∂FÛ ∂w`tj{Fﬂ…‡A (Af)u™
112
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bqFWzŒ ‚A…, ®…‡∂®…‡ #¸™> \®‡F~ #Fﬂ…‡AFY{Y »N….117 m™T… bÂ ÏY™®‡F~™#… ŒF… @∞t{H∂<L
≥‡b∂FÛ ªfuF… ∂w`tj{Fﬂ…‡A ‚A… u¸™>, ®…‡∂®…‡ #¸™> \®‡F~ ∂F« bqX{{ »N….118 ŒfŒ™{bÂ∂FÛ,
@∞t{H∂<L ≥‡b ŒF… h\Ô ‚A… b~ÛŒπ <„ª¤f <„ª¤f, ¤]ª~¤f ¤]ª~¤f∂FÛ A©¯u™ bqFWzŒ
‚A…, #‚FtŒQ bq‚∂ bÂuF ﬂ‡F…ªuF… bq\ÛV &¤F… ‚A….119 œŒπ‚tbÂ∂FÛ FµÛQ ¤Û ¯˘Lf
ª ‚Q¯Û`f ∂˘Lf∂FÛ ∂w`tj{Fﬂ…‡Au™ bqFWzŒ ‚A… u¸™>, ®…‡∂®…‡ #¸™> \®‡F~ bqX{{ »N…,
bqX{{FY{Y u‚™.120 Y˘™ ªXY #b…ÂF‚™ #Fﬂ…‡Au™ Ï‚FuªÕ[‡™ #u… \®‡F~u™ #b…ÂF‚™
bqX{{u™ #Y{YªÕ[‡™ #…YF… #‚t bqFzŒ ®‡~YF ∂FÊ…‡ ˚j˚ \∂F\u™ &bbhÙ ‚›
A®‡Œ™ u‚™. #F‚™ #F \w«∂FÛ YFhÙt®‡®‡F~… {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….121
YFhÙt®‡®‡F~uF ∂Œ…, √Û‚QYÌ∂ #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #u… u«©∂∂Ì∂ #…YF…
m™T… {F…V ‚A…. YÏŒπŒ˙ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FVu™ ‘N≥‡~ u‚™. bq‚∂ bÂ huﬂ‡F … tª
»N …, ®‡F~L ®… ‡ <N# u«∂ÛQºÛQ <N¯·∫`¤f #…YF… #‚t ‚ŒF… ¸F…YF‚™ bq‚∂ bÂ∂FÛ ®‡F …›
ﬂ‡F …ª &Xbju ‚ŒF… u‚™. m™T bÂ∂FÛ bL ®‡F…› ﬂ‡F …ª u‚™, ®…‡∂ ®…‡ ‘N…∂ ªÛ©u‚ÛBÛQ#
(VIII-iii-111 SK 2123) \®‡F~ b»N™ bqhŒª…`uπ Û hY`Fu ®‡~… »N …, Œ…∂ #¸™> bL
bqhŒª…`uπÛ hY`Fu \∂‘NYπÛ T…›#…. #FœF{t #F bq®‡F~u™ bqYfhÙuπÛ √Fbu ®‡~… »N….122
b¸…¯F bÂ #u… m™T bÂ∂FÛ ®‡F …› ﬂ‡F …ª u‚™, Œ…‚™ «™T… bÂ bL ﬂ‡F …ª~h¸Œ ‘N
»N …. œF…‚F… bÂ ı{bﬂ… ‡hA¤FY‚™ huﬂt ‡ÕÊ‡ ‘N »N …. FµÛQ ¤Û ¯˘Lf, ª ‚Q¯Û`f ∂˘Lf∂FÛ
u«©∂∂Ì∂‚™ A©¯ ‚A….123 ¤FÕ{, ®‡FhA®‡F, h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ YV…~… #F {F…VhY¤FV
ÏY™®‡F~ŒF u‚™.124
30. uM¯·u‚Û©ªhÂÛ∂Û¤º# VIII-iv-3 SK 857
#F \w« #ÕÊ‡FØ{F{™uF c©¯ bq®‡~L∂FÛ #FY…¯π Û »N…. #F \w«∂FÛ {AÛ›∂Ûh `ÛQ
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®…‡Ê‡¯F®‡ Y¢{F®‡~LF… #F \w«u… hu{∂F‚t®‡ ∂Fu… »N…, ŒF… ®…‡Ê‡¯F®‡ #FœF{F… t Œ…u…
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bwYtbﬂ‡∂FÛ ~¸…¯F ‘N… ~…„ #u… ª®‡F~, Œ…∂u™ bF»N˘ #FYŒF u®‡F~uFÛ Ï‚Fu∂FÛ, \Û√FuF
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»N…. √º# #…YF… bqhŒª…`, bqhŒª…` hu{∂YF_{uF… #…®‡ﬂ…‡A ¸F…YF‚™, hu{∂uF… ‘N bqhŒª…`
®‡~A…, c©¯uF… u¸™>. ®…‡∂ ®…‡ Œ…∂ ‚YF‚™ \Û√FuF ®…‡ \Û√F h\YF{uF hYª{∂FÛ c©¯uF…
bq\ÛV Í¤F… ‚A…. #F‚™ YFhÙt®‡®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯™`F… »N….127
YFhÙt®‡®‡F~uF ∂Œ… uM¯·u‚ÛLf ªhÂÛ∂Û¤f #…YF… #…®‡{F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t
‚A… - bwYtbﬂ‡∂FÛ ~¸…¯F ~…„ #u… ª®‡F~ b»N™ #FYŒF u®‡F~uF…, \Û√FuF hYª{∂FÛ ‘N
c@∞Û{ ‚F{ »N…. #F∂ #F hu{∂‚™ #\Û√F∂FÛ #u… ŒhÔŒ bwYtbﬂ‡∂FÛ ~¸…¯F `fuF…
cf ‚A… u¸™>. b»N™ √º# #…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - ºÛµL
#‚YF bwYtbﬂ‡‚™ ‘N…Ê‡¯™ c©¯u™ bqFWzŒ, Œ… m`FuF… bqhŒª…` ‚F{ »N…. #F‚™ √º#
{F…VhY¤FV‚™ c©¯uF… bqhŒª…` ‚A…, hu{∂uF… u¸™>.128
T… ®…‡ ¤FÕ{®‡F~… #F {F…VhY¤FVuπÛ bqX{F˜{Fu ®‡{πtÛ u‚™, b~ÛŒπ Œ…∂L… hYh`bÂuπÛ
&bÏ‚Fu ®‡~™, \∂F`Fu ®‡{π t Û »N…, uM¯·ªMπQ ª¤Û`¤Q¯ ∂Tµ`©∂* u‚h, L©ª¤Û`u‚¤f
#…∂ ®‡}πÛ »N….129 ®‡FhA®‡F®‡F~… @Q∞<∫Lf ˚F~F hu{∂bÂu…, #u… √ﬂ{Q ˚F~F hYh`bÂu…˙
#F∂ mju… bÂ ÏY™®‡F{Ft »N… #u… {F…VhY¤FVuπÛ \∂‚tu ®‡{π t Û »N….130 j{F\ #u…
bﬂ‡∂Û‘N~™ ®‡FhA®‡FYfhÙu… #uπ\~… »N….131 uFV…A ¤ø ‡ #u… YF\πﬂ…‡Y ﬂ‡™hÂŒ #F
\w«∂FÛ hYh`bÂ ÏY™®‡F~… »N….132 YÏŒπŒ˙ #F hYh`\w« »N…. #bqFzŒ∂FÛ hYh` ‚F{
»N…. hYh`bÂu… ÏY™®‡F~YF‚™ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ u‚™.
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21. "<¯mÛAÛ' #…YF… bq‚∂ {F…V ®‡~™, \∂F\hYh`u… Y¢®‡W–b®‡ ®‡~YF∂FÛ #Fı{F… »N….
‘πN#F… - mÛ. ¯G. (Tara. Ed.) P. 57, II-i-11, <¯mÛAÛ, √L# u{h <¯mÛAÛ
ª¤ÛªÛQ ¯ÛÃ∂# $ Œ…∂‘N II-i-12 &b~ mÛ. ¯G. <¯mÛAÛ<ﬂ@∞Û‚f ¯Û_∂h ∫ $
√u<πºL·¤f (ª¤Ûª#), √u <πºLQ·›∂# (¯Û_∂¤f) $ "hY¤FªF'u… ∂¸FhY¤FªF
∂FuYF∂FÛ #FY™ »N…. #FuF‚™ \∂F\ #u… hYVq¸ YF_{ Yiœ… hY®‡–b ÏY™®‡F~YF∂FÛ
#Fı{F… »N…, #‚FtŒQ \∂F\u… Y¢®‡W–b®‡ muFYYF∂FÛ #Fı{F »N… #u… Yiœ… #FYŒFÛ
hY¤FªF \w«F… ∂F« ‘N… Œ… \∂F\ bw~ŒF hY®‡–bu… #Fb… »N…. ª¤Ûª #u… ª¤ÛªÛ&mÛ¯
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"bahirgramam' (Out side the village) can optionally be used as
an alternative to "bahirgramat', its analysed form (vigraha-vakya).
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® ‡{π t Û  »N ….
1. √‚ªÛQ ¤ÛLf I-i-12 SK 101
2. LGL±∂Ûª¤ÛªQ I-i-30 SK 223
3. uM¯·u{Û¯{‚<˘cÛQE{Û<c D∂¯ÌŒÛ∂Û¤ªhÂÛ∂Û¤f I-i-34 SK 218
4. ` u‚ÛµL<N¯·∫`¯{Q∂~ÛQuÌ¯{ª¯cÛ·`]Ì¯Û{‚±V·»o∫<¯·<VA] I-i-58 SK 51
5. mÛ¯@∞¤·cÛQ# I-iii-13 SK 2679
6. @∞L·t{ @∞¤·D∂<L\Û{Q I-iii-14 SK 2680
7. <´∞<L ƒÌ¯o∫ I-iv-6 SK 296
8. YQAÛQ Ó∂ª<® I-iv-7 SK 243
9. Ì¯Û<‚H¯ª¯·`Û¤ÌŒÛ`Q I-iv-17 SK 230
10. ∂<∫ m¤f I-iv-18 SK 231
11. ª\ ª]uÛ II-i-4 SK 649
12. LGL±∂Û L©@G∞LÛŒQ·` º]c¯∫`Q` II-i-30 SK 692
13. ∫L]Œ±· L‚ŒÛ·Œ·„<~<\Lª]®{<˘L¶# II-i-36 SK 698
14. ¤µ∂@∞¤·I∂`Û‚{Q <¯mÛAÛ&u«Û<cA] II-iii-17 SK 584
15. @G∞©∂Û`Ûh @∞L·t{ ¯Û II-iii-71 SK 629
16. NµNo∫ u«Û<cLM∂·ªQ`ÛåÛ`Û¤f II-iv-2 SK 006
17. ` ‚]\Ì`]`¤Ûh ∂T_∫cÛ¶ III-i-89 SK 2767
18. @]∞<A{»ÛQ# u«Û∫Ûh o∂`f u{Ì¤¶u‚h ∫ III-i-90 SK 2772
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19. LÛ¶ ªLf III-ii-127 SK 3106
20. ~Gr>f YQAQ ∫ III-iii-13 SK 2193
21. ªQΩ·<uÃ∫ III-iv-87 SK 2201
22. LTÌ¤µ`<c ∫ ∂]H¤Û@∞ÛÌ¤Û@∞Û¶ IV-iii-2 SK 1371
23. <¯*Y<L<π*Y‚f›∂Ûh [> f¯]µ`ªhÂÛ∂Û¤f V-i-24 SK 1689
24. Lπ ∫ ‚±∂LQ @∞Û∂ÿ m¯¯Lf V-i-96 SK 1760
25. <@∞<¤‚h›∂Ûh ¯ÛQ V# V-ii-40 SK 1841
26. …uªºÛ·‚GtL VÛLÛ¶ VI-i-91 SK 74
27. √<¤ uM¯·# VI-i-107 SK 194
28. ™´∞# u‚ÛµLÛ‚<L VI-i-109 SK 86
29. @]∞¿ºÛ\·uLt{_Lº]¯·ªML»{©∂o~±~‚G|>}∞uÛuÛ{Q¯[>¯ÛL¶<L~@∞’uI∂@∞Ø„~ÛQ
     ‚Ûª±mÛ{ÛcÛh ∫ VI-ii-42 SK 3776
30. ŒÛŒÛVËf_LÛ»<¯π@∞ÛcÛ¤f VI-ii-144 SK 3878
31. @∞Û{@∞Û‚f‚E§]L∂ÛQ{Q¯Û<Y<A VI-ii-148 SK 3882
32. √Z‘`º¤Ûh ª<` VI-iv-16 SK 2614
33. »`ª`®`Ûh ª≠‘~ÛQ# VI-iv-42 SK 2504
34. ∂Ì∂ \~# VI-iv-49 SK 2631
35. √∂Û¤µLÛ‡¯Ûj∂QT©µ¯Hc]A] VI-iv-55 SK 2311
36. ™{`Q@∞Û∫ÛQ&ªh∂ÛQºuM¯·Ì∂ VI-iv-82 SK 272
37. …Lo∫ u«©∂∂Û‚ªh∂ÛQºuM¯Û·Lf VI-iv-106 SK 2334
38. √‡~ÛQuÛQ&`# VI-iv-134 SK 234
39. √ÛLÛQ ﬂÛLÛQ# VI-iv-140 SK 240
40. √Û©¤`Qu‚QH¯`L# VII-i-5 SK 2258
41. A[>f›∂ÛQ ~]@f∞ VII-i-22 SK 261
42. c~]E¤ÛQ ¯Û VII-i-91 SK 2283
43. cQ{Ù∂∂`Q ¯GE¤f VII-ii-26 SK 3066
44. √Ûﬂ·ﬂÛL]@∞Ì∂Q[> f¯~Û‚Q# VII-ii-35 SK 2184
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45. „\]¯∫`Q ‘‡∂QLf VII-iii-103 SK 205
46. ƒÌ¯Ì∂ º]c# VII-iii-108 SK 242
47. U∞‚GYÛQ&<´∞ º]c# VII-iv-16 SK 2406
48. \~Û<‚# YQA# VII-iv-60 SK 2179
49. ªÛ¤Ûµ∂¯∫`h <¯mÛ<ALh <¯YQA¯∫`Q VIII-i-74 SK 3655
50. …‚ÛEÌ¯t{L∂ÛQ∂·c# Ì¯t{LÛQ&`]‚ÛEÌ∂ VIII-ii-4 SK 3657
51. ‘~Ûh »YÛQ&µLQ VIII-ii-39 SK 84
52. {‚Û›∂Ûh <`HÊ>ÛLÛQ `# uM¯·Ì∂ ∫ ‚# VIII-ii-42 SK 3016
53. <¯mÛAÛuGHÊ>¯∫`Q \Q# VIII-ii-93 SK 3612
54. @]∞J¯ÛQ#    @∞    uÛ¶ ∫ VIII-iii-37 SK 142
55. √r>f@]∞J¯Û´f∞`]ØD∂¯Û∂Q&<u VIII-iv-2 SK 197
56. ÌLÛQ# o∫]`Û o∫]# VIII-iv-40 SK 111
∂¸F¤FÕ{®‡F~ ¤VYFu bŒÛ‘Nh¯#… ﬂ‡AFtY…¯ F &b{πt_Œ {F…VhY¤FVF…uFÛ {π_ŒF{π_ŒXY
hYª… ¸Y… #FbL… ∑‡∂A˙ hYVŒ… œœFt ®‡~™AπÛ.
1.  √‚ªÛQ ¤ÛLf I-i-12 SK 101
"√‚ª#'∂FÛ #Y{YªÕ[‡™ »N…, #F‚™ "√‚ªf ADﬂ‡FY{Y ∂®‡F~ b»N™' #…YF…
Œ…uF… #‚t ‚A…. "¤ÛLf'∂FÛ hﬂ‡≈{F…VF bÛœ∂™ »N… "u{' ADﬂ‡uF… #Ø{F¸F~ ‚{F… »N….,
F·, ¢∞ #u… "u«ºGΩ'u™ #uπYfhÙ bwYt\w«F…∂FÛ‚™ #FY™ ~¸™ »N…. #F‚™ #F \w«uF…
\w«F‚t ‚A… - √‚ªf ADﬂ‡FY{Y ∂®‡F~ b»N™ ~¸…¯F F· #u… ¢∞u™ u«ºGΩ \Û√F ‚F{
»N…. #F‚™ √¤±+√π #u… √¤M+√π &ﬂ‡F¸~LF…∂FÛ F·©¯ #u… ¢∞©¯ #h\Ô ‚ŒFÛ,
#uπ∑‡∂… √∂f #u… √¯f #Fﬂ…‡AF…u™ bqFWzŒ ‚F{ »N…. √‚ªf+»ªf, u{}∞u #u… »ªfuF…
Y±mÛ¯ #u… º]c ‚ŒF, √‚Q+√π #YÏ‚F∂FÛ "™L F·N\]¯∫`Q' (VIII-ii-81 SK
438) \w«‚™ √‚Q∂FÛ ‚fuF Ï‚Fu∂FÛ ¤f #u… ™uFÛ Ï‚Fu∂FÛ F· #Fﬂ…‡A ‚ŒF, √¤±
≥‡b h\Ô ‚F{ »N…. &b~uFÛ \w«‚™ hYh¸Œ F·@∞Û{ bwYt«Fh\Ô™{ ¸F…YF‚™ #F \w«
bqX{… #h\Ô mu… »N…. #F‚™ "™´∞# u‚ÛµLÛ‚<L' (VIII-ii-109 SK 86) \w«‚™
bwYt≥‡bu™ bqFWzŒ ‚F{ »N…. Œ… ‘N ~™Œ… √‚ªf+√Û¶, u{}∞u, YfhÔ ‚ŒF, √‚Û¶+√Û¶
#YÏ‚F∂FÛ "√‚ªÛQ&ªQ‚Û·‚] ‚ÛQ ¤#' (VIII-ii-80 SK 419) \w«‚™ √‚Û¶∂FÛ ‚@∞Û{uF…
)( )(
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¤@∞Û{ #u… √Û¶uF… ¢∞ ‚ŒF, √¤M ≥‡b h\Ô ‚F{ »N…. #F \w«‚™ hYh¸Œ ¢∞@∞Û{ bwYt«Fh\Ô™{
¸F…YF‚™ #F \w« bqX{… #h\Ô ‚F{ »N…. #F‚™ "™∫ÛQ&∂¯Û∂Û¯#' (VI-i-78 SK
61) \w«‚™ √¯Û‚QY bqFzŒ ‚F{ »N…. #F‚™ YFhÙt®‡®‡F~ "¤Û©u«ºGΩªhÂÛ∂Ûh LÌ∂Û<ªæ©¯Û-
‚∂Û¯Q@∞Û‚QYu«<LAQﬂ#' #…Yπ Û YFhÙt®‡ #Fb… »N….1
¤FÕ{®‡F~… #F YFhÙt®‡uπ Û bqX{F˜{Fu ®‡{π t Û  »N …. √¤±+√π, √¤M+√π∂FÛ
bqFzŒ ‚ŒF ﬂ‡F…ªF…uπ Û huYF~L ®‡~YF ∂FÊ…‡ ¤FÕ{®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuF… #F^{
¯™`F… »N….2 ¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… #F \w«∂FÛ "√‚ª#' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ
\w«F‚t ‚A… - √‚ªfuF F·@∞Û{ YV…~…u™ u«ºGΩ \Û√F ‚F{ »N …. b»N™ "¤ÛLf' #…YF…
m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - ¤@∞Û{ bF»N˘ #FYŒF, F·@∞Û{ YV…~…u™
bqVf}\Û√F ‚F{ »N ….
YÏŒπŒ˙ {‚F…Î…AbÂ∂FÛ bqVf}\Û√FYœuuFÛ \F∂£{t‚™, {F…VhY¤FV u ®‡~™#…
ŒF… bL √∂Û<‚ ‚A… u¸™>. #‚YF "` ¤]`Q' (VIII-ii-3 SK 439) \w« &b~uFÛ
YFhÙt® "√‚ª F·¯ÛQ©¯Q Ì¯{Q „<\Hu‚~˘cQ <ªæQ ¯_LD∂Q u«ºGΩªhÂÛ∂Ûh ∫'3
bq∂FL… u«ºGΩ \Û√F ‚YF‚™ √∂Û<‚ ‚A… u¸™>. #F‚™ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV
‘N≥‡~™ u‚™.
2.   LGL±∂Ûª¤ÛªQ I-i-30 SK 223
#F \w«∂FÛ "` „\]¯«±\Û¶' (I-i-29 SK 222) \w«∂FÛ‚™ `u™ #uπYfhÙ #u…
"ª¯Û·‚±<` ª¯·`Û¤Û<`' (I-i-27 SK 213) #… bw~F \w«u™ #uπYfhÙ #FY™ ~¸™
»N…. #F‚™ #F \w«uF… \w«F‚t ‚A… - ŒfŒ™{FŒXbπ~πª \∂F\∂FÛ (LGL±∂∂Û ª¤Ûª#,
LGL±∂Ûª¤Ûª#) ª¯Û·<‚ ADﬂ‡F…u™ \YtuF∂ \Û√F ‚Œ™ u‚™.4
#¸™> bwYt\w«∂FÛ‚™ ª¤Ûª ADﬂ‡u™ #uπYfhÙ ‚› A®…‡ Œ…∂ »N…, »NŒFÛ bL
\w«®‡F~… \∂F\Vq¸L AF ∂FÊ…‡ ®‡{π t Û »N…, Œ… \∂TYYF ∂FÊ…‡ ¤FÕ{®‡F~… #F \w«∂FÛ
{F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….5 ¤FÕ{®‡F~u™ Shn‡#…, "LGL±∂Û' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F
{F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - LGL±∂Ûª¤Ûª∂FÛ ª¯Û·<‚ ADﬂ‡F…u™ \YtuF∂\Û√F ‚Œ™ u‚™.
ﬂ‡F. Œ. ¤ÛªuM¯Û·∂ ‚Q<\ $ b»N™ "√ª¤ÛªQ' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ
\w«F‚t ‚A… - \∂F\uF #¤FY∂FÛ ŒfŒ™{FuF ª¯Û·<‚ ADﬂ‡F… \YtuF∂\Û√®‡ mu… »N….
#¸™> √ª¤Ûª bﬂ‡∂FÛ b{πtﬂ‡F\ bqhŒª…` ¸F…YF‚™ √ª¤Ûª bﬂ‡ ª¤Ûª ‘N…YπÛ »N…, #F‚™
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√ª¤Ûª∂FÛ bL \YtuF∂ŒFuF… huª…` ‚› T{ »N…, ﬂ‡F. Œ. ¤ÛªQ` uM¯Û·∂ ‚Q<\ $6
®…‡Ê‡¯F®‡ Y¢{F®‡~LF…, #¸™> YF_{¤…ﬂ‡‚™ \∂F`Fu #Fb… »N…. Œ…∂u™ Shn‡#… #F
\w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡~YFu™ ‘N≥‡~ u‚™. Œ…∂uF ∂Œ…, #¸™> "LGL±∂Û' #…YπÛ #…®‡ YF_{
mu… »N… #u… ª¤Ûª ADﬂ‡u™ #uπYfhÙ ®‡~™, ª¯Û·<‚ ADﬂ‡F…uFÛ \YtuF∂XYuF… huª…`
‚F{ »N…. b»N™ "√ª¤ÛªQ' #…Yπ Û m™‘πN Û YF_{ muFY™, √ª¤Ûª∂FÛ b{πtﬂ‡F\ bqhŒª…`
∂Fu™ √ª¤Ûª bﬂ‡ \∂F\\SA ¸F…YF‚™ √ª¤Ûª ∂FÛ bL ª¯Û·<‚ ADﬂ‡F…∂FÛ \YtuF∂XYuF…
huª…` ‚F{ »N…. b~ÛŒπ #¸™> {F…VhY¤FV hYuF YF_{¤…ﬂ‡ \Û¤hYŒ u ¸F…YF‚™ {F…VhY¤FV
‘N≥‡~™ »N….
3.  uM¯·u{Û¯{‚<ccÛQE{Û<c D∂¯ÌŒÛ∂Û¤ªhÂÛ∂Û¤f I-i-34 SK 218
ª¯Û·<‚ VL∂FÛ bh[‡Œ uM¯Û·<‚ ADﬂ‡F…u™ ª¯·`Û¤ \Û√F \whœŒ ®‡~YFuF ¸…Œπ‚™
\w«FX∂®‡ «L Yœu »N…. Œ…u… #uπ≥‡b ¤VYFu bFhLhuuFÛ «L \w«F… bL »N…. Œ…
VLbh[‡Œ uM¯Û·<‚ ADﬂ‡F…u™ huX{ \YtuF∂\Û√F ®‡~… »N…. b~ÛŒπ \w«®‡F~, #F uM¯Û·<‚
ADﬂ‡F…uFÛ bq‚∂F hY¤W_Œ m¸·Yœu (»ªf)∂FÛ hY®‡–b… \YtuF∂\Û√FuπÛ hY`Fu ®‡~…
»N…. #F∂ &b{πt_Œ \w« VL\w« »N… #u… "ª¯Û·<‚<` ª¯·`Û¤Û<`' (I-i-27 SK
213) \w«∂FÛ bh[‡Œ »N… "ª¯Û·<‚<`.' \w«uF… \w«F‚t ‚A… - ª¯Û·<‚ ADﬂ‡≥‡bF… \YtuF∂
\Û√®‡ »N…. b~ÛŒπ #F ª¯Û·<‚ ‡ ADﬂ‡F…u™ \YtuF∂\Û√F ‚YF‚™, ®‡F…› ı{W_ŒuπÛ uF∂
"ª¯·' ¸F…{ X{FÛ #u… "√<Lª¯·'- #…YFÛ \F∂Fh\®‡ uF∂∂FÛ bL \YtuF∂\Û√F bqFzŒ
‚A…. Œ…‚™ "LÌ¤¶ ª¯Û·∂ ‚Q<\' ®… "√<Lª¯Û·∂ ‚Q<\' &ﬂ‡F¸~LF…∂FÛ bL \YtuF∂\Û√F
bqFzŒ ‚A…. Œ…u… #Ê‡®‡FYYF ∂FÊ…‡ YFhÙt®‡®‡F~… "ªÂÛQuª»·`u«<LAQﬂ#' #…Yπ Û YFhÙt®‡
#Fz{πÛ »N….8
b~ÛŒπ ¤FÕ{®‡F~… #F YFhÙt®‡uπ Û bqX{F˜{Fu ®‡{π t Û »N…. #¸™> \Û√FbqhŒª…` ∂FÊ…‡
Œ…∂L… {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….9 Œ…∂uF ∂Œ… "uM¯·u{Û¯{‚<˘cÛQE{Û<c D∂¯ÌŒÛ∂Û¤f'
#…YF… #…®‡{F…V ‚A…. #u… b»N™ "√ªhÂÛ∂Û¤f' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F‚™ \w«F‚t
‚A… ®…‡ ª¯Û·<‚u™ ‘N… VLŒ~™ ®‡~™ »N…, Œ… ª¯Û·<‚ √ªhÂÛ∂FÛ VLYFuF »N…. #F‚™
\Û√FuF #‚t∂FÛ Œ… \YtuF∂\Û√®‡ muA… u¸™>. b. ∂Û. bL #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~…
»N….10 YÏŒπŒ˙ #¸™> \Û√FbqhŒª…` ∂FÊ…‡ #F {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N… #u… YFhÙt®‡ ÏY™®‡F~YF
®‡~ŒF {F…VhY¤FVuF #F^{∂FÛ ¯F´Y bL »N….
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4.  ` u‚ÛµL<N¯·∫`¯{Q∂~ÛQuÌ¯{ª¯cÛ·`]Ì¯Û{‚±V·»o∫<¯·<ﬂA]
I-i-58 SK 51
#F \w«∂FÛ bwYt\w« "ÌŒÛ<`¯‚Û‚QYÛQ&`T‡¯ﬂÛ¶' (I-i-56 SK 49)∂FÛ‚™
"ÌŒÛ<`¯Lf' bﬂ‡ #u… "√∫# u{TÌ¤`f uM¯·<¯ﬂÛ¶'(I-i-57 SK 50) \w«∂FÛ‚™ √∫#
u{TÌ¤`f bﬂ‡u™ #uπYfhÙ #FY… »N…. b~huh∂Ù®‡ √∫f-√Û‚QYuF Ï‚FhuYﬂQ‡¤FYuF…
\Û®‡F…œ ®‡~YF∂FÛ #FY™ ~}F… »N… #F \w«∂FÛ m… bﬂ‡F… »N…. Œ…∂FÛ "u‚ÛµL . . . <¯ﬂ]A]'∂FÛ
˚j˚ \∂F\ »N…. #F‚™ \∂F\uF #ÛŒ… ~¸…¯F "<¯<ﬂ'ADﬂ‡uF… \ÛmÛ` \∂F\uFÛ bqX{…®‡
bﬂ‡ \F‚… ‚F{ »N….11 #F‚™ #F \w«uF… \w«F‚t ‚A… - u‚ÛµL #Fhﬂ‡ hYh`#F…∂FÛ
Ï‚FhuYﬂQ‡¤FY ‚ŒF… u‚™.
¸Y… ¯{Q<¯<ﬂ uπÛ &ﬂ‡F¸~L "∂Û∂Û¯{±∂#' »N…. #F ADﬂ‡u™ bqh∑‡{F #F bq∂FL…
‚A…. /∂Û - ∂´f∞ (∂) < ∂Û ∂Û + ∂ < ∂Û ∂Û + 0 (∂) + ¯{∫f (¯{) <
∂Û∂Û¯{# $ ∂´f∞ (∂)uF √uF ¯F…buF… Ï‚FhuYﬂQ‡¤FY ‚YF‚™ `FXY{Y ∂ÛuF #F®‡F~uF…
¯F…b bqFzŒ ‚ŒF &b~uFÛ \w«‚™ ¯{Q<¯<ﬂ∂FÛ Ï‚FhuYﬂQ‡¤FYuF… huª…` ‚YF‚™ "∂Û∂Û¯{#'
≥‡b h\Ô ‚F{ »N….
¸Y… "∂Û∂Û¯{#' ≥‡b∂FÛ ∂´∞µL ∂Û∂Û∂ `FŒπu… "∂o∫ ∂´∞#' (III-ii-176 SK
3156) \w«‚™ ¯{∫f bqX{{ ¯FVŒF "√LÛQ ~ÛQu#' (VI-iv-48 SK 2308) \w«‚™
√‡~ÛQuuFÛ Ï‚FhuXY‚™ "√ÛLÛQ ~ÛQu F<r> ∫' (VI-iv-64 SK 2372) \w«‚™ "√Û'uF
¯F…bu™ bqFWzŒ ‚F{ »N…. T… ¯{Q∂~ÛQu<¯<ﬂ bqhŒ Ï‚FhuYﬂQ‡¤FY ‚ŒF… u‚™ #…∂
ÏY™®‡F~™#… ŒF… √¯c·~ÛQu<¯<ﬂ bqhŒ Ï‚FhuYﬂQ‡¤FY ‚F{ #u… Œ…∂ ‚F{ ŒF… "∂Û∂Û¯{#'
≥‡b h\Ô ‚› A®‡Œπ Û u‚™. #F‚™ ¤FÕ{®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….12
¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… "¯{Q ~]JLh ` ÌŒÛ<`¯Lf' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. b»N™ "∂~ÛQu<¯<ﬂ*
u«<L ` ÌŒÛ<`¯Lf' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F‚™ √»Û‚QY #…YF √~ÛQuuF Ï‚FhuXY-
huª…`‚™ √»Û<‚ T_´∞LfuFÛ b~XYuF #¤FY‚™ Œ… ‚A… u¸™>.
b~ÛŒπ #¸™> {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ u‚™. ®…‡∂®…‡ \w«∂FÛ ¯{Q #… bf‚®Q‡ bﬂ‡ »N…. ∂~ÛQu
bL bf‚®Q‡ bﬂ‡ »N…. ¯{Q∂FÛ hubFŒu‚™ √~]@f∞ ‚F{ »N…. #‚YF #¸™> F·@∞Û{uF… bqÈ¯…ª
‚{F… »N…. #…Ê‡¯… ®…‡ ¯{Q bF»N˘ #FYŒF ‘N… √»Û‚QY Œ…uF hYh` bqhŒ Ï‚FhuYﬂQ‡¤FY
‚A… u¸™>.13 Œ…∂ ‘N F·<¯<ﬂ bqhŒ Ï‚FhuYﬂQ‡¤FY ‚ŒF… u‚™. Œ…‚™ "√Û¤~_∂Û b∞~h
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<¯@∞Û{#'∂FÛ "<`©∂h ¯GæY{Û<‚›∂#' (VI-iii-144 SK 1524) \w«‚™ ¤∂r>f bqX{{
"b∞~Q ~]@f∞' (IV-iii-163 SK 1541) \w«‚™ Œ…uF… ¯F…b ‚A…. "~]_L<æL~]<@∞'
(I-ii-49 SK 1408) \w«‚™, ºÛ¶{Û<‚~˘c ´∞±Af bqX{{uF… ~]@f∞ ®‡~ŒF, Œ…uF Ï‚FhuYﬂQ‡¤FY‚™
"∂Ì∂Q<L ∫' (VI-iv-148 SK 311) \w«‚™ ¯F…b bqFzŒ ‚F{ »N…. F·@∞Û{ b~ ~¸…ŒF
‘N… hYh` ‚F{, Œ…uF bqX{… Ï‚FhuYﬂQ‡¤FYuF bqhŒª…`‚™ Œ… ¯F…b ‚A… u¸™>.
®‡FhA®‡F, j{F\, b. ∂Û., h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ #¸™> ¯{Qu… bf‚®Q‡ bﬂ‡ Œ~™®…‡ ÏY™®‡F~™
\∂F`Fu ®‡~… »N….14
5.   mÛ¯@∞¤·cÛQ# I-iii-13 SK 2679
6.   @∞L·t{ @∞¤·D∂<L\Û{Q I-iii-14 SK 2680
`FŒπu… √Û©¤`Qu‚ #‚YF u{Ì¤¶u‚ bqX{{F… _{F~… ¯FV… Œ… #ÛV… \w«®‡F~ bFhLhu
ı{YÏ‚F ®‡~… »N…. "√`]‚ÛE<´∞L √Û©¤`Qu‚¤f' (I-iii-12 SK 2157) \w«∂FÛ hu{∂
®‡~YF∂FÛ #FY… »N… ®… ‡ "√`]‚ÛEQLf' #u… <´∞Lf ‘N… `FŒπ#F…, Œ…∂u… √Û©¤`Qu‚ bqX{{F…
‚F{ »N…. ¸Y… T… #F \w«∂FÛ hu{∂XY ÏY™®‡F~™#… ŒF… bqÈu ‚F{ ®…‡ #¸™> bq®f‡hŒhu{∂
»N… ®…‡ bqX{{hu{∂ ? T… #¸™> bq®f‡hŒhu{∂ ÏY™®‡F~™#… ŒF… √`]‚ÛEQLf bqX{{F… h\YF{uF
m™T bqX{{F… ‚F{ u¸™>. #u… T… #¸™> bqX{{hu{∂ ∂Fu™#… ŒF… bq®f‡hŒ#F… #huX{
¸F…YF‚™ Œ…∂u… b~Ï∂¢bﬂ‡ bL ‚F{. Œ…∂‘N "YQAÛ©@∞L·t{ u{Ì¤¶u‚¤f' (I-iii-78 SK
2159) \w«∂FÛ bL T… hu{∂XY ÏY™®‡F~™#… ŒF… T… b~Ï∂¢bﬂ‡ ®‡Œth~∂FÛ ‚F{ ŒF…
YQAu… ‘N ‚F{ #u… ®‡Œth~∂FÛ √YQAu… ‚F{ u¸™>. mÛ¯ #u… @∞¤·∂FÛ ŒF… A…ªuFÛ ®‡F~L…
b~Ï∂¢bﬂ‡u™ bqFWzŒ ‚F{ #‚YF T… A…ªu… ‚F{ ŒF… ®‡Œth~∂FÛ ‘N ‚F{, A…ªu… ¤FY
#u… ®‡∂t∂FÛ ‚F{ u¸™>, #A…ªu… ŒF… ¤FY, ®‡∂t #u… ®‡Œtf∂FÛ bqFWzŒ ‚F{. #F‚™ YFhÙt®‡®‡F~…
#F \w«∂FÛ YQAº«\c ®‡{π t Û »N….15
¤FÕ{®‡F~… #F YFhÙt®‡uπÛ ºÛ|‡u ®‡{πt Û »N…. Œ…∂L… #¸™> {F…VhY¤FV ®‡~™ \∂F`Fu
®‡{π ± »N….16 #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… ®…‡ ¤FY-®‡∂t #u… ®‡Œt f∂FÛ #FX∂u…bﬂ‡ ‚F{ »N….
b»N™ m™T… {F…V ‚A… - "@∞¤·D∂<L\Û{Q' $ #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… ®…‡ ®‡Œt f∂FÛ ‘N
#FX∂u…bﬂ‡ ‚F{ »N…. #¸™> "mÛ¯@∞¤·cÛQ#' huYfÙ ‚› T{ »N….
¸Y… T… &b~ ﬂ‡AFtı{F bq∂FL… {F…VhY¤FV ®‡~™#… ŒF… ‘N…∂ ®‡∂t∂FÛ #u… ®‡Œt f∂FÛ
‚F{ Œ…∂ ¤FY∂FÛ #u… ®‡Œtf∂FÛ bL ‚F{. #F‚™ ¤FÕ{®‡F~… #F \w«∂FÛ „~™‚™ {F…VhY¤FV
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®‡{F… t »N….17 Œ…∂uF ∂Œ… #¸™> "mÛ¯Q' #u… b»N™ "@∞¤·<c' #…YF… {F…VhY¤FV ‚A….
#¸™> \w«F‚t ‚A… - ®‡∂t∂FÛ #FX∂u…bﬂ‡ ‚F{ »N…. b»N™ "@∞L·<{' $ #¸™> \w«F‚t ‚A…
- ®‡Œt f∂FÛ bL #FX∂u…bﬂ‡ ‚F{ »N…. #¸™> "@∞¤·<c'u™ #uπYfhÙ ‚F{ »N…, "mÛ¯Q'
huYfhÙ bF∂… »N…. b»N™ "@∞¤·D∂<L\Û{Q' #…YF… {F…V ‚F{ »N…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t
‚F{ »N… - @∞LG·∂FÛ ‘N #FX∂u…bﬂ‡ ‚F{ »N…. #¸™> @∞¤·<c huYfÙ ‚F{ »N….
YÏŒπŒ˙ #F bq®‡F~… {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~™#… ŒF… bL "√`]u{Û›∂Ûh @G∞Ë#'
(I-iii-79 SK 2745) \w«∂FÛ YQAº«\c ®‡~Yπ Û b|‡A….18 #F‚™ #¸™> {F…VhY¤FV
‘N≥‡~™ u‚™.
7.  <´∞<L ƒÌ¯o∫ I-iv-6 SK 296
8.  YQAÛQ Ó∂ª<® I-iv-7 SK 243
"∂M Ì“∂Û˜∂Û¶ `‚±' (I-iv-3 SK 266) \w«∂FÛ ﬂ‡™´t F· #u… ﬂ‡™´t ¢∞uπÛ ‘N
Vq¸L ‚F{ »N….19 Œ…∂‘N Ï«™h¯>V∂FÛ huX{h\Ô ¸F…YF »NŒFÛ \w«∂FÛ √Û˜∂ÛuπÛ Vq¸L
mŒFY… »N… ®… ‡ huX{Ï«™h¯>V∂FÛ ‘N Œ… ‚F{.20 #F‚™ \w«F‚t ‚A… - ﬂ‡™´t F·@∞Û{ÛµL
#u… ﬂ‡™´t ¢∞@∞Û{ÛµL huX{Ï«™h¯>V ADﬂ‡F…u™ `‚± \Û√F ‚F{ »N….
¸Y… bqÈu #… ‚F{ ®…‡ \w«∂FÛ ∂M bﬂ‡uF… #‚t vÏY F #u… … #‚YF ﬂ‡™´t F·
#u… ¢∞∂FÛ AFuπÛ Vq¸L ®‡~YπÛ ? vÏY F #u…… …u™ \Û√F bL ‚F{ ‘N. b~ÛŒπ Œ…∂ ®‡~YF‚™
"\Q Y@∞r>Q ', "\Q ﬂQ`ÛQ'∂FÛ bL bqFzŒ ‚F{. "Y@∞<r>„µﬂ]#' &ﬂ‡F¸~L∂FÛ "`‚±„µﬂM<`'
(VI-ii-109 SK 3843) \w«‚™ bwYtbﬂ‡∂FÛ #jŒF…ﬂ‡FÙu™ bq\W_Œ ‚A…. b~ÛŒπ "<´∞<L
ƒÌ¯o∫' (I-iv-6 SK 296) \w«uFÛ hu{∂F‚tXYu… ÏY™®‡F~YF∂FÛ ®‡F…› ﬂ‡F…ª u‚™.
<´∞Lf hY¤W_Œ bqX{{F…∂FÛ ‘N vÏY F@∞Û{ÛµL #u… …@∞Û{ÛµL ADﬂ‡F…u™ `‚± \Û√F
‚F{ »N…. #j{« u¸™>. {‚F‚t∂FÛ #¸™> huX{ #…Y™ `‚± \Û√F∂FÛ hY®‡–buπÛ hY`Fu
‚{πÛ »N…. #F‚™ #¸™> hu{∂F‚tXY u‚™. #F ∂FÊ…‡ ¤FÕ{®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV
ÏY™®‡F{F… t »N….21
¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… "<´∞<L' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… -
<´∞Lf hY¤W_Œ bqX{{F…∂FÛ F∂´f∞ #u… …¯´f∞uF Ï‚Fu™ ‘N… Ï«™h¯>Vh¤ju ∂M Œ… hY®‡–b…
`‚± \Û√®‡ mu… »N….22 ¸Y… T… #FYπÛ ÏY™®‡F~™#… ŒF… huX{ #…Y™ `‚± \Û√F <ﬂ \Û√FuF…
mF` ®‡~A…. #F‚™ #¸™> ¤FÕ{®‡F~… „~™‚™ {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….23 Œ… #F bq∂FL…
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»N…. "∂M Ì“∂Û˜∂Û¶ `‚±', b»N™ "`Q∂´]∞¯´∞fÌŒÛ`Û¯Ìπ±' (I-iv-4 SK 303) b»N™
"¯Û<¤'-(I-iv-5 SK 304) #u… b»N™ "<´∞<L ƒÌ¯o∫' $ #¸™> \w«F‚t ‚A… -
<´∞Lf bqX{{F…∂FÛ F∂´f∞, …¯´f∞uFÛ Ï‚Fu∂FÛ ~¸…¯F Ï«™h¯>Vh¤ju ∂M hY®‡–b… `‚±
\Û√®‡ ‚ŒF u‚™. b»N™ "ƒÌ¯Û¶' #…YFÛ {F…VhY¤FV ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… -
Ï«™h¯>V vÏY F #u… …, <´∞Lf bqX{{F…∂FÛ `‚± \Û√®‡ ‚F{ »N… #¸™> F∂´]∞¯´f∞ÌŒÛ`Û¶,
¯Û #u… `u™ huYfhÙ ‚› T{ »N…. b»N™ "<V' #…YF… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t
‚A… - Ï«™h¯ÛÛV vÏY "∂M' <´∞Lf bqX{{F…∂FÛ <V \Û√®‡ mu… »N…. b»N™ "√ª<®'
#…YF… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - ª<® ADﬂ‡ h\YF{uF… vÏY "∂M' <V
\Û√®‡ ‚F{ »N…. #¸™> "Ì“∂Û˜∂Û¶' #u… "<´∞<L' u™ huYfhÙ ‚› T{ »N…. #F∂ ¤FÕ{®‡F~…
A…ªVq¸LuπÛ bqX{F˜{Fu ®‡{π t Û »N….24
¸Y… #F bq®‡F~… {F…VhY¤FV ®‡~YF‚™ bL #¸™> ﬂ‡F…ª #FY… »N…. ®…‡∂ ®…‡ bπW–¯ÛV
#u… ubπÛ\®‡h¯>V∂FÛ œh~ŒF‚t ‚Œ™ <V \Û√F b~XYu… ®‡F~L… `‚± \Û√FuF… mF` ®‡~…
»N….25 Ï«™h¯>V∂FÛ <V \Û√F huX{ bqFzŒ ‚F{ »N… X{F~… "<´∞<L ƒÌ¯o∫' \w«‚™
hY®‡–b… <V \Û√®‡ mu… »N…. #F‚™ #¸™> {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ u‚™. Œ…∂‘N "∂M'∂FÛ ﬂ‡™´t
F· #u… ¢∞uFÛ Vq¸L∂FÛ ®‡F…› bL ﬂ‡F…ª #FYŒF… u‚™.26
  9.  Ì¯Û<‚H¯ª¯·`Û¤ÌŒÛ`Q I-iv-17 SK 230
10.  ∂<∫ m¤f I-iv-18 SK 231
"` ~]¤LÛåÌ∂'(I-i-63 SK 263)\w«∂FÛ "u«©∂∂~ÛQuQ u«©∂∂~˘c¤f'
(I-i-62 SK 262) bw~FÛ \w«u™ #uπYfhÙ ‚F{ »N…. ~]@f∞, o~] #u… ~]uf #F ~]¤Û`f
»N… #F‚™ \w«F‚t ‚A… - —{FÛÛ ~]¤Û`f (~]@f∞, o~] #u… ~]uf) ADﬂ‡‚™ ¯F…b ®‡¸…YF∂FÛ
#Fı{F… ¸F…{ X{FÛ ŒWjuh∂Ù®‡ ®‡F{t ‚ŒπÛ u‚™. ¸Y… Œ…∂ ®‡~™#… ŒF… "u{¤¯Û∫Û', "u{¤ºÛQ‚]\Û',
"u{¤Õ¯<~\Û', "u{¤‚TI[>`Û', "u{¤<‚¯Û', "u{¤@]∞¤Û∂Û·' &ﬂ‡F¸~LF…∂FÛ ‘N…
\∂F\F‚Ft hY¤W_Œ, Œ…uF… #F^{ ¯›u…, &Ù~bﬂ‡u™ u‚ \Û√F bqFzŒ ‚ŒF, "∫ÛQ#
@]∞#' (VIII-ii-30 SK 378), "‚Û‚QﬂÛ·LÛQV·#' (VIII-ii-32 SK 325), "\ÛQ |>#'
(VIII-ii-31 SK 324), "`~ÛQu# u«Û<Lu<‚@∞ÛµLÌ∂' (VIII-ii-7 SK 236), "<‚¯
…Lf' (VI-i-131 SK 337), "F@∞ÛQ&ª¯cQ· YÛ@∞‡∂Ì∂.' (VI-i-127 SK 91)YV…~…
hYh`#F… bqFzŒ ‚F{ »N…. Œ…∂uF bqhŒª…` ∂FÊ…‡ YFhÙt®‡®‡F~… "…E{u‚©¯Q ∫Ûu‚Û<¯ﬂÛ¶'
#…Yπ Û YFhÙt®‡ #Fz{πÛ »N….27
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¤FÕ{®‡F~… #F YFhÙt®‡uπÛ bqX{F˜{Fu ®‡{πt Û »N….28 ®…‡∂ ®…‡ mªhÂÛuF hYª{∂FÛ Œ…
‘N u‚ªhÂÛuF… mF` ®‡~A…. ¸Y… ‘N… \∂πﬂ‡F{u™ bﬂ‡\Û√F ÏYFhﬂ‡ bqX{{F…∂FÛ bqFzŒ ‚F{
»N…, Œ… Œπ–{mF`®‡ŒFu… ®‡F~L… mªhÂÛ‚™ mFh`Œ ‚F{. b~ÛŒπ \πmjŒu… ®‡F~L… ‘N… &Ù~bﬂ‡u…
bﬂ‡\Û√F bqFzŒ ‚F{ »N… Œ… h¤juhYh`u… ®‡F~L… ®‡› ~™Œ… mFh`Œ ‚F{ ? #F‚™ ¤FÕ{®‡F~…
#¸™> {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯™`F… »N….29 ¤FÕ{®‡F~u™ Shn‡#… #¸™> "Ì¯Û<‚A]' #…YF…
#…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - ÏYFhﬂ‡ bqX{{F… bwY…t bﬂ‡ \Û√F ‚F{ »N….
b»N™ "√ª¯·`Û¤ÌŒÛ`Q&∂<∫' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… -
√»Û<‚ #u… ∂@∞Û{<mµ` \YtuF∂Ï‚Fu bqX{{F… bwY…t bﬂ‡\Û√F ‚F{ »N…. b»N™ "m¤f'
#…YF… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w‚F‚t ‚A… - \YtuF∂Ï‚Fuh¤ju {Thﬂ‡ #Thﬂ‡ bqX{{F…
bwY…t "m' \Û√F ‚F{ »N….30
YFhÙt®‡®‡F~uFÛ YFhÙt®‡u… ÏY™®‡F~YFu… mﬂ‡¯… #¸™> {F…VhY¤FVu… ÏY™®‡F~YF∂FÛ
¯F´Y ¸F…YF‚™, {F…VhY¤FV ®‡~YF… ‘N≥‡~™ »N….
11.  ª\ ª]uÛ II-i-4 SK 649
#F \w« #h`®‡F~ \w« »N… #u… Œ…uF… #h`®‡F~ "_©¯Û ∫' (II-ii-22 SK 785)
\w« \π`™ T{ »N…. #F \w«∂FÛ "ª]„Û¤TµπLQ u{Û´f∞¯©Ì¯{Q' (II-i-2 SK 3653)
\w«∂FÛ‚™  ª]ufu™ #uπYfhÙ #FY… »N…. "ª¤Œ·# u‚<¯<ﬂ#'  (II-i-1 SK 647)\w«∂FÛ‚™
"ª¤Œ·'u™ #Fh`®‡Fh~®‡ #uπYfhÙ A≥‡ »N…. #F‚™ \w«F‚t ‚A… - \πmjŒ ADﬂ‡F…u™
\F‚… \∂‚t \πmjŒ ADﬂ‡F…uF… \∂F\ ‚F{ »N…., b~ÛŒπ Y…ﬂ‡∂FÛ u∂·mMA∂Lf, √`]D∂∫~Lf
YV…~… &ﬂ‡F¸~LF…∂FÛ hŒ∫‡jŒbﬂ‡ &Ù~bﬂ‡ Œ~™®…‡ ~¸…ŒFÛ, \∂F\hYh` ‚{…¯™ T…YF ∂˘…
»N…. Œ… &b~uFÛ \w«‚™ ‚› A®‡Œ™ u‚™. #F‚™ ¤FÕ{®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV
®‡{F… t »N….31
¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… "ª\' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. "ª]„Û¤TµπLQ.'∂FÛ‚™ #¸™>
"ª]uf'u™ #uπYfhÙ ‚F{ »N…. bqX{{Vq¸L bh~¤FªF (u. mÛ. YQ. ut{. 102)‚™
#¸™> Œﬂ‡jŒVq¸L ‚A…. "ª¤Œ·# u‚<¯<ﬂ#' \w«∂FÛ‚™ "ª¤Œ·#' bﬂ‡u™ #uπYfhÙ ‚A…
#u… hY¤W_Œ hYbh~LF∂‚™ #F bﬂ‡ «™∆ hY¤W_Œ∂FÛ bh~LF∂ bF∂A…. #F‚™ \w«F‚t
‚A… - \πmjŒ ADﬂ‡u™ \∂‚tu™ \F‚… \∂F\hYh` ‚F{ »N…. #F {F…V‚™ u∂·mMA∂Lf,
√`]D∂∫~Lf YV…~… \F∂Fh\®‡ ≥‡bF… h\Ô ‚A…. b»N™ "ª]uÛ' #…YF… m™T… {F…V ‚A….
&b~ ﬂ‡AFtY…¯™ #uπYfhÙ YV…~…‚™ \w«F‚t ‚A… - \πmjŒbﬂ‡u™ \∂‚t \πmjŒbﬂ‡ \F‚…
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\∂F\hYh` ‚F{ »N….
®‡FhA®‡F, j{F\, b. ∂Û.,32 h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™33 #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~…
»N…. #F {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N….
12.  LGL±∂Û L©@G∞LÛŒQ·` º]c¯∫`Q` II-i-30 SK 692
YFhÙt®‡®‡F~ ®‡FX{F{uuF ∂Œ…, &b{πt_Œ \w«∂FÛ ‘N… #‚tVq¸L ®‡{πtÛ »N… Œ… √`Œ·@∞
(hmu‘N≥‡~™) »N…, ®…‡∂®…‡ #‚tVq¸L u ®‡~™#… ŒF… bL \F∂£{t‚™ Œ… \∂∆ A®‡F{
Œ…∂ »N…. Œ…‚™ #¸™> #‚tVq¸L ®‡~YπÛ u T…›#…. ¸Y… T… #…∂ ÏY™®‡F~™#… ®…‡ "#‚tVq¸L'‚™
#‚t Y`F~… ÏbÕÊ‡ (t¯ÌuHr>) ~™Œ… \∂∆ A®‡F{ »N…, ŒF… \w« "LGL±∂Û L‚Œ·@G∞LÛŒQ·`'
#…∂ bh[‡Œ ‚YπÛ T…›#….34 #‚FtŒQ ‘N… ŒfŒ™{FjŒuF… \∂F\ ‚F{ »N… Œ… L‚Œ· (=
ŒfŒ™{FuF… ‘N… #‚t @∞{cÛ<‚) Œ…uF‚™ ®‡~YF∂FÛ #FYŒF º]c¯∫` ≥‡b #‚tu™ \F‚…
\∂F\ muFY… »N….
b~ÛŒπ ¤FÕ{®‡F~… #F YFhÙt®‡uπÛ ºÛ|‡u ®‡{πtÛ »N…. Œ…∂uF ∂Œ… "L©@G∞LÛŒ·'∂FÛ #‚thuﬂ…t‡A
u‚™. Œ…∂u™ Shn‡#… "L‚Œ·' #¸™> "∂ÛQºÛå'uF… huﬂ… t ‡A ®‡~… »N…. #F‚™ #F \w«∂FÛ
¤FÕ{®‡F~ {F…VhY¤FV ®‡~… »N….35 ¤FÕ{®‡F~u™ Shn‡#… "LGL±∂Û L©@G∞LQ` º]c¯∫`Q`'
#…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - ŒfŒ™{FjŒuF…, ŒX®f‡Œ #‚FtŒQ ŒfŒ™{FjŒ‚™
®‡~YF∂FÛ #FY…¯FÛ VπLYœu \F‚… \∂F\ ‚F{ »N…. "√ŒQ·`' #…YF… m™T… {F…V ‚A….
#F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - "√Œ·' ADﬂ‡u™ \F‚… LGL±∂ÛuF… \∂F\ ‚F{ »N…., ﬂ‡F.
Œ. ﬂÛµ∂ÛŒ·#, ¯ª`ÛŒ·#, <\{I∂ÛŒ·# $ #F {F…VhY¤FVuFÛ „˘ÏY≥‡b "uM¯ ·ª‚GYª¤ÛQ` ÛŒ·.'
(II-i-31 SK 693)\w«∂FÛ "√Œ·'uπ Û Vq¸L ®‡~Yπ Û b|‡A… u¸™>.36
®‡FhA®‡F#… √`Q` u«Œ¤#, F‚Øu«Œ¤# #…YF… ŒfŒ™{F ŒXbπ~πª \∂F\ ®‡~YF ∂FÊ…
"‡LGL±∂Û' #…YF… {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….37 Œ…∂‘N "™@∞Ûµ`<¯*Y<L' &ﬂ‡F¸~L∂FÛ "`
<¯*Y<L#' hYVq¸ YF_{∂FÛ `Ëf \∂F\ ‚ŒF "` <¯*Y<L#' ADﬂ‡uF… ŒfŒ™{FjŒ ™@∞
bﬂ‡ \F‚… "™@Q∞` ` <¯*Y<L#'∂FÛ \∂F\ ‚A…. b~ÛŒπ #¸™> L©@G∞L©¯ uF… #¤FY ¸F…YF‚™
ŒfŒ™{FjŒ\∂F\ ‚› A®‡A… u¸™>. #F‚™ #¸™> ®‡FhA®‡F®‡F~… "LGL±∂Û' #…YF… {F…VhY¤FV
ÏY™®‡F{F…t »N….38 Œ…∂‘N "√Û©¤`Û u≠∫¤#'∂FÛ bL {F…VhY¤FV ®‡{F…t »N…. "√Û©¤`o∫
uM{cQ' (VI-iii-6 SK 963)\w«‚™ hY¤W_ŒuF… √~]@f∞ ‚ŒF, "√Û©¤`Ûu≠∫¤#'
≥‡b h\Ô ‚A….39 "¯Q‚Q` u]I∂¤f, ¯Q‚u]I∂¤f' &ﬂ‡F¸~Lu™ h\hÔ ∂FÊ…‡ j{F\®‡F~
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h‘Nu…jamπhÔ#… bL #F \w«∂FÛ "LGL±∂Û' #…YF… {F…VhY¤FV ÏY™®‡F{F…t »N….40 Œ…∂‘N
"»`]AÛ \QL]`Û √µﬂ#, »`]AÛµﬂ#', #ı{πXbju ¤µŒ ADﬂ‡ \F‚…uF… "…‚@Q∞` ¤µŒ#,
…‚@∞¤µŒ#' #…YF… \∂F\ ®‡~YF ∂FÊ…‡ bL j{F\®‡F~… #F \w«∂FÛ "LGL±∂Û' #…YF…
{F…VhY¤FV ®‡{F…t »N….41 YÏŒπŒ˙ &b~uFÛ &ﬂ‡F¸~LF…u™ h\hÔ ∂FÊ…‡ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV
‘N≥‡~™ »N….
13.  ∫L]Œ±· L‚ŒÛ·Œ·„<~<\Lª]®{<˘L¶# II-i-36 SK 698
"<¯mÛAÛ&uut{„<\.(II-i-12 SK 666)\w«∂FÛ‚™ "<¯mÛAÛ'u™ ∂¸FuπYfhÙ
\∂F\bq®‡~L∂FÛ ‚› ~¸™ »N…. #F‚™ #¸™> YFhÙt®‡®‡F~ "√ŒQ·` <`©∂ª¤Ûª¯∫`¤f'
#…YπÛ YFhÙt®‡ #Fb… »N….42 huX{\∂F\ ‚YF‚™ "√Ì¯u‚<¯º«\' ‚F{ »N…. b~ÛŒπ ¤FÕ{®‡F~…
#F YFhÙt®‡uπÛ bqX{F˜{Fu ®‡{πt Û »N…. Œ…∂L… "L‚Œ·'uF &Ù~bﬂ‡ "√Œ·' ADﬂ‡uF… #Fﬂ…‡A
®‡~™ \∂F`Fu ®‡{π t Û »N…. #F ∂FÊ…‡ Œ…∂L… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….43
¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… #F \w«∂FÛ "∫L]Œ±·' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ
\w«F‚t ‚A… - "∫L]Œ±·' (œŒπ£{tjŒ \πmjŒ)uF… \∂‚t \πmjŒu™ \F‚… \∂F\ ‚F{
»N…. b»N™ "L‚ŒÛ·Œ·#' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - "L‚Œ·'
‘N… &Ù~bﬂ‡, Œ…uF… "√Œ·' #Fﬂ…‡A ‚F{ »N…. ®‡FhA®‡F #u… h\. ®‡F¢. YFhÙt®‡u… ÏY™®‡F~…
»N….44 √Û©¤`Qu‚¤f, #u… √Û©¤`QmÛAÛ &ﬂ‡F¸~LF…∂FÛ bq®f‡hŒhY®f‡hŒ¤FYuF #¤FY‚™
"LÛ‚È∂Q· ∫L]Œ±·' \∂F\ ‚› A®‡ŒF… u‚™. #F‚™ ®‡FhA®‡F®‡F~ "∫L]Œ±·' #…YF… {F…VhY¤FV
®‡~… »N….45 j{F\ #u… h\. ®‡F¢. #F {F…VhY¤FVuπÛ \∂‚tu ®‡~… »N….46 "ﬂ¤Û·∂ <`∂¤#',
"ﬂ¤·<`∂¤#' #…YF… ¤FÕ{uF… bq{F…V bL #¸™> h¯>V »N….47 YÏŒπŒ˙ #¸™> {F…VhY¤FV
‘N≥‡~™ »N…. {F…VhY¤FV u ®‡~™#… ŒF… &b~uFÛ &ﬂ‡F¸~LF…∂FÛ \∂F\ ‚› A®‡ŒF… u‚™.
Œ…∂‘N YFhÙth®‡uF… ÏY™®‡F~ ®‡~YF∂FÛ VF¢~Y »N….
14.  ¤µ∂@∞¤·I∂`Û‚{Q <¯mÛAÛ&u«Û<cA] II-iii-17 SK 584
&b{πt_Œ \w«∂FÛ "√u«Û<cA]' #…YFÛ Yœuu… ®‡F~L… "` ©¯Û Y]`Q ¤µ∂Q' &ﬂ‡F¸~L∂FÛ
œŒπ‚™tu™ bqFWzŒ ‚Œ™ u‚™. #F‚™ ¤FÕ{®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯™`F…
»N….48
¤FÕ{®‡F~u™ Shn‡#… "¤µ∂@∞¤·I∂`Û‚{Q <¯mÛAÛ' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F
{F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - ¤`f <‚¯Û<‚ `FŒπuFÛ ®‡∂t∂FÛ #uFﬂ‡~ #‚t∂FÛ hY¤FªF œŒπ‚™t
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hY¤W_Œ ‚F{ »N…. b»N™ "√u«Û<cA]' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t
‚A… - u«Û<c<mµ` (√u«Û<cA]) ®‡∂t∂FÛ hY®‡–b… œŒπ‚™t hY¤W_Œ ‚F{ »N….
¸Y… #F {F…V ÏY™®‡F~YF‚™ "` ©¯Ûh @∞Û@h∞ ¤µ∂Q' &ﬂ‡F¸~L∂FÛ bL œŒπ‚™tu™
bqFWzŒ ‚A…. #F‚™ "√u«Û<cA]' ADﬂ‡uFÛ Ï‚Fu… "√`Û¯Û<‚A]' #…YF… bq{F…V ¤FÕ{®‡F~
®‡~… »N…. #F‚™ —{FÛ bqFL™#F…∂FÛ œŒπ‚™t ›ÕÊ‡ u ¸F…{ Œ… "`Û¯Û<‚' ‚F{ »N….49 #F‚™
›ÕÊ‡h\hÔ ‚F{ »N….
®‡FhA®‡F®‡F~ #u… h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™®‡F~ #¸™> {F…V hY¤FV ÏY™®‡F~YFuF mﬂ‡¯…
YFhÙt®‡uF… ÏY™®‡F~ ®‡~™ \∂F`Fu ®‡~… »N….50 b~ÛŒπ YFhÙt®‡u™ #b…ÂF#… {F…VhY¤FV
ÏY™®‡F~YF∂FÛ ¯F´Y »N… #F‚™ #¸™> {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~YF… Y`F~… {F…≈{ »N….
15.  @G∞©∂Û`Ûh @∞L·t{ ¯Û II-iii-71 SK 629
&b{πt_Œ \w«∂FÛ bq®‡~LYA "AHÊ>± YQAQ' (II-iii-50 SK 606) \w«∂FÛ‚™
"AHÊ>±'u™ #uπYfhÙ #b…hÂŒ »N…. ®f‡ﬂ‡jŒ bq®‡~L∂FÛ ~¸…¯F "@G∞©∂Û#' (III-i-95 SK
2831) #h`®‡F~ u™œ… VLFY…¯F bqX{{F…uF {F…V∂FÛ #uh¤h¸Œ ®‡ŒFtu… hY®‡–b… ªÕ[‡™
‚F{ »N…, ®‡∂tu… ‚Œ™ u‚™. "@∞LG@∞¤·cÛQ# @G∞<L' (II-iii-65 SK 623) \w«‚™ ªÕ[‡™
®‡ŒFtu… huX{bqFzŒ ¸Œ™, Œ…u… #¸™> Y¢®‡W–b®‡ ®‡~YF∂FÛ #FY… »N….
¸Y… "`QLÛ ¯«»h ºÛ¯# @G∞HcQ` #u… "√Û@«∞Hr>D∂Û YÛ®Û º«Û¤h ‚Q¯‚EQ`'
YF_{F…∂FÛ @G∞©∂ \Û√®‡ LD∂Lf bqX{{uF… bq{F…V ‚{F… »N…. #F‚™ #F bq{F…VF…∂FÛ "…m∂u«ÛJLÛ¶
@∞¤·<c' (II-iii-66 SK 624)\w«‚™ ®‡ŒFt "@G∞Hc' #u… "‚Q¯‚E'u… hY®‡–b… ªÕ[‡™
‚A…, —{F~… "@∞LG@∞¤·cÛQ# @G∞<L' \w«‚™ "¯«»' #u… º«Û¤ #…YFÛ ®‡∂tu… huX{ ªÕ[‡™
‚A… #F‚™ ¤FÕ{®‡F~ ¤VYFu bŒÛ‘Nh¯#… &b{πt_Œ \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡{F…t »N….51
¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… "@G∞©∂Û`Û¤f' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ "…m∂u«ÛJLÛ¶.'
\w«∂FÛ‚™ "…m∂u«ÛJLÛ¶' bﬂ‡ #u… "` ~ÛQ@∞ÛD∂∂.' (II-iii-69 SK 627)\w«∂FÛ‚™
"`'bﬂ‡˙ #F mju… bﬂ‡F…u™ #uπYfhÙ ®‡~YF∂FÛ #FY™ »N…. #F‚™ #F {F…V∂FÛ \w«F‚t
‚A… - ®f‡X{ bqX{{F…uF bq{F…V∂FÛ ªÕ[‡™hY¤W_Œ ‚A… u¸™>. ﬂ‡F. Œ. "º«Û¤¤Û@«∞Hr>D∂Û
YÛ®Û'$ b»N™ "@∞L·t{ ¯Û'#…YFÛ m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - ®‡ŒFtu…
hY®‡–b… ªÕ[‡™ ‚F{ »N…. ﬂ‡F. Œ. "¤∂Û ¤¤ ¯Û ªQD∂ÛQ \t{#' $
uFV…A @∞LG·º«\c hu{∂F‚t®‡ ∂Fu… »N…. Œ…∂uF ∂Œ… @G∞©∂ bqX{{F…uF bq{F…V∂FÛ
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@∞LG·∂FÛ ‘N ª∞‡™ ‚F{ »N…, ®‡∂t∂FÛ u¸™>, #u… Œ… bL hY®‡–b… ‚F{ »N…. ¸Y… —{FÛ hYh`
\Û¤hYŒ ¸F…{ X{FÛ hu{∂u™ &bbhÙ ‚› A®‡Œ™ u‚™. #F‚™ —{FÛ …m∂ u«ÛTJLuF…
hYª{ ¸F…ŒF… u‚™, ﬂ‡F. Œ. "m¯L# @∞r># @∞L·D∂#', "m¯LÛ @∞r># @∞L·D∂#', X{FÛ
#F \w«‚™ ›ÕÊ‡h\hÔ ‚F{ »N…. hY®‡–b ŒF… X{FÛ ‘N ‚F{ »N…, —{FÛ …m∂ u«ÛTJLuF…
hYª{ ¸F…ŒF… u‚™. #F‚™ "√Û@«∞Hr>D∂Û º«Û¤h YÛ®Û ‚Q¯‚EQ`' bq{F…V ‘N ›ÕÊ‡ »N….
"‚Q¯‚EÌ∂ ‚Q¯‚EQ` ¯Û @∞L·D∂¤f' #… "@∞L·t{ ¯Û'uπÛ &ﬂ‡F¸~L ‚A…. "…m∂u«ÛTJL'
#…Ê‡¯… #…®‡ \F‚… ®‡ŒFt #u… ®‡∂t mju…u™ bqFWzŒ. #…Ê‡¯… …m∂u«ÛTJL∂FÛ —{F~… @∞¤·∂FÛ
@G∞©∂ bqX{{ ‚A… X{F~… @∞LÛ·∂FÛ u¸™> ‚F{ #u… —{F~… @∞LÛ·∂FÛ @G∞©∂ bqX{{ ‚A…
X{F~… @∞¤·∂FÛ u¸™> ‚F{ - #…∂ \∂‘NYπÛ T…›#…. bwYt bÂ™#… "…m∂u«ÛTJL'∂FÛ "…m∂ÛQ#
u«ÛTJL#' #…YF… ªÕ[‡™ŒXbπ~πª \∂F\ ∂Fu™u… ﬂ‡F …ªu™ ®‡–buF ®‡~™ »N… YÏŒπŒ˙ #¸™>
…m∂ÛQ# u«ÛTJL# √TÌ¤`f #…YF… m¸·Yq™h¸ \∂F\ ›ÕÊ‡ »N….
®‡FhA®‡F®‡F~ #¸™> {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~ŒF u‚™. Œ…#F… "…m∂u«ÛJLÛ¶ @G∞©∂Q
AHÊ>f∂Û# u«<LAQﬂÛQ ¯_LD∂#' #…Yπ Û YFhÙt®‡ #Fb™ \∂F`Fu ®‡~… »N….52 j{F\, b.
∂Û., h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ #¸™> {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~… »N….53 YÏŒπŒ˙ #¸™> {F…VhY¤FV
‘N≥‡~™ »N….
16.  NµNo∫ u«Û<cLM∂·ªQ`ÛåÛ`Û¤f II-iv-2 SK 006
#F \w«uFÛ "u«Û<cLM∂·ªQ`ÛåÛ`Û¤f' bﬂ‡∂FÛ ˚j˚V¤t ªÕ[‡™ŒXbπ~πª \∂F\ »N….
˚j˚ \∂F\u… »N…|… ‡ ~¸…¯π Û bﬂ‡ ˚j˚uF bqX{…®‡ ADﬂ‡ \F‚… \HmÔ mu… »N… (tªæ\Q¤.
ut{. 137) #…Y™ bh~¤FªF‚™54 #F \F∂Fh\®‡ bﬂ‡∂FÛ ~¸…¯FÛ bqX{…®‡ ADﬂ‡ \F‚…
˚j˚FjŒ "√å' ADﬂ‡ \ÛmÔ ‚A…. ®…‡Ê‡¯™®‡ ‘N≈{F#… ‚ŒF #…®‡YﬂQ‡¤FY∂FÛ \∂F¸F~˚j˚u™
hu{F∂®‡ŒF ∂FÊ…‡ &b{πt_Œ \w« #FbYF∂FÛ #Fı{πÛ »N…. bwYt\w« "<Nº]{Q@∞¯∫`¤f' (II-
iv-1 SK 731)\w«∂FÛ‚™ "™@∞¯∫`¤f'u™ #¸™> #uπYfhÙ ‚F{ »N…. #F‚™ "„\]A]
„\]¯∫`¤f' (I-iv-21 SK 187) " NQ@∞∂ÛQ<‚·¯∫`¶@∞¯∫`Q' (I-iv-22 SK 186)
\w«F… ˚F~F m…‚™ Y`F~… ¸F…{ X{FÛ bqFzŒ ‚ŒFÛ m¸·Yœu #u… m…∂FÛ bqFzŒ ‚ŒFÛ h˚Yœuu™
‘N≈{F#… #…®‡Yœu ‚F{ »N…. #F‚™ #…YF… hu{∂ ®‡~YF∂FÛ #FY… »N… ®… ‡ bqFL™ YV…~…uFÛ
#ÛVF…uF \∂F¸F~ #‚t∂FÛ ‘N NµN \∂F\ ‚A…, FL{QL{ {F…V∂FÛ u¸™>.
b~ÛŒπ YFhÙt®‡®‡F~ ®‡FX{F{u… #…Y™ AÛ®‡F &[‡FY™ »N… ®…‡ T… \∂πﬂ‡F{∂FÛ ‘N bh~\∂FWzŒ
‚F{ ŒF… #F #…®‡ ‘N YF_{ muA…. Œ…∂ ‚ŒFÛ D∂<L@∞{ (&–Ê‡F-\π–Êπ Û ‡)u™ bq\W_Œ
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‚A…. #‚FtŒQ u«Û<c`f, LM∂·, ªQ`ÛuFÛ #ÛVF… —{F~… b~Ïb~ ¤…VFÛ ‚{FÛ ¸A… Œ…YF \∂πﬂ‡F{∂FÛ
‘N #…®‡YﬂQ‡¤FY ‚A…. #F‚™ Œ…∂L… #F \w« &b~ YFhÙt®‡ #Fz{πÛ »N… - "u«Û<cLM∂·ªQ` ÛåÛ`Ûh
L©uM¯·u‚ÛQE{u‚º«\ch @∞L·D∂¤f' $55 #‚FtŒQ u«Û<c`f, LM∂· #u… ªQ`ÛuFÛ #ÛVF…(˚j˚
\∂F\)uFÛ #…®‡Yœu∂FÛ uM¯ ÛQE{u‚uπÛ Vq¸ L ®‡~YπÛ T…›#…. YFhÙt®‡®‡F~uF ∂Œ…, bqFL™#F…uFÛ
#ÛVF…u™ \F‚… bqFL™#F…uFÛ #ÛVF…‚™ muŒF ˚j˚\∂F\∂FÛ, LM∂·uFÛ #ÛVF… \F‚… LM∂·uFÛ
#ÛVF…uF ˚j˚\∂F\∂FÛ, Œ‚F ªQ`ÛuFÛ #ÛVF… \F‚…uF, ªQ`ÛuFÛ #ÛVF…‚™ muŒF ˚j˚
\∂F\∂FÛ #…®‡YﬂQ‡¤FY ‚F{ »N….
¤FÕ{®‡F~ #F YFhÙt®‡uπÛ ºÛ|‡u ®‡~… »N… #u… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuF… #F^{
¯… »N….56 Œ…∂u™ Shn‡#… "u«ÛI∂åÛ`Û¤f' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. "LM∂Û·åÛ`Û¤f' #…YF…
m™T… {F…V ‚A… #u… "ªQ`ÛåÛ`Û¤f' «™T… {F…V ‚A….
®‡FhA®‡F, j{F\, b. ∂Û. #F {F…VhY¤FVu… ÏY™®‡F~ŒF u‚™. Œ…#F… bqX{…®‡
bﬂ‡∂FÛ YF_{bh~\∂FWzŒ ∂Fu™ \∂F`Fu ®‡~… »N….57 {‚F‚t∂FÛ "u«Û<cLM∂·ªQ`ÛåÛ`Û¤f'∂FÛ
˚j˚ \∂F\ ¸F…YF‚™ "NµNÛµLQ.' bh~¤FªF‚™ ˚j˚ \∂F\FjŒ "√å' ADﬂ‡ \∂F\uFÛ
u«Û<c`f, LM∂·, ªQ`Û #…YF «L…{ ADﬂ‡F… \F‚… T…|‡F{ »N…. #F‚™ \∂F\uFÛ bqX{…®‡
bﬂ‡∂FÛ YF_{bh~\∂FWzŒ ∂FuY™ {F…≈{ »N…. #F‚™ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuπÛ bqX{F˜{Fu
®‡{π t Û »N….58
17.  ` ‚]\Ì`]`¤Ûh ∂T_∫cÛ¶ III-i-89 SK 2767
18.  @]∞<A{»ÛQ# u«Û∫Ûh o∂`f u{Ì¤¶u‚h ∫ III-i-90 SK 2772
"` ‚]\Ì`].' #…YFÛ bq‚∂ \w«uF… \w«F‚t ‚A… - ‚]\f, Ì`] #u… `¤f `FŒπ#F…u…
@∞¤·¯‚fmÛ¯∂FÛ ∂@f∞ #u… <∫cf bqX{{F… ‚ŒF u‚™. #F \w«‚™ ‚]\fu… ∂@f∞ bqX{{uF…
#X{jŒ huª…` ‚{F… »N… —{F~… <∫cfuF… uF… hY®‡–b ®‡¸…YF∂FÛ #FYA…. ﬂ‡F. Œ. "ºÛ¶#
u∂ÛQ ‚]≈ﬂQ' VF{ ÏY{Û ﬂw ‡` Y¸FY™ ~¸™ »N…. #¸™> ∂@f∞uF… huª…` ‚YF‚™ Yuf ‚A…
‚]\f "√‚Ût‚' VLuF… `FŒπ ¸F…YF‚™ YufuF… ~]@f∞ ‚A…. #FX∂u…bﬂ‡ ŒF… hu{Œ≥‡b… ‚A…
‘N. ﬂ‡F. Œ. o¯º<c`Ûh ﬂQ`]# o¯›∂ÛQ ‚]≈ﬂQ, ` „«ÛÒcQ›∂# $
"@]∞<A{»ÛQ# u«Û∫Û¤f.' \w«uF… \w«F‚t ‚A… - @]∞Af Œ‚F {≠»f `FŒπ#F…∂FÛ @∞¤·@∞LG
YFi{ ¸F…{ X{F~… ∂@f∞uF hYª{∂FÛ o∂`f #u… #FX∂u…bﬂ‡uFÛ Ï‚Fu∂FÛ hY®‡–b… b~Ï∂¢bﬂ‡
‚F{ »N…. ﬂ‡F. Œ. "@]∞H∂<L uÛ‚# Ì¯∂¤Q¯' - bV bF…ŒFu™ ∂…˘… „FÊ‡™ ~}F »N…. "{Z∂<L
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¯Ìπh Ì¯∂¤Q¯' YÏ« bF…ŒFu™ ∂…˘… ~ÛVF› ~}πÛ »N…. bÂ∂FÛ, @]∞H∂LQ, {Z∂LQ #…YF…
#FX∂u…bﬂ‡uF… bq{F…V bL ‚A…. ∂@f∞uF √<¯A∂∂FÛ ` o∂`f #u… ` u{Ì¤¶u‚ ‚A….
ﬂ‡F. Œ.∫@]∞AQ uÛ‚# Ì¯∂¤Q¯ $ {{≠»Q ¯Ìπh Ì¯∂¤Q¯ $ √@∞ÛQ<A uÛ‚# Ì¯∂¤Q¯,
√{T≠» ¯Ìπh Ì¯∂¤Q¯ (<∫cf) $
YFhÙt®‡®‡F~uF ∂Œ… \FYt`FŒπ®‡uF… hYª{ ¸F…{ ŒF… o∂`f u{Ì¤¶u‚ ‚F{. #F‚™
YFhÙt®‡®‡F~… #F \w« &b~ YFhÙt®‡ #Fz{πÛ »N…. - "@]∞<A{»ÛQ# o∂`f <¯ﬂÛ`Q ªÛ¯·ﬂÛL]@∞-
¯∫`¤f' $59 #F YFhÙt®‡ u ¸F…{ ŒF… "∫@]∞AQ uÛ‚# Ì¯∂¤Q¯, {{≠»Q ¯Ìπh Ì¯∂¤Q¯'
#…YF bq{F…VF… ‚› A®…‡ u¸™>.
¸Y… \FYt`FŒπ®‡Vq¸L ®‡~YF∂FÛ #FY… ŒF… bL "@∞L±\ @]∞HcÛ`Û# uÛ‚Û#' X{FÛ
bL bqFzŒ ‚A…. o∂`f ˚F~F Ì∂Û<‚uF… mF` bqFzŒ ‚A…. #F‚™ "@∞t{H∂LQ uÛ‚# Ì¯∂¤Q¯'
#¸™> Ì∂ hY®‡~Lu™ bqFWzŒ ‚A… u¸™>. #F‚™ ¤FÕ{®‡F~… #F YFhŒt®‡uπ Û ºÛ|‡u ®‡{π t Û
»N ….60
¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… "ªÛ ·¯ﬂÛL]@Q∞ ∂@f∞' (III-i-67 SK 2756) \w«∂FÛ‚™ ªÛ ·¯ﬂÛL]@∞
bﬂ‡u™ #uπYfhÙ #F \w«∂FÛ ‚F{ »N…. "@∞¤·¯©@∞¤·cÛ L]‡∂<@«∞∂#' (III-i-87 SK
2766)\w«∂FÛ ~uπÛ Vq¸L \FYt`FŒπ®‡uπ Û hYA…ªL mu… »N…. T… #F∂ ÏY™®‡F~™#… ŒF…
<~´f∞ #u… <~r>f∂FÛ Œ… h\Ô ‚ŒπÛ u‚™. Œ… ∂FÊ…‡ "@∞ÛÌu«©∂∂Û‚Û¤¤µπQ <~<r>' (III-
i-35 SK 2306) "<~´f ∂Û<YH∂´f∞' (III-i-86 SK 3434)\w«F…∂FÛ‚™ <~r>f #u…
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#F^{ ¯™`F… »N….61
¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… "` ‚]\Ì ]`` ¤Ûh ∂T_∫cÛ¶' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. b»N™ "@]∞<A{»ÛQ#
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T… #F hY¤FV ÏY™®‡F~™#… ŒF… ‘N …∂ ∂@f∞uF hYª{∂FÛ o∂`f ‚F{, Œ…∂ Œ…
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YÛ`∫f bqX{{F… bqFzŒ ‚F{ »N…. #F‚™ #¸™> {F…VhY¤FV ®‡~YF… u T…›#….65
20.  ~Gr>f YQAQ ∫ III-iii-13 SK 2193
"L]¤]µI¯]~Û¶ <@«∞∂Û∂Ûh <@«∞∂ÛŒÛ·∂Û¤f' (III-iii-10 SK 3175) #…YFÛ bwYt\w«∂FÛ
h∑‡{F‚Fth∑‡{F &bbﬂ‡ u ¸F…{ X{F~… #…YF… #‚t∂FÛ ~Gr> f ¯o{ »N…. #F \w«∂FÛ ~¸…¯F
∫@∞Û{‚™ h∑‡{F‚Ft h∑‡{F &bbﬂ‡ ¸F…{ X{F~… - #…YF… #‚t bL bqFzŒ »N…. #F‚™ h∑‡{F‚Fth∑‡{F
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&bbﬂ‡ ¸F…{ X{F~… - #…YF… #‚t bL bqFzŒ ‚F{ »N…. #F‚™ h∑‡{F‚Fth∑‡{F &bbﬂ‡
Œ~™®…‡ ¸F…{ ®…‡ u ¸F…{ ¤hYÕ{X®‡F˘∂FÛ `FŒπu… ~Gr> f ‚A…, #…YF… #F \w«uF… \w«F‚t
‚A…. #F‚™ YFhÙt®‡®‡F~… "~G<r> YQA¯∫`h <@«∞∂Û∂Ûh u«<Lu‚<¯Ù∂Œ·¤f' #…YπÛ YFhÙt®‡
#Fı{πÛ »N….66 Œ…∂uF ∂Œ… #F \w«∂FÛ ∫@∞Û{ ´hÊ‡Œ bF[‡ ®‡~YF… T…›#…. ADﬂ‡ \h¸ŒuF
A…ªVq¸L‚™ h∑‡{F &bbﬂ‡ ¸F…{ X{F~… bL ~Gr> f h\Ô ‚F{ Œ…Yπ Û Œ…∂uπÛ ∂FuYπÛ »N….
b~ÛŒπ ¤FÕ{®‡F~… ∫@∞Û{uπÛ bqX{F˜{Fu ®‡{πtÛ »N…. #u… #¸™> {F…VhY¤FVuF… #F^{
¯™`F… »N….67 ¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… "~Gr>f' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A…
- h∑‡{F‚Fth∑‡{F &bbﬂ‡ ¸F…{ X{F~… ~Gr>f ‚F{ »N…. b»N™ "YQAQ' #…YF… m™T… {F…V ‚A….
#F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - "YQAQ' #‚t∂FÛ ~Gr>f ‚F{ »N…. u«‚±u #u… …BÛQL #F {F…VhY¤FV
ÏY™®‡F~… »N….68 @∞ÛtY@∞Û #u… tª. @∞Û¶. YFhÙt®‡®‡F~uF… ∂Œ ÏY™®‡F~… »N… #u… \w«∂FÛ
∫@∞Û{uF… bF[‡ ®‡~YF… T…›#… Œ…YF… Œ…∂uF… #FA{ »N….69 YÏŒπŒ˙ ∫@∞Û{º«\c ®‡~YF
®‡~ŒF, {F…VhY¤FVuF… ÏY™®‡F~ ®‡~YF∂FÛ ¯F´Y »N… #F‚™ {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N….
21.  ªQΩ·<uÃ∫ III-iv-87 SK 2201
"<@«∞∂Ûª¤<m\Û{Q ~ÛQr>f ~ÛQr>ÛQ <\Ì¯Û¶ ¯Û ∫ LÙ¯¤ÛQ#' (III-iv-2 SK 2825)
\w«∂FÛ <@«∞∂Ûª¤<m\Û{uF… #‚t "h∑‡{FuπÛ YF~ÛYF~ ‚YπÛ' #…YF… #‚t ‚F{ »N…. `FXY‚F…tuF…
hYA…ªL hYA…Õ{ ¤FY ≥‡b \ÛmÛ` ‚F{ X{F~… h∑‡{F\∂h¤¸F~ hYhAÕÊ‡ h∑‡{FYFœ™
`FŒπu… m`F ®‡F˘∂FÛ "~ÛQr>f' ‚F{ »N…. "~ÛQr>f'uF #Fﬂ…‡A¤wŒ m`F bqX{{F…uFÛ Ï‚Fu∂FÛ
~ÛQr>f `∂t® "‡<\' #u… "Ì¯' #Fﬂ…‡AF… ‚F{ »N…. #¸™> Œ…#F… ~ÛQr>f `∂t®‡ ¸F…YF‚™ "<\'u™
b~Ï∂¢bﬂ‡ #u… "Ì¯'u™ #FX∂u…bﬂ‡ \Û√F ‚F{ »N…. Œ…∂‘N ~ÛQr> f \ÛmÛ`™ "L' #u…
"Ù¯¤f'uFÛ Ï‚Fu∂FÛ "<\' #u… "Ì¯' hY®‡–b… ‚F{ »N….
¸Y… "<@«∞∂Ûª¤<m\Û{Q.' \w«∂FÛ T… "~ÛQr>ÛQ <\Ì¯Û¶' Yœuu… ®‡F~L… Œ…uF ‘N
<\ #u… Ì¯ (<\Ì¯Û¶) ‚F{ ŒF… \F∂Fj{hYh¸Œ <L´h∞Y YLG #u… YÛ`∫fuF… ‘N, "<\'
#u… "Ì¯' ˚F~F mF` ‚F{. b»N™ "L' #u… "Ù¯¤f' (LÙ∂¤ÛQ#) ~ÛQr> f Ï‚Fhu®‡ u
¸F…YF‚™ "¯Û ∫ LÙ¯¤ÛQ#' (III-iv-2 SK 2825) \w«‚™ Œ…∂uFÛ Ï‚Fhum˘‚™ Œ…∂uπÛ
&bFﬂ‡Fu #{F…≈{ »N…. #u… ~ÛQr>f ADﬂ‡‚™ Œ…uF #Fﬂ…‡AF…uπÛ Vq¸L ‚F{ »N…. Œ…YπÛ \wœYF{πÛ
»N…. ¸Y… T… #…∂ ÏY™®‡F~™#… ŒF… <Luf, <ªufuFÛ Ï‚Fu∂FÛ hYh¸Œ "<\'uFÛ Ï‚Fhum˘‚™
Œ… "<uLf' ¸F…YF‚™ <´∞©¯uF… #¤FY ‚A…. #F‚™ "~]`±<\'∂FÛ F·©¯ (VI-iv-113 SK
2497) ‚A… u¸™>. #F‚™ #¸™> YFhÙt®‡®‡F~… "Lπ u‚Û‚QYQ <u©¯Ûr>ÛQ# u«<LAQﬂ#'
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#…YπÛ YFhÙt®‡ #Fz{πÛ »N….70 b~ÛŒπ ¤FÕ{®‡F~… #F YFhÙt®‡uπÛ ºÛ|‡u ®‡~™, #¸™> {F…VhY¤FV
®‡{F… t »N….71
¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… "ªQ<\·#' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… -
"<ª'uFÛ Ï‚Fu∂FÛ "<\' #Fﬂ…‡A ‚F{ »N…. m™T… {F…V ‚F{ »N…. "√<uÃ∫' $ Œ… "<\'
"√<uLf' ‚F{ »N….
#¸™> {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~YF∂FÛ #FY… ŒF… bL …E¤u]¿AuF #Fﬂ…‡A "Ì¯'
ADﬂ‡uF <u©¯uF ®‡F~L… "m]´f∞ı¯ m]´f∞ı¯ F©∂Q¯Û\h m]≠»Q' &ﬂ‡F¸~L∂FÛ "o`ªÛQ{‡~ÛQu#'
(VI-iv-111 SK 2469) \w«‚™ √@∞Û{uF… ¯F…b bqFzŒ ‚ŒF… u‚™. #F‚™ #F \w«∂FÛ
{F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ u‚™.
22. LTÌ¤µ`<c ∫ ∂]H¤Û@∞ÛÌ¤Û@∞Û¶ IV-iii-2 SK 1371
&b{πt_Œ \w«∂FÛ bwYt\w« "∂]H¤‚Ì¤‚ÛQ{µ∂L{Ì∂Ûh ®≠∫' (IV-iii-1 SK 1370)∂FÛ‚™
"∂]H¤‚Ì¤‚ÛQ#' bﬂ‡u™ #uπYfhÙ ‚F{ »N…. #uπYfhÙ‚™ #FYŒF ∂]H¤‚f #u… √Ì¤‚f
ADﬂ‡F… Ï‚Fu™ »N…. #F \w«∂FÛ ~¸…¯ "LTÌ¤`f' bﬂ‡ bwYt\w«‚™ hYh¸Œ "®Ëf' bqX{{uF…
huﬂ… t ‡A ®‡~… »N…. "∂ŒÛªh˜∂' (I-iii-10 SK 128) bh~¤FªF‚™ #F #Fﬂ…‡AF… {‚F∑‡∂
#u… "√`Q@∞Û~f' (I-i-55 SK 45) bh~¤FªF‚™ bw~F Ï‚Fu™uFÛ Ï‚Fu∂FÛ ‚F{ »N….
#F‚™ #F \w«uF… \w«F‚t ‚A… - ®Ëf #u… √cf bqX{{F… bF»N˘ #FYŒF, ∂]H¤‚f
#u… √Ì¤‚fu™ ‘N≈{F#… ∂]H¤Û@∞ #u… √Ì¤Û@∞ #Fﬂ…‡AF… ‚F{ »N…. #F∂ #F \w«∂FÛ
®Ëf #u… √cf m… huh∂ÙF… »N… #u… ∂]H¤Û@∞ #u… √Ì¤Û@∞ #…YF m… #Fﬂ…‡AF… huh∂Ù™
»N…. Œ…‚™ Ï‚Fu™ #u… #Fﬂ…‡Au™ \Û˜{Fu™ \∂FuŒFuFÛ ®‡F~L… #¸™> ∂ŒÛªh˜∂ ‚F{
®…‡ u¸™> Œ…Y™ h‘N√F\F ‚F{ »N…. #F ®‡F~L… ¤FÕ{®‡F~… #¸™> {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….72
¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… "LTÌ¤µ`<c ∂]H¤Û@∞ÛÌ¤Û@∞Û¶' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A….
#F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - "∂]H¤‚f' #u… "√Ì¤‚f' b»N™ "√cf' bqX{{ #FYŒF,
"∂]H¤‚f'uFÛ Ï‚Fu∂FÛ "∂]H¤Û@∞' #u… "√Ì¤‚f'uFÛ Ï‚Fu∂FÛ "√Ì¤Û@∞' #Fﬂ… ‡A
‚F{ »N …. ﬂ‡F. Œ. ∂Û¶H¤Û@∞# $ √ÛÌ¤Û@∞# $ b»N™ "®<Ë' #…YF… m™T… {F…V ‚A….
#F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - "∂]H¤‚f' #u… "√Ì¤‚f' b»N™ "®Ëf' bqX{{ #FYŒF
"∂]H¤‚f' #u… "√Ì¤‚f'uFÛ Ï‚Fu∂FÛ "∂]H¤Û@∞' #u… "√Ì¤Û@∞' #Fﬂ… ‡AF… ‚F{ »N….
ﬂ‡F. Œ. ∂Û¶H¤Û@∞Ác# $ √ÛÌ¤Û@∞Á`# $
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#F bq®‡F~… {F…VhY¤FV ®‡~YF‚™ "∂]H¤‚Ì¤‚ÛQ{µ∂.' \w«∂FÛ ~¸…¯F ∫@∞Û{‚™
‘N… #uπ®f‡ÕÊ‡ "œ>' »N…, Œ…uπÛ #FÛŒ{t ¸F…YF‚™, Œ…uF… huX{ b~F∂At ‚F{ »N…. #F‚™ ¤FÕ{®‡F~…
{F…VhY¤FV ®‡{F… t »N…. "LTÌ¤`f ®<Ë ∂]H¤Û@∞ÛÌ¤Û@∞Û¶' #…YF… #…®‡ {F…V ‚F{ »N….
b»N™ "√<c ∫' #…YF… m™T… {F…V ‚F{ »N…. #F‚™ "√cf' bF»N˘ #FYŒF "∂]H¤‚f'
#u… "√Ì¤‚f'uF #uπ∑‡∂… "∂]H¤Û@∞' #u… "√Ì¤Û@∞' #Fﬂ…‡AF… ‚F{ »N…. bwYt\w«‚™
huX{ "®Ëf'uπÛ hY`Fu ‚{πÛ »N…. Œ…uF… #¸™> b~F∂At ‚F{ »N…, b~ÛŒπ ∫@∞Û{‚™ #uπ®f‡ÕÊ‡
"œ>'uF… b~F∂At ‚ŒF… u‚™.73
@∞Û<Y@∞Û, µ∂Ûª #u… u. ¤h. #F {F…VhY¤FVu… ÏY™®‡F~… »N….74 #F {F…VhY¤FV
‘N≥‡~™ »N….
23.  <¯*Y<L<π*Y‚f›∂Ûh [> f¯]µ`ªhÂÛ∂Û¤f V-i-24 SK 1689
"ªh˜∂Û∂Û √<LY‚µLÛ∂Û# @∞`f' (V-i-22 SK 1687) \w«‚™ huª…` ‚ŒF
"<L' #u… "YLf' #jŒYF˘F \Û˜{FYFœ®‡ ADﬂ‡F…u… "@∞`f' bqX{{ ‚ŒF… u‚™. #F‚™
#F \w«∂FÛ #…®‡ {F…V ®‡~YF‚™ "<¯*Y<L' #u… "<π*YLf' \Û˜{FYFœ™ ADﬂ‡F…u… "[>f¯]`f'
bqX{{ ‚A…, @∞`f bqX{{ ¯FVA… u¸™> #F‚™ ¤FÕ{®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuF…
#F^{ ¯™`F… »N….75
¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… "<¯*Y<L<π*Y‚f›∂Û¤f' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ
"ªh˜∂Û∂Û √<LY‚.' \w«∂FÛ‚™ "@∞`f'u™ #uπYfhÙ ‚A…. #F‚™  #F {F…V∂FÛ
\w«F‚t ‚A… - "<¯*Y<L' #u… "<π*YLf' \Û˜{FYFœ®‡ ADﬂ‡F …u… "@∞`f' bqX{{ ‚F{
»N…. b»N™ "[>f¯]µ`ªhÂÛ∂Û¤f' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A…. \Û√Fh¤ju
#‚t∂FÛ "<¯*Y<L' #u… "<π*YLf' ADﬂ‡F …u… "[> f¯]`f' bqX{{ ‚F{ »N …. Œ… "@∞`f'uF…
#bYFﬂ‡ »N…. @∞Û<Y@∞Û, µ∂Ûª, <ª. @∞Û¶. #u… Œ…uF &b~u™ „Û. ¤. #F {F…VhY¤FV
ÏY™®‡F{F… t »N ….76
24.  Lπ ∫ ‚±∂LQ @∞Û∂ÿ m¯¯Lf V-i-96 SK 1760
&b{πt_Œ \w«∂FÛ "@∞Û~ÛLf' (IV-iii-11 SK 1381) \w«uF… #h`®‡F~ A≥‡
»N…. ŒhÔŒ bq®‡~L∂FÛ u«Û≈¯L±∂Ê>Ëf #h`®‡F~ bq®‡~LuπÛ #F \w« »N…. #F \w«uF…
\w«F‚t ‚F{ »N… - \zŒ∂™ \∂‚t (Lπ) ®‡F¯YFœ™ bqFhŒbhﬂ‡®‡F…u… ""#FbYF∂FÛ #FY…
»N… (‚±∂LQ)'' Œ‚F ""®‡F{t'' (@∞Û∂·¤f) #‚F… t∂FÛ "m¯' (IV-iii-53 SK 1428)
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#‚t∂FÛ ‘N… bqX{{F… ®‡}F »N…, Œ… bqX{{F… ‚F{ »N…. #‚FtŒQ Y¶<A@∞ bq®‡~L∂FÛ ®‡F¯YFœ™
bqFhŒbhﬂ‡®‡F…u… \F∂Fj{ "m¯' #‚t∂FÛ "Ê>Ëf' , "™I∂' YV…~… bqX{{F… ®‡¸…YF∂FÛ #Fı{F
»N…, Œ… bq®‡F~… #¸™> bL "‚±∂LQ' Œ‚F "@∞Û∂·¤f' #‚F… t∂FÛ Œ… m`F bqX{{F… ‚F{ »N….
¸Y… T… "¤ÛªQ @∞Û∂·¤f' , "¤ÛªQ m¯¤f' #…YF… #‚t ¸F…{ ŒF… "Lπ m¯#' (IV-
iii-53 SK 1428) \w«‚™ Œ… h\Ô ‘N »N…, #F‚™ #F \w«∂FÛ ‚{…¯π Û "@∞Û∂·º«\c'
hu~‚t®‡ mu… »N…. Œ…∂‘N T… "¤ÛªQ ‚±∂LQ'uF… #‚t "¤ÛªQ m¯¤f' #…YF… ¯›#… ŒF… Œ…
bL "Lπ m¯#'‚™ h\Ô ‘N »N…, Œ…‚™ #F \w«∂FÛ ‚{…¯π Û "‚±∂LQ'uπÛ Vq¸L hu~‚t®‡
mu… »N…. ¸Y… T… #¸™> "¤ÛªQ √<L@«∞ÛµLQ ∂‚f ‚±∂LQ' #…YF… #‚t ¯›#… ŒF… bL
"√Û¶uÕ~Q<A@∞¤f √<ﬂ@∞{c¤f' #… #‚t∂FÛ "Lπ m¯#' \w«‚™ ›ÕÊ‡h\hÔ ‚› T{
»N…. b~ÛŒπ #F \w«∂FÛ bqX{{hYh` ∂FÊ…‡ "‚±∂LQ' bﬂ‡ bq{F…T{πÛ »N…, #hŒﬂ…‡A ∂FÊ…‡
u¸™>, Œ…∂ \∂‘NYπ Û T…›#…. #F‚™ "√T≈`Hr>ÛQ¤Q ‚±∂LQ, √ÛT≈`Hr>ÛQ<¤@h∞ m_L¤f'
#…YπÛ ≥‡b h\Ô ‚F{ »N…. T… #…∂ ∂Fu™#… ŒF… "√T≈`Hr>ÛQ¤Ì∂ ∂Û ‚<˘cÛ ªÛ √T≈`Hr>ÛQ¤Q
‚±∂LQ' X{FÛ "LÌ∂ ∫ ‚<˘cÛ ∂ÂÛ˜∂Q›∂#' (V-i-95 SK 1759) \w«‚™ h\Ô
‚F{ »N…. ®…‡Ê‡¯F®‡ Y¢{F®‡~LF…uF ∂Œ…, Œﬂ‡jŒhYh` ‚YF‚™ "N∂ÛQ¤Û·ª∂ÛQ# @∞Û∂·¤f, N¶¤Û<ª@∞¤f'
&ﬂ‡F¸~L∂FÛ bL bqX{{ ‚A…. "@∞Û~Ûr>f Ê>Ëf' (IV-iii-11 SK 1381) \w«∂FÛ ŒF…
Œﬂ‡jŒhYh` ‚Œ™ u‚™. Œﬂ‡jŒhYh` ‚F{ ŒF… bL "<NºÛQ~]·º`u©∂Q' (IV-i-88 SK
1080) \w«‚™ "~]@f∞'u™ bqFWzŒ ‚F{ »N…. ¸Y… #F \w«‚™ bqX{{ ‚F{ ŒF… Œ…uF… bL
"~]@f∞' ®…‡∂ ‚F{ u¸™> ? ¸Y… #¸™> bqX{{∂F«uF… #hŒﬂ…‡A ‚F{ »N…, "~]@f∞'uF… u¸™>.
b~ÛŒπ \w«uF… "¯<L' bqX{{ \Yt\FS¬{F‚t®‡ »N…. X{FÛ ‘N…∂ Œﬂ‡jŒhYh` ‚Œ™ u‚™,
Œ…∂ #¸™> bL ‚A… u¸™>, #…∂ ∂Fu™u… "Lπ ∂‚f ‚±∂LQ' \w«∂FÛ bL Œﬂ‡jŒhYh`
‚A… u¸™>. #F‚™ ¤FÕ{®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….77
¤FÕ{®‡F~u™ Shn‡#… "Lπ ∂‚f ‚±∂LQ' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F \w«∂FÛ "LÌ∂
∫ ‚<˘cÛ ∂ÂÛ˜∂Q›∂#' \w«u™ #uπYfhÙ ‚F{ »N…. #F‚™ "√T≈`Hr>ÛQ¤Q ‚±∂LQ,
√ÛT≈`Hr>ÛQ<¤@∞¤f' ≥‡b h\Ô ‚F{ »N…. b»N™ "@∞Û∂ÿ m¯¯Lf @∞Û~ÛLf' #…YF… m™T…
{F…V ‚A…. #FuF‚™ "N∂ÛQ¤Û·ª∂ÛQm·¯¤f, N¶¤Û<ª@∞¤f' ≥‡bu™ h\hÔ ‚A…. #F∂ ®‡F{FtÛAu™
h\hÔ #F \w«FÛAuπÛ „¯ »N…. Œ… "<NºÛQ~]·º`u©∂Q' (IV-i-88 SK 1080)uF… hYª{
u ¸F…YF‚™ "@∞Û~Ûr>fÊ>Ëf'‚™ h\hÔ ‚› A®‡Œ™ u‚™. #¸™> √Û\±·∂©¯ #u… u«Û≈‚±D∂L±∂©¯uF
#¤FY‚™ bqX{{uF… "~]@f∞' ‚ŒF… u‚™. bqﬂ‡™b®‡F~uF ∂Œ… "u«Û≈¯LQ# ªh˜∂ÛuM¯·u‚Û`Û¤f'
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#…YFÛ Yœu‚™ "N∂ÛQ¯Û·»uQ∂∂ÛQ‚±·∂LQ, N¶¯Û»uQ<∂@∞¤f' #…YFÛ ≥‡b∂FÛ {F…VhY¤FV‚™
"Ê>Ëf' bqX{{ ‚F{ »N….78 @∞Û<Y@∞Û, u. ¤h. #F {F…VhY¤FV‚™ ÏY™®‡F~… »N….79
#F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N….
25.  <@∞<¤‚h›∂Ûh ¯ÛQ V# V-ii-40 SK 1841
&b{πt_Œ \w« uÛ≠∫<¤@∞ bq®‡~LuπÛ \w« »N…. #F \w«∂FÛ "L‚Ì∂ ª≠»ÛLh
LÛ{@∞Û<‚›∂ FL∫f' (V-ii-36 SK 1837) \w«∂FÛ‚™ "L‚Ì∂' #ÛA, "∂E‚QLQ›∂#
ut{¤ÛcQ ¯L]uf' (V-ii-39 SK 1840) \w«∂FÛ‚™ "ut{¤ÛcQ' #u… "¯L]uf'u™ #uπYfhÙ
‚F{ »N…. #F‚™ \w«F‚t ‚A… - "ut{¤Ûc' #‚t∂FÛ ~¸…¯F bq‚∂F\∂‚t "<@∞¤f' #u…
"F‚¤f' bqFhŒbhﬂ‡®‡F…u… ªÕ[Q‡{‚t∂FÛ "¯L]uf' (¯Lf) bqX{{ ¯FV… »N… #u… "¯L]uf'uF
Y®‡F~uF… "V' (F∂) #Fﬂ…‡A ‚F{ »N….
¸Y… "<@∞¤f' #u… "F‚¤f' bF»N˘ #FYŒF (b~YŒ™t) "¯L]uf'uF "¯'uF… "V'
#Fﬂ…‡A ‚F{ »N…, Œ…Yπ Û hY`Fu ‚{πÛ »N… ¸Y… AFuF‚™ "¯'uF… "V' ‚F{ »N… Œ…Y™ AÛ®‡FuF
\∂F`Fu ∂FÊ…‡ ¤FÕ{®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯™`F… »N….80
¤FÕ{®‡F~u™ Shn‡#… "<@∞<¤‚Ø›∂Û¤f' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t
‚A… - "<@∞¤f' #u… "F‚¤f' bqFhŒbhﬂ‡®‡F…u… "¯L]uf' bqX{{ ¯FV… »N…. b»N™ "¯ÛQ V#'
#…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - #F "¯'uF… "V' #Fﬂ…‡A ‚F{ »N….
@∞Û<Y@∞Û #u… µ∂Ûª #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~… »N….81 u. ¤h. #F {F…VhY¤FVuπÛ
\∂‚tu ®‡~™, #ÛŒ… m™‘πN Û \∂F`Fu #Fb… »N…. Œ…∂uF ∂Œ… Œ…∂ ®‡~YF∂FÛ ¯F´Y »N….
"√Û‚Q# u{Ì∂' (I-i-54 SK 44)‚™ ‘N h\Ô ‚ŒF "¯#' #…Yπ Û Yœu #Fﬂ…‡A bqX{{
∂FÊ…‡ »N…, u¸™>Œ~ bqX{{FjŒ~ "V' \∂T{ Œ…YπÛ u. ¤h.®‡F~ ¸~ﬂ‡Ù ∂Fu… »N….82 ¤FÕ{®‡F~
#u… ®‡FhA®‡F#… A≥‡#FŒ∂FÛ #F \∂F`Fu #Fz{πÛ »N… b~ÛŒπÛ #ÛŒ… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV
ÏY™®‡F{F… t »N…. #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N….
26.  …uªºÛ·‚GtL VÛLÛ¶ VI-i-91 SK 74
\F∂Fj{ ¤wŒ®‡F˘ #u… #◊Œu ¤wŒ®‡F˘u™ h∑‡{F ®‡¸…YF ∂FÊ‡ … `FŒπu… "~]´f∞'
¯®‡F~ ‚F{ »N …. b~Ï∂¢bﬂ‡ #u… #FX∂u…bﬂ‡ - #F mju… bﬂ‡F …∂FÛ "~´f∞' ¯®‡F~uF
‘N … bqX{{F… »N …, Œ… ‘N bqX{{F… "~]´f∞' ¯®‡F~∂FÛ ¯FV… »N …. "~´f∞'u™ ‘N …∂ "~]´f∞'∂FÛ
bL ¯®‡F~FYÏ‚F∂FÛ ‘N `FŒπu™ bwY…t "√r>f' #FV∂ #FY… »N…. `FŒπ T… "√»Û<‚'(ÏY~Fhﬂ‡)
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¸F…{ ŒF… "√Ûr> f' (VI-iv-72 SK 2254) #FV∂ #FY… »N …. ¸Y… "` ¤Û´f∞∂ÛQºQ'
(VI-iv-74 SK 2228) \w« ®‡¸… »N …. ®… ‡ huª…`YFœ™ "¤Û´f∞' (¤Û) &bbﬂ‡ ¸F…{
ŒF… "√r>f' #u… "√Ûr>f' #FV∂ ‚ŒF u‚™. b~ÛŒπ "√`µL{Ì∂ <¯<ﬂm·¯<L u«<LAQﬂÛQ
¯Û' (ut{. mÛ. YQ. ut{. 61)' bh~¤FªF‚™ "√Û[>»Û‚±`Û¤f' (VI-iv-72 SK
2254) \w«‚™ bqFzŒ "√Ûr> f'uF… ‘N bqhŒª…` ‚A…, √r>fuF… u¸™>. b~ÛŒπ "√r>f'uF…
bqhŒª…` bL ›Wi»NŒ »N…. T… "~]´f∞~´f∞~G´f∞ı¯[] >‚ÛL#' (VI-iv-71 SK 2206)
\w«∂FÛ‚™ "√r>f'u™ #uπYfhÙ ®‡~YF∂FÛ #FY… ŒF… "√»Û<‚'u… bL "√r>f'u™ bqFWzŒ
‚F{, #…YF ﬂ‡F …ªuF… bq\ÛV &¤F… ‚F{. T… bwYt\w«‚™ "√»Û<‚'u… bL "√r>f'‚F{
Œ…∂ ÏY™®‡F~™#… ŒF… "√Ûr>o∫' (VI-i-90 SK 269) \w«‚™ YfhÔ bqFzŒ u ‚F{,
T… "√r>o∫' #…Yπ Û ÏY™®‡F~™#… ŒF… "√@∞ÛA±·Lf' ≥‡b∂FÛ bqFzŒ ‚F{ b~ÛŒπ "Ì¯uf'u…
"~´f∞', "<ªuf', "√[>f ºÛ≈∂·ºÛ~¯∂ÛQ#' (VII-iii-99 SK 2476) \w«‚™ <ªufuF…
√r>f, ¿©¯, "\<Y ∫' (VII-i-114 SK 166) …©¯ ‚ŒFÛ "√Ì¯uÛQ \ª<L'∂FÛ
YfhÔuF… bq\ÛV &¤F… ‚A…. Œ…uπ Û hu~F®‡~L ®‡~YF ∂FÊ… ‡ YFhÙt®‡®‡F~… "ﬂÛLÛ¶ ¯G<æ¤r>#
Ì¤{QLf' #…Yπ Û YFhÙt®‡ #Fb™ \∂F`Fu ®‡{π t Û  »N ….83
¤FÕ{®‡F~… #F YFhÙt®‡uπ Û bqX{F˜{Fu ®‡~™ "…uªºÛ·.' \w«∂FÛ {F…VhY¤FV
®‡~™ \∂F`Fu ®‡{π t Û »N….84 ¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… "…uªºÛ·‚GtL' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F
{F…V‚™ YfhÔ ‚F{ »N…. "ﬂÛLÛ¶' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. ®‡FhA®‡F, h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™
"√r>f' #u… "√Ûr>f' mju…∂FÛ bqhŒª…` ∂Fu… »N…. b~ÛŒπ #F #ÛV… ®‡Aπ Û ®‡¸…ŒF u‚™.85
j{F\®‡F~… {F…VhY¤FV ®‡{Ft hYuF "√Û[>»Û‚±`Û¤f' #u… "` ¤Û´f∞∂ÛQºQ' \w«F…uF
bf‚≈{F…V\F∂F£{t‚™ "√r>f'uF… bL bqhŒª…` ∂Fj{F… »N….86 u. ¤h. #F {F…VhY¤FV
ÏY™®‡F~… »N….87 #F {F…VhY¤FVuπÛ #…®‡ m™‘πN Û bL bq{F…‘Nu »N…. "u«ÛÃœ>·<L' ≥‡b∂FÛ
"U∞©∂@∞#' (VI-i-128 SK 92) \w«uF u{©¯‚™ AF®‡–{uF ∂Œ… bq®f‡hŒYﬂQ‡¤FYu™
bqFWzŒ ‚F{ »N…. AF®‡–{uF #F bq®f‡hŒYﬂQ‡¤FYuFÛ hu~F®‡~L ∂FÊ…‡ bL {F…VhY¤FV
‘N≥‡~™ »N…. ¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… "…uªºÛ·‚GtL' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t
‚A… - #®‡F~FjŒ &b\Vt b»N™ ¡‡®‡F~FjŒ `FŒπ #FYŒF YfhÔ #…®‡Fﬂ…‡A ‚F{ »N…. b»N™
"ﬂÛLÛ¶' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ "…uªºÛ·Lf' bﬂ‡u™ #uπYfhÙ ‚F{ »N….
#F‚™ m™T… {F…V mF`®‡mF`uF‚t®‡ ‚A….88 #F‚™ bL #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV
‘N≥‡~™ »N….
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27.  √<¤ uM¯·# VI-i-107 SK 194
bq‚∂F hY¤W_Œ m ·¸YœuuF… »ªf bqX{{ ¯FVŒF ‚ŒFÛ ≥‡bF… "¯G˘Û#' , "J~˘Û#'∂FÛ
Œ…∂‘N h˚Œ™{F hY¤W_Œ m¸·YœuuF "Yªf' bqX{{ ¯FVŒF ‚ŒFÛ ≥‡bF… "¯G˘Û`f' ,
"J~˘Û`f'∂FÛ "√Û‚fº]c#' (VI-i-87 SK 69) \w«‚™ VπLu™ bqFWzŒ ‚A…. #¸™>
"√@∞# ª¯cQ· ‚±V·#' (VI-i-101 SK 85) \w«‚™ \YLtﬂ‡™´tu™ bqFWzŒ ‚A…. Œ…∂‘N
"u«Œ¤∂ÛQ# uM¯·ª¯c·#' (VI-i-102 SK 164) \w«‚™ bwYt\YLtﬂ‡™´tu™ bqFWzŒ ‚A….
#u… "√LÛQ º]cQ' (VI-i-97 SK 191) \w«‚™ b~≥‡bu™ bqFWzŒ bL ‚A…. ¸Y… "‚±V·'
#bYFﬂ‡ ¸F…YF‚™ "º]c'uF… mF` ®‡~A…. "u{©¯'u… ®‡F~L… "uM¯·ª¯c·‚±V·' "ª¯c·‚±V·'uF…
mF` ®‡~A…  #u… hYØ{jŒ~u™ #bqFWzŒ∂FÛ ‚ŒF… hYh`uF… #F~Û¤ ‚YF‚™, \YFtbYFﬂ‡XY‚™
"u{}∞u', "ª¯c·‚±V·'uF… mF` ®‡~A…. #F‚™ "¯G˘Û`f', "J~˘Û`f' ≥‡bF…∂FÛ "√LÛQ
º]cQ' \w«‚™ "u{}∞u'u™ bq\h®‡Œ ‚A….
¸Y… ®‡F…› #…∂ ®‡¸… ®…‡ "u«Œ¤∂ÛQ# uM¯·.' (VI-i-102 SK 164) \w«‚™ ‚ŒπÛ
ﬂ‡™´tXY hYØ{jŒ~u™ #bqFWzŒ∂FÛ #F~Û¤ bF∂ŒπÛ ¸F…YF‚™ "√≈`±' ≥‡b∂FÛ ‘N…∂ mF`
®‡~… »N…. Œ…∂ Œ… b~≥‡buF… bL mF` ®‡~A…. ŒF… Œ…∂ ®‡¸…Yπ Û m~Fm~ u‚™. ®…‡∂ ®…‡ √∫f
\Ûh`#F…∂FÛ º]c \Ûh` #u… ∂cf \Ûh` &X\Vt \Ûh`#F… »N…, —{F~… ¯G<æ, ª¯c·‚±V·©¯,
uM¯·ª¯c· Œ…∂uF… #bYFﬂ‡ »N…. Œ…∂‘N u{}∞u ŒF… m`FuF… #bYFﬂ‡ »N…. #F‚™ m`FuπÛ
mF`®‡ u{}∞u bqFzŒ ‚A…. #F‚™ #F \w«∂FÛ YFhÙt®‡®‡F~… {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….89
YFhÙt®‡®‡F~uF ∂Œ… "u«Œ¤∂ÛQ#' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t
‚A… - √@f∞ b»N™ bq‚∂F #u… h˚Œ™{F hY¤W_Œ \ÛmÛ`™ √∫f b~ #FY… X{F~… bwYt
- b~ mju…uFÛ Ï‚Fu∂FÛ ª¯c·‚±V· ‚F{ »N…. m™T… {F…V ‚A… -"uM¯·ª¯c·#' $ #F
{F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - √@f∞ b»N™ bq‚∂F #u… h˚Œ™{F hY¤W_Œ \ÛmÛ`™ √∫f bF»N˘
~¸… X{F~…, bwYt - b~uFÛ Ï‚Fu∂FÛ uM¯·ª¯c·‚±V· #…®‡Fﬂ… ‡A ‚F{ »N….
b~ÛŒπ #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~YF‚™ #u…®‡ ﬂ‡F…ªF… #FY™ b|…‡ »N…. ‘N…∂ ®…‡ ¯G˘¤f,
J~˘¤f ≥‡bF… h\Ô ‚› A®‡ŒFÛ u‚™. ®‡F~L ®…‡ #F {F…VhY¤FV ‘N…∂ "√LÛQ º]cQ'
\w«uF… mF` ®‡~… »N… Œ…∂ "√<¤ uM¯·#' \w«uF… bL mF` ®‡~… »N…. #F‚™ ¯G˘¤f YV…~…
≥‡bF…∂FÛ ‚±V·u™ bq\h®‡Œ ‚A…. Œ…‘N ~™Œ… ¯G˘Û`f, J~˘Û`f YV…~… ≥‡bF…∂FÛ "LÌ¤ÛÃœ>ªÛQ`#
u] h<ª' (VI-iii-103 SK 196) `©¯ ‚ŒπÛ u‚™. #¸™> LLf ADﬂ‡‚™ #ujŒ~ﬂ‡™´tuF…
b~F∂At ‚F{ »N…. "™LÛ`f ºÛo∫{LÛQ „~±¯‚Û·`f uo∂'∂FÛ "√Û¶LÛQ&ØYªÛQ#' (VI-
158
i-93 SK 285) \w«‚™ #…®‡Fﬂ…‡A∂FÛ ‚F{ u¸™> #… ∂FÊ…‡ #ujŒ~ﬂ‡™´tuF… b~F∂At #FY¬{®‡
u‚™. #F‚™ #F {F…VhY¤FV ®‡~YF‚™ √≈`±`f #…YFÛ ≥‡b∂FÛ `©¯ ‚A… b~ÛŒπ ¯G˘Û`f
#…YFÛ ≥‡b∂FÛ `©¯ ‚A… u¸™>. ®…‡∂ ®…‡ ¯G˘Û`f ≥‡b∂FÛ "u«Œ¤∂ÛQ#' \w«‚™ ﬂ‡™´t ‚A….
Œ…∂FÛ #ujŒ~XYuF #¤FY‚™ u®‡F~ ‚A… u¸™>.
#F m`F ﬂ‡F…ªF…uFÛ hu~F®‡~L ∂FÊ…‡ ¤FÕ{®‡F~… "√<¤ uM¯·#' \w«∂FÛ {F…VhY¤FV
®‡{F… t »N….90 ¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… "√<¤' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A…
- √¤f b~YŒ™t ~¸…ŒF, ‘N… ®‡}πÛ »N… Œ… ‚A… u¸™>. b»N™ "uM¯·#' #…YF… m™T… {F…V ‚A….
#F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - √¤f bqX{{ b~YŒ™t ~¸…ŒF bwYt b~uF Ï‚Fu∂FÛ bwYt≥‡b
‚F{ »N…. #u… "u«Œ¤∂ÛQ#' #…YF {F…VhY¤FV‚™ bqFzŒ ﬂ‡™´tXY bL ‚A… u¸™>. Œ…∂‘N
"LÌ¤ÛLf u«Œ¤ÛQ ‚±VÛ·Lf' #…Yπ Û ®‡~™u… "u«Œ¤∂ÛQ#'‚™ ‘N… ﬂ‡™´tuπ Û hY`Fu ®‡{π t Û »N…, Œ…uF…
b~F∂At ‚F{ »N… #u… mju… \w«F…∂FÛ `©¯ h\Ô ‚F{ »N… Œ…Yπ Û \∂F`Fu ®‡{π t Û »N….91
∂¸F¤FÕ{®‡F~… #¸™> m™∆ ~™Œ… bL \∂F`Fu ®‡{π t Û »N…. "„\]¯∫`Q ‘‡∂QLf'
(VII-iii-103 SK 205) \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡{F…t »N….92 ∂¸F¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… #¸™>
"„\]¯∫`Q' #…YF… #…®‡{F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - m¸·Yœu∂FÛ #®‡F~uF…
ﬂ‡™´Ftﬂ… ‡A ‚F{ »N…. b»N™ "‘‡∂QLf' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A…
- ‘~Û<‚ ª]uf hY¤W_Œ bqX{{F… b~YŒ™t ~¸…ŒF, vÏY #®‡F~FÛŒ #ÛVuF… ™@∞Û{ #Fﬂ…‡A
‚F{ »N…. b~ÛŒπ #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~YF‚™ ¯G˘ÛcÛ¤f bﬂ‡∂FÛ ª∞‡™ hY¤W_Œ m¸·YœuuF
√Û¤f bqX{{ bwY… t, #®‡F~FjŒ #ÛVu… `]r> f #FV∂ ‚ŒF… u‚™.
{‚F‚t∂FÛ #¸™> {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ u‚™. b~≥‡buF mF` ∂FÊ…‡ «L ~™Œ… {F…VhY¤FV
®‡~YF∂FÛ VF¢~Y »N…, Y˘™ "`Û<‚<∫' (VI-i-104 SK 165) \w«∂FÛ "FZº«\c'uFÛ
\F∂£{t‚™ bq‚∂F hY¤W_Œ m¸·YœuuF… »ªf bqX{{ #u… h˚Œ™{F hY¤W_Œ m¸·YœuuF…
Yªf bqX{{ b~YŒ™t ~ …¸¯ F bwYt - b~ √∫fuF Ï‚Fu∂FÛ b~≥‡b ‚ŒπÛ u‚™. Œ…∂‘  "Nu]{ÌLÛ‚-
u¯Û‚Û √`µL{Û`f <¯ﬂ±`f „ÛﬂµLQ, `ÛQE{Û`f' (ut{. mÛ. YQ. ut{. 59) bh~¤FªF‚™
bL "√LÛQ º]cQ' \w«‚™ ‘N… b~≥‡b, Œ… √@f∞uFÛ \YLtﬂ‡™´tXYuF… ‘N mF` ®‡~… »N…, Œ…
bwYt\YLtﬂ‡™´tXYuF… mF` ®‡~ŒπÛ u‚™. ®‡FhA®‡F, h\. ®‡F¢. #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuF…
#F^{ ¯…ŒF u‚™. "u]{ÌLÛ‚u¯Û‚Û.' bh~¤FªF‚™ Œ…#F… \∂F`Fu ®‡~… »N….93
28.  ™´∞# u‚ÛµLÛ‚<L VI-i-109 SK 86
#F \w«∂FÛ "uM¯·}∞u' #…®‡Fﬂ… ‡A \Ûh`uπÛ hY`Fu ‚{πÛ »N…. "√<¤ uM¯·#' (VI-
159
i-106 SK 194) \w«∂FÛ‚™ "uM¯·#' bﬂ‡u™ #uπYfhÙ #F \w«∂FÛ #FY… »N…. "uM¯·u{∂ÛQ#'
(VI-i-84 SK 68)uF… #h`®‡F~ A≥‡ »N…. #F∂ #F \w«uF… \w«F‚t ‚A… - bﬂ‡FjŒ
™´f∞ #ujŒ~ vÏY #®‡F~ #FY… ŒF… bwYt - b~ mju…uFÛ Ï‚Fu∂FÛ uM¯·}∞u #…®‡Fﬂ… ‡A
‚F{ »N….
"√ÛLÛQ&`]uªºQ· @∞#' (III-iii-35 SK 2915) \w«uF… #‚t ‚F{ »N… ®…‡ &b\Vt~h¸Œ
√Û@∞Û{ÛµL `FŒπ#F…u… @∞¤· &bbﬂ‡ ¸F…{ X{F~… @∞ bqX{{ ¯FV… »N… („«Ò <»`Û<L)
„«ÒZ∂# ≥‡bu™ h\hÔ ∂FÊ…‡ YFhÙt®‡®‡F~… #F \w« &b~ "@∞<¯ﬂÛ¶ ª¯·π u«ªÛ{<c›∂ÛQ
[>#' #…Yπ Û YFhÙt®‡ #Fz{πÛ »N….94 #¸™> ª¯·πuFÛ Vq¸L‚™ "√ÛLo∫ÛQuªºQ·' (III-i-
136 SK 2898) \w«∂FÛ bL "[>'uπÛ hY`Fu ‚YπÛ T…›#…. #F‚™ √Ûà#, u«à# ≥‡bF…u™
h\hÔ ‚› A®…‡, u¸™>Œ~ √Ûà+√ #…Y™ #YÏ‚F∂FÛ \Ûbq\F~L #u… bwYtXY ‚ŒFÛ
…¯´f∞ #Fﬂ…‡A ‚ŒF √Û\]¯, u«\]¯ #…YFÛ ≥‡bF… bqFzŒ ‚A… #u… „«ÒZ∂ ≥‡bu… mﬂ‡¯…
„«Ò<»∂ #…Yπ Û ≥‡b muA….95 #F‚™ ¤FÕ{®‡F~… #F YFhÙt®‡uπ Û bqX{F˜{Fu ®‡{π t Û »N….
@∞ bqX{{ b~YŒ™t ~¸…ŒF, Œ… b~ ~¸…YF‚™ ~ÛQu #u… ªhu«ªÛ{c ‚ŒFÛ ∂cf ‚ŒF √Ûà
≥‡b h\Ô ‚A… #…Yπ Û ¤FÕ{®‡F~ ®‡¸… »N…. #¸™> √Û~ÛQu "√<ªæ¯‚πÛmÛLf' (VI-
iv-22 SK 2183)‚™ #h\Ô ¸F…YF‚™ #u… ı{Y`Fu ¸F…YF‚™ …¯´f∞ ‚A… u¸™>. ¸Y…
T… #FYπÛ ÏY™®‡F~™#… ŒF… »]\]¯L]#, »]\]¯]# ≥‡bF…∂FÛ bL "√Û‡~ÛQu' #h\Ô ¸F…YF‚™
…¯´f∞u™ bqFWzŒ ‚A…. #F‚™ #F \w«∂FÛ ¤FÕ{®‡F~… {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….96
¤FÕ{®‡F~u™ Shn‡#… "™´∞#' #…YF… #…®‡{F…V ‚A…. "ªØu«ªÛ{cÛÃ∫' (VI-i-
108 SK 330)#… bwYt\w« »N…. Œ…u™ #F {F…V∂FÛ #uπYfhÙ ‚A…. #F‚™ #F {F…V∂FÛ
\w«F‚t ‚A… - \Ûbq\F~L ™´f∞ bF»N˘ #FY… X{F~… bwYt - b~uFÛ Ï‚Fu∂FÛ "bwYt≥‡b…'
#…®‡Fﬂ…‡A ‚F{ »N…. —{FÛ \Ûbq\F~L‚™ u{ ™´f∞ \Û¤hYŒ »N… X{FÛ "√Û‚Q∫ …u‚QYQ&<Y<L'
(VI-i-45 SK 2370) \w«‚™ √Û©¯ ‚A… u¸™>, #…YπÛ √Fbu ®‡~YF ¤FÕ{®‡F~… {F…VhY¤FV
®‡{F… t »N….97 „«ÒZ∂# ≥‡b∂FÛ #F®‡F~FjŒ ¯ÂL bqX{{ √Û©¯ u ¸F…{ X{F~… bL ‚YF…
{F…≈{ u‚™. #F‚™ b …¸¯ FÛ √Û©¯, b»N™ bqX{{, √ÛLfuF… ¯F…b, \Ûbq\F~L #u… #h\ÔXYu…
®‡F~L… F∂´f∞ - …¯´f∞uF… #¤FY h\Ô ‚F{ »N…. ®‡FhA®‡F #F {F…VhY¤FV #ÛV… ∂F¢u
»N… b~ÛŒπ ¸~ﬂ‡Ù u. ¤h.∂FÛ #F {F…VhY¤FVu… ÏY™®‡F~… »N….98 h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ YFhÙt®‡u…
ÏY™®‡F~™ \∂F`Fu ®‡~… »N….99 ›ÕÊ‡h\hÔ ∂FÊ…‡ m… YFhÙt®‡ ®‡~YFÛ ®‡~ŒFÛ {F…VhY¤FV
®‡~YF∂FÛ ¯F´Y »N… #F‚™ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuF… #F^{ ‘N≥‡~™ »N….
29.  @]∞¿ºÛ\·uLt{_Lº]¯·ªML»{©∂o~±~‚G|>}∞uÛuÛ{Q¯[>¯ÛL¶<L~@∞’uI∂-
      @∞Ø„~ÛQ ‚Ûª±mÛ{ÛcÛh ∫ VI-ii-42 SK 3776
#F \w«∂FÛ @]∞¿ºÛ\·uL. YV…~… \FŒ \∂ÏŒbﬂ‡F… #u… ‚Ûª±mÛ{Û<‚∂FÛ bwYtbﬂ‡∂FÛ
"bq®f‡hŒÏY~' ‚F{ »N…. Œ… ¯G<»ºÛ\·uL∂FÛ bL ›ÕÊ‡ »N…. #F‚™ YFhÙt®‡®‡F~ ¤VYFu
®‡FX{F{u #¸™> "@]∞¿¯GZ∂ÛQºÛ\·uLQ' #…Yπ Û YFhÙt®‡ #Fz{πÛ »N….100
¤FÕ{®‡F~… #F YFhÙt®‡uπÛ ºÛ|‡u ®‡~™, #¸™> {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯™`F… »N….101
¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ…, #¸™> "@]∞¿ºÛ\·uLt{_Lº]¯·ªML»{©∂o~±~Ô|>}∞uÛuÛ{ Q-
¯[>¯ÛL¶<L~@∞’uI∂@∞Ø„~#' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. b»N™ "‚Ûª±mÛ{ÛcÛh ∫' #…YF…
m™T… {F…V ‚A…. #F \w«∂FÛ m¸·YœuuF huﬂ… t ‡Au… ®‡F~L… "‚Ûª±mÛ{Û‚±`Ûh ∫' #…Y™
h‘N√F\F ‚F{ »N….
®‡FhA®‡F∂FÛ #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~YF∂FÛ #Fı{F… u‚™. b~ÛŒπ Œ…∂FÛ #¸™>
"¯GZ∂ÛQ ºÛ\·uL F<L ¯_LD∂¤f' #…YπÛ YFhÙt®‡ #FbYF∂FÛ #Fı{πÛ »N….102 h\. ®‡F¢.∂FÛ
"¯G»Qt{<L ¯ÛÃ∂¤f' #…∂ YFhÙt®‡ ÏY™®‡F~™ \∂F`Fu #FbYF∂FÛ #Fı{πÛ »N….103 T…
{F…VhY¤FV‚™ ®‡F{th\Ô ‚ŒπÛ ¸F…{ ŒF… YFhÙt®‡ ®‡~Yπ Û ‘N≥‡~™ u‚™. "∂ŒÛQE{h ¤]`±`Ûh
u«Û¤ÛI∂¤f' Yœu‚™ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N….
30.  ŒÛŒÛVËf_LÛ»<¯π@∞ÛcÛ¤f VI-ii-144 SK 3878
31.  @∞Û{@∞Û‚f‚E§]L∂ÛQ{Q¯Û<Y<A VI-ii-148 SK 3882
"º<L{`µL{#' (VI-ii-49 SK 3783) \w«uF… \w«F‚t ‚A… - ®‡∂tYFœ™ _LÛµL
&Ù~bﬂ‡ bF»N˘ #FYŒFÛ #u… √`µL{ #‚FtŒQ \∂™b VhŒ ¸F…{ ŒF… Œ… bq®f‡hŒÏY~
mu… »N…. ﬂ‡F. Œ. u«@G∞L# $ u«‰L# $ \w«∂FÛ #ujŒ~Vq¸L ‚{πÛ »N… Œ…‚™ - √›∂]‚fﬂGL¤f,
…uª¤Û‰L¤f ≥‡bF…∂FÛ bwYtbﬂ‡ bq®f‡hŒÏY~ ‚ŒF… u‚™.
¸Y… —{FÛ #…®‡VhŒ ¸F…{ X{FÛ #ujŒ~Vq¸LuF… #‚t ~¸…ŒF… u‚™. b~ÛŒπ —{FÛ
#u…®‡F VhŒ ¸F…{ X{FÛ Œ… bqFzŒ ‚ŒπÛ u‚™. Œ… "#ujŒ~' #… #u…®‡ VhŒ∂FÛ "#ujŒ~
VhŒ'u… bqFzŒ ‚F{ »N…, u¸™>Œ~ √›∂]‚fﬂGL¤f &ﬂ‡F¸~L∂FÛ "…‚fﬂGL' ADﬂ‡uF @G∞©Ì¯{u…,
Œ…uF… #bYFﬂ‡ ŒÛŒÛ<‚ ÏY~ bqFzŒ ‚F{. ¸Y… ®‡F…› #…∂ ®‡¸… ®…‡ ‘N…∂ bq‚∂ \∂F\∂FÛ
º<LÌ¯{‚™ mFh`Œ ŒÛŒÛ<‚ ÏY~ „~™‚™ m™T \∂F\∂FÛ bqFzŒ ‚F{ »N…. Œ…∂ Œ…uF…
#bYFﬂ‡ º<LÌ¯{ bL bπu˙ bqFzŒ ‚A…. ŒF… Œ…∂ ®‡¸…YπÛ {F…≈{ u‚™, ®…‡∂ ®…‡ #bwYtbﬂ‡u…
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®‡F~L… Œ…∂ ‚A… u¸™>.
¸Y… T… #…∂ ÏY™®‡F~™#… ŒF… ®‡F~®‡bwYt∂FÛ #hŒbq\ÛV Í¤F ‚A…. "‚M{Û‚ÛºL#
u«ÛJLÛQ ‚Q¯EQ`'∂FÛ √ÛºL ADﬂ‡uF… "ÌLÛQ@∞ÛTµL@∞‚M{ÛŒ·.' (II-i-39 SK 701) \w«‚™
\∂F\ ‚ŒF, Œ… #YÏ‚F∂FÛ ŒÛŒÛ<‚ ÏY~ ›ÕÊ‡ »N…, b~ÛŒπ Œ…uF…, mF` ®‡~™, √`µL{
Vq¸ L‚™ º<LÌ¯{u™ bqFWzŒ ‚A…. #F‚™ ¤FÕ{®‡F~… "ŒÛŒÛVËf_LÛ.' \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuF…
#F^{ ¯™`F… »N….104
"ŒÛŒÛV≠_LÛ.' \w« "&Ù~bﬂ‡ #jŒF…ﬂ‡FÙ' bq®‡~L∂FÛ #h`®‡F~ \w« »N….
#F \w«uF… #‚t ‚F{ »N… ®…‡ º<L, @∞Û{@∞ #u… …E{u‚u™ bF»N˘ T… Œ, √Œ, VËf,
_L, √∫f, √uf, Fπ #u… @∞ #FÊ‡¯F bqX{{FjŒ ADﬂ‡F… &Ù~bﬂ‡ ¸F…{ X{FÛ Œ…∂u…
"#jŒF…ﬂ‡FÙ ÏY~' ‚F{ »N….
¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… "ŒÛŒÛV≠»<¯π@∞ÛcÛ¤f' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. b»N™ "_L#'
#…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A…. - _LÛµL &Ù~bﬂ‡ #jŒF…ﬂ‡FÙ ‚F{
»N…. #¸™> @∞Û{@∞ÛQuu‚ Vq¸L huYfÙ ‚› T{ »N….
b~ÛŒπ #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~YF »NŒFÛ "t¯Y]H@∞#' YV…~…∂FÛ @G∞Lf ÏY~‚™ &Ù~bﬂ‡uπÛ
#F◊πﬂ‡FÙXY bqFzŒ ‚F{ »N…. Y]H@∞ﬂGHr>Û¶∂FÛ #F◊πﬂ‡FÙXYuFÛ hY`Fu‚™ #jŒF…ﬂ‡FÙXY
›Wi»NŒ »N… #…Y™ #FAÛ®‡F ®‡~™ ¤FÕ{®‡F~ m™∆ ~™Œ… {F…VhY¤FV ®‡~… »N….105 Œ…∂u™
Shn‡#… "@∞Û{@∞ÛLf' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - @∞Û{@∞ b»N™
~¸…¯π Û _LÛµL &Ù~bﬂ‡ #jŒF…ﬂ‡FÙ mu… »N…. b»N™ "‚E¿L∂ÛQ{Q¯Û<Y<A' #…YF… m™T…
{F…V ‚A…. Œ…‚™ ‚M{Û‚ÛºL# YV…~…∂FÛ "º<L{`µL{#' \w«‚™ #ujŒ~Vq¸Lu… ®‡F~L…
º<L ÏY~uF… #bYFﬂ‡ √FhbŒ ‚F{ »N…. u. ¤h. #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~… »N….106
#F {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N….
32.  √Z‘`º¤Ûh ª<` VI-iv-16 SK 2614
"F´∞o∫' (II-iv-48 SK 2616) \w«‚™ F´f∞ `FŒπuF… º<¤ #Fﬂ…‡A ‚F{ »N…
#u… "uM¯·¯©ª`#' (I-iii-62 SK 2734) \w«‚™ Œ…u… #FX∂u…bﬂ‡ ‚F{ »N…. Œ…‚™
F´f∞uF º<¤uF ¤FY… #u… ®‡∂thL∂FÛ #FX∂u…bﬂ‡ ‚ŒFÛ F´f∞ ¤FY∂FÛ ‘~Û<‚ ª`f bqX{{F…
b~YŒ™t ~¸…ŒF &b{πt_Œ "√Z‘`.' \w«‚™ ﬂ‡™´t ‚F{ »N….
¸Y… "ª<»ºhªLQ'∂FÛ "ª¤ÛQ ºØ∂GTÃœ>›∂Û¤f' (I-iii-29 SK 2699) \w«‚™
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º<¤ u… #FX∂u…bﬂ‡uπÛ hY`Fu ‚{πÛ »N… #F \w«∂FÛ "√@∞¤·@∞ÛÃ∫' (I-iii-26 SK 2693)
\w«∂FÛ‚™ "√@∞¤·@∞ÛLf'u™ #uπYfhÙ #FY… »N…. Œ…‚™ ª`f - #jŒu… bL "uM¯·¯©ª`#'
(I-iii-62 SK 2734) \w«‚™ #FX∂u…bﬂ‡ bqFzŒ ‚F{ »N…. #F‚™ #¸™> bL &b{πt_Œ
"√Z‘`' \w«‚™ ﬂ‡™´t bqFzŒ ‚F{ »N…. #F ®‡F~L… ﬂ‡™´tuπÛ YF~L ®‡~YF ∂FÊ…‡ YFhÙt®‡®‡F~
®‡FX{F{u… "º¤Q‚±V·©¯Q F´f∞º«\c¤f' #…Yπ Û YFhÙt®‡ #Fz{πÛ »N….107
b~ÛŒπ ¤FÕ{®‡F~… #F YFhÙt®‡uπ Û ºÛ|‡u ®‡~™, #¸™> {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯›
\∂F`Fu ®‡{πt Û »N….108 ¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… "√<∫ ª`#' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ
\w«F‚t ‚A… - √»µL `FŒπ#F…uF… ª`f bqX{{ bF»N˘ #FYŒF ﬂ‡™´t ‚F{ »N…. b»N™
"\<`ºØ∂ÛQ#' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - \`f #u… º<¤uF…
ª`f bqX{{ bF»N˘ #FYŒF ﬂ‡™´t ‚F{ »N…. ¸Y… "√∫# ª<`' #…YF… {F…VhY¤FV ®‡~ŒF
#¸™> √∫ bh~¤FªF &bWÏ‚Œ ‚ŒF √»µLuF… ﬂ‡™´t ŒF… h\Ô ‘N »N… Œ…‚™ "√Zº«\c'
&Ù~F‚t »N… Œ…uπ Û √Fbu ‚F{ »N….109
®‡FhA®‡F #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~… »N… b~ÛŒπ Œ…∂FÛ "ª<` ‚±V·#' #…YπÛ \w« ®‡~YπÛ
T…›#… Œ…∂ Œ…uπÛ ∂FuYπÛ »N…. "ª<` ‚±V·#' #…YπÛ \w« ®‡~ŒFÛ, √»µLuπÛ ‘N ﬂ‡™´tXY bqFzŒ
‚A….110 u. ¤h. ®‡FhA®‡Fu… ‘N #uπ\~… »N….111 j{F\∂FÛ h‘Nu…jamπhÔ bL #F {F…VhY¤FV
ÏY™®‡F~… »N….112 h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™®‡F~ ¤ø‡F…h‘N ﬂ‡™hÂŒ T… ®…‡ ®Û‡[‡Œ˙ #F {F…VhY¤FV
ÏY™®‡F~ŒF u‚™. b~ÛŒπ Œ…∂L… ‘N… "√»Û‚QYº¤Qo∫' #…Y™ YfhÙ #Fb™ »N… Œ… #¸™> {F…VhY¤FV
ÏY™®‡F~YF‚™ ‘N \Û¤hYŒ »N….113 #F∂ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N….
33.  »`ª`®`Ûh ª≠‘~ÛQ# VI-iv-42 SK 2504
&b{πt_Œ \w«∂FÛ "ª≠‘~Û¶'∂FÛ ˚j˚huﬂ…t‡A »N… ®…‡ \F¢« huﬂ…t‡A »N… Œ…Y™ h‘N√F\F
‚F{ »N …. T… #¸™> ˚j˚huﬂ… t ‡A ¸F…{ ŒF… \∂πiœ{ ‚F{ »N …. Œ…∂ ‚ŒF \w«F‚t ‚A…
‘~Û<‚ ª`f bF»N˘ #FY… X{F~… #u… ‘~Û<‚ <@∞Lf <´∞Lf bF»N˘ #FY… X{F~…
»`, ª` #u… ®` #ÛVF…u… √@∞Û{Û‚QY ‚F{ »N …. T… #¸™> \F¢«huﬂ… t ‡A ¸F…{ ŒF…
hYA…ªL - hYA…Õ{∂FÛ Œ… hY®‡–b… ‚F{ »N … #…YF… #‚t bqFzŒ ‚F{. ¸Y… bq‚∂ bÂ
ÏY™®‡F~™#… ŒF… ‘~Û<‚ ª`f bF»N˘ #FYŒF √Û@∞Û{ #jŒFﬂ… ‡Au™ bqFWzŒ ‚A….
#u… m™T… bÂ ÏY™®‡F~™#… ŒF… "»ÛL#' , "»ÛL¯Û`f'∂FÛ √Û@∞Û{Û‚QY bqFzŒ ‚ŒF…
u‚™ #F ®‡F~L… "√`]‚ÛEÛQu‚QY.' (VI-iv-37 SK 2428) \w«∂FÛ‚™ "‘<~'∂FÛ
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<@∞Lf <´∞Lfu™ #uπYfhÙ ‚YF‚™ Œ… ª`fuπ Û hYA…ªL mu… »N …. #¸™> L‚Û<‚ hYh`
‚F{ »N…. #F‚™ ‘~Û<‚ ª`f #…YF… #‚t bqFzŒ ‚F{ »N…. <@∞Lf <´∞Lf #uπYfÙ ‚›,
#F \w«∂FÛ ~¸…¯F ‘~fuπÛ hYA…ªL mu… »N… #u… L‚Û<‚ hYh` ‚YF‚™ ‘~Û<‚ <@∞Lf
<´∞Lf #…YF… #‚t bqFzŒ ‚F{ »N …. #F∂ ‘~Û<‚ ª`f #u… ‘~Û<‚ <@∞Lf <´∞Lf
#…YFÛ m… huh∂ÙF… ∂˘… »N ….
∂¸F¤FÕ{®‡F~… {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯› #F \w«∂FÛ ‘~f Vq¸LuπÛ bqX{F˜{Fu
®‡{πt Û »N….114 ∂¸F¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… "»`ª`®`Û¤f' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ
\w«F‚t ‚A… - ‘~f <@∞Lf <´∞Lf bF»N˘ #FYŒF #uπuFh\®‡uF… #F®‡F~Fﬂ…‡A ‚F{ »N….
b»N™ "ª<` ∫' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - ‘~Û<‚ ª`f
bF»N˘ #FY… X{F~… ‘N »`, ª` #u… ®` #ÛVF…uF… #F®‡F~ﬂ…‡A ‚F{ »N…. u. ¤h.
#u… „Û. ¤.#… #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F{F… t »N….115 ‘~f Vq¸LuFÛ bqX{F˜{Fu ∂FÊ…‡
¤FÕ{®‡F~… {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N…. {F…VhY¤FV hYuF bL $ÕÊ‡h\hÔ ‚› A®…‡ Œ…∂ »N…
#F‚™ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ u‚™.
34.  ∂Ì∂ \~# VI-iv-49 SK 2631
¤FÕ{®‡F~… "` ﬂÛL]~ÛQu √Ûﬂ·ﬂÛL]@Q∞' (I-i-4 SK 2656) \w«uπÛ bqX{F˜{Fu
®‡{πt Û »N…. #F \w«F‚t ‚A… - #F`t`FŒπ®‡ bqX{{ huh∂Ù… —{FÛ ﬂÛL]uF #Y{YuF… ¯F…b
‚F{ X{FÛ, Œ… #F`t`FŒπ®‡ bqX{{ huh∂Ù… F@f∞uFÛ Ï‚Fu∂FÛ ‚uF~ º]c #u… ¯G<æ ‚ŒF
u‚™.
¸Y… T… #F \w« u ¸F…{ ŒF… „Q<m<‚LÛ, ¤{±¤G»@∞#, @G∞A<mLÛ, ¤ºﬂ@∞#,
ª<¤<ﬂLÛ &ﬂ‡F¸~LF…∂FÛ VπL #u… YfhÔ bqFzŒ ‚F{ »N…. b~ÛŒπ Œ…∂FÛ ®‡F…› ﬂ‡F…ª u‚™.
#¸™> #®‡F~¯F…b ‚ŒF, Œ…uF Ï‚FhuYﬂQ‡¤FY‚™ VπL #u… YfhÔ bqFzŒ ‚A…. ﬂ‡F. Œ.
~ÛQ~]¯#, uÛQu]¯#, ¤{±¤G»#, ª{±ªGu# $ #¸™> "∂´∞ÛQ&<∫ ∫' (II-iv-74 SK 2650)
\w«‚™ ~]@f∞ ®‡~YF∂FÛ #FYŒF "√ÛLÛQ ~ÛQu F<r> ∫' (VI-iv-64 SK 2372) \w«‚™
¯F…bu™ bqFWzŒ ‚Œ™ u‚™. #F‚™ #¸™> Ï‚FhuYﬂQ‡¤FY ‚A… u¸™>, Œ…∂‘N VπL-YfhÔuF…
huª…` ‚A… u¸™>. #F‚™ #F \w«∂FÛ ¤VYFu ¤FÕ{®‡F~… {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….116
"√ÛLÛQ ~ÛQu#.' \w«u™ #¸™> #uπYfhÙ ‚F{ »N…. ¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… "∂Ì∂' #…YF…
#…®‡ {F…V ‚A…. #¸™> "√L#' (VI-iv-48 SK 2308)u™ #uπYfhÙ ‚F{ »N…. #F‚™
#F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - #F`t`FŒπ®‡ bF»N˘ #FYŒF, "∂'uF #®‡F~uF… ¯F…b ‚F{
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»N…. ~]@f∞uF… mF` ®‡~YF ∂FÊ…‡ ¤FÕ{®‡F~… #F {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N…. b»N™ "\~#' #…YF…
m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - #F`t`FŒπ®‡ bF»N˘ #FYŒF, \~fu™
&Ù~ ~¸…¯F "∂'uF… ¯F…b ‚{F »N…. u. ¤h. #F {F…VhY¤FVu… ÏY™®‡F~… »N….117 VπL
#u… YfhÔuF huª…` ∂FÊ…‡ ¤FÕ{®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡{F…t »N…. b~ÛŒπ "` ﬂÛL].'
\w«u™ ¸F‘N~™ ¸F…YF‚™ #F {F…VhY¤FVu™ ‘N≥‡~ u‚™.
35.  √∂Û¤µLÛ‡¯Ûj∂QT©µ¯Hc]A] VI-iv-55 SK 2311
"cQ{<`<r>' (VI-iv-51 SK 2316) \w«∂FÛ bwYt \w«∂FÛ‚™ "√Ûﬂ·ﬂÛL]@Q∞'
#u… "~ÛQu#'u™ #uπYfhÙ #FY… »N…. "√åÌ∂'uF… #h`®‡F~ A≥‡ »N…. #F‚™ #F \w«uF…
\w«F‚t ‚A… - √<`r>f #Fhﬂ‡ #F`t`FŒπ®‡ bF»N˘ #FYŒF <cuF… ¯F…b ‚F{ »N…. ﬂ‡F.
Œ. @∞Û{cÛ, \Û{cÛ, @∞Û{@∞#, \Û{@∞#, @∞Û∂·LQ, \Û∂·LQ $ #¸™> ¤VYFu bFhLhu#…
@∞Û{<∂LÛ, @∞Û{<∂L]¤f∂FÛ <c~ÛQu u ‚F{ Œ… ∂FÊ…‡ \w«∂FÛ √<`r>f Vq¸L ®‡{π t Û »N….
b~ÛŒπ ¤FÕ{®‡F~… #¸™> √<`r>f Vq¸LuπÛ ºÛ|‡u ®‡{πt Û »N…. Œ…∂L… @∞Û{<∂LÛ YV…~…u™
h\hÔ ∂FÊ…‡ {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯™`F… »N….118 ¤FÕ{®‡F~u™ Shn‡#… "√∂f' #…YF…
#…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - ªQr> f #F`t`FŒπ®‡ b~ ~¸…ŒF, <cuF… √∂f
#Fﬂ…‡A ‚F{ »N…. b»N™ m™T… {F…V ‚A… - "√Û¤µLÛ‡¯Ûj∂QT©µ¯Hc]A]' $ #¸™> √∂f
#Fﬂ…‡A ‚F{ ‘N »N….
u. ¤h. #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~… »N….119 ®‡FhA®‡F, j{F\ #u… <ª. @∞Û¶.∂FÛ
√<`r>f Vq¸LuFÛ bq{F…‘NuuπÛ bqhŒbFﬂ‡u ®‡{πtÛ »N… #u… {F…VhY¤FV #ÛV… ®‡AπÛ ®‡}πÛ u‚™.120
√<`r>f Vq¸Lu… ÏY™®‡F~YF∂FÛ #FY… ŒF… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FVu™ ‘N≥‡~ u‚™.
36.  ™{`Q@∞Û∫ÛQ&ªh∂ÛQºuM¯·Ì∂ VI-iv-82 SK 272
"‚ÛÕ¯Û`f ªÛàÛµ¤±|>f¯Ûho∫' (II-i-39 SK 701) \w« &b~ YFhÙt®‡®‡F~
¤VYFu ®‡FX{F{u… "<N¯·∫`ÛLf u«ªÛ{c©¯ﬂÛ©¯Û<‚.' #…YπÛ YFhÙt®‡ #Fz{πÛ »N….121
#‚FtŒQ <N¯·∫` ®‡~ŒFÛ u«ªÛ{c, √Û©¯, ﬂÛ©¯Û<‚<¯@∞Û{, {±©¯, F·©¯, F©¯uπÛ …©¯,
º]c-¯G<æ hYh`#F… hYbqhŒª…`‚™ ‚F{ »N…. ¤FÕ{®‡F~… #F YFhÙt®‡ ÏY™®‡F{πt Û »N… b~ÛŒπ
VπL-YfhÔuF hYª{uπÛ bqX{F˜{Fu ®‡{π t Û »N….122 Œ…∂uF ∂Œ… h˚Ytœu ®‡~ŒFÛ b~≥‡bu™
VπLYfhÔ ‚A…. ¸Y… T… #…∂ ®‡~™#… ŒF… "F∂Û∂' ≥‡b∂FÛ Œ… #ÛŒ~ÛV ¸F…YF‚™ \YLtﬂ‡™´tXY
bqFzŒ ‚F{ »N…. b~ÛŒπ "¯ÛcÛ·‚Ûåh „~±∂ÛQ m¯<L' (ut{. mÛ. YQ. ut{. 55) bh~¤FªFu…
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ÏY™®‡F~YF‚™ ®‡F…› ﬂ‡F…ª ~¸…ŒF… u‚™. #¸™> "√›∂ÛªÌ∂Ûª¯cQ·' (VI-iv-78 SK 2290)
\w«‚™ "√ª¯c·'uπ Û Vq¸L #F bh~¤FªFuπÛ √Fb®‡ »N….123 b~ÛŒπ F∂GL#, F∂GŒ#,
…¯ÛQc, …¯ÛQ<cŒ ≥‡bF…∂FÛ #F \w«uπÛ bq{F…‘Nu »N…, ®‡F~L ®…‡ "‚±V· Fc# <@∞<L'
(VII-iv-69 SK 2456) \w« ﬂ‡™´tuπ Û hY`Fu ®‡~… »N…. #¸™> bL Œ…uπ Û bq{F…‘Nu »N…. Œ…
\YLtﬂ‡™´tuF… mF` ®‡~YF ∂FÊ…‡ »N… ŒF… Œ… ‘N…∂ \YLtﬂ‡™´tuF… mF` ®‡~… »N… Œ…∂ {LFﬂ…‡AuF…
bL mF` ®‡~… »N…. Œ…‚™ #¸™> {LFﬂ…‡A ‚ŒF, ¤FÕ{®‡F~ {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯…
»N….124
¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… "™{`Q@∞Û∫#' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A…
√`Q@∞Û∫fYF˘FÛ Fcf #ÛVu…, √∫f b~YŒ™t ~¸…ŒF, ∂cÛ‚QY ‚F{ »N…. m™T… {F…V
‚A… - "√ªh∂ÛQºuM¯·Ì∂' $ #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - `FŒπuF… #Y{Y ‘N… \Û{F…V,
Œ… ‘N…u™ bwY… t u‚™ Œ…YF F¯c·, Œﬂ‡jŒ #u…®‡FœQYF˘FÛ Fcf #ÛVu… √∫f b~YŒ™t ~¸…ŒF
{LFﬂ…‡A ‚F{ »N…. #F‚™ #¸™> √ª¯c· Vq¸L √Fb®‡ »N…. {‚F‚t∂FÛ ¤FÕ{bqF∂FJ{‚™
<~r>f∂FÛ …¯Ûc, @∞Á<∂A<L YV…~…uπÛ #uh¤`Fu ¸F…YF‚™ #‚YF #…®‡ &ﬂ‡F¸~L #\YLtVq¸ Lu…
bq{F…‘N… »N… Œ…∂ ¸F…YF‚™ #¸™> {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ u‚™.
Œ…∂‘N "√<ªæ¯‚πÛmÛLf' (VI-iv-22 SK 2183) \w«uF… \w«F‚t ‚F{ »N…
- "√ÛmÛLf' #‚FtŒQ "mÌ∂' (VI-iv-129 SK 233)uF… #h`®‡F~ —{FÛ \π`™ ‘NŒF…
¸F…{ X{FÛ \π`™ #…Ê‡¯… ®…‡ bFﬂ‡u™ \∂FWzŒ \π`™, \∂FuF^{ #‚FtŒQ #…®‡ ‘N huh∂Ù
¸F…{ X{F~… √Ûm±∂ ®‡F{t #h\Ô ‘N…Yπ Û ∂FuYF∂FÛ #FY… »N….
¸Y… "√Û∂`f' ≥‡b∂FÛ #ÛŒ~ÛVu… ®‡F~L… ¯Fﬂ…‡A, √TµL ‚ŒF √∫f b~ ~¸…YF‚™
"FcÛQ ∂cf' (VI-iv-81 SK 2455) \w«‚™ {LFﬂ…‡A ®‡~ŒF, #Thﬂ‡uF #¤FY‚™
"√Û[>»Û‚±`Û¤f' (VI-iv-72 SK 2254) \w«‚™ √Ûr>f #FV∂ bqFzŒ ‚A… u¸™>.
b~ÛŒπ "√<ªæ¯‚πÛmÛLf' \w«‚™ "FcÛQ ∂cf' \w« #h\Ô ¸F…YF‚™ #Thﬂ‡XY‚™
√Ûr>f #FV∂ ‚F{ »N…. Œ… "√<ªæ¯‚πÛmÛLf' \w«uπÛ bq{F…‘Nu »N….125
b~ÛŒπ ¤FÕ{®‡F~… "™{`Q@∞Û∫ÛQ&ªh.' \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯›, #F
bq{F…‘NuuπÛ ºÛ|‡u ®‡{πt Û »N….126 ¤FÕ{®‡F~u™ Shn‡#… "™{`Q@∞Û∫#' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A….
b»N™ "√ªh∂ÛQºuM¯·Ì∂' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F‚™ √Ûr>f h\YF{ √`Q@∞Û∫f Fcf
‚ŒF… u‚™. #F∂ b¸…¯FÛ √Ûr>f ‚A…. b~ÛŒπ "√<ªæ¯‚πÛmÛLf' #F {F…VuFÛ ´LFÛ
bq{F…‘NuF… »N…. #F‚™ #F \w« ‘N≥‡~™ »N…. T… #F \w« ¸F…{ ŒF… #¸™> {F…VhY¤FVu™
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‘N≥‡~ u‚™.
37.  …Lo∫ u«©∂∂Û‚ªh∂ÛQºuM¯Û·Lf VI-iv-106 SK 2334
#n‡FØ{F{™∂FÛ VI-iv-22 ‚™ VI-iv-129 \w«F…∂FÛ √Ûm±∂ bq®‡~L #Fz{πÛ
»N…. √ÛmÛLf∂FÛ √<m<¯<ﬂ ¸F…YF‚™, #F #h`®‡F~ bFﬂ‡u™ \∂FWzŒ \π`™ T{ »N….
"√<ªæ¯‚πÛmÛLf' \w«uF… \w«F‚t ‚F{ »N… - "mÌ∂' (VI-iv-129 SK 233)uF…
#h`®‡F~ bFﬂ‡u™ \∂FWzŒ \π`™ T{ »N… X{FÛ \π`™, \∂FuF^{ #‚FtŒQ #…®‡ ‘N huh∂Ù
¸F…{ X{F~… √Ûm±∂ ®‡F{t #h\Ô ‘N…YπÛ ∂FuYπÛ. ¸Y… "»<\'∂FÛ \`f `FŒπuF… ~ÛQr>f ¯®‡F~,
<ªuf bqX{{, Œ…uF… <\ #Fﬂ…‡A ®‡~ŒF, YufuF… ~]@f∞ ®‡~ŒF, `] ¯F…b ‚ŒF, "\µLQ»·#'
(VI-iv-36 SK 2431) \w«‚™ "\'uF… »mÛ¯ ®‡~ŒF, "√LÛQ \Q#' (VI-iv-105 SK
2202) \w«‚™ <\uF… ¯F…b bqFzŒ ‚F{ »N…. b~ÛŒπ Œ… #h\Ô ¸F…YF‚™ #F \w«‚™ Œ…
‚A… u¸™>, Œ… "√<ªæ¯‚.' \w«uπÛ bq{F…‘Nu »N….
b~ÛŒπ ¤FÕ{®‡F~… #F bq{F…‘NuuπÛ bqX{F˜{Fu ®‡~™, "…Lo∫ u«©∂∂Û‚.' \w«∂FÛ
{F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….127 ¤FÕ{®‡F~u™ Shn‡#… "√LÛQ \Q#' (VI-iv-105 SK 2202)
#…Yπ Û \w« »N…. b»N™ "…Lo∫' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A…. <\uF…
~]@f∞ ‚F{ »N…. b»N™ "u«©∂∂ÛLf' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A….
…@∞Û{ÛµL bqX{{, Œﬂ‡jŒ #ÛV b»N™ #FYŒF <\uF… ¯F…b ‚F{ »N…. YÏŒπŒ˙ "√<ªæ¯‚πÛmÛLf'
\w«uFÛ ´LFÛ bq{F…‘NuF… »N…. #F‚™ #F \w« ‘N≥‡~™ »N…. ¸Y… T… #F \w« ÏY™®‡F~™#…
ŒF… #¸™> {F…VhY¤FVu™ ‘N≥‡~ u‚™.
38.  √‡~ÛQuÛQ&`# VI-iv-134 SK 234
"o¯∂]¯¤VÛQ`Û¤L<æLQ' (VI-iv-133 SK 362) \w«∂FÛ "¯ªÛQ# ªØu«ªÛ{c¤f'
(VI-iv-131 SK 435) \w«∂FÛ‚™ "ªØu«ªÛ{c¤f'u™ #uπYfhÙ ‚F{ »N…. "√‡~ÛQuÛQ&`#'
\w«∂FÛ‚™ "√`f' #b®‡ªt‚™ #FY… »N…. #u… o¯`f, ∂]¯`f #u… ¤V¯`fuπÛ Œ… hYA…ªL
mu… »N…. "mÌ∂'uF… #h`®‡F~ A≥‡ »N…. #F‚™ \w«F‚t ‚A… ®…‡ ŒhÔŒh¤ju bqX{{ b~∂FÛ
~¸…ŒF, √`f #ÛŒYF˘F m \Û√®‡ #ÛVuF ∏`f, ∂]¯`f #u… ¤V¯`f ADﬂ‡F…u… \Ûbq\F~L
‚F{ »N…, ‘N…∂ ®…‡ o¯`f - Y]`#, Y]`Û, Y]`Q $ ∂]¯`f - ∂M`#, ∂]`Û, ∂]`Q $
¸Y… #F \w«‚™ "∂]¯L±# uo∂' &ﬂ‡F¸~L∂FÛ \Ûbq\F~L bqFzŒ ‚A…. Œ…uF… mF`
®‡~YF ∂FÊ…‡ YFhÙt®‡®‡F~… "Õ¯Û‚±`Ûh ªØu«ªÛ{cQ `@∞Û{ÛµLº«\c¤`@∞Û{ÛµLu«<LAQﬂÛŒ·¤f'
#…YπÛ YFhÙt®‡ #Fb™ \∂F`Fu ®‡{πt Û »N….128 ¤FÕ{®‡F~ #F YFhÙt®‡uπ Û bqX{F˜{Fu ®‡~™,
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#¸™> {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯… »N….129 ¤FÕ{®‡F~u™ Shn‡#… "o¯∂]¯¤VÛQ`Û¤L<æLQ'
#…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V‚™ √@∞Û{uF… ¯F…b ‚A…. b»N™ "√`#' #…YF… m™T…
{F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - #ÛVuF #Y{Y \YtuF∂Ï‚Fu‚™ h¤ju {Thﬂ‡
ÏYFhﬂ‡ b~®‡ √`f \ÛmÛ`™ #b…hÂŒ ¸F…YF‚™ h˚Œ™{F hY¤W_Œ m¸·Yœu‚™ A≥‡ ®‡~™
\zŒ∂™ hY¤W_Œ m¸·Yœuu™ Yiœ… ~¸…¯™ #Thﬂ‡ hY¤W_Œ#F…u… &Î…A™u… bqYfÙ ‚A….
Œ…YπÛ \∂T{ »N…. #F {F…VhY¤FVuFÛ \F∂£{t‚™ "√`#' #… mju… \Ûbq\F~LuF… hu{F∂®‡
‚A…. #F‚™ "„\Æﬂ±¯{±#' "{Û»@∞Á∂¤f' , "∂]¯L±#' YV…~…∂FÛ \Hbq\F~LuF… #¤FY
h\Ô ‚A….
®‡FhA®‡F, j{F\, b. ∂Û. #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~… »N….130 h\. ®‡F¢.∂FÛ ¤ø‡F…h‘N
ﬂ‡™hÂŒ ®Û‡[‡Œ˙ {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~ŒF u‚™ b~ÛŒπ Œ…∂u™ #F \w« &b~u™ YfhÙ T…ŒF,
Œ…#F… bL #F {F…VhY¤FVuπÛ \∂‚tu ®‡~… »N… Œ…Yπ Û ÏbÕÊ‡ \∂T{ »N….131 \Yt\H∂Œ
#…YF… #F {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N….
39.  √ÛLÛQ ﬂÛLÛQ# VI-iv-140 SK 240
#F \w«∂FÛ "mÌ∂' (VI-iv-129 SK 233) #u… "√åÌ∂' (VI-iv-18 SK
200)uF… #h`®‡F~ A≥‡ »N…. #F \w«∂FÛ "√‡~ÛQuÛQ&`#' (VI-iv-134 SK 234)
\w«∂FÛ‚™ "~ÛQu#'u™ #uπYfhÙ #FY… »N…. #F‚™ #F \w«uF… \w«F‚t ‚A… - #F®‡F~FjŒ
`FŒπ ‘N…∂uF #ÛŒ∂FÛ ¸F…{ Œ…YFÛ m \Û√®‡ #ÛVuF… ¯F…b ‚F{ »N…. "√~ÛQ&µ©∂Ì∂' (I-
i-52 SK 42) bh~¤FªF‚™ "m' \Û√®‡ #ÛVuF #ÛX{ YLtuF… ¯F…b ‚A…. _©¯#, o`#∂FÛ
ª∞‡™hY¤W_Œ∂FÛ YFhÙt®‡®‡F~ … "ﬂÛLÛQ#' #…∂ u¸™> ®‡~™u… "√ÛLÛQ&`Ûu#' #…Yπ Û YFhÙt®‡
#Fz{πÛ »N….132 ¤FÕ{®‡F~… #F YFhÙt®‡uπ Û bqX{F˜{Fu ®‡~™ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV
®‡{F… t »N….133
¤FÕ{®‡F~u™ Shn‡#… "√ÛL#' #…YF… #…®‡ {F…V ‚F{ »N …. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t
‚A… - #F®‡F~FjŒ m \Û√®‡ #ÛVuF… ¯F…b ‚F{ »N …. b»N™ m™T… {F…V ‚F{ »N …
"ﬂÛLÛQ#' $ #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - #F®‡F~FjŒ ‘N… `FŒπ, Œﬂ‡jŒ m \Û√®‡ #ÛVuF…
¯F…b ‚F{ »N…. bwYt\w«‚™ `FŒπuF #F®‡F~uF… ¯F…b h\Ô ‘N ¸F…YF‚™, #F ı{‚t mu™u…
{F…VhY¤FVu™ ›ÕÊ‡h\Ô‚tŒF‚™ bwYtuF _YhœŒQbLFuπÛ √Fbu ®‡~… »N…. #¸™> "ﬂÛLÛQ#'
#FmjŒu™ ı{FYfhÙ #u… \Û\Û<‚u™ ı{FYfhÙ ∂FÊ… ‡ »N …. ®‡FhA®‡F, h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™
#u… bqh∑‡{F®‡F ¢∂πﬂ‡™ #F {F…VhY¤FVu… ÏY™®‡F~ … »N ….134 \Yt\H∂Œ ¸F…YF‚™ #F
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{F…VhY¤FV #F \w«∂FÛ ‘N≥‡~™ »N ….
40.  √Û©¤`Qu‚QH¯`L# VII-i-5 SK 2258
"…mQ √›∂ÌL¤f' (II-i-39 SK 701) \w« &b~ YFhÙt®‡®‡F~… "√›∂ÌLªhÂÛ∂Ûh
ª\º«\c¤f' #…YπÛ YFhÙt®‡ #Fz{πÛ »N….135 Œ…∂uF… #FA{ ¯…YF… »N… ®…‡ ª\mML, b~Ïb~Fb…Â™
mju…u™ #…®‡ #o{ÏŒ\Û√F ‚F{ »N…. bqX{…®‡∂FÛ YF_{bh~\∂FWzŒ j{F{‚™ mju…∂FÛ
m… \Û√F ‚A…, #F‚™ ª\ Vq¸L ®‡~YπÛ T…›#…. b~ÛŒπ ¤FÕ{®‡F~… #F YFhÙt®‡uπÛ bqX{F˜{Fu
®‡{πt Û »N…. Œ…∂u™ Shn‡#… \w«∂FÛ …m Vq¸L ª\uF… #‚t ﬂ‡AFtY… »N…. #F‚™ ª\ Vq¸Lu™
‘N≥‡~ u‚™. Y˘™ \w«∂FÛ …muFÛ Vq¸LuπÛ m™‘πN Û ®‡F …› bq{F…‘Nu »N… ®… ‡ u¸™> Œ…Y™ AÛ®‡F
TV… »N…. —{FÛ …mQ - mju… ADﬂ‡≥‡bF…uπ Û ^YL ‚ŒπÛ ¸F…{ X{FÛ #o{ÏŒ \Û√F ‚F{
#…Ê‡¯… ®…‡ —{FÛ #o{F\uπÛ ^YL ‚ŒπÛ ¸F…{ X{FÛ ‚F{ #u —{FÛ #o{F\uπÛ ^YL u
‚ŒπÛ ¸F…{ X{FÛ ‚F{ u¸™>, ‘N…∂ ®…‡ F·JªTµL, F·Jª`f, ™QJª`f YV…~… ≥‡bF…uF hYª{∂FÛ
u ‚F{, #… ∂FÊ…‡ \w«∂FÛ …mQuπÛ Vq¸L ‚{πÛ »N…. T… \w«∂FÛ …mQuπÛ Vq¸L ®‡~YF∂FÛ u
#FY… ŒF… √‚mÛ¯, `]Øu«<LAQﬂ, »]ÌmÛ¯ hYh`#F…u™ bq\h®‡Œ ‚A…. {‚F‚t∂FÛ, \w«∂FÛ
…mQ Vq¸LuπÛ ®Û ‡› bq{F…‘Nu u‚™. Œ…uπ Û Vq¸L ®‡~YF∂FÛ ‘N… ﬂ‡F …ªF… #FY™ b|…‡ »N…. Œ…uFÛ
hu~F®‡~L ∂FÊ…‡ ¤FÕ{®‡F~… #¸™> {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯™`F… »N…. √‚mÛ¯uF bqhŒª…`
∂FÊ…‡ "√Û©¤`Qu‚QH¯`L#' \w«∂FÛ ¤FÕ{®‡F~… {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….136
"√‚›∂ÌLÛLf' (VII-i-4 SK 2479) \w« b»N™ "√Û©¤`Qu‚QA]' #…YF… #…®‡
{F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - #FX∂u…bﬂ‡∂FÛ √Lf ‚F{ »N…. b»N™ m™T… {F…V
‚A… - "√`L#' $ #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - #®‡F~FjŒ ~h¸Œ `FŒπuπ Û #ÛV bwYt∂FÛ
~¸…ŒFÛ, #FX∂u…bﬂ‡∂FÛ ‘uFÛ Ï‚Fu∂FÛ ¸Û∂…AFÛ √Lf #Fﬂ…‡A ‚F{ »N….
bﬂ‡∂Û‘N~™®‡F~ ¸~ﬂ‡Ù… #F {F…VhY¤FV ®Û‡[‡Œ˙ ÏY™®‡F{F… t u‚™ b~ÛŒπ Œ…∂u™
#F \w« &b~u™ YfhÙ T…ŒF Œ…#F… {F…VhY¤FVuπÛ \∂‚tu ®‡~… »N…. Œ… ÏbÕÊ‡ »N….137
j{F\®‡F~ h‘Nu…jamπhÔ #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~ŒF u‚™. Œ…∂uF ∂Œ… #¸™> #o{F\Vq¸ Lu™
#uπYfhÙ ‚F{ »N…. Œ…‚™ …mQ Vq¸L hYuF bL —{FÛ #o{F\uπÛ ^YL ‚F{ »N…, X{FÛ
‚A…, #j{« ‚A… u¸™>.138 YÏŒπŒ˙ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FVu™ ‘N≥‡~ u‚™, ®…‡∂ ®…‡
"™@∞Û∫ÛQ NQ u«Œ¤Ì∂' (VI-i-1 SK 2175) \w«∂FÛ‚™ NQu™ #uπYfhÙ‚™ ‘N \Û√™uF…
¯F¤ h\Ô ‚ŒF …mQuπÛ Vq¸L \∂πﬂ‡F{u™ bqhŒbhÙ ∂FÊ…‡ »N…. Œ…‚™ \∂πﬂ‡F{u™ ‘N #o{ÏŒ
\Û√F ‚F{ »N…, bqX{…®‡u™ u¸™>. #F‚™ \w«∂FÛ ª\ Vq¸L ‘N≥‡~™ u‚™.139
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41.  A[>f›∂ÛQ ~]@f∞ VII-i-22 SK 261
42.  {Û∂ÛQ \t~ VII-ii-85 SK 286
"HcÛµLÛ Ar>f' (I-i-24 SK 369) \w«uF… \w«F‚t ‚F{ »N… - ª®‡F~FjŒ #u…
u®‡F~FjŒ \Û˜{FYFœ™ ADﬂ‡F…u™ Ar>f \Û√F ‚F{ »N…. ¸Y… YLÛ<`, ª\ª«Û<c ≥‡bF…∂FÛ
"`u]hª@∞Ì∂ ‘~∫#' (VII-i-72 SK 314) \w«‚™ uπ∂FV∂ ‚ŒF, uFjŒXYu… ®‡F~L…
"HcÛµLÛ Ar>f' \w«‚™ Ar>f \Û√Fu™ bqFWzŒ ‚A…. #u… "A[>f›∂ÛQ ~]@f∞' (VII-i-22
SK 261) \w«‚™ ~]@f∞u™ bq\W_Œ ‚A…. Y˘™ √Hr>Û`Û¤f ≥‡b∂FÛ √Hr>`fuπÛ √Û©¯
®‡~ŒF, Ar>f \Û√Fu™ bqFWzŒ ‚A… u¸™>. b»N™ "Ar>f∫L]›∂·o∫' (VII-i-5 SK 338)
\w«‚™ `]¤f #FV∂ ‚A… u¸™>. #F‚™ #¸™> YFhÙt®‡®‡F~… "Ar>fªhÂÛ∂Û¤]u‚QY¯∫`¤f'
#…Yπ Û YFhÙt®‡ #Fz{πÛ »N….140
¤FÕ{®‡F~… #F YFhÙt®‡uπ Û bqX{F˜{Fu ®‡{π t Û »N…. Œ…∂L… b¸…¯FÛ #…Yπ Û \∂F`Fu
#Fz{πÛ »N… ®… ‡ #F \w«∂FÛ #F®‡F~uF… bqÈ¯…ª ∂FuYF… T…›#…. #F‚™ \w«F‚t ‚A… -
ª®‡F~FjŒ, u®‡F~FjŒ #u… #F®‡F~FjŒ \Û˜{F Ar>f \Û√®‡ mu… »N…. b~ÛŒπ Œ…∂ ÏY™®‡F~™#…
ŒF… "NÛ›∂Û<¤Hr>∂Q <¯*Y©∂Û ∫'∂FÛ Ar>f \Û√Fu™ bqFWzŒ ‚A…. #F‚™ ¤FÕ{®‡F~… "A[>f›∂ÛQ
~]@f∞' \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡~™ \∂F`Fu #Fz{πÛ »N….141
¤FÕ{®‡F~u™ Shn‡#…, "√Hr>Û›∂ √Û¶Yf' (VII-i-21 SK 372) \w« b»N™
"A[>f›∂#' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - Ar>f YV…~… ∂FÊ…‡ ‘N… ®‡¸…YF{πÛ
»N… Œ… √Hr>`f YV…~…∂FÛ bL ‚F{ »N…. b»N™ m™T… {F…V ‚A… ~]@f∞ $ #F {F…V∂FÛ \w«F‚t
‚A… - Ar>f \Û√®‡ ADﬂ‡F… bF»N˘ #FYŒF bq‚∂F hY¤W_Œ m¸·YœuuF bqX{{ »ªf
#u… h˚Œ™{F hY¤W_Œ m¸·YœuuF bqX{{ YªfuF… ~]@f∞ ‚F{ »N….
#‚YF ¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… "{Û∂ÛQ \<~' (VII-i-39 SK 701) \w«∂FÛ {F…VhY¤FV
‚F{ »N….142 "√Hr>` √Û <¯m_LÛ¶' (VII-ii-84 SK 371) \w« b»N™ "{Û∂#' #…YF…
#…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - {¶ ADﬂ‡u…, hY¤W_Œ bqX{{ bF»N˘ #FYŒF,
√Û©¯ ‚F{ »N…. b»N™ "\<~' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. #¸™> "√Hr>` √Û <¯m_LÛ¶'
#u… "{Û∂#'u™ #uπYfhÙ ‚A…. #F‚™ \w«F‚t ‚A… - "√Hr>` √Û <¯m_LÛ¶' #u…
"{Û∂#' mju… \w«F…, ¸¯Fhﬂ‡ hY¤W_Œ bqX{{ bF»N˘ ~¸…ŒF "√Û©¯' ®‡~… »N…. b~ÛŒπ
#F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~YF‚™ <u«∂ÛHr>Û¶, <u«∂ÛHr>Û ≥‡bF… h\Ô ‚› A®‡A… u¸™>. {‚F‚t∂FÛ
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#¸™> {F…VhY¤FVu™ ‘N≥‡~ u‚™. YLÛt`, ª\ª«Û<c ≥‡bF…∂FÛ ®‡F…› ﬂ‡F…ª #FYA… u¸™>.
"ªTµ`uÛL~˘cÛQ <¯<ﬂ{<`<¤Eh L‚f<¯VÛLÌ∂' (ut{. mÛ. YQ. ut{. 85) bh~¤FªF‚™
`]¤fuF… ¯F…b ‚A… u¸™>. Œ…∂‘N √Hr>`f∂FÛ #FXY ®‡~YF∂FÛ bL ®‡F…› ﬂ‡F…ª #FYŒF… u‚™.
√Hr>`f∂FÛ ﬂ‡™´tVq¸L #FXY ®‡~…¯F √Hr>`fu™ \Û√F mu… »N…, Œ…uπÛ √Fbu ®‡~… »N…. ¤FÕ{®‡F~…
bL A≥‡#FŒ∂FÛ #F \∂F`Fu #Fz{πÛ »N…143 #u… Œ… {F…≈{ »N…. bﬂ‡∂Û‘N~™®‡F~ ¸~ﬂ‡Ù…
bL #F bÂuπÛ \∂‚tu ®‡{π t Û »N….144 ®‡FhA®‡F #u… j{F\ bL #¸™> {F…VhY¤FV
ÏY™®‡F~ŒF u‚™. Œ…∂u™ Shn‡#… HcÛµLÛ ADﬂ‡∂FÛ #jŒVq¸LuFÛ \F∂£{t‚™ &bﬂ…‡A
#YÏ‚F∂FÛ ‘N… ª®‡F~FjŒ #u… u®‡F~FjŒ \Û˜{FYFœ™ ADﬂ‡F… »N…. Œ…∂u™ Ar>f \Û√F ‚F{
»N….145 #F‚™ #¸™> {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ u‚™.
43.  c~]E¤ÛQ ¯Û VII-i-91 SK 2283
"u{Ì¤¶u‚Û`Ûh c~L]ª]ÌŒ~Œ]ªc‡¯¤Û#' (III-iv-82 SK 2173) \w« bq∂FL…
b~Ï∂¢bﬂ‡ \Û√®‡ <L„Û<‚uF {‚F\Û˜{ c~Û<‚ uY <L´∞Û‚QY ‚F{ »N…. c~f∂FÛ c@∞Û{
#uπmÛ` »N…. Œ… AF ∂FÊ…‡ »N… Œ…Y™ h‘N√F\F∂FÛ, ¤FÕ{®‡F~u… ∂Œ… Œ… YfÔ{‚t ∂FuYF…
T…›#…. b~ÛŒπ #ÛŒ… ¤FÕ{®‡F~… Œ…uπ Û ºÛ|‡u ®‡{π t Û »N….146 ¸Y… T… Œ… YfhÔ ∂FÊ…‡ »N… Œ…∂
∂Fu™#… ŒF… ¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… #¸™> {F…VhY¤FV ®‡~YF… T…›#….147 "ºÛQLÛQ <cLf'
(VII-i-90 SK 284) \w«u™ #¸™> #uπYfhÙ #FY… »N…. b»N™ "√~f' #…YF… #…®‡
{F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - √~f <cLf ‚F{ »N…. b»N™ m™T… {F…V ‚A….
"…E¤ÛQ ¯Û' $
®‡FhA®‡F®‡F~ #¸™> c@∞Û{u… YfÔ{‚t®‡ ∂Fu… »N….148 bﬂ‡∂Û‘N~™®‡F~… #¸™> {F…VhY¤FV
ÏY™®‡F{F… t »N….149 \w«®‡F~ ¤VYFu bFhLhu #¸™> YfhÔ ∂FÊ…‡ cf #uπmÛ` bq{F…‘N…
»N… #u… {F…VhY¤FV u ®‡~YF‚™ ®‡F…› ﬂ‡F…ª #FYŒF… u‚™. #F‚™ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV
‘N≥‡~™ u‚™.
44.  cQ{Ù∂∂`Q ¯GE¤f VII-ii-26 SK 3066
"<`HÊ>Û∂Ûh ªQ<r>' (VI-iv-52 SK 3057) \w«uπÛ bq{F…‘Nu ﬂ‡AFtY™, ¤FÕ{®‡F~…
#ÛŒ… #F \w«uπÛ ºÛ|‡u ®‡{π t Û »N…. #F \w«uπÛ bqX{F˜{Fu ®‡~YF ∂FÊ…‡ Œ…∂L… &b{πt_Œ
"cQ{Ù∂∂`Q ¯GE¤f' \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯™`F… »N….150
¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… #F \w«uF «L ºÛ|‡ b|…‡ »N… #u… Œ…∂FÛ ∑‡∂hYb{t{ bL
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‚F{ »N…, ‘N…∂®…‡ "cQ#' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. Œ…∂FÛ "<`HÊ>Û∂Ûh `Qr> f'u™ #uπYfhÙ ‚F{
»N…. #F {F…VhY¤FV∂FÛ \w«F‚t ‚A… - I∂µL b»N™ #FYŒF <`HÊ>ÛuF… Fr>f ‚ŒF… u‚™.
b»N™ "¯GE¤f' #…YF… {F…V ‚A…. #¸™> "¯GE¤f'uπÛ hubFŒu ‚F{ »N… #u… <cuF… ¯F…b
‚F{ »N…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - <`HÊ>Û∂FÛ <c ¯F…b ‚A…, #j{« u¸™> ﬂ‡F. Œ.
@∞Ût{L¤f, \Ût{L¤f $ #¸™> hY`…{ u‚™ #…∂ ∂Fu™u… hu{∂uF… ÏY™®‡F~ ®‡{F… t »N….
b~ÛŒπ #¸™> º]cÛmÛ¯ hY`…{ »N…. ¸Y… T… #…∂ ¸F…{ ŒF… LµπÛ¯G<E #u… ™@∞YQA∂FÛ
®‡F…› #…®‡uF… #F^{ ¯…YF‚™, #…®‡∂FÛ hu{∂F‚tXY #u… m™T∂FÛ VπLhuª…`XY ‚F{
»N…. b»N™ "√Ù∂∂`Q' #…YF… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - √Ù∂∂`u… ®‡¸…YF∂FÛ
I∂µL¯G<E `FŒπuF… ‘N <c~ÛQu ‚F{ »N….
bﬂ‡∂Û‘N~™®‡F~ ¸~ﬂ‡Ù… {F…VhY¤FV ÏY™®‡F{F…t »N….151 ®‡FhA®‡F #u… h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™
#F \w«uπÛ bqX{F˜{Fu ®‡~ŒF u‚™, b~ÛŒπ Œ…∂L… #F \w«uπÛ bq{F…‘Nu ﬂ‡AFtı{π Û »N….
#F‚™ Œ… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~ŒF u‚™.152 {F…VhY¤FVu… ÏY™®‡F~YF∂FÛ
hu{∂Œj«, #FYfhÙ, #…®‡A…ªuF… #F^{ ¯…YF… b|…‡ »N…, Œ…∂FÛ VF¢~Y »N…. #F‚™ #F
\w«∂FÛ {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ u‚™.
45.  √Ûﬂ·ﬂÛL]@∞Ì∂Q[> f¯~Û‚Q# VII-ii-35 SK 2184
"Ì∂<ªÃª±∂]r> fLÛQ<ªA] mÛ¯@∞¤·cÛQ¿u‚QYQ&Z‘`ºG\‚GYÛh ¯Û <∫I¯<‚r>f
∫' (VI-iv-62 SK 2757) \w« #ÕÊ‡FØ{F{™∂FÛ #ÛVFh`®‡F~∂FÛ bh[‡Œ »N…. \w«F‚t
‚A… - mÛ¯ Œ‚F @∞¤· hYª{®‡ Ì∂, <ª∫f, ª±∂]r>f #u… LÛªf bF»N˘ #FYŒF, …u‚QY∂FÛ
#‘NjŒ `FŒπ#F…uFÛ #ÛVF…u… Œ‚F \`f, º«\ #u… ‚GYf `FŒπ#F…uFÛ #ÛVF…u… <∫cfu™ ‘N…YFÛ
®‡F{F… t hY®‡–b… ‚F{ »N…. Œ‚F Fr>f #FV∂ bL ‚F{ »N…. <∫I¯Lf ®‡F{F… tu™ \F‚… Fr>fuπÛ
hY`Fu ¸F…YF‚™, ‘N… bÂ∂FÛ <∫I¯Lf ®‡F{t ‚F{ »N…, Œ… bÂ∂FÛ Fr>f #FV∂ ‚F{ »N….
Fr>f #FV∂ Ì∂, <ª∫f, ª±∂]r> f #u… LÛªfu… ‚F{ »N…, #ÛVu… u¸™>. #F \w«‚™ ‘N…
Fr>f #FV∂ ‚F{ »N… Œ… √Ûm±∂ bq®‡~L∂FÛ ~¸…¯ ¸F…YF‚™ "cQ{<`<r>'u™ Shn‡#… #h\hÔ
∂FuYF∂FÛ #FYŒF… ¸F…YF‚™ YÛ<¤H∂LQ, Y<¤H∂LQ YV…~… <c»µL bq{F…VF…∂FÛ <cuF…
¯F…b ‚› T{ »N…. \zŒ∂ #Ø{F{∂FÛ ®‡¸…¯F… F[>Ûº¤ ‚F{ X{F~… <c~ÛQu ‚ŒF… u‚™,
‘N…∂ ®…‡ Y¤<∂H∂LQ $
#F∂ —{F~… <∫c¯‚fmÛ¯ u ‚F{ X{F~… F[>Ûº¤ bL ‚ŒF… u‚™, X{F~… F[>Ûº¤
®‡F…u… ‚F{ »N… Œ…Y™ h‘N√F\F ‚F{ »N… ª∞‡™huhﬂt‡n‡u… #FV∂ ‚F{ »N…. #¸™> Ì∂Û<‚
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\zŒ∂™huhﬂt‡n‡ »N…. #¸™> ®‡F…› m™T √Ûº¤±uπÛ ^YL ‚ŒπÛ u‚™. T… ®… "\`o∫ ¯ﬂ#'
(III-iii-76 SK 3253) \w«∂FÛ bÛœ∂™huhﬂt‡ÕÊ‡ \TµLu… bqX{{ ¯FV™ #Fﬂ…‡A \F‚…
\ÛmÛ` ‚ŒF ªÕ[Q{jŒ mu… »N…, Œ…∂ Ì∂Û<‚#F… bL —{F~… #FV∂ \F‚… \ÛmÛh`Œ
‚A… X{F~… ªÕ[Q{jŒ muA…. b~ÛŒπ #‚tu™ Shn‡#… bF¢YFtb{tuF #¤FY‚™ Œ…∂ ‚› A®…‡
Œ…∂ u‚™. #F‚™ ¤FÕ{®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….153
¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… "√Ûﬂ·ﬂÛL]@∞Ì∂Qr>f' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t
‚A… - #F`t`FŒπ®‡u… Fr>fuF… #FV∂ ‚F{ »N…. #F {F…V‚™ bh~¤FªF ‚F{ »N… ®…‡ —{FÛ
Fr>fuπÛ hY`Fu ‚F{ »N…, X{FÛ "√Ûﬂ·ﬂÛL]@∞Ì∂' #… &bWÏ‚Œ ‚F{ »N…. Œ…‚™ Ì∂Û<‚#F…u…
#…YπÛ hY`Fu u ¸F…YF »NŒFÛ Œ… ª∞‡™‚™ huhﬂt‡n‡‡ ¸F…YF‚™ Fr>f #FV∂ ‚A…. b»N™ "¯~Û‚Q#'
#…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A…. ¯~f bqX{F¸F~ ‘N…u™ #Fhﬂ‡∂FÛ »N….
Œ…YF #F`t`FŒπ®‡u… Fr>fuF… #FV∂ ‚F{ »N….
Œ… ‘N ~™Œ… "`Q[> f ¯<Y @G∞<L' (VII-ii-8 SK 2981) \w«∂FÛ @G∞<Lº«\cuπÛ
bqX{F˜{Fu ®‡~YF ∂FÊ…‡ bL &b{πt_Œ \w« "√Ûﬂ·ﬂÛL]@∞Ì∂Q[>f¯~Û‚Q#' \w«∂FÛ ¤FÕ{®‡F~…
{F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯™`F… »N….154 bﬂ‡∂Û‘N~™ Œ…∂‘N mF¯∂uF…~∂F #F {F…VhY¤FV
ÏY™®‡F~… »N….155 ®‡FhA®‡F®‡F~ #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~ŒF u‚™. Œ…∂u™ Shn‡#… ~ı∂uF
hY~F…`u… ®‡F~L… #ÛVu… F[>Ûº¤ ‚A… u¸™>. T… Œ… #ÛVu… ‚F{ ŒF… F[>Ûº¤ ‚ŒF, ~ı∂
\F‚…uF hY~F…`‚™ #huÕÊ‡ bq\ÛV &¤F… ‚F{ »N…. #huÕÊ‡ #‚t AFÏ«∂FÛ #FY… Œ… {F…≈{
u‚™.156 h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™®‡F~ ¤ø‡F…h‘N ﬂ‡™hÂŒ #F #ÛV… ∂F¢u »N…. m`F ∂ŒF…∂FÛ
®‡FhA®‡F®‡F~uF… ∂Œ {F…≈{ »N…. #F‚™ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ u‚™.
46.  ƒÌ¯Ì∂ º]c# VII-iii-108 SK 242
#F \w«∂FÛ "ªØ„]æÛ¶ ∫' (VII-iii-106 SK 288) \w«∂FÛ‚™ "ªØ„]æÛ¶'u™
#uπYfhÙ ‚F{ »N…. "√åÌ∂'uF… #h`®‡F~ œF¯… »N…. #F \w«uF… \w«F‚t ‚A… - ªØ„]<æ
b~YŒ™t ~¸…ŒF vÏYFjŒ #ÛVu… VπL ‚F{ »N…. "™´f∞ƒÌ¯Û©ªØ„]æÛ¶' (VI-i-69 SK
193) \w«‚™ ªØ„]<æuF… ¯F…b ‚A….
¸Y… \Q @]∞¤Ût{, \Q <@∞YÛQt{, \Q „«ÛÒ<c YV…~…∂FÛ AF ∂FÊ…‡ VπL ‚ŒF… u‚™
#…Y™ AÛ®‡FuFÛ \∂F`Fu ∂FÊ…‡ ¤FÕ{®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡{F…t »N….157 ¤FÕ{®‡F~uF
∂Œ… "ƒÌ¯Ì∂' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - vÏYuF… vÏY #Fﬂ…‡A
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‚F{ »N…. VπLuF… mF` ®‡~YF ∂FÊ…‡ vÏYuF… vÏY ®‡~YF∂FÛ #FY…¯ »N…. b»N™ "º]c#'
#…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - vÏYuF… VπL ‚F{ »N….
®‡FhA®‡F®‡F~… #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F{F…t u‚™. Œ…∂u™ Shn‡#… \w«∂FÛ vÏYhY`FuuFÛ
\F∂£{t‚™ VπL ‚ŒF… u‚™.158 j{F\ #u… bﬂ‡∂Û‘N~™ ®‡FhA®‡Fu… #uπ\~… »N ….159
Œ…∂u… ∂Œ… vÏYhY`FuuFÛ \F∂£{t‚™ VπL ‚A… u¸™>, ®‡F~L ®… ‡ T… vÏY ®‡~YF∂FÛ
#FYŒF VπL ‚F{ ŒF… vÏYuπÛ vÏYhY`Fu #u‚t®‡ ‚› T{ »N…. #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV
‘N≥‡~™ u‚™.
47.  U∞‚GYÛQ&<´∞ º]c# VII-iv-16 SK 2406
"F@∞ÛQº]c¯Gæ±' (I-i-3 SK 34) \w«∂FÛ ¤FÕ{®‡F~… m… bÂF…uπ Û &bÏ‚Fbu
®‡{π t Û »N…˙ 1. LÃœ>QAu˘ #u… 2. L‚u¯Û‚u˘. T… \w«∂FÛ Œi»N…ªbÂu… ÏY™®‡F~™#…
ŒF… Œ…∂FÛ ´LF ﬂ‡F…ªF… #FY™ b|‡A…. #F‚™ YFhÙt®‡®‡F~… "¯G<æº]cÛ„~ÛQ&µ©∂Ì∂Q<L.'
#…YπÛ YFhÙt®‡ #Fz{πÛ »N….160 b~ÛŒπ ¤FÕ{®‡F~… #F YFhÙt®‡uπ Û bqX{F˜{Fu ®‡{πt Û »N…. #u…
#¸™> ‘N…  ﬂ‡F …ªF… &¤F ‚F{ »N… Œ…uπ Û \∂F`Fu ®‡{π t Û »N…. ÔYfuF "U∞ÔYÛQ&<´∞ º]c#'∂FÛ
‘N… "F@∞ F<L ¯_LD∂¤f' #…YπÛ ‘N… ®‡}πÛ »N…, Œ…uFÛ hu~F®‡~L ∂FÊ…‡ ¤VYFu ¤FÕ{®‡F~…
#F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….161
¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… "…{<´∞ º]c#' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t
‚A… - ¡‡YLFtjŒ #ÛVuF… √´f∞ bF»N˘ ~¸…ŒF VπL ‚F{ »N…. b»N™ "‚GYQ#' #…YF… m™T…
{F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ "U∞'u™ #uπYfhÙ ‚F{ »N…. #F‚™ #F  {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A…
- ¡‡YLFtjŒ #u… ‚G<Y{fuFÛ #ÛVuF… √´f∞ bF»N˘ #FYŒF VπL ‚F{ »N…. √´f∞ <´∞Lf
¸F…YF‚™ "T_´∞<L ∫' (I-i-5 SK 2217) \w«‚™ VπLbqhŒª…` bqFzŒ ¸ŒF…, Œ…‚™
VπLuπÛ hY`Fu ®‡~YF∂FÛ #Fı{πÛ »N…. {‚F‚t∂FÛ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N….
48.  \~Û<‚# YQA# VII-iv-60 SK 2179
#F \w«∂FÛ ~¸…¯FÛ \~Û<‚# bﬂ‡∂FÛ ®‡{F… \∂F\ VLYF… Œ… #ÛV… ¤FÕ{®‡F~…
œœFt ®‡~™ »N…. \~Û¤Û<‚#, \~Û<‚# #…YF… ªÕ[‡™ŒXbπ~πª\∂F\ ÏY™®‡F~™#… ŒF… "#o{F\'uF
‘N… \~f YLF…t, Œ…∂uF… #Fhﬂ‡ YLt A…ª ~¸… Œ…YF… #‚t ‚F{, ‘N…∂ ®…‡ √Û`˘, √Û`˘L]#,
√Û`˘]# $ #¸™> #F &ﬂ‡F¸~LF…∂FÛ √˘f `FŒπ∂FÛ m™T ™@∞Û∫fuF #¤FY‚™ bq‚∂
™@∞Û∫fuπÛ h˚Ytœu ®‡~ŒF, T… ®…‡ #o{F\Fhﬂ‡®‡®‡F~ ‚ŒF… u‚™, ŒF… bL \~Û<‚# »N…
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Œ…uF… A…ª bqFzŒ ‚F{ »N….
T… \~Û<‚#∂FÛ ®‡∂t`F~{ŒXbπ~πª ÏY™®‡F~YF∂FÛ #FY… ŒF… √Ûr]>#, √Ûr>L]# ≥‡bF…∂FÛ
√Û<‚YQA huh∂Ùu… ¯›u… ¯F…buF #¤FY∂FÛ #F◊ \~fuF #¤FY∂FÛ ¯F…b ®‡~YF…
T…›#…. #F‚™ ¤FÕ{®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….162 ¤FÕ{®‡F~u™ Shn‡#…
"\~f' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - "#o{F\'uF \~fuF… ¯F…b
‚F{ »N…. b»N™ "√Û<‚# YQA#' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… -
#Fhﬂ‡ \~f A…ª ~¸… »N…. #‚FtŒQ ‘N… #Fhﬂ‡uF… \~f u ¸F…{, Œ…uF… ¯F…b ‚› T{ »N….
®…‡∂®…‡ YQAuF… #‚t ‘N #…YF… ‚F{ »N… ®… ‡ —{F~… ‘N… #Fhﬂ‡ \~f u ¸F…{ Œ…uF… ¯F…b ‚›
T{.
®‡FhA®‡F #u… h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ "#\∂F\bÂ'uF… ÏY™®‡F~ ®‡~™ #¸™> {F…VhY¤FV
ÏY™®‡F~ŒF u‚™.163 bﬂ‡∂Û‘N~™®‡F~ ¸~ﬂ‡Ù bL #¸™> "#\∂F\bÂ' ÏY™®‡F~… »N…
b~ÛŒπ \~Û<‚#∂FÛ ®‡∂t`F~{ŒXbπ~πª \∂F\ ÏY™®‡F~YF∂FÛ ®‡F…› ﬂ‡F…ª u‚™ #…∂ ®‡¸…
»N….164 j{F\®‡F~ h‘Nu…jamπhÔ bL #¸™> {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~ŒF u‚™. Œ…∂L… \~Û<‚#
∂FÛ ®‡∂t`F~{ŒXbπ~πª ÏY™®‡F~™ \∂F`Fu ®‡{π t Û »N….165 #\∂F\bÂ ÏY™®‡F~YF‚™ #F
\w«∂FÛ {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ u‚™.
49.  ªÛ¤Ûµ∂¯∫`h <¯mÛ<ALh <¯YQA¯∫`Q VIII-i-74 SK 3655
∂¸F¤FÕ{∂FÛ #F \w«uF… bF[‡ &b~ ∂π‘NmuF… »N…. —{F~… ®‡FhA®‡F, h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™
YV…~… "<¯mÛ<ALh <¯YQA¯∫`Q' #…YF… bF[‡ #Fb… »N…. D¸F…Ê‡h¯>®‡ "#ÕÊ‡FØ{F{™'∂FÛ
∂¸F¤FÕ{ ∂π‘Nm \w«F…uF… bF[‡ #Fb… »N….
&b{πt_Œ "ªÛ¤Ûµ∂¯∫`h <¯mÛ<ALh <¯YQA¯∫`Q' \w« b¸…¯FÛ "`Û¤TµπLQ
ª¤Û`Û<ﬂ@∞{cQ ªÛ¤Ûµ∂¯∫`¤f' (VII-i-73 SK 413) \w« bh[‡Œ »N…. #F \w«∂FÛ
"`Û¤TµπLh uM¯·¤<¯B¤Û`¯Lf' (VIII-i-72 SK 412) \w«∂FÛ‚™ "√Û¤TµπL¤f',
"uM¯·¤f' #u… "√<¯B¤Û`¯Lf' bﬂ‡F…u™ #uπYfhÙ #FY™ ~¸™ »N…. "u‚Ì∂'uF… #h`®‡F~
A≥‡ »N…. #F∂ #F \w«uF… \w«F‚t ‚A… - \∂FuhY¤W_Œ®‡ hYA…ªLYFœ™ √Û¤TµπL
bﬂ‡ b~ ~¸…ŒFÛ, Œ…uFÛ bwYtYŒ™t hYA…Õ{YFœ™ √Û¤TµπL bﬂ‡uF… #hY◊∂FuYﬂQ‡¤FY ‚ŒF…
u‚™. #…Ê‡¯… ®…‡ #… WÏ‚hŒ∂FÛ Œ… hY◊∂Fu ‘N ∂FuYF∂FÛ #FY… »N… ¸Y… T… #…∂ ‚F{
ŒF… "√Óµ∂Q ‚Q<¯ ª{Ì¯<L F[>Q @∞ÛD∂Q <¯\D∂Q'∂FÛ b{Ft{ ADﬂ‡F…uFÛ bL \∂FuFh`®‡~J{‚™
#hY◊∂FuYﬂQ‡¤FYuF… huª…` ‚F{ »N… #u… hu´FŒuF… bq\ÛV &¤F… ‚F{ »N…. #F‚™
174
¤FÕ{®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….166
¤FÕ{®‡F~u™ Shn‡#… "`Û¤TµπLQ ª¤Û`Û<ﬂ@∞{cQ ªÛ¤Ûµ∂¯∫`¤f' #…YF… #…®‡
{F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A…. #F∂Wj«ŒFjŒ \∂FuFh`®‡~L b~YŒ™t ~¸…ŒF,
bwYtYŒ™t #F∂Wj«Œ \F∂Fj{YœuuF… #hY◊∂FuYﬂQ‡¤FY ‚ŒF… u‚™. b»N™ "<¯mÛ<ALh
<¯YQA¯∫`Q' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ ¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… m¸·Yœu ›n‡
»N…. #F‚™ #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - \∂FuhY¤W_Œ®‡ hYA…ªLYFœ™ bﬂ‡ b~YŒ™t
~¸… X{F~… m¸·YœuFjŒ hYª…Õ{YFœ™bﬂ‡uF… hY®‡–b… #hY◊∂FuYﬂQ‡¤FY ‚F{ »N…. \∂Fu
ADﬂ‡ #…®‡XYb~®‡ »N…. hYA…Õ{mF…`®‡ ADﬂ‡ \F‚… #¤…ﬂ‡ \Û\Vt‚™ #…®‡F‚tYfhÙbLπÛ
hYYhÂŒ »N… b~ÛŒπ ¤FÕ{®‡F~… hYA…Õ{YFœ™ bﬂ‡uπ Û m¸·Yœu ‚ŒFÛ #F hYh` hY®‡–b…
‚F{ Œ…Y™ ı{YÏ‚F ®‡~™ »N…. ®‡FhA®‡F®‡F~ #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~… »N… #u… #F \w«u…
m… bf‚®Q‡ \w«F…∂FÛ ı¸… >œ™ bF[‡ ®‡~… »N….167 h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ bL #¸™> {F…VhY¤FV
ÏY™®‡F~… »N… #u… "`Û¤TµπLQ ª¤Û`Û<ﬂ@∞{cQ ªÛ¤Ûµ∂¯∫`¤f' #…YF… bF[‡ #Fb… »N….168
\Yt\Û∂Œ #…YF… #F {F…VhY¤FV #¸™> ‘N≥‡~™ »N….
50.  …‚ÛEÌ¯t{L∂ÛQ∂·c# Ì¯t{LÛQ&`]‚ÛEÌ∂ VIII-ii-4 SK 3657
#F \w«uF… \w«F‚t ‚A… - …‚ÛE #u… Ì¯t{LuFÛ Ï‚Fu∂FÛ ‘N… ∂cf ‚F{, Œ…u™
bF»N˘ T… √`]‚ÛE ÏY~ ¸F…{ ŒF… Œ…uF… Ì¯t{L ‚F{ »N…. ¸Y… "…‚ÛE∂c#' #…∂ #F
\w«‚™ ‘N… ÏYh~ŒXYuπÛ hY`Fu ‚{πÛ »N…, Œ… ªFWÕ[‡®‡ »N… #u… Œ… …u‚QY ®‡~FŒF #h\Ô
‚F{ »N…. #F‚™ Ì¯t{LuFÛ Ï‚Fu∂FÛ ∂cÛ‚QY ∂Fu™u… ª@G∞‡‡D∂ÛYÛ, ®‡D∂ÛYÛ∂FÛ
ÏYh~ŒXY ‚ŒπÛ u‚™. #F‚™ YFhÙt®‡®‡F~ #¸™> YFhÙt®‡ #Fb… »N… - "∂IÌ¯{ÛQ ∂cÛ‚QYQ
Ì¯t{L∂c# Ì¯t{LÛŒ·¤f' $169
b~ÛŒπ ¤FÕ{®‡F~ #F YFhÙt®‡uπÛ bqX{F˜{Fu ®‡~™ "√Û§∂ÛLf <ªæ©¯h m<¯H∂<L'
#…Yπ Û \∂F`Fu #Fb… »N…. #‚FtŒQ ÏYh~Œ ∂cfuF… b~YŒ™t #uπﬂ‡FÙ ÏYh~Œ ‚F{ »N…
#u… #… ‘N ÏYh~ŒuF… #F^{ ¯…ŒF h\Ô ‚F{ »N….170
¸Y… #F^{u… ®‡F~L… h\ÔXY ÏY™®‡F~YF∂FÛ ‚Ù∂ÛYÛ∂FÛ #hŒbq\ÛV ‚A…. ‚<ﬂ
ADﬂ‡ "`Tµ¯A∂Ì∂Û<`ªµLÌ∂'‚™ #F◊πﬂ‡FÙ »N…. A…ª #uπﬂ‡FÙ »N…. "…‚ÛEÛ`]‚ÛEÌ∂
Ì¯t{L#'‚™ `®‡F~‚™ b~ ~¸…¯F F@∞Û{uπÛ ÏYh~ŒXY ‚A…. #F‚™ ∂IÌ¯{ h\Ô ‚F{
Œ… ∂FÊ…‡ ¤FÕ{®‡F~… #¸™> {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….171
175
∂¸F¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… "…‚ÛE∂c#' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t
‚A… - b~ ~¸…¯F &ﬂ‡FÙuF… ÏYh~Œ ‚F{ »N…. b»N™ "Ì¯t{L∂c#' #…YF… m™T… {F…V
‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«∂FÛ \w«F‚t ‚A… - ÏYh~Œ ∂cfu™ b~ ~¸…¯F &ﬂ‡FÙu… ÏYh~Œ
‚F{ »N…. Œ…uF‚™ ‘N… &ﬂ‡FÙ #u… ÏYh~ŒuFÛ Ï‚Fu∂FÛ ∂cf ¸F…{ Œ…uF… b~YŒ™t T… #uπﬂ‡FÙ
¸F…{ ŒF… Œ…uF… ÏYh~Œ ‚F{ »N…. #F∂ Œ… ÏYh~ŒuF #F^{‚™ h\Ô ‚F{ »N…. ®‡FhA®‡F®‡F~
#¸™> {F…VhY¤FV #FbŒF u‚™. Œ…∂L… "√∂¤Q¯ ∂IÌ¯{ÛQ ∂cÛ‚QYQ <ªæÛQ ¯_LD∂#'
#…YFÛ Yœu‚™ \∂F`Fu ®‡{π t Û »N….172 bﬂ‡∂Û‘N~™®‡F~ ¸~ﬂ‡Ù #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~…
»N….173 #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N….
51.  ‘~Ûh »YÛQ&µLQ VIII-ii-39 SK 84
#F \w«∂FÛ "u‚Ì∂' (VIII-i-16 SK 401)uF… #h`®‡F~ A≥‡ »N…. \w«F‚t ‚A…
- bﬂ‡uF #jŒ… ~¸…¯ ‘~f YLF… tuFÛ Ï‚Fu∂FÛ »Yf YLF… t ‚F{ »N…. ﬂE#u™ h\hÔ ∂FÊ…‡
ﬂÛ `FŒπuF… ~r>f ¯®‡F~, bq‚∂ bπ~πªuFÛ h˚YœuuF… Lªf bqX{{, YufuF… "o~Û¶' (VI-
i-10 SK 2490) \w«‚™ o~] #u… "Õ~Û¶'‚™ h˚Ytœu ‚ŒFÛ, "√›∂ÛªQ ∫∫·' (VIII-
iv-54 SK 2182) \w«‚™ »o©¯ ﬂ‡®‡F~ ‚ŒF, "o`Û›∂ÌL∂ÛQ{ÛL#' (VI-iv-112 SK
2483) \w«‚™ #®‡F~uF… ¯F…b ‚ŒF, #o{F\ ﬂ‡®‡F~uF… mAfmÛ¯ ‚ŒF `®‡F~, `FŒπuF
`®‡F~uπ Û œXYt ‚ŒFÛ, Œ®‡F~ ‚ŒF ﬂE# ≥‡b h\Ô ‚F{ »N…. #F∂ "‘AÌLŒÛQﬂÛQ ·&ﬂ#'
(VIII-ii-40 SK 2280) \w«∂FÛ √ﬂ#uπÛ Vq¸L ‚YF‚™ Œ®‡F~uF… `®‡F~ ‚ŒF… u‚™.
b~ÛŒπ ¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… #F \w«∂FÛ "√ﬂ#' #…Yπ Û Vq¸L ®‡~™ A®‡F{ Œ…∂ u‚™.
¸Y… T… \w«∂FÛ "√ﬂ#' #…YπÛ ®‡¸…YFA… u¸™> #‚FtŒQ Œ…uπÛ Vq¸L ‚A… u¸™> ŒF… ﬂE# ≥‡b∂FÛ
Œ®‡F~uF… `®‡F~ bqFzŒ ‚A…. Œ…uπÛ huYF~L ®‡~YF ∂FÊ…‡ ¤FÕ{®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV
®‡{F…t »N….174 ∂¸F¤FÕ{®‡F~u™ Shn‡#… "‘~Ûh »Y#' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ
\w«F‚t ‚A… - ‚ﬂf ‘N… ‘AµL `FŒπ Œ…uF… Œ®‡F~ #u… ‚®‡F~ (LŒÛ#) #u… ‘~Û<‚
\®‡F~ #u… Ù¯ b~YŒ™t ~¸…ŒF, „YfuFÛ Ï‚Fu∂FÛ mAf #Fﬂ…‡A ‚F{ »N…. #¸™> ‚ﬂf∂FÛ
[]>ﬂÛËf `FŒπuF… h˚Ytœu ®‡{Ft b»N™uF… huﬂ… t ‡A ‚{F… »N…. b»N™ "√µLQ' #…YF… m™T…
{F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - bﬂ‡u… #ÛŒ… ~¸…¯FÛ ‘~f YLF…tuFÛ Ï‚Fu∂FÛ »o©¯
#Fﬂ…‡A ‚F{ »N…. ﬂEQ∂FÛ `®‡F~uπ Û »o©¯ ®‡~ŒFÛ, bF»N˘ ‘Af bqX{F¸F~ u ¸F…YF‚™
Œ®‡F~uF… `®‡F~ ‚ŒF… u‚™. #F‚™ ﬂEQ #…Yπ Û ≥‡b h\Ô ‚F{ »N…. bﬂ‡∂Û‘N~™®‡F~… #F
{F…VhY¤FV ÏY™®‡F{F… t »N….175 ﬂEQ ≥‡b∂FÛ Œ®‡F~uFÛ Ï‚Fu∂FÛ ‚ŒF `®‡F~uπ Û huYF~L
176
®‡~Yπ Û ‘N≥‡~™ ¸F…YF‚™ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡~YF… ‘N≥‡~™ »N….
52.  {‚Û›∂Ûh <`HÊ>ÛLÛQ `# uM¯·Ì∂ ∫ ‚# VIII-ii-42 SK 3016
"™@∞# uM¯·u{∂ÛQ#' (VI-i-84 SK 68) #… #Fﬂ…‡AuF hYª{∂FÛ #h`®‡F~\w«
»N…. #F \w«uF… #h`®‡F~ "˜∂©∂ÛLf u{Ì∂' (VI-i-1112 SK 255) \w« \π`™ T{
»N…. #F \w«u™ bwY… t "™@∞#' #u… "uM¯·u{∂ÛQ#'u™ #uπYfhÙ T{ »N…. #F∂ #F \w«uF…
\w«F‚t ‚A… - bwYt #u… b~ YLF… tuFÛ Ï‚Fu∂FÛ #…®‡YLFtX∂®‡ #Fﬂ…‡A ‚F{ »N….
¤FÕ{®‡F~… #F \w«∂FÛ ™@∞º«\cuπÛ bqX{F˜{Fu ®‡{πt Û »N…. Œ…∂u™ Shn‡#… VπL¤wŒ
Ï‚Fu™uF #uπ~F…`‚™ bq`Fu #Fﬂ…‡Au™ ¤…ﬂ‡ ®‡–buF {F…≈{ u‚™. ®…‡∂ ®…‡ VπL #… bq`FuF~F…`™
¸F…{ »N…, —{F~… bq`Fu VπLFuπ~F…`™ ¸F…Œπ Û u‚™.176
¸Y… T… #F bq∂FL… ÏY™®‡F~™#… ŒF… "{‚Û›∂Ûh <`HÊ>ÛLÛQ `# uM¯·Ì∂.' \w«∂FÛ
m… Ï‚Fu™uF m… #Fﬂ…‡AF… ‚A…. Œ…‚™ #¸™> m… YF_{F… ‚F{ »N… Œ…Yπ Û ¤FÕ{®‡F~ \∂F`Fu
®‡~… »N… #u… m… YF_{F… ∂FÊ…‡ Œ…∂L… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….177 ¤FÕ{®‡F~uF
∂Œ… "{‚Û›∂Ûh <`HÊ>ÛLÛQ `#' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - ~…„
#u… ﬂ‡®‡F~ b»N™ huÕ[‡FuF Œ®‡F~uF… u®‡F~ ‚F{ »N…. b»N™ m™T… {F…V ‚A… - uM¯·Ì∂
∫ ‚# $ #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - ~…„ #u… ﬂ‡®‡F~ b»N™ huÕ[‡F‚™ bwYt `FŒπuF… ﬂ‡®‡F~uF…
u®‡F~ ‚F{ »N….
®‡FhA®‡F®‡F~uF ∂Œ… \w«®‡F~… bf‚®Q‡ #Fﬂ…‡Au™ huYfhÙ ∂FÊ…‡ #…®‡ Vq¸L ®‡{π t Û
»N….178 bﬂ‡∂Û‘N~™®‡F~ ¸~ﬂ‡Ù… bL ™@∞º«\cuπÛ bqX{F˜{Fu ®‡{π t Û »N…. b~ÛŒπ Œ…#F… #F
\w«∂FÛ {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~ŒF u‚™. Œ…∂uF ∂Œ… "uM¯·Ì∂ ∫'∂FÛ ~¸…¯F ∫@∞Û{‚™
YF_{¤…ﬂ‡ ‚F{ »N…. Œ…∂FÛ bq‚∂ YF_{‚™ huÕ[‡FuF Œ®‡F~uF… u®‡F~ ‚F{ »N… #u… m™TÛ
YF_{‚™ `FŒπuF ﬂ‡®‡F~uF… u®‡F~ ‚F{ »N….179 YÏŒπŒ˙ ¤VYFu bFhLhu#… ™@∞º«\c
®‡{π t Û »N… #u… ™@∞º«\c ~¸…YF‚™ \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ u‚™.
53.  <¯mÛAÛ uGHÊ>¯∫`Q \Q# VIII-ii-93 SK 3612
"√≈`±©u«QAcQ u{Ì∂ ∫' (VIII-ii-92 SK 3611) \w«‚™ √ÛQ3 §Û3 ¯∂,
√Û3 §Û3 ¯∂ &ﬂ‡F¸~LF…∂FÛ #Fhﬂ‡‚™ b~uF… J~]L …‚ÛE ‚F{ »N…. ®…‡Ê‡¯F®‡ #FœF{F…t
#j{« m¸·¯ ®‡~™u… z¯πŒ ›i»N… »N…, ‘N…∂ ®…‡ …æ{Û3 …æ{ $ √Û\{Û3 √Û\{ $ Œ…‚™
√ÛQ3 §Û3 ¯∂, √Û3 §Û3 ¯∂‚™ √≈`±ﬂfuFÛ bq …ªL hu{F…‘Nu∂FÛ bﬂ‡uF #Fhﬂ‡u…
177
m¸·¯ ®‡~™u… z¯πŒ ‚F{ »N…. m¸·¯Yœu‚™ #Fhﬂ‡u… u¸™> ®…‡ b~u… u¸™> b~ÛŒπ #ÛX{uF…
‘N z¯πŒ ‚F{ »N… #F‚™ "„\]~¤µ∂πQ<L ¯_LD∂¤f' Yœu ‘N≥‡~™ »N….180
b~ÛŒπ ¤FÕ{®‡F~… #F YœuuπÛ ºÛ|‡u ®‡{πt Û »N…. Œ…∂L… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuF…
#F^{ ¯› \∂F`Fu #Fz{πÛ »N….181 ¤FÕ{®‡F~u™ Shn‡#… "√≈`±©u«AcQ u{Ì∂ ∫
<¯mÛAÛ' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. m™T… {F…V ‚A… - "uGHr>u«<L¯∫`Q \Q#' $ {F…VhY¤FV
˚F~F ¤FÕ{®‡F~… #¸™> ı{YWÏ‚Œ hY¤FªFuF… #F^{ ¯™`F… »N…. b~ÛŒπ ®…‡Ê‡¯F®‡ #FœF{F…tuF
∂Œ… ı{YWÏ‚Œ hY¤FªFuFÛ #F^{L∂FÛ …æ{Û3 …æ{∂FÛ #ÛX{ z¯πŒ bqFzŒ ‚ŒF… u‚™
b~ÛŒπ m™T #FœF{F… tuF ∂Œ… ı{Yh¸Œ∂FÛ bL u{ ADﬂ‡ ~¸…¯ »N… #…YF… ¤FÕ{®‡F~uF…
#h¤bqF{ »N….182 b~ÛŒπ bqﬂ‡™b®‡F~ ®¢‡{Ê‡ #u… &◊F…Œ®‡F~ uFV…A #F ∂Œu… \F¸\∂F«
VLFY… »N….183 »NFÛﬂ‡\ bq{F…Vu… ®‡F~L… #¸™> z¯πŒı{X{{ ‚{F… »N… Œ…Yπ Û ®‡FhA®‡F®‡F~uπÛ
∂FuYπÛ »N….184 ®‡FhA®‡F®‡F~ #F‚™ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~ŒF u‚™. {‚F‚t∂FÛ
#¸™> »NÛﬂ‡ÏXYu… ®‡F~L… z¯πŒ ı{X{{ ‚{F… »N… Œ…YF… ®‡FhA®‡FuF… ∂Œ ‘N {F…≈{ »N….
#F∂ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ u‚™.
54.  @]∞J¯ÛQ#   @∞   uÛ¶ ∫ VIII-iii-37 SK 142
&b{πt_Œ \w«∂FÛ Ï‚Fu™uF… &–¯…º u‚™. #F‚™ #F #¤FYu… bwLt ®‡~YF ∂FÊ…‡
"<¯ª»·`±∂Ì∂ ª#' (VIII-iii-34 SK 138) \w«∂FÛ‚™ "<¯ª»·`±∂#' bﬂ‡u™ #uπYfhÙ
#F \w«∂FÛ ‚A…. #¸™> "  @∞   uÛ¶' #Fﬂ…‡AF… »N… #u… "@]∞J¯ÛQ#' huh∂ÙYFœ®‡ bﬂ‡
»N…. #F‚™ \w«F‚t ‚A… - hY\Vt b»N™ ® ‡YVt #u… bYVtuF YLF… t #FYŒF hY\VtuFÛ
Ï‚Fu∂FÛ #uπ∑‡∂…   @∞ (h‘N•F∂w¯™{) #u…   u (&bØ∂Fu™{) #Fﬂ…‡AF… ‚F{ »N….
\w«∂FÛ ~¸…¯F œ®‡F~‚™ hY\VtuFÛ Ï‚Fu∂FÛ hY\Vt bL ‚F{ »N…. ﬂ‡F. Œ. ¯G˘    @∞{ÛQ<L,
¯G˘# @∞{ÛQ<L $ ¸Y… ¯G˘# @∞{ÛQ<L∂FÛ "<¯ª»·`±∂Ì∂ ª#' hYh`uF… mF` ®‡~™u… ‘N…∂
"@]∞J¯ÛQ#   @∞   uÛ¶ ∫' bqYfÙ ‚F{ »N… Œ…∂ ¯Ûª# ˘Û¶¤¤f √TC# JªÛL¤f∂FÛ bL
"Yu·{Q <¯ª»·`±∂#' (VIII-iii-35 SK 150) #…Y™ hYh`uF… mF` ®…‡∂ u ®‡~… #…Y™
#FAÛ®‡F‚™ ¤FÕ{®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….185
¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… "@]∞J¯ÛQ#' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ "Yu·{Q <¯ª»·`±∂#'
\w«u™ #uπYfhÙ ‚A…. Œ…‚™ #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - Y{f bqX{F¸F~uF…, ® ‡YVt #u…
bYVtuF YLF… t b~YŒ™t ~¸…ŒF, hY\‘Ntu™{ ‚F{ »N…,   @∞ #u…   u ‚ŒF u‚™. m™T…
{F…V ‚F{ »N… -   @∞   uÛ¶ $ #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - hY\Vt b»N™ ®‡YVt #u…
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bYVtuF YLF… t #FYŒF hY\VtuFÛ Ï‚Fu∂FÛ #uπ∑‡∂…   @∞ #u…   u #Fﬂ…‡A ‚F{ »N….
®‡FhA®‡F #u… h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ #F {F…VhY¤FVu… ÏY™®‡F~ŒF u‚™.186 b~ÛŒπ "Yu·{Q
<¯ª»·`±∂#' \w«uF… mF` ®‡~YF ∂FÊ…‡ #¸™> {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N….
55.  √r>f@]∞J¯Û´f∞`]ØD∂¯Û∂Q&<u VIII-iv-2 SK 197
"{AÛ›∂Ûh `ÛQ c# ª¤Û`u‚Q' (VIII-iv-2 SK 197) \w« bq∂FL… #…®‡ ‘N
bﬂ‡∂FÛ ~…„ #u… ª®‡F~u™ b~ ~¸…¯F `fuFÛ Ï‚Fu∂FÛ cf (∂w`tj{Fﬂ…‡A) ‚F{ »N…. #F
\w«‚™ ~…„ #u… ª®‡F~‚™ b~ ~¸…¯F u®‡F~uπ Û LXY ‚F{ »N… b~ÛŒπ #j{YLF…t‚™ b~
~¸…¯F u®‡F~uπ Û LXY ‚F{ »N… b~ÛŒπ #j{YLF…‚™ b~ ~¸…¯F u®‡F~uπ Û LXY ‚ŒπÛ u‚™.
#F‚™ ¤ÛLGcÛ¤f, <uLGcÛ¤f∂FÛ c©¯u™ bqFWzŒ ‚A… u¸™>. #F‚™ ¤FÕ{®‡F~… #F \w«∂FÛ
{F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….187
"{AÛ›∂Ûh `ÛQ c# ª¤Û`u‚Q' \w« b»N™ ¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… "D∂¯Û∂Q' #…YF…
#…®‡ {F…V ‚A…. b»N™ "√r>f@]∞J¯Û´f∞`]TØm#' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. bq‚∂ {F…V hYØ{‚t
»N…, —{F~… m™T… {F…V hu{∂F‚t®‡ »N…. \w«∂FÛ bh[‡Œ YLF… tuF… ı{YF{ (ı{Y`Fu)
¸F…{ X{F~… ‘N, #j{ YLF… tuF… ı{YF{ ¸F…{ X{F~… u¸™>. #‚FtŒQ \w«∂FÛ bh[‡Œ √r>f
YV…~…uF ı{YF{∂FÛ ‘N `fuF… cf ‚A…. #¸™> "{AÛ›∂Û¤f' bﬂ‡u™ #uπYfhÙ ®‡~™, #…®‡
‘N bﬂ‡∂FÛ ~…„ #u… ª®‡F~ b»N™ #FYŒF u®‡F~uF… L®‡F~ ‚F{ »N…, ı{YF{ ¸F…{ X{F~….
#F∂ √r>f #Fhﬂ‡uπÛ ı{Y`Fu ¸F…{ X{F~… c©¯u™ h\hÔ‚™ "√r>@]∞J¯Û f´∞ ]`¤f'∂FÛ π¯zŒŒfŒ™{FjŒ
\w« muFY™, Œ…u… hu{∂b~®‡ ﬂ‡AFtı{πÛ »N…. ¤ÛLGcÛ¤f, <uLGcÛ¤f∂FÛ c©¯ h\Ô ®‡~YF
∂FÊ…‡ YFhÙt®‡®‡F~… "{AÛ›∂Ûh c©¯Q U∞@∞Û{º«\c¤f' #…Yπ Û YFhÙt®‡ #Fz{πÛ »N….188
¤FÕ{®‡F~… #F YFhÙt®‡uπ Û m¯bwYt®‡ bqX{F˜{Fu ®‡{π t Û »N…. Œ…∂L… #F \w«∂FÛ
{F…VhY¤FV ÏY™®‡F{F…t »N….189 Œ…∂L… {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯›, "˘]Ø`Û<‚A] `Gµ¤`Y£‚h
uÊ><L' #…Yπ Û hY`Fu ®‡{π t Û »N….190
®‡FhA®‡F®‡F~ #¸™> {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~ŒF u‚™. Œ…∂L…  #¸™> "U∞¯cÛ·Ã∫
¯_LD∂¤f' #…Yπ Û YFhÙt®‡ #Fz{πÛ »N….191 bﬂ‡∂Û‘N~™®‡F~ ¸~ﬂ‡Ù #¸™> {F…VhY¤FV
ÏY™®‡F~… »N….192 uFV…A "√Û‚YQ·`' &ﬂ‡F¸~L∂FÛ c©¯uF YF~L ∂FÊ…‡ #F \w«∂FÛ
{F…VhY¤FV ÏY™®‡F~… »N….193 √Û‚YQ·`∂FÛ c©¯uFÛ YF~L ∂FÊ…‡ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV
‘N≥‡~™ »N….
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56.  ÌLÛQ# o∫]`Û o∫]# VIII-iv-40 SK 111
V]r> f, L]@f∞ YV…~… #FV∂F…∂FÛ ®…‡Ê‡¯F®‡ bwYFtjŒ ®‡~YF∂FÛ #FY… »N…. ŒF… ®…‡Ê‡¯F®‡
b~FjŒ ®‡~YF∂FÛ #FY… »N…. ¸Y… T… m`F ‘N bwYFtjŒ ®‡~YF∂FÛ #FY… ŒF… #‚YF m`F‘N
b~FjŒ ®‡~YF∂FÛ #FY… ŒF… ﬂ‡F…ªF… &Xbju ‚F{ »N…. "@]∞¯·≠œ>QLQ' &ﬂ‡F¸~L∂FÛ "YÃœ>ÛQ&<r>'
(VIII-iv-63 SK 120) \w«‚™ œ>©¯ ∂FÊ…‡ L]@f∞ #FV∂ bwYFtjŒ ®‡~YF… T…›#…. ¸Y…
T… bwYFtjŒ ®‡~YF∂FÛ #FY… ŒF… @]∞¯·≠œ>QLQ∂FÛ `]¤f #FV∂ ‚ŒF u®‡F~uF bﬂ‡FjŒXYuF…
#¤FY ¸F…YF‚™ "√r>f@]∞J¯Û´f∞`].' \w«‚™ u®‡F~uπÛ LXY bqFzŒ ‚A…. T… b~FjŒ ®‡~YF∂FÛ
#FY… ŒF… #FYF… ®‡F…› ﬂ‡F…ª #FYA… u¸™>, ®…‡∂®…‡ "u‚ÛµLÌ∂' (VIII-iv-37 SK 198)
\w«‚™ c©¯uF… huª…`  ‚A…. #F‚™ c©¯uFÛ YF~L ∂FÊ…‡ #F \w«∂FÛ ¤FÕ{®‡F~… {F…VhY¤FVuF…
#F^{ ¯™`F… »N….194
∂¸F¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… "ÌLÛQ# o∫]`Û' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. "ÌLÛQ# o∫]`Û o¯]#'
\w« bwY… t "˘]Ø`Û<‚A] ∫' (VIII-i-39 SK 792) \w« bh[‡Œ »N…, "` mÛmMuM@∞.'
(VIII-iv-34 SK 2840) \w«∂FÛ‚™ ` bﬂ‡u™ #uπYfhÙ #¸™> #FY™ ~¸™ »N…. #F‚™
#F {F…VuF… \w«F‚t ‚A… - A®‡F~ #u… œYVtuF {F…V∂FÛ \®‡F~ #u… ŒYVtuFÛ Ï‚Fu∂FÛ
A®‡F~ #u… œYVt #Fﬂ…‡AF… ‚F{ »N….
®‡FhA®‡F, j{F\ #u… bﬂ‡∂Û‘N~™ #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~… »N….195 bqh∑‡{F
bq®‡FA®‡F~… #F {F…VhY¤FVuπÛ ºÛ|‡u ®‡{πt Û »N…. Œ…∂u™ Shn‡#… #…®‡bﬂ‡uF… #F^{ #ÛŒ~ÛV
¸F…YF‚™ mF} bﬂ‡F‚t #F^{ L]@f∞ #h\Ô »N….196 h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ &b~u™ ~ı¤±
Ê‡™®‡F∂FÛ bÛ. \¤FbhŒ∆ A∂F…tbFØ{F{ T… ®…‡ {F…VhY¤FVuπÛ ºÛ|‡u ®‡~ŒF u‚™. b~ÛŒπ
Œ…∂uF ∂Œ… ®‡F{t®‡F¯bÂ∂FÛ #ÛŒ~ÛV bh~¤FªF‚™ L]@f∞ #h\Ô »N….197 b~ÛŒπ h«bFﬂ‡™∂FÛ
#ÛŒ~ÛV bh~¤FªFu™ bqYfhÙ u‚™.198 Y˘™ uı{ ı{F®‡~L∂FÛ bL ®‡F{t®‡F¯ bÂ∂FÛ
#ÛŒ~ÛV bh~¤FªFu™ #bqYfhÙ ÏY™®‡F~YF∂FÛ #FY™ »N…. #F‚™ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV
®‡~YF… ‘N≥‡~™ »N….
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177. #…‘Nu, ªM. VI-i-84, P. 730, ∂ÛQº<¯mÛº# @∞t{H∂LQ - "{‚Û›∂Ûh <`HÊ>ÛLÛQ
`#', LL# "uM¯·Ì∂ ∫ ‚#' F<L $
178. @∞Û<Y@∞Û, Vol. IV, ªM. VI-i-84, P. 544, ™@∞º«\ch uGŒºÛ‚QY<`¯GÏ∂Œ·¤f'
ÌŒÛ<`mQ‚Û<æ <mµ`Û<‚A] `©¯¯‚f NÛ¯Û‚QYÛ¶ Ì∂ÛLÛ¤f $
179. #…‘Nu, ªM. VI-i-84, u. ¤h. P. 545, uM¯·Ì∂ ∫Q<L ∫@∞Û{Û‚f ¯Û_∂mQ‚ÛQ&¯-
ºØ∂LQ $ Lπ uM¯Q ·c <`HÊ>ÛLÛQ `©¯¤f, u{Qc ﬂÛL]‚@∞Û{Ì∂ $
180. ¤. mÛ. Vol. III, ªM. VIII-ii-92, P. 424.
181. #…‘Nu, ªM. VIII-ii-92, P. 425, ∂ÛQº<¯mÛº# @∞t{H∂LQ - "√≈`±©u« QAcQ
u{Ì∂ ∫ <¯mÛAÛ' $ LL# "uGHr>u«<L¯∫`Q \Q#' $ "<¯mÛAQ' ©∂Q¯ $
182. #…‘Nu, u«‚±u#, P. 425, D∂¯<\LQ&<u u{Y£‚ÛQ ¯L·L F<L mÛH∂@∞Û{Û<mu«Û∂-
¤µ∂ √Û\]# $
183. #…‘Nu, u«‚±u#, P. 425, ªÛ\ª<¤<L $ YÛÌπ©∂Ûº# ªÛ\ªh LQ` YÛÌπ¤©∂-
»LÛ&<m∂]_LÌ¤{cÛLf ª¯·# J~]LÛQ <¯mÛAÛ <¯ﬂQ∂ F©∂Œ·# $ Œ…uF &b~ …BÛQL#,
√<¯¤Go∂@∞Ût{©¯¤f - ªÛ\ª¤f, L<‚\ Y£‚u«∂ÛQºQ YÛÌπÛ`]ª{c¤f $
184. @∞Û<Y@∞Û, Vol. VI, ªM. VIII-ii-92, P. 462, F\ L] …æ{3 …æ{, √tm\{3
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√<m\{Q<L œ>Ûµ‚ª# J~]LD∂©∂∂# $
185. ¤. mÛ. Vol. III, ªM. VIII-iii-37, P. 452, ™¯h L<\· ∂ÛQº<¯mÛº# @∞t{H∂LQ $
"Yu·{Q <¯ª»·` ±∂#', "¯Û Yt{', LL# "@]∞J¯ÛQ#' $ @]∞J¯ÛQo∫ Yu·{∂ÛQ < ·¯ª»·` ±∂Ì∂
<¯ª»·`±∂ÛQ m¯L±<L $
186. @∞Û<Y@∞Û, Vol. VI, ªM. VIII-iii-37, P. 517 - 18, Œ…∂‘N <ª. @∞Û¶.
ªM. VIII-iii-37 SK 142, #F \w« bq∂FL…, hY\Vt b»N™ @f∞, ®f, Œ‚F uf,
bf∞ b~YŒ™t ¸F…{ X{F~… hY\VtuF Ï‚Fu∂FÛ \®‡F~ ‚ŒF… u‚™. ®‡F~L ®…‡ hY\Vt
b»N™ ®{f bqX{F¸F~uF YLF…t b~YŒ™t ~¸… X{F~… hY\VtuFÛ Ï‚Fu∂FÛ \®‡F~ #Fﬂ…‡Au™
bqFWzŒ #Y¬{ ‚F{ »N…. #F‚™ <»àÛ¤M~±∂ - …uÙ∂¤Û`±∂uπÛ hY`Fu Œ… \®‡F~Fﬂ…‡AuπÛ
mF`®‡ mu™ T{ »N…. Œ…u™ ‘N…∂ ‘N hY\Vt b»N™ Y{f bqX{F¸F~ b~®‡ ®{f YLF…t
~¸… ŒF… "Yu·{Q <¯ª»·`±∂#' \w«‚™ hYh¸Œ hY\VthY`FuuπÛ bL #F mF`®‡
muYπÛ T…›#…. b~ÛŒπ Œ…∂ ‚ŒπÛ u‚™. ®‡F~L ®…‡ "Yu·{Q <¯ª»·`±∂#' \w«‚™
\Yt« hY\VtuFÛ Ï‚Fu∂FÛ hY\Vtuπ Û hY`Fu ®‡~YF∂FÛ #FYŒπÛ u‚™. #¸™> hY\Vt
b»N™ ®{f bqX{F¸F~uF YLF… t b»N™ #ı{Yh¸Œ Y{f bqX{F¸F~uF YLF… t ¸F…YF
T…›#…. #F‚™ #F \w«‚™ hYh¸Œ hY\VthY`Fu _YFhœX®‡ »N…. #F‚™ <ª. @∞Û¶.∂FÛ
#F \w«u™ YfhÙ∂FÛ "∂Q` `Ûu«ÛJLQ.' j{F{‚™ #F mFmŒ \∂TYYF∂FÛ #FY™
»N…. #F j{F{uF… #‚t #…YF… ‚F{ »N… ®… ‡ ‘N… ®‡F{tu™ #Y¬{ bqFWzŒ ‚F{ X{F~…
‘N… m™‘πN Û hY`Fu ®‡~YF∂FÛ #FY… »N…, Œ… Œ…uπ Û mF`®‡ mu… »N…. #F hu{∂ bq∂FL…
hY\VtuFÛ Ï‚Fu∂FÛ #Y¬{ bqFzŒ ‚uF~ \®‡F~Fﬂ…‡AuπÛ hY`Fu ®‡~uF~ "<¯ª»·`±∂Ì∂
ª#' \w«uF… mF` "@]∞J¯ÛQ#    @∞    uÛ¶ ∫' \w« ®‡~… »N…. ®‡ﬂ‡FhœŒQ bqFzŒ ‚uF~
"Yu·{Q ®t{' \w«uF hYª{∂FÛ h‘N•F∂w¯™{ #u… &bØ∂Fu™{ hY`F{®‡ AFÏ«u™
bqYfhÙ mF`®‡ ≥‡b∂FÛ ‚Œ™ u‚™.
187. ¤. mÛ. Vol. III, ªM. VIII-iv-1, P. 489, ™¯h L<\· ∂ÛQº<¯mÛº# @∞t{H∂LQ
"{AÛ›∂Ûh `ÛQ c# ª¤Û`u‚Q' $ LLÛQ "D∂¯Û∂Q' $ D∂¯Û∂Q ∫ {AÛ›∂Ûh `ÛQ cÛQ
m¯<L $ LL# "√r>f@]∞J¯Û´f∞`]TØm' t{<L $
188. #…‘Nu, ªM. VIII-iv-1, ¯Û. 1, P. 488.
189. #…‘Nu, ªM. VIII-iv-1, P. 489-90.
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190. #…‘Nu, P. 490.
191. @∞Û<Y@∞Û, Vol. VI, ªM. VIII-iv-1, P. 602.
192. @∞Û<Y@∞Û, Vol. VI, ªM. VIII-iv-1, u. ¤h. P. 603, ™¯h L<\· …E{ªMπQ
∂ÛQº<¯mÛº# @∞t{H∂LQ - "D∂¯Û∂Q&<u' F<L, D∂¯Û∂Q&<u c©¯h m¯<L,
LL# "√r>f@]∞J¯Û´f∞`]TØm#' F<L $
193. „G. Y. YQ. Vol. I (ªØuMcÛ·`µ‚ ªhÌ@G∞L <¯Õ¯<¯BÛ~∂ Ed.) P. 385,
Lπ "{AÛ›∂Û¤f' (VIII-iv-1) F<L u≠∫Ø∂ÛQuTÌŒL<`<‚·Hr>u‚Ì∂Û-
&[>ÛBLt{_LÛ&D∂¯<\Lu{L∂Û "D∂¯Û∂Q' F©∂`Q` <¯{ÛQﬂÛ&mÛ¯Q` "√Û‚YQ·`',
"√Û©`±·' F©∂Û‚Û¶ ` c©¯u«ªhº# $
194. ¤. mÛ. Vol. III, ªM. VIII-iii-32, P. 444, o∫]©¯Q ∂ÛQº<¯mÛº# @∞t{H∂LQ $
F‚¤TÌL ]˘›`Û<‚A] ` c@∞Û{ÛQ m¯<L $ LL# "ÌLÛQ# o∫]` Û' $ ÌLÛQ# o∫]` Û ªh<`uÛLQ
` c@∞Û{ÛQ m¯<L $ LL# "o∫]#' $ o∫]o∫ m¯<L ÌLÛQ# o∫`Û ªTµ`uÛLQ $
195. @∞Û<Y@∞Û Vol. VI, ªM. VIII-ii-3, P. 355, L‚Q©ª¯ÿ "` ¤]`Q' F<L ∂ÛQº<¯mÛºQ`
ªÛÙ∂LQ $ "`' F©∂QLÛ¯‚<`Hr>Q <¯A∂Q uM¯·πÛ<ªæÌ∂ u«<LAQﬂÛŒ·¤f $ LL#
"¤] `Q F<L, "`' F©∂QL‚`]¯L·LQ $ Œ…∂‘N ‘πN#F… #F \w«u™ ®‡FhA®‡FYfhÙ &b~
µ∂Ûª#, P. 355, LQ`  ∂πÛ<ªæ©¯<¤H∂LQ Lπ¶¯ ÛªÛ¶ u«¯ L·LQ $ L‚µ∂π <¯u∂·∂ÌL]
` m¯<L, ∂ÛQº<¯mÛºÛ‚TÌ¤µªMπQ $ Œ…∂‘N ‘πN#F… u. ¤h. ªM. VIII-iv-40,
@∞Û<Y@∞Û, Vol. VI, P. 648, √<ªæ©¯h L] »o©¯Ì∂ ` m¯<L "` ¤] `Q'
F©∂π `Q<L ∂ÛQº<¯mÛºÛLf $
196. u«<@«∞∂Û@∞Û¶¤]‚±, u«@∞ÛY#, Vol. I, ªM. VIII-iii-31, P. 151 (ªh. ªh. <¯.
<¯.Ed.) √πÛ\]# ÌLÛQ# o∫]`Q<L ∂ÛQºÛQ <¯mZ∂LQ `Q<L ¯L·LQ c F<L ∫
¯∂h L] „«M¤# ™@∞u‚Û§∂Q c©¯h @∞L·D∂Q&µL{hºQ „ÛΩu‚Û§∂Ì∂ L]@∞ÛQ&<ªæ©¯ÛLf
<ªæ©∂Q¯ "u‚ÛµLÌ∂' (VIII-iii-30) F<L c©¯<`AQﬂ# <@*∞ ∂ÛQº<¯mÛºQ-
`Q<L $ b~ÛŒπ u«<@∞∂Ûu«ªÛ‚@∞Û{ hYl‡¯ #¸™> {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~… »N… ‘πN#F…-
u«<@«∞∂Û@∞Û¶¤]‚± u«ªÛ‚r>±@∞Û, Vol. I. (B.S. & P. S. Ed. K. P. Trivedi)
ªM. VIII-iii-31, P. 93, "ÌLÛQo∫]`Û o∫]#' F©∂π "ÌLÛQo∫]`Û' F<L ∂ÛQº<¯mÛº#
<@«∞∂LQ $ Lπ ∫ c©¯<`AQﬂÛQ`]¯L·LQ $ X X LL# "o∫]#' F<L ªMπ¤f $
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197. <ª. @∞Û¶. u«. mÛ. P. 168,, "ÌLÛQ# o∫]`Û' F<L <¯m_L∂ÛQºQ` c©¯<`AQﬂÛLf,
@∞Û∂·@∞Û~u˘Q&µL{åut{mÛA∂Û L]@∞ÛQ&<ªæ©¯ÛÃ∫ $
198. ut{. mÛ. YQ. ut{. 50, P. 85, F∂h ∫ <πuÛBÛh ` u«¯L·LQ <πuÛBÛ √<ªæ-
©¯ÛLf $ Œ…uF &b~ ‘πN#F… LÏ¯Û‚Y·#, P. 85, ™¯h ¯ÛµL{åYÛÌπh ` Ôo∂LQ,
√LÛQ ` ut{mÛAÛ u«¯L·LQ $
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bq®‡~L - 5
bFhLu™{ ı{F®‡~L∂FÛ {F…V hY¤FV
5.3  ®‡FhA®‡F®‡F~F…_Œ {F…V hY¤FV
∂Q`Û˘{ª¤ÛØ`Û∂¤tﬂºØ∂¤\Q∏{ÛLf $
@G∞©Ì`h D∂Û@∞{ch u«ÛQ_Lh LÌ¤¶ uÛtc`∂Q `¤# $$
¯µ‚Q&\h @∞ÛtY@∞Û@∞Û{Û¶ §±»∂Ût‚©∂¯Û¤`Û¶ $
√ÂÛ`tLt¤{Ù¯htª ∂∂ÛQ‚± ·uÛt∂Lh ¯∫# $$
(¤¤ tuLG∫{cÌ∂ §±t@∞YÛQ{∫µuÛÊ>@∞Ì∂) $
*
*
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bq®‡~L - 5
bFhLu™{ ı{F®‡~L∂FÛ {F…V hY¤FV
5.3.1.  ®‡FhA®‡F®‡F~F…_Œ {F…VhY¤FV
®‡FhA®‡FYfhÙ®‡F~ ‘N{Fhﬂ‡X{ #u… YF∂u… huHuﬂ‡hAtŒ 36 \w«F…∂FÛ {F…VhY¤FVuF…
#F^{ ¯› Œ…∂u™ Shn‡#… #j{‚Fh\Ô #…YF bq{F…VF…u™ bq{F…Vh\hÔ ®‡~™ »N….
 1. F‚ºÛQI∂Û# I-ii-50-18 SK 1703
 2. ª\ ª]uÛ II-i-4 SK 649
 3. LGL±∂Û L©@G∞LÛŒQ·` º]c¯∫`Q` II-i-30 SK 962
 4. ∫L]Œ±· L‚ŒÛ·Œ·„t~t\Lª]®{t˘L¶# II-i-3 SK 698
 5. ªJL¤± YÛ¶I[>¶# II-i-40 SK 717
 6. ™`uÛ tNL±∂Û II-iii-31 SK 610
 7. uGŒT≈¯`Û`Û`ÛtmÌLGL±∂Û&µ∂L{Ì∂Û¤f II-iii-32 SK 603
 8. ª]tu ÌŒ# III-ii-4 SK 2916
 9. @G∞Ë# Y ∫ III-iii-100 SK 3277
10. t@«∞∂Ûª¤tm\Û{Q ~ÛQr> f ~ÛQr>ÛQ t\Ì¯Û¶ ¯Û LÙ¯¤ÛQ# III-iv-94 SK 1094
11. ºÛQπÛBMµ∂TÌπ∂Û¤f IV-i-94 SK 1094
12. LTÌ¤µ`tc ∫ ∂]H¤Û@∞ÛÌ¤Û@∞Û¶ IV-iii-2 SK 1371
13. ®# ª¯·ﬂ]{ÛLf IV-iv-7 SK 1630
14. ut{A‚ÛQ I∂# IV-iv-101 SK 1653
15. t¯hYtLtπhY‚f›∂Ûh [> f¯]µ`ªhÂÛ∂Û¤f V-i-24 SK 1689
16. L‚Ì∂ ut{¤Ûc¤f V-i-57 SK 1723
     ªh˜∂Û∂Û# ªhÂÛªhVªMπÛÙ∂∂`QA] V-i-58 SK 1724
17. Lπ ∫ ‚±∂LQ @∞Û∂ÿ m¯¯Lf V-i-96 SK 1760
18. ÌLQ`ÛBµ`~ÛQuo∫ V-i-125 SK 1790
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19. t@∞t¤‚h›∂Ûh ¯ÛQ V# V-ii-40 SK 1841
20. ™L‚ÛQ&Yf V-iii-5 SK 1951
21. tY~Û∂Û |># V-iii-102 SK 2057
22. √Ãu«©∂µ¯¯uM¯Û·Lf ªÛ¤~ÛQØ`# V-iv-75 SK 943
23. ª¤Û`Ì∂ Ãœ>µ‚Ì∂¤Mﬂ·u«mG©∂]‚@Q·∞A] VI-iii-84 SK 1012
24. Fµ\µuMAÛ∂·ØcÛh YÛ¶ VI-iv-12 SK 356
25. √Z‘`º¤Ûh ªt` VI-iv-16 SK 2614
26. \f~Û‚Û¶ t`˛>Û∂Û¤f VI-iv-95 SK 3073
27. √‡~ÛQuÛQ&`# VI-iv-134 SK 234
28. √ÛLÛQ ﬂÛLÛQ# VI-iv-140 SK 240
29. „«ÛÒÛQ&»ÛLÛ¶ VI-iv-171 SK 1158
30. ¯‚¯«»\~µLÌ∂Û∫# VII-ii-3 SK 2267
31. NµNh {\Ì∂¤∂Û·‚Û¯∫`D∂]©@«∞¤c∂ÂuÛπu«∂ÛQºÛtmD∂T_LA]
VIII-i-15 SK 2150
32. ` ¤]`Q VIII-ii-3 SK 439
33. @]∞J¯ÛQ#   @∞   uÛ¶ ∫ VIII-iii-37 SK 142
34. ª\Q# uGL`LÛ·›∂Ûh ∫ VIII-iii-109 SK 3646
35. uM¯·u‚ÛLf ªhÂÛ∂Û¤º# VIII-iv-3 SK 857
36. ÌLÛQ# o∫]`Û o∫]# VIII-iv-40 SK 111
®‡FhA®‡FYfhÙ®‡F~ ‘N{Fhﬂ‡X{ #u… YF∂u… ﬂ‡AFtY…¯F &b{πt_Œ 36 {F…VhY¤FVF…∂FÛ
ªM. III-ii-4, III-iv-2, V-iii-5 #u… VIII-iv-3 #F œF~ {F …VhY¤FVF…u™ œœFt
"YFhÙt®‡®‡F~F …_Œ {F…VhY¤FV' bq®‡~L∂FÛ ‚› V› »N …. Œ…∂‘N ªM. II-i-4,
II-i-30, II-i-36, IV-iii-2, V-i-24, V-i-96, V-ii-40, VI-iv-16, VI-iv-134,
VI-iv-140, VIII-iii-37 #u… VIII-iv-40 #…YF 12 {F…VhY¤FVF…u™ œœFt "¤FÕ{®‡F~F…_Œ
{F…VhY¤FV' bq®‡~L∂FÛ ‚› V› »N …. #F‚™ mF®‡E ~¸…¯F 20 {F…VhY¤FVF…uF Û
{ π_ŒF{π_Œ hYª… ¸Y… #FbL… ∑‡∂A˙ hYVŒ… hYœF~ ®‡~™Aπ Û.
1.  F‚fºÛQI∂Û# I-ii-50 SK 1703
#n‡FØ{F{™uF b¸…¯F #Ø{F{uF m™T bFﬂ‡∂FÛ #F \w«uF… bF[‡ ‚{F… »N….
)( )(
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ŒhÔŒ bqX{{uF… ¯F…b ‚F{ X{F~… …uª»·` Ï«™bqX{{uF… ¯F…b bqFzŒ ‚ŒFÛ, Œ…uF
#bYFﬂ‡ ÏY≥‡b #Fﬂ…‡AhY`Fu∂FÛ #F \w«u™ œh~ŒF‚tŒF »N…. bwYt\w« "~]@f∞LtæL~]t@∞'
(I-ii-49 SK 1408)∂FÛ‚™ "LtæL~]t@∞'u™ #uπYfhÙ #F \w«∂FÛ #FY™ ~¸™ »N….
#F‚™ #F \w«uF… \w«F‚t ‚A… - ŒhÔŒ bqX{{uF… ~]@f∞ ‚F{ X{F~… ºÛQc± ADﬂ‡u…
vÏY F@∞Û{ #Fﬂ…‡A ‚F{ »N…. "√~ÛQ&µ©∂Ì∂' (I-i-52 SK 42) bh~¤FªF‚™ F
#Fﬂ…‡A ºÛQc± (VI-i-77 SK 47) ADﬂ‡uF #ÛX{ F·u… ‚A…. ﬂ‡F. Œ. u≠∫tm# ºÛQc±tm#
@«∞ÁL# ur>#, uÅºÛQtc# $ ‚YºÛQtc# $ ºÛQc ADﬂ‡u… #FYbu #‚t∂FÛ "»Û`u‚@]∞I[>-
ºÛQcÌŒ~.' (IV-i-42 SK 500) \w«‚™ ´∞±Af bqX{{ ‚ŒFÛ, ºÛQc± ADﬂ‡ huÕbju
‚F{ »N…. ºÛQc± ADﬂ‡ #c‡™ ∂L #…YF… #‚t ﬂ‡AFtY… »N….
b~ÛŒπ #F \w«‚™ u≠∫tm# ªM∫±tm# @«∞ÁL#, u≠∫ªMt∫#, ‚YªMt∫# YV…~…
bﬂ‡F…u™ h\hÔ ‚› A®‡Œ™ u‚™. #F‚™ #FYFÛ bﬂ‡F…u™ h\hÔ ∂FÊ…‡ ®‡FhA®‡FYfhÙ®‡F~
#FœF{t ‘N{Fhﬂ‡X{…1 #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….2 ‘N{Fhﬂ‡X{uF ∂Œ… "FLf'
#…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. b»N™ "ºÛQI∂Û#' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. T… m`™ ‘N ‘N≈{F#…
#…®‡ {F…V‚™ F©¯ ‚F{ ŒF… ºÛQI∂Û# #…YF… {F…V #u‚t®‡ mu… »N…. Œ…‚™ "ºÛQI∂Û#'∂FÛ
ºÛQc±uFÛ Vq¸L‚™ Œ…uπ Û \Yt« #hYª{XY \∂T{ »N…, Œ…‚™ FLf #…YF… {F…V ªM∫±
YV…~… hYª{ ∂FÊ…‡ ‘N »N…, #j{ hYª{ ∂FÊ…‡ u‚™ Œ…Yπ Û \∂T{ »N….
j{F\®‡F~ h‘Nu…jamπhÔ #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~… »N….3 #FœF{t ¸~ﬂ‡Ù bL
bﬂ‡∂Û‘N~™ Ê‡™®‡F∂FÛ #F {F…VhY¤FVuπÛ \∂‚tu ®‡~… »N….4 u≠∫ªMt∫# YV…~… &ﬂ‡F¸~LF…u™
h\hÔ ∂FÊ…‡ YFhÙt®‡®‡F~ ®‡FX{F{u… "ªMÃ∂ÛBŒ·¤ŒÛtu ¯Û' #…Yπ Û YFhÙt®‡ #Fz{πÛ »N…
#u… ¤FÕ{®‡F~ ¤VYFu bŒÛ‘Nh¯#… Œ…uπ Û \∂‚tu ®‡{π ± »N….5 bqﬂ‡™b®‡F~ ®¢‡{Ê‡ #u…
&◊F…Œ®‡F~ uFV…A #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~… »N….6 h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ #F {F…VhY¤FV
#ÛV… ∂F¢u »N….7  u≠∫ªMt∫#, ‚YªMt∫# YV…~… bﬂ‡F…u™ h\hÔ ∂FÊ…‡ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV
‘N≥‡~™ »N….
2.  ªJL¤± YÛ¶I[>¶# II-i-40 SK 717
#F \w« \∂F\ bq®‡~L∂FÛ \zŒ∂™ ŒXbπ~πª \∂F\ ∂FÊ…‡ bh[‡Œ »N…. #F‚™
#Fh`®‡Fh~®‡ \∂F\Fhﬂ‡ bﬂ‡F…u™ #¸™> #uπYfhÙ #FY™ ~¸™ »N…. #F∂ #F \w«uF… \w«F‚t
‚A… - \zŒH{jŒ \πmjŒ bﬂ‡ YÛ¶I[>Ût‚ VLuFÛ \πmjŒ bﬂ‡F… \F‚… \∂F\ muFY…
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»N… #u… Œ… ŒXbπ~πª \∂F\ mu… »N…, ﬂ‡F. Œ. √˘QA] YÛ¶I[>#, √˘YÛ¶I[># $ ¸Y… ‘N…
ADﬂ‡F… YÛ¶I[>Ût‚ VL∂FÛ bh[‡Œ u‚™, »NŒFÛ Œ…YFÛ bﬂ‡F…‚™ ‚ŒFÛ ŒXbπ~πª\∂F\≥‡b hAn‡-
bq{F…VF…u™ h\hÔ ∂FÊ…‡ #FœF{t ‘N{Fhﬂ‡X{… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N… #u…
ª]{Û˝^> h„«Ò YV…~… &ﬂ‡F¸~LF… h\Ô ®‡{Ft »N….8 #F &b~FÛŒ ¤Ù∂Qº]¿#, √µLQº]¿#,9
∫@«∞„æ#,10 √Jª]∂ÛQt`#,11 Q¯‚u]I∂¤f12 YV…~… &ﬂ‡F¸~LF…u™ h\hÔ ∂FÊ…‡ bL ®‡FhA®‡F®‡F~
#F \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯… »N…. j{F\®‡F~ h‘Nu…jamπhÔ #F {F…VhY¤FVuπÛ
\∂‚tu ®‡~… »N…. Œ…∂L… »~uŒ#,13 ÌŒ~uŒ#,14 ¤¯Ûtc»#15 YV…~… &ﬂ‡F¸~LF…u™
h\hÔ ∂FÊ…‡ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ÏY™®‡F{F…t »N….16 bﬂ‡∂Û‘N~™®‡F~ ¸~ﬂ‡Ù #F {F…VhY¤FVu…
ÏY™®‡F~… »N….17 ¤FÕ{®‡F~ #u… h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™®‡F~ #F {F…VhY¤FV #ÛV… ∂F¢u »N….
T… ®…‡ h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ &b~u™ ÏYF…b√ Ê‡™®‡F bqF¢c‡∂uF…~∂F∂FÛ ^™ ﬂ‡™hÂŒ "\~µ©∂¤f'
(I-iii-3 SK 1) \w«u™ YfhÙ∂FÛ \t~ √µ©∂¤f, \~µ©∂¤f #…Yπ Û hYVq¸YF_{ #Fb™,
"∂ÛQºt¯mÛºÛLf ª¤Ûª#' #…Yπ Û ÏY™®‡F~… »N… b~ÛŒπ ¤FÕ{∂FÛ #F {F…VhY¤FVu™ œœFt
T…YF ∂˘Œ™ u ¸F…YF‚™ m™∆ ~™Œ… \∂F`Fu #Fb… »N….18 YÏŒπŒ˙ bq{F…VmF¸·–{u…
®‡F~L… ›n‡h\hÔ ∂FÊ…‡ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N….
3.  ™`uÛ tNL±∂Û II-iii-31 SK 610
™`uf bqX{{"™`„µ∂L{.' (V-iii-35 SK 1984) \w«Fuπ\F~ "√LªŒ·'
bqX{{F…∂FÛ \∂FhYn‡ »N… #F‚™ ™`uf bqX{{FÛŒ ADﬂ‡F…uF {F…V∂FÛ "A˛>f∂LªŒ·u«©∂∂Q`'
(II-iii-30 SK 609) \w«‚™ ª∞‡™ bqFzŒ »N…. &b{πt_Œ \w« Œ…uF… #bYFﬂ‡ »N…. #F‚™
#F \w«uF… \w«F‚t ‚A… - "™`uf' bqX{{FjŒ ADﬂ‡F…u™ \F‚… h˚Œ™{F hY¤W_Œ ‚F{
»N…. b~ÛŒπ ‚t˘cQ` º«Û¤¤f $ #¸™> ª∞‡™ bL $Wi»NŒ »N…. b~ÛŒπ "A˛>f∂LªŒ·.' \w«‚™
Œ…uF… mF` ‚F{ »N…. #F‚™ ‘N{Fhﬂ‡X{… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….19 Œ…∂u™
Shn‡#… "™`uÛ' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ "A˛>±' bﬂ‡u™ #uπYfhÙ ‚A…. #F‚™
#F \w«uF… \w«F‚t ‚A… - ™`uf bqX{{FjŒ ADﬂ‡F…u™ \F‚… ª∞‡™ ‚F{ »N…. b»N™ "tNL±∂Û'
#…YF… m™T… {F…V ‚A…. Œ…∂FÛ bL "™`uf'u™ #uπYfhÙ ‚A…. #F‚™ #F \w«uF… \w«F‚t
‚A… - ™`uf bqX{{FjŒ ADﬂ‡F…u™ \F‚… h˚Œ™{F hY¤W_Œ ‚F{ »N…. j{F\®‡F~… #F
{F…VhY¤FV ÏY™®‡F{F… t »N….20 bﬂ‡∂Û‘N~™ #F #ÛV… ∂F¢u »N…. bqﬂ‡™b®‡F~ ®¢‡{Ê…‡ #F
{F…VhY¤FV‚™ ª∞‡™uπ Û hY`Fu #{F…≈{ VLFY™ #F {F…VhY¤FVuπÛ ºÛ|‡u ®‡{π ± »N….21
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¤FªFYfhÙ®‡F~ bπ~πªF…Ù∂ﬂ…‡Y #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuπÛ \∂‚tu ®‡~… »N….22 h\ÔFjŒ-
®‡F¢∂πﬂ‡™∂FÛ #F {F…VhY¤FVu… \∂‚tu ∂⁄{πÛ »N….23 h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ &b~u™ „Û. ¤.
Ê‡™®‡F∂FÛ YF\πﬂ…‡Y ﬂ‡™hÂŒ #¸™> {F…VhY¤FVuπÛ bqX{F˜{Fu ®‡~… »N….24 b~ÛŒπ ‚t˘cQ`
º«Û¤Ì∂ #…YF hAn‡ bq{F…Vu™ h\hÔ ∂FÊ…‡ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡~YF… ‘N≥‡~™ »N….
4.  uGŒT≈¯`Û`Û`ÛtmÌLGL±∂Û&µ∂{Ì∂Û¤f II-iii-32 SK 603
&b{πt_Œ \w«‚™ ŒfŒ™{F, bÛœ∂™ #u… h˚Œ™{FuπÛ hY`Fu ®‡~YF∂FÛ #Fı{πÛ »N….
«L… hY¤W_Œ#F…∂FÛ ∂π˜{ hY`…{ \w«∂FÛ huhﬂt‡n‡ ŒfŒ™{F hY¤W_Œ »N…. #F \w«∂FÛ
¤I[M>@∞J~]tL #uπYfhÙ‚™ "√uÛ‚Û Q` u≠∫¤±' (II-iii-28 SK 587) \w«∂FÛ‚™ "u≠∫¤±'
bﬂ‡u™ #uπYfhÙ ‚F{ »N…. #F‚™ ŒfŒ™{F u ‚F{ X{F~… bÂ∂FÛ bÛœ∂™ ‚F{ »N…. #F‚™
®‡FhA®‡F, j{F\, bﬂ‡∂Û‘N~™ #u… h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ #F \w«∂FÛ ~¸…¯F √µ∂L{Ì∂Û¤fu…
\∂πiœ{F‚t®‡ ∂Fu… »N…. #F‚™ #F \w«uF… \w«F‚t ‚A… - uGŒ@f∞, t¯`Û, `Û`Û ADﬂ‡F…uF
{F…V∂FÛ ŒfŒ™{F #u… bÛœ∂™ hY¤W_Œ ‚F{ »N…. `Û`Û ADﬂ‡ #u…®‡F‚t®‡ »N… »NŒFÛ \F¸œ{t‚™
ADﬂ‡ #¸™> t¯`ÛuF #‚t∂FÛ bq{F…T{F… »N….
¸Y… "t¯`Û' \F‚…, #F \w«‚™ h˚Œ™{F h\Ô ‚› A®‡Œ™ u‚™. #F‚™ ®‡FhA®‡F®‡F~…
&b{πt_Œ \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯› h˚Œ™{FuπÛ \F`πXY h\Ô ®‡{π± »N….25 j{F\®‡F~
#F #ÛV… ∂F¢u »N…. bﬂ‡∂Û‘N~™®‡F~ #¸™> {F…VhY¤FV ›i»NŒF u‚™ b~ÛŒπ hAn‡bq{F…VuFÛ
mF¸·–{u… ®‡F~L… YfhÙ®‡F~… #F bq∂FL… ı{F˜{Fu ®‡{π± »N… Œ…∂ ®‡¸… »N… #u… √µ∂L{Ì∂Û¤f
bﬂ‡u… \∂πiœ{F‚t®‡ ∂Fu… »N….26 h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™®‡F~ #¸™> {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~ŒF
u‚™. b~ÛŒπ "™`uÛ tNL±∂Û' (II-iii-31 SK 610) \w«∂FÛ‚™ #¸™> "tNL±∂Û' bﬂ‡u™
#uπYfhÙ ®‡~™ ›n‡h\hÔ ®‡~… »N….27
b~ÛŒπ ^™∂ﬂQ‡ ﬂ‡{FuÛﬂ‡ \~ÏYŒ™ Œ…∂uF √˝>ÛÙ∂Û∂±mÛH∂∂FÛ, hYuF \F‚…‡ tNL±∂ÛuπÛ
#F bq®‡F~uπÛ ı{F˜{Fu #{F…≈{ ∂Fu… »N…. Œ…∂uF ∂Œ… T… #F \w«‚™ h˚Œ™{FuπÛ hY`Fu
∂¸F¤FÕ{®‡F~u… #h¤∂Œ ¸F…Œ ŒF… bÛœ∂™uFÛ hY`Fuu™ ‘N…∂ Œ…#F… h˚Œ™{FuπÛ hY`Fu
®‡~Œ b~ÛŒπ Œ…∂L… Œ…∂ ®‡{π ± u‚™. #F∂ #¸™> h˚Œ™{FuπÛ ı{F˜{Fu Y—{t »N…. YÏŒπŒ˙
#¸™> "√µ∂πÛtu ‚Go∂LQ' (tª. @∞Û¶. Vol. I ∫Û¶®Ø„Û Ed., ¯Û 1445, P. 715)
YFhÙt®‡‚™ Œ…∂L… h˚Œ™{FuπÛ \F`πXY ﬂ‡AFtı{πÛ »N….28 #F∂ #¸™> ®‡FhA®‡F®‡F~uF… {F…VhY¤FV
#ÛV…uF… ∂Œ hœÛX{ »N…. #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ u‚™.
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5.  u«Û‚∂ …uªºÛ·# t@«∞∂Û∂ÛQºQ III-iii-100 SK 3277
[]>@G∞Ëf @∞{cQ `FŒπu… Ï«™h¯ÛV∂FÛ Y bqX{{ ‚F{ »N…. ∫@∞Û{‚™ _∂uf bqX{{
bL ‚F{ »N… #… bq®‡F~… #F \w«uF… \w«F‚t ‚F{ »N…. #¸™> @G∞ `FŒπu… T_L`f bqX{{
bL ›n‡ »N…. #F‚™ YFhÙt®‡®‡F~ ®‡FX{F{u… #F \w« &b~ "@G∞Ë# Y ∫QtL ¯Û¯∫`¤f'
#…YπÛ YFhÙt®‡ #Fz{πÛ »N….29 ¤FÕ{®‡F~… #F YFhÙt®‡uπÛ \∂‚tu ®‡{π± »N….30 b~ÛŒπ ®‡FhA®‡FYfhÙ®‡F~
^™ ‘N{Fhﬂ‡X{… #¸™> {F…VhY¤FV ®‡~™ \∂F`Fu ®‡{π± »N….31 ®‡FhA®‡F®‡F~uF ∂Œ… "@G∞Ë#'
#…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - @G∞ `FŒπu… _∂uf bqX{{ ‚F{ »N….
Œ…‚™ @G∞©∂Û ≥‡b h\Ô ‚A…. b»N™ "Y ∫' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t
‚A… - @G∞ `FŒπu… Y bqX{{ ‚F{ »N…. #F {F…V‚™ t@«∞∂Û ≥‡b h\Ô ‚A… #u… b»N™
{‚FbqFzŒ T_L f` bqX{{ ‚ŒFÛ @G∞tL ≥‡b h\Ô ‚A…. j{F\ #u… bﬂ‡∂Û‘N~™ #F {F…VhY¤FVuπÛ
\∂‚tu ®‡~… »N….32 h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™∂FÛ bL #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~YF∂FÛ #Fı{F…
»N….33 &◊F…Œ®‡F~ uFV…A #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~ŒFÛ u‚™. Œ…∂u™ Shn‡#… "¯Û¯∫`h
@∞L·D∂¤f' #…YπÛ ¤FÕ{Yœu √FhbŒ ®‡~… »N… ®…‡ YLtVF¢~Y‚™ bL {F…VhY¤FV∂FÛ Y`F~…
VF¢~Y »N… #F‚™ #¸™> YFhÙt® ‡ ˚F~F ®‡F{t h\Ô ‚F{ »N….34 b~ÛŒπ &◊F…Œ®‡F~uF… #F
∂Œ {F…≈{ u‚™. ®…‡∂®…‡ ¤FÕ{®‡F~… #u…®‡ ‘N≈{F#… YFhÙt®‡uπÛ ºÛ|‡u ®‡~™ {F…VhY¤FVuF…
#F^{ ¯™`F… »N…. #F‚™ ¯F´Yu… ®‡F~L… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡~YF… ‘N≥‡~™ »N….
6.  ºÛQπÛBMµ∂TÌπ∂Û¤f IV-i-94 SK 1094
#F hu{∂ \w« »N…. "»±¯tL L] ¯hYQ ∂]¯Û' (IV-i-163 SK 1090) \w«‚™
hYA…ª WÏ‚hŒ∂FÛ "ºÛQπÛu©∂'u™  ∂]¯  \Û√F ®‡~YF∂FÛ #FY™ »N…. #F \w«‚™ ‚Œ™ bqX{{F…XbhÙuπÛ
#F hu{∂ \w« »N…. u¸™>Œ~ bwYtYŒQ ∂w˘ bπ~πª‚™ 100 #h¤`Fu∂FÛ 99 #‚YF 98
#hun‡ bqX{{F…u™ bq\W_Œ ‚YF ∂FÛ|‡A…. Œ…uFÛ huYF~L ∂FÊ…‡ #…YπÛ hu{∂ \w« ®‡~YF∂FÛ
#Fı{πÛ »N… ®… ‡ "{πYFbX{'u™ hYYÂF ¸F…{ X{F~… ºÛQπ YFœ®‡ ADﬂ‡u… ‘N "{πYFbX{'∂FÛ
bqX{{ ‚F{, #ujŒ~FbX{ ®…‡ bq‚∂ bq®f‡hŒu… bqX{{ ‚F{ u¸™>. Œ…∂‘N Œ…u™ \F‚…
‘N Ï«™YFi{∂FÛ ∂]¯ \Û√Fu… Yh‘NtŒ ®‡~YF∂FÛ #FY™ »N…. Œ… ®‡F~L…, X{FÛ VF…« \Û√Fu…
®‡F~L… #…®‡ ‘N bqX{{ ‚A…. #F∂ &b{πt_Œ \w«uF… \w«F‚t ‚A… - {πYFbX{∂FÛ VF…«bqX{{FjŒ
ADﬂ‡u… ‘N #bX{ bqX{{ ‚F{ »N…, b~ÛŒπ Ï«™h¯ÛV∂FÛ {πY\Û√F ‚Œ™ u‚™.
¸Y… {πYFbX{u™ hYYÂF∂FÛ VF…«YFœ®‡ ADﬂ‡u… ‘N bqX{{ ‚F{ »N …. ﬂ‡F. Œ.
ºº·Ì∂ √u©∂h ∂]¯Û, ºÛ≈∂Û·∂c# $ √TÌπ∂Û¤fu… ®‡F~L… Ï«™h¤ju {πYFbX{ VF…«u…
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‘N bqX{{ ‚F{ #…YF… #‚t ∂˘… »N…, b~ÛŒπ Œ… {F…≈{ u‚™, ®… ‡∂®…‡ Œ…∂ ‚ŒFÛ uh∫Ø∂Ût‚
{πYhŒ#F…∂FÛ bqX{{∂F¯FuF… bq\ÛV Í¤F… ‚A… Œ…∂‘N "™@∞ÛQ ºÛQπQ' (IV-i-93 SK
1093) #…YF hu{∂‚™, ∂]¯ \Û√F‚™ ºÛQπ \Û√FuF… mF` ‚YF‚™, Œ…u™ huYfhÙ
‚A… u¸™>. b»N™ ºÛQπ \Û√FuF #¤FY‚™ Ï«™h¯ÛV∂FÛ VF…« bqX{{ \Û¤hYŒ ‘N u‚™.
Œ…‚™ Œ…uπ Û #h¤`Fu bqFzŒ ‚Œπ Û u‚™. #F‚™ ®‡FhA®‡F®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV
®‡{F… t »N ….35
®‡FhA®‡F®‡F~uF ∂Œ… "ºÛQπÛ‚f ∂Mt`' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t
‚A… - {πYF #bX{ YFi{ ¸F…{ X{F~… VF…«bqX{{FjŒu… ‘N #bX{ bqX{{ ‚F{ »N….
b»N™ "√TÌπ∂Û¤f' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. "∂Mt`' bﬂ‡u™ #¸™> #uπYfhÙ ‚F{ »N….
#F {F…VuF… \w«F‚t ‚A… ®…‡ {πY∂FÛ ‘N… ®‡F{t ®‡}πÛ »N… Œ… Ï«™h¯ÛV∂FÛ ‚ŒπÛ u‚™. #FuF‚™
{πY\Û√FuF… ‘N bqhŒª…` ‚F{ »N…, Ï«™h¯ÛVuπÛ ŒF… VF…«bqX{{‚™ #h¤`Fu ‚F{ »N….
¤FÕ{∂FÛ #F \w«u™ œœFt u‚™. j{F\ #u… bﬂ‡∂Û‘N~™ #F {F…VhY¤FVuπÛ \∂‚tu
®‡~… »N….36 mF¯∂uF…~∂F®‡F~ bL #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~… »N….37 #F \w«∂FÛ "√TÌπ∂Û¤f'
#…YF… {F…VhY¤FV ®‡~YF… ‘N≥‡~™ »N….
7.  ®# ª¯·ﬂ]{ÛLf IV-iv-78 SK 1630
#F bqFW≈´Œ™{ bq®‡~LuπÛ \w« »N…. #F \w«uF… \w«F‚t ‚F{ »N… - h˚Œ™{FjŒ
ª¯·ﬂ]{Û bqFhŒbhﬂ‡®‡u… "¯\tL' #‚t∂FÛ ® bqX{{ ‚F{ »N…. Œﬂ‡jŒhYh`uFÛ „˘ÏY≥‡b
bqFzŒ ∂Lf #u… Ê>@f∞ bqX{{uF #bYFﬂ‡ ≥‡b ® bqX{{uπÛ #¸™> hY`Fu ‚{πÛ »N…. #F
\w« bq∂FL… ª¯·ﬂ]{Ûh ¯\tL, ª¯·ﬂ]{±c# ≥‡b h\Ô ‚A…. b~ÛŒπ …E{ﬂ]{±c#, ‚t˘cﬂ]{±c#
&ﬂ‡F¸~LF…∂FÛ bL ® bqX{{ ›n‡ »N…. #F‚™ #F \w«∂FÛ ®‡FhA®‡F®‡F~… {F…VhY¤FV
®‡{F… t »N….39 ¤FÕ{ ®…‡ h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ #F {F…VhY¤FV #ÛV… ∂F¢u »N…. b~ÛŒπ ¤ø‡F…h‘N
ﬂ‡™hÂŒ ADﬂ‡®‡F¢ÏŒπ¤∂FÛ YfhÙ®‡F~uFÛ Yœu Œ~™®…‡ #F {F…VhY¤FVu… ﬂ‡AFtY… »N…. ¤FªFYfhÙ®‡F~
bπ~πªF…Ù∂ﬂ…‡Y #F {F…VhY¤FVu… ∂ŒFjŒ~ Œ~™®…‡ Ê‡F Û®… ‡ »N….40 YÏŒπŒ˙ …E{ﬂ]{±c#,
‚t˘cﬂ]{±c# #…YF hAn‡ bq{F…VF…u™ h\hÔ ∂FÊ…‡ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N….
8.  ut{A‚ÛQ I∂# II-iv-70 SK 1152
"Lπ ªÛﬂ]#' (IV-iv-98 SK 1650)uF… hYª{ A≥‡ »N…. #F \w«uF… \w«F‚t
‚F{ »N… - \zŒ∂™\∂‚t ut{A‚f ADﬂ‡u…, ªÛﬂ] #‚t∂FÛ I∂ (∂) bqX{{ ‚F{ »N….
Œ…‚™ ut{A‚f + I∂, uÛt{AB# ≥‡b h\Ô ‚F{ »N…. #¸™> c bqX{{ bL ›n‡ »N…. Œ…‚™
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®‡FhA®‡F®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡{F…t »N….41 ®‡FhA®‡F®‡F~uF ∂Œ… "ut{A‚#' #…YF…
#…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - \zŒ∂™\∂‚t ut{A‚f ADﬂ‡u… ªÛﬂ] #‚t∂FÛ
c bqX{{ ‚F{ »N…. Œ…‚™ ut{At‚ ªÛﬂ]#, uÛt{A‚# #…YπÛ ≥‡b h\Ô ‚F{ »N…. b»N™ "I∂#'
#…YF… m™T… {F…V ‚A…. #¸™> "ut{A‚#' bﬂ‡u™ #uπYfhÙ ‚A…. Œ…‚™ #F {F…V∂FÛ \w«F‚t
‚A… - \zŒ∂™\∂‚t ut{A‚f ADﬂ‡u…, ªÛﬂ] #‚t∂FÛ‡ I∂ bqX{{ ‚F{ »N…. Œ…‚™ uÛt{AB#
≥‡b h\Ô ‚A…. #F \w«∂FÛ "uA·‚#' #…Yπ Û bF[‡FjŒ~ bL ∂˘… »N…, Œ…‚™ Œ… bF[‡ ¯…ŒFÛ,
uA·‚u… c bqX{{ ‚ŒFÛ uÛA·‚# #…Yπ Û ≥‡b bL bqFœ™uF… ÏY™®‡F~… »N….42
¤FÕ{∂FÛ #F \w«u™ ®‡F…› œœFt ‚› u‚™. #F‚™ X{FÛ {F…VhY¤FVu™ bL
œœFt u‚™. b~ÛŒπ ¤FªFYfhÙ®‡F~ bπ~πªF…Ù∂ﬂ…‡YuF ∂Œ… #F bq®‡F~u™  œœFt ®‡FhA®‡FYfhÙ®‡F~
‘N{Fhﬂ‡X{… ®‡~™ »N….43 h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™®‡F~ #F {F…VhY¤FVuπÛ \∂‚tu ®‡~… »N….44
uÛt{A‚# #…YF hAn‡ bq{F…V mF¸·–{u… ®‡F~L… #F {F…VhY¤FV #FY¬{®‡ »N….
9.  L‚Ì∂ ut{¤Ûc¤f V-i-57 SK 1723
     ªh˜∂Û∂Û# ªhÂÛªhVªMπÛÙ∂∂`QA] V-i-58 SK 1724
#F \w«∂FÛ \∂‚thY¤W_ŒuπÛ \wœ®‡ bq‚∂FjŒ "LLf' bﬂ‡ ut{¤Ûc¤f uπÛ \∂FuF-
h`®‡~LYFœ™ »N…. bqX{{F‚t ª∞Q‡{‚t \Fb…Â »N…. #F‚™ #F \w«uF… \w«F‚t ‚A… -
ut{¤Ûc \∂FuFh`®‡~LYFœ™ bq‚∂F\∂‚t bqFhŒbhﬂ‡®‡u… ª∞Q‡{‚t∂FÛ {ŒFhYh¸Œ Ê>Ëf
YV…~… bqX{{F… ‚F{ »N…. ŒF… "ªhÂÛ∂Ûh ªhÂÛ.' \w«∂FÛ &b~uFÛ bw~FÛ \w«u™ #uπYfhÙ
#FY… »N…. #¸™> "ªhÂÛ∂Ûh Ì¯ÛŒQ· u«©∂∂ÛQ ¯ÛÃ∂#' #…YFÛ YFhÙt®‡‚™ ªhÂÛ, ªhV YV…~…
#‚F… t∂FÛ ®… ‡Y˘ ªhÂÛ∂FÛ ‘N bqX{{ ‚F{ »N… #‚YF ut{¤Ûc #‚t∂FÛ \Û˜{FYFœ™u…
&_Œ bqX{{ ‚F{ »N….
#n‡FØ{F{™u™ bqFœ™u YfhÙ#F…∂FÛ "L‚Ì∂ ut{¤Ûch ªh˜∂Û∂Û# ªhÂÛªhV-
ªMπÛÙ∂∂`QA]' #…YF #…®‡ {F…V∂FÛ #F \w«uF… bF[‡ ‚{F… »N…. ¤FÕ{∂FÛ bq®‡F~FjŒ… #F
\w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡~YF∂FÛ #Fı{F… »N….45 #®‡F~FjŒ ®Û{ ADﬂ‡ YFhÙt®‡®‡F~uFÛ Yœu‚™
\F`π »N…, Œ…‚™ "L‚Ì∂ ut{¤Ûc¤f' #…YF… {F…VhY¤FV ﬂ‡AFtYYF "√µ∂Q›∂ÛQ&tu ‚Go∂LQ
®Û{YLÛBŒ·¤f' #…Yπ Û YFhÙt®‡ YFhÙt®‡®‡F~ #Fb… »N….46 bqﬂ‡™b®‡F~ #u… &◊F…Œ®‡F~
#F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~… »N….47
®‡FhA®‡F #u… h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™∂FÛ #F {F…VhY¤FVu… \∂‚tu ∂⁄{πÛ »N… #u…
#…®‡ {F…V∂FÛ ~¸…¯FÛ #F \w«uF… m… ‘πNﬂ‡FÛ ‘πNﬂ‡FÛ \w«F…∂FÛ bF[‡ #Fb… »N….48 ®‡FhA®‡F®‡F~
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"u≠∫ ~ÛQt\©∂# ut{¤Ûc¤Ì∂' "u≠∫ @∞~ÛuÛt` ut{¤Ûc¤Ì∂' #…YF… hYVq¸ ®‡~™,
"L‚Ì∂ ut{¤Ûc¤f' #…YF {F…VhY¤FV‚™ bqX{{uπÛ hY`Fu ®‡~™, uÛ≠∫~ÛQt\tL@∞¤f,
uÛ≠∫@∞~Ûtu@∞¤f #…YFÛ ≥‡bF… h\Ô ®‡~… »N….49 bﬂ‡∂Û‘N~™®‡F~ ¸~ﬂ‡Ù ®‡FhA®‡F®‡F~uFÛ
Yœuu… bh~Õ®f‡Œ ®‡~™ {F…VhY¤FVuπÛ \∂‚tu ®‡~… »N….50 m`F ‘N Y¢{F®‡~LF…u… \H∂Œ
¸F…YF‚™, #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N….
10.  ÌLQ`ÛBµ`~ÛQuo∫ IV-i-125 SK 1790
¤FY-®‡∂tuF… hYª{ A≥‡ »N…. #F‚™ #F \w«uF… \w«F‚t ‚A… - ª∞Q‡{jŒ ÌLQ`
bqFhŒbhﬂ‡®‡u…, ¤FY #u… ®‡∂t #‚t∂FÛ ∂Lf (∂)bqX{{ ‚F{ »N… #u… ÌLQ` ADﬂ‡uF
u®‡F~uF… ¯F…b bL ‚F{ »N…. ﬂ‡F. Œ. Ì`QÌ∂ mÛ¯# @∞¤· ¯Û ÌLQ∂¤f $ #¸™> ®…‡Ê‡¯F®‡
Y¢{F®‡~LF… ÌLQ` ADﬂ‡u… VËf bqX{{ bL ›i»N… »N…. #F‚™ ®‡FhA®‡F®‡F~ ‘N{Fhﬂ‡X{…
®…‡Ê‡¯F®‡ Y¢{F®‡~LF…u… ›n‡ VËµL ≥‡bu™ h\hÔ ∂FÊ…‡ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡{F… t
»N….51 b~ÛŒπ ¤FÕ{∂FÛ #F bq®‡F~u™ œœFt ‚{…¯™ T…YF ∂˘Œ™ u‚™. bπ~πªF…Ù∂ﬂ…‡Y
¤FªFYfhÙ∂FÛ ‘N{Fhﬂ‡X{uFÛ uF∂… #F {F…VhY¤FV &ÔfŒ ®‡~… »N… #u… #F {F…VhY¤FVu…
ÏY™®‡F~… »N….52 bqh∑‡{F®‡F¢∂πﬂ‡™®‡F~ #FœF{t ~F∂œÛa #¸™> H∂Ëf bqX{{ ∂FÊ…‡ {F…VhY¤FV
ÏY™®‡F~… »N….53 h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™∂FÛ ¤ø‡F…h‘N ﬂ‡™hÂŒ @Q∞t∫Lf #…YFÛ bﬂ‡‚™ #¸™> {F…VhY¤FVu…
&ÔfŒ ®‡~™ #F {F…VhY¤FVuπÛ \∂‚tu ®‡~… »N….54 mF¯∂uF…~∂F®‡F~ YF\πﬂ…‡Y ﬂ‡™hÂŒu™
Shn‡#… #F {F…VhY¤FV ¤FÕ{∂FÛ T…YF ∂˘ŒF… u‚™. Œ…‚™ #bqF∂FhL_ »N….55 b~ÛŒπ
hAn‡ bq{F…VuF mF¸·–{‚™, #F \w«‚™ ÌL¶µ∂¤f bﬂ‡u™ h\hÔ ∂FÊ…‡ #¸™> {F…VhY¤FV
®‡~YF… ‘N≥‡~™ »N….56
11.  ªÛ¯·ﬂÛL]@Q∞ ∂@f∞ V-iii-102 SK 2057
bwYt \w« "F¯Q u«tL@G∞LÛ¶' (V-iii-96 SK 2051)∂FÛ‚™ #F \w«∂FÛ "F¯Q'u™
#uπYfhÙ A≥‡ »N…. #F \w«∂FÛ F¯ÛŒ·uF… hYª{ »N…. #F‚™ #F \w«uF… \w«F‚t ‚A… -
F¯ÛŒ·∂FÛ tY~Û ADﬂ‡uF… |> bqX{{ ‚F{ »N…. ﬂ‡F. Œ. tY~Û F¯, tY~Q∂¤f $ #¸™> ®…‡Ê‡¯F®‡
Y¢{F®‡~LF… |>Ëf bqX{{ bL ›i»N… »N…. #F‚™ ®‡FhA®‡FYfhÙ®‡F~ #¸™> {F…VhY¤FV ®‡~…
»N….57 ®‡FhA®‡F®‡F~uF ∂Œ… "tY~Û∂Û#'#…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #¸™> |>Ëfu™ #uπYfhÙ
‚F{ »N…. F¯ÛŒ·∂FÛ bqX{{ ‚A…. #F‚™ #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - F¯ÛŒ·∂FÛ tY~Û
ADﬂ‡u… |>Ëf bqX{{ ‚F{ »N…. ﬂ‡F. Œ. Y¶~Q∂¤f $ b»N™ "|#>' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F
{F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - F¯ÛŒ·∂FÛ tY~Û ADﬂ‡u… |> bqX{{ ‚F{ »N…. ﬂ‡F. Œ. tY~Q∂¤f $
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®‡FhA®‡F #j{ Y¢{F®‡~LF…uF ∂Œu… bqﬂ‡hAtŒ ®‡~YF #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV
®‡~… »N…. h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ #F {F…VhY¤FVuπÛ \∂‚tu ®‡~… »N….58 mF¯∂uF…~∂F bL
#F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~… »N….59 bq{F…VmF¸·–{uFÛ ®‡F~L…, Y¶~Q∂¤f bﬂ‡u™ h\hÔ ∂FÊ…‡
#¸™> {F…VhY¤FV #FY¬{®‡ »N….
12.  D∂©∂∂ÛQ „\Æ~¤f V-iv-75 SK 943
#F \w«uF… \w«F‚t ‚F{ »N… - u«tL, √`] Œ‚F √¯ &b\Vt bwY… t ~¸…¯F ªÛ¤`f
#u… ~ÛQ¤`f bqFhŒbhﬂ‡®‡F…u… \∂F\FjŒ √∫f bqX{{ ‚F{ »N…. ﬂ‡F. Œ. u«tLªÛ¤¤f, √`]ªÛ¤¤f,
√¯ªÛ¤¤f $ u«tL~ÛQ¤¤f, √`]~ÛQ¤¤f √¯~ÛQ¤¤f $ b~ÛŒπ @G∞HcmM¤#, uÛI[M ]mM¤# $
…‚≈mM¤# $ u≠∫`‚¤f $ u≠∫ºÛQ‚Û¯{¤f #F m`FÛ ‘N &ﬂ‡F¸~LF…∂FÛ √∫f bqX{{ ›Wi»NŒ
»N…. #F‚™ ®‡FhA®‡F®‡F~ … #¸™> È¯F…®‡YFhÙt®‡ #Fz{πÛ »N… ˙
@G∞HcÛQ‚_uÛI[] >uM¯Û·∂ÛmM¤Q{Ãu«©∂∂#Ì¤GL# $
ºÛQ‚Û¯∂Û·o∫ `BÛo∫ ªh˜∂Û∂Û …E{Q ∂t‚ $$
Œ…∂‘ "√µ∂πÛtu ‚Go∂LQ' #…YF Yœu‚™ uk`Ûm#, ¢∞c·`Ûm#, ‚±V·{Ûπ#, ª¤{Ûπ#,
√{Ûπ# #…YFÛ ≥‡bF… h\Ô ®‡{Ft »N….61 b~ÛŒπ #ÛŒ… Œ…∂L… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡~™
\∂F`Fu #Fz{πÛ »N….62 Œ…∂u™ Shn‡#… "√∫f' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. b»N™ "u«©∂µ¯¯uM¯Û·Lf
ªÛ¤~ÛQØ`#' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. j{F\®‡F~ h‘Nu…jamπhÔ "∫L]{ÛQ&Ãu«@∞{cQ.' #u…
"u‡∂Û»{Û›∂Ûh ∫QtL.' #… mÛu…u… YFhÙt®‡F…uπÛ ºÛ|‡u ®‡~™ #¸™> {F…VhY¤FVuF… #F^{
¯› \∂F`Fu #Fb… »N….63 ¤FªFYfhÙ®‡F~ … #F È¯F…®‡YFhÙt®‡ ‘N{Fhﬂ‡X{uFÛ uF∂… Ê‡FÛ_{πÛ
»N…, Œ…∂‘N uk`Ûm# YV…~… ≥‡bF…u™ h\hÔ ∂FÊ…‡ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ÏY™®‡F{F…t »N….64
¤ø‡F…h‘N ﬂ‡™hÂŒ h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™∂FÛ "@G∞HcÛQ‚_uÛI[]>.' YFhÙt®‡‚™ @G∞HcmM¤#, …‚≈mM¤#
YV…~… #u… "ªh˜∂Û∂Û `‚±.' YFhÙt®‡‚™ u≠∫`‚¤f, ªJLºÛQ‚Û¯{¤fu… h\Ô ®‡~… »N…
b~ÛŒπ uk`Ûm# ≥‡bu™ h\hÔ ∂FÊ…‡ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~… »N….65 mF¯∂uF…~∂F®‡F~
YF\πﬂ… ‡Y ﬂ‡™hÂŒ, ∂¸F¤FÕ{∂FÛ #F {F…VhY¤FVu™ œœFt u ¸F…YF‚™, Œ…u… ÏY™®‡F~ŒF
u‚™. b~ÛŒπ Œ…#F… "uGAÛQ‚{Û‚±t` ∂ŒÛQut‚˝>¤f' Yœu‚™ ®‡F{th\hÔ ﬂ‡AFtY… »N….66 ¤FÕ{∂FÛ
#F {F…VhY¤FVu™ œœFt ‚› u‚™ »NŒFÛ hAn‡ bq{F…VuF mF¸·–{‚™ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV
®‡~YF… ‘N≥‡~™ »N….
13.  ª¤Û`Ì∂Ãœ>µ‚Ì∂¤Mﬂ·u«mG©∂]‚@Q·∞A] VI-iii-84 SK 1012
#F \w«∂FÛ "ª¤Û`Ì∂' bﬂ‡ Ï‚Fu™ »N…. #Fﬂ…‡AFX∂®‡ "ª#' bﬂ‡ "ª\Ì∂ ª#'
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(VI-iii-78 SK 1009) \w«∂FÛ‚™ #uπYfhÙ‚™ #FY… »N…. #Fﬂ…‡AuF… hYª{ Y¢hﬂ‡®‡ bq{F…VF…
bw~ŒF… \™h∂Œ ®‡~YF∂FÛ #Fı{F… »N…. "…E{u‚Q'uF… #h`®‡F~ A≥‡ »N…. &Ù~bﬂ‡∂FÛ ~¸…¯F
¤Mﬂ·`f, u«mGtL #u… …‚@·∞ #F «L ADﬂ‡F… #¸™> #b…hÂŒ u‚™. #F∂ #F \w«uF…
\w«F‚t ‚A… - Y…ﬂ‡uF hYª{∂FÛ ¤Mﬂ·`f, u«mGtL #u… …‚@·∞ h\YF{uF… m™T… ®‡F…›bL
ADﬂ‡ &Ù~bﬂ‡ Œ~™®…‡ ~¸…¯F… ¸F…{ X{F~… "ª¤Û`'uF… "ª' #Fﬂ…‡A ‚F{ »N…. ﬂ‡F. Œ. ª¤Û`#
ºm·# > ª¤Û` ª] ºm· ª] > ª¤Û`ºm·# (II-i-58 SK 737) @∞¤·ﬂÛ{∂ª¤Ûª# $   b»N™
m¯ÛŒ·∂FÛ  ª¤Û`ºmQ· m¯# ªº›∂·# ≥‡b huÕbju ‚F{ »N… #u… ¤MﬂÛ·t‚tmµ` ºm· ADﬂ‡
&Ù~bﬂ‡∂FÛ ~¸…ŒF #F Y¢hﬂ‡®‡ bq{F…V∂FÛ ª¤Û`uF… ª #Fﬂ…‡A ‚F{ »N….
b~ÛŒπ ªu˘#, ªÛﬂØ∂·¤f, ª»ÛL±∂¤f YV…~… ¯F¢h®‡®‡ bq{F…VF…u™ h\hÔ ∂FÊ…‡ ®‡FhA®‡F®‡F~…
#F \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯™`F… »N….67 ®‡FhA®‡F®‡F~uF ∂Œ… "ª¤Û`Ì∂' #…YF…
#…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - "ª¤Û`' ADﬂ‡uF… "ª ' #Fﬂ…‡A ‚F{ »N….
b»N™ "œ>µ‚Ì∂¤Mﬂ·u«mG©∂]‚@Q·∞A]' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. ¤FÕ{∂FÛ #F \w«uπÛ ı{F˜{Fu
‚{πÛ u‚™. bﬂ‡∂Û‘N~™®‡F~ ¸~ﬂ‡Ù #F {F…VhY¤FVu… ÏY™®‡F~ŒF u‚™ #u… √u{ √Û\
#…YπÛ ®‡¸™ ®‡ﬂ‡Fœ ¤FªFYfhÙ®‡F~ bπ~πªF…Ù∂ﬂ…‡YuF ∂Œu… Ê‡F Û®‡E ®‡¸… »N… #¸™> ª¤Û`∞
ADﬂ‡ ª‚GY #‚t∂FÛ »N…. ﬂ‡F. Œ. ª‚GY# ª˜∂Û, ªª®±tL $ #¸™> #ÏYbﬂ‡ hYVq¸
m ·¸Yq™h¸ »N…. Œ…∂‘N ª¤Û`ÛQ ﬂ¤ÛQ·Ì∂, ªﬂ¤·#, ª¤Û`# u˘ÛQ&Ì∂, ªu˘#, ª¤Û`Û »ÛtL{Ì∂,
ª»ÛL±∂¤f &ﬂ‡F¸~LF…∂FÛ "¯ÛQuª»·`Ì∂' (VI-iii-82 SK 849) \w«‚™ ªmÛ¯ h\Ô
‚› A®‡ŒF… u‚™. #F‚™ ‘N ¤FÕ{ #u… YFhÙt® ‡∂FÛ #F {F…VhY¤FVu™ œœFt ‚{…¯™
u‚™.68 ¤FªFYfhÙ®‡F~ … #F {F…VhY¤FVuπÛ bqX{F˜{Fu ®‡{π ± »N…. Œ…∂u™ Shn‡#… #F
bq®‡F~uF… {F…VhY¤FV #uFªt »N…, ®…‡∂®…‡ #F \w«∂FÛ ª ADﬂ‡ \SAYFœ™ »N…, ‘N…∂®…‡
ª‚GY# ª˜∂Û, ªªt® $ #¸™> "¯ÛQuª»·`Ì∂' \w«‚™ ªmÛ¯ ‚› #ÏYbﬂ‡hYVq¸
m¸·Yq™h¸ \∂F\ mu… »N….69 h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™®‡F~… #F {F…VhY¤FVuπÛ \∂‚tu ®‡{π ±
»N… #u… Œ…∂L… ¤FªFYfhÙ®‡F~uF ∂Œu… bL ÏY™®‡F{F…t »N….70 YÏŒπŒ˙ #¸™> ª\∞ ADﬂ‡
\SAYœu »N… Œ…‚™ #¸™> "¯ÛQuª»·`Ì∂' \w«‚™ ªmÛ¯ ‚F{ »N…. #F ®‡F~L… #F
\w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡~YFu™ ‘N≥‡~ u‚™.
14.  ~Gr># ª‚f¯Û VI-iv-12 SK 356
#F \w«∂FÛ "|^>~ÛQuQ.' (VI-iii-111 SK 174) \w«∂FÛ‚™ "‚±V·#' #u… "`ÛQuﬂÛ∂Û#'
(VI-iv-7 SK 370) \w«∂FÛ‚™ "…uﬂÛ∂Û#'u™ #uπYfhÙ #FY… »N…. "√åÌ∂' \w«uF…
#h`®‡F~ A≥‡ »N… #u… hY¤W_ŒhYbh~LF∂‚™ m¸·Yœu∂FÛ hYbh~LF∂ bF∂… »N… #F∂
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#F \w«uF… \w«F‚t ‚A… - ∂F« "tY' b~ ~¸…ŒF F`f \`f uMA`f #u… √∂·¤`f ADﬂ‡F…u™
…uﬂÛuF… ﬂ‡™´t ‚F{ »N…, #j{« u¸™>. ¸Y… ﬂ‡™´thuª…` bqFzŒ ‚ŒFÛ, "ª]'∂FÛ ﬂ‡™´thY`Fu
®‡~YF∂FÛ #Fı{πÛ »N…. ﬂ‡F. Œ. „\Æ‚I[>±t`, „\ÆÃœ>π±tc YV…~…. ¸Y… "ª ·¯` Û¤ÌŒÛ Q` ∫ÛªØ„]æÛ¶'
(VI-iv-8 SK 250) \w«‚™ ﬂ‡™´tXY ÏYŒ˙h\Ô »N… X{F~… #F bq®‡F~uF… #F~Û¤ hu{∂
®‡~… »N… ®… ‡ #F \w«∂FÛ huhﬂ‡ tn‡ADﬂ‡F…u™ &b`Fu… "tY' (»ªf #u… Yªf) b~ ~¸… ŒF… ‘N
ﬂ‡™´t ‚F{, #j{« u¸™>. ®‡FhA®‡F®‡F~u™ Shn‡#… \YtuF∂Ï‚Fu∂FÛ hu{∂ ®‡~™, „~™‚™
"tY'∂FÛ hu{∂ ®‡~YF… T…›#….
¸Y… #…®‡ ‘N \w«‚™ m… hu{∂ ®‡› ~™Œ… ®‡~™ A®‡F{ Œ…Y™ h‘N√F\F∂FÛ, Œ…uF
&Ù~≥‡b… ®‡FhA®‡FYfhÙ®‡F~ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡~… »N….71 ®‡FhA®‡F®‡F~uFÛ ∂Œ…
"Fµ\`uMAÛ∂·ØcÛ¤f' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ "ª¯·`Û¤ÌŒÛ`Q' (VI-iv-8
SK 250) \w«FÛAu™ #uπYfhÙ ‚F{ »N…. #F∂ #¸™> \w«F‚t ‚A… ®… F`f, \`f, uM»`f
#u… √∂·¤`f ADﬂ‡F…u™ &b`FuF…, \YtuF∂Ï‚Fu b~YŒ™∏ ~¸… X{F~…, ﬂ‡™´t ‚F{ »N…,
#j{« u¸™>. b»N™ "YÛ¶' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - F`f,
\`f YV…~… ADﬂ‡F…u™ &b`FuF… \YtuF∂Ï‚Fu "tY'bqX{{F… b~ ~¸… X{F~… ‘N ﬂ‡™´t ‚F{
»N…, \Yt« u¸™>.
#F {F…VhY¤FVu… ®‡F…›bL Y¢{F®‡~LuπÛ \∂‚tu ∂⁄{πÛ u‚™. #F Y¢{F®‡~LF…
{F…VhY¤FV ®‡{Ft hYuF m™∆ ~™Œ… h\hÔ ﬂ‡AFtY… »N…. ®‡FhA®‡F®‡F~ bL b …¸¯ FÛ {F…VhY¤FVuF…
#F^{ ¯›, b»N™ #j{ ~™Œ… #¸™> \∂F`Fu ®‡~… »N….72 #F∂ m`F Y¢{F®‡~LF…u…
#\H∂Œ #F {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ u‚™.
15.  \~Û‚Û¶ t`˛>Û∂Û¤f VI-iv-95 SK 3073
#F \w«uF… \w«F‚t ‚F{ »N … - \f~Û‚± ª]®Q ∫ (#FuÛﬂ‡ bF∂YF…) `FŒπuFÛ
#ÛVu™ &b`FuF…, t`˛>Û bqX{{F… b~ ~¸…ŒF, ƒÌ¯ ‚F{ »N …. ﬂ‡F. Œ. u«\f~µ`# $
u«\f~µ`¯Û`f $ ¸Y… #¸™> T_L`f bqX{{, ‘N … hu∞‡F u‚™, Œ… b~YŒ™∏ ~¸… X{F~… bL
#F `FŒπuF #ÛVu™ &b`FuF… vÏY ›Wi»NŒ »N …. #F‚™ ®‡FhA®‡F®‡F~… #F \w«∂FÛ
{F…VhY¤FV ®‡{F… t »N ….73 ®‡FhA®‡F®‡F~uF ∂Œ… "\f~Û‚#' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F‚™
hu∞‡Fh¤ju bqX{{F… b~ ~¸… X{F~… bL _{F~…®‡ vÏY ‚A…, ‘N…∂®…‡ u«\f~tE# $ ¤FÕ{∂FÛ
#F #ÛV… ®‡F…› œœFt u‚™. bﬂ‡∂Û‘N~™ "_¯t∫Lf uÊ>f∂LQ' #…YF Yœu‚™ #F {F…VhY¤FVu…
uF… >`… »N …. b~ÛŒπ  Œ… ¤FÕ{∂FÛ #F bq®‡F~uF… {F…VhY¤FV ∂˘ŒF… u‚™ Œ…∂ bL ®‡¸…
»N ….74 b~ÛŒπ u«\f~tE# ≥‡bu™ h\hÔ ∂FÊ… ‡ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N ….
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16.  „«ÛÒÛQ&»ÛLÛ¶ VI-iv-171 SK 1158
#F \w« #bX{Fh`®‡F~ #jŒVtŒ bh[‡Œ »N…. ¸Y… #F \w«uF… #…®‡ {F…V∂FÛ
T… bF[‡ ‚F{ ŒF… #…Y™ AÛ®‡F ‚F{ »N… ®… ‡ #F \w« hYØ{‚t®‡ »N… ®… ‡ hu{∂F‚t®‡ »N… ? #F
\w«u™ bwY… t "` ¤uM¯ÛQ ·&u©∂Q&¯¤·c#' (VI-iv-170 SK 1157) \w« bh[‡Œ »N…. ¸Y…
T… #bX{ #‚t∂FÛ Œ… ¸F…{ ŒF… #ujŒ~ \w«‚™ ‘N bq®f‡hŒ¤FY h\Ô ‚ŒF… ¸F…YF‚™
"`ÌLtæLQ' (VI-iv-144 SK 679) \w«‚™ tr>~ÛQu h\Ô ‚› T{ »N…. ¸Y… Œ… h\Ô
‚ŒFÛ #F \w« hu{∂F‚t®‡ mu… »N… - √»ÛtL∂FÛ ‘N #bX{ #‚t∂FÛ {‚FhYh¸Œ bqX{{
‚F{ #u… "LÌ∂Q‚¤f' (IV-iii-120 SK 1500) \w«‚™ √cf bqX{{ ‚ŒF #bX{F‚t®‡
√cf bqX{{uF #¤FY‚™ „«ÛÒÛQ ºm·#, „«ÛÒ¤Ìπ¤f, „«ÛÒh\t¯# #…YF ≥‡bF… h\Ô ‚›
A®‡ŒFÛ u‚™, ®…‡∂®…‡ #bX{ #‚t∂FÛ bwYt\w«‚™ bq®f‡hŒ¤FYuF… bqhŒª…` ‚{F… »N…. b»N™
√`f #…YF… bq®f‡hŒ¤FY bqFzŒ ‚ŒF, √»ÛtL∂FÛ „«ÖuF tr>uF ¯F…b ∂FÊ…‡ hubFŒu ‚F{
»N… #u… hYh` #‚t∂FÛ  „«ÛÒÛQ ºm·# YV…~… h\Ô ‚F{ »N…. b~ÛŒπ  √»ÛtL∂FÛ bqhŒª…`
‚YF‚™ „«Òc# F∂¤f, „«ÛÒ± √Û¶Atﬂ# ≥‡b h\Ô ‚› A®‡ŒπÛ u‚™ #u… ThŒ∂FÛ #bX{
#‚t∂FÛ "` ¤uM¯ÛQ ·&u.' \w«‚™ bq®f‡hŒ¤FYuF… bqhŒª…` ‚ŒF "`ÌLtæLQ'\w«‚™ tr>uF…
¯F…b ‚F{ »N…, ‘N…∂®…‡ „«ÛÒÛQ `Û{‚# $ Œ… ‘N ~™Œ… „«Òc# √u©∂t¤tL „«ÛÒc# h\Ô
‚YπÛ T…›#…, Œ…∂ ‚ŒπÛ u‚™. #F∂ #F \w«uF… #…®‡{F…V ®‡~YF∂FÛ ﬂ‡F…ª #FY… »N…. #F‚™
®‡FhA®‡F®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯™`F… »N….75 ®‡FhA®‡F®‡F~uF ∂Œ…,
"„«ÛÒ#' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #¸™> #bX{Fh`®‡F~∂FÛ bL \F∂£{tuFÛ ®‡F~L… tr>uF
¯F…b ∂FÊ…‡ hubFŒu ®‡~YF∂FÛ #FY… »N…, ‘N…∂ ®…‡ „«ÛÒÛQ ºm·# $ b»N™ "√»ÛLÛ¶' #…YF…
m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ #bX{ #‚t∂FÛ »ÛtL #h¤`…{ ¸F…{ X{F~… √cf bqX{{
‚ŒFÛ „«Ò`f ADﬂ‡u™ tr>uF… ¯F…b ‚ŒF… u‚™, ‘N…∂®…‡ „«Òc# √u©∂¤f, „«ÛÒc# FtL $
¤FÕ{®‡F~… #¸™> ®Û‡[‡Œ˙ {F…VhY¤FV ﬂ‡AFtı{F… u‚™. b~ÛŒπ #F \w«u™ ı{F˜{F
®‡~Œ™ YºŒ… #…YF… bwYtbÂ Ï‚FhbŒ ®‡{F… t »N … ® … ‡ "√»ÛtL' #‚t∂FÛ „«Ò`f ADﬂ‡∂FÛ
tr>uF… ¯F…b („«Ò`fuF √`fuF… ¯F…b) ®‡~YF ∂FÊ… ‡ #F \w« »N … ® … ‡ hu{∂ ®‡~YF ∂FÊ… ‡
»N … ? #¸™> m™‘πN Û bﬂ‡ √»ÛLÛ¶ ∂FuYF∂FÛ #FYA…. #¸™> √»ÛLÛ¶∂FÛ ~¸…¯F… `Ëf
ŒXbπ~πª \∂F\ »N… Œ…∂FÛ `Ëf bq\—{bqhŒª…`F‚t®‡ »N…. Œ…uF… #‚t #…YF… ‚A… ®…‡ "»ÛtL'
YFi{ ¸F…{ X{F~… u ‚F{. Œ…∂ ‘N #F \w«FÛA∂FÛ "` ¤uM¯ÛQ&u©∂Q.' \w«∂FÛ‚™ "√u©∂Q'
bﬂ‡u™ #uπYfhÙ #FY… »N …. Œ…∂‘N √»ÛtL ADﬂ‡uF #Y{Y"»ÛtL' ADﬂ‡uF… \ÛmÛ`
#uπYfhÙ‚™ #FYŒF √u©∂ÛŒ· \F‚… ®‡~YF∂FÛ #FY… »N …. Œ…∂‘N √»ÛtL∂FÛ ~¸…¯F
`ËfuF… \ÛmÛ` m¯tL h∑‡{Fbﬂ‡ \F‚… ‚ŒFÛ "` m¯tL' #…YF… #‚t ‚F{ »N …. #F∂
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\w«uF h˚Œ™{ #ÛA "√»ÛLÛ¶'uF… #‚t #…YF… ‚A… ®… ‡ #bX{F‚t∂FÛ  »ÛtL #h¤`…{
¸F…{ X{F~… T… hY`™{∂Fu √cf bqX{{ b~ ~¸…ŒF, „«Ò`f ADﬂ‡u™  tr> f (√`f)uF…
¯F…b ‚A… u¸™> #F‚™ „«Òc# √u©∂¤f, „«ÛÒc# #…Yπ Û ≥‡b h\Ô ‚A…. \w«uF bwYt
#ÛA "„ÛÒ#'∂FÛ \F∂£{tYA √u©∂u™ #uπYfhÙ ®‡~YF∂FÛ #FYŒ™ u‚™, ®…‡∂®…‡ #bX{F‚t∂FÛ
"`ÌLtæLQ' \w«‚™ tr>uF… ¯F…b ÏYŒ˙h\Ô »N…. #F‚™ #bX{F‚t ®… ‡ #ubX{F‚t Œ‚F
ThŒ ®… ‡ #ThŒ #‚t #h¤`…{ ¸F…{ X{F~… „«ÛÒ#∂FÛ hubFŒu ®‡~YF∂FÛ #FY… »N ….
#F∂ #bX{ #‚t∂FÛ mq¿FuF ∂Fu\ bπ« (uF~ﬂ‡) #h¤`…{ ¸F…{ X{F~… „«ÛÒ#
`Û{‚# #…YF… bq{F…V h\Ô ‚F{ »N ….76 ¤FÕ{uF #F #FA{u… ®¢ ‡{Ê… ‡ u«‚±u Ê‡™®‡F∂FÛ
\πb…~ … Ïbn‡ ®‡{F… t »N ….77 j{F\ #u… bﬂ‡∂Û‘N~™ #F {F…VhY¤FVu… \∂‚tu #Fb…
»N….78 ¤ø‡F…h‘N ﬂ‡™hÂŒ… h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™∂FÛ #F {F…VhY¤FV ÏY™®‡F{F…t »N….79 #…®‡{F…V
ÏY™®‡F~YF‚™ hYh`bÂ #u… hu{∂bÂ∂FÛ ﬂ‡F…ªF… #FYŒF ¸F…YF‚™ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV
®‡~YF… #FY¬{®‡ »N ….
17.  ¯‚¯«»\~µLÌ∂Û∫# VII-ii-3 SK 2267
#F \w«∂FÛ bwYt \w« "tªt∫ ¯Gtæ u{Ì¤¶u‚QA]' (VII-ii-1 SK 2297) bw~FÛ
\w«u™ #uπYfhÙ #FY… »N…. "√åÌ∂'uF… #h`®‡F~ A≥‡ »N…. #F‚™ #F \w«uF… \w«F‚t
‚A… - ¯‚, ¯«» #u… \~µLuFÛ #ÛVF…uF √∫f (F@f∞)uFÛ Ï‚Fu∂FÛ, b~Ï∂¢bﬂ‡ tª∫f
b~ ~¸…ŒF, YfhÔ ‚F{ »N…. ﬂ‡F. Œ. √¯Û‚±Lf, √¯«Û»±Lf $
#F \w«∂FÛ ®‡FhA®‡F®‡F~… {F…VhY¤FV ®‡{F…t »N….80 ®‡FhA®‡F®‡F~uF ∂Œ…, "¯t‚ «¯Z∂ÛQ#>'
#…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #u… b»N™ "√∫#' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F∂ ‚ŒFÛ \w«∂FÛ
\~µLº«\c> hYuF bL ›n‡h\hÔ ‚› A®‡A…. ¸Y… bq‚∂ {F…V∂FÛ bwYt\w«∂FÛ‚™ "√L#'
#…YF Ï‚Fu™u™ #uπYfhÙ ‚F{ »N…. Œ…‚™ √¯Û‚±Lf, √¯«Û»±Lf ≥‡bF…u™ ‘N h\hÔ ‚F{
»N…. b»N™ "√∫#'#…YF… m™T {F…V∂FÛ bq®f‡Œ #ÛV‚™ √∫f hYA…hªŒ mu… »N…. #F‚™
"#ÛVuF… ‘N… √∫f>' #…YF… #‚t ‚F{ »N…. Œ…‚™ #¸™> #…YF… #‚t ‚A… ®…‡ #ÛVuF… ‘N… √∫f
X{FÛ u{Ì¤¶u‚tª∫f b~ ~¸… X{F~…, Œ…u™ YfhÔ ‚F{ »N…. ﬂ‡F. Œ. √uÛ˘±Lf $
¸Y… T… {…FVhY¤FV ®‡~YF∂FÛ #FY… ŒF… #F \w«∂FÛ \‡º«\c AF ∂FÊ…‡ »N… ?
#…Y™ h‘N√F\F∂FÛ #…YπÛ \∂F`Fu ®‡~YF∂FÛ #Fı{πÛ »N… ®…‡ #¸™>  \‡º«\c \~fuF \∂πﬂ‡F{uπÛ
Vq¸L ®‡~YF ∂FÊ…‡ ‚{πÛ »N…. Œ…‚™ √{Û´f∞˘±Lf, √ªÛ´f∞˘±Lf ≥‡bF… h\Ô ‚› A®…‡ »N….
#F {F…VhY¤FVu™ ¤FÕ{®‡F~… œœFt ®‡~™ u‚™. {F…VhY¤FV ®‡{Ft hYuF bL
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¤FÕ{®‡F~… ›n‡h\hÔ ®‡~™ »N …. ¤FÕ{®‡F~u™ Shn‡#… #u…®‡ \~ffuFÛ ı{Y`Fu∂FÛ bL
¸¯jŒ¯ÂLF YfhÔu™ bqYfhÙ ‚F{ »N … #u… \‡º«\c ThŒb~®‡ ¸F…YF‚™ ®‡F …› ﬂ‡F …ª
#FYŒF… u‚™. #F∂ #F \w«∂FÛ {F… …VhY¤FV ‘N≥‡~™ u‚™.
18.  NµNh {\Ì∂¤∂Û·‚Û¯∫`D∂]©@«∞¤c∂ÂuÛπu«∂ÛQºÛtmD∂T_LA]
VIII-i-15 SK 2150
#F \w«∂FÛ "…m∂Û©¤t¯ﬂÛ`' ÏY≥‡b NµN ADﬂ‡uπ Û hubFŒu ®‡~YF∂FÛ #Fı{π Û
»N…. #F \w«∂FÛ bwYt\w«F…∂FÛ‚™ "@∞¤·ﬂÛ{∂¯Lf'(VIII-i-11 SK 2146) #u… "ª¯·Ì∂
NQ' (VII-i-1 SK 2139)u™ #uπYfhÙ #FY… »N …. #F‚™ #F \w«uF… \w«F‚t ‚A…
- {\Ì∂ (#…®‡FjŒ), ¤∂Û·‚Û¯∫` (WÏ‚hŒuπ Û &–¯Û´u u ‚Yπ Û), …©@«∞¤c (bf‚®Q‡
#YÏ‚Fu), ∂ÂuÛπu«∂ÛQº ({√™{ bF«F…uF… &b{F…V) #u… √tmD∂T_L (\F¸œ{t)˙
#F #‚F… t∂FÛ NµN ADﬂ‡uπ Û hubFŒu ‚F{ »N …. #¸™> "tN √Û¶ tN √Û¶' #F WÏ‚hŒ∂FÛ
®‡∂t`F~{YﬂQ‡¤FY ‚YF‚™ ª]ufuF… ¯F…b, √ØmÛ¯ Œ‚F √©¯ ‚ŒFÛ NµN ADﬂ‡ huÕbju
‚F{ »N…. #¸™> tN ADﬂ‡uπÛ h˚XY ®‡{Ft b»N™ bwYtbﬂ‡uF F@∞Û{uF… √ØmÛ¯ #u… &Ù~bﬂ‡uF
F@∞Û{uF… √@∞Û{ ‚{F… »N …. ¸Y… #j{« bL #‚FtŒQ \w«huhﬂt ‡n‡ #‚F… t h\YF{ m™T
#‚F…t∂FÛ bL NµN ADﬂ‡ T…YF ∂˘… »N…. #F‚™ ®‡FhA®‡F®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV
®‡{F… t »N….81 ®‡FhA®‡F®‡F~uF ∂Œ… "NµN¤f' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. b»N™ "{\Ì∂¤∂Û·‚Û-
¯∫`D∂]©@«∞¤c∂ÂuÛπu«∂ÛQºÛD∂T_LA]' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F {F…VhY¤FVuπÛ
„˘ #… »N … ® … ‡ "NµN {πÔ ‚› ~}π Û »N …", "`™~‘NYF˘F… (\πº ﬂπ ‡˙ºFhﬂ‡) "NµN' \¸u
®‡~… »N …', #…YF ‘πNﬂ‡F ‘πNﬂ‡F #‚t∂FÛ #¸™> NµN ADﬂ‡ bq{F…T{F… »N …. #F∂ \w«∂FÛ
huhﬂt‡n‡ #‚F… t h\YF{uF #‚F…t∂FÛ NµN ≥‡bu… h\Ô ®‡~YF ∂FÊ…‡ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV
#FY¬{®‡ mu… »N …. ¸Y… T… {F…VhY¤FV ®‡~YF∂FÛ #FY… ŒF… \w«∂FÛ {\Ì∂Ût‚uπ Û ‘N …
Vq¸L ‚{π Û »N …, Œ… hu~‚t®‡ mu… »N …. b~ÛŒπ {‚F‚t∂FÛ Œ… hu~‚t®‡ muŒπ Û u‚™, ®… ‡∂®… ‡
Œ… bqbÛœF‚t®‡ »N …. #‚YF ŒF… #F {F…VhY¤FV‚™ NµN ADﬂ‡ \YthYª{F…uF… √Fb®‡
u‚™, Œ…uπ Û √Fbu ‚F{ »N….82 ¤FÕ{∂FÛ #F {F…VhY¤FVu™ œœFt T…YF ∂˘Œ™ u‚™.
h\ÔFjŒ®‡F ¢∂πﬂ‡™®‡F~ #F {F…VhY¤FVu… ÏY™®‡F~… »N ….83 #F {F…VhY¤FVu™ œœFt
¤¯… ¤FÕ{∂FÛ T…YF ∂˘Œ™ u ¸F…{ b~ÛŒπ bq{F…VmF¸·–{u… ®‡F~L… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV
®‡~YF… ‘N≥‡~™ »N ….
19.  ` ¤] `Q VIII-ii-3 SK 439
&b{πt_Œ \w«∂FÛ hYhY` bh~WÏ‚hŒu… ®‡F~L… √tªæ hY`FuuF… huª…` ®‡~YF∂FÛ
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#FY… »N…. #F ∂FÊ…‡ "uM¯·πÛtªæ¤f' (VIII-ii-1 SK 12) \w«∂FÛ‚™ √tªæ¤fu™ #uπYfhÙ
#b…hÂŒ »N…. \w«∂FÛ ~¸…¯π Û "`Q' bﬂ‡ "`Û' ADﬂ‡u™ \zŒ∂™  hY¤W_Œ #…®‡Yœu »N….
#¸™> hYª{\zŒ∂™ #∂™n‡ »N…. #F‚™ #F \w«uF… \w«F‚t ‚A… - `ÛmÛ¯ ®‡~YF∂FÛ
#FYŒF, #‚FtŒQ `Û #Fﬂ…‡AuF hYª{∂FÛ #‚YF `Û #Fﬂ…‡A ‚ŒF, ¤]mÛ¯ #‚FtŒQ ¤@∞Û{
#u… …@∞Û{ #Fﬂ…‡A (¤f ∫ …o∫, ¤], ª¤Û\Û{ÛQ NµN) #h\Ô ‚ŒF… u‚™.
¸Y… T… #F bq®‡F~uF… \w«F‚t ÏY™®‡F~™#… ŒF… "™@∞Û‚YÛQ&µL{å tªæÛQ ¯_LD∂#',
"ªh∂ÛQºÛµLÌ∂ ~ÛQuÛQ {ÛQ¿©¯Q tªæÛQ ¯_LD∂#', "tªZ~ÛQu™@∞Û‚QYQ tªæÛQ ¯_LD∂#',
"t`˛>Û‚QY# A©¯Ì¯{u«©∂∂t¯ﬂ±´f∞t¯tﬂA] tªæÛQ ¯_LD∂#'YV…~… YœuF… ®‡~YF b|‡A….
#F‚™ #F m`πÛ  h\Ô ®‡~YF ∂FÊ…‡ ®‡FhA®‡F®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuF… #F^{
¯™`F… »N….84 ®‡FhA®‡F®‡F~ YF∂uu… ∂Œ… #F \w«∂FÛ "`' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #¸™>
"`' #hun‡ hYª{∂FÛ "uM¯·πÛtªæ¤f'uF bqhŒª…` ∂FÊ…‡ »N…. b»N™ "¤] `Q' #…YF… m™T…
{F…V ‚A…. #¸™> bwYt\w«FÛA "`' u™ #uπYfhÙ ‚A…. #F {F…V bwYF±AuF \YthYª{uF
#¤FYu… ﬂ‡AFtYYF ∂FÊ…‡ »N…. j{F\ #u… bﬂ‡∂Û‘N~™ #F {F…VhY¤FVuπÛ \∂‚tu ®‡~…
»N….85 ¤FÕ{∂FÛ #F {F…VhY¤FVu™ œœFt ‚› u‚™. ¤ø‡F…h‘N ﬂ‡™hÂŒ bqF¢c‡∂uF…~∂F∂FÛ
#F {F…V hY¤FVu… \∂‚tu #Fb… »N…. #¸™> ¤ø‡F…h‘NuF ∂Œ… "√ﬂ]`Û'u™ ‘N…∂ "√¤]`Û'
®‡¸…YFu… mﬂ‡¯… "`¤]`Q' #…YπÛ Yœu {F…VhY¤FV ∂FÊ…‡ »N…. #¸™> "`' bwYt\w« bqhŒ b~\w«
#h\Ô u‚™ #… ∂FÊ…‡ "`ÛmÛ¯'∂FÛ bL Œ…uF‚™ ‘N #h\ÔXY h\Ô ‚ŒFÛ "¤] `Q' #…YF…
\w«FÛA ı{‚t mu™ "`'uπÛ ®‡YhœŒQbLπÛ √FhbŒ ®‡~… »N…. Œ…‚™ {F…VhY¤FV‚™ ›n‡h\Ô
‚F{ »N… Œ…∂ ®‡}πÛ »N…. Œ…uF‚™ {Û¤ÛQ {Û¤Q›∂# YV…~… h\Ô ‚F{ »N….86 YÏŒπŒ˙ ›n‡h\hÔ
∂FÊ…‡ ´LFÛ YœuF… ®‡~YFu… mﬂ‡¯… {F…VhY¤FV ®‡~YF∂FÛ ¯F´Y ¸F…YF‚™ #F \w«∂FÛ
{F…VhY¤FV ®‡~YF… ‘N≥‡~™ »N….
20.  ª\Q# uGL`LÛ·›∂Ûh ∫ VIII-iii-109 SK 3646
#F \w« "bﬂ‡FjŒ∂w`tj{'uF hYª{uπÛ »N…. "ªht\LÛ∂Û¤f' #u… "œ>µ‚tª' #uπYfhÙ‚™
¯o{ »N …. #F‚™ #F \w«uF… \w«F‚t ‚F{ »N … - uGL`Û #u… U∞L ADﬂ‡ b»N™ bL
ª\ `FŒπuF ª@∞Û{uF…, Y…ﬂ‡uF hYª{∂FÛ ∂w`tj{Fﬂ… ‡A ‚F{ »N …. ﬂ‡F. Œ. uGL`ÛAÛ\¤f,
U∞L±AÛ\¤f $
¸Y… \Ûh¸ŒFuF hYª{∂FÛ "U∞L±A\¤f'∂FÛ bL A©¯ ›Wi»NŒ »N…. #F‚™ #F \w«∂FÛ
®‡FhA®‡F®‡F~ "@Q∞t∫Lf' #…YFÛ bﬂ‡‚™ ®‡F…› Y¢{F®‡~LF…uF… ∂Œ Ê‡FÛ®‡E {F…VhY¤FV ﬂ‡AFtY…
»N….87 #FœF{t YF∂uu™ Shn‡#… "ª\Q#' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V‚™ U∞tL
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ADﬂ‡ bwYtbﬂ‡ Œ~™®…‡ ¸F…{ X{F~…, \Ûh¸ŒFuF hYª{∂FÛ Œ…uπÛ ﬂ‡™´tXY #u… "ª\'uF \®‡F~uπÛ
A©¯ ‚F{ »N…. bﬂ‡∂Û‘N~™ #u… j{F\ #F {F…VhY¤FVu… ÏY™®‡F~… »N….88 j{F\®‡F~
h‘Nu…jamπhÔ #…YF… ∂Œ bL ÏY™®‡F~… »N… ®…‡ \w«∂FÛ bh[‡Œ ∫@∞Û{ #uπ_Œ\∂πiœ{F‚t®‡
»N…. Œ… ∫@∞Û{‚™ U∞L±A\¤f ≥‡b h\Ô ‚F{ »N….89 ¤ø‡F…h‘N h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™∂FÛ #F
{F…VhY¤FV ÏY™®‡F~ŒF u‚™. Œ…∂u™ Shn‡#… \w«∂FÛ ‘N… ∫@∞Û{ »N… Œ… \∂πiœ{F‚t®‡
»N…. Œ…uF‚™ U∞L±A\¤f ≥‡b h\Ô ‚F{ »N….90 ®‡FhA®‡F®‡F~ YF∂u bL {F…VhY¤FVu™
œœFt ®‡{Ft b»N™ #ÛŒ… #F bÂuF… ÏY™®‡F~ ®‡~™ \∂F`Fu ®‡~… »N….91 YÏŒπŒ˙ #¸™>
∫@∞Û{u… #uπ_Œ\∂πiœ{F‚t®‡ ∂FuYF‚™ U∞L±A\¤f ≥‡b h\Ô ‚› A®…‡ »N…, Œ…‚™ Œ…∂‘N
#F ∂Œ \Yt\H∂Œ ¸F…YFu… ®‡F~L… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡~YF… ‘N≥‡~™ u‚™.
5.3.2.  j{F\®‡F~F…_Œ {F…VhY¤FV
›Aπu™ \FŒ∂™ AŒFDﬂ‡™uF ∂Ø{¤FV∂FÛ #FœF{t ‘N{Fhﬂ‡X{ #u… #FœF{t
YF∂u… bFhLhuuF VqÛ‚ #n‡FØ{F{™ &b~ ®‡FhA®‡FYfhÙ uF∂u™ bqh\Ô Ê‡™®‡F ¯º™
»N….92 ›Aπu™ #F[‡∂™ AŒ™∂FÛ #FœF{t h‘Nu…jamπhÔ#… ®‡FhA®‡FhYY~LbÛh‘N®‡F #‚YF
j{F\ uF∂u™ \~˘ »NŒFÛ bqFÛ‘N¯ Ê‡™®‡F ¯º™.93 Œ…∂L… YFhÙt®‡®‡F~ ®‡FX{F{u,
¤FÕ{®‡F~ bŒÛ‘Nh¯ #u… ®‡FhA®‡F®‡F~ ‘N{Fhﬂ‡X{ #u… YF∂u ˚F~F #Fh^Œ ∂F…Ê‡F¤FVuF
{F…V hY¤FVF…u… ÏY™®‡F{Ft »N…, ŒF… ®…‡Ê‡¯F®‡ {F…VhY¤FVF…uF…  ÏY™®‡F~ ®‡{F…t u‚™. #FœF{t
h‘Nu…jamπhÔ#… huHuﬂ‡hAtŒ  17 \w«F…∂FÛ, #FV˘uF #FœF{F… t ˚F~F #uFh^Œ #…YF
{F…VhY¤FVF…uF… #F^{ ¯›, Œ…∂u™ Shn‡#… #j{‚F h\Ô #…YF bq{F…VF…u™ bq{F…V
h\hÔ ®‡~™ »N….
1. LÌ¤Ût‚©∂]E{Ì∂ I-i-67 SK 41
2. √D∂∂h t¯mT_Lª¤±uª¤Gtæ¯Gæ∂ŒÛ·mÛ¯Û©∂∂ÛªØu«tLY£‚u«Û‚ÆmÛ·¯uﬁÛB-
    ŒÛ`]uMD∂·∂Û¶ºuBªÛ‚Go∂ªØutEªÛ@∞‡∂ÛµL¯∫`QA] II-i-6 SK 652
3. tNL±∂Û t§LÛL±LutLLºLÛ©∂ÌLu«ÛJ`Ûuµ`¶# II-i-24 SK 686
4. uÛ‚ÛQ&µ∂L{Ì∂Û¤f IV-i-8 SK 457
5. [>Û„]mÛ›∂Û¤µ∂L{Ì∂Û¤f IV-i-13 SK 461
6. ¯ÛQLÛQ º]c¯∫`ÛLf IV-iii-44 SK 502
7. @∞Û~Ûr>fÊ>Ëf IV-iii-11 SK 1381
8. L‚TÌ¤µ`µ`h u«Û∂Q ªhÂÛ∂Û¤f V-ii-82 SK 1882
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9. \~f´f∞∂Û£›∂ÛQ ‚±VÛ·Lf ªMtLÌ∂uG_Lh \~f VI-i-68 SK 252
10. ¯ÛµLÛQ t∂ u«©∂∂Q VI-i-79 SK 63
11. TÌπ∂Û# u] h¯‚fmÛtALu]hÌ@∞Û‚`M´f∞ ª¤Û`Ûtﬂ@∞{cQ TÌπ∂Û¤uM{c±tu«∂Ût‚A]
VI-iii-34 SK 831
12. √Ûµ¤\L# ª¤Û`Ûtﬂ@∞{c»ÛL±∂∂ÛQ# VI-iii-46 SK 807
13. uB©∂L‚ŒQ· IV-iii-53 SK 991
14. o`Ûµ`~ÛQu# IV-iv-23 SK 2544
15. √L ™@∞\~f¤Ù∂Q&`Û‚QYÛ‚Qt~·tr> VI-iv-120 SK 2260
16. YQ ¤]∫Û‚±`Û¤f VII-i-59 SK 2542
17. tL´∞ÛQ ºÛQπÛ‚±t` @]∞©ª`Ûm±ıI∂∂ÛQ# VIII-i-27 SK 3934
j{F\®‡F~ #FœF{t h‘Nu…jamπhÔ#… ﬂ‡AFtY…¯F &b{πt_Œ 17 {F…VhY¤FVF…∂FÛ
{π_ŒF{π_ŒXY hYª… ¸Y… #FbL… ∑‡∂A˙ hYVŒ… œœFt ®‡~™AπÛ.
1.  LÌ¤Ût‚©∂]E{Ì∂ I-ii-50 SK 1703
#n‡FØ{F{™uF »Nl‡F #Ø{F{uF bq‚∂ bFﬂ‡∂FÛ L]@f∞ bq®‡~Lu™ œœFt ‚{…¯™
»N …. #F \w« L]@f∞ bq®‡~L∂FÛ bh[‡Œ »N …. #F bq®‡~L∂FÛ "‚±VÛ·Lf' (VI-ii-75 SK
148) #…Yπ Û \w« »N …. Œ…∂FÛ ªM. VI-i-71 SK 2858∂FÛ‚™ "L]@f∞'#u… ªM. VI-i-73
SK 146∂FÛ‚™ "œ>Q'u™ #uπYfhÙ #FY… »N …. #F∂ #F \w«uF… \w«F‚t ‚F{ »N … -
ﬂ‡™´t b»N™ #FYŒF… œ>@∞Û{ b~ ~¸…ŒF, bwY… t ~¸…¯F ﬂ‡™´tu… huX{ L]@f∞ #FV∂ #FY…
»N …. ﬂ‡F. Œ. Ø~QÃœ>tL ‡ $
¸Y… #¸™> bwYt \w«∂FÛ‚™ #uπYfÙ \zŒ∂™∂FÛ ~¸…¯F " œ>Q'u™ hY¤W_ŒhYbh~LF∂‚™
ª∞‡™ ‚› »N…. Œ…‚™ "…m∂t`‚Q·YQ u≠∫¤±t`‚Q·YÛQ „~±∂Û`f' - #…Y™ bh~¤FªF‚™
(ut{. mÛ. YQ. ut{. 70) LÌ¤Ût‚©∂]E{Ì∂ \w« ˚F~F œ>@∞Û{ u… ‘N L]@f∞ #FV∂
bqFzŒ ‚A…. b~ÛŒπ #¸™> ﬂ‡™´tu… ‘N L]@f∞ #FV∂ ›Wi»NŒ »N… #F‚™ "LÌ¤Ût‚©∂]E{Ì∂'
\w«∂FÛ j{F\®‡F~… {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯™`F… »N….94
j{F\®‡F~uF ∂Œ… "LÌ¤ÛLf' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F \w«FÛA∂FÛ "uM¯·Ì∂'
bﬂ‡ ªM. I-i-66 SK 40∂FÛ‚™ #uπYfhÙ‚™ #FYA…. "‚±VÛ·Lf' YV…~… ¸F…YF »NŒFÛ, bÛœ∂™
˚F~F huﬂ… t ‡A ‚YF‚™ bwYtu… ‘N ®‡F{t ‚F{, &Ù~u… u¸™>. ∂¸F¤FÕ{∂FÛ #F #ÛV… ®Û‡›
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œœFt ‚› u‚™. ®‡FhA®‡F∂FÛ ﬂ‡™´tu… L]ºÛº¤ ‚F{ »N… #…Ê‡¯… ®‡}πÛ »N….95 #F bq®‡F~uF…
\w«F‚t ®‡› ~™Œ… ‚F{ »N… Œ…u™ Ïbn‡ŒF X{FÛ ∂˘Œ™ u‚™. bﬂ‡∂Û‘N~™®‡F~ ¸~ﬂ‡ÙuF
∂Œ… "t¯mÛAÛ ªQ`Ûª]{ÛÃœ>Û∂ÛYÛ~Û.' YV…~… (II-iv-25 SK 828) huﬂ…t ‡A‚™ ﬂ‡™´tu…
‘N L]ºÛº¤ ‚F{ »N….96 #F‚™ Œ…∂u™ Shn‡#… #¸™> {F…VhY¤FV ®‡~YF… ‘N≥‡~™ u‚™.
¤ø‡F…h‘N ﬂ‡™hÂŒ bL h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™∂FÛ "ªQ`Ûª]{ÛÃœ>Û∂ÛYÛ~Û.' YV…~… huﬂ… t ‡A‚™
‘N ﬂ‡™´tu… ‘N L]@f∞ #FV∂ ‚F{ »N… Œ…∂ ∂Fu… »N….97 uFV…A bL #F ∂Œu… ÏY™®‡F~™
ﬂ‡™´tu… L]ºÛº¤ ∂Fu… »N…. Œ…∂u™ Shn‡#… "™√ÛQ´f∞' \w« &b~uπÛ ¤FÕ{ Œ…uπ Û bq∂FL
»N….98 YÏŒπŒ˙ "t¯mÛAÛ ªQ`Ûª]{ÛÃœ>Û∂ÛYÛ~Û.' YV…~… huﬂ… t ‡A‚™ ‘N L]ºÛº¤ h\Ô
»N… #F‚™ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡~YF… ‘N≥‡~™ u‚™.
2.  √D∂∂h t¯mT_Lª¤±uª¤Gtæ¯Gæf∂Œ·ÛmÛ¯Û©∂∂ÛªØu«tLY£‚u«Û‚ÆmÛ·¯-
     uﬁÛBŒÛ`]uMD∂·∂Û¶ºuBªÛ‚Go∂ªØutEªÛ@∞‡∂ÛµL¯∫`QA] II-i-6 SK 652
#n‡FØ{F{™uF œŒπ‚t #Ø{F{uF ŒfŒ™{ bFﬂ‡∂FÛ‡ "√D∂∂±mÛ¯ÛÃ∫'(IV-iii-
59 SK 1436) \w«uF… bF[‡ ‚{F… »N…. #F \w«∂FÛ "Lπ m¯#', "YQAQ', "LtæLÛ#',
"´f∞∂ÛJu«ÛtLut‚@∞ÛLf', "u«©∂∂#', "u{o∫' bﬂ‡F…u™ #uπYfhÙ #FY… »N…. \w«∂FÛ ~¸…¯F
∫@∞Û{‚™, bwYt \w« "ºØm±{Û≠≠∂#' (IV-iii-58 SK 1435)∂FÛ‚™ "≠∂#' bqX{{u™
#uπYfhÙ ‚F{ »N…. #F‚™ #F \w«uF… \w«F‚t ‚F{ »N… - \zŒ∂™\∂‚t #ı{{™¤FY-
\Û√®‡ bqFhŒbhﬂ‡®‡u… m¯ÛŒ·∂FÛ ≠∂ (∂) bqX{{ ‚F{ »N…. ﬂ‡F. Œ. ut{¤]®h m¯¤f,
uÛt{¤]˜∂¤f $
¸Y… ut{¤]®Ût‚ VLuF ADﬂ‡F…u… #…Yπ Û T… ®‡¸…YF∂FÛ #FY… ŒF… √D∂∂±mÛ¯uπÛ
Vq¸L u ‚F{ ŒF… bL, L©u]¿A, „\Æ¯«±t\ YV…~…∂FÛ ut{¤]®Ût‚u… bqX{{ ‚F{ »N….
b~ÛŒπ Œ…∂u… Œ… bqX{{ ‚ŒF… u‚™. ut{ºLh ¤]®¤f, ut{¤]®¤f∂FÛ u«Ût‚ ŒXbπ~πª »N….
"Lπ m¯#'uF #‚t∂FÛ, Œ…u… √cf bqX{{ ‚ŒF uÛt{¤]®# #…YπÛ ≥‡b mu… »N…. #F‚™
YFhÙt®‡®‡F~… #¸™> "≠∂u«@∞{cQ ut{¤]®Ût‚›∂ …uªh˜∂Û`¤f' #…Yπ Û YFhÙt®‡ #Fz{πÛ
»N….99 YFhÙt®‡®‡F~u™ Shn‡#… "ut{¤]®Ût‚' VLuF ADﬂ‡F…u… ≠∂ bqX{{ ›Wi»NŒ »N….
b~ÛŒπ j{F\®‡F~ h‘Nu…jamπhÔuF ∂Œ… T… #¸™> ut{¤]®Ût‚ VL∂FÛ bh[‡Œ
#ı{{™¤FY \∂F\uF ADﬂ‡F …u… ≠∂ bqX{{ ®‡~YF∂FÛ #FYA… ŒF… —{FÛ #ı{{™¤FY
\∂F\ u¸™> ¸F…{ X{FÛ bL ≠∂ bqX{{u™ bqFWzŒ ‚A…. Y˘™ ut{¤]®∂FÛ #ı{{™¤FY
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\∂F\ ‚ŒF… u‚™. #F‚™ ut{¤]®∂FÛ #ı{{™¤FY \∂F\ huÕbju ®‡~YF ∂FÊ…‡ j{F\®‡F~…
"√D∂∂h t¯mT_L ª¤±u. ' \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯› \∂F`Fu ®‡{π ±
»N ….100 Œ…∂u™ Shn‡#… "√D∂∂¤f' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F \w«FÛA‚™ ut{¤]®h
m¯¤f, uÛt{¤]˜∂¤f #…YF… #ı{{™¤FY \∂F\ mu… »N …. b»N™ "t¯mT_Lª¤±u.'
#…YF… m™T… {F…V ‚F{ »N ….
h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ #¸™> YFhÙt®‡u… ÏY™®‡F~™ \∂F`Fu ®‡~… »N….101 b~ÛŒπ YFhÙt®‡u…
ÏY™®‡F~YF »NŒFÛ √ut‚Y¤f∂FÛ #ı{{™¤FY \∂F\ ‚› A®‡ŒF… u‚™, ®‡F~L ®…‡ "t¯mT_Lª¤±u.'
#Fhﬂ‡∂FÛ Œ… #FYŒF… u‚™. #F‚™ ¤ø‡F…h‘N ﬂ‡™hÂŒ… &b{πt_Œ \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡~™
\∂F`Fu ®‡{π± »N….102 ¤ø‡F…h‘Nu™ Shn‡#… "√D∂∂¤f '#…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ
\w«F‚t ‚F{ »N… - √D∂∂ \∂‚tu™ \F‚… #ı{{™¤FY \∂F\ mu… »N…. b»N™ "t¯mT_Lª¤±u.'
#…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚F{ »N… - t¯mT_L #Fhﬂ‡ #‚F… t∂FÛ
~¸…¯ √D∂∂ \πmjŒ \F‚… #ı{{™¤FY \∂F\ muFY… »N….
¸Y… ¤FÕ{, ®‡FhA®‡F, bﬂ‡∂Û‘N~™ YV…~…∂FÛ #F {F…VhY¤FVu™ œœFt ‚› u‚™.
uFV…A… #¸™> {F…VhY¤FV ÏY™®‡F{F…t »N….103 YÏŒπŒ˙ uÛt{¤]˜∂¤f, √ut‚Y¤f ≥‡bF…u™
h\hÔ ∂FÊ…‡ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡~YF… #FY¬{®‡ »N….
3.  tNL±∂Û t§LÛL±LutLLºLÛ©∂ÌLu«ÛJLÛuµ`¶# II-i-24 SK 686
&b{πt_Œ \w«uF… ŒXbπ~πª \∂F\ bq®‡~L∂FÛ bF[‡ ‚{F… »N…. \F∂Fj{ ŒXbπ~πª
\∂F\ h˚Œ™{F hY¤W_Œ‚™ ∂FÛ|‡™u… \zŒ∂™ hY¤W_Œ \π`™u™ ®‡F…› bL hY¤W_Œ‚™
mu… »N…. #F∂ \F∂Fj{ ŒXbπ~πª \∂F\uF h˚Œ™{F‚™ \zŒ∂™ \π`™uF \∂F\ #…YF
»N &b¤…ﬂ‡ b|…‡ »N…. #F \w« h˚Œ™{F ŒXbπ~πª \∂F\u™ œœFt ®‡~… »N…. #F \w«uF…
\w«F‚t ‚F{ »N… - h˚Œ™{FjŒuF… t§LÛt‚ #F[‡ \∂‚t \πmjŒ \F‚… \∂F\ ‚F{ »N…
#u… Œ… ŒXbπ~πª \Û√®‡ mu… »N…, ﬂ‡F. Œ. @∞˝>h t§L#, @∞˝>t§L# $
b~ÛŒπ t§LÛt‚ #F[‡ ADﬂ‡F…‚™ h¤ju bﬂ‡F… \F‚… bL h˚Œ™{FŒXbπ~πª \∂F\
‚{…¯F… T…YF ∂˘… »N…. #F bq®‡F~uFÛ \F∂Fh\®‡ ≥‡bF…u™ h\hÔ "tNL±∂Û t§LÛL±L.'
\w«‚™ ‚› A®‡Œ™ u‚™. ﬂ‡F. Œ. b∞~h º«\±LÛ, b∞~º«\±LÛ $ #F bq®‡F~uFÛ ≥‡bu™
h\hÔ ∂FÊ…‡ j{F\®‡F~ #FœF{t h‘Nu…jamπhÔ#… &b{πt_Œ \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuF… #F^{
¯™`F… »N…. #n‡FØ{F{™uF œŒπ‚t #Ø{F{uF bq‚∂ bFﬂ‡∂FÛ "u©∂]`ÛQ· ∂Âªh∂ÛQºQ' (IV-
i-33 SK 490) #…Yπ Û \w« bh[‡Œ »N…. #F \w«∂FÛ Ï«™bqX{{u™ œœFt ‚› »N…. #F
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\w«uF… \w«F‚t ‚F{ »N… - {√\ÛmÛ`∂FÛ utL ADﬂ‡u…, Ï«™XY ◊F…hŒŒ ‚ŒπÛ ¸F…{ X{F~…
`@∞Û{ #jŒFﬂ…‡A ‚F{ »N…. ﬂ‡F. Œ. ¯tª˛>Ì∂ u©`± $ Œ… Yh\∞‡ ˚F~F \ÛbFhﬂ‡Œ {√uπÛ
„˘ ¤F…VY… »N…, ®…‡∂®…‡ {√∂FÛ bhŒ #u… bXu™u… #…®‡ \F‚… ‘N #h`®‡F~ bqFzŒ ‚F{
»N….104 ¸Y… b∞~º«\±LÛ ≥‡b∂FÛ º«\±LÛ bﬂ‡ \F‚… "tNL±∂Û t§LÛL±L.' \w«‚™ \∂F\
‚› A®‡ŒF… u‚™. #F‚™  b∞~º«\±LÛ #…YFÛ \F∂Fh\®‡ ≥‡bu™ h\hÔ ∂FÊ…‡ j{F\®‡F~…
#F \w«∂FÛ {F…Vh¤FV ®‡{F… t »N….105 Œ…∂u™ Shn‡#… "tNL±∂Û'#…YF… #…®‡{F…V ‚A….
#F \w«FÛA‚™ LG`f bqX{{FjŒ º«\±LÛ ADﬂ‡ \F‚… h˚Œ™{F ŒXbπ~πª \∂F\ h\Ô ‚A…,
ﬂ‡F. Œ. b∞~h º«\±LÛ, b∞~º«\±LÛ $ b»N™ "t§LÛL±LutLLºLÛ©∂ÌLu«ÛJLÛuµ`¶#'
#…YF… m™T… {F…V ‚A…. ¤FªFYfhÙ®‡F~ bπ~πªF…Ù∂ﬂ…‡Y… bL #F {F…VhY¤FVuπÛ \∂‚tu
®‡{π ± »N…. Œ…∂L… t¯YQAt¯‚ÆAÛ YÛÌπ¤f #u… t¯u«Û∂ ¯Q‚t¯‚ÆAQ ≥‡bF…u™ h\hÔ ∂FÊ…‡
#F \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯™`F… »N….106 {‚F‚t∂FÛ b∞~º«\±LÛ, t¯YQAt¯‚ÆA#
YÛÌπ¤f, ¯Q‚t¯‚ÆAQ ≥‡bF…u™ h\hÔ ∂FÊ…‡ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N….
4.  uÛ‚ÛQ&µ∂L{Ì∂Û¤f IV-i-8 SK 457
Ï«™bqX{{ bq®‡~L∂FÛ "…tºLo∫' (IV-i-6 SK 45) \w« bh[‡Œ »N… #F \w«∂FÛ
"u«ÛtLut‚@∞ÛLf' (IV-i-1 SK 182) #u… "TÌπ∂Û¤f' (IV-i-3 SK 453) \w«F…uF…
#h`®‡F~ A≥‡ »N… bwYt\w« "U∞µ`Q›∂ÛQ ´∞±uf' (IV-i-5 SK 306)∂FÛ‚™ ´∞±uf u™ #uπYfhÙ
#F \w«∂FÛ ‚F{ »N…. \w«∂FÛ ~¸…¯F "…tºLf'uF m… #‚t ‚F{ »N…˙ (1) …tºLf \Û√F
#u… (2) …tºLf YLt. #¸™> …tºLf YLF… t …, U∞ #u… ~G' #b…hÂŒ »N…. #F …tºLf
bﬂ‡ #h`®‡F~ ≥‡b… #FYŒF "u«ÛtLut‚@∞ÛLf'uπÛ hYA…ªL mu… »N…. #F‚™ #¸™> Œﬂ‡jŒhYh`
‚F{ »N…. #F∂ #F \w«uF… \w«F‚t ‚A… - …@f∞ (…, U∞ #u… ~G) F©ªhÂ@∞ bqFhŒbhﬂ‡®‡u…
Ï«™XY ◊F…X{ ¸F…{ X{F~…, ´∞±uf bqX{{ ‚F{ »N…. ¸Y… …tºLf `FŒπu… ´∞±uf bqX{{ ›n‡
u‚™. #F‚™ Œ…uF… bqhŒª…`… ‚YF… ‘N≥‡~™ »N…. ﬂ‡F. Œ. …®Ûª«Lf $ Œ…∂‘N √≠∫f `FŒπ,
‘N… …tºLf u‚™, Œ…u… ´∞±uf ›Wi»NŒ »N…, ﬂ‡F. Œ. u«Û∫±, u«L±∫± YV…~…. Œ…‚™ "…tºLo∫'
\w« &b~ ¤VYFu ®‡FX{F{u… YFhÙt®‡ #Fz{πÛ »N….107 b~ÛŒπ ¤FÕ{®‡F~ ¤VYFu
bŒÛ‘Nh¯#… #F \w«∂FÛ √≠∫tLº«\cu… hu{∂F‚t ∂Fu™ \∂F`Fu ®‡{π ± »N…. Œ…∂u™
Shn‡#… #¸™> …tºLf Vq¸L∂FÛ √≠∫tL uπÛ Vq¸L h\Ô »N… »NŒFÛ Œ…uπÛ Vq¸L hu{∂F‚t®‡
»N…. #‚FtŒQ #F AFÏ«∂FÛ ‘N …tºLfuπÛ ®‡F{t hY`™{∂Fu »N… Œ… √≠∫tL `FŒπu… ‘N ‚F{
»N…, #j{ `FŒπ#F…u… u¸™>.108
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®‡FhA®‡F®‡F~ #¸™> YFhÙt®‡ #Fb™ \∂F`Fu ®‡~… »N….109 h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™∂FÛ
^™ ﬂ‡™hÂŒ #¸™> ¤FÕ{u… #uπ\~™ \∂F`Fu ®‡~… »N….110 b~ÛŒπ j{F\®‡F~ h‘Nu…jamπhÔ
#F \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯› \∂F`Fu #Fb… »N….111 Œ…∂u™ Shn‡#… "uÛ‚ÛQ&µ∂-
L{Ì∂Û¤f" \w«∂FÛ "√µ∂L{Ì∂Û¤f' #…YF… {F…V ®‡~YF‚™ ›n‡h\hÔ ‚F{ »N…. #F {F…V
"…tºLo∫', "¯`ÛQ { ∫' (IV-i-7 SK 456) #u… "uÛ‚ÛQ&µ∂L{Ì∂Û¤f' #F «L…{
{F…VF…∂FÛ A…ª mu… »N…. #¸™> ı{YWÏ‚ŒhY¤FªF »N…. Œ…‚™ …tºLf ADﬂ‡ ≥‡bFjŒ bqFhŒbhﬂ‡®‡u…,
…tºLf #ÛŒYF˘F `FŒπ#F…u… √≠∫tLu… huX{ ´∞±uf ‚F{ »N…, #j{u… ´∞±uf ‚ŒF… u‚™.112
b~ÛŒπ #¸™> hu{∂bÂuF… ÏY™®‡F~ ®‡~YF‚™ ›n‡h\hÔ ‚› A®‡Œ™ ¸F…YF‚™ #F \w«∂FÛ
{F…VhY¤FV ®‡~YFu™ #FY¬{®‡ŒF u‚™.
5.  [>Û„]mÛ›∂Û¤µ∂L{Ì∂Û¤f IV-i-13 SK 461
#F \w«∂FÛ "u«ÛtLut‚@∞ÛLf', "TÌπ∂Û¤f', "u«©∂∂#' #u… "u{o∫'#F œF~…{
#h`®‡F~ A≥‡ »N…. \w«∂FÛ "…m' bﬂ bwYF… t_Œ "¤`#' (IV-i-11 SK 459) #u… "√`ÛQ
„\Æ¯«±\Q#' (IV-i-12 SK 460) \w«F…∂FÛ hYh¸Œ ®‡F{F… tuπ Û \ÛbFﬂ‡®‡ »N…. #F∂ bwYF… t_Œ
mju… \w«F…uF hYª{u… #h¤¯hÂŒ ®‡~™u… ´∞±uf bqX{{uπÛ hY®‡–b… hY`Fu ®‡~YF∂FÛ
#FY… »N…. #F∂ #F \w«uF… \w«F‚t ‚A… - ¤`f #jŒ Œ‚F m¸·Yq™h¸ \∂F\ {π_Œ
√`f #jŒ bqFhŒbhﬂ‡®‡F…u…, Ï«™XY ◊F…X{ ¸F…{ X{F~… [>Ûuf (√Û) bqX{{ ‚F{ »N…,
ﬂ‡F. Œ. ¤`f #ÛŒ - ª±¤Û, ª±¤Q, ª±¤Û# $ Œ…∂‘N √`f #ÛŒ - m¸·Yq™h¸∂FÛ „\Æ∂Z¯Û,
„\Æ∂Z¯Q, „\Æ∂Z¯Û# $
¸Y… bq®f‡Œ \w«∂FÛ hY®‡–bF‚t®‡ "√µ∂L{Ì∂Û¤f' bﬂ‡uF… \∂FY…A ®‡~YFu™ ®‡F…›
‘N≥‡~ u‚™. [>Ûuf bqX{{uπÛ huX{hY`Fu ¸F…YF‚™ ´∞±uf bqX{{u™ huYfhÙ ÏYŒ˙ ‚›
T{ »N…. #F WÏ‚hŒ∂FÛ bwYF… t_Œ mju… \w«F… ∂FÊ…‡ ´∞±uf-t`AQﬂuπÛ hY`Fu ı{‚t muA….
#F∂ ∫‡™bQ-huª…` #u… |‡FbQ-hY`FuuF \F∂£{t‚™ ‘N bFhÂ®‡ bqYfhÙ ÏYŒ˙ h\Ô
‚› ‘NA…. #F‚™ "√µ∂L{Ì∂Û¤f' Vq¸L Ïbn‡F‚t®‡ »N…. ¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… "√µ∂L{Ì∂Û¤f'
bﬂ‡ bFhÂ®‡ ∫‡™bQ-hY`Fu ∂FÊ…‡ »N…. Œ…∂u™ Shn‡#… "[>Û„]mÛ›∂Û¤µ∂L{Ì∂Û¤f' \w«uπÛ
hY¤F‘Nu ®‡~™ m… \w«F…u™ ®‡–buF ®‡~Y™ T…›#…113 - "[>Û„]mÛ›∂Û¤f' #u… "√µ∂L{Ì∂Û¤f'
bq‚∂ {F…V∂FÛ "¤`# Œ‚F "√`ÛQ „\Æ¯«±\Q#' mju… \w«F… \F‚… Œ… \ÛmÛh`Œ ‚A…. m™T
{F…V∂FÛ "¤`#'u™ huYfhÙ ‚A…. #F‚™ m™T {…FV‚™ ∂F« √`f-√µL m¸·Yq™h¸u…
hY®‡–b… [>Ûuf hY`Fu ®‡~YF∂FÛ #FY… »N…. bFhÂ®‡ [>Ûuf ŒF… bq‚∂ {F…V‚™ ‘N bqFzŒ
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»N…. #F‚™ m™T {F…V‚™ Œ…uπÛ bπuhYt`Fu "U∞µ`Q›∂ÛQ ´∞±uf' \w«‚™ hYh¸Œ ´∞±uf bqX{{uF
hY®‡–bhY`Fuu… \wœY… »N…, u¸™>Œ~ √`f-√µL bqFhŒbhﬂ‡®‡u…, Ï«™XY ﬂ‡AFtYFŒπ Û ¸F…{
X{F~… "√`ÛQ „\Æ¯«±\Q#'‚™ ´∞±ufuF… huª…` ‚YF‚™, ´∞±uf bqX{{ ‚› A®‡Œ u¸™>. #F‚™
¤FÕ{®‡F~… "√` …uﬂÛ~ÛQtu`ÛQ&µ∂L{Ì∂Û¤f (IV-i-28 SK 462) \w«u… hu{∂F‚t®‡
∂Fu™u… "„\Æ¯«±\Û¶ ¯Û' YFhÙt®‡uπ Û ºÛ|‡u ®‡{π ± »N….114 #¸™> \w«u… hu{∂F‚t®‡ ∂Fu™#…
ŒF… \w«uF… \w«F‚t #…YF… ‚A… ®…‡ √`f-√µL m¸·Yq™h¸u… Y¢®‡W–b®‡ ´∞±uf bqX{{, ∂F«
&b`F¯F…b ‚YFYF˘FÛ Ï‚FuF…∂FÛ ‘N ‚F{ »N…, #j{« u¸™>. #F hu{∂uFÛ „˘ ÏY≥‡b
&b`F¯F…b ‘N… Ï‚FuF…∂FÛ ‚ŒF… u‚™, ‘N…YFÛ ®…‡ ª]u¯Û·, ∫Û¿u¯Û· YV…~…, Œ…YFÛ Ï‚FuF…∂FÛ
´∞±uf bqX{{ ‚A… u¸™>.
b~ÛŒπ [>Ûuf #u… ´∞±ufuF… huª…` #… mju… ˚F~F hYh¸Œ »N…. "„\Æ¯«±\Û¶ ¯Û'
YFhÙt®‡uπ Û bqX{F˜{Fu ®‡~YF‚™ „\Æﬂ±¯{± YV…~… \∂F\{π_Œ ¯`f-√µL Ï‚FuF…∂FÛ
"U∞µ`Q›∂ÛQ ´∞±uf' \w«‚™ ´∞±uf Œ…∂ ‘N Œ…u™ \∂™b∂FÛ bh[‡Œ "¯`ÛQ { ∫' \w«‚™ `f
uFÛ Ï‚Fu∂FÛ {f #Fﬂ…‡A bL ‚› T{ »N….115 ®‡FhA®‡F®‡F~ #FœF{t ‘N{Fhﬂ‡X{uF
∂Œ… m¸·Yq™h¸∂FÛ "¯`ÛQ { ∫' \w«∂FÛ bL hY®‡–bhY`Fu ∂FÊ…‡ "√µ∂L{Ì∂Û¤f'uπ Û
Vq¸L ‚{πÛ »N….116 ¸Y… "√µ∂L{Ì∂Û¤f'uFÛ Vq¸L‚™ ¤`f #ÛŒYF˘F ‚Û¤`f ADﬂ‡u…
bL ´∞±uf u™ bqFWzŒ ‚F{ »N…. #F‚™ j{F\®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡{F…t »N….117
Œ…∂u™ Shn‡#… "[>Û„]mÛ›∂Û¤f' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. b»N™ "√µ∂L{Ì∂Û¤f' #…YF…
m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ „\Æ¯«±t\º«\cu™ #uπYfhÙ ‚A…. Œ…∂‘N "¯`ÛQ { ∫'
\w« ∂Û|w ‡®‡z¯πhŒ‚™ #¸™> #uπYfhÙ ‚A…. Œ…‚™ ¯µ`µL m¸·Yq™h∂FÛ hY®‡–b… ´∞±uf #u…
~…„ #jŒFﬂ…‡Au™ bqFWzŒ ‚A…. „\Æﬂ±¯Û, „\Æﬂ±¯{±, „\Æu±¯Û, „\Æu±¯{± YV…~… ≥‡bF…
#FuF‚™ h\Ô ‚A…. bﬂ‡∂Û‘N~™®‡F~ #FœF{t ¸~ﬂ‡Ù #F {F…VhY¤FVuπÛ \∂‚tu ®‡~…
»N….118 ^™ ﬂ‡™hÂŒ h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ - bqF¢c‡∂uF…~∂F∂FÛ bq®‡FAÊ‡™®‡F®‡F~ bF…ŒFuF
Vπ~π A…ª®f‡ÕLu… #uπ\~™ #F {F…VhY¤FVuπÛ \∂‚tu ®‡~… »N….119 YÏŒπŒ˙ ¤FÕ{®‡F~
bŒÛ‘Nh¯uπÛ Yœu ‘N {F…VhY¤FVuπÛ \∂‚t®‡ ¸F…YF‚™ #F bq®‡F~uπÛ \w«ı{F˜{Fu A_{
mj{πÛ »N…. Œ…‚™ ŒF… bqﬂ‡™b®‡F~ ®¢‡{Ê‡ bL #F {F…VhY¤FVuπÛ \∂‚tu ®‡~™ ¤FÕ{F‚t
\∂TY… »N….120 #F∂ ¤FÕ{®‡F~ \H∂Œ #…YF… #F {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N….
6.  ¯ÛQLÛQ º]c¯∫`ÛLf IV-i-44 SK 502
#F \w«∂FÛ "u«ÛtLut‚@∞ÛLf', "TÌπ∂Û¤f', "√`]uª»·`ÛLf', "u«©∂∂#', "u{o∫'
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#F bFÛœ…{ #h`®‡F~ \w«F… Œ…∂‘ "´∞±uf' #uπYfhÙ‚™ #FY™ ~}F »N…. \w«∂FÛ ~¸…¯π Û
"…L#' bﬂ "º]c¯∫`ÛLf' #u… "u«ÛtLut‚@∞ÛLf'#F mju… bﬂ‡F…uπ Û hYA…ªL »N… #F‚™
Œﬂ‡jŒhYh` ‚F{ »N…. #F∂ #F \w«uF… \w«F‚t ‚F{ »N… - VπLYFœ™ vÏY …@∞Û{ÛµL
ADﬂ‡F…u… Ï«™h¯ÛV∂FÛ hY®‡–b… ´∞±uf bqX{{ ‚F{ »N….
¸Y… "…uÛÙ∂Û∂#' bﬂ‡u™ h\hÔ ∂FÊ…‡ F´f∞ `FŒπu… "F[>o∫' (III-iii-21 SK 3191)
\w«‚™ VËf bqX{{ ¯FV… »N…. ¸Y… …u F©∂Ì¤Û‚f √ﬂ±LQ FtL …uÛÙ∂Û∂# $ #F ADﬂ‡uFÛ
Ï«™h¯ÛV∂FÛ hY®‡–b… ´∞±uf ›Wi»NŒ »N…. #F‚™ YFhÙt®‡®‡F~… "F´∞o∫Q©∂uÛ‚Û`Q TÌπ∂Û¤]u-
ªh˜∂Û`h L‚µLÛÃ∫ ¯Û ´∞±uf' #…Yπ Û YFhÙt®‡ #Fz{πÛ »N….121 ¤FÕ{®‡F~ … #F YFhÙt®‡uπ Û
\∂‚tu ®‡{π ± »N….122 ®‡FhA_F #u… h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ #F YFhÙt®‡u… ÏY™®‡F~… »N….123
b~ÛŒπ j{F\®‡F~ #F YFhÙt®‡uπ Û bqX{F˜{Fu ®‡~™, #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuF… #F^{
¯› \∂F`Fu ®‡~… »N….124 j{F\®‡F~ h‘Nu…jamπhÔu™ Shn‡#… #bFﬂ‡Fu∂FÛ ‘N… VËf
hYh¸Œ »N…, Œﬂ‡jŒu… ´∞±uf bqX{{ ‚YF… T…›#…. Œ…‚™ Œ…#F… #¸™> {F…VhY¤FVuF… #F^{
¯… »N…. Œ…∂uF ∂Œ… "¯ÛQLÛQ º]c¯∫`ÛLf' \w«∂FÛ "¯Û' #…YF… {F…VhY¤FV ®‡~YF… T…›#….
Œ…‚™ #bFﬂ‡Fu∂FÛ Ï«™h¯ÛV ◊F…X{ ¸F…{ X{F~… F´f∞u… ‘N… VËf bqX{{uπÛ hY`Fu ‚{πÛ
»N…, Œﬂ‡jŒu… ´∞±uf bqX{{ ‚F{ »N… b~ÛŒπ —{F~… bπÛ{F…Vu™ hYYÂF u¸™> ¸F…{ X{FÛ ´∞±ufuπÛ
bqhŒbFﬂ‡u ®‡~YπÛ T…›#…. —{F~… "…uÛÙ∂Û∂Ì∂ Ìπ±' #…YF… bπÛ{F…V hYYhÂŒ ¸F…{ X{F~…
"u]h∂ÛQºÛ‚Û˜∂Û∂Û¤f' (IV-i-48 SK 504) \w«‚™ ´∞±uf h\Ô ‘N »N…. ﬂ‡F. Œ. …uQ©∂Ûﬂ±∂LQ&Ì∂Û
…uÛÙ∂Û∂± $125 YÏŒπŒ˙ œF…‚F #Ø{F{uF bq‚∂ bFﬂ‡∂FÛ #bFﬂ‡FuhYª{®‡ ®…‡ VËf
bqX{{ hYª{®‡ œœFt u‚™. ŒF… "#bFﬂ‡Fu∂FÛ Ï«™h¯ÛV ◊F…X{ ¸F…{ X{F~… F´f∞u… ‘N…
VËf bqX{{ hYh¸Œ »N…' Œ…YF… #‚t u™®‡˘™ A®‡ŒF… u‚™ Y˘™ {F…VhY¤FVuFÛ \F∂£{t‚™
#…YF… #‚t u™®‡˘… »N… Œ…∂ ∂Fu™#… ŒF… "¯ÛQLÛQ º]c¯∫`ÛLf'∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡› ~™Œ…
‚› A®…‡ ? #u… "¤`Û¶ {ÛQ ¯Û' (IV-i-38 SK 495) \w«∂FÛ {F…VhY¤FV AF ∂FÊ…‡ u
‚F{ ? #F‚™ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ u‚™.
7.  @∞Û~Ûr>fÊ>Ëf IV-iii-11 SK 1381
#F \w«∂FÛ "´f∞∂ÛJu«ÛtLut‚@∞ÛLf', "LtæLÛ#', "u«©∂∂#', "u{o∫' #u… "YQAQ'u™
#uπYfhÙ #FY™ ~¸™ »N…. \w«∂FÛ ~¸…¯ "@∞Û~' ADﬂ‡ ÏY≥‡bb~®‡ u‚™ b~ÛŒπ \∂{uF…
mF…` ®‡~YFYF˘F ADﬂ‡F…uF… VqF¸®‡ »N….126 ®‡FhA®‡F®‡F~uF ∂Œ… √Û{ÛL±∂#, YÛo¯tL@∞#,
YÛ∏L# &ﬂ‡F¸~LF…∂FÛ tr>~ÛQu T…YF ∂˘ŒF… u‚™.127 ¸Y… YÛ∏L# ADﬂ‡u… "@∞Û~Ûr>fÊ>Ëf'
\w«‚™ Ê>Ëf bqX{{ ‚ŒF YÛo¯tL@∞# #…YπÛ ≥‡b ŒF… h\Ô ‚F{ »N… b~ÛŒπ YÛ∏L# ≥‡b∂FÛ
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"@∞Û~Ûr> fÊ>Ëf' \w«‚™ Ê>Ëfuπ Û ‘N hY`Fu ‚{π Û »N …, X{F~… Œ…u… √cf bqX{{ ®‡› ~™Œ…
‚F{ ? #F∂ YÛ∏L# ≥‡bu… h\Ô ®‡~YF ∂FÊ… ‡ #F \w«∂FÛ j{F\®‡F~… {F…VhY¤FVuF…
#F^{ ¯™`F… »N ….128 j{F\®‡F~ h‘Nu…jamπhÔuF ∂Œ… "@∞Û~ÛLf' #…YF… #…®‡{F…V
‚A…. Œ…uF‚™ ®‡F¯YFœ™ Yo¯Lf ADﬂ‡u… {‚FhYh¸Œ √cf bqX{{ ‚A…. #F {F…VhY¤FV‚™
"∂QAÛh ∫ t¯{ÛQﬂ# YÛ∏tL@∞# (II-iv-9 SK 913) \w«‚™ hubFŒu ‚{π Û ¸F…YF‚™
Ê>ËfuF… mF` ‚ŒF… u‚™. Œ…‚™ bÂ… Ê>Ëf bqX{{ bL ‚A….129 bﬂ‡∂Û‘N~™∂FÛ ¸~ﬂ‡Ù…
¤FÕ{Yœuu… ®‡F~L… √cf bqX{{ ‚F{ »N … Œ…∂ ®‡}π Û »N ….130 YÏŒπŒ˙ Y∏Lf ADﬂ‡u…
"Lπ m¯#' (IV-iii-53 SK 1428) #‚t∂FÛ √cf bqX{{ ‚ŒF YÛ∏L# ≥‡b h\Ô
‚F{ »N … Œ…‚™ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡~YF… ‘N≥‡~™ u‚™.
8.  L‚TÌ¤µ`µ`h u«Û∂Q ªhÂÛ∂Û¤f V-ii-82 SK 1882
#n‡FØ{F{™uF bFÛœ∂F #Ø{F{uF m™T bFﬂ‡∂FÛ "@∞Û~u«∂ÛQ»`Û‚f {Û QºQ'
(V-ii-81 SK 1851) \w« bh[‡Œ »N…. #F \w«∂FÛ "´f∞∂ÛJu«ÛtLut‚@∞ÛLf', "LtæLÛ#',
"u«©∂∂#', "u{o∫' #u… "@∞`f'u™ #uπYfhÙ #FY™ ~¸™ »N…. #F∂ #F \w«uF… \w«F‚t
‚F{ »N… - ®‡F¯YFœ™ Œ‚F bq{F…‘NuYFœ™ bqFhŒbhﬂ‡®‡F…u…, {ÛQº  #h¤`…{ ¸F…{ X{F~…,
@∞`f bqX{{ ‚F{ »N …. #F \w«∂FÛ \F∂£{tYA —{FÛ ‘N … hY¤W_Œ {F…≈{ ¸F…{, Œ…
\∂‚t hY¤W_Œ X{FÛ bq{F…‘NY™ T…›#…. #F‚™ ®‡F¯YFœ™ bqFhŒbhﬂ‡®‡F…u… \zŒ∂™\∂‚t
hY¤W_Œ bq{F…TA…. ﬂ‡F. Œ. tNL±∂Q √tÖ m¯ÛQ tNL±∂@∞ÛQZ¯{# $ #¸™> ®‡F¯hYA…ªYFœ™
#u… bq{F…‘NuhYA…ªYFœ™ bqFhŒbhﬂ‡®‡F …u… @∞`f bqX{{uπ Û hY`Fu ‚{π Û »N …, @∞Û~ #u…
u«∂ÛQ»` ADﬂ‡F…u… bqX{{uπÛ hY`Fu ‚{πÛ u‚™. b~ÛŒπ #F bq®‡F~uF… bq®‡F~hu{∂ \w«∂FÛ
&_Œ u‚™. ŒF… #F bq®‡F~uF… \w«F‚t ®‡› ~™Œ… ‚› A®… ‡ ? Œ…Y™ h‘N√F\F ‚F{ »N ….
Œ… ∂FÊ… ‡ ®‡FhA®‡F®‡F~… &Ù~\w« "L‚TÌ¤µ`µ`h u«Û∂Q ªhÂÛ∂Û¤f' \w«∂FÛ‚™ "ªhÂÛ∂Ûh
º«\ch' -uF… #b®‡ªt ®‡~™ \∂F`Fu #Fz{π Û »N ….131 b~ÛŒπ &Ù~\w«∂FÛ "ªhÂÛº«\c'
Œ…uπ Û ‘N A…ª¤wŒ »N…. #F‚™ X{FÛ‚™ Œ…uF… #b®‡ªt ®‡~YF… A_{ u‚™. #F‚™ j{F\®‡F~…
"L‚TÌ¤µ`µ`h u«Û∂Q ªhÂÛ∂Û¤f' \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡{F… t »N….132 j{F\®‡F~u™ Shn‡#…
"L‚TÌ¤µ`µ`h u«Û∂Q' #…YF… #…®‡{F…V ‚A…. b»N™ "ªhÂÛ∂Û¤f' #…YF… m™T… {F…V ‚A….
#F∂ ‘N … #¸™> ®‡¸…YF{π Û »N … Œ… \Û√FuF hYª{∂FÛ \∂‘NYπ Û Œ…YF… #‚t ‚A…. Œ…uF‚™
ªhÂÛº«\c mju…uπ Û A…ª mu… »N …. bﬂ‡∂Û‘N~™®‡F~… #F {F…VhY¤FVuπ Û \∂‚tu ®‡{π ±
»N ….133 ∂¸F¤FÕ{ ®… ‡ h\ÔFjŒ®‡F ¢∂πﬂ‡™∂FÛ #F #ÛV… ®‡F …› œœFt ‚› u‚™. YÏŒπŒ˙
#¸™> h\Û¸FY¯F…h®‡Œ j{F{‚™ ªhÂÛº«\cuF… #b®‡ªt ‚› A®… ‡ Œ…∂ »N … #u… Œ…uF‚™
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‘N ›n‡h\hÔ ‚› A®…‡ »N …. #F‚™ #F \w«∂FÛ {F…V hY¤FV ®‡~YFu™ ‘N≥‡~ u‚™.
9.  \~f´f∞∂Û£›∂ÛQ ‚±VÛ·Lf ª]tLÌ∂uG_Lh \~f VI-i-68 SK 252
#F \w«∂FÛ \~fuFÛ ¯F …bhY`Fuu… ®‡¸…YF∂FÛ #Fı{π Û  »N …. #F \w«∂FÛ "~ÛQuÛ Q
D∂ÛQ¯ ·t~' (VI-i-66 SK 873) \w«∂FÛ‚™ "~ÛQu#'u™ #uπYfhÙ #FY… »N…. "\~f´ f∂Û£›∂#'∂FÛ
\~f ∫ ´∞± ∫ √Ûuf ∫, \‡´f∞∂Ûu#, LQ›∂# #…YF … ˚j˚ \∂F\ »N …. #F bﬂ‡∂F Û
bÛœ∂™ ¸F …YF‚™ u{ bﬂ‡uF … #Ø{F¸F~ \∂‘NYFuF … »N …. \~fuπ Û  ﬂ ‡™´t≥ ‡b ‚› A®‡Œπ Û
u ¸F …YF‚™, mF_™ ~¸…ŒF ´∞± #u… √Ûufuπ Û  ‚±VÛ·L f bﬂ‡ hYA…ªL »N …. ‚±VÛ·L f∂FÛ
#…®‡YœuF… bq{F…V #Fªt bq{F…V »N…. Œﬂ‡jŒhYh` ˚F~F \~µL, ´f∞∂µL (ﬂ‡™´t F·@∞Û{ÛµL)
#u… √Û„µL (ﬂ‡™´t √Û@∞Û{ÛµL)uF b~YŒ™∏ ª], tL #u… tª \ÛmÛ`™ √uG_L \~fuF…
¯F …b #b…hÂŒ »N …. "ª]tLtª'∂FÛ ª] ∫ tL ∫ tª ∫, ª]tLtª #…YF … \∂F¸F~ ˚j˚
\∂F\ »N …. ª] (bq‚∂F hY¤W_Œ #…®‡YœuuF… bqX{{), tL #u… tª #uπ∑‡∂…
bq‚∂ #u… ∂Ø{∂ bπ~ πª #…®‡YœuuFÛ tL´f∞ bqX{{F… »N …. ª]∂FÛ …@∞Û{ #u… tL,
tª∂FÛ F@∞Û{ FLf \Û√®‡ »N …, Œ…uF … ¯F …b ‚ŒF Û ªf, L f #u… ªf YLF… t  mF®‡E ~¸… »N ….
´∞± ˚F~F ´∞±uf, ´∞±Af #u… ´∞±`fuπ Û  (Ï«™bqX{{F…) \F∂Fj{≥‡b… Vq¸L ‚F{ »N ….
Œ…∂‘N √Ûuf ˚F~F r>Ûuf, [>Ûuf #u… ∫Ûuf (Ï«™bqX{{F…)uπ Û  \F∂Fj{ ≥‡b Vq¸L
‚F{ »N …. \~µLuF b~YŒ™∏ ª], tL tª «L…{ bqX{{F… ‚F{ »N …, b~ÛŒ π ´∞± #u…
√Ûufu… ∂F« ª] bqX{{ ‘N ‚F{ »N …. #…®‡ YLFtX∂®‡ bqX{{u™ √uG_L ªhÂÛ \Û√F
(I-ii-41 SK 251) ‚F{ »N …. ¸Y… #F \w«uF … \w«F‚t ‚F{ »N …  - \~µL b~
~¸…¯F ª], tL, tª \ÛmÛ`™ √uG_L \~f #u… ﬂ‡™´t ´∞± Œ‚F √Ûufu™ bF»N˘ ~¸…¯F
ª] \ÛmÛ`™ √uG_L \~fuF… ¯F …b ‚F{ »N ….
¸Y… ®r>f¯Û¤tL@«∞ÛµL#, √tL®r>f¯# #…YF \∂F\hYh`∂FÛ ®r>f¯Û √¤f √tL
#…YF hYVq¸∂FÛ "√©∂Û‚∂# @«∞ÛµLÛBŒQ · tNL±∂∂Û' #…YFÛ YFhÙt®‡‚™ \∂F\ ‚ŒFÛ
ª]ufuF… ~]@f∞, √tLuF… bwYthubFŒ, "ºÛQTÌπ∂ÛQ ¿uª»·`Ì∂' (I-ii-48 SK 656)
\w«‚™ vÏY #u… bqFhŒbhﬂ‡®‡\Û√F ‚ŒF, ŒfŒ™{F hY¤W_Œ #…®‡YœuuπÛ √tL®r>f¯Q`
#…Yπ Û ≥‡b h\Ô ‚A…. b~ÛŒπ &b\‘Ntu vÏYXY ®‡~ŒF Ï‚FhuYﬂQ ‡¤FYuF #¤FY‚™
"√Ût´∞∫Ûu#' (VII-iii-105 SK 289) \w«‚™ ™©¯ bqFzŒ ‚A…. Œ…u… #Ê‡®‡FYYF
∂FÊ…‡ YFhÙt®‡®‡F~… "´f∞∂Û£º«\cQ&‚±V·#' #…YπÛ YFhÙt®‡ #Fz{πÛ »N….134 ¤FÕ{®‡F~ "∂Û[>Ûu#',
"√Ût´∞ ∫Ûu#' YV…~…∂FÛ √Û@∞Û{uF… bqÈ¯…ª ∂Fu™ \∂F`Fu #Fb… »N…135. j{F\®‡F~
#FœF{t h‘Nu…jamπhÔ @Q∞t∫Lf bﬂ‡‚™ ®‡FhA®‡F®‡F~uF… ∂Œ Ê‡FÛ®‡E "√u{Q' bﬂ‡‚™ {F…VhY¤FV
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®‡~… »N….136 bﬂ‡∂Û‘N~™®‡F~ ®‡FhA®‡FYfhÙu… #uπ\~… »N… #u… YFhÙt®‡uF… ÏY™®‡F~ ®‡~™,
#¸™> \∂F`Fu #Fb… »N….137 ¤FªFYfhÙ®‡F~ bπ~πªF…Ù∂ﬂ…‡Y ™@Q∞ bﬂ‡‚™ YFhÙt®‡®‡F~
#u… mÛH∂¤f bﬂ‡‚™ ¤FÕ{, #F∂ mju…uF ∂ŒF…uπÛ \∂‚tu ®‡~… »N….138 h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™∂FÛ
^™ ¤ø‡F …h‘N ﬂ‡™hÂŒ ¤FÕ{u… #uπ\~™ "√Ût´∞ ∫Ûu#' YV…~…∂FÛ \YLtﬂ‡™´t √ÛuF…
#F^{ ¯› ™©¯Ût‚uπ Û hY`Fu ®‡~… »N ….139 YÏŒπŒ˙ #¸™> {F…VhY¤FV ®… ‡ bqÈ¯…ªuF…
ÏY™®‡F~ ®‡~YF‚™ ®‡F{t h\Ô ‚› A®‡Œπ Û ¸F…YF‚™ YFhÙt®‡u™ #FY¬{®‡ŒF u‚™.
10.  ¯ÛµLÛQ t∂ u«©∂∂Q VI-i-79 SK 63
#F \w« "™∫ÛQ&∂¯Û∂Û¯#' (VI-i-78 SK 61) \w«uπÛ bw~®‡ »N…. #F \w«∂FÛ
∂f-√µL #u… ¯f-√µL #Fﬂ…‡AF…uπ Û hY`Fu ‚{πÛ »N…. #F‚™ "¯ÛµLÛQ t∂ u«©∂∂Q' \w«∂FÛ
"¯ÛµL' bﬂ‡ (¯@∞Û{# √µL# ∂Ì∂ ª# ¯ÛµL#) bq{F…T{πÛ »N…. √¯f #u… √Û¯f #Fﬂ…‡AF…‚™
√ÛQ #u… √Û¶ Ï‚Fu™#F…uF… #F~F…b ‚F{ »N…. \w«∂FÛ "∂f' ADﬂ‡u™ \zŒ∂™ hY¤W_ŒuF…
bq{F…V "t∂' ®‡~YF∂FÛ #Fı{F… »N…. Œ… "u«©∂∂Q'uπÛ hYA…ªL »N…. #¸™> "∂Q` t¯tﬂÌL‚µLÌ∂'
(I-i-72 SK 26) \w«‚™ L‚µLt¯tﬂu… mﬂ‡¯… "∂TÌ¤`f t¯tﬂÌL‚Û‚Û¯‡º«\cQ' (ut{.
mÛ. YQ. ut{.33) bh~¤FªF‚™ L‚Ût‚t¯tﬂ ‚F{ »N…. #F∂ \w«∂FÛ &iœh~Œ ®…‡Y˘
∂f YLt b~YŒ™∏ ~¸…ŒF √¯f #u… √Û¯f #Fﬂ…‡AhYh`u™ bqYfhÙ #b…hÂŒ u‚™. b~ÛŒπ
∂@∞Û{Ût‚ bqX{{ b~ ~¸… X{F~… ®‡F{tuπ Û hY`Fu ‚F{ »N… Œ…∂ \∂‘NYFuπ Û »N…. #F‚™
#F \w«uF… \w«F‚t ‚F{ »N… ®… ‡ \Ûh¸ŒFuF hYª{∂FÛ ∂@∞Û{Ût‚ bqX{{ b~ ~¸… X{F~…
√ÛQ #u… √Û¶uFÛ Ï‚Fu∂FÛ ∑‡∂A˙ √¯f #u… √Û¯f #Fﬂ…‡AF… ‚F{ »N…. ﬂ‡F. Œ. ºÛQ t¯@∞Û{ÛQ
ºD∂¤f (ºÛQ u∂ªÛQ∂·Lf IV-iii-160 SK 1538) $ `Û¯Û LÛ∂·¤f, `ÛD∂¤f (`Û¶¯∂ÛQﬂ¤·t¯A.
IV-iv-91 SK 1643) $
¸Y… Y…ﬂ‡∂FÛ ∂@∞Û{Ût‚ bqX{{uF #¤FY∂FÛ bL ∂MtL ADﬂ‡ b~ ~¸…ŒF ºÛQ ADﬂ‡uF…
¯ÛµLÛ‚QY T…YF ∂˘… »N…, ‘N…∂®…‡ √Û `ÛQ t¤πÛ¯¿cÛﬂGLQº·D∂MtL¤]˘L¤f $ #F‚™ YFhÙt®‡®‡F~…
#F \w« &b~ - "ºÛQ∂M ·LÛ¶ œ>µ‚tª' #…Yπ Û YFhÙt®‡ #Fz{πÛ »N….140 Œ…∂‘N Y…ﬂ‡∂FÛ #u…
¯F…®‡¤FªF (\ÛÏ®f‡Œ)∂FÛ √Ù¯ut{¤Ûc #‚t∂FÛ B]tL ADﬂ‡ b~ ~¸…ŒF ºÛQ ADﬂ‡uF #Y{Y
√ÛQ@∞Û{uF… ¯ÛµLÛ‚QY T…YF ∂˘… »N…. #F‚™ YFhÙt®‡®‡F~… "√Ù¯ut{¤ÛcQ ∫' #…YπÛ m™‘πNÛ
YFhÙt®‡ #Fz{πÛ »N….141 ¤FÕ{®‡F~… #F mju… YFhÙt®‡F…uπÛ \∂‚tu ®‡{π± »N….142 ®‡FhA®‡FYfhÙ
#u… h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ #F mju… YFhÙt®‡F… ÏY™®‡F~… »N….143 b~ÛŒπ j{F\®‡F~… #F mju…
YFhÙt®‡F…uπ Û bqX{F˜{Fu ®‡~™ "¯ÛµLÛQ t∂ u«©∂∂Q' \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯›
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\∂F`Fu ®‡{π± »N….144 Œ…∂u™ Shn‡#… "¯ÛµLÛQ t∂' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. b»N™ "u«©∂∂Q'
#…YF… m™T… {F…V ‚A…. Œ…‚™ FtL ADﬂ‡ b~ ~¸…ŒF, Y…ﬂ‡uF hYª{∂FÛ ºÛQ ADﬂ‡uF √ÛQ
uF… √¯f #Fﬂ…‡A ‚A…. b~ÛŒπ #¸™> {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~YF‚™ "œ>µ‚tª t¯A∂Q' #…YF…
#‚t #FY™ A®‡ŒF… u‚™. #F‚™ Œ…∂uF… ∂Œ {F…≈{ u‚™. #F∂ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV
®‡~YF… T…›#… u¸™>.
11.  TÌπ∂Û# u]h¯‚fmÛtALu]hÌ@∞Û‚`M´f∞ ª¤Û`Ûtﬂ@∞{cQ TÌπ∂Û¤uM{c±tu«∂Ût‚A]
VI-iii-34 SK 831
#F #hŒﬂ… ‡A \w« »N … #u… "√~]º]E{u‚Q' (VI-ii-1 SK 958)#h`®‡F~
#ÛŒVtŒ bh[‡Œ »N …. "…E{u‚Q'bﬂ‡u™ #Fh`®‡Fh~®‡ #uπYfhÙ #¸™> #FY… ‡ »N …. Œ…uF…
#jY{ "ª¤Û`Ûtﬂ@∞{cQ' #u… "TÌπ∂Û¤f' bﬂ‡F… \F‚… ‚F{ »N…. #F \w«∂FÛ "mÛtALu]hÌ@∞Û‚ ]´` f∞'
\∂ÏŒ bﬂ‡ »N …. #F bﬂ‡u™ m… hYA…ªŒF#F… »N …. b¸…¯™ hYA…ªŒF #… »N … ® … ‡ bq‚∂
bﬂ‡ mÛtALu] hÌ@∞ÛLf∂FÛ bÛœ∂™ hY¤W_ŒuF… hubFŒuYA ¯F…b ‚ŒF… u‚™ #u… m™∆
hYA…ªŒF #… »N… ®… ‡ \∂F\ b»N™ √`M´f∞ bﬂ‡∂FÛ hu{∂ bq∂FL… bqFzŒ ª∞‡™ hY¤W_ŒuF
¯F…bu™ ®‡~Œ™ YºŒ… ®‡–buF ®‡~Y™. ¯πzŒªÕ[Q{jŒ √`M´f∞ bﬂ‡∂FÛ #‚tYA √`M´f∞
#…Y™ ª∞‡™ hY¤W_Œ ∂FuYF∂FÛ #FY™ »N …. #¸™> √`M´f∞∂FÛ ¢∞´∞# √mÛ¯# √Ì∂Û¤f
#…YF… m¸·Yq™h¸ \∂F\ ∂Fu™ \w«∂FÛ ~¸…¯FÛ "TÌπ∂Û#' bﬂ‡uFÛ hYA…ªL Œ~™®… ‡ ¯›
" ¢∞´f∞ bqX{{ ‘N …∂FÛ ‚ŒF… u‚™ Œ…YF Ï«™h¯ÛVYFœ™ ADﬂ‡F …' #…YF… \w«F‚t \™h∂Œ
®‡~YF∂FÛ #Fı{F… »N …. #F \w«∂FÛ ~¸…¯π Û "mÛtALu] hÌ@∞ÛLf' bﬂ‡ ºwm ‘N ∂¸ÃYuπ Û
»N …. "mÛtAL# u]¤Û`f ∂TÌ¤`f ª#' #…Y™ Œ…u™ ı{πXbhÙ ‚F{ »N…. #‚FtŒQ #…YF ADﬂ‡F…
‘N … bπW–¯ÛV #u… Ï«™h¯ÛV #‚YF ubπÛ\®‡h¯ÛV mju… h¯ÛVF…∂FÛ bL bq{F…TŒF ¸F…{
#u… \F‚… \F‚… ‘N bqYfhÙhuh∂Ù #‚tu™ \∂FuŒF bL `~FYŒF ¸F…{. #F #FA{
u™œ…u™ bqFœ™u ®‡Fh~®‡F∂FÛ Ïbn‡ ~™Œ… ﬂ‡AFtYYF∂FÛ #Fı{…F »N ….145
∂Tµ`t¤E¤]uÛ‚Û∂ u] htª Y£‚# u«¯L·LQ $
_~±„¯GLÛ¶ L‚Q¯ Ì∂Û‚f …_Lu]hÌ@h∞ L‚ÆÃ∂LQ $$
u±~]¯G ·˘h b∞~h u±~] "u±~]`Q' ` L] "u±~¯Q' $
¯G˘Q t`t¤Eh u±~]©¯h LZ»©¯h L©b∞~Qu]`# $$
#‚FtŒQ ‘N … huh∂Ù (#‚t)u… ¯›u… bπW–¯ÛV∂FÛ ADﬂ‡uF… bq{F…V ‚F{ #u…
ubπ Û\®‡h¯ÛV∂FÛ bqYfhÙuπ Û Œ… ‘N huh∂Ù ¸F…{, ŒF… Œ… ADﬂ‡u… mÛtALu] hÌ@∞ ®‡¸… »N …,
‘N …∂®… ‡ u±~] ADﬂ‡ b™¯πYfÂ #u… Œ…uFÛ „˘ mju…uF… YFœ®‡ »N …. #F ADﬂ‡ bπW–¯ÛV
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#u… ubπÛ\®‡h¯ÛV∂FÛ bq{π_Œ ¸F…YF »NŒFÛ mju…uπ Û huh∂Ù (#‚t) ‘πNﬂπ Û ‡ ‘πNﬂπ Û ‡ »N … #F‚™
Œ… mÛtALu]hÌ@∞ u‚™. Œ…‚™ ubπÛ\®‡h¯ÛV∂FÛ œŒπ‚™∏ hY¤W_Œ #…®‡ YœuuπÛ ≥‡b u±~]`Q
‚A… Œ‚F bπW–¯ÛV∂FÛ œŒπ‚™∏ #…®‡Yœuuπ Û ≥‡b u±~¯Q ‚A…. #¸™> mju… ≥‡bF… ‘πNﬂ‡F Û
‘π Nﬂ‡F Û ‚YFuπ Û ®‡F~L u±~] ADﬂ‡u™ ¯G˘ #‚t∂FÛ bqYfhÙuπ Û huh∂Ù u±~]©¯ »N … —{F~…
b∞~ #‚t∂FÛ bqYfhÙuπÛ huh∂Ù u±~]»©¯ »N…. mÛtALu]hÌ@∞∂FÛ bqYfhÙhuh∂Ùu™ #…®‡≥‡bŒF
#b…hÂŒ »N …. #F∂ #F \w«uF… \w«F‚t ‚F{ »N … - ‘N … ADﬂ‡uF… #‚t bπW–¯ÛV #u…
Ï«™h¯ÛV∂FÛ \~ºF… ¸F…{ #u… ‘N … ADﬂ‡ Ï«™h¯ÛV #u… bπW–¯ÛV mju…∂FÛ bq{F…TŒF…
¸F…{ #u… ‘N…u™ bF»N˘ ¢∞´f∞ bqX{{ u ¸F…{, Œ…YF Ï«™h¯ÛVYFœ™ ADﬂ‡F…uFÛ bπÛYFœ®‡u™
‘N …YF Û \∂Fu ≥‡b ‚F{ »N …, \∂FuFh`®‡~L Ï«™h¯ÛV &Ù~bﬂ‡ Œ~™®… ‡ ~¸… X{F~… #u…
T… "uM{c±ªh˜∂Û' #u… "tu«∂Û' YV…~… ADﬂ‡F … &Ù~bﬂ‡∂FÛ u ¸F…{ X{F~….
¸Y… "ª¤Û`Û∂Û¤Û@G∞LÛ ¶ ∂‚f mÛtALu] hÌ@∞¤f' #…YF … #‚t ÏY™®‡F~™#… ŒF …
ºtm·mÛ∂·#, u«»ÛLmÛ∂·#, u«ªMLmÛ∂·# ≥ ‡bF …∂F Û mÛtALu] hÌ@∞uF #¤FYu… ®‡F~L…
bπ ÛYﬂ‡¤FY bqFzŒ ‚ŒF… u‚™. #F‚™ ¤FÕ{®‡F~… #¸™> Œ…uF Û \∂F`Fu ∂FÊ… ‡ "bq{Xu
®‡~YF … T…›#…' Œ…∂ ®‡}π Û  »N ….146 ®‡FhA®‡F®‡F~ … bL #¸™> "{Xu ®‡~YF … T…›#…'
Œ…∂ ®‡}π Û »N ….147 ¸Y… #F hYª{∂FÛ ®… ‡YF bq®‡F~uF… {Xu ®‡~YF… T…›#… Œ…u™ Ïbn‡ŒF
®‡~ŒF bqﬂ‡™b®‡F~ ®¢ ‡{Ê‡ ¯º… »N… ®… ‡ ºtm· ADﬂ‡uπ Û V¤t\ÛmÛ`™ bqYfhÙhuh∂Ù bπW–¯ÛV
#u… Ï«™h¯ÛV∂FÛ \∂Fu »N…. #¸™> #YFjŒ~¤…ﬂ‡ hYYhÂŒ u‚™. u«ªMLu«»ÛL ADﬂ‡F…∂FÛ
bL √u©∂Ûu©∂¯Lf \ÛmÛ` \∂Fu bqYfhÙhuh∂Ù »N …. #F‚™ #¸™> ®‡F …› ﬂ‡F …ª
~¸…ŒF… u‚™.148 b~ÛŒπ &◊F…Œ®‡F~ uFV…A bqﬂ‡™b®‡F~ \F‚… \Û∂Œ ‚ŒF u‚™. Œ…∂uF
∂Œ… T… &b~ ∂π‘NmuF… ®¢ ‡{Ê ‡uF …  ∂Œ ÏY™®‡F~™#… ŒF … "u] h∂Û QºÛ‚Û˜∂Û∂Û¤f' (IV-
i-48 SK 504) \w« &b~uFÛ ¤FÕ{ \F‚… hY~F…` #FYA…. #F \w«∂FÛ ¤FÕ{®‡F~…
"u«ªM©∂Û‚Q# u ]¤Û˜∂©¯h `' #…∂ ®‡}π Û  »N …. ¸Y… T… Œ…uF … bπW–¯ÛV∂FÛ ı{Y¸F~ u‚™
X{F~ … ¤FhªŒbπ ÛÏ®‡uF #¤FY‚™ bπ ÛYﬂ Q ‡¤FY ‚A… u¸™ >. #F‚™ "u{Q L ]' #…∂ ®‡¸™
X{F Û u] h¯©¯ ∂FÊ… ‡  Yœu ®‡~Yπ Û  T…›#… Œ…∂ ®‡}π Û  »N ….149
j{F\®‡F~… #¸™> u]h¯©¯ ∂FÊ…‡ «L bq®‡F~… \∂F`Fu #Fz{πÛ »N…. Œ…∂u™ Shn‡#…
bq‚∂ \∂F`Fu #…Yπ Û »N… - "…uªh˜∂Û`h @∞L·D∂¤f'$ Œ…∂uπÛ m™‘πN Û \∂F`Fu »N… -
"TÌπ∂Û# u]h¯t‚tL ∂ÛQºt¯mÛº# @∞L·D∂#'$ #u… Œ…#F… «™‘πNÛ \∂F`Fu #F bq∂FL… #Fb…
»N… - "∂Btu TÌπ∂Ûh ¯«±\Û¶ ∫ ºm·©¯mQ‚#, LŒÛtu ª `Û§t∂LD∂#'$ #‚FtŒQ T… ®…‡
Ìπ± #u… ¯«±t\∂FÛ V¤tXYuF… ¤…ﬂ‡ »N…, ŒF… bL Œ… ¤…ﬂ‡uF… #F^{ ¯…YF… T…›#… u¸™>.
X{FÛ #Y{Y-#uY{Y ¤…ﬂ‡ »N… Œ…u… »NF…|‡™u… \F∂Fj{ ~™Œ… "#Ûﬂ‡~ ~¸…¯™ YÏŒπhYA…ª'uF…
‘N… \ÛmÛ` »N… Œ…uF… ‘N ∂F« #F^{ ¯…YF… T…›#…. #F‚™ Ï«™ #u… Yq™h¸∂FÛ ~¸…¯
ºtm· ADﬂ‡uπ Û bqYfhÙhuh∂Ù \~ºπÛ »N…. Œ… ‘N ~™Œ… u«ªML #u… »ÛL ADﬂ‡F…∂FÛ bL
√u©∂ÛﬂÛ`-t¯¤ÛQ˘uF ¤…ﬂ‡u… »NF…|‡™u…, #F √u©∂¯Û`f »N…, #F √u©∂¯L± »N… Œ…YF
√u©∂¯Lf \ÛmÛ`uF… #F^{ ¯› #¸™> ı{F˜{Fu ®‡~YπÛ T…›#….150 #F∂ #F \w«∂FÛ
j{F\®‡F~ h‘Nu…jamπhÔ#… {F …VhY¤FVuF… #F^{ ¯› \∂F`Fu #Fz{π Û  »N ….
YÏŒπŒ˙ #¸™> {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ u‚™. j{F\®‡F~… #Fb…¯π Û «™‘πN Û \∂F`Fu
{F…≈{ »N…, ®…‡∂®…‡ #¢Œ~…{ &bhuªﬂQ‡ bq∂FL… bπ~πª bL V¤t `F~L ®‡~… »N….151
12.  √Ûµ¤\L# ª¤Û`Ûtﬂ@∞{c»ÛL±∂∂ÛQ# VI-iii-46 SK 807
#F \w«∂FÛ bwYt \w« "√~]º]E{u‚Q' (VI-iii-1 SK 958) ∂FÛ‚™ "…E{u‚Q'
bﬂ‡u™ #Fh`®‡Fh~®‡ #uπYfhÙ #FY… »N… #u… \w«∂FÛ ~¸…¯F "ª¤Û`Ûtﬂ@∞{c' bﬂ‡ \F‚…
#jY{ bF∂… »N…. "»ÛL±∂{f u«@∞Û{¯∫`Q »ÛL±∂{f' (V-iii-69 SK 2024) bqX{{
¸F…YF‚™ Œ…uF… #jY{ Œ…u™ \F‚… ‚ŒF… u‚™. #F∂ #F \w«uF… \w«F‚t ‚A… - \∂FuFh`®‡~L
"…E{u‚' #u… "»ÛL±∂' bqX{{ b~ ~¸…ŒF ¤\Lf ADﬂ‡uF… √Û@∞Û{ #jŒFﬂ…‡A ‚F{
»N…. "√~ÛQ&µ©∂Ì∂' bh~¤FªF‚™ √Û@∞Û{ #Fﬂ…‡A #ÛX{ YLtu… Ï‚Fu… ‚F{ »N….
¸Y… "ªµ¤\Lf.' (II-i-61 SK 740) \w«‚™ hYh¸Œ bqhŒbﬂ‡F…_Œ \∂F\uπÛ
Vq¸L ®‡~YF‚™ ¤\Û„Û\Æ# ≥‡b huÕbju ‚› A®‡ŒπÛ u‚™. Œ…∂‘N ¤\©∂ÛVÛª#, ¤\ÛVÛª#,
¤\©∂Û@∞{#, ¤\Û@∞{# &ﬂ‡F¸~LF…∂FÛ bL √Û©¯ bqFzŒ ‚ŒπÛ u‚™. #F‚™ #F ≥‡bF…u™
h\hÔ ∂FÊ…‡ ®‡FhA®‡F®‡F~…  "¤\‚Û©¯Q VÛª@∞{t¯tY˝>QAMuªh˜∂Û`h u]h¯‚f¯∫`h ∫ ª¤Û`Ûtﬂ-
@∞{cÛŒ·¤f' #…YπÛ YFhÙt®‡ #Fz{πÛ »N….152 ¤FÕ{®‡F~… #F YFhÙt®‡uπÛ \∂‚tu ®‡{π± »N….153
b~ÛŒπ j{F\®‡F~… ¤\ÛVÛª# YV…~…∂FÛ √Û©¯uFÛ  hY`Fu ∂FÊ…‡ {F…VhY¤FVuF…
#F^{ ¯™`F… »N….154 Œ…∂u™ Shn‡#… "√Ûµ¤\L#'∂FÛ √ÛLf #…YF… {F…V hY¤FV ‚A….
Œ…‚™ "¤\©∂Û VÛª# ¤\ÛVÛª# YV…~…∂FÛ  √Û©¯ h\Ô ‚F{ »N…. #F bq®‡F~uF {F…V hY¤FV‚™
√˝>Û@∞uÛ~¤f YV…~… &ﬂ‡F¸~LF…∂FÛ bL √Û©¯ h\Ô ‚F{ »N…. bﬂ‡∂Û‘N~™®‡F~… bL #F
{F…VhY¤FVu… \∂‚tu #Fz{πÛ »N….155 b~ÛŒπ ¤ø‡F…h‘N ﬂ‡™hÂŒ… h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™∂FÛ ¤\ÛVÛª#
YV…~… &ﬂ‡F¸~LF…u™ h\hÔ ∂FÊ…‡ «L YFhÙt®‡F…‚™ \∂F`Fu ®‡{π± »N…. Œ…∂L… ∂F« ™@∞Û‚Y
≥‡b∂FÛ √Û©¯ hY`Fu ∂FÊ…‡ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ÏY™®‡F{F…t »N…. ŒF… Œ…∂L… bFhLhuuFÛ
\w« "u«ÛºQ@∞Û‚Y›∂ÛQ.' (V-iii-49 SK 1995) uF huﬂ… t ‡A‚™ #j{ ~™Œ… bL √Û©¯
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h\Ô ®‡{π± »N….156 YÏŒπŒ˙ #¸™> YFhÙt®‡F…u… ÏY™®‡F~YF∂FÛ VF¢~Y ¸F…YF‚™ #u… {F…VhY¤FV
®‡~YF∂FÛ ¯F´Y ¸F…YF‚™, #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡~YF… ‘N≥‡~™ »N….
13.  uB©∂L‚ŒQ· VI-iii-53 SK 991
#F \w« "uÛ‚Ì∂ u‚ÛZ∂ÛtLºÛQu\LQA]' (VI-iii-52 SK 990) \w«uF… #YhAn‡
hYª{ ~‘wN ®‡~… »N…. "…E{u‚Q'uF… #h`®‡F~ A≥‡ »N…. bwYt\w«∂FÛ‡ u‚ #Fﬂ…‡A #®‡F~FjŒ
»N… #F‚™ #¸™> ¸¯jŒ u‚f' #Fﬂ…‡A ﬂ‡AFtYYF Œ…u… bf‚®Q‡ ﬂ‡AFtYYF∂FÛ #Fı{F… »N…. #F∂
\w«uF… \w«F‚t ‚F{ »N… - #Œﬂ‡‚t∂FÛ ∂Lf bqX{{ bF»N˘ #FYŒF uÛ‚uF… u‚f #Fﬂ…‡A
‚F{ »N…, ﬂ‡F. Œ. uBÛ# Y@·∞{Û# $
¸Y… uÛ‚Û›∂Ûh ∫{tL, ut‚@∞# &ﬂ‡F¸~L∂FÛ bL ∫{tL #‚t∂FÛ u‚fmÛ¯ ›Wi»NŒ
»N…. #F‚™ ut‚@∞# ≥‡bu™ h\hÔ ∂FÊ…‡ ®‡FX{F{u… #F \w« &b~ "F@Q∞ ∫{LÛ¯]uªh˜∂Û`¤f'
#…Yπ Û YFhÙt®‡ #Fz{πÛ »N….157 ¤FÕ{®‡F~… #F YFhÙt®‡ ÏY™®‡F{π ± »N….158 ®‡FhA®‡F #u…
h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ #¸™> YFhÙt®‡u… ÏY™®‡F~™ \∂F`Fu #Fb… »N….159 b~ÛŒπ j{F\®‡F~
#FœF{t h‘Nu…jamπhÔ #F YFhÙt®‡uπ Û ºÛ|‡u ®‡~™, #¸™> {F…VhY¤FV ®‡~™ \∂F`Fu
#Fb… »N….160 Œ…∂u™ Shn‡#… "uLf' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. b»N™ "∂©∂L‚ŒQ·' #…YF…
m™T… {F…V ‚A…. Œ…∂‘N‡ uuÛ·t‚∂FÛ ‘N "uÛ‚# uLf' (VI-iv-130 SK 414) #…YF…
bF[‡ ¸F…YF‚™ h\Ô ‚F{ »N… #…YπÛ m™∆ ~™Œ… bL Œ…#F… \∂F`Fu #Fb… »N….161 ¸~ﬂ‡Ù
j{F\®‡F~uπÛ m™‘πN Û \∂F`Fu ÏY™®‡F~… »N….162 YÏŒπŒ˙ #¸™> "uuÛ·t‚›∂# ˛>`f' (IV-
iv-10 SK 1558) \w«∂FÛ "uÛ‚# uLf'uF… bF[‡ ®‡~YF… T…›#…. #F‚™ #F \w«∂FÛ
{F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ u‚™.
14.  o`Ûµ`~ÛQu# VI-iv-23 SK 2544
&b{πt_Œ \w«∂FÛ ¿ﬂÛt‚ VLuF hY®‡~L bqX{{ o`¤f (III-i-78 SK 2543)uπÛ
Vq¸L ‚{πÛ »N…. "`~ÛQu#'∂FÛ ª∞‡™ŒXbπ~πª \∂F\ »N…. #F∂ #F \w«uF… \w«F‚t ‚F{
»N… - o`¤f (`f) bF»N˘ #FYŒF u®‡F~uF… ¯F…b ‚F{ »N…. #¸™> Y@∞Û{uπÛ Vq¸L ®‡~YF
»NŒFÛ t¯o`Û`Û¤f, u«Õ`Û`Û¤f ≥‡bF…∂FÛ AF ∂FÊ…‡ u®‡F~uF… ¯F…b ‚ŒF… u‚™ ? Œ…Y™ h‘N√F\F∂FÛ
¤FÕ{®‡F~uF ∂Œ… ¯ÂL #u… bqhŒbﬂ‡F…_Œ mju…∂FÛ bqhŒbﬂ‡F…_Œ∂FÛ ‘N Œ…∂ muŒπÛ u‚™.163
#¸™> ¯ÂL-bqhŒbﬂ‡F…_Œ bh~¤FªF‚™ ‘N… \FÂFŒQ huhﬂt‡n‡ bqhŒbﬂ‡F…_Œ o` ADﬂ‡ »N…,
Œ…uπ Û Vq¸L ‚F{ »N…, ¯FÂhL®‡ o`uπÛ u¸™>, ®…‡∂®…‡ t¯Õ`Û`Û¤f, u«Õ`Û`Û¤f∂FÛ "Ãœ>f¯ÛQ#
YM[>`]`Ûtª@Q∞ ∫'‚™ Y@∞Û{ ®‡~YF∂FÛ #FYŒF o` ADﬂ‡ mu… »N…. Œ… ¯FÂhL®‡ »N…. Œ…‚™
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Œ… —{F~… bF»N˘ #FY… X{F~… ¯F…b ‚ŒF… u‚™. ®‡FhA®‡F®‡F~… #F bh~¤FªF ÏY™®‡F~™
\∂F`Fu ®‡{π ± »N….164 b~ÛŒπ j{F\®‡F~ … #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~™ \∂F`Fu
®‡{π± »N….165 Œ…∂u™ Shn‡#… "o`Ûµ`' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #¸™> "`'∂FÛ #hY¤W_Œ®‡
huﬂ… t ‡A ∂FuYF∂FÛ #Fı{F… »N… #u… ~ÛQuº«\cu™ #¸™> #uπYfhÙ ‚F{ »N…. #F‚™ #F
{F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - o` b~YŒ™∏ ~¸… X{F~… `@∞Û{uF… ¯F…b ‚F{ »N…. b»N™ "~ÛQu#'
#…YF… m™T… {F…V ‚A…. #¸™> "o`Ûµ`'∂FÛ‚™ "`'u™ #uπYfhÙ ‚A…. Œ…‚™ ~Ûhtº@∞TØu
YV…~…uF …uLÛuY{±{t¯\Û{ YV…~…∂FÛ `~ÛQu bL h\Ô ‚F{ »N….166 YÏŒπŒ˙ "{Û‡~ÛQu#'
(VI-iv-21 SK 2655) \w«∂FÛ‚™ ∂Û|w ‡®‡z¯πhŒ‚™ ¯F…bVq¸Lu™ #uπYfhÙ h\Ô ‘N
»N… »NŒFÛ bπu˙ ¯F…bVq¸L ‘N… #¸™> ‚{πÛ »N… Œ… {F…VhY¤FV ∂FÊ…‡ ‚{πÛ »N… Œ…YF… j{F\®‡F~uF…
∂Œ »N….167 #F∂ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡~YF… ‘N≥‡~™ »N….
15.  √L ™@∞\‡¤Ù∂Q&`Û‚QYÛ‚Qt~·tr> VI-iv-120 SK 2260
#F \w« √åÛtﬂ@∞Û{∂FÛ bh[‡Œ »N…. "√›∂Ûª~ÛQuo∫', "T_´∞tL'#u… "™Lff'
bﬂ‡F… bwYt\w«F…∂FÛ‚™ #¸™> #uπYfÙ ‚F{ »N…. #F∂ #F \w«uF… \w«F‚t ‚F{ »N… - t~r>f
b~ ~¸…ŒF, "√`Û‚QYÛt‚' (‘N… #ÛVuF #Fhﬂ‡u… (√`Û‚QY) #Fﬂ…‡A ‚{F… u‚™) #ÛVuF
#…®‡ #‚FtŒQ #\¸F{ ¸¯F…u™ Yiœ… ~¸…¯F… ‘N… √@∞Û{, Œ…uF… ™@∞Û{ #Fﬂ…‡A Œ‚F √›∂Ûª~ÛQu
‚F{ »N…, t@∞Lf t´∞Lf t~r>f b~ ~¸… X{F~…. b~ÛŒπ ‚Ømf `FŒπuF #ÛVuF √@∞Û{u…, t~r>f
¯®‡F~ b~ ~¸…ŒF ™©¯ #Fﬂ…‡A bqFzŒ ‚ŒF… u‚™, ®…‡∂®…‡ "º«TµŒ§TµŒ‚TØmÌ¯≠»±`Û¤f'
\w«∂FÛ ‚Ømf `FŒπ bF»N˘ t~r>f ~¸… X{F~… X{FÛ t@∞Lf ®‡¸…YF{πÛ »N…. Œ…∂ ‚ŒF, ‘N… …uﬂÛuF…
¯F…b, Œ…uπ Û "√tªæ¯‚πÛmÛLf' (VI-iv-22) \w«‚™ #h\ÔXY ‚ŒF, Œ… ‚ŒF… u‚™.
#F‚™ ‚Ømf∂FÛ ™©¯ ›Wi»NŒ »N…. #F‚™ YFhÙt®‡®‡F~… #¸™> "‚Øm ™©¯¤f' #…YπÛ YFhÙt®‡
#Fz{πÛ »N….168 ¤FÕ{®‡F~… #F YFhÙt®‡uπÛ \∂‚tu ®‡{π± »N….169 ®‡FhA®‡F #u… h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™
#F YFhÙt®‡u… ÏY™®‡F~™ \∂F`Fu #Fb… »N….170 b~ÛŒπ j{F\®‡F~ h‘Nu…jamπhÔ#… #F
YFhÙt®‡uπ Û bqX{F˜{Fu ®‡~™, #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯› \∂F`Fu #Fz{πÛ
»N….171 Œ…∂u™ Shn‡#… #F \w«∂FÛ "√L#' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #FuF‚™ —{FÛ ™©¯
›Wi»NŒ ¸A… X{FÛ Œ… ‚A…. b»N™ "™@∞\‡¤Ù∂Q`Û‚QYÛ‚Qt~·tr>' #…YF… m™T… {F…V ‚A….
#F∂ #¸™> Œ…∂L… "`tY¤µ∂ÛQ{t~r>f∂Q©¯¤f' YFhÙt®‡uπÛ bqX{F˜{Fu ®‡{π± »N….172 YÏŒπŒ˙
#¸™> YFhÙt®‡ ÏY™®‡F~YF ®‡~ŒF {F…VhY¤FV ®‡~YF∂FÛ ¯F´Y »N… #F‚™ #F \w«∂FÛ
{F…VhY¤FV ®‡~YF… ‘N≥‡~™ »N….
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16.  YQ ¤]∫Û‚±`Û¤f VII-i-59 SK 2542
#F \w« √åÛtﬂ@∞Û{∂FÛ bh[‡Œ »N …. bwY t\w« "Ft‚LÛ Q ` ]¤ f ﬂÛLÛ Q#' (VII-
i-58 SK 2262)∂FÛ‚™ #¸™> "`]¤f' bﬂ‡ #uπYfhÙ‚™ #FY… »N …. #F∂ #F \w«uF…
\w«F‚t ‚F{ »N … - Y bqX{{ (III-i-77 SK 2534) b~ ~¸…ŒF ¤]∫Ût‚ `FŒπ#F…uFÛ
#ÛVF …u … `]¤f #FV∂ ‚F{ »N …. ¸Y… LGØuÛt‚ `FŒπ#F…uF #ÛVF …u … bL‡ `]¤f #FV∂
›Wi»NŒ »N …. #F‚™ #F \w« &b~ YFhÙt®‡®‡F~ ®‡FX{F{u… "YQ LGØuÛ‚±`Û¤f' #…Yπ Û
YFhÙt®‡ #Fz{π Û  »N ….173 ¤FÕ{®‡F~ … #F YFhÙt®‡u π Û  ºÛ| ‡u ®‡{π ±  u‚™ b~ÛŒ π "Ft‚LÛQ
` ]¤ f ﬂÛLÛ Q#' \w«∂FÛ {F …VhY¤FVuF… huﬂ … t ‡A ®‡~™ \∂F`Fu ﬂ‡AF tı{Û π  »N ….174 ¸Y…
T… "ﬂÛLÛQ#' #…YF … {F …VhY¤FV ®‡~YF∂F Û #FY… ŒF … m`FÛu … m`™ ‘N≈{F#… `]¤fuF…
bq\ÛV Í¤F… ‚A…. b~ÛŒπ "YQ ¤]∫Û‚±`Û¤f' \w«‚™ "ﬂÛLÛQ#' \w«F ÛA∂FÛ  Yº«\cu™
h\Û¸FY¯F…h®‡Œ j{F{‚™ #b…ÂF ¸F …YF‚™ {F…VhY¤FV ˚F~F ›n‡h\Ô ‚YF∂FÛ ®‡F …›
ﬂ‡F …ª #FYŒF… u‚™. m™T #FœF{F… tuF ∂Œu… Ê‡F Û®‡E ¤FÕ{®‡F~… #¸™> {F…VhY¤FVuπ Û
b qﬂ ‡Atu ®‡{π ±  »N ….175
#F‚™ j{F\®‡F~… "YQ ¤]∫Û‚±`Û¤f' \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯› \∂F`Fu
®‡{π± »N….176 j{F\®‡F~u™ Shn‡#… "YQ' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #¸™> "ﬂÛLÛQ#'u™ #uπYfhÙ
‚A…. Œ…uF‚™ LGØuÛt‚u… `]¤f #FV∂ ‚A…. b»N™ "¤]∫Û‚±`Û¤f' #…YF… m™T… {F…V
‚A…. #¸™> \w«F‚t ‚A… - Y> b~YŒ™∏ ~¸…ŒF‡ ¤]∫Ût‚ `FŒπ#F…uFÛ #ÛVF…u… `]¤f #FV∂
‚F{ »N…. ®‡FhA®‡F, ¤FªFYfhÙ #u… h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ YFhÙt®‡uF… ÏY™®‡F~ ®‡~™ \∂F`Fu
®‡~… »N….177 b~ÛŒπ YFhÙt®‡ ÏY™®‡F~YF ®‡~ŒF {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~YF∂FÛ ¯F´Y ¸F…YF‚™,
LGØuÛt‚ `FŒπ#F…uFÛ #ÛVF…u… `]¤f #FV∂ ‚F{ Œ… ∂FÊ… ‡ #¸™> {F…VhY¤FV ‘N≥‡~™ »N ….
17.  tL´∞ÛQ ºÛQπÛ‚±t` @]∞©ª`Ûm±ıI∂∂ÛQ# VIII-i-27 SK 3934
&b{π t_Œ \w«∂FÛ "u‚Ì∂', "u‚ÛLf', "√`]‚ÛE¤f', "ª¯·¤f', "√uÛ‚Û‚Û¶'
bﬂ‡F …u™ #uπYfhÙ #FY… »N …. #F∂ #F \w«uF… \w«F‚t ‚F{ »N … - tL´∞µL bﬂ‡ b»N™
#FYŒF @G∞©ª` (huÛﬂ‡F) Œ‚F √Ûm±ıI∂ (bF¢u˙bπj{) #‚t∂FÛ ~¸…¯FÛ ºÛQπÛt‚
VL bh[‡Œ bﬂ‡F …u… #uπﬂ‡FÙ ‚F{ »N …. ¸Y… #¸™> ‡ tL´f∞ bﬂ‡ b»N™ ºÛQπÛt‚∂FÛ @]∞©ª`
#u… √Ûm±ıI∂uπ Û Vq¸L bF[‡ hYA…ªL »N … ®… ‡ #uπﬂ‡FÙhYA…ªL »N… Œ…Y™ h‘N√F\F
‚F{ »N…. YÏŒπŒ˙ #¸™> bF[‡ hYA…ªL ›Wi»NŒ »N…. #F‚™ #F \w« &b~ YFhÙt®‡®‡F~
®‡FX{F{u… "tL´∞Û Q ºÛQπÛt‚A] @]∞©ª`Ûm±ıI∂º«\c* uÛÊ>t¯YQAc¤f' #…Yπ Û YFhÙt®‡
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#Fz{πÛ »N….178 ¤FÕ{®‡F~ bŒÛ‘Nh¯#… #F YFhÙt®‡uπÛ \∂‚tu ®‡{π± »N….179 ®‡FhA®‡FYfhÙ®‡F~
#F YFhÙt®‡ #FbŒF u‚™ b~ÛŒπ YfhÙ∂FÛ YFhÙt®‡F‚t ÏY™®‡F~… »N ….180 b~ÛŒπ #…®‡ ‘N
{Xu‚™ ºÛQπÛt‚uF… bF[‡ #u… Œ…uπ Û …‚ÛE©¯ hYA…hªŒ ®‡~Yπ Û A_{ »N… ? Œ…∂ ‚› A®‡Œπ Û
u‚™. #F‚™ j{F\®‡F~ h‘Nu…jamπhÔ#… #¸™> {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯› \∂F`Fu
®‡{π ± »N ….181 Œ…∂uF ∂Œ… #F \w«∂FÛ "tL´∞ÛQ ºÛQπÛ‚±t`' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. b»N™
"@]∞©ª`Ûm±ıI∂∂ÛQ#'#…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ "ºÛQπÛ‚±t`' bﬂ‡u™ #uπYfhÙ‚™
bh~¤FªF‚t ‚A… ®…‡ #F AFÏ«∂FÛ ºÛQπÛt‚ ADﬂ‡F… @]∞©ª` #u… √Ûm±ıI∂uF hYª{uF
‘N Vq¸L ®‡~YF T…›#…. u«‚±u, …BÛQL #u… bﬂ‡∂Û‘N~™∂FÛ #F {F…VhY¤FVuπÛ \∂‚tu
®‡~YF∂FÛ #Fı{πÛ »N….182 h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™∂FÛ ^™ ¤ø‡F…h‘N ﬂ‡™hÂŒ bL #F {F…VhY¤FV
ÏY™®‡F~… »N ….183 #F∂ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡~YF… ‘N≥‡~™ »N ….
5.3.3  bﬂ‡∂Û‘N~™®‡F~F…_Œ {F…VhY¤FV
›Aπu™ #hV{F~∂™ \ﬂ‡™uF #F~Û¤ (›. \. 1059)∂FÛ ﬂ‡FhÂLFX{ ahY|‡
®π‡¯∂FÛ ‚{…¯… #FœF{t ¸~ﬂ‡Ù… #ÕÊ‡FØ{F{™ &b~u™ ®‡FhA®‡FYfhÙ &b~ bﬂ‡∂Û‘N~™
uF∂u™ hY˚ÙFbwLt Ê‡™®‡F ¯º™.184 Œ…∂L… YFhÙt®‡®‡F~ ®‡FX{F{u, ¤FÕ{®‡F~ bŒÛ‘Nh¯,
®‡FhA®‡FYfhÙ®‡F~ ‘N{Fhﬂ‡X{ #u… YF∂Œ Œ…∂‘N j{F\®‡F~ h‘Nu…jamπhÔ #… ®‡~…¯F
∂F…Ê‡F ¤FVuF {F…VhY¤FVF… ÏY™®‡F{Ft »N…, ŒF… ®…‡Ê‡¯F®‡ {F…VhY¤FVF…uF… ÏY™®‡F~ ®‡{F… t
u‚™. #FœF{t ¸~ﬂ‡Ù… huHuﬂ‡hAtŒ 40 \w«F…∂FÛ {F…VhY¤FVF…uF… #F^{ ¯™`F… »N….
1. LGL±∂Ûª¤ÛªQ I-i-30 SK 223
2. uM¯·u{Û¯{‚<˘cÛQE{Ûu{Ûﬂ{Û<c D∂¯ÌŒÛ∂Û¤ªhÂÛ∂Û¤f I-i-34 SK 218
3. F‚fºÛQI∂Û# I-ii-50 SK 1703
4. ªØu«<L›∂Û¤`ÛÙ∂Û`Q I-iii-46 SK 2719
5. ª\ ª]uÛ II-i-4 SK 649
6. ªJL¤± YÛ¶I[>¶# II-i-40 SK 717
7. uGŒT≈¯`Û`Û`Û<mÌLGL±∂Û&µ∂L{Ì∂Û¤f II-iii-32 SK 603
8. ∫L]È∂·ŒQ · „\]~h œ>µ‚<ª II-iii-7 SK 243
9. @G∞©∂Û`Ûh @∞L·t{ ¯Û II-iii-71 SK 629
10. TÕ~A √Û<~å`Q III-i-46 SK 2514
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11. ª]<u ÌŒ# III-ii-4 SK 2916
12. √`BL`Q ~]r> f III-iii-15 SK 2185
13. @G∞Ë# Y ∫ III-iii-100 SK 3277
14. <@«∞∂Ûª¤<m\Û{Q ~ÛQr> f ~Ûr>ÛQ <\ Ì¯Û¶ ¯Û ∫ LÙ¯¤ÛQ# III-iv-2 SK 2825
15. ºÛQπÛBMµ∂TÌπ∂Û¤f IV-i-94 SK 1094
16. LTÌ¤µ`<c ∫ ∂]H¤Û@∞ÛÌ¤Û@∞Û¶ IV-iii-2 SK 1371
17. @G∞LQ º«µŒQ IV-iii-116 SK 1496
18. Lπ ∫ ‚±∂LQ @∞Û∂ÿ m¯¯Lf V-i-96 SK 1760
19. ™L‚ÛQ&`f V-iii-5 SK 1951
20. …uªºÛ·‚GtL ﬂÛLÛ¶ VI-i-91 SK 74
21. u«Œ¤∂ÛQ# uM¯·ª¯c·# VI-i-102 SK 164
22. ™´∞# u‚ÛµLÛ‚<L VI-i-109 SK 86
23. ŒÛŒÛV≠_LÛ»<¯π@∞ÛcÛ¤f VI-ii-144 SK 3878
24. ª¤Û`Ì∂Ãœ>µ‚Ì∂¤Mﬂ·u«mG©∂]‚@Q·∞A] VI-iii-84 SK 1012
25. √Z‘`º¤Ûh ª<` VI-iv-16 SK 2614
26. »`ª`®`Ûh ª≠‘~ÛQ# VI-iv-42 SK 2504
27. ∂Ì∂ \~# VI-iv-49 SK 194
28. √∂Û¤µLÛ‡¯Ûj∂QT©µ¯Hc]A] VI-iv-55 SK 2311
29. \f~Û‚Û¶ <`HÊ>Û∂Û¤f VI-iv-95 SK 3073
30. √‡~ÛQuÛQ&`# VI-iv-134 SK 234
31. „«ÛÒÛQ&»ÛLÛ¶ VI-iv-171 SK 1158
32. c~]E¤ÛQ ¯Û VII-i-91 SK 2283
33. cQ{Ù∂∂`Q ¯GE¤f VII-ii-26 SK 3066
34. √Ûﬂ·ﬂÛL]@∞Ì∂Q[> f¯~Û‚Q# VII-ii-35 SK 2184
35. ` ¤]`Q VIII-ii-3 SK 439
36. …‚ÛEÌ¯t{L∂ÛQ∂·c# Ì¯t{LÛQ&`]‚ÛEÌ∂ VIII-ii-4 SK 3657
37. ‘~Ûh »YÛQ&µLQ VIII-ii-39 SK 84
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38. √r>f@]∞J¯Û´f∞`]ØD∂¯Û∂Q&<u VIII-iv-2 SK 197
39. uM¯·u‚Û©ªhÂÛ∂Û¤º# VI-iv-3 SK 857
40. ÌLÛQ# o∫]`Û o∫]# VIII-iv-40 SK 111
bﬂ‡∂Û‘N~™®‡F~ ¸~ﬂ‡Ù… ÏY™®‡F~ …¯F 40 {F …VhY¤FVF…∂F Û ªM. II-iii-62,
III-i-46, III-ii-4, III-iii-15, III-iv-2, IV-iii-116, V-iii-5, VI-i-102, #u…
VIII-iv-3, #F uY {F…VhY¤FVF…u™ œœFt YFhÙt®‡®‡F~F…_Œ {F…VhY¤FV bq®‡~L∂FÛ
®‡~YF∂FÛ #FY™ »N…. Œ…∂‘N ªM. I-i-30, I-i-34, II-i-4, II-iii-71, IV-iii-2, V-i-96,
VI-i-91, VI-i-109, VI-ii-144, VI-iv-16, VI-iv-42, VI-iv-49, VI-iv-55,
VI-iv-134, VII-i-91, VII-ii-26, VII-ii-35, VIII-ii-4, VIII-ii-39, VIII-iv-2, #u…
VIII-iv-40 #…YF #…®‡Y™A {F…VhY¤FVF…u™ œœFt ¤FÕ{®‡F~F…_Œ {F…VhY¤FV bq®‡~L∂FÛ
‚› V› »N…. ŒF… ªM. I-ii-50, II-i-40, II-iii-32, III-iii-100, IV-i-94, VI-iii-84,
VI-iv-95, VI-iv-171, #u… VIII-ii-3, #…YF uY {F…VhY¤FVF… hYª… ®‡FhA®‡F®‡F~F…_Œ
{F…VhY¤FV bq®‡~L∂FÛ œœFt ®‡~YF∂FÛ #FY™ »N…. #F∂ bﬂ‡∂Û‘N~™®‡F~ ¸~ﬂ‡Ù… ÏY™®‡F~…¯F
40 {F…VhY¤FVF…∂FÛ 39 {F…VhY¤FVF…u™ œœFt #VF&uF ®‡FX{F{u, bŒÛ‘Nh¯ #u…
‘N{Fhﬂ‡X{ - YF∂u ‘N…YF #FœF{F…t#… ®‡~™ »N…. #F‚™ mF®‡™ ~¸…ŒFÛ ªM. ªØu«<L›∂Û¤`Û-
Ù∂Û`Q (I-iii-46 SK 2719)∂FÛ ¸~ﬂ‡Ù… ÏY™®‡F~…¯F {F…VhY¤FVuFÛ {π_ŒF{π_XY hYª…
¸Y… #FbL… hYVŒ… œœFt ®‡~™AπÛ.
1.  ªØu«<L›∂Û¤`ÛÙ∂Û`Q  I-iii-46 SK 2719
#F \w« #FX∂Fu…bﬂ‡ bq®‡~L∂FÛ bh[‡Œ »N…. "√`]‚ÛE<´∞L √Û©¤`Qu‚¤f'
(I-iii-12 SK 2157) \w«∂FÛ‚™ √Û©¤`Qu‚¤f bﬂ‡ #u… "√uÖ¯Q Â#'
(I-iii-44 SK 2717) \w«∂FÛ‚™ "Â#' bﬂ‡u™ #uπYfhÙ #F \w«∂FÛ #FY… »N…. #F∂
#F \w«uF… \w«F‚t ‚F{ »N… - ª¤f bwYt®‡uF #u… u«<L bwYt®‡uF ÂÛ `FŒπu…, √ÛÙ∂Û`
(&X®Û ‡[ ‡FbwY t® ‡ Ï∂~L ®‡~Yπ Û) #‚t ‚ŒF … u ¸F …{ X{F~ … #FX∂u…bﬂ‡ ‚F{ »N ….
ﬂ‡F. Œ. YLh ªh»Û`±LQ $ YLh u«<L»Û`±LQ $
¸Y… √`ÛÙ∂Û` #‚t∂FÛ ®‡∂tu™ A…ªXYhYYÂF∂FÛ ª∞‡™uF… #F^{ ¯›, ¤ÛL]#
ªh»Û`Û<L #…YF… bq{F…V ‚F{ X{F~… ª¤f bwYt®‡uF… »Û`Û<L #®‡∂t®‡ mu… »N…, X{FÛ
"ªØu«<L›∂Û¤`ÛÙ∂Û`Q' \w«‚™ #FX∂u…bﬂ‡ bqYfÙ ‚ŒπÛ u ¸F…YF »NŒFÛ "√@∞¤·@∞ÛÃ∫'
(I-iii-45 SK 2718) \w«‚™ #FX∂u…bﬂ‡ ‚A… ‘N. #F‚™ bﬂ‡∂Û‘N~™®‡F~ ¸~ﬂ‡Ù #¸™>
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"√`ÛÙ∂Û`Q' #…YF… {F…VhY¤FV ®‡~™ ›ÕÊ‡h\hÔ ®‡~… »N….185 h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™®‡F~ ¤ø‡F…h‘N
ﬂ‡™hÂŒ… bL #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~™ \∂F`Fu ®‡{π t Û »N….186 Œ…∂u™ Shn‡#……
"ªØu«<L›∂Û¤f' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - ª¤f bwYt®‡uF #u…
u«<L bwYt®‡uF ÂÛ `FŒπu… #FX∂u…bﬂ‡ ‚A…. b»N™ "√`ÛÙ∂Û`Q' #…YF… m™T… {F…V ‚A….
#F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… - √`ÛÙ∂Û` #‚t∂FÛ ª¤f bwYt®‡uF #u… u«<L bwYt®‡uF ÂÛ
`FŒπu… #FX∂u…bﬂ‡ ‚A…. {F…VhY¤FVuF \F∂£{t‚™ "√@∞¤·@∞ÛÃ∫'\w«‚™ #FX∂u…bﬂ‡u™
bqFWzŒ mFh`Œ ‚A…. #F‚™ ¤ÛL{h ªh»Û`Û<L, ¤ÛL]# ªh»Û`Û<L #…YF bq{F…VF… ‚›
A®‡A…. #F∂ ¤ÛL{h ªh»Û`Û<L∂FÛ #FX∂u…bﬂ‡uF huYF~L ∂FÊ…‡ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV
‘N≥‡~™ »N….
5.4.  ¤FªFYfhÙ®‡F~F…_Œ {F…VhY¤FV
›Aπu™ mF~∂™ AŒ™uF ∂Ø{∂¤FV∂FÛ mÛVF˘∂FÛ ¯Á∂L\…uuFÛ ~F—{∂FÛ ‚{…¯F
mF¢Ô hY˚Fu bπ~πªF…Ù∂ﬂ…‡Y… #ÕÊ‡FØ{F{™ &b~ Y¢hﬂ‡®‡ \w«F…u… »NF…|‡™u… ¤FªFYfhÙ
uF∂u™ \~˘ »NŒFÛ hY˚ÙFbwLt Ê‡™®‡F ¯º™ »N….187 Œ…∂L… huHuﬂ‡hAtŒ 17 \w«F…∂FÛ
{F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯›, Œ…∂u™ Shn‡‡#… #j{‚Fh\Ô #…YF bq{F…VF…u™ bq{F…Vh\hÔ
®‡~™ »N….
1. ªÛ¯·ﬂÛL]@∞¤<uLf I-ii-4 SK 2234
2. F‚fºÛQI∂Û# I-ii-50 SK 1703
3. <NL±∂Û <§LÛL±Lu<LLºLÛ©∂ÌLu«ÛJLÛu`¶# II-i-24 SK 686
4. u≠∫¤± m∂Q` II-i-37 SK 699
5. ªÛﬂ]<`u]cÛ›∂Û¤∫Û∂Ûÿ ªJLØ∂u«LQ# II-iii-43 SK 640
6. ª]<u ÌŒ# III-ii-4 SK 2916
7. @G∞Ë# Y ∫ III-iii-100 SK 3277
8. ®# ª¯·ﬂ]{ÛLf IV-iv-78 SK 1630
9. <¯*Y<L<π*Y‚f›∂Ûh [> f¯]µ`ªhÂÛ∂Û¤f V-i-24 SK 1689
10. ÌLQ`Û‚f∂µ`~ÛQuo∫ V-i-125 SK 1790
11. ™L‚ÛQ&Yf V-iii-5 SK 1951
12. √∫fu«©∂µ¯¯uM¯Û·Lf ªÛ¤~ÛQØ`# V-iv-75 SK 943
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13. √¿<N·A‚»µLÌ∂ ¤]¤f VI-iii-67 SK 2942
14. ª¤Û`Ì∂ Ãœ>µ‚Ì∂¤Mﬂ·u«mG©∂]‚@Q·∞A] VI-iii-84 SK 1012
15. √ÛLÛQ ﬂÛLÛQ# VI-iv-140 SK 240
16. ` _¯Û‚Q# VII-iii-59 SK 2875
17. NµNh {\Ì∂¤∂Û·‚Û¯∫`D∂]©@«∞¤c∂ÂuÛπu«∂ÛQºÛ<mD∂T_LA] VIII-i-15 SK 2150
¤FªFYfhÙ®‡F~ bπ~πªF…Ù∂ﬂ…‡Y ˚F~F \∂Fh^Œ &b{πt_Œ 17, {F…VhY¤FVF…∂FÛ
ªM. III-ii-4 #u… V-iii-5 #…YF m… {F…VhY¤FVF…u™ œœFt YFhÙt®‡®‡F~F…_Œ {F…VhY¤FV
bq®‡~L∂FÛ ‚› V› »N …. ŒF… ªM. V-i-24 #u… VI-iv-140  #…YF m… {F…VhY¤FVF…
hYª…u™ œœFt ¤FÕ{®‡F~F…_Œ {F…VhY¤FVbq®‡~L∂FÛ ‚› V› »N …. ªM. I-ii-50, III-
iii-100, IV-iv-78, V-i-125, V-iv-75, VI-iii-84 #u… VIII-i-15 #…YF \FŒ
{F…VhY¤FVF…u™ œœFt ®‡FhA®‡F®‡F~F…_Œ {F…VhY¤FV bq®‡~L∂FÛ ®‡~YF∂FÛ #FY™ »N …
#u… ªM. II-i-24 #…YF #…®‡ {F…VhY¤FVu™ œœFt j{F\®‡F~F…_Œ {F…VhY¤FV bq®‡~L∂FÛ
‚› V› »N…. #F∂ m`F ∂˘™ 12 {F…VhY¤FVF…u™ œœFt bπ~πªF…Ù∂ﬂ…‡Y bwY… t ‚{…¯F
Y¢{F®‡~LF… ˚F~F \∂Fh^Œ ¸F…YF‚™, bπ~πªF…Ù∂ﬂ… ‡Y ˚F~F ÏY™®‡F~F{…¯F #YhAÕÊ‡
bFÛœ {F…VhY¤FVF…uFÛ {π_ŒF{π_ŒÃY hYª… #FbL… ∑‡∂A˙ hYVŒ… œœFt ®‡~™Aπ Û.
1.  ªÛ¯·ﬂÛL]@∞¤<uLf  I-ii-4 SK 2234
#F \w« #hŒﬂ…‡A \w« »N…. bwYt\w« "ºÛ´f∞@]∞r>Û.'(II-i-1 SK 2461)∂FÛ‚™,
#F \w«∂FÛ "<´∞Lf'u™ #uπYfhÙ #FY™ ~¸™ »N…. #F \w«uF… \w«F‚t ‚A… ®…‡ <uLf-
<mµ` \FYt`FŒπ®‡ bqX{{ <´∞‚f¯Lf ‚F{ »N…. "…LÛQ ¯G<æ~]·<@∞ \<~'(VII-iii-89 SK
2443) \w« #ÛVFh`®‡F~∂FÛ bh[‡Œ »N…. #F \w«∂FÛ "<u<L' #u… "ªÛ¯·ﬂÛL]@Q∞' bﬂ‡F…u™
#uπYfhÙ bwYt\w« "`Û›∂ÌLÌ∂Û<∫.' (VII-iii-87 SK 2503)∂FÛ‚™ #FY… »N…. #F‚™
#F \w«uF… \w«F‚t ‚F{ »N… - …@∞Û{ÛµL #ÛVu™ YfhÔ ‚F{ »N…, ~]@f∞ ‚ŒF, \~Û<‚
<uLf \FYt`FŒπ®‡ bqX{{ b~ ~¸… X{F~…. ﬂ‡F. Œ. `Û¶<¤ $ ÌLÛ¶<L $ ÌL]∂ÛLf &ﬂ‡F¸~L∂FÛ
∂Ûª]r> f #FV∂ \h¸ŒuF <LufuF <u©¯‚™ "…LÛQ ¯G<æ ~]·<@∞.' \w«‚™ YfhÔ bqFzŒ
‚A…. #F‚™ ¤FÕ{®‡F~… #¸™> "<uµ`<´∞‚f m¯<L <´∞Ã∫ <uµ` m¯<L' Yœuu…  ÏY™®‡F~™
\∂F`Fu ®‡{πt Û »N….188 #F‚™ ÌL]∂ÛLf ≥‡b∂FÛ YfhÔ ‚Œ™ u‚™. Œ…∂‘N „«M∂ÛLf m¯Û`f∂FÛ
LÛL´f∞uF Ï‚FhuYﬂQ‡¤FY‚™ bqFzŒ tuÏ¯uF huª…`‚™ hbﬂ‡F^{ „«]¯fu…‡ F·r> f #FV∂
(VII-iii-93 SK 2452) ‚ŒF… u‚™.
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®‡FhA®‡F®‡F~… bL √<u ÌL]∂Û‚f {Û»¤f∂FÛ <´∞Ã∫ <uµ` m¯<L Yœu‚™
hbÃYuF bqhŒª…`‚™ YfhÔuF… #¤FY h\Ô ®‡{F… t »N ….189 j{F\, bﬂ‡∂Û‘N~™ #u…
h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ ¤FÕ{®‡F~uF ∂Œu… #uπ\~™ \∂F`Fu #Fb… »N….190 b~ÛŒπ ¤FªFYfhÙ®‡F~
bπ~πªF…Ù∂ﬂ…‡Y "ªÛ¯·ﬂÛL]@∞¤<uLf' \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡~™ "<´∞Ã∫ <uµ` m¯<L'
#…Yπ Û \∂F`Fu #Fb… »N….191 Œ…∂u™ Shn‡#… #¸™> "√<uLf' #…YF… {F…VhY¤FV ‚A….
#F‚™ <´∞Lf <uLf ‚ŒF… u‚™ #…YF… #‚t ‚A…. Œ…‚™ ÌL]∂ÛLf ≥‡b∂FÛ ∂Ûª]r>fuFÛ <´∞Ï¯‚™
<uLfuF huª…`u… ®‡F~L… ÌLÛ¶<Lu™ ‘N …∂ "…LÛQ ¯G<æ~]·<@∞.' \w«‚™ <uLf b~ ~¸…ŒF
YfhÔ ‚A… u¸™>, Œ…∂‘N „«M∂Û‚f m¯Û`f∂FÛ "„«]¯ F·r> f'(VII-iii-93 SK 2452) \w«‚™
F·r> f ‚A… u¸™>.
®¢ ‡{Ê… ‡ ¤. mÛ. u«‚±u∂FÛ A≥‡#FŒ∂FÛ bq\—{ bqhŒª…` ÏY™®‡F~™, #ÛŒ… #F
\w«∂FÛ {F…VhY¤FV‚™ ®‡F{th\hÔ ﬂ‡AFtY™ »N….192 bﬂ‡∂Û‘N~™®‡F~ ¸~ﬂ‡Ù… #¸™> \FÂFŒQ
{F…VhY¤FVuF… huﬂ… t ‡A ®‡{F… t u‚™ b~ÛŒπ \w«F‚t ®‡~Œ™ YºŒ… {F…VhY¤FVuπ Û Œ…∂L…
®‡~…¯π Û \∂‚tu m¸·‘N ÏbÕÊ‡ »N ….193 YÏŒπŒ˙ "\~# o`#'(III-i-83 SK 2557)
\w«∂FÛ YÛ`∫fuFÛ "<YÏ¯'‚™ _{F~…®‡ #uπmÛ`  ®‡F{t∂FÛ bL "√`~f<¯ﬂÛ¶' ∂FÛ huª…` bqYfhÙuπÛ
√Fbu ‚YF‚™, ¯Á{Fuπ\F~ Œﬂ‡F^{LFuF^{L‚™ m`™‘N ›ÕÊ‡h\hÔ ‚› A®…‡ »N …
#u… m<¯Hr>±Hr> YV…~…∂FÛ <~´∞Û‚QY ‚YF »NŒFÛ <´∞Ï¯ u‚™ #F‚™ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV
®‡~YF… #FY¬{®‡ u‚™.
2.  u≠∫¤± m∂Q` II-i-37 SK 699
#F \w«∂FÛ ª¤Ûª#, ª\ ª]uÛ, ª]uf, <¯mÛAÛ, L©u]¿A# bﬂ‡F…u™ #uπYfhÙ
bwYt\w«F…∂FÛ‚™ #FY™ ~¸™ »N…. #F‚™ #F \w«uF… \w«F‚t ‚F{ »N… - bÛœH{jŒuF… \πmjŒ
m∂ ADﬂ‡ \∂‚t \F‚… hY®‡–b… \∂F\ ‚F{ »N… #u… Œ… L©u]¿A \Û√®‡ mu… »N…. \w«∂FÛ
m∂ ADﬂ‡uπ Û ‘N Vq¸L ‚{πÛ »N…, Œ…‚™ m±LÛ<‚u™ #bqFWzŒ∂FÛ \∂F\∂FÛ Œ…uπ Û Yœu
®‡~YF∂FÛ #Fı{πÛ »N….194 ¸Y… #F \w«‚™ <ªLQL{#, º«Û¤<`º·L#, √ﬂ¤·»]º]Jª]# YV…~…
&ﬂ‡F¸~LF…∂FÛ bÛœ∂™ŒXbπ~πª \∂F\ ‚› A®‡ŒF… u‚™. #¸™> Œ… ›Wi»NŒ »N…. #F‚™
¤FªFYfhÙ®‡F~… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯› #F &ﬂ‡F¸~LF…u™ h\hÔ ﬂ‡AFtY™
»N….195 Œ…∂u™ Shn‡#… "u≠∫¤±' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. b»N™ "m∂Q`' #…YF… m™T…
{F…V ‚A…. j{F\®‡F~ h‘Nu…jamπhÔ#… #¸™> "<`<¤EÌ¯{Û‚f „~±∂Ì©¯¤<`<¤EÌ¯{-
„~±∂Ì©¯¤f'∂FÛ {F…VhY¤FVuF… huﬂ… t ‡A ®‡{F… t »N….196 #¸™> "m∂'ADﬂ‡ h\YF{uF
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ADﬂ‡F… \F‚… bÛœH{jŒ \πmjŒuF \∂F\ ∂FÊ…‡ {F…VhY¤FV ®‡~YF… ‘N≥‡~™ »N….
3.  ªÛﬂ]<`u]cÛ›∂Û¤∫Û·∂Ûh ªJLØ∂u«LQ# II-iii-43 SK 640
#F \w« A…ªªÕ[‡™uπ Û #bYFﬂ‡ \w« »N…. #F \w«uF… \w«F‚t ‚F{ »N… - \X®‡F~
(√∫Û·∂Û¤f) \whœŒ ‚ŒF… ¸F…{, #u… u«<L ADﬂ‡uF… bq{F…V u ¸F…{ X{F~… ªÛﬂ] Œ‚F
<`u]c ADﬂ‡uF {F…V∂FÛ \zŒ∂™ hY¤W_Œ ‚F{ »N…. ﬂ‡F. Œ. <uLt{ ªÛﬂ]# $ ¤ÛLt{
ªÛﬂ]# $ #F∂ u«<LuF bq{F…V∂FÛ \zŒ∂™ hY¤W_Œ ‚Œ™ u‚™. ¸Y… ªÛﬂ]‚Q¯‚EÛQ ¤ÛL{h
u«<L YV…~… &ﬂ‡F¸~LF…∂FÛ u«<L \F‚… \zŒ∂™ h\YF{u™ <NL±∂Û hY¤W_ŒuF… bq{F…V
‚{…¯F… T…YF ∂˘… »N…. #F‚™ #¸™> YFhÙt®‡®‡F~ ®‡FX{F{u… "√u«©∂Û<‚<m#' #…Yπ Û
YFhÙt®‡ #Fz{πÛ »N….197 ¤FÕ{®‡F~… #F YFhÙt®‡uπÛ \∂‚tu ®‡{πtÛ »N….198 h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™®‡F~
¤ø‡F…h‘N ﬂ‡™hÂŒ… bL #F YFhÙt®‡ ÏY™®‡F~™ \∂F`Fu ®‡{π t Û »N….199
b~ÛŒπ ¤FªFYfhÙ®‡F~ bπ~πªF…Ù∂ﬂ…‡Y… #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯›,
#F &ﬂ‡F¸~LF…u™ h\hÔ ﬂ‡AFtY™ »N….200 Œ…∂u™ Shn‡#… "√u«LQ#' #…YF {F…VhY¤FV‚™
›ÕÊ‡h\hÔ ‚› A®…‡ »N…. "√u«LQ#' #…YF {F…V‚™ {‚F{‚ hY¤W_ŒuF… huª…` ‚F{ »N…
Œ…‚™ ¯G˘h ¯G˘h u«<L u]HuÛ<c ªTµL∂FÛ #F`F~ \zŒ∂™ ‚Œ™ u‚™. ©¯Ûh u«<L Ì¯Û¤±∂FÛ
ªÕ[‡™ #u… \zŒ∂™ ‚Œ™ u‚™. @Q∞AÛh u«©∂]©ª]@∞#∂FÛ ŒfŒ™{F #u… \zŒ∂™ ‚Œ™ u‚™.
‚Q¯‚Eh u«<L @]∞J∂<L∂FÛ \Ûbqﬂ‡Fu œŒπ‚™t ‚Œ™ u‚™. b~ÛŒπ u«<LuF {F…V∂FÛ "√<mL#
ut{L#ª¤∂Û<`@∞AÛ\Ûu«<L∂ÛQºQ&<u' YFhÙt®‡‚™ h˚Œ™{F hY¤W_Œ ‚F{ »N….201 ®‡∂t
bqYœu™{ \Û√FuF {F…V∂FÛ "~˘cQ©ŒhmMLÛ˜∂Û`.' (I-iv-90 SK 552) \w«‚™
m™∆ hY¤W_ŒuπÛ hY`Fu ‚{πÛ »N…. #F∂ YFhÙt®‡ #u… \w« ˚F~F ®‡F{t huYFt¸ ‚› A®…‡
»N… Œ…‚™ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡~YF… ‘N≥‡~™ u‚™.
4.  √¿<N·A‚»µLÌ∂ ¤]¤f VI-iii-67 SK 2942
#F \w«∂FÛ "√~]º]E{u‚Q'(VI-iii-1 SK 958) \w«∂FÛ‚™ "…E{u‚Q' bﬂ‡u™
#h`®‡Fh~®‡ #uπYfhÙ #FY™ ~¸™ »N…. #F∂ #F \w«uF… \w«F‚t ‚A… - √¿ªf, <NALf
Œ‚F #ı{{h¤ju #‘NjŒ ADﬂ‡F …u… <®‚µL (‘N …uF … ®f FLf »N … #…Yπ Û) &Ù~bﬂ‡
¸F…{ X{F~… ¤]¤f (¤f) #FV∂ ‚F{ »N…. ﬂ‡F. Œ. √¿ªf+®Yf (III-ii-35 SK 2950)
√¿µL]‚# $, <‚ALf+®∫f (III-ii-39 SK 2954), <NAµLu# $
b~ÛŒπ √ÌL]h@∞Û{#, ª©∂h@∞Û{#, √º‚h@∞Û{# &ﬂ‡F¸~LF…∂FÛ ¤]¤Ûº¤ ∂FÊ…‡ YFhÙt®‡®‡F~…
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"√ÌL]ª©∂Ûº‚Ì∂ @∞Û{ …uªh˜∂Û`¤f' #…YπÛ YFhÙt®‡ #Fz{πÛ »N….202 Œ…∂‘N ﬂQ`]ØmD∂Û
&ﬂ‡F¸~L ∂FÊ…‡ "ﬂQ`ÛQ m·D∂Û∂Û¤f' #…YπÛ YFhÙt®‡ #Fz{πÛ »N….203 Œ…∂L… ~ÛQ@∞ØuGcÌ∂
ﬂTµ¯`#∂FÛ "~ÛQ@∞ØuGc#'u™ h\hÔ ∂FÊ…‡ "~ÛQ@∞Ì∂ uGcQ' #…YπÛ YFhÙt®‡ #Fz{πÛ »N….204
m«ÛHr^><¤µﬂ# #u… √T≈`<¤µﬂ# bﬂ‡F…u™ h\hÔ ∂FÊ…‡ "m«ÛHr^>Û≈µ∂ÛQt{µﬂQ' #…Yπ Û YFhÙt®‡
#Fz{πÛ »N….205 <L<¤hº~# &ﬂ‡F¸~L ∂FÊ…‡ "<º~<º~Q ∫' #…YπÛ YFhÙt®‡ #Fz{πÛ »N….206
#u… "…Hch@∞{c¤f, mh@∞{c¤f' #…YFÛ ≥‡bF… ∂FÊ…‡ "…Hcm∂ÛQ# @∞{cQ' #…YπÛ YFhÙt®‡
#Fz{πÛ »N….207
¸Y… m`F ‘N Y¢{F®‡~LF…#… <L<¤*º~# ≥‡bu™ h\hÔ ∂FÊ…‡ "<º~<º~Q ∫' YFhÙt®‡u…
ÏY™®‡F{π t Û »N…. b~ÛŒπ ¤FªFYfhÙ®‡F~ bπ~πªF…Ù∂ﬂ…‡Y "√¿<N·A‚.' \w«∂FÛ "¤]¤f' #…YF
{F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯› <L<¤*º~# ≥‡b h\Ô ®‡~… »N….208 Œ…∂‘N #F {F…VhY¤FV
˚F~F ‚±uä∞{#, ª¯·µ‚# ≥‡bF… bL h\Ô ®‡~… »N…. Y˘™ #F \w« &b~ ´LFÛ YFhÙt®‡F…u…
ÏY™®‡F~YF∂FÛ VF¢~Y bL »N…. ‚±uä∞{#, ª¯·µ‚‚# YV…~… ≥‡bF… ∂FÊ…‡ YFhÙt®‡®‡F~… ®‡F…›
YFhÙt®‡ bL #Fz{πÛ u‚™. #F‚™ #F ≥‡bF…u™ h\hÔ ∂FÊ…‡ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV
‘N≥‡~™ »N….
5.  ` _¯Û‚Q# VII-iii-59 SK 2875
#F \w« #ÛVFh`®‡F~∂FÛ bh[‡Œ »N…. #F \w«∂FÛ "∫»ÛQ# @]∞ <ﬂI∂LÛQ#' (VII-
iii-52 SK 2863) #…YFÛ bwYt \w«∂FÛ‚™ "∫»ÛQ# @]∞'u™ #uπYfhÙ #FY… »N…. #F∂
#F \w«uF… \w«F‚t ‚F{ »N… - @∞¯º· #Fhﬂ‡YF˘F (_¯Û<‚) `FŒπ#F…uF ∫@∞Û{ #u…
»@∞Û{uFÛ Ï‚Fu∂FÛ @]∞ (®‡YVt) #Fﬂ…‡A ‚ŒF… u‚™. ﬂ‡F. Œ. @M∞»# (VËf) $ @M∞Z∂¤f
(I∂Lf) $
YFhÙt®‡®‡F~ ®‡FX{F{u… "∫»ÛQ @]∞.' \w«∂FÛ "<`HÊ>Û∂Û¤<`r>#' &∂…~™ "` _¯Û‚Q#'
\w«uπÛ bqX{F˜{Fu ®‡{πt Û »N….209 ¸Y… _¯Û<‚©¯uF #¤FY∂FÛ bL {ÛQ¤Û≠∫#, YÛQÃ∂¤f
&ﬂ‡F¸~LF…∂FÛ @]∞©¯ ‚ŒπÛ u‚™ b~ÛŒπ #¸™> "∫»ÛQ# @]∞.' \w«‚™ @]∞©¯ bqFzŒ ‚A….
#F‚™ ¤FªFYfhÙ®‡F~ bπ~πªF…Ù∂ﬂ…‡Y… "` _¯Û‚Q#' \w«∂FÛ "`' #…YF {F…VhY¤FVuF…
#F^{ ¯› \∂F`Fu ®‡{π t Û »N….210
YÏŒπŒ˙ {ÛQ¤Û≠∫# ADﬂ‡∂FÛ {ÛQØcÛ¤f √≠∫`¤f hYVq¸∂FÛ VËf bqX{{ ‚ŒF
"∫»ÛQ# @]∞.' \w«∂FÛ "<`HÊ>Û∂Û¤<`r>#' u™ bwhŒt ®‡~ŒF, √≠∫f `FŒπu… _©¯Û<`HÊ>Û∂FÛ
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Fr>f hY`Fu‚™ @]∞©¯ ‚ŒπÛ u‚™. #F‚™ ¤FªFYfhÙ®‡F~ bπ~πªF…Ù∂ﬂ…‡YuF… "` _¯Û‚Q#'
\w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡~YF‚™ @]∞©¯ ‚ŒπÛ u‚™, Œ…YF… ∂Œ {F…≈{ u‚™. "∂ŒÛQE{h ¤]`±`Ûh
u«Û¤ÛI∂¤f' #…YF hAÕÊ‡ \Ûbqﬂ‡F{‚™ YFhÙt®‡®‡F~ ®‡FX{F{uuF… ∂Œ Y`F~… bq∂FL¤wŒ
»N…. YFhÙt®‡®‡F~… ®‡~…¯FÛ bqX{F˜{Fu‚™ ›ÕÊ‡h\hÔ ‚Œ™ ¸F…YF‚™ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV
®‡~YF… ‘N≥‡~™ u‚™.
5.5.1.  bqh∑‡{F®‡F¢∂πﬂ‡™®‡F~F…_Œ {F…VhY¤FV
›Aπu™ bÛﬂ‡~∂™ \ﬂ‡™uF &Ù~F`t∂FÛ #FÛ`qbqﬂ…‡A™{ #FœF{t ~F∂œÛa… bqh∑‡{F®‡F¢∂πﬂ‡™
uF∂uF bqh\Ô bqh∑‡{FVqÛ‚u™ ~œuF ®‡~™.211 ¤ø‡F…h‘N ﬂ‡™hÂŒ… Œ…∂uF ¯F…®‡bqh\Ô
bqh∑‡{FVqÛ‚ h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™u™ ~œuF ®‡~Œ™ YºŒ… bqh∑‡{F®‡F¢∂πﬂ‡™ VqÛ‚u… #Fﬂ‡At Œ~™®…‡
~F˜{F…. #F VqÛ‚, h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™ Vq Û‚ bwY… t ı{F®‡~LAFÏ«uF… bqh\Ô bqh∑‡{FVqÛ‚
VLFŒF… ¸ŒF…. bqh∑‡{F®‡F¢∂πﬂ‡™®‡F~ #FœF{t ~F∂œÛaFœF{… t Œ…∂uF VqÛ‚∂FÛ huHuﬂ‡hAtŒ
bFÛœ \w«F…∂FÛ {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯›, Œ…∂u™ Shn‡‡#… #j{‚Fh\Ô &ﬂ‡F¸~LF…u™
h\hÔ ﬂ‡AFtY™ »N….
1. ªJL¤± YÛ¶I´¶∞# II-i-40 SK 717
2. ª]<u ÌŒ# III-ii-4 SK 2916
3. @G∞Ë# Y ∫ III-iii-100 SK 3277
4. ÌLQ`ÛBµ`~ÛQuo∫ V-i-125 SK 1790
5. √ÛLÛQ ﬂÛLÛQ# VI-iv-140 SK 240
^™ ~F∂œÛaFœF{…t ÏY™®‡F~…¯F &b{πt_Œ {F…VhY¤FVF…∂FÛ ªM. III-ii-4u™ œœFt
YFhÙt®‡®‡F~F…_Œ {F…VhY¤FV∂FÛ ®‡~YF∂FÛ #FY™ »N…, ªM. VI-iv-140u™ hYœF~LF ¤FÕ{®‡F~F…_Œ
{F…VhY¤FV bq®‡~L∂FÛ ‚› »N… #u… ªM. II-i-40, III-iii-100 #u… V-i-125 #…YF
«L {F…VhY¤FVF…u™ œœFt ®‡FhA®‡F®‡F~F…_Œ {F…VhY¤FV∂FÛ ‚› V› »N… #F m`F
‘N {F…VhY¤FV ÏY™®‡F~YF #FY¬{®‡ »N….
5.5.2.  h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™®‡F~F…_Œ {F…VhY¤FV
›Aπu™ \F…˘∂™ \ﬂ‡™uF #ÛŒ∂FÛ ∂¸F~FÕÊ¶‡™{ ﬂ…‡AÏ‚ mqF¿L®π‡˘∂FÛ ‚{…¯F
\YtŒj«ÏYŒÛ« hY˚Fu ∂¸FY¢{F®‡~L ¤ø‡F…h‘N ﬂ‡™hÂŒ… bFhLu™{ ı{F®‡~LAFÏ«uF…
\YFt ÛV\ÛbwLt "Y¢{F®‡~Lh\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™' uF∂uF… VqÛ‚ ¯˜{F….212 #F VqÛ‚ X{F~‚™
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∂FÛ|‡™u… #F‘N… bL \∂Vq hYÈY∂FÛ bFhLu™{ ı{F®‡~LuFÛ #Ø{{u - #Ø{Fbu∂FÛ
¯D`bqhŒÕ[‡ »N…. ¤ø‡F…h‘N ﬂ‡™hÂŒ…, h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™∂FÛ huHuﬂ‡hAtŒ 27 \w«F…∂FÛ {F…VhY¤FVuF…
#F^{ ¯›. Œ…∂u™ Shn‡#… #j{‚Fh\Ô bq{F…VF…u™ bq{F…Vh\hÔ ﬂ‡AFtY™ »N….
1. ªØu«<L›∂Û¤`ÛÙ∂Û`Q I-iii-46 SK 2719
2. u{Q¤G ·A# I-iii-82 SK 2748
3. AHÊ>±∂]_Loœ>µ‚<ª ¯Û I-iv-9 SK 3389
4. ª\ ª]uÛ II-i-4 SK 649
5. √D∂∂h <¯mT_Lª¤±uª¤G<æD∂Gæ∂ŒÛ·mÛ¯Û©∂∂ÛªØu«<LY£‚u«Û‚]mÛ·¯
uÕ∫ÛBŒÛ`MuMD∂·∂Û¶ºuBªÛ‚Go∂ªhu<EªÛ@∞‡∂ÛµL¯∫`QA] II-i-6 SK 652
6. LGL±∂Û L©@G∞LÛŒQ·` º]c¯∫`Q` II-i-30 SK 692
7. ∫L]Œ±· L‚ŒÛ·Œ·„<~<\Lª]®{<˘L¶# II-i-36 SK 698
8. <¯mÛAÛ º]cQ&TÌπ∂Û¤f II-iii-25 SK 602
9. ™`uÛ <NL±∂Û II-iii-31 SK 610
10. @G∞©∂Û`Ûh @∞L·t{ ¯Û II-iii-71 SK 629
11. TÕ~A √Û<~å`Q III-i-46 SK 2514
12. ª]<u ÌŒ# III-ii-4 SK 2916
13. @G∞Ë# Y ∫ III-iii-100 SK 3277
14. @G∞©∂‡∂]r>ÛQ „\]~¤f III-iii-113 SK 2841
15. ut{A‚ÛQ I∂# IV-iv-101 SK 1653
16. <¯*Y<L<π*Y‚f›∂Ûh [> f¯]µ`ªhÂÛ∂Û¤f V-i-24 SK 1689
17. ÌLQ`ÛBµ`~ÛQuo∫ V-i-125 SK 1790
18. ™L‚ÛQ&`f V-iii-5 SK 1951
19. <Y~Û∂Û |># V-iii-102 SK 2057
20. √Ãu«©∂µ¯¯uM¯Û·©ªÛ¤~ÛQØ`# V-iv-75 SK 943
21. √Ûµ¤\L# ª¤Û`Û<ﬂ@∞{c»ÛL±∂∂ÛQ# VI-iii-46 SK 807
22. ª¤Û`Ì∂Ãœ>µ‚Ì∂¤Mﬂ·u«mG©∂]‚@Q·∞A] VI-iii-84 SK 1012
23. \~Û‚ÛQ <`HÊ>Û∂Û¤f VI-iv-95 SK 3073
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24. √ÛLÛQ ﬂÛLÛQ# VI-iv-140 SK 240
25. „«ÛÒÛQ&»ÛLÛ¶ VI-iv-171 SK 1158
26. NµNh {\Ì∂¤∂Û·‚Û¯∫`D∂]©@«∞¤c∂ÂuÛπu«∂ÛQºÛ<mD∂T_LA]
VIII-i-15 SK 2150
27. \µLQ{©uM¯·Ì∂ VIII-iv-22 SK 359
¤ø‡F…h‘N ﬂ‡™hÂŒ… ÏY™®‡F~…¯F &b{πt_Œ 27 {F…VhY¤FVF…∂FÛ ªM. I-iv-9, III-
i-46, III-ii-4 #u… V-iii-5 #…YF œF~ {F…VhY¤FVF… #ÛV…u™ hYœF~LF YFhÙt®‡®‡F~F…_Œ
{F…VhY¤FV bq®‡~L∂FÛ ®‡~YF∂FÛ #FY™ »N…. ªM. II-i-4, II-i-30, II-i-36, II-iii-71,
V-i-24 #u… VI-iv-140 #…YF »N {F…VhY¤FVF… #ÛV…u™ œœFt ¤FÕ{®‡F~F…_Œ {F…VhY¤FV
bq®‡~L∂FÛ ®‡~YF∂FÛ #FY™ »N…. ªM. II-iii-31, III-iii-100, IV-iv-101, V-i-125,
V-iii-102 V-iv-75 VI-iii-84 VI-iv-95 VI-iv-171 #u… VIII-i-15 #…YF ﬂ‡\ {F…VhY¤FVF…u™
œœFt ®‡FhA®‡F®‡F~F…_Œ {F…VhY¤FV bq®‡~L∂FÛ ‚› V› »N…. ªM. II-i-6 #u… VI-iii-
46 #…YF m… {F…VhY¤FV #ÛV…u™ hYœF~LF j{F\®‡F~F…_Œ {F…VhY¤FV bq®‡~L∂FÛ,
#u… ªM. I-i-46 #…YF #…®‡ {F…VhY¤FVu™ œœFt bﬂ‡∂Û‘N~™®‡F~F…_Œ {F…VhY¤FV bq®‡~L∂FÛ
®‡~YF∂FÛ #FY™ »N…. #F∂ ¤ø‡F…h‘N ﬂ‡™hÂŒ… ÏY™®‡F~…¯F m`F ∂˘™ 27 {F…VhY¤FVF…∂FÛ
23 {F…VhY¤FVF… #ÛV…u™ hYœF~LF ‚› V› »N… #F‚™ #YhAÕÊ‡ œF~ {F…VhY¤FVF…uFÛ
{π_ŒF{π_ŒXY hYª… ¸Y… #FbL… ∑‡∂A˙ hYœF~™AπÛ.
1.  u{Q¤G ·A#  I-iii-82 SK 2748
<‚¯Û<‚ VLuF… &¤{bﬂ‡™ ¤GA <L<L˘Û∂Û¤f `FŒπ Ì¯t{LQLf ¸F…YF‚™ Œ…u…
@∞π·<mu«Û∂<@«∞∂Ûb∞~u™ hYYÂF∂FÛ #FX∂u…bﬂ‡ bqFzŒ ‚ŒFÛ, &b{πt_Œ \w«‚™ b~Ï∂¢bﬂ‡uπÛ
hY`Fu ®‡~YF∂FÛ #FY… »N…. ﬂ‡F. Œ. ut{¤GH∂<L $ ®…‡Ê‡¯F®‡ Y¢{F®‡~LF… ut{+¯\f `FŒπu…
bL huX{ b~Ï∂¢bﬂ‡uπ Û hY`Fu ®‡~… »N …. ¸Y… ›¯Û<‚ VLuF… &¤{bﬂ‡™ ¯\ u«ÛucQ
`FŒπ Ì¯t{LQLf »N …. Œ…u… ®‡«th¤bqF{h∑‡{F„¯u™ hYYÂF∂FÛ #FX∂u…bﬂ‡ bqFzŒ ‚ŒFÛ
®…‡Ê‡¯F®‡ Y¢{F®‡~LF… b~Ï∂¢bﬂ‡uπÛ hY`Fu ®‡~… »N…. ®‡FhA®‡F®‡F~ ut{+¯\f `FŒπu… b~Ï∂¢bﬂ‡
hY`Fu ®‡~YF ∂FÊ… ‡ "u«ÛN\#' (I-iii-81 SK 2747) \w«∂FÛ‚™ "¯\#'u™ #uπYfhÙ
"u{Q¤G ·A#' \w«∂FÛ ®‡~… »N….213 b~ÛŒπ h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™®‡F~ ¤ø‡F…h‘N ﬂ‡™hÂŒ… "u{Q¤G ·A#'
\w«∂FÛ {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯› \∂F`Fu ®‡{π t Û  »N ….214 Œ…∂uF ∂Œ… "u{Q#' #…YF…
#…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V∂FÛ "¯\Q#'u™ #uπYfhÙ ‚A…. #F‚™ #F {F…V∂FÛ \w«F‚t
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‚A… - ut{ bwYt®‡uF ¯\f `FŒπu… b~Ï∂¢bﬂ‡ ‚F{ »N …. ﬂ‡F. Œ. ut{¯\<L $ b»N™
"¤GA#' #…YF… m™T… {F…V ‚A…. #F‚™ #F {F…V∂FÛ "u{Q#'u™ #uπYfhÙ ‚A…. #F‚™
#F {F…V∂FÛ \w«F‚t ‚A… ®… ‡ ut{ bwYt®‡uF ¤GAf `FŒπu… b~Ï∂¢bﬂ‡ ‚F{ »N ….
¸Y… {F…VhY¤FV ®‡{Ft hYuF #F \w«∂FÛ "¯\Q#'u™ #uπYfhÙ A_{ u¸™> ¸F…YF‚™
®‡FhA®‡F®‡F~uF… ∂Œ {F…≈{ u‚™. ut{¯\<LuF bq{F…VmF¸·–{‚™ #F ≥‡bu™ h\hÔ
∂FÊ…‡ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡~YF… #FY¬{®‡ »N….
2.  <¯mÛAÛ º]cQ&TÌπ∂Û¤f II-iii-25 SK 602
#F \w«∂FÛ "\QLÛ¶'(II-iii-23 SK 568) \w« #u… "√@∞L·∂G·cQ u≠∫¤±'(II-
iii-24 SK 601)∂FÛ‚™ "u≠∫¤±'u™ #uπYfhÙ ‚F{ »N…. #F‚™ #F \w«uF… \w«F‚t
‚F{ »N… - Ï«™h¯>V u ¸F…{ Œ…YF #‚FtŒQ bπW–¯>V #u… ubπÛ\®‡h¯>V ¸…ŒπYFœ™ VπLmF…`®‡
ADﬂ‡u… hY®‡–b… bÛœ∂™ hY¤W_Œ ‚F{ »N…. ﬂ‡F. Œ. »Û[>f∂Û‚f »Û[>f∂Q` ¯Û „æ# $
uÛTI[>©∂ÛLf uÛTI[>©∂Q` ¯Û ¤]_L# $
b~ÛŒπ #F bq®‡F~uF… \w«F‚t ‚YF‚™ ﬂM¤Û‚f √T≈`¤Û`f #u… `ÛTÌL Vr>ÛQ&`]u~£ﬂQ#
&ﬂ‡F¸~LF…∂FÛ ¸…Œπ YFœ™ ﬂM¤ÛLf∂FÛ ﬂM¤ ADﬂ‡ VπLYFœ™ u ¸F…YF‚™ (aı{YFœ™ ¸F…YF‚™)
#u… √`]u~£ﬂQ#∂FÛ √`]u~T£ﬂ ADﬂ‡ Ï«™h¯>V ¸F…YF‚™, X{FÛ bÛœ∂™u™ bqFWzŒ
‚Œ™ u‚™. #F‚™ ¤ø‡F…h‘N ﬂ‡™hÂŒ… h\ÔFjŒ®‡F¢∂πﬂ‡™∂FÛ {F…VhY¤FVuF… #F^{ ¯›
\∂F`Fu ®‡{πtÛ »N….215 Œ…∂uF ∂Œ… "<¯mÛAÛ' #…YF… #…®‡ {F…V ‚A…. #F {F…V‚™ ﬂM¤Û‚T≈`¤Û f`
#u… `ÛTÌLVr>ÛQ&`]u~£ﬂQ# &ﬂ‡F¸~LF…∂FÛ bÛœ∂™u™ h\hÔ ‚A…. b»N™ "º]cÛQ&TÌπ∂Û¤f'
#…YF… m™T… {F…V ‚A…. Œ…∂FÛ "<¯mÛAÛ'u™ #uπYfhÙ ‚A…. #F {F…V‚™ »Û[>f∂Û‚f
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~¸…¯FÛ huh∂Ù b»N™, \`f `FŒπuF vÏY #®‡F~bwYt®‡uF `fuF… ‘N cf #Fﬂ… ‡A ‚F{ »N …,
#j{uF… u¸™>. ﬂ‡F. Œ. u«Ó`TµL $ #F∂ #F {F…V hu{∂\w« ‚A…. #¸™> {F…VhY¤FV
®‡~YFuπ Û „˘ #… »N … ® … ‡ "√`µL{Ì∂ <¯<ﬂ ¯Û· m¯<L u«<LAQﬂÛQ ¯Û' (ut{. mÛ.
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®‡~… »N ….226 YÏŒπŒ˙ #F \w«∂FÛ {F…VhY¤FV ®‡~YF… #FY¬{®‡ »N ….
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